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A Csillósok szaporodása alkalmával az oszlásból 
—• akár haránt , akár hosszanti i rányban történik is az — 
majdnem kivétel nélkül olyan két egyed jön létre, me-
lyek minden lényeges sajá tságban megegyeznek egymás 
sal. Mindössze egy különálló csoport ismeretes, a Cho 
notricháké, melyben az egyszerű oszlástól eltérően, 
bimbózással keletkeznek az utódok. E csoportban a szülő 
állat oldalán sarjadzik ki az ú j egyed, a szülőétől eltérő 
esillóruhával, ami úszásra s ezzel együtt a f a j elter-
jesztésére is képessé teszi. Ez a fejlődési mód a 
Suctoriáknál általánossá válik. Csakhogy i t t a bimbózás 
nem marad meg abban az a rány lag egyszerű formában, 
aminő a Chonotricháknál, hanem a legtöbb esetben erős 
módosulást szenved. A legősibb fajok rajzóképessége 
ugyan még közvetlenül kapcsolatba hozható a Csillósok 
oszlásával, túlnyomó részüknél azonban már nagy mér-
tékben speciálizálódott a szaporodás: az embrió képzése 
a szülő testén belül megy végbe és pedig néha annyi sa-
játossággal, hogy a külső bimbózással való eredeti össze-
függés magából a fejlődésmenetből közvetlenül már fel 
sem ismerhető. 
A Suctoriák szaporodására vonatkozó eddigi kuta-
tások eredményeit teljes részletességgel megtalálhat juk 
B ü t s c h l i és C o l l i n nagy munkájában. Éppen azért 
csak a szükséghez képest, a megfelelő fejezeteknél fogok 
az előző kutatók vizsgálatairól is szólni. Az említett ma 
gánrajzokból és a többi idevonatkozó irodalomból kitű-
nik, hogy bár a Szívókások fejlődését elég nagyszámú 
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fajnál részleteiben is, vagy legalább nagy vonásokban 
már régen ismertették, ú jabban pedig főként R o o t , P e -
n a r d , P e s t e l értékes adatokkal já ru l tak hozzá e vizs-
gálatokhoz, még mindig maradtak egész csoportok (pl. a 
Discophryidák családja), melyekben az embrióképzés le-
folyása úgyszólván teljesen ismeretlen. Még kevesebbet 
tudunk a különböző szaporodási módok egymáshoz való 
viszonyáról s a fejlődés több szakaszában, a Csillósoknál 
nem észlelt különlegességekről. 
Éppen ezért dolgozatomban az egyes fejlődési típu-
sok lehetőleg pontos leírásán kívül a r r a fogok törekedni, 
hogy közös vonásaikat és egymáshoz való kapcsolataikat 
megállapítsam. Ott, ahol a megfigyeléseim elegendő ala-
pot nyú j tanak , a fejlődéstani sajátságok eredetét is 
igyekszem megfejteni. Legvégül azzal a kérdéssel foglal-
kozom, hogy a rajzóképzés és az átalakulás ismerete 
mennyiben hasznosítható a Suctoriák rendszerezésében. 
I. A rajzó képződése. 
E fejezetben fogom tárgyalni mindazokat a folya-
matokat, amelyek az embrióképzés legelső szakaszától az 
utolsóig, sőt t. k. még azon túl is, a szülő testétől már el-
vált embrión (amit ettől kezdve rajzónak nevezek), a 
végleges, tehát már scopulával is ellátott forma kialaku-
lásáig lejátszódnak. A rajzóképzés ismertetését a legegy-
szerűbb bimbózási fa j tával , a külső bimbósással kezdem. 
A) A külső bimbózás. 
1. A Podophryák k ü l s ő b i m b ó z á s a . Az ősi 
szaporodási módhoz, a harántoszláshoz legközelebb a Podo-
phryidae család tag ja inak fejlődése áll. A Podophryák 
külső bimbózása nagy vonásokban már régóta ismeretes, 
hiszen ezek a leggyakoribb Sue tor ia-fajok, a bimbózásuk 
menete pedig egyszerű, könnyen végigkísérhető folyamat. 
Vizsgálataim közben mégis néhány olyan részletre akad-
tam, melyekkel, nemcsak újdonságuk miatt, hanem azért 
is, mivel a többi embrióképzési módnál szintén felbuk-
kannak, szükségesnek látszik kissé bővebben foglal-
kozni. A Podophryák B ü t s c h 1 i szerint homaxonos, 
C o l l i n szerint pedig monaxonos szimmetriájúak. Azon-
ban a vizsgálati anyagul szolgáló két leggyakoribb édes-
vízi f a j t : a Podophryá fixát és P. liberát kétsugaras 
szimmetr iájúnak ta lá l tam; bizonyára ugyanilyen a többi 
f a j is. Ugyanis egy meghatározott övben, mely a líiktető-
hólyagok kiürítő résein és a nyél eredési pont ján megy 
át, a szívókák majdnem mindig hiányoznak, legföljebb 
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csak a nyél közelében fejlődnek ki. Ez a keskeny meridio-
nális öv, mely az állatot kétsugarú, illetőleg — ha a 
liiktetőhólyag helyzetét is figyelembe vesszük — kétol-
dali sz immetr iá júvá teszi (2. ábra, a.), egyúttal jelzi azt 
a területet is, ahol a rajzóképzés alkalmával — és ugyan-
így az egész ál latnak rajzóvá való átalakulásakor — a 
csillóöv képződik. A rajzó átalakulása pedig azt bizo-
nyí t ja , hogy a csillók felszívódása után csupaszon ma-
radt csillóövnek felel meg. 
A bimbózás legkezdetén az állat csúcstájékához kö-
zel, a már említett szívókamentes övben keskeny, néha 
alig észrevehető kiemelkedés jelenik meg. E keskeny 
sánc egyik vége a kiürítő rések közelébe nyúlik. Rövid 
idő múlva a kiemelkedés egész felületén alapi testekből 
párhuzamos sorok képződnek ki. A sorok többnyire nem 
egyenlő hossziiak, némelyik közülük középen kis szaka-
szon meg is szakad, a végük felé pedig, mely egyik olda-
lon a lüktető hólyag közelében van, összehajolnak. Az 
alapi testek teljes kialakulása u tán csakhamar megjelen-
nek a csillók is, rövid, merev képződmények alakjában és 
pedig úgy, hogy valamennyien egyszerre és azonos ütem-
ben nőnek ki. Miután a teljes hosszuknak kb. a felére 
nyúltak, eleinte rendezetlen, tapogatódzó mozgásba fog-
nak, ami azonban csakhamar lassú, ütemes csapkodássá 
változik át. 
A csillóöv fejlődése közben egyéb változások is 
játszódnak le az állaton. Az a sáncszerű kiemelkedés, me-
lyen az alapi testek megjelentek, elsimul, sőt helye néha 
még be is mélyed; az állat elveszti tökéletes gömbalakját , 
kissé szögletessé válik. A kb. a test közepe t á j án lüktető 
hólyagocska tovább folytat ja működését, de abban az 
időben, amikor a csillók már megkezdték mozgásukat, 
másik lüktetőhólyag is jelenik meg a csúcs-tájék közelé-
ben, ugyanazon az oldalon, melyen az idősebb található. 
(1. ábra, a) Az ú j lüktetőhólyag a régihez hason-
lóan a csillóöv sorai közé iktatódik be a kiürítő rései ál-
tal. Meglehetősen korán, már akkor kezd működni, ami-
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kor kicsinysége mia t t még alig tűnik fel. Állandó lükte-
tés közben fokozatosan nagyobbodik úgy, hogy még a 
rajzó elszabadulása előtt el is éri a végleges nagyságát . 
A csillók kinövése u tán az alapi testek, melyek addig szo-
rosan egymás mellett helyezkedtek el, távolodni kezde-
nek s velük együtt a csillók is. E távolodás hossz- és 
haránt i rányban egyaránt történik, a sorok végén a leg-
gyorsabban, ami azt eredményezi, hogy a folyton széle-
sedő csillózóna két végén a sorok nein hajolnak többé 
össze, hanem egymástól fokozatosan elhaladva párhuza-
mosakká, végül pedig kissé széthajlókká válnak. 
1. áb ra . A Podophrya fixa r eprodukc iós rajxóképzésé-
nek n é h á n y s t ád iuma : c—d a csillóöv s í k j ában ; a—b er re 
merőleges helyzetben m u t a t j a az ál latot , Vi: a szülő lüktető-
h ó l y a g j a 3 nyí lással , vz: a r a j zó lüktetőhólyag' ja . 
E közben az állat teste megnyúlik és amikor az 
alapi testek a test középvonalát elérték, köröskörül két, 
megközelítőleg egyenlő nagyságú gömbbé fűződik be. 
(1. ábra, b—c). A felső gömb a niagoszlás után ismét 
kezd a főtengely irányában hosszabbodni s ezzel egy-
időben a csillóöv s íkjában ellapul, de úgy, hogy a köze-
pén kissé továbbra is kidomborodik. A már majdnem 
kész és a teljesen kialakult ra jzó elülső vége keskenyebb, 
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mint a hátsó, mely néha csaknem egyenesen lemetszett, 
sőt behorpadt is lehet. A végleges befűzödés után a két 
fél még finom pellikuláris nyuj tványokkal függ össze, 
melyek a rajzó erőteljes húzása következtében — néha 
csak erős megnyúlás után — elszakadoznak (1. ábra d.). 
Közben természetesen a szivókákat a ra jzó mindjobban 
behúzza úgy, hogy elszabadulása után felületén több-
nyire már nem is láthatók. 
Ha a Podophryákat fedőlemez alatt t a r t juk , akkor 
a rány lag rövid idő múlva csillóövet kezdenek fejleszteni 
és ily módon — talán oxigén hiánya mia t t — nyelüket 
há t rahagyva teljes egészükben rajzóvá alakulnak át, hogy 
alkalmasabb helyeket keressenek a megtelepedéshez. Az 
ál lat egészben rajzóvá való alakulása nemcsak nagy vo-
násokban — ahogyan ezt már mások is megfigyelték, de 
különösen C o l l i n hangsúlyozza —, hanem szinte a leg-
apróbb részletekben is hűen utánozza azt a fejlődésmene-
tet, mellyel külső bimbózás közben a szülő állat felső ré-
széből az embrió létrejött (2. ábra, a—g). Ugyanis az alapi 
testek éppen olyan kiemelkedésen jelennek meg, mint a 
bimbózásnál és a csillók kinövése, egymástól való eltávo-
lodása is hasonlóképpen megy végbe. Igen feltűnő, hogy 
csillóöv képződése idején a test haránt i rányban széle-
sedik egészen úgy, mintha pl. az Acinetidáknál gya-
kori egytengelyű rajzóvá kezdene átalakulni . Amikor 
azonban az alapi testek már a scopula közelébe értek, ak-
kor erre merőlegesen, az eredeti főtengely i rányában kezd 
megnyúlni. Ezzel egyidőben a csillóöv s íkjában ellapo-
sodik és végül felveszi a Poclophryák jellegzetes rajzó 
a lak já t . Nagyon sajátságos a lüktető hólyag viselkedése 
Ugyanis azt lehetne várni, hogy a helyhez kötött á l lat 
egyetlen vacuoluma változás nélkül megmarad és rajzóvá 
alakulása után is folytat ja működését, annál is inkább, 
mivel a rajzóban, éppen úgy, mint a kifej let t állatban, 
csak egy lüktető hólyag található. E helyett azonban a 
bimbózásnál tapasztal t jelenségek tökéletes megismétlése-
ként többnyire a csillók mozgásának kezdetekor 
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a csúcstájékon kis lüktető hólyag jelenik meg, mely 
ettől kezdve állandóan működik és csakhamar eléri a tel-
jes nagyságát . De még mielőtt ez megtörténne, a régi va-
cuolum lüktetésének fokozatos lankadása után beszünteti 
a munká já t és csak a pellikulán továbbra is megmaradó 
kiürítő rések jelzik előbbi működésének színterét. 
X 
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2. ábra . A Podophryá fixa r a j zóvá a l aku lása ( reorgani-
zációs rajzóképzés), vr. a r ég i lüktetőhólyag, Vi: az ú j lük-
tetőhólyag-. 
A helyhez kötött á l lat rajzóvá alakulása során ta-
lán éppen ezeknek a kis kiürí tő nyílásoknak a további 
sorsa a legmeglepőbb. Említet tem, hogy az alapi testek 
közvetlenül a kialakuhisuk után igen szorosan helyezked-
nek el egymás mellett. Ebben az állapotban már az ösz-
szes leendő csilló alapi teste megjelent, jóllehet a későbbi 
csillóöv területének csak igen kis részét foglalják el. A 
csillóöv további fejlődéséhez már csak az szükséges, hogy 
az alapi testek egymástól eltávolodva egy, az egész álla-
tot körülfogó csillóövet hozzanak létre. Űjahb alapi testek 
és csillók már nem képződnek. Abból, hogy a távolodás 
csak a csillók kinövése után indul meg, természetszerűen 
következik, hogy ez nem az alapi testek önkéntes mozgá-
sának az eredménye, mert hiszen ezek a csillók tengelyé-
tv-* w 
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vei összeköttetésben állanak, a csillóknak pedig a pelli-
kulán haladó önálló mozgása nem képzelhető el. Az alapi 
testek és velük együtt a csillók azáltal oszolnak el na-
gyobb felületen, hogy a közöttük levő ektoplazma és pel-
likula folytonosan növekedik és így széttolja az alapi tes-
teket és az alapi testekkel összefüggő csillókat. Ez a bi-
zonyára intususcepcióval történő feliiletnagyobbodás ered-
ményezi, hogy az alapi testek széttolódásának ú t jában 
lévő terület teljesen reorganizálódik. Ugyancsak ennek a 
következménye az is, hogy bár a régi lüktetőhólyag ki-
ürítő nyílásai mindig a scopula felé terjedő csillózóna 
i rányában helyezkednek el, a csillósorok mégsem halad-
nak el mellettük, hanem maguk előtt tolják. A kiürítő ré-
sek eredetileg a test közepe tá ján, vagy még feljebb nyíl-
tak, de a csillóöv megnyúlása által a szívókamentes övön 
végighaladva a scopula közvetlen közelébe jutnak. A rések-
nek ez a vándorlása csak a szívókamentes övben lejátszódó 
újjáképződési folyamatokkal magyarázható meg. Csak-
hogy míg a csillóöv tágulása feliiletnagyobbodás által 
történik, a kiürí tő rések vándorlásához a köztük és a sco-
pula közötti területnek legalább is legnagyobb részében 
való fölszívódása szükséges. 
A ra jzóvá alakult Podophrya nyelétől akkor válik 
el, mikor a csillóövnek mindkét vége a scopuláig, vagy 
legalább annak közelébe ért. Ezeknek a csillóknak és a 
kiürítő réseknek a vándorlása alapján feltételezett reorga-
nizációs folyamatoknak természetesen a kiürítő résekkel 
átellenes oldalon is végbe kell menniök. Joggal gondol-
hat juk, hogy a szívókamentes öv megújhodása nemcsak 
akkor valósul meg, amikor az állat teljes egészében ra j -
zóvá alakul, hanem embrióképzéskor is, azon a területen, 
melyen az embrió csillózata képződik. 
A rajzó elszabadulása után csak a nyelét hagy ja 
hátra. A scopula-rész lefejtése néha csak nehezen sike-
rül; ilyenkor a rajzó húzása következtében kis dudor 
alakjában emelkedik ki a hátsó testvégen. 
A Podophryák rajzóvá alakulása, amint P e n a r d 
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is megjegyzi, igen gyakori és nem egyszer a szaporodás 
u tán is bekövetkezik. Egy vagy két embrió képződését 
nyomon követheti a szülő átalakulása. T. i. kedvezőt-
len körülmények között rövid időközökben többször egy-
másután is fejleszthet esillóruhát és e lhagyhat ja a nye-
lét. De ezeknél az átalakulásoknál a felszívódott esillók 
alapi testei nem szolgálnak újból csillókinövési helyül. 
Mindig ú j alapi testek keletkeznek és mindig ugyanolyan 
módon, ahogyan azt fent ismertettem. A lüktető hólya-
goknál is hasonló jelenséget tapasztalunk. Míg ugyanis 
a Csillósoknál ugyanaz a hólyagocska a nemzedékek 
egész során át működhetik, a Podxyphryák esetében, vala-
hányszor csak mozgó alakot ölt az állat, beszünteti lükte-
tését és fölötte, ugyancsak a csillóövbe ik ta tva ú j lüktető-
hólyag veszi át a szerepét. Mindannyiszor i i j ra képződik 
a scopula is. 
Belső bimbózásnál, mint később látni fogjuk, ha-
sonlóképpen viselkednek a hólyagocskák. Tehát a rajzó-
alak felvétele mindig újraszervezkedési folyamatokkal 
áll kapcsolatban. Az újjáképződés elsősorban a szívóka-
nélküli pellikula területre és beléje iktatot t szervecs-
kékre: a liiktetőhólyagra és a scopulára vonatkozik. 
Az a nagyfokú megegyezés, amit a ra jzóvá alaku-
lás és a tulajdonképpeni rajzóképzés között észleltem, a 
mag viselkedésére is kiterjed. Ugyanis a macronucleus 
az éppen leváló ra jzón mind a két esetben középen he-
lyezkedik el és pedig mind a kétszer úgy, hogy a főten-
gely irányára, merőlegesen megnyúlik. Sőt teljes átalaku-
láskor is észlelhetők a magon azok a szerkezeti változá-
sok, melyek az oszlásra való előkészületre muta tnak ós 
amelyek bimbózáskor az oszlás előtt szintén fellépnek 
(1. 48. o.). Éppen azért teljesen jogosult C o l l i n-nek az 
az elgondolása, hogy a „totális" átalakulás abortiv bim-
bózásnak felel meg. A két fejlődésmenet valóban homológ 
folyamat. A különbség köztük mindössze annyi, hogy 
egyiknél, a tulajdonképpeni bimbózásnál, a csillóképződés 
a testnek csak a felső részére terjed ki, s maga a test 
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kettéoszlik. Ekkor reprodukciós rajzóképzésről beszélhe- • 
tünk. A másik esetben a csillóöv az állat egész testét kö-
rülnövi, a test nem oszlik, vagyis e rajzóképzés nem jár 
szaporodással, hanem csak új, helyváltoztatásra képes 
alaknak a felvételével. Ez a folyamat bizonyos szervecs-
kék újjáképzésével van egybekötve, amiért reorganizá-
ciós rajzóképzésnek nevezhetjük el. 
Annak ellenére, hogy a Podophryák szaporodása-
kor két egyenlő nagyságú egyed keletkezik, e szaporo-
dást mégis meg kell különböztetnünk az egyszerű haránt-
oszlástól. Ugyanis a csillózat, ami a Csillósoknál az osz-
lási felek mindegyikét hasonlóan borí t ja , a Podophryák-
íiál csak a felső félen képződik ki. H a az egyszeri, vagy 
többször egymás u tán is következő bimbóképzés után 
visszamaradó szülő maga is teljes egészében ra jzóvá ala-
kul, ami elég gyakori jelenség, akkor éppen az különböz-
teti meg a külső bimbózást az oszlástól, hogy a csillózat 
nem egyszerre jön létre a két egyeden, hanem egymás 
után. 
2. E g y é b k ü l s ő b i m b ó z á s i f a j t á k . Két-
ségtelenül a szaporodási képesség fokozódásával já r a 
bimbózásnak olyan módosulása, hogy kisebb bimbók jön-
nek létre, mint amekkora a visszamaradó szülő. Ugyanis 
ezáltal egymásutáni (succedan) vagy egyszerre végbe-
menő (simultan) többes bimbózás alakulhatot t ki. A szi-
multán többes bimbózást H e r t w i g és C o l l i n vizs-
gálta behatóan a tengeri Ephelotákníú. 
A Podophryidák közül a Sphaerophryák szaporodása 
lényegében azonos a Podophryákéval: a szülőállattal 
egyenlő nagyságú, vagy annál kisebb rajzó keletkezik a 
fent már ismertetett folyamatokhoz hasonlóan. 
Már nagyobb eltérést muta t néhány, ugyancsak a 
Podophryák családjába tartozó fa j , melynek a testét ház 
burkolja. Valószínű, hogy éppen a pellikuláris védőbu-
rok következtében jöt t létre a fejlődésbeli különbség. A 
Metacineták tartoznak ide elsősorban, de ide sorolhatók 
az Umulá k és egy érdekes szívókanélküli alak, a 
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Peridiscophryá n talál t Pseudogemmides globosa1 is. 
Ezeknek az embrióképzése ugyanúgy indul, mint a Porfc 
phrydké: először az alapi testek jelennek meg, egy köz-
pontból kiindulva. Csakhamar sorokba rendeződnek, még 
pedig úgy, hogy a már majdnem kialakult sorok a két 
végükön összehajlanak. Az alapi testek teljes kiképződé-
séig az állat tes ta lakján semmiféle elváltozás nem tapasz-
talható. 
Magának az egyelőre még uyilt csillóövnek az el-
helyezkedése a három nemben eltérő és a Podophryákétől 
is meglehetősen különbözik. A Podophryá\tná\ t. i. a 
csillóöv két vége egyforma távolságra van a scopulától 
és így természetesen az oszlási barázda s vele együtt az 
oszlási sík merőleges a hossztengelyre. A Metacinetáníú 
a csillósorok szintén egy, a nyélen és az állat csúcsán át-
haladó övben a lakulnak ki, azonban a csillóöv közepe 
nem a csúcs tá jékára esik, hanem jóval lejjebb s e miatt 
a sorok egyik vége egészen a scopuláig lenyúlik, a má-
sik pedig az ellenkező oldalon ennél sokkal magasabban 
végződik. A képződő csillóövnek e majdnem féloldalas 
eloszlása eredményezi azt a már B i i t s c h l i által is 
megfigyelt sajátságot, hogy az oszlási sík nem merőleges 
a szülőállat főtengelyére, hanem ahhoz ferde szögben 
hajl ik. Ugyanis mikor a csillók kifejlődése után a test 
befűződése megkezdődik, az oszlási barázda a csillósorok-
1
 Ezt a Suctoriát, C o l l i n nek a Pseudogemmákra. vonatkozó leírá-
sát véve alapul, új nemzetség képviselőjének tekintem. Ugyanis a vele leg-
közelebbi rokonságban levő Pseudogimmátói a következő fontosabb sa-
játságokban különbözik: Az embrióképzés nem belső, hanem félig belső 
bimbózással történik. Az embriókezdemény esillóöve merőleges a szülő fő-
tengelyére; a Pscudogemmáknál C o l l i n szerint párhuzamos. Bár sokszor 
alig vehető észre, a rajzóképzés mégis arra mutat, hogy testét burok 
veszi körül. T. i. az embrió kezdemény csilléi a burok és a test között 
jelennek meg. A rajzó kihatolása után pedig a burok mindig élesen elválik 
a testtől. Magára a rajzóra az jellemző, hogy a csillóöv testének nemcsak 
a közepét, hanem a legnagyobb részét borí t ja ésDedig a főtengelyre nem 
merőleges irányban, hanem elég erősen elferdülve. Eddig csak Peridiscophryá 
(= Periaríneta C o l l i n ) linguiferán találtam. 
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nak különböző magasságában fekvő két vége alat t kép-
ződik ki. 
A Pseudogemmides globosa kész esillósorai a fő-
tengelyre merőleges, vagy majdnem merőleges irányban hú-
zódnak végig (3. ábra , a.). A csillók erőteljes csapkodása 
következtében besüllyed a nekik megfelelő ektoplazma-
rész (3. ábra, b.). E r r e csakhamar megindul a rajzó ki-
f ^ V / g 
3. ábra. A Pseudogemmides globosa bimbózása, a—d, 
e: rajzóképzés (reprodukciós ra jzóképzés) ; f : r a j zóvá ala-
kulás , g': a r a j z ó v á a lakulás utján v i s szamarad t burok és 
plazma. 
formálódása is, azonban az egész váratlanul nem a külső 
bimbózás ismert módján történik, hanem sok tekintetben 
hasonlít a belső bimbózás megfelelő szakaszaihoz. A csilló-
öv körüli terület elég gyorsan kezd bemélyedni (3. ábra, 
c.). A bemélyedés főként a sorokra merőleges irányban 
feltűnő. Az oszlási barázda köröskörül a szülő állat tes-
tébe vágódik, az embriót mintegy k ivá j ja onnan. Éppen 
az a körülmény, hogy az embriónak a szülő testével érint-
kező része abba mintegy besüllyedt, egészen úgy, mint a 
belső bimbózásnál, e szaporodási típust megkülönbözteti 
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a tiszta külső bimbózástól, mert ott, akár egyenlő egy-
mással a két oszlási fél, akár nem, mindig sík felület 
mentén válnak el. A kész utód rövid nyugalmi idő után 
erőteljes mozgásba kezd és a burokból kihatol. 
B ü t s c h l i egyenlőtlen szabad oszlásnak nevezi az 
Urnula embrióképzését, ami tehát a Podophryák oszlásá-
tól lényeges vonásokban nem különbözne. P e n a r d 
éppen az ellenkező végletbe esik, amikor a Tocophryók 
belső bimbózásával azonosítja. 
A sa já t megfigyeléseim szerint azonban az Urnula 
embrióképzése lényegében a Pseudogernmideséhez hason-
lít. Az alapi testek ugyan a hossztengely i rányában je-
lennek meg s nem a r r a merőlegesen, mint a Pseudogem 
midesnél, de — és ez a lényeges — ugyanúgy a test felü-
letén fejlődnek mind a két f a jná l és nem bemélyedésben. 
Később azonban, amikor a csillóöv m á r kialakult, az osz-
lási barázda kezd a szülő testébe mélyedni és az embrió 
testének alsó részét fokozatosan k ivá j ja onnan. Külön-
ben magának P e n a r d nak a leírásából és rajzaiból is 
a r ra következtethetünk, hogy a két állat szaporodása 
hasonló. Éppen elegendő ar ra utalni, hogy a 3. c. ábrán 
látható fejlődési állapot ugyanolyan, mint az Urnula fej-
lődésének megfelelő stádiuma ( P e n a r d 1922. 223. o., 
fig. 54, 9.). A 3. d. ábra a rajzót közvetlenül az oszlás be-
fejezése u tán tünteti fel, amikor az még a szülő testébe 
félig besüllyedt. Az Urnulánál ezt az állapotot P e n a r d 
könyvében az ő4., 9. r a j z muta t ja . Kivételesen a Pseudo-
gemmides embriója olyan kicsiny lehet a szülő testéhez 
képest, hogy az egész bimbózást felületes megfigyeléssel 
belső bimbózásnak ítélhetnők (3. ábra, e). 
A fenti leíráshoz még csak azt fűzöm hozzá, hogy a 
lüktetőhólyagok az embrió fejlődése közben ugyanúgy 
viselkednek, mint a később ismertetendő belső bimbózás-
nál. A rajzóban ú j vacuolum képződik; á szülőé a csilló-
sor végén helyezkedik el és ahogyan e sorok fokozatosan 
övvé hajolnak össze az embrió teste körül, ugyanúgy jut 
e lüktetőhólyag mind mélyebbre és mélyebbre az embrió 
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és sziilő teste közötti vályulatban, hogy az embrió elválása 
u tán ismét a szabad felületre lüktessen, továbbra is je-
lölvén azt a tájékot, ahol az elválás bekövetkezett. 
Nagyor érdekes a Pseudogemmides reorganizációs 
rajzóképzése. Nemcsak azért, mivel éppen úgy, mint a Podo-
phryáknál, a reprodukciós rajzóképzéssel megegyezően 
folyik le, hanem azért is, mer t szintén azt bizonyítja, 
hogy e fa jná l a szaporodás se nem tiszta külső, se nem 
tiszta belső bimbózással történik. 
T. i. az alapi testek e folyamatnál is a rajzóvá ala-
kuló állat felületén jelennek meg. A csillók kinövése után 
pedig szintén úgy kezd az oszlási barázda a testbe mé-
lyedni, mintha a szülő testéből embriót fűzne le. (3. ábra, 
f). Azonban a tulajdonképpeni leí'űződés a magoszlással 
együtt e lmarad; az oszlási barázda mélyülése úgy halad 
tovább, hogy csak kis plazmatöredék marad vissza a 
szülő testéből, a többi mind az embrió felépítésében vesz 
részt. A kihatoló rajzó természetesen há t r ahagy ja a nye-
let és annak közvetlen folytatását , a pellikuláris burkot 
is (g). 
A ra jzó szabadba ju tásá t csak egy alkalommal, az 
IJrnulánál lá t tam, de itt is csak annyit sikerült meg-
figyelni, hogy a kihatolás a csácstájékon történik s 
aránylag olyan szűk résen át, hogy a ra jzó teste csak 
erős befűződés és alakváltozás által szorulhatott r a j t a ke-
resztül. E közben a csillók mozdulatlanul feküdtek, azon-
ban a rajzóban olyan élénk volt a plazmaáramlás, hogy 
a szülő testének a nyomásán kívül valószínűleg ez is 
szerepet játszott a ki jutásban. 
B) Belső bimbózás. 
A szülőállat testén belül történő bimbózást a lefo-
lyása a lapján két nagy csoportba oszthatjuk. Egyik a 
cirkumvaginációs, másik az invaginációs rajzóképzés. 
A nevekkel a fejlődésmenet legjellemzőbb vonását kívá-
nom jelölni, azt t. i., hogy az elsőnél a szülő testébe be-
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növő ektoplazma az embriónak szánt plazmatömeget 
körülváj ja , a másodiknál pedig a benövő ektoplazma 
ugyanabban az i rányban végig tömlőalakban, vagyis 
invaginációval növekszik (16,529o. 1. ábra, a—b). 
A felosztás jogosultságát az alább ismertetendő 
szaporodási módok lefolyása és a köztük levő különbsé-
gek fogják igazolni. 
a. Cirkumvaginációs rajzóképzés. 
1. Egyszerű cirkumvaginációs rajzóképzés. 
Valamennyi belső embrióképzés úgy kezdődik, 
hogy a szülőállat bizonyos helyén kerekded bemélyedés 
támad, amely lassan a test belseje felé i rányuló csővé tá-
gul ki (4. ábra, a.). 
Mindössze ú jabban két ku ta tó dolgozatában talál-
kozunk másféle felfogással. így P e s t e l szerint a Dendro-
cometes paradoxusnál nem invaginációval indul meg az 
embrió képződése, hanem a leendő magzatűr tá jékán levő 
plazmának megvan az a képessége („potentia prospecti-
vája") , hogy a szaporodás kezdetén e területről elhúzód-
jék és a szegélyén megvastagodva létrehozza az embrió-
kezdeményt. Tehát szerinte a szülőnyílás csak az embrió 
kifejlődése u tán jelenne meg. Hasonlóképpen ír A. E. 
N o b l e is a Tocophrya lemnarumról: nem benövéssel kez-
dődik a fejlődós, hanem a szülőállat csúcsa közelében, a 
pellikula alat t keletkező keskeny hasíték formál ja ki az 
utód testét azáltal, hogy növekedése közben gömbalakú 
plazmatömeget fog körül. A szülőnyílás itt is csak utólag 
alakul ki. E feltevések teljes ellentétben vannak a ré-
gebbi kutatók megfigyeléseivel, melyek mind invaginá-
cióról szólnak. A Tocophrya lemnarumnkl magam is szá-
mos esetben végigkísértem az embrióképzést, mégpedig 
élő állatokon és mindannyiszor úgy találtam, hogy pelli-
kula benövéssel kezdődik és az általános, alább ismerte-
tendő módon halad tovább. Ügy látszik, hogy a fejlődés 
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első szakasza elkerülte A. E. N o b l e figyelmét. P e s t e l 
tévedésének pedig bizonyára az a magyarázata , hogy a 
Dendrocometes paradoxusnál éppen úgy, mint sok 
Discophyra- félénél az in vagi nációban az erős, likacsos 
pellikula nem vesz részt, hanem csak az ektopiazma. 
Maga a pellikula közvetlenül a ra jzó kihatolása előtt sza-
kad át. 
Most pedig kövessük végig a cirkumvaginációs 
rajzóképzés lefolyását a Tocophrya quadripartitán. 
A besüllyedés által keletkezett csatorna alsó resze 
csakhamar kitágul, de nem egész kerületében azonos mér-
tékben, hanem egy irányban sokkal gyorsabban, amit 
már B ü t s c h l i is észrevett. Ez az irány pl. a két 
suctellum-nyalábos Tocophryák nál a nyalábok között 
fektethető síkban van, a Tocophrya quadr ipar titánéi pe-
dig a három vacuolum síkjában. Az egyenlőtlen növeke-
dés miat t a tömlő patkóalakúvá válik és ezáltal a szülő-
állat csúcsán a plazma jelentős részét félköralakban 
körülveszi. A patkóalakú csatorna a l ján csakhamar alapi 
testek jelennek meg sűrű hosszanti sorokba rendeződve 
(4. ábra, b). E sorok száma az egyes fajokon belül is válto-
zik. Rajzunkon hét sor található egymás mellett, melyek 
közül egy igen rövid. Az alapi testek teljes kialakulását 
csakhamar követi a csillóképződés. Ha a csillók végle-
ges hosszuknak körülbelül a felére nőttek, észrevehetően 
kezdenek egymástól távolodni hossz és haránt irányban 
egyaránt . Az utolsó csonka csillósor távolodása sokkal 
gyorsabb mértékben folyik, mint a többieké s azoktól 
csakhamar jelentősen elhalad. (4. ábra, b—e). A csilló-
mozgás megindulásakor a csillóöv mind mélyebbre és 
mélyebbre süllyed, úgy hogy a már ütemesen csapkodó 
csillók keskeny árok aljáról nyúlnak ki. Ebben az időben 
a különvált csonka csillósor olyan távolra haladt magá-
tól a besüllyedt csillóövtől, hogy a vele való eredeti kap-
csolata már nem ismerhető fel: a barázdának a felső pe-
remén helyezkedik el (4. ábra, e). Ez a keletkezési helyé-
től messze eljutott rövid csillósor nem egyéb, mint a ki-
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fejlett rajzó hátsó oldalán található csillópamat. A 4. ábra 
e rajzán feltüntetett stádiumtól kezdve a rajzó testének 
mintegy a k ivá jásá ra alakult magzati ür, amit helyzete 
mia t t perigemmális űrnek is nevezhetünk, már a lüktető-
hólyagok s ík já ra merőleges i rányban is éppen olyan 
gyorsan növekszik, min t a csillóöv végén. Ilyen módon 
a rajzó teste nemsokára teljesen kivájódik a szülő plaz-
májából. A mag oszlására vonatkozólag legyen elegendő 
most csak B ü t s c h l i és C o l l i n vizsgálataira utalni. 
4. ábra. A Tocophrya quadripartite embrióképzésének 
kezdeti s t ád iumai . 
Az embrió képződése közben a csillók mozgása 
néha olyan erőteljessé válik, hogy a perigemmális ür 
nagy mértékben kitágul. Bizonyos időközökben pedig a 
csillók csapkodása teljesen megszűnik és ilyenkor az 
embrió teste hozzásimul a szülő pellikulájához, ami által 
a perigemmális ür eltűnik. Ennek oka éppen az, hogy a 
magzati ür megmaradásához, vagy tágulásához a csillók 
állandó mozgása szükséges. Ugyanis a csillóknak a víz 
ellenállásával k i fe j te t t munká ja helyváltoztatásra még 
nem használható fel, mivel az embrió a szülő testével 
összefügg. Az embrió pellikulája pedig még olyan 
gyenge, hogy a csillók csapkodásakor a lak já t nem tar t-
h a t j a meg, hanem a csapkodás erejének megfelelően be-
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süllyed s e miat t a perigemmális iir tágul. Ha a csillók 
mozgása megszűnik és az embrió pell ikulája felszabadul 
az általuk gyakorolt nyomástól, akkor a plazma feszítő 
ereje ismét az eredeti helyére szorítja vissza a pellikulát. 
Ilyen nyugalmi állapot, melyben a perigemmális ür eltű-
nik, az embrió képződése közben többször is bekövetkez-
hetik, a mag oszlása, illetve az embrió elválása idejében 
pedig úgyszólván általánosan megtalálható a különböző 
fajoknál. Egyébként a csillóöv alat t fu tó barázda a ra jzó 
kialakulásának vége felé ismét elsimul. Az embrió vacuo-
lumai éppen úgy, mint a külső bimbózásnál, i t t is a 
csilló képződésekor, vagy valamivel még később jelen-
nek meg. 
A rajzóképzés a legtöbb belső bimbózással szapo-
rodó fa jná l a csúcsrészen kezdődik. Mindössze két Toco-
phryát ta lál tam, amelyeknél nem csúcshelyzetü a szülő-
nyílás. Egyik a Tocophrya multifascicidata. Ennél sok-
szor a test közepe tá ján , oldalt található. A másik a To-
cophrya lemnarumnak egy fajvál tozata. Ez utóbbinál az 
embrió képzése a test felső kétharmadának magasságá-
ban kezdődik, úgyhogy az állat egyetlen, az egyik 
suctellumnyaláb tövénél elhelyezkedő lüktetőhólyaga 
jobbra esik a szülőnyílástól. C o l l i n figyelte meg elő-
ször azt az érdekes jelenséget, hogy néhány olyan Sucto-
ria f a jná l (Tocophrya cyclopum, Tocophrya infusion urn, 
Choanophyra infundibuLifera), melyeknek a vacuoluma a 
csúcson helyezkedik el, a rajzóképzés kezdetekor besüly-
lyed a perigemmális iirbe és mindaddig abban lüktet, míg 
a rajzó ki nem hatolt és maga a perigemmális ür is el 
nem tűnt. Ekkor ismét eredeti helyére kerül vissza. A 
C o l l i n á l ta l megfigyelt esetekben a liiktetőhólyag az 
embrió csillóövétől oldalra jut. A lüktetőhólyagnak és a 
perigemmális űrnek ezt a kapcsolatát más fa joknál is 
megtalál tam, így a Tocophrya lemnarum-, a Tocophrya 
quadripartita-, a Tocophrya multifasciculatá nál. Ez 
utóbbi f a j n a k a vacuoluma gyakran a test oldalán foglal 
helyet és mivel a benövés ugyani t t indul meg, rajzókép-
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zéskor a magzatürbe jut. Ennél a f a jná l a lüktetőhólyag 
szintén a csillóövtől oldalt helyezkedik el, mint a C o l l i n 
által leír t esetekben. A másik két alaknál azonban a kép-
ződő csillóöv egyik végére kerül (4. ábra, b.) és e miat t a 
bazalis szemcsék vándorlása alkalmával a csillósorok 
magukkal tolják mindaddig, míg az öv két vége össze 
nem zárul egészen úgy, ahogyan a Podophryáknkl is 
lát tuk. 
A szülő testétől elvált embrió az elválást 
követő rövid nyugalmi idő után megkezdi az előkészü-
leteket a kihatoláshoz. A szülőnyílás felé indul, hogy 
ott a kihatolás szempontjából a legkedvezőbb hely-
zetet foglal ja el. Egy alkalommal azonban, az Acineta 
oequalisnál, azt tapasztaltam, hogy a rajzó kihatolt a nél-
kül, hogy előzőleg helyzetén bármit is változtatott volna. 
Megmaradt az oszlás befejezésekor nyert helyzetében, 
vagyis a szülőnyíláson ha rán t helyzetben ju tot t ki. A 
többi f a jná l a ra jzó először hossztengelye körül kezd mo-
zogni és állandó forgás közben a nyílás felé indul éspedig 
úgy, hogy a szülőnyílás a hossztengelyének i rányába 
esik. A szabadba scopulájával, vagy a hátsó testvégével 
ju t ki az állat, fa jokra , néha fajvál tozatokra jellemző mó-
don. í gy pl. a Tocophrya quadripartitánál és a Tocophrya 
lemnarurnnál az elülső testvégével fordul a külvilág felé, 
a Choanophryúnál és a Tocophrya multifasciculatánél 
pedig a hátsóval. A Tocophrya cyclopumnkl mind a két 
esetet megfigyel tem: bizonyos fajváltozatoknál az egyik, 
másoknál pedig a másik lehetőség következik be. 
A kihatolás lefolyására vonatkozólag a kutatók 
( S t e i n , C l a p a r é d e - L a c h m a n n , B ü t s c h l i és má-
sok) eléggé megegyezően azt áll í t ják, hogy a rajzó sza-
badba ju tásá t részben a szülő testének erős összehúzódá-
sai (t. k. gyors plazmaáramlások) okozzák, részben pedig 
a rajzó sa j á t munká ja által valósul meg. Ami a szülő tes-
tének rándulásai t illeti, azok valóban megtalálhatók, né-
mely Tocophryanál pedig elég gyakoriak is. Azonban 
egyrészt nemcsak a szülés idejében jelentkeznek, más-
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részt pedig vannak fajok, amelyeknél úgyszólván soha-
sem tapasztalhatók. A Tocophrya lemnarumnkl, főként 
azonban a Tocophrya quadripartitánnl — legtöbben ezeknél 
a fa joknál figyelték meg — a kontrakciók a szülés idején 
erősödnek és gyakoribbá is válnak, a nélkül azonban, hogy 
bármi szerepük is lenne a kihatolásban. Ugyanis ezek a 
rándulások a szülőnek nemcsak az alsó részén mutatkoz-
nak, hanem a felsőn is, ami a kihatolásnak éppen ellene 
működik. Néhányszor olyan esetet is megfigyeltem, hogy 
a rajzó elülső része már szabadba jutott , de a mögötte 
lévő területen bekövetkező erős rándulás következtében 
ismét visszakerült eredeti helyzetébe. Minden alkalom-
mal megállapítható, hogy addig, míg ezek az erőteljes 
plazmaáramlások a szülő testében tar tanak, a ra jzó nem 
hatol ki. Közvetlenül a szabadba jutása előtt a szülő 
plazmájában teljes nyugalom áll be, a rajzó csillói be-
szüntetik mozgásukat, pell ikulája hozzásimul a szülő 
pellikulájához és így a magzati ür eltűnik. Ebben a tel-
jes nyugalmi helyzetben kezdi meg a rajzó lassan a ki-
hatolását. A kihatolás alat t a szülőnek a nyílás körülötti 
része is felemelkedik. Tehát a szabadba ju tás kezdeti és 
egyúttal legnehezebb részében nem a kontrakciók és nem 
is a rajzó sa já t munká ja játszik szerepet, hanem mivel 
a kri t ikus időpontban a rajzók mozdulatlanok és a 
kontrakciók is szünetelnek, csakis a szülő plazmájának a 
nyomása jöhet számításba. A ra jzó sa já t mozgása csak 
akkor érvényesül, ha a csillóöv már a nyíláson kijutott , 
amikor a csillók erőteljes csapkodása gyors rándítás-
sal a hátsó részét is kiszabadítja. 
Végül még a kifej let t ra jzónak két, a fejlődésből 
eredő sa já tságát említem meg. 
Az egyik főként belső bimbózással szaporodó fa-
joknál fordul elő és abban nyilvánul, hogy a rajzó plazmája 
finomabb, áttetszőbb, mint a szülőé. E különbség a követ-
kezőképpen magyarázható: Az embriókezdemény ú j kép-
letek alakulásának a helye. Pellikula, alapi testek, csillók, 
lüktetőhólyagok és végül scopula keletkezik ra j t a . Mind-
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ezek létrehozására csak a tulajdonképpeni aktív plazma 
képes. Ezért a tiszta plazma az embriókezdeményben 
gyarapodik, a tartalékszemcsék pedig túlnyomóan a 
szülő testébe ju tnak . Ha azután az embi'ió teste a szülőé-
nél sokkal kisebb, akkor ez az elkülönülés a rajzó plaz-
m á j á n a k finomabb szerkezete által szembetűnővé válik. 
A másik érdekesség a csillóöv szerkezetében mu-
tatkozik. E csillóöv t. i. korántsem olyan zárt gyűrű, 
mint amilyennek látszik, hanem egy kisebb-nagyobb fol-
ton megszakad. E foltot köldökfoltnak is nevezhetjük, 
hiszen éppen azért csillónélküli, mert az embrió teste i t t 
függöt t össze u to l j á ra a szülőével s így a csillósorok nem 
zárulhat tak teljesen össze. De egyéb szabálytalanságot 
is f igyelhetünk meg ra j ta , éspedig azt, hogy ugyanazon 
csillósor két vége nem egymással áll szemben, hanem mi-
vel a fejlődés közben elferdültek, másik sorral szemben 
vagy esetleg két sor között végződnek. A kifej let t rajzón 
a köldökfolt segítségével még akkor is megállapítható a 
hasi és háti oldal, hogyha háti csillópamat nem díszíti. 
Az első csillósor és néha a hátsó sorok közül több 
is (különösen a Discophryidáknál) igen rövid lehet, úgy-
hogy már jóval a köldökfolt előtt véget ér. A később is-
mertetendő Discophryidáknál a csillósorok nagyrésze tel-
jesen zárt, mert az embrió a csillóöv fölötti területen 
válik el a szülőtől és így a köldökfolt nem marad vissza. 
2. Többes cirkumvaginációs rajzóképzés. 
Az egyszerű belső bimbózásnál az embrió kihato-
lása u tán a perigemmális ür többnyire eltűnik. Néha 
azonban az első embrió kiképződését rögtön követi a má-
sodiké, sőt több rajzó is létrejöhet a nélkül, hogy köz-
ben a perigemmális ür és a szülőnyílás megszűnt volna. 
Így pl. a Tocophrya quad r ipart it ónál említi P e n a r d , 
hogy az embriók képződése néha olyan gyors egymás-
utánban játszódik le, hogy a magzati íirben egyszerre 
négy ra jzó is látható. (Hasonló eseteket C l a p a r é d e -
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L a c h m a n n és S t e i n is írnak le különböző fajoknál) . 
Míg azonban ez a Tocophrya quadripartitánál csak kivé-
teles jelenség, hiszen i t t is, mint a többi fa jná l ál talában, 
a rajzók leválásuk után szabadba jutnak, még mielőtt a 
szülő egy második embrió képzésébe fogott volna, a Toco 
phrya, multifasciculatánkl csaknem minden esetben kö-
veti az első rajzót a másodiknak a kialakulása. Ez 
olyan rövid időközökben történik, hogy a második embrió 
csilléi már akkor megjelennek, amikor az első a szülő 
testétől még le sem fűződött. Ezáltal az egyszerű belső 
bimbózás szukcedán többessé válik. H a a rajzónak ez az 
egymásutáni képződése még tovább is tart , akkor ez min-
dig úgy megy végbe, hogy a következő rajzó csillósorai a 
megelőzőnek egyenes folytatásába jutnak. 
Ugyancsak ennél a fa jná l figyelhető meg, hogy a 
szukcedán bimbózás ütemének fokozatos gyorsulása ho-
gyan vezet át a szimultán többes bimbózás felé. Cyclopso-
kon, ahol a Tocophrya multifasciculatát nagymennyi-
ségben találtam, néha hatalmas termetű példányok lelhe-
tők, melyeknek p lazmája tápszemcsékkel dúsan telt és a 
suctellumaik teljesen hiányoznak; t. i. ezeket teljesen be-
vonta. (Hasonló jelenséget más fajoknál is, így túl táplál t 
Tocophrya quadripartitáknál és néha a Prodiscophrya 
Collininél is láttam.) A túlzott táplálkozás után bizonyos 
idő múlva, a nélkül, hogy a suctellumait újból kifejlesz-
tené, hozzáfog a szaporodáshoz. A rajzók egymásután, 
rövid időközökben képződnek, olyannyira, hogy a peri-
gemmális iirben 10—12, sőt még több is található teljesen 
kifej let t állapotban, vagy a fejlődésnek bizonyos fokán. 
Már a normális formáknál is láttuk, hogy az első rajzó 
teljes kialakulása előtt hozzáfognak második képzéséhez, 
e túl táplál t egyedeknél pedig annyi ra meggyorsul a sza-
porodás, hogy az egyik rajzó leválását rögtön követi a 
másiké és mielőtt a mag egyik helyen befejezhette volna 
az oszlást, már ú jabb nyu j tvány t bocsát a következő 
embrió testébe. E miatt a szukcedán bimbózás a szimultán 
többes bimbózás egyes szakaszaitól alig különböztethető 
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meg s így a Tocophrya multifasciculatánák e túl táplál t 
egyedeknél látható embrióképzése a szukcedán és szimul-
tán többes bimbózás közötti átmeneti fejlődésnek felel 
meg, vagyis vele e két bimbózás közötti összefüggést oly-
módon magyarázha t juk , hogy a szukcedán bimbózásnál 
az embriók mind kisebb és kisebb időközökben jönnek 
létre, ami lassankint odavezet, hogy közvetlenül egymás-
után, végül pedig egyidőben jelennek meg. Ezzel együtt 
a mag is mind gyorsabb ütemben oszlik, tijabb nyuj t -
ványt bocsát, mielőtt az előző lefűződött volna. A szi-
multán bimbózásnál minden embrió mag ja kb. ugyan-
abban az időben válik le a szülő macronucleusáról. 
a 
5. ábra . a: Tocophrya, multifasciculata többes belső 
bimbózás közben. (Metszetsorozat a l a p j á n r ekons t ruá l t ra jz) , 
b: Másik bimbózó eg'yed magzat i üregének alsó része. 
Az 5. a. ábrán látható egyed magzati üregében már 
12 embrió van a fejlődés legkülönbözőbb fokán. Egy ré-
szük a szülőnyílás körül gyűlt össze. Ezek már a kiliato-
lásra teljesen készen állanak, sőt az egyik félig a sza-
badba is jutott . A többi ugyanolyan sorrendben helyez-
kedik el, aminőben létrejöttek. R a j t u k még a seopula sem 
alakul t ki teljesen és így iiszási fo rmájuka t sem nyerték 
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el. Maga a perigemmális ür, mely az állat csúcstájéka 
felől kezdődik, az embrióképzés nagyfokú előrehaladása 
mia t t már tetemesen megnőtt, mivel az embrió mindig 
ú jabb éspedig az előző ra jzó mögötti területről fűződik 
le. A legérdekesebb annak a három utolsó embriónak a 
viselkedése, amelynek képződése még tar t . Egyiküknek a 
m a g j a éppen oszlásban van, csillóöve pedig a két végén 
már majdnem összeér. Az utánakövetkező rajzók fejlő-
dése is jelentősen előrehaladt. A csillósorok már telje-
sen kialakultak s a szülő macronucleusa éppen nyuj t -
ványt bocsát az embrió testébe: egyszerre két helyen 
oszlik. Ugyanekkor a csillóképződés már a harmadik 
rajzón is folyamatban van és a micronucleus oszláshoz 
fogott, hogy az így keletkező két fél közül az egyiket e 
legutolsó rajzónak juttassa. Maguknak a csillósoroknak 
viszonylagos elhelyezkedéséről az 5. b. ábra ad felvilágo-
sítást. Ezen még szintén három embrió függ össze a 
szülőállat plazmájával . Az elsőnél a test végleges kifor-
málódása már folyamatban van s a szülő macronucleu-
sának egy ága is beléje hatolt , a másodiknál is kész a 
csillózat, a macronucleus pedig éppen befűződik, ami által 
felső fele a ra jzó plazmájába került . A harmadik embrió-
kezdeményen az alapi testek ugyan már kiképződtek, de 
a csillók még nem érték el teljes nagyságukat . Mind a 
három embrió csillóöve szinte megszakítás nélkül húzó-
dik egymás hosszában. Tehát az előző rajzó csillóövének 
i r ánya megszabja a következőét és így vele együt t e rajzó 
orientációját is. A lüktetőhólyag, mely a bimbózás kezde-
tekor besüllyedt, a magzati ür növekedésével együt t ter-
mészetesen mind mélyebbre és mélyebbre kerül. 
Szukcedán bimbózással szaporodik még az En-
dosphaera is. Ennél a gömbalakú élősködőnél a rajzó-
képzés mindig azon a helyen képződik, mely a külvilág-
hoz a legközelebb fekszik. Ez a rész már eleve is érint-
kezik a gazda pell ikulájávai vagy legalább is a szaporo-
dás idejére érintkezésbe ju t vele és így a kész rajzónak 
nem kell a gazdaállat (Tocophrya multifasciculata) plaz-
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máján átdolgoznia magát, hanem rögtön a szabadba nyo-
mulhat. A bimbózás lefolyásának ismertetését elhagyva, 
legyen elegendő a 6. rajzra utalni, mely egy az embrió-
képzésben előrehaladott állatról készült. A Tocophrya 
multifasciculatán&k az imént leírt szaporodásától az 
Endospharea Engelmannié ta lán csak annyiban különbö-
zik, hogy a létrejöt t rajzók csillóövei nem egy vonalban 
helyezkednek el, hanem párhuzamosak egymással. 
Mind a két f a j bimbózására jellemző, hogy a ra j -
zók kifejlődésük u tán nem hatolnak rögtön a szabadba, 
hanem a keletkezési sorrendben a nyílás felé rendeződnek 
és sokáig a magzat i űrben tartózkodnak, holott az egy-
szerű belső bimbózásnál a kialakulás u tán csakhamar 
e lhagyják azt. Ennek okát éppen abban kell látnunk, 
hogy az utóbbi fejlődésnél az egyik rajzó képződését nem 
követi rögtön a másiké is és így a szülőállat a perigein-
mális ű r t körülvevő egész plazmatömegét a ra jzó szabadba-
segítésére használhat ja fel. A szukcedán bimbózásnál 
azonban ez nem lehetséges, mivel a rajzó mögötti terüle-
tet, mely a ra jzó kisegítésében elég fontos szerepet ját-
szik, ú j rajzó képzése foglal ja el. Ez részben azt eredmé-
nyezi, hogy a ra jzó kihatolása késik, másrészt pedig azt, 
hogy míg az egyszerű belső bimbózásnál e kihatolás úgy-
szólván kizárólag a szülő plazmájának a ra jzóra ható 
nyomása által valósul meg, i t t a rajzó sa j á t munkája is 
inkább érvényesülhet, mivel a magzati ür rendesen a ki-
6. ábra . Bimbózó Endoaphaera 
Engelmanni. 
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hatolás közben is sokkal nagyobb, hogysem a csillómoz-
gást megakadályozhatná. A szülőnek csak a nyílás körüli 
része segítheti a ra jzót a ki jutásban. Mindazonáltal a 
szukcedán bimbózásnál is nem egyszer tapasztaltam, hogy 
pl. az Endosphaera Engelmanni esetében a kihatolás 
a la t t a rajzó teljesen passzíve viselkedett, s csak a 
csillóöv felszabadulása u tán kezdett mozogni. 
3. Összefüggés a külső bimbózás és a cirkumvaginációs 
rajzóképzés között, 
Legelőször H e r t w i g igyekezett a külső és belső 
bimbózás közötti összefüggést magyarázni éspedig termé-
szetesen úgy, hogy a külső bimbózásból mint ősibb sza-
porodási módból vezeti le a belső bimbózást. L a n g volta-
képpen csak H e r t w i g elgondolását tüntette fel vázla-
tos rajzain, melyeket a két fejlődés közötti összefüggés 
szemléltetésére készített. Az ő ra jzai sem mondanak egye-
bet, minthogy a belső bimbózás a külsőből jött létre, az 
embriónak a szülő testébe való fokozatos besüllyedése 
által. E besüllyedésnek részleteiről azonban nem adnak 
felvilágosítást, talán éppen azért nem, mivel átmeneti 
fejlődési alakot sem ő, sem H e r t w i g nem ismer. 
H e r t w i g ugyan hivatkozik ilyenekre: egyikre — Ephe-
lota gemmipara — a sajá t , a másikra — Sphaerophrya 
stentoris —- pedig S t e i n megfigyelései alapján. Azon-
ban az Ephelota gemmipara embrióképződését egyáltalán 
nem tekinthet jük átmeneti szaporodásformának, mert 
hiszen ez a f a j a külső bimbózásnak legspeciálisabb mód-
ján hozza létre utódait , melyből a belső bimbózás felé 
már aligha vezethet út, és amelynél a fejlődés végső sza-
kasza csak látszólag átmeneti jellegű. Ugyanis az a sa-
játság, ami a rajzó fejlődésének a végén tapasztalható, 
hogy t. i. az embrió hátsó fele a szülő testéből mintegy 
kivájódik, esetleg az embrió kiformálódásának vagy el-
szakadásának meggyorsítása érdekében van, de fa j fe j lő-
déstani jelentősége m á r csak azért sem lehet, mert olyan 
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fa joknak bimbózásában is meglelhető, melyek nem külső, 
hanem belső, éspedig invaginációs embrióképzéssel sza-
porodnak (pl. Prodiscophrya Collini). 
Még néhány olyan Suetoria-fajt emlegetnek a ku-
tatók, melyeknek a szaporodása a belső és külső bimbó-
zás között közbülső helyet foglal el. Közéjük tartozik 
a Sphaerophrya stentoris, melyre H e r t w i g is hivat-
kozik s talán ide oszthatjuk a Dendrocometest is. Ennek 
a fejlődése B i i t s e h l i szerint „némileg ősibbnek te-
kinthető, mivel a kezdeti belső bimbózás később külsővé 
válik". Voltaképpen azonban ezeknek egyike sem alkal-
mas ar ra , hogy a belső bimbózás keletkezésére a legcseké-
lyebb felvilágosítást is nyújtson. Hiszen átmeneti 
fejlődésben éppen a kezdeti szakasznak kellene a külső 
bimbózás sa já t sága i t mutatni. Az említett két f a jná l 
azonban ennek az ellenkezőjét lá t juk, az embrió képződé-
sének az első és egyút ta l jelentősebb része a szülő testén 
belül játszódik le és csak a végleges befüződés marad a 
kihatolás utáni időre. Ami pedig külön a Sphaerophrya 
stentorist, a legtöbbet emlegetett átmeneti fejlődésü f a j t 
illeti: ennek a fejlődésére vonatkozó régi leírás ellenőr-
zésre szorul. Ugyanis S t e i n szerint az embrió teste a 
magnak egy nyu j tványa körül már kialakult (benövésről 
nem ír), sőt a szabadba is jutott , amikor végre hozzáfog 
a suctellumok és a csillók képzéséhez. Egyál ta lán nem 
valószínű azonban, hogy míg nemcsak a Suctoriáknak, 
hanem úgyszólván minden ázalékállatnak a szaporodását 
a csillók képződése vezeti be, i t t ez az embrióképződés 
legvégére tolódna el. E fejlődésnek a szülő testén belül 
lejátszódó szakaszáról és magáról a kihatolásról S t e i n 
va jmi keveset mond, a rajzairól pedig erre vonatkozólag 
úgyszólván semmi sem olvasható le. De ha ennek ellenére 
is elfogadnók a leírást, akkor sem tekinthetnők e Sphaero-
phryát átmeneti fejlődésü fa jnak, mert hiszen, amint 
előbb is említettem, a fejlődés menete ennek ellene szól. 
Meg kell még emlékezni egy kis Suctoria-csoport-
ról, ahová három Paracineta tartozik. (Paracineta vorti-
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celloides, P. homari, P. crenata). Ezeknek a szaporodását 
C o l l i n félig külső bimbózásnak nevezi. R o o t ide-
sorolja a Prodiscophrya Collinit (= Podophryá Collini 
R o o t ) is, melynek embrióképzése szerinte a belső bimbó-
záshoz már közelebb jutott , vagyis a belső és félig belső 
bimbózás között foglal helyet. Azonban ő is ugyanabba 
a hibába esik, mint elődei, mert e f a jná l is éppen a fej-
lődés kezdete folyik le a szülő testében. 
C o l l i n azonban a Paracineták sajátságos szapo-
rodásából egészen más jelentőséget igyekszik kiolvasni. 
Ő a Suctoriákat a Peritricha-csoportból származta t ja le 
s így természetes, hogy a rendszerezést is ennek alapján 
valósí t ja meg. Legősibbeknek azokat a fa joka t mondja, 
melyek rajzóállapotban szabályos csillóövvel bírnak, ki-
fejlődve pedig éppen úgy, mint maguk a Peritrichálc, 
egytengelyű szimmetriások, jóllehet ugyanakkor belső 
bimbózással szaporodnak. Annak ellenére, hogy ez az el-
mélet nem helyes, hiszen a Suctoriák ősei kétségtelenül 
a Prostomásokhoz állottak a legközelebb ( E n t z 1878, 
K a h ] 1931), a rajzókra vonatkozólag továbbra is elfo-
gadhat juk C o l l i n véleményét. Minden valószínűség 
szerint az egytengelyűek az ősi formák, mert ezeknek a 
szervezete emlékeztet leginkább a Prostomásokra. Még 
az is nagyon valószínű, hogy a módosult rajzók nagy-
része a csillóöv elferdülése által jöt t létre. Az azonban 
kétségtelenül túlzás, amire a rajzók alkatából következ-
tet. Ügy véli, hogy mivel a legmódosultabbnak látszó ra j -
zók szerinte tiszta külső bimbózású fa joknál találhatók, 
a belső bimbózással keletkezett rajzók általában ősi for-
mák s mivel továbbá az előbbieket az utóbbiakból szár-
mazta t ja , maga a külső bimbózás is a belsőből származ-
hato t t olyanféle közbülső bimbózáson keresztül, amilyen-
nel a Paracineták és a Sphaerophrya stentoris még ma 
is képezik az utódaikat. Tehát a Paracineták félig belső 
bimbózása nem a külsőtől a belső, hanem éppen ellenkező-
leg a belsőtől a külső bimbózás felé haladó szaporodási 
mód. 
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C o l l i n véleményével szemben elég ha a r ra hi-
vatkozunk, hogy a külső bimbózású fa joknál szinte ép-
pen olyan számban találunk egyszerű monaxonikus ra j -
zókat (P aracineták, Sphaerojihryák, Parapodophryák), 
mint a belső bimbózásűaknál módosultabbakat (valameny-
nyi Discophryida: Prodiscophrya, Discophrya, Peridisco-
phrya, Rhynchophrya stb.). A Paracinéták szaporodásá-
ról pedig később még bizonyítani fogom, hogy nem át-
meneti, hanem önálló bimbózási fa j t a . 
Végeredményben tehát egy Suctoria-faj se átme-
neti fejlődésű azok között, melyeket az eddigi kutatók 
megvizsgáltak. Annál inkább figyelemre méltó a Pseudo-
gemmides globosa és az TJrnula epistylidis. E fajok fejlő-
désében ugyanis olyan sajátságok mutatkoznak, melyek 
a külső és belső bimbózástól egyaránt megkülönböztetik 
és mintegy a kettő közé ikta t ják. A szaporodás egészen 
úgy indul meg, mint a Podophryáknal. A test felületén 
képződik ki a csillóöv, hogy utána a csillók szétvándorlá-
sával egyidejűleg megkezdődjék a befűződés. Éppen ez a 
befűződés a legjellemzőbb. T. i. nem a Podophryá,kéhoz 
hasonlóan, tehát sík lap szerint történik, hanem homorú 
felület mentén váj ja ki az oszlási barázda az embriót a 
szülő testéből — ugyanúgy, mint a belső bimbózásnál. 
Annak ellenére, hogy pl. a Podophryák, melyek 
külső, a Pseudogemmides globosa, mely félig belső és a 
Tocophryák, melyek belső bimbózással szaporodnak, rend-
szertanilag meglehetősen távol állnak egymástól, szapo-
rodásukban mégis sok megegyező vonás van. E közös vo-
nások nemcsak e három nemben, hanem úgyszólván az 
összes külső és belső bimbózású fajoknál fellelhetők, bár-
mennyire módosul is a szaporodás és a létrehozott rajzó 
szerkezete. 
A két ősibb embrióképzési mód (a tiszta külső bim-
bózás és a félig belső bimbózás) kezdete teljesen azonos: 
az alapi testek kialakulásával indul meg. A belső bimbó-
zás is hasonlóan kezdődik, már amennyire e szaporodási 
mód természete egyáltalában megengedi. I t t ugyanis az 
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alapi testek képződését megelőzi a testfelület egy részé-
nek a benövése. De amint e benövés által a csillóöv kép-
ződésének megindulásához szükséges nagyságú, patkó-
alakú bemélyedés létrejött, ebben hamarosan megjelen-
nek az alapi testek. E szerint a belső bimbózásnak az a 
stádiuma, melyben az alapi testek kialakultak, homológ a 
külső bimbózás megfelelő állapotával, mert hiszen a 
szemcsék a belső bimbózásnál is rögtön megjelennek, 
amikor a benövés ehhez már elegendő ektoplazmát ho-
zott létre. 
A tiszta külső és a félig belső bimbózásnál a rajzó 
teste csak akkor kezd kiformálódni, amikor a csillók már 
megjelentek és távolodnak egymástól. Ugyanez érvényes 
a belső bimbózásra vonatkozólag is: az alapi testek ván-
dorlása után kezd a perigemmális ür szélességében is erő-
teljesen nőni. Tehát a külső bimbózásnál az oszlási ba-
rázda megjelenése kb. megfelel a belső bimbózás azon ré-
szének, melyben a perigemmális ür növekedése minden 
i rányban meggyorsul és így a. rajzó tulajdonképpeni ki-
formálódása elkezdődik. A három fejlődési módban egyéb 
közös vonásokat is találunk. Ilyen pl. az, hogy a magosz-
lás mindhárom esetben rövid idővel az embrió iefűződése 
előtt következik be. A lüktetőhólyagocska képződése is 
mindegyiknél eléggé korán, nem sokkal a csillók meg-
jelenése u tán elkezdődik. 
A három bimbózás összehasonlításából következtet-
hetünk a belső bimbózás keletkezésére, más szóval az 
embrió besüllyedésének fajfej lődéstani lefolyására. Az 
első fokozatot az ZJrnula epistylidis és a Pseudogemmides 
globosa embrióképzése muta t ja . E szerint a süllyedés úgy 
kezdődött, hogy a csillóöv növekedése közben megjelenő 
oszlási barázda nem sík, hanem homorú felület mentén 
fűzte le az embrió alsó részét, ami által félig már a szülő 
testébe jutot t . Ez a süllyedés fokozatosan csak úgy halad-
hatot t volna tovább, hogy az oszlási barázda a esi?lók 
alapi testeinek kiképződésével egyidejűleg, illetőleg egy 
további fokozatnál már a szemcsesorok teljes kialakulása 
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előtt kezdett volna bemélyedni a szülő testébe. Ilyen át-
meneti állapot valószínűsége ellen szól azonban az a kö-
rülmény, hogy magáná l a tiszta belső bimbózásnál is 
csak akkor .jelenik meg az oszlási barázda és kezd kiíor 
málódni a rajzó, amikor az alapi testek már teljesen ki-
alakultak. 
Tehát valószínű, hogy a Pseudogemmides globosa 
és a Tocophryák fejlődésében mutatkozó különbség sok 
átmenet közbeiktatása nélkül, azáltal tűnt el, hogy az 
alapi testek képződése közben, végül pedig már ez előtt 
megkezdődött az embrió kivájása és így a további fejlő-
dés teljes egészében a szülő testén belül játszódhatott le. 
Nem lehet biztos választ adni arra a kérdésre, hogy 
az embrió besüllyedése a fejlődés során előre meghatáro-
zott vagy tetszőleges helyen következett-e be. Mégis ha 
a r r a gondolunk, hogy úgyszólván valamennyi f a jná l min-
dig ugyanazon helyen kezdődik a rajzóképzés, joggal fel-
tételezhetjük, hogy a besüllyedés helye a fa j fe j lődés alat t 
is meg volt szabva. Annál inkább valószínű ez, mivel 
külső bimbózásnál is előre megjelölhető helyen indul 
meg a rajzóképzés. Minthogy pedig ez a hely a legtöbb 
esetben az álcái csillóöv tá jékának felel meg, lehetséges, 
hogy a ra jzó csillóöve volt az, ami a fajfej lődés során 
meghatározta, vagy legalább is befolyásolta az embrió 
süllyedésének a helyét. 
b) Invaginációs rajzóképzés. 
1. Reprodukciós rajzóképzés. 
Az embrió fejlődése. A Discophryidáknak és még 
néhány kisebb csoportnak a szaporodási módjá t neve-
zem invaginációs rajzóképzésnek, megkülönböztetésül az 
eddig ismertetett külső és a belső cirkumvaginációs bim-
bózási faj táktól . A kutatók legnagyobb része a Disco-
phryák fejlődésében nem lát különbséget a belső bimbó-
zástól s bár a fejlődés részleteit nem sikerült megfigyel-
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niök, mégis a legtöbben megegyeznek abban, hogy az 
embrióképzés éppen úgy indul meg, mint a Tocophryák-
nál, melyek közé a Discophryidák családját egyidőben 
be is osztották. A ra jzó — szerintük — teljesen kialakul 
a szülő belsejében s utána a Tocophryákéhoz hasonlóan 
hatol ki onnan. Mindössze annyi eltérést látnak, hogy a 
szülőnyílás nem a csúcson, hanem a test oldalán keletke-
zik. (Ez azonban némely Tocophrya-ia,jnál, pl. a Toco-
phrya multifasciculata és a Tocophrya lemnarum egyik 
változatánál is így van.) A fejlődés fontosabb részleteiről 
úgyszólván semmit sem sikerült a régebbi kutatóknak 
megfigyelniök, hacsak azt nem számítjuk, amire S t e i n 
leírása a lap ján B ü t s c h l i következtet, hogy t. i. a 
rajzó teljes elválása csak a kihatolás után következik be. 
Mindössze P e n a r d nak a Discophrya scyphoslylán vég-
zett megfigyelései nyúj tanak némi felvilágosítást az 
embrióképzésről. Azonban ő is csak a kihatolásra teljesen 
kész embriót tudta megfigyelni. Megállapította, hogy az 
embrió leválása nem következik be a szülő testében, ha-
nem csak a szabadba jutása után. Magát a kihatolást is 
végig kísérte és ennek alapján rekonstruálni igyekezett 
az egész folyamatot. 
P e n a r d vizsgálatairól később még szólni fogok. 
Ugyanígy R o o t megfigyeléseiről is. R o o t a Prodisco-
phrya Collini (Podophryá Collini R o o t ) fejlődését ta-
nulmányozta és eléggé hű ismertetést is ad róla, bár az 
egész folyamatot tévesen értelmezi, amennyiben félig 
belső bimbózásként í r j a le. 
A rajzóképzés teljes menetét először a Discophrya 
brachistylán volt alkalmam pontosan megfigyelni. Ké-
sőbb azután egész lefolyásában vagy egyes részleteiben 
más alakoknál lát tam, s így sikerült megállapítani, hogy 
a szaporodás a Discophryidák családján belül minden 
fa jná l lényegében a Discophrya brachistylá,éhoz hason-
lóan megy végbe éspedig a következőképpen: Az embrió 
képződése mindig a szülő jobb oldalán indul meg (termé-
szetesen ezt csak akkor mondhat juk, ha azt a felületét, 
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amellyel kapcsolatban az embrió megjelenik, hasi felület-
nek tekint jük) . A szaporodásba kezdő szülőállatnak ezen 
a részén egy világos gömbalakú képződmény található 
(7. ábra, a.), melynek belseje semmiféle plazmát nem tar-
talmaz, hanem csak vékony ektoplazmatikus fal által ké-
pezett üres tömlőnek látszik. E tömlőnek a szülő nyele 
7. ábra. A Dlscophrya brachystyla embriótömlőjének 
fejlődése. 
felé néző alsó részében vacuolum lüktet. A lüktetőhólya-
gocska egészen kicsiny, a kiürítő csatornája alig vehető 
észre. A tömlő falazata és a szülőállat pell ikulája közötti 
területen a plazmaszemcsék állandó mozgásban vannak. 
Csak a fejlődés későbbi szakaszán sikerült a már kissé 
megnyúlt tömlő alsó részén egy homogén foltot észre-
venni. Mindössze e kis folton függ össze a leendő rajzó 
ektoplazmája a szülőével. Ezen a helyen bizonyára már a 
kialakulás legkezdetén is megvolt az összeköttetés, mert 
különben a plazmaáram elsodorta volna a tömlőt. Rövid 
idő múlva a gömbölyded embriótömlő ürege, melyet — 
tekintettel arra, hogy a leendő ra jzó pellikulája veszi 
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körül — entogemmális űrnek nevezhetünk, a szülőállat 
hossztengelye i rányában megnyúlik. A megnyúlás követ-
keztében a pellikulához kapcsolódó alsó része összeszükül 
s így tojásdaddá válik (7. ábra, b—e). Ebben az állapot-
ban már a csillók alapi testeinek képződése is véget ért . 
Ez alapi testek végleges elrendeződésükben: sűrű, tö-
mött sorokban jelennek meg, mégpedig úgy, hogy túl-
nyomó részük a tömlő alsó fa lán található. A sorok 
a kifejlődött rajzó csillósorainak megfelelően rendeződ-
tek el. Egyrészük egyenes i rányban halad végig az ento-
gemmális ür kezdő szakaszától a tömlő hátsó felületén 
található világos kerek foltig (7. ábra, d). A többiek e fol-
tot — mely nem más, mint a scopulakezdemény — és a 
hosszanti csillósorokat megkerülik s részben zárt ellip-
szist formálnak, részben pedig — a legszélsők — mindkét 
végükön szabadon végződnek. E nyilt csillósorok közül a 
scopulától legtávolabb eső a leghosszabb s a végén több-
nyire hullámos lefutású. Miután az alapi testek teljes 
számban kiképződtek, csakhamar megjelennek a csillók 
is (7. ábra, e). Ezek ugyanúgy, mint a többi bimbózási 
fa j táná l , valamennyi alapi szemcséből egyszerre nőnek 
ki. Bizonyos nagyság elérése u t án rendezetlen mozgásba 
fognak, ami hamarosan ütemessé válik. 
Körülbelül a csillók megjelenése idején, de sokszor 
m á r előbb, a tömlő elhagyja eredeti helyzetét. Keske-
nyebb végével továbbra is a szülő ektoplazmájához rög-
zítve, balra kezd hajolni, mégpedig úgy, hogy a csillók-
kal dúsabban borított felülete, mely a kész rajzó ventrá-
lis részével azonos, meg ta r t j a előbbi orientációját, vagyis 
a tömlő elhaj lása közben a hossztengelye körül nem for-
dul meg. Az elhajlás nemsokára annyira halad, hogy az 
entogemmális ür az eredeti i r ányá ra merőleges helyzetbe 
ju t (7. ábra, c—g). E közben a csillók elérték végleges 
nagyságukat és egymástól mindinkább távolodnak. Ter-
mészetesen a tömlő fa lának a többi része is nő, bár 
egyelőre a hossztengely i rányában sokkal erősebben. A 
szülőállat p lazmájának a nyomása mia t t az entogem-
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mális ür nem tágulhat ki olyan mértékben, min tahogyan 
azt a fejlődő embriónak pel l ikulája megengedné, hanem 
amilyen fokban a tömlő fala növekszik, ugyanúgy kell az 
üregnek kisebbednie. Az entogemmális űrnek ez a volta-
képpen csak viszonylagos kisebbedése már a csillók teljes 
kinövése előtt megindul s az embrió növekedése közben 
mind erősebbé válik azáltal, hogy a tömlő alsó és felső 
részén a pellikula az entoplazma nyomására összehajol 
(7. ábra, f—g). Ez az összehajolás és az üregnek vele járó 
kisebbedése hosszában a csillómentes területen kezdődik 
s a fejlődés későbbi során is ott marad a legerősebb. 
Közben az embrió egyéb részei is tovább módosulnak. 
A lüktetőhólyag fokozatosan nagyobbodik s vele együtt 
a kiürí tő csatorna is. A már említett kerek folt, mely a 
durva plazmaszemcsék hiánya mia t t halványabb a tömlő 
többi részénél, lassankint kis dudor formájában fölemel-
kedik (h.). Később e scopulakezdeményben a nyél képzé-
sére hivatott szemcsék száma folytonosan nő, végül a sco-
pula szegélyén köröskörül sorokba rendeződnek. 
A csillók teljes kifejlődése után a tömlő növekedése 
az egész felületen még gyorsabbá válik, azonban részben 
a plazma nyomása miatt, részben pedig azért, mert a 
szülő hossztengelyére merőlegesen nyúl t embriótömlő a 
további növekedése miatt nem férne el ebben a helyzet-
ben, a lak jának tovább kell változnia. Az entogemmális 
ür mind szűkebbé lesz, olyannyira, hogy a pellikula sok 
helyen majdnem össze is ér s csak a csillósorok mentén 
marad még némi hely a csillók mozgásához (7. ábra, h). 
Egyidejűleg a tömlő ferdülése is tovább t a r t : a scopu-
lás vége a szülő nyele felé közeledik. Ez azt eredmé-
nyezi, hogy az embrió közepe tá ján, vagy kissé mögötte, 
ferde i rányban összehajlik úgy, hogy az embriótömlőneK 
ez a ha j l a t a eredeti helyzeténél magasabbra ju t (8. ábra, 
i-—j). Ugyanekkor a scopulás vége, mely már a szülő ol-
dalához egész közel került, kissé beljebb vándorol. Az 
entogemmális ür csak a két helyen marad olyan tágas, 
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hogy benne a csillók mozoghatnak: a scopula környékén 
és a szülővel kapcsolódó részen. 
E közben a macronucleusnak az oszlásra való elő-
készületét jelző szerkezeti és alakváltozásai is megkez-
dődnek. Körülbelül abban az időben történik ez, amikor 
a tömlő m á r a szülő főtengelyére merőlegesen elhelyez-
kedett és meglehetősen hosszúra is nyúlt . A mag befűző-
dése azonban csak akkor indul meg, amikor az embrió-
ul 
8. ábra. A Discophrya brachystyla embriótömlőjének 
fejlődése, sz: invaginációs nyílás; vi: a szülő lüktető-
hólyagja; v-i: a rajzó lüktetőhólyagja; sc: scopula; ma: 
macronucleus; mi: micronucleus. 
tömlő a szülő testén belül befejezte fejlődését, vagyis 
pel l ikulája elérte a végleges nagyságát , a csillósorok pe-
dig jellegzetes távolságra jutot tak egymástól. A felső 
macronucleus-fél a tömlő haj la tához kerül három-négy 
micronucleussal együtt. A Discophrya brachystyla nagy-
számú micronucleusa közül a megfigyel t esetekben a sza-
porodáskor csak egy vagy kettő oszlott. A szülő testében 
mindig több micronucleus marad, mint amennyit a ra jzó 
kap. H a már a magoszlás befejeződött és a ra jzónak 
szánt macronucleus a rendeltetési helyére jutot t s meg-
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előzőleg a pellikuláris változások véget értek, vagyis az 
embrió készen áll a kihatolásra (8. ábra, j), akkor még 
korántsem nyerte el a végleges rajzó-alakját . Voltakép-
pen nem egyéb, mint egy csillózatával befelé fordí-
tott, oldalt rendkívül összenyomott s a közepe tá ján ferde 
vonalban kétrét ha j to t t embrió, melynek entoplazmája a 
szülő testétől még egyáltalában nincsen elhatárolva. 
R o o t a Prodiscophrya Collininé 1 (Podophryá Collini), 
P e n a r d pedig a Discophrya scyphostylúnál úgy lát ja , 
hogy körülhatárolt plazmatömeg hatolt be az embrió bel-
sejébe, mely kizárólag a rajzó testének alkotására van 
hivatva. A valóságban az történik, hogy az embrió-tömlő 
ha j la tában nagyobb plazmatömeg gyűlik össze, vagy he-
lyesebben mondva, a tömlő fejlődése közben mindig a 
szülő pellikulája közelében helyezkedik el, s e miat t egyik 
oldala alat t sokkal több a plazma. Kitüremkedéskor ter-
mészetesen a rajzó plazmájának legnagyobb részét innen 
kapja . 
A Discophryidae-család többi tagjának az embrió-
képzése is a most ismertetett folyamathoz hasonlóan 
megy végbe, eltekintve néhány kevésbbé lényeges eltérés-
től. í gy pl. a Discophrya astacin&l a kihatolásra kész 
embrió-tömlő abban különbözik a Discophrya brachysty-
láétól, hogy nem olyan erősen összelapított, mint az utób-
bié és nincs is olyan nagy fokban behajl í tva, hanem a 
szülőállat hosszirányában majdnem egyenesen húzódik 
végig. Feltűnő és az invaginációs embrióképzésnek ed-
dig ismert eseteitől különbözik a scopula helyzete. Ugyanis 
ez a tömlőben nem a szülő nyele felé eső részen, hanem 
az ellenkező végén képződik ki. Az entogemmális üreget 
a külvilágtól rövid csatorna, illetőleg ennek a végét el-
záró likacsos pellikula választ ja el. E csatorna, melynek 
betüremkedésével az embrióképzés kezdődött, a szülő ol-
dalán nyílik, mint a Discophryaknál általában. Ugyanit t 
következik be később a rajzó kihatolása is. P e n a r d a 
Discophrya scyphostyláu&l csak ezt a végső stádiumot 
figyelte meg, ami úgylátszik a Discophrya astaciéhoz ha-
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sonlít. Azl nein említi és a ra jza in sem látható, hogy az 
embrió scopulája a szülőéhez viszonyítva milyen helyze-
tet foglal el. Szerinte az embrió csillózatát a seopula fe-
lett elhúzódó elliptikus csillóöv alkot ja , mely az entogem-
mális űrbe emelkedő plazma-tömeg körül fut . Azonban a 
scopuláig érő egyenes sorok bizonyára itt is megvannak, 
hiszen ezek valamennyi Dlscophrya embriójára jellem-
zőek; a plazmának a magzati űrbe való hatolása pedig 
csak látszólagos. 
Míg az embrióképzéssel elfoglalt szülő testén belül 
az eddig ismertetett folyamatok lejátszódnak, külső 
a lak ja is megváltozik. Ugyanis azok az egyedek, melyek 
a szaporodáshoz még nem fogtak hozzá, végig egyenlő 
szélességűek, sőt néha közepükön kissé be is horpadnak. 
Amikor azonban az entogemmális ü r megjelenik, a plazma 
a test közepére kezd tömörülni, ahol a se j tmagvak elhe-
lyezkednek és ahol a magoszlás is végbemegy. E miatt a 
szülőállat közepe erősen kidomborodik s az embrió kitü-
remkedéséig így is marad. 
Tipikus invaginációs rajzóképzést figyeltem meg a 
Dlscophrya cothurnata és a D. f er rum, equinumnkl is. 
Mindkét f a j szaporodása a D. brachyslyláéhoT. hasonlít 
úgy, hogy nincs miér t bővebben szólni róluk. Ugyanezt 
mondhatom a Rhynchophrya palpans rajzóképzéséről is. 
Már említettem, hogy R o o t egy külsőleg a Podo-
phryákhovj hasonló Suctoria-fajnak, melyet én Prodisco-
phrya Collini néven a Discophryidák közé sorolok be, 
elég behatóan közölte a fejlődését. A fejlődés itt is 
ugyanúgy invaginációval történik, mint bármely más 
Diseophryidánál.1 Eltekintve attól, hogy ő az egész 
1
 Ezt az állatot, mint új fa j t R o o t Podophrya Collini néven írta 
le. A Podophryák közé osztotta, mivel a kifejlett állat szervezete nagy-
jában megegyezik velük s mivel úgy látta, hogy a rajzója is hasonlít a 
PodophrySséhoz. Eltekintve attól, hogy behatóbb vizsgálattal a kifejlett 
állaton is megállapíthatjuk a Discophryidák jellemvonásait, három sokkal 
lényegesebb tulajdonsága kétségtelenül ezek közé sorolja. 
1. A rajzó teljesen Discophrya-jellegű, mivel nemcsak a teste sze-
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embrióképzést félig belső bimbózásként ismertette, meg-
figyelése néhány részletfolyamatban is helyesbítésre 
szorul. Szerinte az embrióképzés a pellikula betüremke-
désével indul meg; azonban biztosan megállapítható, 
hogy a betüremkedésben az ál lat legkülső burka nem 
vesz részt. Az egész testet ugyanis likacsos pellikula bo-
r í t ja , ami az invagináció alat t is megmarad eredeti hely-
zetében ós csak a közvetlen a la t ta húzódó ektoplazma tii-
remkedik be. Az alapi testek korán megjelennek, ugyan-
olyan elrendeződésben, mint a Discophrya fajoknál . A 
csillózat további fejlődése is ezekéhez hasonlóan történik, 
jóllehet R o o t úgy lá t ja , hogy csak meglehetősen későn, 
a szülőnyílás felső végétől az alsóig húzódó keskeny 
csillóöv a lakjában képződik ki. A scopula, melynek kép-
ződéséről R o o t mitsem ír, ugyanazon a helyen és 
ugyanolyan módon fejlődik, mint pl. a Discophrya 
brachystylánkl. Magának az entogemmális űrnek a fej-
lődésére vonatkozó megfigyeléseim lényegében megerő-
sítik R o o t leírását. 
Csak egészen röviden említem meg annak a két fa j -
nak a szaporodását, melyeket C o l l i n Periacineta né-
ven az Acinetidák családjába osztott be, de amelyeket a 
k i fe j le t t állat alkata is, különösen pedig a rajzó szerve-
zete és fejlődése kétségtelenül a Discophryidák közé utal, 
amiér t mindkettőt Peridiscophryának neveztem el (Peri 
discophrya linguifera és P. Buckei).1 L. 17, 2. ábra. 
gélyén csillós, hanem az alsó felületén is, scopulája pedig elől helyezkedik 
el (9. b ábra). 
2. A rajzók külső bimbózás helyett invaginációs rajzóképzéssel 
képződnek. 
3. A párosodás nem isogam conjugatio, hanem oogamia (Kormos 
1935). Az első két tulajdonság magában véve is bizonyítja, hogy a 
Discophryidák családjába tartozik. E család többi nemzetségétől pedig 
megkülönböztetik és a család legegyszerűbb tagjává teszik a következő, 
a Podophryákéhoz hasonló bélyegek: 1. Teste gömbalakú. 2. Egész test-
felületéről suctellumok sugároznak ki. 3. Nyele aránylag hosszú és karcsú. 
1
 E fajokat esak külső, felületes hasonlóság kapcsolja az Acineti-
dákhoz, mégpedig a burokképződmény és a két csúcshelyzetű suctellum-
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Az embrió fejlődése a csúcs tá jékán indul meg, a 
P. linguiferánál mindig a két szélső lüktetőhólyag kö-
zött. Az embriótömlő kezdetben tojásdadalakú és csak 
igen keskeny hasítékkal érintkezik a külvilággal. A fej-
lődés további része a Discophryákéval szintén megegye-
zik; a csillósorok lefutása és a scopula helyzete is ugyan-
olyan. Ez utóbbi a két oldalt erősen összenyomott ento-
gemmális iirnek azon az oldalán fekszik, mely a szülő-
nyíláshoz közelebbi szívóka-nyaláb felé néz. A Peri-
discophrya linguiféránál az embrió két vacuoluma a 
tömlő átellenes oldalain nyílik. Maga az embriótömlő leg-
többször ferde i rányban fekszik és ugyanolyan síkban 
van ellapítva, mint a szülőállat. A magoszlás alkalmával 
az embriótömlő és a szülő ektoplazmájá között helyezke-
dik el. Kivételesen az embriókezdemény a Discophrya 
brachystyláéhoz hasonlóan össze is hajolhat ik. 
A Dendrocometes és a Stylocometes szaporodását is 
ebben a fejezetben említem meg annak ellenére, hogy va-
lamennyi megfigyelőjük a külső és belső bimbózás közti 
átmenetnek tekinti. Nekem ugyan még eddig nem volt 
a lkalmam e fa jok rajzóképzését megfigyelni, mégis a kü-
lönböző szerzők (B ü t s c h 1 i, P e n a r d, P e s t e 1) le-
í rása és rajzai a lapján kétségtelennek látom, hogy az vé-
gig invaginációval folyik le. A kutatók közléseihez nincs 
mit hozzáfűznöm, elegendő, ha az említett szerzők dolgo-
zatára hivatkozom; az ő leírásuk és ra jza ik mindenkit 
meggyőzhetnek föltevésem helyességéről. Pestel a rajzó-
képzés első szakaszát tévesen értelmezi. Ugyanis azt 
á l l í t ja , hogy az embrióképzés nem benövéssel indul meg, 
hanem úgy, hogy a protoplazma a pellikula közeléből egy 
helyen visszahúzódik. Elgondolását azzal támogatja , 
nyaláb. Sokkal fontosabb azonban, hogy rajzójuk csillózata, scopulája a 
1)iscophryákéva 1 teljesen megegyezik és hogy e rajzók invaginációval kép-
ződnek. Tulajdonképpen maga a kifejlett állat is a Discophryidák jellemző 
bélyegeit viseli (erősen fejlett ektoplazma és pellikula, hosszú kiürítő csa-
tornával ellátott lüktetőhólyagok stb.) azonban ezeket most szükségtelen 
volna részletezni. 
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hogy 1. a magzati ü r nem nyílik a szabadba, hanem attól 
pellikula választja el, 2. az üreget differenciált pellikula, 
nem határol ja . Azonban ugyanezeket a sa já tságokat a 
Discophryák legnagyobb részénél és a Prodiscophryánkl 
is megtalá l juk: a likacsos pellikula (a Dendrocometesé 
is ilyen) egészen az embrió kitüremkedésének a kezde-
téig elzárja a külvilágtól. Minthogy pedig a pellikula a 
betüremkedésben nem vesz részt, egészen természetes, 
hogy a tömlő fa lá t kezdetben csak ektoplazma alkotja. 
Ezért mindaddig, míg esetleg közvetlen megfigyelés nem 
igazolja Pestel gondolatát, a régebbi kutatók ( P l a t e , 
B i i t s c h l i , C o l l i n etc.) ál l í tását kell elfogadnunk, 
azt t. i., hogy az embrióképzés invaginációval kezdődik, 
de annyival kiegészítve, hogy a benövésben a pellikula 
nem vesz részt. 
Az invaginációs embrióképzési típusba kell sorolni 
a P e n a r d által leírt élősködő Physaliella Collinit is 
( P e n a r d 1920, 225—227. o.), továbbá három Paracinetát, 
(P. vorticelloides, P. Homari, P. crenata), melyeknek fej-
lődését S a n d ismertette először (1901). E fa joknál az 
embrió képződése és kitüremkedése egyaránt az invagi-
nációs rajzóképzési t ípusnak megfelelően folyik le, bár 
sokkal egyszerűbb a Discophryákénál. 
Az embrió szabadba jutása. Eddig az embrióképzés-
nek azokkal a részleteivel foglalkoztunk, melyek az in-
vagináció megkezdésétől az embriótömlő növekedésének 
a lezártáig és a magoszlás befejezéséig ta r tanak. Az 
embrió alakváltozásai azonban ezzel még korántsem fe-
jeződtek be, hiszen úgy, ahogyan a szülő testében fekszik: 
pellikulájából kifordítva, erősen összelapítva, sőt néha 
még össze is ha j tva , nagyon eltér a szabadon úszó rajzó 
alakjától . Végleges fo rmá já t csak kihatolás közben veszi 
fel éspedig a következőképpen: 
Miután a macronucleus oszlása befejeződött, hosz-
szabb-rövidebb — néha órahosszáig is eltartó — nyu-
galmi időszak következik. Ezalatt a csillók mozgása 
csaknem teljesen szünetel. A kihatolás megkezdése előtt 
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néhány perccel a szülő plazmájában hirtelen fellépő 
gyors áramlások tapasztalhatók, melyek főként a test 
szegélyén jelentkeznek, de középre is át terjedhetnek. Né-
hány ilyen erős plazmaáramlás után, melyek a kitürem-
kedésre való előkészület első jelei s melyek hasonlítanak 
a Tocophryáknál leírt rándulásokhoz, azzal a különbség-
gel, hogy itt a rendkívül erős pellikula mia t t nem okoz-
ha tnak behorpadási, ismét rövid nyugalmi időszak kö-
vetkezik. Ennek a végén csakhamar megindul az embrió 
9. ábra. A Discophrya brachystyla embr ió j ának kitü-
remkedése. 
ra jzóvá alakulása, még pedig azzal, hogy az embrió-
tömlőnek a szülő ektoplazmájával érintkező része elég 
gyors ütemben felemelkedik, az invaginációs nyílás kitá-
gul, a fölötte lévő pellikula átszakad és ezáltal a szülő 
testének közepén felhalmozott plazma-tömeg megkezd-
heti kihatolását. A kitüremkedés gyorsan megy végbe 
— sokszor néhány másodperc a la t t — és a plazma, amely 
legnagyobb tömegben az embriótömlő haj la tából tódul 
ki, a szülőnyílást ismét összeszorítja és a tömlőt kesztyű-
u j jszerűen kezdi kifordítani. Először természetesen a szülő 
pel l ikulájávai összefüggő rész kerül a szabadba és aho-
gyan a kitüremkedés előrehalad, a scopulatájék mind 
magasabbra és magasabbra jut, míg végül eléri a 9. a. 
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ábrán látható állapotot. Ebben a s tádiumban az embrió-
tömlő pell ikulája már félig kifordult éspedig úgy, hogy 
a rajzó hasi oldala a szülőállat nyele felé néz. Az ento-
gemmális ür többi része a rajzó testében húzódik végig, 
a scopula környéke pedig még a szülő p lazmájában van. 
A magvak a plazmával együtt kinyomultak és a már ki-
türemkedett rajzófél mellső részén foglalnak helyet, a 
lüktetőhólyag közelében. A csillók a szabadba jutásuk 
u tán rögtön csapkodni kezdenek, eleinte határozatlanul, 
később azonban, amikor már valamennyi ki jutot t , üte-
mes mozgásba fognak. Fokozatos kitüremkedéssel az 
embrió végre teljes egészében a szabadba kerül (9. ábra, 
b), hogy a plazmahíd elszakadása után ra jzóvá alakul-
jon. Ugyanis a hátsó részén a csillós felület fölött (és 
nem alatta, ahogyan P e n a r d a Discophrya scyphosty-
Mnál rajzolja) még széles plazmahíddal függ össze, mely 
azonban csakhamar elszakad és a rajzó tovaúszik. A plaz-
mahíd visszamaradt része rövid idő múlva nyomtalanul el-
simul. A rajzó scopulája közvetlenül a kitüremkedése után 
még kiemelkedik, azonban az elválás befejeződése előtt 
teljesen besüllyed. Azon a területen, ahol az embriótömlő 
a szabadbajutásra készen feküdt, a gyors kitüremkedés 
mia t t a pellikula behorpad és a r a j t a lévő szívókák ere-
deti i rányuktól eltérve lefelé hajolnak. Később, amikor a 
plazma ismét egyenletesen oszlik el, visszanyerik ere-
deti helyzetüket. A macro- és micronucleusoknak a rajzó-
ban és a szülőben való eloszlását, a lüktetőhólyag hely-
zetét stb. a 9. áb rán lá that juk . 
A kihatolás tehát egészen másként folyik le, mint 
ahogyan P e n a r dnak a Discophrya scyphostylára vo-
natkozó ra jzai muta t j ák . A különbség e kuta tó két téve-
désére vezethető vissza. Szerinte ugyanis a rajzónak szánt 
plazmatömeg már a kihatolás előtt pontosan elhatároló-
dik, holott a rajzó plazmáját az egész embrió körüli terü-
letről kap ja éspedig annyit, amennyit pellikuláris burka 
éppen befogad. Ügy véli továbbá, hogy az embrió scopu-
lá ja nem utol jára hatol ki, hanem előtte lévő részeket is 
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megelőz a kinyomulásban. Ezzel ellentétben a többi fa-
joknál azt tapasztal juk, hogy a ra jzóvá való alakulás fo-
kozatos kitüremkedésben áll, tehát a szülőnyílástól leg-
távolabb fekvő scopulatájék kerül legkésőbb a szabadba. 
Teljesen a Discophryákéhoz hasonlóan folyik le a 
Peridiscophryáknál is a kitüremkedés (17. 533. o. 2. ábra). 
A Prodiscophryánál az egész folyamatot már R o o t 
is vizsgálta és megállapította, hogy kesztyűuj j kifordu-
lásához hasonlóan játszódik le. Ennek a f a jnak a kitürem-
kedése lassúbb, mint a Discophryáké és Peridiscophryáké 
és így könnyebben is megfigyelhető, különösen, ha az ál-
lat teljes egészében alakul rajzóvá. 
Már említettem, hogy e f a j pell ikulája is likacsos 
és a rajzóképzés alkalmával a benövésben nem vesz részt 
(10. ábra, a). Mikor azonban az embriótömlő már elnyerte 
a végleges formájá t , az invaginációs nyílás felett lévő 
pellikula likacsai kezdenek ki tágulni és fokozatosan ad-
dig nagyobbodnak, míg végül a közöttük lévő pellikula 
átszakad. A pell ikulamaradványok még egy ideig a nyí-
lás szegélyén maradnak (10. ábra, b.), később azonban kü-
lönböző mértékű megnyúlás után leszakadoznak. H a a 
likacsos pellikula az invaginációs nyílás felül eltűnt, ak-
kor szabaddá válik az út és meg is kezdődik a rajzóvá 
való kitüremkedés, ami a Discophryákétól semmiben sem 
különbözik és amit m á r R o o t is hűen ismertetett. A ki-
hatolás után a ra jzó hátsó végével, a csillózata felett még 
egy ideig a szülő testéhez kapcsolódik, de folyton erősödő 
mozgása segítségével az összekötő plazmahidat vékony 
fonállá húzza ki, m a j d végül el is szakítja. A mag osz-
lása már a kihatolás kezdete előtt megindul és be is feje-
ződik, mielőtt az teljesen lejátszódott volna. 
I t t említem meg, hogy a Prodiscophryánál a rajzó-
hoz hasonló microconjugansoknak — larvoidák — képző-
dése is invaginációval történik. E larvoidák a rajzóknál 
sokkal kisebbek, néha elég gyors egymásutánban fejlőd-
nek s így azután sikerült megállapítani, hogy az egy-
másután képződő példányok mind más és más ektoplazma-
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rész benövéséből származnak (18, 1935). Bizonyára 
érvényes ez a rajzóképződésre is: az egymást követő ra j -
zók fejlődése nem ugyanazon a helyen indul meg. 
2. Reorganizációs rajzóképzés. 
B o o t a Prodiscophryánál a r r a vonatkozólag is 
végzett megfigyeléseket, hogy miképpen alakul át teljes 
egészében rajzóvá. Leírása kissé szokatlanul hangzik: a 
képzése (félig' vázlatosan) . 
pellikula a csúcstájékon átszakad, a plazma kiömlik és 
csak kint, miután rajzóalakot öltött, képez magának csil-
lózatot. Így e folyamat lényegesen eltérne a reproduk-
ciós rajzóképzéstől. Azonban ha Ii o o t megfigyelése egy-
ál talában helyes, akkor is csak kivételes esetre vonatkoz-
hatik. Ugyanis bár nagyon számos esetben volt alkalmam 
a Prodiscophryá reorganizációs rajzóképzését végigkö-
vetni (10. ábra a—d), mindannyiszor úgy talál tam, hogy 
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semmiben sem különbözik a reprodukcióstól és így az 
invaginációs rajzóképzésre vonatkozólag is igazolhat juk 
C o l l i n föltevését, melyben az egész állatnak rajzóvá 
való átalakulását abortiv oszlásnak tekinti. Sőt olyan ese-
teket is figyelhettem meg, melyek mintegy átmenetet ké-
peznek e tiszta reprodukciós és reorganizációs rajzókép-
zés között. T. i. míg az előbbinél a mag két kb. 
egyenlő részre oszlik, az utóbbinál pedig teljes egészében 
átmegy a rajzó testébe, néha megtörténik, hogy a rajzó 
sokkal nagyobb magot kap, mint a szülő, amelyben ugyan-
ekkor kevesebb protoplazma is marad. Még ennél sokkal 
érdekesebbnek és egyúttal lényegesebbnek tekintem, 
hogy mindazok a belső szerkezeti változások, melyek a 
macronucleusban az oszlásra való előkészület közben le-
játszódnak s amelyek közül a chromatinszemcsék megnyú-
lása és ezzel egyidőben hullámos sorokban való elrende-
ződése a legfeltűnőbb, a reorganizációs embrióképzésnél 
is bekövetkeznek, a nélkül azonban, hogy a szerkezeti vál-
tozásokat a reprodukciós rajzóképzésnél tapasztalható 
magoszlás követné. Tehát a mag itt is megteszi az elő-
készületeket az oszlásra, azonban valami oknál fogva a 
befűződés elmarad és ismét a nyugalmi állapotra jellemző 
szemcsés szerkezetet nyer! A reorganizációs rajzóképzés 
u tán visszamaradó fél kevés magnélküli plazmát tartal-
maz, melyet rendkívül gyűr t pellikula borít (10. ábra e). 
Természetesen a pellikulához kapcsolódó szívókák és liik-
tetőhólyagok há t ramaradnak és később éppen a mag hiá-
nya miat t a plazmával együt t elpusztulnak. Bizonyára a. 
Discophryidae-család többi tag ja iná l is hasonló a reor-
ganizációs rajzóképzés. A Discophrya brachystylánál 
többször lá t tam olyan egyedeket, melyekben az embrió-
tömlő már teljesen kialakult , egyetlen macronucleusuk 
pedig a tömlő ha j l a tának közelében feküdt. Az embrió-
tömlőnek a meghaj lása i t t nem olyan erős, mint a többi 
esetekben, a szegélye pedig hullámos lefutású. Mivel ezek-
ben a példányokban csak egyetlen macronucleus volt, va-
lószínű, hogy éppen a reorganizációs rajzóképzés előtt 
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állottak. A Dendrocometes paradoxus — P e s t e 1 megfi-
gyelései szerint — amikor teljes egészében ra jzóvá ala-
kul, szívókáit nem h a g y j a hátra , hanem az embriótömlő 
képződése közben bevonja azokat. 
c) A rajzó szabadbaj utásának mechanizmusa. 
A Discophrya brachystylánkl és a többi lapított 
testű f a jná l is (pl. Peridiscophryák) a kitüremkedés ide-
jére a plazmának túlnyomó része a test közepén halmo-
zódik fel, azon a területen tehát, ahol maga a macronuc-
leus is van és amelynek a közelében az embrióképzés fo-
lyik. Valószínű, hogy ez a plazmatömörülés éppen a mag-
oszlás és az embriótömlő képzése érdekében történik, de 
természetes, hogy á l ta la az embriótömlő nyí lása körüli 
terület nagyobb nyomás alá kerül, mely a pellikula át-
szakadása után a kitüremkedést elősegítheti. Hogy azon-
ban a plazma egyenlőtlen felhalmozódása és vele együtt 
annak nyomása nem tekinthető főoknak és még kevésbbé 
az egyedüli oknak, mely a kitüremkedést előidézi, azt kü-
lönösen szépen bizonyí t ja a Prodiscophrya Collini reor-
ganizációs rajzóképzése. E f a jná l a kitüremkedés ilyen-
-
kor aránylag lassan megy végbe, esetleg több percet is 
igénybe vesz, a p lazma lassan halad a ra jzó testébe és 
néha nem is elegendő ahhoz, hogy a pell ikuláját kifeszítse. 
E miat t megtörténhetik, hogy a scopula tá jéka a plazma-
híd elszakadása előtt még nem türemkedett ki, hanem 
csak ezután, már a rajzó úszása közben ju t végleges he-
lyére. I lyen lassii folyamat pedig semmi esetre sem ve-
zethető vissza a r r a az esetleges nyomásra, melyet a plaz-
ma az invagináeiós nyílás környékére gyakorol. Már csak 
azért sem lehetséges ez, mivel a kitüremkedés alat t a pel-
l ikuláris burok fokozatosan nő, ami pedig a plazma felü-
letére gyakorolt nyomásnak a csökkenésével já r ; a ki-
türemkedés gyorsasága ezzel ellentétben többnyire foko-
zódik. 
Azért a kitüremkedés okául a plazmának azt a ké-
4 
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pességét kell tar tanunk, mely más állatoknál nagyfokú 
metaboliát tesz lehetővé, jelen esetben pedig abban nyil-
vánul meg, hogy a pellikula átszakadása u tán támadt 
nyíláson keresztül a szülő pell ikulájával összefüggésben 
kiképződött embrió pell ikuláját kitüremlíti . A plazmának 
ez a képessége a „szülés" idején és főleg a szülőnyílás 
környékén bekövetkező phyzikokémiai változásokból ered. 
— E változások bizonyára hasonlítanak az amoe-
boida mozgást elősegítő folyamatokhoz, természetükről 
azonban még semmi bizonyosat nem sikerült megállapí-
tani. A felhalmozott plazma nyomása természetesen fo-
kozza a kitüremkedés gyorsaságát. Bizonyítja ezt az a 
körülmény, hogy ugyanazon f a j reprodukciós rajzókép-
zésénél, amikor a plazmatömeg a szülőnek és a rajzónak 
a pellikulájához viszonyítva nagyobb, a kihatolás gyor-
sabban megy végbe, mint a reorganizációsnál. Ugyan-
csak ezt bizonyítja az a rendkívül gyors kitüremkedés is, 
amit olyan fajoknál tapasztalhatunk, melyeknél az 
embrióképzés idején a plazma-eloszlás és emiatt ennek a 
felületre gyakorolt nyomása is egyenlőtlenné válik (pl. 
Discophrya brachystylá). 
Bármennyire különbözőnek látszik is első pilla-
nat ra a cirkumvaginációs és invaginációs rajzóképzésnél 
a rajzó szabadba ju tásának lefolyása, lényegében mégis 
ugyanolyan okra vezethető vissza, nevezetesen a szülő 
p lazmájának a nyomására, sőt morfológiailag is sok 
rokonságot állapíthatunk meg közöttük (11. ábra a—b). 
Elegendő, ha a r ra a hasonlóságra utalunk, mely a kiha-
tolás kezdő szakaszaiban megnyilvánul. Az invaginációs 
rajzóképzésnél a kitüremkedés megindulásakor az embrió-
tömlőnek a szabaddá vál t szülőnyílás körüli része kezd 
lassan felemelkedni (11. ábra, b). De voltaképpen ugyanez 
történik a cirkumvaginációsnál is (a). I t t ugyanis a kész 
rajzót ugyanolyan ektoplazma-tömlő veszi körül, mint 
amilyen amott maga az embrió. És bizonyára a szerepe 
sem különbözik, mert hiszen a ra jzó kihatolásakor azt 
lát juk, hogy e tömlőnek a szülőnyílás körüli része fel-
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emelkedik. Egyidejűleg a már mozdulatlan rajzó is fel-
jebb kerül! Tehát a ra jzót magába záró (perigemmális) 
tömlő a felemelkedéssel voltaképpen az embrió tömlőjé-
hez (entogemmális tömlő) hasonló kitüremkedésbe kezd, 
csakhogy ennek a megvalósításában benne helyet foglaló 
rajzó akadályozza. E miatt a r ra nyomást gyakorol és 
többnyire teljesen meggátol ja a szabad mozgásban, de 
egyúttal a szülőnyílás felé közelebb is emeli. Ha a peri-
gemmális tömlőnek kitüremkedésére irányuló törekvése 
által a ra jzó annyira felemelkedett, hogy csillózata a szá-
l l . ábra. a: A cirkumvaginációval képzett rajzónak, b: 
az invaginációval létrejött embriótömlőnek a kihatolása. 
badba juthatot t s így most már önállóan fejezheti be a 
kihatolást, akkor a szülő plazmája az elszabadulása után 
üresen hagyott helyre ömlik s a perigemmális ü r t telje-
sen összenyomja. A tömlő nem is folyta t ja tovább a ki-
türemkedést, ami a rajzó akadályozása miatt egyébként 
is csak felemelkedésben nyilvánulhatott meg, hanem ab-
ban az esetben, hogy ha több embrió már nem képződik, 
a fa lazata teljesen felszívódik. Hogy a szülőnyílás kör-
nyékének a fölemelkedését valóban a perigemmális tömlő 
kitüremkedési törekvése, nem pedig a rajzónak erre a 
környékre gyakorolt nyomása okozza, azt olyan szülési 
esetek igazolják, melyeknél a tömlő hátsó része a rajzót 
nem érinti, de ő maga sem képes önálló mozgásra és ez-
által nyomás kifejtésére és a tömlőnek a szülőnyílás kö-
rüli része mégis felemelkedik. 
a b 
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d) A különböző bimbózási fajták összefüggése. 
A Szívókásoknál — az eddig elmondottak szerint — 
háromféleképpen történhetik a rajzóképzés: külső, cir-
kumvaginációs belső és invaginációs belső bimbózással. 
Mind a három jól jellemezett, önálló bimbózási fa j ta . Ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy közöttük rokonsági 
kapcsolat, sőt átmenet is ne volna. A külső és a cirkum-
vaginációs belső bimbózás összefüggését már tárgyal tuk 
is, felesleges volna még egyszer visszatérni rá. Azt kel-
lene tehát megvilágítani, hogy milyen viszony van a két 
belső bimbózás között. Kétségtelenül függetlenek, sőt első 
pi l lanatra ta lán áthidalhatat lannak látszó különbségek 
választják el egymástól. 
Cirkumvaginációs rajzóképzéskor a szülő testén 
belül kiformálódik a rajzó végleges a lak ja azáltal, hogy 
a magzati ü r t képező pellikula a szülő testéből az embrió-
nak szánt protoplazma tömeget körülváj ja . Ezzel ellen-
tétben az invaginációsnál a szülő testén belül még nem 
határolódik el az embrió protoplazmája, mivel a tömlő 
a megkezdett i rányban nő tovább a nélkül, hogy a szülő 
plazmájának valamelyik részét körülfogná és lefűzné. 
Vagyis míg az előbbi rajzóképzési módnál a betüremke-
dés által létrejöt t ür körülveszi az embriókezdemény 
plazmáját s így mint perigemmális ür szerepel, addig 
ugyanez az ü r az invaginációs rajzóképzésnél benne fek-
szik az embriónak szánt protoplazmában, éppen ezért ne-
vezzük entogemmális űrnek. A cirkumvaginációs bimbó-
zásnál a magzati (perigemmális) üreg falazatának csak 
egy része a lkot ja a rajzó pell ikuláját , a többi — mint 
perigemmális tömlő — „szülés" alkalmával a rajzó kiha-
tolását segíti elő; az invaginációs embrióképzésnél a mag-
zati (entogemmális) ür falazata teljes egészében a rajzó 
pel l ikulájának felel meg. Az embrió szabadba jutásának 
a lefolyását már az előző fejezetben összehasonlítottam. 
Megemlítésre méltó még az is, hogy a cirkumvaginációs 
rajzóképzés egyszerű és többes formában egyaránt meg-
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valósulhat, az invagináeiósnál azonban ugyanazon mag-
zati iirben több embrió sem egyszerre, sem egymásután 
nem keletkezhetik, mivel az embriótömlő kitüremkedése 
alkalmával a magzati ür teljes egészében eltűnik s így a 
következő embrió képzéséhez ú j invaginációra van szük-
ség. 
E szembetűnő különbségek ellenére is aránylag cse-
kély fejlődéstani módosulás választja el egymástól a két 
belső bimbózást. Teljesen hasonlóan kezdődnek, azzal t. i., 
hogy a szülő testének valamely részén folytonosan na-
gyobbodó bemélyedés támad. De többnyire már elég ko-
rán észlelhető a különbség, mely fokozatosan következik 
be azáltal, hogy a tömlőkezdemény más-más i rányban 
növekszik erőteljesebben (16,529. o., 1. ábra a—b). A 
fejlődésmenet korai megváltozása bizonyítja, hogy nem 
egymásból jöttek létre, hanem külön-külön ágaztak ki a 
külső bimbózásból. Ez azután érthetővé teszi, hogy sok-
szor még családokon belül is kizárólag az egyik belső bim-
bózási f a j t a fordul elő, jóllehet a külső pl. az invaginációs-
sal ugyanazon nemzetségben együtt is szerepelhet (Para-
cineta). Egészen kivételes eset, hogy közeli rokonoknak 
látszó fa jok közül az egyik invaginációs, a másik pedig 
cirkumvaginációs rajzóképzéssel szaporodjék (Physaliella-
Endosphaera). 
A cirkumvaginációs és invaginációs rajzóképzés 
egyúttal a belső bimbózás összes lehetséges f a j t á j á t kép-
viseli. Ugyanis a tulajdonképpeni rajzóképzés mindenüt t 
a csillóöv, illetőleg az alapi testek megjelenésével kez-
dődik (12. ábra a). A csillóöv a fejlődés későbbi során is 
i rányí t ja a rajzóképzést: a csillósorok elhelyezkedése szabja 
meg, hogy melyik bimbózás szerint megy végbe. Már-
pedig a csillóöv elhelyezkedése csak kétféleképpen tör-
ténhetik: vagy úgy, hogy két vége a szülő belseje felé 
fordul (b), vagy úgy, hogy a szülőnyílás felé (c). Ez az 
invaginációs, amaz pedig a cirkumvaginációs rajzókép-
zésnek felel meg. 
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Végül egész röviden tekintsük át az invaginációs 
rajzóképzésben mutatkozó különbségeket. 
A Paraeineták embrióképzése már régóta ismert. 
C o l l i n mint átmeneti fejlődésről emlékezik meg róla. 
Azonban S a n dnak és C o l l innék pontos leírása és 
ra jza i egyaránt arról győznek meg bennünket, hogy ők 
voltaképpen a- legegyszerűbb invaginációs bimbózást fi-
gyelték meg, melynél a benövés éppen úgy embriótömlőt 
hoz létre és az embrió kihatolása éppen úgy kitüremke-
déssel megy végbe, mint a legfejlettebb Discophryáknál. 
12. ábra . A c i rkumvaginác iós és invaginác iós ra jzó-
képzés közti különbség (vázlatos ra jz) . 
A Paraeinetáknál az embriótömlő, legalább is C o l -
l i n rajzai szerint meglehetősen tág, de aránylag kicsiny 
bemélyedés, hiszen maga a ra jzó is kistermetű. P e n a r d 
ugyanilyen feszes, valóban tömlő alakú embrióról ír a 
Physaliella Collini ismertetésében (23, 225. o., fig. 55, 4—5; 
226. o., fig. 56, 10). 
Az egyszerűbb formáknál aránylag nagy területen 
történik a betüremkedés, tehát meglehetősen tág a szülő-
nyílás (pl. Paracineta crenata, C o l l i n 1912, fig. 2, e), bár 
már ezek között is akad kivétel (Physaliella Collini, P e -
n a r d , 1920, fig. 55, 4—5). Sok Discophryidánál azonban a 
szülőnyílás rendkívül kicsiny, sőt teljesen el is tűnhetik. 
A Prodiscophrya Collini, Discophrya astaci és a Dendro-
cometes paradoxusnál még elég nagy a szülőnyílás. A 
b c 
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Peridiscophryák felső részét, ahol az embrió képződése 
megindul, szinte rendkívül megvastagodott ektoplazma-
és pellikula-réteg borítja, ami különösen jól fejlett a Pe-
ridiscophrya Buckeinél. E fa jná l bizonyára éppen a vas-
tag burok miat t nem következik be nagyobb területnek 
az invaginációja úgy, hogy a tömlő csak kis résen át nyí-
lik a szabadba. Egy alkalommal olyan embrió-tömlőt is 
lát tam, mely a külvilággal egyáltalán nem érintkezett. 
A Discophrya brachystyláw pedig a fejlődés kezdetekor 
a tömlőnek a szülő ektoplazmájával érintkező részén egy-
általán nem tudtam nyílást észrevenni. Ezekben az ese-
tekben az ektoplazma bizonyára egyetlen homogén sáv 
a lakjában kezd benőni s csak alul tágul ki tömlővé, felső 
része később, a kihatolás után húzódik szét szülőnyílássá. 
A legtöbb invaginációval szaporodó Suctoria ra j -
zója és vele együtt az embrió-tömlő is igen nagy (Dis-
cophryidae). Azonban a szülő p lazmájának nyomása nem 
engedi, hogy az entogemmális ür fa lazatának növekedé-
sével együt t tágulhasson s e miatt az embrió nem marad-
hat végig olyan feszes tömlő-alakú, mint a Paracineták-
nál, vagy a Physaliellámü, hanem összelapul, sőt ha a 
megkezdett i rányban nem fér el, be is haj l ik. Bármilyen 
alakú is a szülő teste, az összenyomott tömlő mindig an-
nak a körvonalát követve, közvetlenül a pellikula a la t t 
húzódik végig. Nagyjában a rajzóképzés fokozatos mó-
dosulásával párhuzamosan tolódik el a mag oszlásának 
időpontja is. A Paracineták macronucleusa csak a kitü-
remkedés u tán fűződik be teljesen (Collin 1911, fig. 27. 
b-c), úgy hogy a fejlődésnek ez a része csaknem teljesen 
azonos a külső bimbózás megfelelő szakaszával. A Pro-
discophryá nál azonban a mag oszlása a kihatolás meg-
kezdéskor már majdnem teljesen befűződött és legkésőbb 
a kitüremkedés alat t véget is ér úgy, hogy a rajzó tes-
tébe hatoló plazmatömeg már magával viheti a macro-
nucleust. A Discophryákiiá 1, Rhynchophryáknál, Peri-
discophryáknál, továbbá P e s t e 1 vizsgálatai szerint a 
Deridrocometesné 1 az embriótömlő kialakulása után a mag 
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hamarosan befűződik úgy, hogy a magoszlás már régen 
végetért, amikor többnyire még hosszú nyugalmi idő el-
teltével a kitüremkedés megkezdődik. 
C) A scopula képződése. 
Nem szóltam még a ra jzó formálódásának legvégső 
szakaszairól, tehát azokról a változásokról, melyek a 
szülő testétől már elvált utódon lejátszódnak. A külső 
bimbózás olyan eseteiben, ahol az embrió csillózatának 
mozgását semmi sem gátolja, a plazma befűződésének 
előrehaladásával a rajzó fokozatosan nyeri el végleges 
alakját . Mindössze p lazmájában tapasztalhatunk még 
némi átrendeződést: a ra jzó mellső részéről durvább 
szemcsék hátravándorolnak, velük együt t a mag is, mely 
az oszlás befejezésekor még a test közepén foglalt helyet. 
Ha valamely külső bimbózású Suctoria-fajt ház burkol, 
akkor, különösen ha a burok szorosan feszül az állat tes-
tén, a szűk helyen a ra jzó nem veheti fel végleges alak-
ját — nevezhetjük ezt úszási alaknak is — hanem csupán 
a burok gátló hatása alól való k i ju tás után, a szabadban, 
úszás közben nyeri el azt. Az invaginációs embrióképzés-
sel szaporodó fa jokra vonatkozólag nagyjából ugyanaz 
érvényes, mint a Podophryákra. 
Tehát a külső, vagy invaginációs belső bimbózású 
alakoknál a szabadon úszó és a szülő testéről éppen lefű-
ződött rajzó között lényeges szervezetbeli különbséget 
nem találunk. Annál érdekesebbek azok az eltérések, me-
lyek a cirkumvaginációs belső bimbózással szaporodó fa-
jok különböző korú rajzóinál mutatkoznak. A bimbózás 
befejezésekor a rajzó még sokszor majdnem gömbölyded 
alakú, scopula nélküli állat . Amikor az oszlás u tán a 
magzati ü r ismét kitágul, a rajzó elkezd, eleinte csak 
helyben, a tengelye körül forogni, ma jd lassan a szülő-
nyílás felé irányul. E néhány percig ta.rtó mozgás ele-
gendő ahhoz, hogy a végleges úszási forma kialakuljon. 
Ez részben azáltal történik, hogy a csillósorok barázdába 
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süllyednek, így a nekik megfelelő zóna keskenyebbé és 
mélyebbé válik, részben pedig belső átrendeződések kö-
vetkezménye. Ebben az átrendeződésben a mag, a plazma-
szemcsék és a scopuláris szemcsék vesznek részt. Különö-
sen jól látható az éppen elvált és a már úszó rajzók kö-
zötti különbség azoknál a fajoknál , melyeknél a gyors 
egymásutánban lejátszódó embrióképzés miatt a perigem-
mális űrben a kihatolásra kész rajzóknak egész sora fog-
a 
13. ábra. a: Bimbózó Tocophrya multifasciculata két 
rajzóval, b: befűződésben lévő, c: teljesen kialakult rajzó. 
Mindhárom mikrofotogramm Ehrlieh—Biondi—Heidenhain 
után festett metszetről készült. 
lal helyet. A 13. a ábra olyan Tocophrya multifascicu-
latát tüntet fel, melyben az idősebb rajzó a szülőnyílás 
közelében van és a szabadba készül, a f iatalabb pedig 
még azon a helyen tartózkodik, ahol a szülő testétől el-
vált . Az utóbbi rajzó az oszlási sík i rányában ellapult és 
sokkal szélesebb, különösen a hátsó része, mint a teljesen 
kész ra jzó; a scopuláris szemcsék a mag körül szétszórtan 
láthatók benne, a mag pedig még a test közepén helyez-
kedik el. Ha kettőnél több rajzó is képződik egymás után 
a nélkül, hogy a perigemmális ü r t elhagynák, akkor, mivel 
a fejlődés különböző állapotában vannak, festett ké-
szítményeken fokról-fokra végigkísérhetők ra j tuk az 
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úszási a lak felvételéig végbemenő elváltozások. A leg-
érdekesebb ezek közül a scopulának a kialakulása. A nyél 
létrehozására hivatott szemcsék igen korán megjelennek 
a képződő embriókban, amikor a magoszlás még éppen 
csak elkezdődött s az embrió testébe hatolt magdudor kö-
rül szétszórtan apró kerek szemcsék formájában mutat-
koznak, eosintól vagy savi fuchsintól pirosra színeződve 
(13. ábra, b). A magoszlás befejezése után az embrió 
macronucleusa legömbölyödik és a hátsó testvége felé 
kezd vándorolni. Ezzel egyidőben a scopuláris szemcsék, 
melyek valószínűleg már előzőleg is mozgásban voltak, 
a macronucleus által szabadon hagyot t helyen lassan a 
test elülső részéhez indulnak. Előrehaladásuk közben nem 
egyforma sűrűségben oszlanak el a plazmában, hanem 
kisebb-nagyobb halmazokban gyűlnek össze. Amikor a 
test mellső részét elérték, ott sűrű rövid sorokban rende-
ződnek. E sorok többnyire szorosan egymás mellett, gyűrű-
alakban helyezkednek el, szabadon hagyván a scopula 
középső részét (13. ábra , c). Ezzel egyidőben a scopula tá-
jékán a pellikula kissé bemélyed. Közben a mag a test 
hátsó részére ért és a belső átrendeződések végére a rajzó 
elnyerte végleges a lakjá t . Ez jellegzetes egytengelyű 
forma, amit még az is kifejezettebbé tesz, hogy a mag és 
a nagyobb plazma-szemcsék a test hátsó végén foglalnak 
helyet. A rajzó többnyire csak akkor hagyja el a mag-
zati ür t , ha a teljes úszási alak elnyerésén kívül a belső 
átrendeződések is befejeződtek. 
Néha azonban megtörténik, hogy már a scopula tel-
jes kialakulása előtt a szabadba ju t és a még hátralévő 
változások csak úszás közben érnek véget. Ügy Játszik, 
hogy a scopula most leírt képződési módja nem általános 
még a cirkumvaginációval bimbózó fajoknál sem. Leg-
alább is C o 11 i n r a j za i (1912., Pl . I I . fig. 37—38) szerint 
az Acineta papillifera esetében m á r az embrión végleges 
helyükön láthatók a scopuláris szemcsék. 
A scopula kialakulásában a Podophryák is hasonlóan 
viselkednek. T. i. ez a nyélképző tá jék a rajzó elszabadít-
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lásakor még hiányzik. Csak úszás közben jelenik meg kis 
besüllyedés formájában, mely alat t finom szemcsék gyűl-
nek össze. Valószínű, hogy a szemcsék i t t is eredetileg a 
plazmában voltak szétszórva s csak utólag vándoroltak 
egy helyre. P e n a r d szerint a Podophryá fixa scopulája 
a csillósorok közelében, de nem közéjük ikta tva jelenik 
meg. Azonban a Podophryá liberónál és Podophryá fixá 
nál egyaránt nem a csillókoszorú mellett, hanem a sorok 
közé beiktatva találtam. 
Másként megy végbe a scopula képződése a Dis-
cophryidák családjában és velük együt t valószínűleg 
mindazoknál a fajoknál , melyek invaginációs embriókép-
zéssel szaporodnak (7. ábra, d—h, 8. ábra i—j). E r r e a 
fejlődéstani csoportra jellemző, hogy a scopula nem a 
rajzó elválása után képződik ki, hanem az invagináció 
befejezésekor már úgyszólván teljesen készen van. Sőt az 
a hely, ahol a fejlődés során megjelenik, már az em-
briótömlő növekedésének kezdetén jól felismerhető, egy 
az alapi testek által üresen hagyott világos kerek folt ké-
pében. A csillók kiképződése utáu e csupasz terület eleinte 
félgömb alakú dudorként emelkedik ki, később azonban 
— rendesen az embriótömlő növekedésének befejezése-
kor — elsimul a felülete, majd be is süllyed, bár néha 
előfordul, hogy még közvetlenül a rajzó kitüremkedése 
előtt is domború. A scopula belső szerkezete a Tocophryá-
kéhoz hasonlít. Szemcséi ugyanúgy hosszú sorokban ren-
deződnek s a középső részt i t t is szabadon hagyják, min t 
pl. a Tocophrya multifasciculatánál; csak a szegélyen kö-
röskörül találhatók meg, hosszú, összehajló gyöngysoro-
kat alkotva. A scopula külső fo rmája közvetlenül a ki-
hatolás után még módosul: úgyszólván teljes egészében 
besüllyed. Később, amikor a ra jzó a szabad élet befeje-
zése után megtelepedni készül, ismét kiemelkedik. A 
külső bimbózású Ephelota gemmipara scopulájának a kép-
ződése annyiban hasonlít a Discophryidákéhoz, hogy m á r 
az embrió elszakadása előtt megjelenik hosszú sorokban 
rendezett szemcséivel együtt ( C o l l i n 1912). 
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II. A rajzó átalakulása. 
Az átalakulás a legtöbb Suctoria-fajnál progresz-
szíve történik, vagyis úgy, hogy befejezésekor a ki-
fejlett állat magasabb szervezetű, mint rajzó korában 
volt: scopulája változó fejlettségű nyelet képez, kisebb-
nagyobb számban szívókák jönnek létre, melyek néha 
(Epheloták) szerkezetileg és egyúttal működésben is kü-
lönböznek. Számos fa jná l még burok vagy házképződmé-
nyek is alakulnak ki. Áleai szervecskéik közül a sco-
pula, miután a nyelet jellemző hosszúságára növelte, be-
fejezi a működését, a csillózat teljesen felszívódik, sőt 
bizonyos fa joknál még lüktetőhólyag is tűnik el a fejlő-
dés végére {Tocophryák, Peridiscophryák etc.) az illető 
f a j r a jellemző számban és elég pontosan megszabott he-
lyen. Ennek ellenére a k i fe j le t t állaton (pl. Peridisco-
phryá Buckei) néha mégis több a lüktetőhólyag, mint 
amennyi a rajzón volt, tehát az átalakulás a la t t ú j 
vacuolumok is lépnek fel. 
Élősködőknél az á ta lakulás során a csillózat és a 
liiktetőhólyagok teljesen visszafejlődnek a nélkül, hogy ú j 
organellumok képződnének helyettük. Ezeknél tehát 
regresszív az átalakulás (pl. Sphaerophrya, Endosphaera). 
1. A nyélképzés. 
A ra jzó különböző ideig tartó szabad életmód után 
megtelepszik. A szabad élet hosszúsága változó: ugyan-
azon f a j rajzói néhány perctől több óráig is úszkálhat-
nak, míg valamely alzaton megtelepedve hozzáfognak a 
tapadólemeznek és utána a nyélnek a képzéséhez.1 A t a p a -
1
 A nyólképzés néhány lebegő, vagy az alzaton nagy testfelülettel 
megtapadó fajnál, továbbá az élősködőknél nem tapasztalható. Kivétels-
sen azonban olyan fajoknál is elmaradhat, melyek rajzó korukban scopu-
lával bírnak és kifejlett állapotban jól fejlett nyelet szoktak képezni. Rég-
óta ismeretesek ilyen esetek a Podophryáknál és a Tocophryáknál. Az 
előbbit nyeletlen formában a Sphatrophryáktól alig lehet megkülönböz-
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dólemez a lak já t sokszor befolyásolja az alzat formája . 
Képzését kétségtelenül a scopulánál összegyűlt szem-
csék végzik, melyek a megtapadáskor kihatolnak. A tapa-
dólemez általában kerek körvonalií. A Tocophrya quadri-
partitánál látható ez alól érdekes kivétel. H a ennek a 
ra jzó ja sík felületen, pl. fedőlemezen telepszik meg, ak-
kor a scopulájából előbb ívben fonalas anyagot választ 
ki és u tána kissé hátrább hozzáfog a tulajdonképpeni 
tapadólemez képzéséhez (14. ábra, b), ami i t t nem kerek, 
a 
14. ábra. Tocophrya quadripartita. a: rajzó; b: éppen 
megtelepedett rajzó alulról nézve; c: nyelet képező rajzó; 
d: átalakulóban lévő fiatal állat (a négy szívókanyaláb meg-
jelent). 
tetni, hacsak azáltal nem, hogy a scopula még a nyél nélküli Podophrydk-
nál is megtalálható, a Sphaerophryákn&l pedig erről a kutatók nem tesz-
nek említést. Néha a Discophryák ( C o l l i n ) és a Prodiscophryák között 
is akad nyél nélküli egyed. Ezeknek a keletkezésére az a magyarázat lát-
szik legvalószínűbbnek, hogy a nyélképzéshez szükséges a rajzó megtele-
pedése. Néhányszor ugyanis sikerült pl. a fedőlemez állandó mozgatásával 
a letelepedésre készülő rajzót a megtapadásban meggátolni. Ilyenkor be-
vonta csilléit, legömbölyödött és szívókáit kifejlesztette, de nyelet nem 
képezett. Ha a nyélképzés az átalakulás megkezdésekor elmarad, akkor 
már később sem pótlódik. Ezek a körülmények nagyon valószínűvé teszik, 
hogy a tapadólemeznek és vele együtt ta lán a nyélnek kifejlesztéséhez is 
szükséges, hogy a scopula a nyélképzés idejének elérkezésekor érintkezésbe 
jusson valamely idegen tárggyal. Ez az alkalmas időben való érintkezés 
mintegy kiváltja az alapi lemez képzését. Elegendő hozzá akár a víz felü-
leti hár tyája is. 
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hanem a ra jzó hossztengelye i r ányában megnyúlt (c). 
Némelykor a tapadólemezben is lá tha tó fonalas szerkezet. 
A ra jzónak a scopuláris szemcséi néha teljesen felhaszná-
lódnak a tapadólemez képzésére, máskor pedig még ké-
sőbb, a nyél növekedése közben is megtalálhatók. Magá-
nak a nyélnek a képzését szintén a scopula körül létre-
jövő szemcsék végzik, melyek némely Tocophrya f a jná l 
a nyélképzés egész ideje alat t jól lá thatók (14. ábra, c—d; 
17. ábra , a—b) s melyek bizonyára megegyeznek a tapadó-
lemezt fejlesztő szemcsékkel. 
A legtöbb Suctoriánál, így a Podophryákntú, az 
invaginációs embrióképzéssel szaporodó valamennyi fa j -
nál s valószínűleg a cirkumvaginációs bimbózású fajok 
egy részénél is a scopula a nyélképzés alatt ugyanazon a 
helyen m a r a d : a kifej let t állat alsó testvégén. Először a 
Tocophrya lemnarumnkl tapasztal tam, hogy a nyél mű-
ködése közben a scopula helyét vál toztat ja . Ezt a jelensé-
get már F i l i p j e v is ismertette a Tocophrya quadri 
partitán&l, azonban az ő leírása nem egyezik meg a sa já t 
tapasztalataimmal. Szerinte már a nyélképzés előtt be-
süllyed a scopula és így a nyél csak ezután, a besüllyedés 
által lé trejöt t csatornán keresztül nő ki és az alapi lemez-
hez utólag tapad hozzá. Ez utólagos összenövést mái-
C o l 1 i n is kétségbevonta. A fejlődés valóban nem így 
folyik le. Közvetlenül megtelepedés után, mikor a tapadó-
lemez m á r kiképződött, a scopula rögtön hozzáfog a nyél 
képzéséhez is. A nyél gyors növekedése következtében a 
scopula folyton beljebb hatol az ál lat testébe (14. ábra, c), 
tehát bemélyedése nem előzi meg a nyélképzést, mint 
ahogy F i l i p j e v gondolja, hanem a nyél gyors növe-
kedésével együtt megy végbe s min tegy annak következ-
ménye. Mikor a scopula a rajzó testének közepéig (17. 
ábra, a; 14. ábra, c—d.), kb. a csillóöv magasságáig beha-
tolt, tovább nem vándorol, hanem a helyén maradva nö-
veli a nyelet. Ettől kezdve a folyton hosszabbodó nyél a 
rajzó testét mind feljebb és feljebb emeli. A nyél szálas 
elemei a scopula felett sugarasan elhelyezkedő és a uyél 
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növekedésével együtt folyton kevesbedő szemcsékből 
jönnek létre. E szálak közeibe gyakran szabálytalanul 
széthintett szemcsék rakódnak be. A scopula süllyedésé-
vel együt t já ró nyélképzést még a Tocophrya quadriparti-
íónál, T. cyclopumnkl és a T. multifasciculatánkl talál-
tam. Egyik éppen megtelepedő Tocophrya infusionum 
ra jzójánál is besüllyedt scopulát figyeltem meg, ami a r r a 
mutat , hogy e rövidnyelű f a j is az előzőkhöz hasonlóan 
képezi a nyelét. P e n a r d nak a Parapodophrya soli-
formis átalakulásáról készített ra jza i a lapján következ-
tethetjük, hogy a nyélképzés ennél is a scopula besüllye-
désével j á r együtt . Ugyanis itt a nyél a megtelepedés 
után messze behatol az állat testébe. Az átalakulás vége-
felé azonban teljesen k i ju t a körülvevő csőből és így a 
scopula ismét a test alsó végére kerül. (F i 1 i p j e v nek a 
Tocophrya quadripartíta nyélképzésére vonatkozó téve-
dése talán onnan ered, hogy az ál tala megfigyelt állat 
nem telepedett meg s így a tapadólemez képzése nélkül 
mégis hozzáfogott a nyél kifejlesztéséhez, de az imént le-
ír t normális folyamattól eltérően). 
Maga a scopula és így természetesen a nyél is min-
dig a f a jokra jellemző szabott helyen jelenik meg. Ha az 
egyed életében a nyélképzés többször is bekövetkezik az-
által, hogy az állat ismételten rajzóvá alakul át, 
akkor az ú j rajzó scopulája mindig az előzőéhez hasonló 
viszonylagos helyzetet foglal el. A Podophryákon lehet 
ezt szépen végigkísérni. Miután a reorganizációs rajzó-
képzés ú t j á n létrejött ra jzó leválik a nyeléről, a hátsó 
részén a scopula helye még sokáig észrevehető s így meg 
lehet állapítani, hogy az újabb letelepedés alkalmával 
nem ez képezi a nyelet, hanem másik scopula keletkezik 
ugyanazon az oldalon, melyen a lüktetőhólyag is fekszik, 
a régihez hasonlóan a csillókoszorú hátsó felébe beiktatva. 
Ha a reorganizációs rajzóképzés többször is megismétlő-
dik, akkor ismét ú j scopula jön létre a csillózónába be-
iktatva, de az eredetinél mindig magasabb helyen és így 
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ugyanazon egyednél a scopula a csillóövet esetleg körül is 
j á rha t j a . 
2. Az átalakulás további részletei. 
A nyél növekedésével együt t ha lad a szívókák kép-
ződése és a ra jzó a l a k j á n a k megváltozása is. A külső 
bimbózással szaporodó fa joknál , különösen az egyszerűbb 
formák példájában (Podophryá, Paracineta) elég gyakori 
tapasztalat , hogy a szívókák a r a j zó megtelepedése előtt 
megjelennek, sőt nem egyszer m á r az embrión megindul 
a kifej lődésük. Előfordul ez néha a belső bimbózású fa-
joknál is (Acineta papillifera, Prodiscophrya Collini stb.), 
bár csak kivételesen, mivel i t t az organel lumok megszo-
kot t k ia lakulás i sor rendje olyan, hogy a szívókák fejlő-
dése, mely eredetileg kétségtelenül m á r a nyélképzés előtt 
megtör tént , a ra jzó megtelepedése u tán i időre tolódik el 
s a nyél képződésével, továbbá a csillók felszívódásával 
egyidőben megy végbe. Leguto l j á ra marad a testalak 
módosulása és az esetleges pel l ikuláris burkola t kiképző-
dése. 
C o l l i n az á t a l aku lás a la t t i formavál tozásokat na-
gyon egyszerűnek l á t j a legalább is azoknál a fa joknál , 
melyeknek a szervezetét és általa magá t a fejlődést is pelli-
kulár is burokképződmények nem teszik bonyolultabbá. 
Szerinte a szívócsövecskék rögtön végleges helyükön je-
lennek meg, ami azt is jelenti, hogy a megtelepedő ra jzó 
főtengelye azonos a k i fe j le t t ál lat főtengelyével. Azonban 
ez nem mindig van így. A leggyakoribb édesvízi Suctoria-
fa jok á ta laku lásának a megfigyelése közben a Toco-
phryáknál olyan fej lődéstani sa já t ságoka t tapasz ta l tam, 
melyek a lap ján a metamorfózisnak két f a j t á j á t lehet 
megkülönböztetni. Az elsőnél a morfológiai főtengely 
ugyanaz marad , ami a megtelepedés a lka lmával is volt. 
Ebben az esetben tehát az átalakulás tengely változás nél-
kül folyik le. Megtör ténik azonban, hogy az álcái főten-
gely az á ta lakulás végére lényeges i rányvál tozást szen-
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ved úgy, hogy a kifejlett állat morfológiai főtengelye 
nem azonos az éppen megtelepedett rajzó hasonló tenge-
lyével. I lyenkor tehát tengelyváltozással járó átalakulás-
ról beszélhetünk. A legtöbb Suctoria ra jzója tengelyvál-
tozás nélkül alakul át. 
a) Tengely változás nélküli átalakulás. 
Tengely változás nélküli átalakulás a legkülönbö-
zőbb fa joknál előfordul. E fa jok fejlődéstanilag mégis 
könnyen foglalhatók természetes csoportokba, mivel az 
átalakulás lefolyása elsősorban a rajzó alkatától függ, 
ami pedig többnyire a rendszerezés a lapjául is szolgál. 
E miatt az egyes átalakulási típusok kisebb-nagyobb rend-
szertani egységeknek felelnek meg. 
I t t csak azoknak a fajoknak az á ta lakulását vázo-
lom, amelyeket alkalmam volt megfigyelni. 
1. A Podophryák átalakulása igen egyszerű és leg-
jellemzőbb bélyege az, hogy mivel a scopula oldalt, a 
csillóövben jelenik meg, a kifejlett állat morfológiai fő-
tengelye eltér az úszó rajzó hossztengelyétől, a r r a kb. me-
rőleges. E főtengely az átalakulás során nem változ-
ta t ja i rányát . Szívókák csak a csillómentes terület-
ről nőnek ki, a csillókoszorú területe teljesen csupasz ma-
rad. Ezt tudva, még a kifejlett állaton is pontosan meg-
ál lapí that juk, hogy rajzókorában a megtelepedéskor mi-
lyen i rányban helyezkedett el. Az alakváltozás csupán a 
nyúlt és lapostestű rajzó fokozatos legömbölyödésében áll. 
2. A Discophryidák családjának legnagyobb részé-
nél közös típus szerint alakul át a rajzó. í g y a Prodisco-
phrya-, Discophrya- és Rhynchophrya-nemzetségekben. 
A rajzó teste a megtelepedés pi l lanatában párhuzamos az 
alzattal, mivel a scopula elől, a hasi oldalon van, később 
azonban felemelkedik róla és merőlegesen helyezkedik el. 
Ezáltal a rajzó hossztengelye válik a kife j le t t állat fő-
tengelyévé. A metamorfózis további része egyszerű, mint-
hogy a szívókák viszonylagos helyzetében később sem 
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következik be változás. A szívókák a csillós és csillómen-
tes területen egyaránt jöhetnek létre; a lapostestű fajok-
nál először a hátsó testvégen — a kifej let t állat csúcsán — 
jelennek meg és képződésük innen halad a scopula felé. 
A Prodiscophryánál, melynek egész testfelületéről nyúl-
nak ki szívókák, csaknem egyidejűleg nőnek ki a rajzó 
minden részén. 
3. A Peridiscophrya nemzetségbe tartozó fa jok raj-
zóinak az alkata teljesen megegyezik a Discophryákéva], 
15. ábra. A Peridiscophrya linguifera átalakulása. 
Megtelepedése u tán csakhamar az alzatra merőleges 
helyzetet foglal el és rövid nyelet képez. A szívókák nem 
a test felső részén kétoldalt jelennek meg, amint az a ki-
fe j le t t ál lat szervezete alapján várható volna, hanem a 
test közepe t á j án (15. ábra, a), rögtön nyalábokba rende-
ződve. A nyalábok alatt i pellikula köröskörül, eleinte 
al ig észrevehető módon elválik az ektoplazmától és a test 
alsó felét mint burokképződmény fogja körül. A 15. c 
ábrán látható egyed a fejlődésben már tovább haladt. 
Csúcsa domborúan emelkedik ki, de később teljesen elsi-
mul, sőt a közepe t á j án kissé be is süllyed. A burokkép-
ződés, vagyis a pellikula leemelkedése fokozatosan halad 
majdnem az állat csúcsáig, miközben a szívókák részben 
az alat tuk lévő pellikula növekedése, részben a tető kiszé-
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lesedése által a két felső sarokra jutnak. Ekkor az állat 
(e—f) a teljesen ki fe j le t t formától még főként abban tér 
el, hogy oldalnézetben, felülről lefelé keskenyedik: a leg-
felső része, ami k i fe j le t t példányokon majdnem a legkes-
kenyebb szokott lenni, i t t a legszélesebb. Mindössze egyet-
len lüktetőhólyaga van, a tető közepén, ugyanis az egyik 
beszüntette működését. A megmaradt valószínűleg azo-
nos a rajzónak hátsó vacuolumával. Később még négy-öt 
ú j lüktetőhólyag jelentkezik, valamennyi a tető szélén s a 
burok is többé-kevésbbé módosul. Ezek a változások mái-
részben az állat növekedésével vannak egybekapcsolva. 
A Peridiscophryák átalakulása abban különbözik a 
többi Discophryidáétól, hogy szívókáik a fejlődés során 
keletkezési helyüknél viszonylagosan is magasabbra jut-
nak és hogy burok képződik r a j tuk . 
A Tocophrya és Acineta nemzetségeket egymás 
után tá rgya lha t juk . Ugyanis amilyen nehéz e két nem-
zetséget egymástól szervezetük a lapján elválasztani, ép-
pen úgy fejlődéstanilag sem lehet közöttük éles ha tár t 
vonni. Ez természetesen következik, mert egytengelyű, 
csillóöves rajzójuk teljesen hasonló, még abban is, 
hogy mindkét csoportban ugyanúgy változhatik a csilló-
öv helyzete: a test közepén, vagy közvetlenül a scopula 
mögött, a tengelyre merőlegesen, vagy elhajolva képző-
dik ki. De ha két nemzetség között állandó fejlődéstani 
különbség nem is állapítható meg, annál nagyobb eltérés 
lehet az egyes fa jok átalakulásában. 
4. Az Acineták közül eddig csak egy f a jnak — az 
Acineta oequaltenak az átalakulását sikerült megfigyelni. 
Ennek a ra jzó ja eléggé különbözik az Acinetidák eddig 
leírt rajzó-alakjaitól, mégpedig abban, hogy a scopula 
nem az elülső testvégen, hanem alul, magában a csillóöv 
ben, a második és harmadik csillósor között helyezkedik 
el. E miat t a rajzó hossztengelye éppen úgy, mint a Podo-
phryáknál, i t t sem marad az átalakulás u tán is főten-
gely. Megtelepedés u tán a szívókák rögtön két nyalábbá 
rendeződve nőnek ki. Egyik nyaláb a széles és meghajolt 
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csillóöv által szabadon hagyott elülső kicsiny területen, 
a másik a hátsón lép föl. 
A nyél kiképződésének a vége felé, amikor a csillók 
már felszívódtak, a nyalábok a la t t ívalakban felemelke-
dik a pellikula, a nélkül, 'hogy az ektoplazmától elválna. 
A két ívalakú redő képződése haránt i rányban mindaddig 
tart , míg végül az ál lat közepe t á j á n egybe nem folynak 
egységes, ellipszisalakú redővé. Ennek a középső része ké-
sőbb összehajlik, az ál lat csúcsán egyetlen kiemelkedő él-
ben egyesül. A redők képzésével egyidőben és részben 
annak következményeként a szívóka-nyaláb körüli terü-
let besüllyed. E besüllyedés ál tal körülhatárol t rész 
szívókatartóvá alakul.A rajzó egyetlen lüktetőhói yagocs-
ká j a a csúcs közepére kerül s e mia t t szaporodáskor a 
magzati űrbe süllyed. 
A többi Acineta valószínűleg tengelyváltozással 
alakul át, legalább is azok, melyeknél a scopula csúcs-
helyzetű és a kifej le t t állat két szívókanyalábbal van el-
látva. Ugyanis ha a szívókák ezeknél a fa joknál is csak 
a csillóöv területén kívül képződnek, ami nagyon való-
színű, akkor csakis úgy ju tha t a csillóöv alatti nyaláb a 
test felső részére, hogy az álcái főtengely elferdül. 
5. C o l l i n általános szabálynak hitte, hogy a csilló-
öv s ík ja a megtelepedő rajzó főtengelyét — mely később 
is főtengely marad — merőlegesen metszi. Azonban az 
eddig ismertetett fejlődési típusoknál azt láttuk, hogy a 
csillósorok nagyjából párhuzamosak a megtelepedéskor 
nyert főtengellyel. Csak aránylag kevés faj , így a belső 
bimbózásúak közül az Acinetidák családjának egyes cso-
port jai , pl. a Choanophryák és némely Tocophrya visel-
kedik e szabálynak megfelelően. Ezeknél a metamorfózis 
ugyanúgy folyik le, amint azt C o l l i n a Tocophrya infu-
sionumnhl már megállapítot ta: az álcái főtengely nem 
változik meg, mivel a szívókák csak csillóöv fölött 
lépnek föl, többnyire egyenletesen széthintve. Néha a ki-
fej let t állaton sem látható csoportosulás (Choanophrya, 
infundibiilifera), máskor azonban a fejlődés során külön-
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böző számú nyalábba tömörülnek (Tocophrya infusionum, 
T. multifasciculata). 
b) Tengely változással járó átalakulás. 
A Tocophryak túlnyomó többségének a ra jzó ja ten-
gelyváltozás közben alakul á t ülő állattá. F i l i p j e v 
vizsgálataiból ismeretes a Tocophrya quadripartitárói, 
hogy nem mind a négy szívókanyalábja a csillóöv felett 
jelenik meg, hanem csak kettő, a másik kettő pedig alat ta. 
Az utóbbiak csak később hatolnak fokozatosan felfelé, 
míg végül a kifejlet t állat négyszögű csúcsának két sar-
kára kerülnek. Az egész átalakulásnak részletesebb 
menete, amire F i l i p j e v nem volt figyelemmel, a kö-
vetkező : 
A rajzó megtelepedése alkalmával a nyélképzésnek 
már a legkezdeti szakaszában érdekes alakváltozást szen-
ved. A scopula, mely az úszó ra jzón elől, a csillóöv köze-
lében van, az alzattal érintkező felület közepe t á j á r a ke-
rül, a mögötte lévő pellikula erősen összegyűrődik (14. ábra, 
b), a plazmának nagyrésze pedig előnyomul. Ezt elősegítik 
azok az erőteljes rándulások is, melyek főként a hátsó ré-
szen jelentkeznek. H a a megtapadás valamely Peritricha, 
vagy éppen egy másik Tocophrya nyelén történik, akkor 
az alzat tal érintkező felületének két oldala lehajl ik és a 
„gazda"-állat nyelét részben körülfogja. Miután a scopula 
már besüllyedt és a nyélképzés is annyira előrehaladt, 
hogy a rajzó az alzatról felemelkedett, négy szívókanya-
láb jelenik meg. Kettő a csillóöv fölötti területen két ol-
dalt, kettő pedig az alsó részen, szintén oldalt (14. ábra, 
d; 16. ábra). A felső nyalábok szívókái körül a pellikula 
ráncossá válik, alul azonban továbbra is sima marad. I t t 
a nyalábok majdnem mindig kevesebb szívókát tartal-
maznak, mint a felsők, kivételesen esetleg csak egyet-
egyet mindkét oldalon. Ilyenkor az alakváltozásnak ké-
sőbbi szakaszaiban érik utói a felső nyalábok szívókáinak 
számát. H a a nyél jellegzetes hosszát már majdnem elérte 
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és a csillók nagyrészben felszívódtak, megkezdődik az 
alsó szávókanyalábok helyzetváltozása (16. ábra). A két alsó 
nyaláb a scopulát megkerülve lassan a csillóöv háti részének 
c 
16. ábra. Tocophrya quadripartita metamorfózisa. A 
pontozott vonal la l ra jzo l t f o r m á k az á t a l aku lás különböző 
fokán vannak, a—b: A larvál i s főtengely, c—d: a k i fe j le t t 
á l la t morfo lóg ia i főtengelye. 
i rányában halad. Egyút ta l a scopula besüllyedése által 
képződő csatorna is kezd eltűnni, de úgy, hogy a nyél a 
körülötte lévő csőből a hasi oldalon előbb kerül ki. A fej-
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lődésnek ezen a fokán a plazma túlnyomóan az alsó szívó-
káknak megfelelő oldalon helyezkedik el. A végleges forma 
elnyerése e két szívókanyaláb alat t i pellikulának erőtel-
jes növekedése által következik be. Ekkor a pellikula 
felső részén látható ráncosodás is teljesen eltűnik. Köz-
ben a lüktetőhólyagoeskák az ektoplazmának egyenlőtlen 
növekedése miat t szintén vál tozta t ják helyzetüket. A 
rajzó három liiktetőhólyagocskája közül kettő a háti ol-
dalon, kissé jobbra, egymás mögött a csillóöv szélén he-
lyezkedik el, a harmadik pedig a hasi oldalon a csillósor-
tól valamivel távolabb lüktet. Az átalakulás során egyik 
liiktetőhólyag pontosan az állat csúcsára kerül, a másik 
kettő pedig vele egy síkban, oldalt, két-két szívókanyaláb 
közé (16. ábra). 
C o l l i n a többi Tocophryak fejlődését vizsgálva 
seholsem talált a T. quadripartitáéhoi hasonló átalaku-
lást. De nem figyelte meg a tengelyváltozást a T. lemna-
romnál foglalkozó N o b l e sem. Az első kutató szerint a 
suctellumok mindegyik fa jnál éppen úgy, mint a T. infu-
slonumnk\ a csillóöv felett jelennek meg, szétszórtan és 
később ugyanott differenciálódik ki a két szívókanyaláb. 
Azonban ennél a f a jná l és még a Tocophrya lemnarum 
kiilönféle változatainál is lényegében ugyanolyan, tehát 
tengelyváltozással egybekötött á talakulást észleltem, 
mint aminő a Tocophrya quadripartitáé. Minthogy e két 
f a j átalakulása nagyon hasonló, elegendő lesz egyedül a 
Tocophrya lemnarumét ismertetni. Ennek a rajzója, el-
lentétben a Tocophrya quadripartitáéval, az alzaton 
rögtön merőlegesen helyezkedik el. Miután a nyél már 
annyi ra kifejlődött, hogy a ra jzót az alzatról felemel-
hette, a teste erősen megnyúlik, miközben a szívókák a 
csillóöv felett és körülbelül egyidőben alatta is megjelen-
nek (17. ábra, a). A felső részen lévő szívókák sokkal na-
gyobb számban, az egész felületen egyenletesen szétszó-
ródva képződnek ki; az alsók a rendelkezésükre álló ki-
sebb területet sem használják fel egészen, hanem csak, 
közelítőleg a jobboldalon, ívalakban helyezkednek el. 
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A megnyúlt rajzó ezután kezd legömbölyödni, a csilló-
öve alat t egészen behorpad és csak később simul ki is-
mét. A test kiszélesedésével egyidejűleg a besüllyedt 
scopulatájék lejjebb kerül, a csillóöv feletti rész erősen 
összeráncosodik (17. ábra, c). A rajzó testének megnyú-
lása, ráncosodása és a csillógyűrű tá jékának bemélye-
dése a Tocophrya quadriparti tánál is észlelhető. Miután 
a csillók felszívódtak — letöredezést sohasem láttam — 
a plazma kezd fölfelé nyomulni és a nyél fokozatosan ki-
ju t a körülvevő csőből. Ekkor az ál lat már csak szabály-
talanságával különbözik a k i fe j le t t formától. Az alsó 
szívókanyaláb környéke, bizonyára az alat ta levő pelli-
kula erősebb növekedése következtében feljut a végleges 
helyére s mivel ú j szívókákkal gyarapodik, a másik nya-
láb terjedelmét csakhamar utoléri. 
A Tocophrya lemnarum ra jzójában két lüktetőhó-
lyag van. Egyik a há t i oldalon, a csillósorokba beiktatva, 
a másik alul, a csillóöv mögött. Az első a két szívókanya-
láb közé, kb. a r ra a helyre kerül, ahol később az embrió-
képzés megindul, de i t t az átalakulás végső szakaszában 
eltűnik úgy, hogy a kifej let t állaton már sohasem talál-
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juk meg, a másik minden esetben az eredetileg felső 
— csillóöv feletti — nyaláb tövében foglal helyet. 
A most leírt á talakulás — amint már említettem — 
bizonyára nemcsak a Tocophryáknál, hanem az Acine-
Mknál is gyakori. Legjellemzőbb vonásának kell tekinte-
nünk, hogy a suctellumok vándorlása következtében az 
álcái főtengely annyira elfordul, hogy a kifej let t á l la tnál 
csak mint az iij főtengelyre merőleges melléktengely sze-
repel. Egyút ta l a csillóöv tá jéka is eredeti i r ányára közel 
merőleges helyzetbe jut . F i l i p j e v szerint úgy látszik, 
mintha az embrióban a szülő tengelye derékszögben meg-
törve volna jelen és az átalakulás során egyenesedne ki; 
C o l l i n e kiegyenesedést csak látszólagosnak mondja , 
mely a nyél devaginációjának eredményeként következik 
be. Annyiban valóban helyes C o l l i n állítása, hogy a 
megtelepedő rajzóban a főtengely egyenes, azonban a 
fejlődés leglényegesebb vonását sem ő, sem F i l i p j e v 
nem lá t ja meg, azt t. i., hogy a szívókáknak a vándor-
lása, a pellikula egyenlőtlen növekedése és a plazmának 
az áttolódása voltaképen a tengely 90°-os elferdülését 
eredményezi (18. ábra). Ugyanis a suctellumokat végle-
ges helyükre nem egyszerűen a nyél besüllyedt részének 
a kiszabadulása j u t t a t j a ; e folyamatot a plazma áttoló-
dására és a pellikula egyenlőtlen növekedésére kell vissza-
vezetni, melyek mintegy a belső szimmetria megváltozá-
sát is maguk után vonják a részeknek ú j csoportosulása, 
más viszonylagos helyzetbe való el jutása által. A tengely-
változás elméleti jelentőségére később még visszatérek. 
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III. Az embrió és szülő tengely-viszonya. 
Mi határozza meg az embrióképzés helyét ? 
Az embrió mindaddig, amíg a szülővel összefügg, 
a szülő hossztengelyéhez viszonyítva olyan helyzetet fog-
lal el, mely ugyanazon f a j egyedeinél lényegében azonos, 
a különböző fa joknál azonban jelentősen eltérhet. Ennek 
ellenére B ü t s c h l i és később ugyanúgy C o l l i n is a 
szülőnek és embriónak a tengely viszonyát egyetlen álta-
lános érvényű szabályba igyekezett foglalni. Az előző ku-
tatók szerint a szülőnek és utódjának tengelye párhuza-
mos, az utóbbi pedig úgy fogalmazza a tengelyviszonyt, 
hogy az embrió a szülőhöz 90°-os szögben orientált. 
B ü t s c h l i a Tocophrya quadripartitán végzett meg-
figyelése a l ap ján jutott az említett következtetéshez, t. i. 
ennél a fa jná l az embrió három lüktetőhólyagocskája 
ugyanolyan elrendeződésű, mint a szülőé és valószínűnek 
ta r t ja , hogy ez a viszony a rajzó megtelepedése után is 
megmarad, tehá t a nyél a csillóövben alul, a négy szívóka-
nyaláb pedig a csillóöv felső részétől két oldalt jelenik 
meg. Valójában azonban a scopula a csillóöv s ík já ra me-
rőleges tengely végén helyezkedik el s így a Tocophrya 
quadripartitáva és a hozzá hasonló f a jok ra vonatkozólag 
C o l l i n megállapítása a helyes. Tulajdonképpen a szülő 
és embrió lüktetőhólyagai csak látszólag megegyező el-
helyezkedésűek, mivel a szülő három lüktetőhólyaga kö-
zül csak kettő van ott, ahol mások is említ ik: egymással 
kb. szemben, a szívókanyaláb tövének közelében. A har-
madik nem a test közepén helyezkedik el, hanem ponto-
san az állat csúcsán és kicsinysége mia t t gyakran alig 
vehető észre, sőt néha hosszú ideig nem is működik. Mi-
vel azonban az embrióképzés közvetlenül a lüktetőhólyag 
körüli terület bemélyedésével kezdődik, maga a hólyag 
is a magzati űrbe jut, a képződő csillókoszorú egyik vé-
gében helyezkedik el és annak teljes kialakulásakor kb. 
az állat testének közepére süllyed. Természetesen ekkor 
sem a szabadba, hanem a perigemmális űrbe lüktet. A rajzó 
kiszabadulása u tán ismét visszajut eredeti helyére. 
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C o l l i n szabálya sem minden esetben alkalmaz-
ható. Érvényes a Tocophryák nagy részére és sok Acine-
tára vonatkozólag s az ő megfigyelése szerint a Pseudo-
gemniánál is derékszöget zárnak be a szülőnek és embrió-
nak főtengelyei. De már magában a Tocophrya-nem-
ben, amely a „90°-os tengelyálláshoz" a legszebb példákat 
szolgáltatja, akad kivétel. A Tocophrya multifasciculata 
embriója igen gyakran úgy helyezkedik el a magzati 
üregben, hogy hossztengelye a szülőével egybeesik. Ilyen, 
legalább is majdnem párhuzamos tengelyviszony talál-
ható az Acineta oequalisníú is. Ennél t. i. a scopula nem 
csúcs-helyzetű, hanem a rajzónak a ventrál is oldala felé 
tolódott el úgy, hogy a csillóövben a második és harma-
dik csillósor közé iktatódik be. Ezért az embrió scopulája, 
a szülő nyele és az invaginációs nyílás majdnem egy 
egyenesbe jutnak. Könnyen lehetséges, hogy azokat az ese-
teket, amelyeket C o l l i n különféle Paracineta, fajok-
nál, mint a tengely merőlegességének törvénye alól elég 
gyakori kivételt említ, szorgosabb vizsgálat nem kivétel-
nek, hanem rendes szaporodási módnak fog igazolni. 
A Paracineta honiari és Paracineta limbatáról közölt r a j -
zai a tengelyek párhuzamosságára engednek következ-
tetni. A Dendrocomclesné1 maga C o l l i n is lehetséges-
nek ta r t ja , hogy a még el nem szabadult ra jzó más mó-
don helyezkedik el, mint ahogyan azt az ő szabálya meg-
kívánná. Számos kutatónak ( B ü t s c h l i , P e n a r d , 
P e s t e 1 stb.) megfigyelései pedig kétségtelenül igazol-
ják ezt. 
Tehát azoknál a Suctoriáknál, melyeknek a fejlődés-
menete az eddigi vizsgálatok alapján teljesen ismeretessé 
vált, a szülőnek és embriónak tengelyviszonya részben 
B ü t s c h l i szabályának, részben pedi g C o l l i n ének 
felel meg. Illetőleg még a kevés fa jok közül is akad olyan, 
mely a két szabály közül az egyiket sem követi, hanem 
egy más, némileg eltérő törvényszerűségnek hódol. A Po-
dophrya fixa és a Podophrya libera scopulája ugyanis a 
test hátsó harmadában a csillóövben helyezkedik el, olyan 
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helyen tehát, mely a főtengely irányából mindenképpen 
kiesik, akár a csillóövre merőleges i rányt vesszük ennek, 
akár a ra jzó hossztengelyét. Már pedig C o l l i n tétele 
szerint az előbbi, B ü t s c h l i é szerint pedig az utóbbi 
tengely i rányában kellene a scopulának kiképződnie. 
Az invaginációs embrióképzés esetében addig, amíg 
az embrió benn van a szülő testében, a tengelyviszony 
megállapítása csak az egyszerűbb fejlődési formáknál si-
kerül (P aracineta, Dendrocometes). A Discophryákmü, 
Rhynchophryákukl és néha a Peridiscophryáknkl is a 
tömlő i ránya és a l ak ja a fejlődés a la t t többször megvál-
tozhatik, ezért leghelyesebb a tengelyviszonyt abban az 
állapotban vizsgálni, amikor a rajzó már kitüremkedett , 
de a szülő testével még összefügg. A Prodiscophryánkl a 
kihatolt embriónak és a szülőnek a főtengelyei közelítő-
leg megegyező helyzetűek, ha a rajzó hossztengelyét, ami 
éppen úgy, mint a Podophryáknál, a csillóöv megnyúlása 
i rányába esik, azonosnak vesszük annak főtengelyével. 
Hasonló a viszony a Peridiscophryáknál is, míg a valódi 
Discophryák esetében a rajzó közvetlenül a kihatolása 
u tán a szülő főtengelyére merőleges helyzetet foglal el. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy sok, invaginációval 
fejlődő f a jná l (a Discophryidák nagy részénél) a kihatoló 
embrió scopulája ellenkező irányba néz — legalább is pár-
huzamos tengelyviszony mellett — mint a szülőé, ami 
azonban e fa jok rajzóinak sajátságos alkatából könnyen 
érthető. 
A csillós véglényeknél, akár haránt , akár hosszanti 
i rányban történik az oszlásük, a két utód szimmetria-
tengelyei megegyeznek egymással és a régi állatéval. A 
Szívókások pedig kétségtelenül a Csillósok csoportjából 
származnak. Egészen természetes tehát, hogy a náluk ta-
lált fejlődéstani különlegességeket, továbbá az embrió és 
a szülők között mutatkozó változatos orientációs viszo-
nyokat a Csillósoknál uralkodó egyszerű viszonyokra 
igyekszünk visszavezetni, illetőleg a tapasztalható eltéré-
seket úgy tekintjük, mint azokból előállott sajátságokat . 
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Az a szabály, amit a szülő és embrió tengely viszonyára 
vonatkozólag B ii t s c h 1 i a Tocophrya quadripartitá nál 
végzett megfigyelései a lapján igyekezett levonni és egy-
úttal általánosítani s ami a külső és belső bimbózás né-
hány esetére alkalmazható is, a Csillósok harántoszlásá-
ból természetszerűen következne. Legtöbbször azonban 
megváltozik az egyszerű párhuzamos tengelyviszony, az 
embrió a szülő főtengelyéhez ferde, vagy éppen merőleges 
helyzetbe jut . A tengelynek a merőlegessé válása, mely 
tehát kétségtelenül másodlagosnak tekinthető, legkifeje-
zettebben a Tocophryaknál mutatkozik. Ugyanennek a 
nemzetségnek az átalakulásában olyan sajá tságokat sike-
rül t megfigyelni, amelyeknek a segítségével megkísérel-
het jük a tengelyviszony megváltozásának a magyará-
zatát. 
A Suctoriáknál két átalakulási módot különböztet-
tünk meg: a tengely változás nélküli és a tengely változás-
sal járó átalakulást . Az elsőnél az álcái főtengely a ki-
fej let t állat főtengelyévé lesz, a másodiknál pedig az ere-
deti helyzetét megváltoztat ja és így melléktengellyé vá-
lik (ez utóbbi esetben tehát heteraxoniás a kifej le t t ál-
lat). A kétféle átalakulás, továbbá a szülő és a rajzó 
orientációs viszonyai között sok esetben érdekes párhuza-
mot állapíthatunk meg. A tengelyváltozás nélkül át-
alakuló fa joknál a megtelepülő rajzó főtengelyének irá-
nya nem szenved lényeges változást, hanem a me-
tamorfózis végéig ugyanabban a helyzetben marad, mint 
amit a rajzónak az alzathoz való tapadásakor elfoglalt. A 
kifejlett ál latban az embrióképzés többnyire nem a 
Tocophrya kra általában jellemző helyen, a csúcs-vé-
gén indul meg, hanem oldalt, egyedenkint változó ma-
gasságban. A bimbózás által létrehozott embrió a pe-
rigemmális üregben a szülő tengelyének az i rányát kö-
vetve helyezkedik el. A hossztengelye megegyezik annak 
hossztengelyével, sőt a scopulája is arrafelé néz, ahol a 
kész állatnak rajzó korában a scopulája volt, kifejlődése 
után pedig a nyél inszerciós pont ja található. Nem sokban 
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különbözik az utódnak a szülőben való elhelyezkedési 
módja az Acineta oequalisnál sem. Ugyanis az embrió 
ventrál is felületén lévő scopula és az átalakulás során a 
csillóövtől két oldalt megjelenő szívókanyaláb kölcsö-
nös helyzete lényegében nem tér el a szülő nyelének és a 
két szívóka nyalábjának a helyzetétől, tehát a metamor-
fózis a la t t itt sem változott meg a tengely i ránya. Az 
utód is követi a szülőállat szimmetria-viszonyait: a sco-
pu lá j a a szülő nyele felé néző oldalon alakul ki, a csilló-
mentes területek pedig, ahol a szívókák jelennek meg, 
a szívólcanyalábok felé i rányulnak. Bizonyára más 
Acinetánál is ta lá lhatunk ehhez hasonló viselkedést. Ma-
gának C o l l i nnek leírásából azt olvashatjuk, hogy a Pa 
i acinetá knál ha nem is általános, de gyakori jelenség, hogy 
a tengelyváltozás nélküli átalakulással létrejött szülőnek 
és az u tódjának a hossztengelye párhuzamos. Hasonlókép-
pen viselkedik a Pseudogemmides globosa is. 
A felsorolt esetekben, melyeknek számát a későbbi 
vizsgálatok bizonyára még növelni fogják, azt tapasztal-
juk, hogy a tengelyváltozás-nélküli átalakuláskor a szü-
lőnek és utódjának tengelyei párhuzamosak, vagyis a 
szülő álcái főtengelye megegyezik az embrió főtengelyé-
nek az irányával . 
Kérdés, hogy ha az átalakulási tengelyváltozással 
egybekötött, akkor található-e hasonló összefüggés a me-
tamorfózis alat t történő változások, továbbá a szülő és 
utód tengelyviszonya között. A legegyszerűbb esetben, pl. 
a Tocophrya lemnarummü az előzőkben már ismertetett 
á ta lakulás során a tengely nem t a r t j a meg eredeti irá-
nyát, hanem arra merőleges helyzetbe jut, fokozato-
san kb. 90°-os szöggel elfordulva. Ugyanennél a f a jná l azt 
tapasztal juk, hogy az embrió tengelye a szülőnek nem a 
morfológiai főtengelyét követi, hanem a r ra merőlege-
sen helyezkedik el, vagyis a megváltozott helyzetű álcái 
tengellyel párhuzamos. Hogy a szülő és utód tengelyének 
ez a merőlegessége nem véletlenül található éppen olyan 
formáknál , melyeknél a rajzókori szimmetria változást 
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szenved, hanem e változással okozatilag is összefüggő je-
lenség, azt főként a Tocophrya lemnarum és a Tocophrya 
quadripartitán végzett megfigyelések igazolják. A meta-
morfózis az összes tengelyváltozást szenvedő Tocophry-
óknál úgy megy végbe, hogy a rajzónak megközelítőleg 
a hát i oldala válik a kifej let t ál lat csúcsi részévé. A To 
cophrya cyclopum és Tocophrya lemnarum magzati űré-
ben az embrió négyféleképpen helyezkedhetne el, ha a 
szívókákat összekötő egyenesre merőleges i rányt nem 
is veszünk figyelembe (18. ábra, a—b). A négy lehetséges 
eset a Tocophrya lemnarum egyik fajvál tozatánál a kö-
vetkező: az embrió scopulája nézhet a kész állat egyetlen 
lüktetőhólyaga felé, vagy az ellenkező irányba éspedig 
mind a kétszer úgy, hogy a hát i vagy a hasi oldala fek-
szik a szülőnyílás felé. Ahányszor eddig csak megfigyel-
hettem, a négy lehetőség közül mindig csak egy valósult 
meg: az embrió háti oldala feküdt a szülőnyílás i rányá-
ban, a scopulája pedig a lüktetőhólyaggal szemben kép-
ződött ki. Ez az elhelyezkedési mód pedig az átalakulá-
sok során bekövetkezett szimmetriaváltozásoknak hű ki-
fejezője. Ugyanis a két szívókanyalábról még a kifej le t t 
állaton is megállapí that juk, hogy az átalakulás kezdetén 
a rajzónak melyik részén jelentek meg. Az a nyaláb, 
amely alat t az állat egyetlen vacuoluma lüktet, eredeti-
leg a rajzó hátsó oldalán helyezkedett el, a másik pedig 
a csillóöv alat t az elülső részen. í gy tehát a tengely el-
fordulása után ennek mellső részét a liiktetőhólyagnél-
kiili, hátsó részét pedig a lüktetőhólyagos szívókanyaláb 
jelzi. A kifejlődő embrió ugyanilyen irányú. Elülső 
része a szülő álcái főtengelyének mellső felével, hátsó ré-
sze pedig ugyanennek hátsó felével egyezik meg. Hát i ol-
dala ugyanabba az i rányba néz, ahová a szülőállat rajzó-
korú háti oldala került . Tehát a rajzónak a megfigyelé-
sek közben észlelt egyetlen elhelyezkedési módja megfelel 
a szülőállat megváltozott szimmetria-irányainak. 
A Tocophrya quadripartita szabályos a lakja mia t t 
még érdekesebb bizonyítékát n y ú j t j a annak, hogy az át-
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alakulás során elferdült álcái főtengelyt az embrió ten-
gelyének az i r ánya követi. Ez a f a j Carchesiumok, vagy 
Epistylisck társaságában él, többnyire a nyelükre tele-
pülve. A ra jzó a megtelepedéskor mindig úgy helyezke-
dik el, hogy a hátsó része kivétel nélkül az alzatul szol-
gáló állat teste felé néz. A metamorfózis a la t t végbe-
menő változások a következő tengelyeltérést eredménye-
18. ábra. a—b a Tocophrya lemnarum oldalvacuolumos 
fo rmájáná l , c—d pedig a T. quadripartitánál m u t a t j a az 
embrió valóban észlelt (a, c) és lehetséges elhelyezkedéseit 
(b, d). 
zik: a rajzó főszimmetria s íkja , mely a s c o p u l á j á n é s a h á t i 
oldalán hosszában fektetve át, két egyenlő félre osztja, nem 
vál toz ta t ja meg viszonylagos helyzetét s a kife j le t t álla-
ton a négy szívókanyaláb között megy át úgy, hogy a 
három lüktetőhólyag nagy jában beleesik. Maga a főten-
gely azonban nem marad meg a ra jzóban elfoglalt hely-
zetében, hanem ugyanazon síkban — a főszimmetria sík-
ban — kb. 90°-os elferdülést szenved, amint azt a To 
cophrya lemnarumnál is láttuk. A főtengely elülső vége 
ama két szívókanyaláb közé jut , melyek a tapadó-
lemez domború oldala felé esnek. A rajzó háti ol-
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dala a négy szívókanyaláb közötti területnek felel meg, 
hasi oldala pedig a nyél eredési pont ja felé tekint (16. 
ábra). Ügy találtam, hogy a szülővel még összefüggő 
embrió orientációja az átalakulás során nyert ú j tengely-
irányoknak hű kifejezője. Főtengelye a lüktetőhólyagokat 
összekötő egyenes i rányában van, ami pedig azonos a szü-
lőállat álcái hossztengelyével. A rajzó elülső végét jelző 
scopula szintén egybeesik az elferdült főtengely elülső vé-
gével, a hátsó pedig annak hátsó végével. (A scopula irá-
nyát sajnos még csak néhány példányon tudtam megál-
lapítani, ellenőrzés végett szükségesnek látom alkalomad-
tán nagyszámú bimbózó állat megfigyelését). Hát i oldala 
a négy szívókanyaláb közötti terület felé fordul, ahová az 
elferdiilés a sziilő rajzókori hátoldalát ju t ta t ta ( F i l i p j e v 
ugyan azt í r ja , hogy az embrió a hasi felületével tekint 
a szülőnyílás felé, azonban a háti csillópaniat helyzetéből 
megállapítható, hogy nem ez, hanem a háti oldal van a 
szülőnyílás közvetlen közelében). Annak ellenére tehát, 
hogy a kifej let t Tocophrya quadripartita négysugaras 
szimmetr iá ja miat t az embrió nyolcféle helyzetben kép-
ződhetne ki, még akkor is, ha a szívókanyalábokat össze-
kötő átlóirányokat nem vesszük figyelembe, jóllehet ezek-
ben az irányokban is elegendő hely van a rajzó kiképző-
déséhez, csak egyféle elhelyezkedést figyelhettem meg. A 
nyolc számításba vett i rány a következő lehetőségek össze-
állításából jön létre (18. ábra c—d): A liiktetőhólyagok 
s ík jában fekvő embrió scopulája fordulhat a szülő tapadó-
lemeze elülső és hátsó vége felé, mindkét esetben úgy, 
hogy a ra jzó háti vagy hasi felülete néz a szülő csúcsa 
i rányába. Ezekből a helyzetekből négy orientációs lehe-
tőség adódik. A másik négy hasonló módon a vacuo! u-
mok s íkjára merőlegesen elhelyezkedett rajzónál követ-
kezhetne be. Azonban tapasztalatom szerint itt is, mint 
az előbbi f a jná l az embrió megváltozott szimmetriaviszo-
nyokat pontosan utánzó helyzetet foglal el. 
Az eddig felsorolt példák a lap ján tehát azt mond-
hat juk, hogy ha a metamorfózis a la t t a rajzó szim-
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rnetria i rányai nem szenvednek változást, vagyis az át-
alakulás tengely változás nélkül megy végbe, akkor a szü-
lőnek és u tódjának tengelyei hasonló helyzetűek. Ha pe-
dig az átalakulás tengelyváltozással jár t , akkor az em-
brió főtengelye követi a szülőnek az átalakulás során ú j 
helyzetbe kerül t álcái tengelyét, ami egyúttal azt eredmé-
nyezi, hogy a szülőállatnak és utódjának főtengelye egy-
másra merőlegesek lesznek. 
A Tocophrya multifasciculatánál többször megtör-
ténik, hogy az embrióképzés nem oldalt, hanem a csúcs-
tájék közelében indul meg s e miat t az embrió főtengelye 
a szülő alkati főtengelyére majdnem merőleges hely-
zetű. Úgy látszik, mintha az előbb említett szabályszerű-
ségek ezekben az esetekben elvesztették volna értékü-
ket. Azonban figyelembe kell vennünk, hogy a megtele-
pedett rajzó átalakulásában egyedenkint is lehetnek el-
térések. Mivel embrióképzéskor a fentebb említett esetek-
ben is besüllyed a lüktetőhólyag a magzati űrbe és mivel 
ez a lüktetőhólyag azonos a ra jzó egyetlen, a csillóöv kö-
zelében lévő vacuolumával, feltételezhetjük, hogy ezeknél 
az egyedeknél a liiktetőhólyaggal ellátott oldal erősebben 
növekedett, ami által a lüktetőhólyag a csúcs közelébe 
jutot t és a főtengely is elferdült. 
Azzal, hogy az embrió elhelyezkedésében mutat-
kozó sajátságok és az álcái főtengelynek az átalakulás 
során észlelt viselkedése között párhuzamot sikerült meg-
állapítani, még tulajdonképpen nem jelöltük meg ezt az 
elhelyezkedést (orientációt) közvetlenül megszabó ténye-
zőt. Hiszen a tengely nem reális alkotórésze az állatnak, 
hanem csak szervezete a lapján meghúzott irány, mely a 
szimmetriát befolyásoló tényezők megváltozásával együtt 
természetesen maga is megváltozik. Tehát valószínű, 
hogy ami a tengelyváltozást okozza, ugyanaz fogja be-
folyásolni az embrió elhelyezkedését is. Ennek a megálla-
pításához pedig elsősorban két tényezőnek a szerepét kell 
figyelembe vennünk, annak a két tényezőnek a szerepét, 
melyekre az elferdülés visszavezethető. Az egyik közülük 
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maga a protoplazma, helyesebben ennek az átalakulás 
során bekövetkező egyenlőtlen eloszlása és áttolódása, 
mely a tengely irányváltozását bizonyos mértékben elő-
segíti. Lehetne ugyanis a r ra gondolni, bár a folytonos 
plazmaáramlás miat t nem nagyon valószínű, hogy az ál-
lat protoplazmájának különböző részei a mozaikpetékhez 
hasonlóan különböző potencia prospektivával bírnak és 
így megszabhatnák az embrió orientációját. A részek el-
rendeződése a tengely változás nélküli átalakulásnál vál-
tozatlan maradna, a tengely változással járó átalakulás-
nál pedig a protoplazma különböző értékű területei átren-
deződnének, ami az embriónak másféle elhelyezkedését 
vonná maga után. 
A tengely merőlegessé válásának másik, fontosabb 
oka az entoplazma és pellikula bizonyos részének erősebb 
növekedésében van. Maga az egyenlőtlen növekedés még 
nem tekinthető az orientációt megváltoztató közvetlen ok-
nak; azonban általa a metamorfózisba fogott rajzó leg-
jellegzetesebb alkotórésze, a csillóöv ú j helyzetbe jut. Ügy 
gondolom, hogy a csillóövben és annak viszonylagos hely-
zetváltoztatásában és nem a protoplazma esetleges pola-
r i tásában ta lál juk meg azt a tényezőt, mely az embrió el-
helyezkedését befolyásolni képes. E föltevésemet támo-
gató tényezőket a következőkben foglalom össze: 
A külső bimbózással szaporodó Podophryák reorga-
nizációs és reprodukciós rajzóképzésénél egyaránt azt 
tapasztalhattuk, hogy a csillóöv, bár minden alkalommal 
újraképződik, mégis a nemzedékek számtalan során át 
ugyanabban, a lüktetőhólyagon és a scopulán áthaladó 
szívókanélküli övben jön létre. Tehát a Podophryáknál a 
kifej let t állaton található keskeny öv, ami nem más, 
mint a korábbi csillókoszorú területe, előre megszabja az 
embrió csillóövének a helyét és ami a jelen esetben azzal 
egyértelmű, az embrió orientációját is. A már leírt pél-
dák bizonyítják, hogy a csillóövnek e fontos meghatározó 
szerepe a belső bimbózásnál sem tünt el, ha nem is nyil-
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vánul meg olyan kifejezetten, mint a Podophryáknál. 
Ugyanis: 
1. Tengelyváltozás nélküli átalakuláskor, ha nem 
is mindig az álcái csillóöv területén, de legalább 
annak közvetlen közelében szokott a rajzóképzés meg-
indulni. Így pl. az Acineta oequalisnél, melynél az álcái 
csillóöv területe a főtengely i rányában helyezkedik el és 
így a csúcson is áthalad, a rajzóképzés a csúcson kezdő-
dik; a Tocophrya multifasciculatánél rendesen oldalt je-
lenik meg a szülőnyílás, ahol a rajzókori csillóöv is volt. 
Mindkét esetben a lüktetőhólyag körül kezdődik a pelli-
kula benövése, már pedig a lüktetőhólyag közvetlenül a 
csillóöv mellett képződött ki. A Tocophrya lemnarumnál, 
T. cyclopumnál és a T. quadripartitánál is a csúcson in-
dul meg a rajzóképzés, ahová a tengely változás során a 
csillóöv hát i része eljutott , pontosabban a lüktetőhólyag 
alatt , mely az álcái életben e fajoknál is a csillóöv mel-
lett nyílott. 
2. A képződő embrió az említett példákban mindig 
úgy helyezkedik el, hogy csillóöve párhuzamos a szülő 
rajzókori csillóövének a tájékával , jóllehet az elhelyez-
kedésre más lehetőségek is kínálkoznak. 
A csillóöv meghatározó szerepének a vizsgálatánál 
csakis olyan fa jokat vehetünk figyelembe, melyek nem 
túlságosan módosultak. Mert az egyáltalában nem volna 
váratlan, hogyha olyan sajátságos formáknál, amilyen 
pl. a Dendrosoma, vagy ha az élősködőknél nem sikerülne 
összefüggést találni a szülő ós embrió csillóövének hely-
zete között. Már kevésbbé érthető elméletünkből a Toco-
phrya infusionum, viselkedése, ha csak i t t is föl nem téte-
lezzük a csillóöv meghatározó szerepének az utólagos el-
tűnését. Ugyanis e fa jná l C o l l i n leírása alapján a r ra 
következtethetünk, hogy tengelyváltozás nincs, a rajzó-
kori csillóöv helye a főtengelyre merőleges marad és az 
embrió képződése mégis a csúcson kezdődik, tehát a r a j -
zókori csillóöv területétől meglehetősen távol. De ha e 
megfigyeléseket később vizsgálatok is megerősítenék, ak-
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kor se volna elég ok ahhoz, hogy a magyarázatot, mely a 
többi esetekben jól alkalmazható s amelynél megfelelőb-
bet az eddigi vizsgálatokból fölépíteni nem lehet, elvessük. 
Lehetséges, hogy a ra jzó orientációja befolyással 
van arra , hogy kihatoláskor hogyan helyezkedjék el. Leg-
alább is a Tocophrya multifasciculatánkl a hátsó felével 
j u t a szabadba a rajzó, tehát meg ta r t j a a tengelyváltozás-
nélküli fejlődés a lapján kiszabott i rányt . Ugyanez az 
eset a Choanophryánkl is. H a az átalakulás alat t a rajzó-
kori főtengely merőlegessé vál t és maga a rajzó is ugyan-
úgy helyezkedik el, akkor — fajokon és fajváltozato-
kon belül megegyezően — egyszer az elülső, máskor a 
hátsó testvégével ju t a szabadba. 
IY. A rajzóképzés és az átalakulás 
rendszertani jelentősége. 
A Suctoriákkal foglalkozó első kutatókkal szemben 
B ü t s c h l i és C o l l i n már a fejlődésnek is szerepet 
j u t t a t a rendszerezésben. Azonban ezt teljesen ellenkező 
módon valósí t ják meg. Míg ugyanis B ü t s c h l i a belső 
bimbózást a külsőből, ezt pedig a harántoszlásból származ-
t a t j a és a legősibb formáknak a külső bimbózással szapo-
rodó fa joka t tekinti, addig C o l l i n , aki a Peri t r ichákkal 
igyekezett a Szívókásokat rokonsági kapcsolatba hozni, 
a Tocophryákkal, melyek pedig a legjellegzetesebb belső 
bimbózású fajok, kezdi a rendszerét. A Podophryákat és 
velük együtt a többi külső bimbózással szaporodó alakot 
a rokonsági sorozat legfelső tagja inak tekinti, melyek a 
belső bimbózású formákból jöttek létre. Hogy ez az el-
gondolás nem helyes, azt K a h l bebizonyította, amikor 
i d . E n t z elméletét felelevenítvén rámuta to t t a Szívó-
kásoknak a Prostomásokkal való kapcsolataira. Azt pe-
dig már láthat tuk, hogy azok a bizonyítékok, melyeket 
C o l l i n a külső bimbózásnak esetleges belsővé válása 
mellett felemlít, csak látszólagosak és így a külső bimbó-
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zású fajokból, mint legegyszerűbbekből kellene kiindul-
nunk a rendszer felépítésénél, tehát végeredményben 
ugyanazokat az elveket érvényesítve, melyeket B ü t s c h l i 
is alkalmazott. 
Annak a megállapítására, hogy maga az embrió-
képzési mód szerepelhet-e, mint nagyobb csoportoknak 
közös, állandó rendszertani bélyege, vegyük sor raaSucto-
riák családjait . Maga C o l l i n a nyolc családból hármat , 
melyeknek tagjai külső (exogén) bimbózással szaporod-
nak, Exogenea néven foglal össze és különít el a másik öt 
családtól, melyek valamennyien belső bimbózásúak 
(Endogenea).' 
Azonban néhány példa eléggé bizonyíthatja, hogy 
e két csoport megkülönböztetése mesterséges: A Paraci-
neták egyik része külső, másik része pedig invaginációs 
belső bimbózással szaporodik, tehát ugyanazon nemzet-
ségben mind a két rajzóképzés előfordulhat. 
A Pseudogemma és a Pseudogemmides közeli ro-
konok, jóllehet az első — C o l l i n szerint — belső (cirkum-
vaginációs), a második pedig félig belső bimbózással sza-
porodik. 
Három élősködőt: a Sphaerophiyát (pl. S.stentoris) 
az Endosphaerát és Physaliellát szervezetük és életmód-
juk egymás mellé helyez, pedig szaporodásuk a lap ján 
élesen el kellene mind a hármat választani, mivel az első 
külső, a második cirkumvaginációs belső, a harmadik in-
vaginációs belső bimbózással képezi a rajzókat. 
Éles elhatároláshoz tehát csak akkor használhat-
juk fel a rajzóképzést, ha szervezetbeli különbségek is 
jogot adnak rá. Ez pedig elég gyakori; külső és belső 
bimbózású formák között egyaránt egész családokat ta-
lálunk, melyeknek minden egyes t ag j á t a rajzó és a ki-
fejlett állatok hasonlóságán kívül a megegyező rajzókép-
zés is egybekapcsolja. A külső bimbózású fa jok közül 
ilyen jól elhatárolt család az Ephelotidák és a Hypoco-
midák családja, míg a Podophryidákhoz szervezetükben 
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és szaporodásukban egyaránt változatos formák tartoz-
nak. 
A belső bimbózásnál két egymástól lényegében 
eltérő szaporodási módot ismertünk meg, a cirkumvagi-
nációs és invaginációs embrióképzést. Ezek az egyes 
famíliákon belül a következőképpen oszlanak el: Az Aci-
netidae-családba sorolt nemzetségek közül az Endosphae-
ranál, Pseudogemmánkl, a Tocophryáknál és az Acine-
<ók egy részénél ismert csupán a szaporodás: ez egyszerű 
cirkumvaginációs embrióképzés, mely r i tkán (Endo-
spaerúnkl, néha a Tocophrya multifasciculatánkl is) töb-
bessé válik (szukcedán többessé). A Dendrosoinida-félék 
között a Trichophrya és Dendrosoma szintén cirkumvagi-
nációval és pedig sokszor annak szimultán többes formá-
jával képezik az embriókat. (így a Trichophrya salparum 
és Schwarzewsky szerint több más Dendrosoma-féle is"!. 
A többi idesorolt alak szaporodása és vele a pontos rend-
szertani helye is éppen úgy, mint az előző család nagy 
részénél, bizonytalan. Az Ophryodendronok — egyetlen 
nemzetsége az Ophryodendridae-családnak — M a r t i n 
megfigyelései szerint cirkumvaginációval előbb elsődleges 
embriót hoznak létre, amelyből oszlás ál tal több ra jzó 
keletkezik.1 A még hátralévő két család közül az elsőt, a 
Discophryidákét, B ü t s c h l i a Tocophryákkal egy nem-
zetségbe sorolta és csak C o l l i n emelte ki őket on-
nan, továbbra is hangoztatván a rokonságukat. Volta-
képpen azonban nemcsak a rajzók és a kifejlet t ál lat 
szervezete, hanem szaporodásuk is megkülönbözteti e 
családokat, mivel a Discophryidák invaginációval, az 
Acinetidák pedig cirkumvaginációval képezik a rajzói-
kat. A Prodiscophryá, Discophrya, Rhyncophrya és Per'/ 
discophrya nemzetségeknél már az előzőkben igazoltuk 
az invaginációs rajzóképzést. A másik három nemzetség 
1
 A rajzók oszlásáról egyebütt is megemlékeznek. Collin erre kö-
vetkeztet Stein leírása alapján az Endospha-eránál, R o o t pedig a Po-
dophryá Collininél. E következtetéseket azonban a saját megfigyeléseim 
nem igazolták. 
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közül, melyeket C o l l i n még a Discophryidákhoz sorolt, 
a Choanophrya cirkumvaginációs belső bimbózású és ra j -
zója is megegyezik az Acinetidákéval, tehát valójában 
ezek közé is tartozik. A Rhyncheta hovatartozását rajzó 
és a szaporodás megfigyeléséig nem lehet eldönteni. 
Ugyanezt mondhat juk a Thaumatophryáról is, illetőleg 
amennyire C l a p a r é d e - L a c h m a n n rajzából követ-
keztethetünk, se a rajzó alakja, se képződése, de még a 
kifej let t á l lat morfológiája sem i n d o k o l j a a Discophryidae-
családba való beosztást. (6, pl. 4. fig. 5.) 
A nyolcadik családban, a Dendrocometidáknál, 
hova a Stylocometes és a Dendrocometes tartoznak, a 
szaporodás teljesen hasonlóan, invaginációval történik. 
Végeredményben az öt belső bimbózású család közül há-
rom cirkumvagináeióval, kettő pedig invaginációval ké-
pezi az utódokat s így a két fejlődési típus olyanmódon 
oszlik el a családok között, hogy azoknak rendszertani 
jellemzéséhez felhasználható. Ez azonban még nem je-
lenti, hogy hasonló fejlődéssel szaporodó famíliák egy-
mással feltétlenül rokonok is volnának. Ezt pl. a Dendro-
cometidae és Discophryidae családoknál a közöttük lévő 
nagyfokú alkotásbeli eltérések nem engedik meg. Sőt 
—• amint már említettem — kisebb csoportok közötti ösz-
szefüggés megállapításához is csak akkor használható fel 
az embrióképzés megegyezése, ha a ra jzónak és a kifej-
lett állatnak alkata erre jogot ad. E miat t nem fogadhat-
juk el R o o t n a k felfogását sem, mely szerint a Prodisco 
phrya Collini a Paracineta patulánák közeli rokona 
volna, minthogy a fejlődésük nagyon hasonlít. Ugyanis 
e két f a j alkata, de különösen rajzóiknak szerkezete úgy-
szólván semmiben sem hasonlít . 
A Suctoriák fejlődésének második szakaszából, 
vagyis az átalakulásból, szintén várha tunk a fa jok ro-
konságára vonatkozólag felvilágosítást. Hogy a metamor-
fózisnak valóban van is i lyen szerepe, azt az alábbi pél-
dák igazolhatják. 
A Tocophryák nemzetségén belül néhány f a j n a k 
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egymáshoz való viszonyára nagyon érdekes módon vilá-
gít rá a rajzó átalakulása. Elsősorban három f a j r a , a Toco-
phrya lemnarum, Tocophrya cyclopum és a Tocophrya 
multifasciculatára gondolok (19. ábra, a—d). Az első 
kettő között határozott különbséget, legalább is a kifej-
lett állaton, nem találunk. A Tocophrya lemnarum erő-
19. ábra. a: Tocophrya multifasciculata, b: Tocophrya 
cyclopum, c: Tocophrya lemnarum csúcsvacuolumos és d: 
ugyanennek oldalvacuolumos vál tozata . A ra jzón pontozott 
vonal la l a szívókák is meg v a n n a k jelölve, ugyano lyan hely-
zetben, amilyenben a megtelepedés u tán kinőnek. 
teljesen fejlett , nagyobbtestű, hosszabbnyelű forma, min t 
a másik, de már alakban alig tér el attól. Mindkét f a j n a k 
kifej let t állapotban csak egyetlen vacuoluma van, mely 
a Tocophrya cyclopumnál a két nyaláb között lüktet. A 
Tocophrya lemnarum esetében a lüktetőhólyag helyzetét 
nem egyöntetűen jelzik a kutatók. Némelyek két nyaláb 
között ( E n t z , C o l l i n , stb.), mások, mint P e n a r d , az 
egyik suctellumnyaláb közelében rajzolják. Tulajdonkép-
pen két, élesen elkülöníthető f a j változatról van i t t szó. 
Egyik a Tocophrya cyclopumhoz közelebb áll, amennyi-
ben lüktetőhólyaga szintén a csúcson nyílik (19. ábra, c), 
csak hosszabb nyele és ál ta lában nyúltabb alakja ál tal 
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lehet némileg megkülönböztetni. A másiknál a lüktető-
hólyag oldalt, a szívókanyaláb tövében van (19. ábra, d.). 
Rendesen az előző f a j n á l is erőteljesebb testalkatú, nya-
lábjai nagyszámú szívófonalat tartalmaznak, melyek 
mindkét oldalon ívalakban helyezkednek el. Ennél a faj-
változatnál a rajzóképzés nem a csúcstájékon indul meg, 
mint az előzőnél, ahol e miatt a lüktetőhólyag a magzati 
iirbe be is süllyed, hanem a test felső harmadában a két 
szívókanyaláb között. í g y tehát a két fajváltozat között 
sokkal élesebb a különbség, mint a Tocophrya cyclopum 
és a csúcsvacuolumos Tocophrya lemnarum között. 
Nézzük már most, hogy e fajváltozatok kapcsola-
tait hogyan teszi még közvetlenebbé az átalakulás lefo-
lyása. Valamennyinek a rajzója hasonló, némi különbség 
talán abban van, hogy a Tocophrya lemnarumnakacsilló-
öve a scopulához közelebb fekszik, mint a Tocophrya 
cyclopumé. Ez utóbbi f a j csak egyetlen csillóöv tá jékán 
elhelyezkedett lüktetőhólyaggal rendelkezik, mely az át-
alakulás során kife j le t t állat csúcsára jut. (21. ábra, d). 
Az előzőnek különböző változatainál azonban a rajzó-
ban két lüktetőhólyag található. Közülük csak az egyik 
van meg kifej let t korában is, a másik az átalakulás közben 
eltűnik. Mindkét lüktetőhólyag a csillósor közelében he-
lyezkedik el éspedig olyan módon, hogy az átalakulás vé-
gére egyik az eredetileg felső suctellumnyaláb tövéhez 
kerül, másik pedig a két nyaláb közé. A Tocophrya lem-
narum két fa jvál tozatának metamorfózisában csak any-
nyi különbség mutatkozik, hogy az egyiknél az a va-
cuolum szünteti be véglegesen a működését, amely a 
szívókanyaláb tövében volt (19. ábra, c.), a másiknál pe-
dig a két nyaláb közötti lüktetőhólyag tűnik el (19. ábra, 
d). Tehát a két f a j között a lüktetőhólyagok elhelyezkedé-
sében lévő különbség csak a fejlődés során következett 
be. A Tocophrya cyclopum és a Tocophrya lemnarumnak 
hozzá hasonló változata közötti eltérést még csökkenti az 
a körülmény, hogy olyan kistermetű, tehát a T. cyclo-
pwmhoz hasonló formákat is találtam (Potamobhisokon), 
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melyeknek ra jzójában még szintén két lüktetőhólyag 
van, de a kifej let t állaton csak a két nyaláb közötti ma-
rad meg. 
A Tocophrya multifasciculata (19. ábra, a) rajzójá-
nak egyetlen liiktetőhólyagja van, amely az átalakulás 
végére különböző magasságba, néha majdnem csúcshely-
zetbe kerül. H a e fa jnak átalakulása nem já r tengelyvál-
tozással, akkor a T. cyclopumtól megkülönbözteti az, 
hogy a lüktetőhólyag oldalt helyezkedik el és hogy a szí-
vókák csak a csillóöv fölött fejlődnek ki, többnyire nagy-
számú nyalábba rendeződve. Azonban ri tkán más pél-
dányok is akadnak, melyeknek csak két, egymás fölött 
álló szívókanyalábjuk van. Amennyiben ezek nem sza-
bálytalan alakú Tocophrya cyclopumok, akkor keletke-
zésük csakis úgy magyarázható, hogy kivételesen a csilló-
öv alat t is jelentek meg szívókák, de nein jutot tak a má-
sik szívókanyaláb magasságába. 
a b c d 
20. ábra. a: fiatal Discophrya, brachystyla, b: D. elon-
gata, c: fiatal Peri discophrya Buckel, d: kifejlett Peridisco-
phrya Bucket. 
A Perldiscophrya lingui) érának á talakulásában 
olyan stádiumokat találtam, melyek már a r r a is alkal-
masnak látszanak, hogy belőlük e f a j származására kö-
vetkeztessünk. Magát az átalakulást már megelőzőleg 
ismertettem. E fa jná l nemcsak az a nagy különbség fel-
tűnő, ami az éppen megtelepedett állat és a teljesen ki-
fej let t alak között van, hanem egyúttal az a nagyfokú 
hasonlatosság is, amit fiatal korában a Discophrydkhoz 
muta t (20. ábra, a—c). 
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Maga a fiatal állat éppen úgy megnyúlt, mint 
bármelyik a fejlődés kezdetén lévő Discophryák közül, 
ami a két nemzetség ra jzójának megegyező a lka ta miat t 
természetes is. A szívókák eloszlásában sincs lényeges 
különbség. Még növekszik a hasonlóság, ha figyelembe 
vesszük, hogy a nyél redukáltan ugyan, de a Peri-
discophryáknál is képződik, mert e fa jok burkának alsó 
része voltaképpen nem nyeletlen, min t ahogyan C o l l i n 
gondolja, hanem csak az átalakulás során változik meg 
annyira, hogy nyeletlennek látszik. Tehát a rokonság, mely 
e két nemzetség között rajzójuk, embrióképzésük, sőt 
alkati sajátságaik a lapján is kétségtelenül megvan 
éspedig úgy, hogy ket tőjük közül a Peridiscophryák a 
magasabb szervezetűek, még szembetűnőbbé válik az át-
alakulás figyelembevételekor. Ugyanis az átalakulás kez-
detén lévő f iatal Peridiscophryá a Discophryákkal meg-
egyező alakú és csak később vesz fel ettől mindjobban 
eltérő formát , vagyis mielőtt végleges a lakjá t elnyeri, 
átmegy a Discophrya állapoton. 
Mindezeknek az a lapján remélhető, hogy az átala-
kulás pontos ismerete olyan fa joknak a származására vo-
natkozólag is adhat felvilágosítást, amelyek egyelőre el-
szigetelt helyet foglalnak el a rendszerben, minthogy sa-
játságos a lkatuk miatt a rokonsági kapcsolatukat még 
nem sikerült felderíteni. 
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Magyarországi piritek kristálytani vizsgálata. 
Magyarország kristályosodott pirit-előfordulásait 
számos szerző tanulmányozta ; beható kristálytani vizsgá-
lataik új alakok és típusok megállapításával bővítették erről 
az ásványról való ismereteinket. Tekintve azonban a pirit 
általános elterjedtségét, még igen jelentős azoknak az elő-
fordulásoknak a száma, melyeknek piritkristályairól vagy tel-
jesen hiányoztak a vizsgálatok, vagy alapos kiegészítésre 
szorultak. Ez a körülmény Z i m á n y i K á r o l y t arra 
indította, hogy Magyarország különböző bányahelyeiről a 
még feldolgozatlan előfordulásokat megvizsgálja, az ered-
ményeket pedig egy nagyobb monográfiában foglalja össze. 
A munka bevégzése azonban hosszú időre nyúlt volna, 
ezért Z i m á n y i ilyen irányú dolgozatait több részben 
közölte, majd a krassó-szörénymegyei piritek vizsgálatát 
egy nagyobb, monografia-jellegű munkában jelentette meg.1 
További vizsgálatokra 20 magyarországi pirit-előfordulás 
kristálya szolgált volna. Ezeket Z i m á n y i K á r o l y , 
magyar nemzeti múzeumi igazgató úr nekem engedte át, 
amiért hálás köszönetemet e helyen is nyilvánítani kedves 
kötelességem. 
Vizsgálataim főleg a morfológiai sajátságok megálla-
pítására irányultak. A tanulmányozott kristályokon összesen 
122 kristályalakot állapítottam meg, ezek közül 38 a piritre 
általában új. 
1
 Z i m á n y i K. : Kristálytani vizsgálatok Krassó-Szörény 
vármegye piritjein. Math, és természettudományi közlemények. 
1927. 35. kötet , 5. szám. 1—54 1. 
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A lelőhelyek felsorolása betűrendben következik. A pi-
ritre vonatkozó irodalmi utalásokat mellőztem, azok két 
dolgozatban összefoglalóan megtalálhatók.2 
A vizsgálatokat a Kir. József Műegyetem ásvány- és 
földtani tanszékén végeztem. D r . V e n d l A l a d á r 
egyet. ny. r. tanár úrnak, nevezett intézet igazgatójának 
e helyen is hálás köszönetemet fejezem ki azért a szíves 
támogatásért, mellyel munkám bevégzését lehetővé tet te 
és azt állandó érdeklődésével kísérte. 
E dolgozatot a Kir. Magyar Természettudományi 
Társulat az 1934. évben a Bugát-díjjal jutalmazta. 
2
 L. T o k o d y — K. Z i m á n y i : Pyritformen- und fund-
' orte. Zeitschr. f. Krist . 1931. 80. p. 255—348. 
T o k o d y L . - Z i m á n y i K . : A pirit a{ l00 | , o}111}, 
e{210j, s! 321J formákból álló kristályainak lelőhelyei. Annales 
mus. nationalis hung. 1934. 28. p. 113—146. 
Aranyosbánya (Torda-Aranyos vm.). 
A zöldköves dácitban kvarcos-kalcitos kitöltésű telérek 
liúzódnak és ezekben aranytartalmú pirit található. 
E s m a r k , A c k n e r , Z e p h a r o v i c h , C o t t a 
és F e l l e n b e r g , továbbá K o c h emlékezett meg e 
pirit előfordulásról s a kristályokon csak az ajlOOj és 
ej210| alakokat észlelték. 
Az általam tanulmányozott pirit az aranyosbányTai 
bányapatak völgyében levő „Szerencse fel"-táróból szár-
mazik. Kísérő ásványai tetraedrit és kvarc. Az átlagosan 
0'5 mm nagy piritkristályok kombinációja igen egy-
szerű, ra j tuk csak a már említett két a lak : ajlOOJ és 
e}2101 állapítható meg. Uralkodó a rostos lapokkal kifej-
lődött ej 210 j. Az ajlOOJ rostos lapjai középnagyok. 
A batizai pirit kristálytani viszonyait F r a n z e n a u 
és T o k o d y részletesen tanulmányozta s 14 kristályon 
174 kristályalakot állapított meg. Ezekből a rendkívül 
lapdús kristályokból ú jabban még ket tőt vizsgáltam meg, 
rajtuk azonban csak az alábbi hét alakot figyeltem meg: 
Batiza (Máramaros vm.). 
aj 1001 





S j 654j 
Az I. kristály 1 mm nagy. Kristályalakjai : o j l l l j , 
e|210J, 23j654j. Uralkodó a z o j l l l j fényes, sima lapokkal. 
Az ej2101 középnagy. 23j654| keskeny, görbült lapokkal 
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az [e : o=21Ü : 111] élet tompította. A kristály oktaéderes 
típusú, amely a batizai pirit F r a n z e n a u és T o k o d ytól 
megállapított négy típusa között a leggyakoribb. 
A II. kristály 2 mm nagy ; töredék. Alakjai : aj lOOj, 
d j l lO j , o j l l l j , ej210j, p j 221J, nj211j. Az uralkodó 
e|210j és o j l l l j sima lapokkal alakult ki. Nagy lapokkal 
szerepelt a p |221 | . Az ajlOOj, d j l lOj és n}211 j lapjai 
középnagyok. A tanulmányozott kristály a pentagondo-
dekaéder-oktaéder középkristály típust követi (1. ábra). 
Vizsgálati anyag híján a pentagondodekaéderes és 
aj lOOj—djllOj középkristálytípusokat jelen alkalommal 
nem állapíthattam meg. 
Borsabánya a Gut in-hegység andezit vonulatában 
fekszik. Teléreinek piritjéről számos szerző megemlékezett 
( Z i p s e r , C o t t a és F e l l e n b e r g , Z e p h a r o v i c h , 
T ó t h , K r e i m e r ) , Az általuk leírt piritkristályok igen 
egyszerűek, raj tuk az ajlOOj, o j l l l j , e |210| és sj321 j 
fejlődött ki. 
A jelen vizsgálatok piritkristályai általában 5 -8 mm 
nagyok és kristályalak okban éppen olyan szegények, mint 
az említett szerzők kristályai. Hét kristályon mindössze 
az ajlOOj, o j l l l j , ej210j és sj321j alakokat figyelhettem 
meg. Mind a hét kristályon ugyanazok az alakok jelentek 
meg. 
1. ábra . 2. ábra. 
Borsabánya (Máramaros vm.). 
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Uralkodó a hexaéder ; fényes lapjai erősebben vagy 
gyengébben rostozottak a függőleges irányban. Az ej210j 
középnagy lapjai élénkfényűek és függőlegesen rostozottak. 
Az o} 111 j fényes, kis lapjai az összes kristályokon az 
[o : s = l l l : 321] éllel párhuzamosan rostozottak. Az s}32Ij 
kiesi, ragyogó lapjai legtöbb esetben az oktaéder-él köze-
lében, azzal párhuzamosan rostozottak. 
A tanulmányozott kristályok kivétel nélkül a hexa-
éderes típushoz tartoznak (2. ábra). 
Bucsum Izbita (Alsó-Fehér vm.). 
Bucsum Izbita közelében, az Izbicsóra-patak keleti 
oldalán találjuk az Aráma-bányát. E bánya piritjéről közölte 
B e n k ő, hogy az chalkopirit, galenit és szfalerit társaságá-
ban fordult elő nagy, hajlott lapú hexaéderekben, melyeknek 
csúcsait az oktaéder sima lapjai tompítot ták. P a p p K. 
behatóan tanulmányozta a terület bányageológiai viszonyait 
és az oxidációs zónából limonit, piroluzit, malachit, azurit, 
chryzokolla és melaconit, — a cementációs zónából pirit, 
markazit, chalkopirit, galenit, szfalerit, tetraédrit, bornit, 
kvarc, kalcit, termésréz és termésarany előfordulását emlí-
tette. L i f f a az Aráma-bánya piritjén az a j 100}, o j l l l } 
és jhkOj alakokat állapította meg. F r a n z e n a u és 
és T o k o d y a bucsumi Szent Endre-bányából igen lapdús 
kristályokat ismertetett. 
A bucsumi Aráma-bánya általam újabban tanulmá-
nyozott piritkristályai dácitba hajló amfibolandeziten ültek, 
vagy abban behintve voltak találhatók fehér vagy színtelen 
kvarckristályok társaságában. 
Az élénk fényű kristályok 1—8 mm nagyok, rajtuk az 
alábbi 9 alakot figyeltem meg : 
a j 100} h)410j &j430j 
djllO} *;i5-4-0j vj 650} 
o . j l l l j e} 210} n j211 j 
A csillaggal (*) jelzett J15'4'0j a piritre általában ú j 
pentagondodekaéder. 
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A 12 mért és 44 megvizsgált kristályon a felsorolt 









a d 0 h j 15-4-0} e ö V n Típus 
1. a d o e Hex.-okt. 
2. a o j 15-4-0 j e V n Hex. 
3. a d o e ö V n Hex. 
4. a d o Hex.-okt. 
5. a d o e n Hex.-okt. 
6. a d o h e n Okt. 
7. a o e . e—o 
8. a d o e n Hex. 
9, a d 0 e n Okt. 
10. a d o Okt. 
11. a d o e n e—o 
12. a d o e Hex.-okt. 
A hexaéder általában nagy lapokkal fejlődött ki, ezek 
függőleges irányban gyengén vagy erősebben rostozottak 
az ajlOOj és eJ210| váltakozó ismétlődése következtében. 
Olykor a lapokon téglalapalakú rajzok figyelhetők meg. 
Tükrözése jó. — A dj 110J keskeny, csíkalakú vagy középnagy 
lapokkal szerepelt. Felülete függőlegesen rostozott, ezért 
reflexe többszörös, széthúzódó s ennek következtében szög-
adatai tág határok közt ingadoztak. — Az oktaéder több-
nyire nagy, sima felületű, kitűnően tükröző lapokkal jelent 
meg. Néha az [ a : o=100 : 111] élekkel párhuzamosan 
finoman rostozott, máskor — ritkábban — háromszögalakú 
idomok léptek fel rajta. 
A pentagondodekaéderek sorából majdnem minden 
kristályon megállapítható volt az e |210j. Lapjai függő-
legesen erősen rostozottak, ezért reflexeik gyakran többszö-
rösek. A h j 410 j csak egyetlen keskeny, gyengén tükröző 
lappal volt kimutatható. E forma a magyarországi piriteken 
csak Batiza, Bindtbánya(?), Dognácska és Kis-Almás 
kristályain jelent meg. A & j 430 j egy, a vj650j két 
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kristályon alakult ki keskeny, halványan tükröző lapokkal. 
Az új *j l5 -4'0 | csak egy kristályon fejlődött ki. Keskeny, 
rostozott lapjai gyengén tükrözők. E forma bizonytalan. 
Szögértékei: 
m é r t s z á m í t o t t 
(100) : (15-4-0)= 15°01' 14°56' 0" 
Az nj211j nagy, de többnyire csak középnagy, ri tkábban 
keskeny lapokkal jelent meg. Lapjainak felülete sima, csak 
egy esetben volt finoman rostozott az [a : n = 1 0 0 : 211] éllel 
párhuzamosan. Mindenkor kitűnően tükrözött. 
Érdekes jelenség a bucsumi Aráma-bánya piritjén, 
hogy azon sem a régebbi (B e n k ő, L i f f a), sem a jelenlegi 
vizsgálatok alkalmával triakiszoktaédereket és diakiszdo-
dekaédereket nem sikerült kimutatni. 
A tanulmányozott kristályok négy típusba tartoznak : 
1. hexaéderes, 2. oktaéderes, 3. a j lOOj—o| l l l j közép-
kristály és 4. o j l l l j — e j 2 1 0 j középkristály. 
A hexaéderes típusú kristályokon az uralkodó alak 
erősen rostozott lapjain kívül a d j l lO j és ej210| olykor 
körülbelül egyenlő nagy lapokkal fejlődött ki, s ezek függő-
legesen rostozottak. Nagy, sima lapokkal vett részt a kombi-
nációkban az o j l l l j , mellette az nj211j ragyogó lapjai 
középnagyok. A *jl5-4"0j, d |430| , v|650| csakis hexa-
éderes kristályokon jelent meg. E típusba mindössze három 
kristály tartozott (3. ábra). 
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Az előbbieknél gyakoribbak az oktaéderes típusú 
kristályok. Ezek között ritkák a csak az o j l l l j , ajlOOj és 
d j l lO j alkotta kombinációk (4. ábra). Ezeken az ajlOOj 
középnagy, a d j l lO j alárendelt. Gyakoribbak az o j l l l j , 
ajlOOj, d j l l O j , ej210j, nj211j kombinációi (5. ábra). Ezeken 
az ajlOOj és d j l lO j középnagy lapjai erősen rostozottak a 
függőleges irányban. Az ej 210j rostos, az nj211j ragyogó, 
jól fejlett lapokkal volt megfigyelhető. A hj410j csak egy 
oktaéderes típusú kristályon szerepelt. 
A legtöbb kristály hexaéder-oktaéder középkristály 
(6. és 7. ábra). E típus kristályain az uralkodó ajlOOj és 
o j l l l j mellett mindig megtaláljuk a d j l l O j és legtöbbször 
az ej210j és nj211j alárendelt fejlettségű lapjait. Gyakoriak 
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azok a kristályok, melyeknek a j 100j lapjaira apró galenit-
kristálykák nőttek. Ezt csakis e típus kristályainál lehetett 
megfigyelni. 
Az o j l l l j és e|210j középkristályai szintén gyakoriak. 
Ezeken a kristályokon nagy lapokkal lépett fel az a j 100j, 
kisebbekkel a d j l l ( ) | é s n J 2 1 1 J . E típusba tartozó kristályok 
legtöbbször csak az ajlOOj, o j l l l j és ej210( formákból 
állottak (8. ábra). Az ej210} ekkor igen sűrűn, de finoman, 
míg a közép nagy ajlOOj ritkán rostozott, az o j l l l j felületét 
pedig elszórtan háromszögalakú idomok borították, melyek-
nek oldalai az [a : n = 1 0 0 : 211] övbe tartoztak. 
Déva (Hunyad vm.). 
A dévai pirit kristálytani sajátságairól egy rövid, 
előzetes közleményben M a r o s emlékezett meg, de rész-
letes adatokat nem közölt. 
Az általam tanulmányozott pirit kristályok a Déva 
melletti Cebe-patak völgyében lévő rézbányából származtak 
és kvarcosodott andeziten ültek. 
A pirit kísérő ásványai : chalkopirit, bornit, hematit, 
kvarc, kalcit, malachit. 
A chalkopirit kicsiny kristályai behintve jelentek meg-
A bornit apró pikkelyek, vagy lepelszerű bevonatként volt 
felismerhető. A hematit csak egy stufán fordult elő ; parányi, 
igen élénk fényű kristályai szorosan csatlakoztak egymáshoz-
A bőségesen található kvarc kristályai 1—4 mm nagyok, 
rajtuk jól felismerhetők az mjlOlOj vízszintes irányban 
finoman rostozott, továbbá az r j l O l l j és zJOl l l j körülbelül 
egyensúlyban kifejlődött, fényes lapjai. Kevésbbé gyakori 
a kalcit ; szürkés színű, áttetsző, legömbölyödött kristályai 
2—5 mm nagyok. A malachit, mint a rézércek bomlási 
terméke, vékony bevonatokat alkotott. 
A pirit 1—6 mm nagy kristályokban található, ezek 
gyakran erősen torzultak. Az igen élénk fényű kristályok 
olykor fu t ta to t tak . A mért 10 kristályon az alábbi 24 alakot 
állapítottam meg : 
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aj100 | *J15-1514| PÍ 2211 nJ211j 
dJ l lOj r}332j J 10-9-9| *Jll-4-4J 
o j l l l j TJ885| *{17-13-13| mJ311j 
ej 210j J 553J {755 j {10-5-2 
r j750j ! 774 j *J 14-9*9 j tJ 421j 
g'J230| *j 13"13'7 j J533J *J12-6"7j 
A csillaggal (*) jelzett hat alak a piritre általában új 
formának bizonyult. — A kristályok kombinációit az alanti 
táblázat tünteti fel (1. a táblázatot). Az a j 100 j, o j l l l J és p | 21 Í j 
a dévai pirit leggyakoribb alakjai. Ezek minden kristályon 
felléptek. Igen gyakoriak az ej210j és n1211 j. Gyakori a 
d} 110j és t |421j. A többi kristályalak töbnyire csak egy-
egv kristályon alakult ki. 
A hexaéder középnagy, r i tkábban nagy, de sohasem 
uralkodó lapokkal lépett fel. Felülete sima; igen kitűnően 
tükrözött . Csak egy kristályon jelent meg finoman rostozott 
lapokkal. — A d j l l O j ritkán mutatkozott nagy lapokkal, 
ekkor sima felületű volt és kitűnően tükrözött. A legtöbb 
kristályon alárendelt fejlettségű, sima vagy rostos s az 
utóbbi esetben reflexe gyengébb. — Az oktaéder leginkább 
nagy vagy középnagy lapokkal volt megállapítható mint 
típust meghatározó alak. Lapjai legtöbbször simák, de elő-
fordultak finoman rostozottan is. A rostozottság az [a : o = 
100 : 111] éllel párhuzamos. Az oktaéderlapok mindig igen 
kitűnően tükröztek. 
A pentagondodekaéderek közül az eJ210j gyakori. 
Többnyire keskeny vagy középnagy lapokkal fejlődött ki. 
Uralkodó, típust meghatározó lapokkal csak két kristályon 
jelent meg. Felülete sima, csak egy kristályon volt finoman 
rostozott. Igen jól tükrözött. — A J 750j alakot S t r ü v e r 
a brossói piriten ismerte fel. Magyarországról eddig ismeretlen 
volt. A dévai pirit egy kristályán sikerült k imuta tn i ; sima, 
keskeny lapja élénken tükrözött. Mért és számított értékei 
igen jól egyeztek. A I~j750j a magyarországi piritek biztos 
alakjai közé sorolható. Déván kívül a jelen vizsgálatok 











a d o e r g ' j 15-15* 14j i t j5531 |774j } 13-13-7{. p j 10-9-9J j 17-13-13j |755j j 14-9-9j j533j n j 11-4-4} m j 10-5-2' t | 12-6-7 j Típus 
L. a o e P • • n . . . t Okt . 
2. a o e r p n . Okt.-h. 
3. a d o e p n t Pen t . 
4. a (i o e . . . r . p . . j 14-9-9j n . . j10-5-2j t Okt. 
5. a d o e . g . p j 10-9-9j j 17-13-13J j755} n j l l - 4 -4 jm . t ! 12-6-7 j Okt . 
6. a d o e P n . . Okt.-h. 
7. a o . . . i t j553j . j 13-13-7j p . . . 1533j n Okt . 
8. a d o e . . j 15-15-14} . . . . p n m t Okt.-h. 
9. a o e P n t Pent . 
10. a d o e S774| p . . • Okt . 
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A negatív pentagondodekaéderek közül egyedül a g'{230|-t 
figyeltem meg. Két keskeny, kielégítően tükröző lappal 
szerepelt. 
Tiiakiszoktaéderek a dévai piriten nagy számmal 
léptek fel. Leggyakoribb a minden kristályon megjelenő 
pJ 221}. Nagy, középnagy és kis lapokkal alakult ki. Leg-
többször sima, csak néha rostozott az [o : p = 111 : 221] 
irányban. A nagy lapok kitűnően tükröztek, a kisebbek 
gyengébben. Érdekes — s úgy látszik, a dévai piritre jellemző 
— az a sajátság, amely úgy a nagy, mint a kis p}221 j-lapok-
nál megfigyelhető, hogy ha t . i. az oktáns egyik lapja nagyra 
fejlődött, akkor az a la t ta lévő oktáns megfelelő lapja alá-
rendelt. Pl. a (221) széles, a (221) igen keskeny ; vagy kis 
lapok esetében, ha a (221) megjelent, akkor a (221) hiányzott. 
A pj 221J formán kívül fellépő triakiszoktaéderek keskeny 
lapokkal szerepeltek. 
A * j 15* 15" 14 j a piritre ál talában új alak alárendelt 
fejlettségű. Szögadatai igen jól egyeztek. Az alakot vici-
nálisnak kell tekintenünk. 
mért számított 
(15-15-14) : (111)= 1°52' 1°50'36" 
: (221)= 13°53' 13°57' 0" 
Az r j332j két kiistályon volt k imutatható jól tükröző, 
keskeny lapokkal. Az r j 332 j a magj-ai országi pii it előfordu-
lások közül Dognácskáról mint bizonytalan alak ismeietes ; 
a dévai piii ten kitűnő szögadatok alapján biztos. A jelen 
vizsgálatok során Facebajáiól is k imuta t tam. — A T|885{ 
aláiendelt s csak egy kiistályon szerepelt. A magyar lelő-
helyek sorában Batizáról biztos, Dognácskáról és Rozsnyóról 
bizonytalan. — Az |553j csak egy kiistályon egyetlen jól 
tükröző, keskeny lappal mutatkozott . Ez a foima szintén 
ismeietes Batiza-, Dognácska- és Rozsnyóról. — A J774J 
csíkalakú lapja gyengén tükrözött. A batizai és dognácskai 
pni ten is előfordult. 
A *j 13-13-7 j a piritre általában új alak. Kis lapja 
élénken tükrözött . 
m é r t s z á m í t o t t 
(13-13-7) : (111)= 14°29' 14°25'0" 
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A deltoidikozitetraéderek között leggyakoribb a kicsi 
vagy középnagy, sima vagy olykor az [a : o=100 : 111] éllel 
párhuzamosan finoman rostozott lapokkal megjelenő nj211{. 
Reflexe kitűnő. —- A j 10-9-9} alakot először V. G o 1 d-
s c h m i d t é s N i c o l figyelte meg French Creek-ről (Dela-
vare Co., Pa.) származó piriten és mint bizonytalan alakot 
ismertette. Magyarországi piriteken eddig ismeretlen volt. 
A dévai pirit egyik kristályán alárendelt, halványan tükröző 
lappal lépett fel ; itt is bizonytalan. 
A *|171313} keskeny, kielégítően tükröző lappal 
jelent meg. Vicinális forma. 
mért számított 
(17 13 13) : (100)= 47°16' 47°14'26" 
: (111)= 7°20' 7°29'10" 
A {755} alakot W h i t l o c k a kingsbridgei piriten 
fedezte fel. A dévai piriten középnagy, sima, jól tükröző 
lappal alakult ki. A batizai és a bindtbányai piritről szintén 
ismeretes. 
A piritre általában új *j 14'9-9} kis töredékes lappal 
jelent meg. Mért és számított szögértékeinek igen jó egyezése 
ellenére a lap töredékes volta és gyenge reflexe miatt csak 
bizonytalan formának tekinthető. 
mért számított 
(14-9-9) : (100)== 42°20' 42°16'27" 
: (111)= 12°18' 12°27'40" 
Az |533} középnagy, az [a : o=100 : 111] él szerint 
rostozott, jól tükröző és igen jó szögértékeket szolgáltató 
lappal lépett fel. Az J 553 j Batiza, Dognácska, Gömör-Rákos 
és Porkura piritjein szintén megfigyelhető. 
A 11-4-4} ú j ikozitetraéder lapja kicsi, halványan 
tükröző. Bizonytalan. 
mért számított 
(11-4-4) : (111)= 27°31' 27°31'10" 
Az} m31l} két kristályon csak egy-egy keskeny lappal 
szerepelt. Ezek gyengén tükröztek. 
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A dévai piriten két pozitív és egy negatív diakisz do-
dekaéder jelent meg. A pozitív alakok : {10-5-2} és t j421 | , 
a negatív pedig a piritre általában ú j * j 1 2 6 7 j. — M a r o s 
az xj721 j, 114=21 j és s|321J alakokat sorolta fel. Sem az 
xj72l}, sem a piriten oly gyakori s | 3 2 l | alakot nem figyel-
tem meg. 
A } 1 (>" 5• 2 J diploédert először M a u r i t z állapította 
meg a porkurai piriten s Dognácskáról is ismeretes. A dévai 
pirit egyik kristályán keskeny, de élénken tükröző lappal 
jelent meg. A dévai piriten biztos. — A t | 4 2 l | mindenkor 
keskeny, sima, kitűnően vagy legalább is kielégítően tükröző 
lapokkal gyakori. 
Az új negatív diakiszdodekaéder *j 12-6-7{ az egyik 
kristályon az [e : a = 2 1 0 : 001] övben lépett fel keskeny, 
sima, de halványan tükröző lappal. Mért és számított szög-
értékeinek jó egyezése, valamint övbeli helyzete és viszonylag 
egyszerű jele alapján biztos forma. A megfelelő pozitív 
alakot 112-7-6} P e n f i e 1 d French Creeck-ről (Delavare Co., 
Pa.) mint bizonytalan formát írta le. 
9. ábra. 10. ábra. 
mért számított 
(12-6-7) : (210)— 27°21' 
: (212)= 14°29' 




A dévai pirit kristályai típusukat tekintve, nem nagyon 
változatosak. Leggyakoribb az oktaéderes típus (9. és 10. 
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ábra). Ezeknél olykor a liexaéder erőteljesen kifejlődik és 
oktaéder-hexaéder középkristály-kombinációk jönnek létre 
(10. ábra). Ritkábbak a pentagondodekaéderes jellegű 
kristályok, melyeknél az ej210{ az uralkodó (11. és 12. ábra). 
Az oktaéderes típusú kristályok formákban gazdagabbak, 
mint a pentagondodekaéderesek. 
Facebaja (Alsó-Fehér vm.). 
Facebaja szép tellurkiistályairól híres, melyekkel már 
több szerző foglalkozott. Újabban T o k o d y foglalta essze 
a régebbi vizsgálatok eredményeit és ismertette saját meg-
figyeléseit.1 A terméstellur kárpáti homokkőben púit , kvarc, 
kövelő és tellurit társaságában kvarcos telérdarabokon, 
szarukőszerű anyakőzetben fordult elő. A piiitkiistályokat 
számos szerző említi, részletes kristálytani vizsgálatokat 
azonban csak K r e n n e r és M a u r i t z végzett. 
Az általam tanulmányozott kristályok a kvarcos 
telérkőzeten terméstellur és kvarc társaságában fordultak 
elő. A kristályok mérete : 0 '5—25 mm. 
Kilenc mért kristályon a következő alakokat állapí-
to t tam meg : 
d}110} eJ210j nj211j 
oj 111} rj332} m|311j 
ttJ 13-6-2} 
1
 L. T o k o d y : Über gediegene Tellur von Facebaja . 
Centralbl. f. Min. 1929. Abt. A. p. 114—120. 
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d o e r n m it Típus 
1. o e n u Pent . 
2. o e n TT Pent. 
3. o e n It Pent . 
4. o e n TT Pent. 
5. o e r n IT Pent. 
6. 0 e n Pent . 
7. o n Ikozitetr. 
8. e n Pent . 
9. d o e r n m Ikozitetr. 
A d j l l O j a facebajai piritről eddig ismeretlen volt. 
Az általam tanulmányozott kristályok közül is csak egyen 
szerepelt két lappal. Ezek egyike keskeny homályos csík, 
másika nagyobb és a rövidebb átmérő irányában erősen 
rostozott volt. — Az oktaéder mindenkor élénken fénylő 
sima, kis háromszögalakú lapocskákkal fejlődött ki. 
A pentagondodekaéderek sorából csakis az ej210J 
jelent meg. E forma változó nagyságú lapokkal lépett fel. 
Ha típust meghatározó nagyságban alakult ki, akkor lapjai 
enyhén fu t ta to t tak és igen finoman ritkásan rostozottak ; 
tükrözése igen jó. Az ikozitetraéderes típusú kristályokon 
az ej210j alárendelt. Azokon a piritkristályokon, melyekre 
fennőve figyeltem meg tellurkristályokat, egyedüli alak az 
ej.210j. 
Az r} 3321 csak egy kristályon szerepelt egyetlen csík-
alakú, gyengén tükröző lappal. A facebajai piritről triakiszok-
taéderek eddig ismeretlenek voltak. 
Az n}211J minden kristályon megjelent, a pentagon-
dodekaéderes kristályokon kicsi, az ikozitetraédereseken 
pedig típust meghatározó lapokkal. Mindkét esetben felülete 
homályos és halványan tükröző. Ha uralkodó kifejlődésn, 
T o k o d y L . : M a g y a r o r s z á g i p i r i t e k k r i s t á l y t a n i v i z s g á l a t a . 2 
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akkor az [a : n = 1 0 0 : 211] él irányában ritkán rostozott. 
— Az mj311| csak egyik ikozitetraéderes kristályon lépett 
fel két keskeny, halványan tükröző lappal. 
Érdekes a ttJ 13"6*21 megjelenése. Ezt, mint biztos 
alakot W h i t l o c k muta t ta ki először a Central City Mine 
(Gilpin Co., Colorado) piritjén s eddig más lelőhelyről isme-
retlen volt. A facebajai pirit pentagondodekaéderes kristá-
lyain keskeny, homályos és érdes felületű lapokkal jelent 
meg és teljes lapszámmal fejlődött ki. Igen sok kristályon 
megfigyelhető volt. 
A tanulmányozott facebajai pirit kristályai két típusba 
tartoztak : 1. pentagondodekaéderes, 2. ikozitetraéderes. 
A pentagondodekaéderes kristályok igen gyakoriak. 
Uralkodó alakjuk az ej210j. Mellette az o j l l l j , nj211J 
és írj 13'6*2J lépett fel. Ha a pentagondodekaéderes kris-
tályokon a TTjl3'6"2J nem jelent meg, akkor helyette az 
nj211| ért el nagyobb fejlettséget (13. ábra). 
Az ikozitetraéderes kristályok főalakja az nj211j , 
melyhez a d JllOj, o j l l l j , e j210j, r {332{, m j311j 
alárendelt lapokkal csatlakozott (14. ábra). 
„Vaskereszt"-ikerkristályokat — milyeneket K r e n-
n e r és M a u r i t z említett — a vizsgált anyagban nem 
találtam. 
13. ábra. 14. ábra . 
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Felsőbánya (Szatmár vm.). 
Felsőbánya riolit és piroxénandezit kontaktusán fel-
lépő teléreiből gazdag ásványtársaság ismeretes. Számos 
szerző a felsőbányai piritről is megemlékezett s annak alakjai-
ként az ajlOOj és e}210J formákat ismertette. F r a n-
z e n a u és T o k o d y lapdús kristályokat írt le, melyek-
nek alakjai a hexaéder és nagyszámú pozitív pentagon-
dodekaéder. Ezek a kristályok pentagondodekaéder es típu-
súak, de a pentagondodekaéderek közül egyik sem uralkodó ; 
a kristályok tonnaszerűen legömbölyödött hexaéderhez ha-
sonlók. 
Újabban 43 kristályt vizsgáltam meg. A 0*75—2'5 mm 
nagy kristályokon az ajlOOj, ej 210 J, sj321j alakokat 
állapítottam meg. Az s} 321 j az egyetlen diakiszdode-
kaéder, melyet a felsőbányai piritről most első ízben sikerült 
kimutatni. Ez az alak egyetlenegy kristályon szerepelt két 
középnagy lappal. Ezek egyike élénken csillogó, sima, 
másika homályos és kissé érdes. Az ajlOOj és eJ210j 
finoman rostozott lapokkal jelent meg. 
A kristályok három típusba sorolhatók : 1. hexaéde-
res, 2. pentagondodekaéderes, 3. ajlOOj—ej210j közép-
kristály. 
A hexaéderes kristályok ritkák ; mindössze öt kris-
tály követte e típust. Az uralkodó hexaéder mellett keskeny 
lapokkal lépett fel az ej 210j. 
A pentagondodekaéderes típusú kristályok uralkodó 
alakja az ej210j. Mellette mindig szerepelt az aj lOOj. 
Gyakoriak azok a kristályok, melyeken — többnyire csak 
egy övben — az ej210j és ajlOOj lapjai ismétlődtek. 
Pentagondodekaéderes kristályon jelent meg az sj321j. 
E típus kristályai igen gyakoriak; a vizsgált anyagban 37 
fordult elő. 
ajlOOj és ej210j alkotta középkristályt csak egyet 
figyeltem meg. 
A jelenleg vizsgált felsőbányai pirit kísérő ásványai: 
chalkopirit, kvarc, dolomit és wolframit. 
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Felsőkénesd (Hunyad vm.). 
Felsőkénesd ércelőfordulása az agyagpalában található 
,,kovandszint"-hez van kötve. A bányászat piritre történik, 
melynek keletkezése a területen feltört , nagyobbrészt piroxén-
andezit-kitörésekkel kapcsolatos. A pirit rezet, sőt tonnán-
ként 1—2 gr aranyat is tartalmaz. A tömör piritben olykor 
4 cm élhosszú pentagondodekaéderek fordultak elő. 
Felsőkénesdről 25 piritkristályt vizsgáltam meg. Eze-
ken hat alakot állapítottam meg, melyek között a csillag-
gal (*) jelzett a piritre általában új. 
A kristályok mérete : 3—15 mm. 
A hexaéder lapjai nagyok vagy középnagyok, ragyo-
gók, simák. Az oktaéder kicsiny, fényes lapokkal jelent meg. 
Felületét olykor sűrűn egymás mellé helyezkedett etetési 
dombok fedték. 
Az e } 210j nagy lapokkal alakult ki. Felülete sima 
vagy a hexaéder közelében finoman rostos. Azokon a kris-
tályokon, melyeken az o j l l l j étetett lapokkal szerepelt, 
az e J210J lapjain is az [e : o=210 : 111] él közelében sűrűn 
egymás mellé sorakozó, cserépzsindelyszerű etetési alakok 
figyelhetők meg. Az új *j 11-6-0} kiegészíti azt a j l l 'k 'Oj 
pentagondodekaéder-sort, melynél le 1-től 10-ig változik 
és most már Jfc=7 kivételével ismert. A *| 11-6-0} alakot 
csak egy keskeny, kitűnően tükröző lappal figyeltem meg. 
A forma biztos. 
ajlOOj 
o | H l } 
ej 210} 
11-6-0} 
n | 211} 
sJ 321} 
mért számított 
(11-6-0) : (100)= 28°35' 
: (210)= 1°49' 




Az n|211{ ritka. Középnagy lapjai simák, jól tük-
röztek. 
Az sj 321} keskeny vagy középnagy. 
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A kristályok két típusba tartoznak : 1. hexaéderes, 
2. pentagondodekaéderes. 
A hexaéderes kristályok ritkák. Az uralkodó alak 
mellett rostozott nagy lapokkal jelent meg az ej 210j. 
A csúcsokon középnagy lapokkal lépett fel az n}211| és 
sJ321 j (15. ábra). 
A pentagondodekaéderes típusú kristályok uralkodó 
alakja az ej 210 j. Az ej 210 j trigonális csúcsain gyak-
ran figyelhető meg az o j l l l j s többnyire csatlakozik a 
kombinációhoz az ajlOOj is. Ritkák azok a pentagon-
dodekaéderes kristályok, melyeken az előbbi alakokon 
kívül az sj321 j is kialakult (16. ábra). A *(ll-6"0) szin-
tén pentagondodekaéderes kristályon szerepelt. A pentagon-
dodekaéderes kristályok kevés kivétellel „vaskereszt"-ikreket 
alkottak. 
Hodrusbánya piritjéről Z i p s e r, Z e p h a r o v i c h , 
C o t t a és F e l l e n b e r g , T ó t h és a terület geoló-
giai és petrografiai viszonyaival foglalkozó szerzők ( S z a b ó , 
B ö c k h H., P á l f y ) emlékeztek meg. Kristálytani 
megfigyelések azonban teljesen hiányoztak. 
Az alábbiakban ismertetendő piritkristályok Hodrus-
bánya Ó-Mindszent és Schöpfer tárójából származtak. 
15. ábra . 16. ábra . 
Hodrusbánya (Hont vm.). 
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Az Ó-Mindszent t á ró telére a Középső-Hodrusvölgy jobb-
oldaláról Banka felé húzódó telérrendszer elvetett része s a biotitam-
fibol-andezit fekű és a riolit fedű érintkezésén fekszik. A telérkitöltés 
kvarcit-törmelék agyagos törmelék közé keveredve, amely tulajdon-
képpen andezit-konglomerát — és ez az ércvezető. •— A Schöpfer 
(vagy más néven Nepomuki János) telér az Alsó-Hodrusvölgy jobb-
oldali részén részben dolomitban, részben amfibolandezitben húzódik. 
A telér főkitöltése kvarc ós kalcit, melyek három időszakban kép-
ződtek. 
A kevés számú piritkristály — csak kilencet sikerült 
szögmérésre kiválasztani — tanulmányozása alapján azt 
lát juk, hogy a Schöpfer-táró kristályai lapdúsabbak, mint 
az Ó-Mindszent-táróból valók. 
A kristályok általában aprók, legnagyobb méretük 
1—2"5 mm. A vizsgált kilenc kristályon 34 formát álla-
pí tot tam meg, közöttük a csillaggal (*) jelzett négy a piritre 
általában ú j . 
ajlOOj } 17110} crj 760} 37-18-18} 
o j l l l j g |320j TT| 870} n J 211} 
j 19 ' l '0 j } 13-9-0} e'} 120} Tj 10-5-1} 
J j l l - 2 - 0 j {29-210} Tt'j780j wj841j 
0)730} &J 430} P í 221j t j421j 
ej210j j{970} uu j 522} uj632j 
J25 13 0} Dj540j * j 17-7-7} *j26-13-2j 
1740} Xj 11-9-0} *} 12-5-5} sj 321} 
lj530j 120 17 0} 
A felsorolt formák a következő kombinációkban lép-
tek fel (1. a táblázatot). 
A hodrusbányai piriten az állandó alakok közül kettő 
szerepelt: a j lOOj és o j l l l j . 
A liexaéder minden kristályon megtalálható s nagy 
vagy középnagy lapokkal alakult ki, melyek általában füg-
gőlegesen, néha még az [a : o=100 : 111] éllel párhuzamo-
san is igen finoman rostozottak. Gyakran figyelhetők meg 
ra j ta e j210j szerinti lapismétlődések. Tükrözése általában 
igen jó. Az oktaéder csak két kristályon lépett fel kicsi, 
gyengén tükröző lapokkal. 
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A pentagondodekaéderek közül a leggyakoribb és a 
legnagyobb fejlettségű az e |210j. Lapjai majdnem egyenlő 
nagyok a hexaéder lapjaival; függőlegesen rostozottak, 
reflexük jó. A J19" 1 *0j formát először Batizáról ismertette 
F r a n z e n a u és T o k o d y . A hodrusbányai pirit egyik 
kristályán középnagy, de kissé halványan tükröző lappal 
fejlődött ki. A J j 11-2'Oj a pirit r i tka alakja. Z i m á n y i 
í r ta le először Ötösbányáról. Magyarországi piriteken <íddig 
Dognácska, Felsőbánya és Porkura kristályairól ismeretes. 
A hodrusbányai pirit egyik kristályán csíkalakú, kielégí-
tően tükröző lappal alakult ki. Az 0 |730J alakot szintén 
Z i m á n y i figyelte meg először Sajóházáról. A magyar-
országi piriteken elég gyakori: Bindtbánya, Dognácska, 
Felsőbánya, Ötösbánya, Porkura és Rozsnyó kristályain 
is megállapították, külföldi előfordulásokról: Achtala (Kau-
kázus) és Bald Mountains (Colorado) piritjéről is kimutat-
ták. A hodrusbányai kristályokon keskeny, sima, kielé-
gítően tükröző lappal szerepelt. A j25'13'0j alakot F r a n -
z e n a u és T o k o d y ismertette először Batizáról, a 
jelen vizsgálatok során Porkuráról is sikerült megfigyelni. 
A hodrusbányai piriten keskeny, gyengén fénylő lap-
pal mutatkozott. A J 740J ritka alak, de a hodrusbányai 
pirit két kristályán is előfordult s az egyiken négy lappal 
fejlődött k i ; reflexe változó jóságú. E formát jelen vizs-
gálatok során Valea mori piritjén is kimutat tam. Egyéb-
ként Alsó-Sajó, Batiza, Cornwall (Lebanon Co., Penn.), 
Monte Costa della Versilia (Italia), Rosas (Sardinia) és 
Spanish Peak (Colorado) piritkristályairól ismeretes. 
Az 1 J530j, g j320j, & J430j, D J540j keskeny, 
sima, halványan tükröző lapokkal szerepelt két, illetve 
a D j540j három kristályon. 
A j 17'11'Oj, J29-21-0J és S20-17"0j alakokat először 
F r a n z e n a u és T o k o d y állapította meg a batizai 
piriten. A hodrusbányai kristályokon keskeny lapokkal 
jelentek meg. Reflexük változó, legjobb a j20-17-0j alaké, 
amely három kristályon volt megfigyelhető s ezek egyikén 
két lappal. E formát egyébként a továbbiakban leírt 
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nagyági, porkurai és valea morii kristályokon is kimutat-
tam, míg a j29'21'0J pentagondodekaédert a porkurai 
piriteken is megfigyeltem. A {13*9*0} és j}970j formát 
először F r a n z e n a u írta le a bélabányai piritről. Eze-
ket Hodrusbányáról egy-egy kristályon keskeny, csíkalakú, 
halványan tükröző lapokkal állapíthattam meg. A j l3 -9 -0j 
a batizai piriten is előfordult, míg a jj970j-t a jelen vizs-
gálatok során Porkuráról muta t tam ki ; más magyarországi 
előfordulásai: Alsó-Sajó és Ötösbánya ; S c h a 11 e r Spa-
nish Peak (Colorado) pirit jén figyelte meg. 
A X{ 11*9*0| főleg külföldi előfordulásokról ismere-
tes : Carroll Discroll Mine (Boise Co., Idaho), Fojnica (Bosz-
nia), Ordubat (Oroszország), Rosas (Szardinia). Magyar-
országi piriten, a batizai kristályokon F r a n z e n a u és 
T o k o d y állapította meg, míg a jelen megfigyelések 
alkalmával Kapnikbánya, Porkura és Valea moii kristá-
lyain határoztam meg. A hodrusbányai kristályokon két 
alkalommal fordult elő kicsiny, sima, jól tükröző lapokkal. 
A a j 760j csak egy kristályon szerepelt három kicsi, sima, 
ragyogó lappal. Gyakori a jelen dolgozatban leírt Valea 
mori piritjén. Magyarországon Dognácska, Porkura és 
Selmecbánya pirit kristályairól ismeretes, gyakoiibb a kül-
földi, így a japán (Azuna, Iwakami, Sagi), a szardiniai (Rosas), 
az amerikai (Carioll-Discroll Mine (Boise Co., Idaho), Spa-
nish Peak (Colorado)) es az oroszországi (Ordubat) püi-
teken. A nj870j három kristályon lépett fel keskeny, 
sima, élénken csillogó lapokkal. Ezt a formát Porkuráról 
is megállapítottam. Egyéb előfordulásai: Magyarországon 
Alsó-Sajó, Batiza és Bélabánya, külföldön Archangelskij 
(Ural), Fojnica (Bosznia), Kotschkar (Oroszország), Rosas 
(Szardinia). 
A negatív pentagondodekaéderek sorából mindössze 
két alakot muta t tam ki és pedig e'J120} és TT'1780j-t. 
Ezek külön-külön jelentek meg egy-egy kristályon keskeny, 
rostos, gyengén tükröző lapokkal. A ír'j780j-t a jelen 
vizsgálatok során a porkurai piriten is megfigyeltem, ezen-
kívül a hazai előfordulások közül csak Dognácskáról ismeretes. 
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A hodrusbányai pirit kristályain triakiszoktaéder csak 
egy szerepelt és pedig a pj221J. Keskeny, szokatlanul 
erősen rostozott lapjai szinte érdesek. 
A deltoidikozitetraéderek közül az n j211 | négy 
kristályon fordult elő. Nagy vagy középnagy, csillogó 
lapjai simák, egy esetben azonban az [e : n = 210 : 211] 
éllel párhuzamosan igen finoman rostozottak voltak. Az 
UJ } 522 j csak egy kristályon fejlődött ki középnagy, jól 
tükröző lappal. 
A * J 1 7 - 7 - 7 * j 12-5-5j és * J37-18-18J ikozitetraéde-
rek általában ú j formák. 
A 17-7-7) és *j37-18-18j egy és ugyanazon kris-
tályon lépett fel (19. ábra). A *j 17*7-7 j egy nagy, sima 
és egy kisebb, az [a : n = 100: 211] él irányában finoman 
rostozott lappal alakult ki. Reflexe jó. Mért és számított 
szögértékei igen jól egyeznek. A forma biztos. 
(17-7-7) : (100) = 30°23' 30°12'44" 
: (010) = 69°03' 69°09'20" 
: (17-7-7) = 41°22' 41°41'16" 
A *j37-18-18j az nj211j vicinálisa. E forma egyet-
len nagy, sima, jól tükröző lappal fejlődött ki. Mért és szá-
mított szögértékei igen kitűnően egyeztek. 
(37-18-18) : (100) = 34°30' 34°31'40" 
: (001) = 66°28' 66°23'21" 
: (210) = 23°39' 23°38'10" 
A *j 12-5-5J egy kristályon középnagy, az [a : o = 
100:111] éllel párhuzamosan igen finoman pontozott, jól 
tükröző lappal jelent meg. Mért és számított szögértékei-
nek igen jó egyezése, továbbá viszonylag egyszerű indexe 
alapján a biztos formákhoz sorolható. 
m é r t s z á m í t o t t 
m é r t s z á m í t o t t 
m é r t s z á m í t o t t 
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A diakiszdodekaéderek közül leggyakoribb a t |421j. 
Keskeny lapjai élénken csillogók. A T jlO'5'l j nem tartozik 
a pirit gyakori alakjai közé. Először D e s c l o i z e a u x 
írta le ismeretlen lelőhelyről; Magyarországon Por kúráról, 
külföldön csak Isére (Francia-
ország) -ről ismeretes. A hodrus-
bányai pirit egyik kristályán 
középnagy, sima, jól tükröző, 
töredékes lappal szerepelt (19. 
ábra). — A w |841j egyetlen 
egy kristályon középnagy, hal-
ványan tükröző lappal lépett 
fel (17. ábra). — Az u {6321 
ritka alak. Magyarországon 
Pork uráról ismeretes s a jelen 
vizsgálatok során Zsiboltról 
mutat tam ki. A külföldi előfordulások között sem gyakori 
(Carroll-Discroll Mine (Boise Co., Idaho), Elba, Traversella 
(Olaszország). A hodrusbányai piriten csak egyetlen kicsi 
lappal figyeltem meg. — A piriten oly gyakori s |321j csak 
17. ábra. 
18. ábra. 
egyetlen egy kristályon volt kimutatható. Keskeny lapjai 
halványan tükröztek. 
A magas indexű * j26'13'2j a piritre általában ú j alak. 
Egyetlen kristályon szerepelt. Kis lapja a [(26-13"2) : (210)] 
éllel párhuzamosan igen finoman rostozott. A forma biztos. 
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mért számított 
(26-13-2) : (001) = 86°03' 86°03'0" 
: (210) = 3°57' 3°57'0" 
A hodrusbányai pirit kristályai két t ípusba sorolhatók : 
1. hexaéderes, 2. pentagondodekaéderes. A két t ípus nem 
mindig választható el élesen egymás tó l ; a hexaéderes 
kristályokon gyakran nagy e |210j lapokat figyelhetünk 
meg (17. ábra). A hexaéderes kristályok gyakoribbak, 
mint a pentagondodekaéderesek. 
A pentagondodekaéderes kristályok uralkodó alakja 
az e{210j (18. és 19. ábra). 
Típus tekintetében az Ó-Mindszent és a Schöpfer-táró 
kristályai között lényeges különbség nincs. 
Kapnikbánya (Szatmár vm.). 
Kapnikbánya zöldkövesedett andezitjének teléreiből 
a pirit már régóta ismeretes. Szép kristályok ri tkák s azok 
sem lapdúsak. Csak F e r b e r u t á n Z e p h a r o v i c h , 
majd ú jabban S p e n c e r 1 ismertetett formagazdag kombi-
nációkat ; a többi szerző, aki e lelőhely piritjével foglalkozott, 
csak néhány alakból álló kristályokat írt le. 
1
 S p e n c e r levélbeli közlése Z i m á n y i-hoz, közölve 
K r e n n e r 302.,, . 
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Kapnikbányáról bőséges anyaggal rendelkeztem s így 
alkalmam volt 86 kristályt átvizsgálni, ezek közül 10 kristályt 
mértem. A tanulmányozott 0-5—2 mm nagy kristályokon 
mindössze 7 formát állapíthattam meg, közöttük egy, a 
csillaggal (*) jelzett negatív pentagondodekaéder a piritre 
általában új. 
a j 100 J XJ11-9-0} 
o j l l l j * j 17'18'OJ 
e j 210} xij 211} 
tj421} 
A hexaéder nagy, függőlegesen finoman rostozott 
lapokkal lépett fel. — Az oktaéder középnagy lapjai simák. 
A ej 210} változó méretben fejlődött ki. Lapjai 
simák, vagy a jellemző éllel párhuzamosan finoman rosto-
zottak, ritkán az [e : t = 2 1 0 : 421] él irányában figyelhető 
meg finom rostozottság. — A Xj 11-9-0} Kapnikbányáról 
eddig ismeretlen volt. Igen keskeny, gyengén tükröző 
lappal szerepelt. 
A *jl7'18'0} alakot két kristályon figyeltem meg 
egy-egy keskeny, halványan tükröző lappal. 
mért számított 
(17-18-0) : (010)= 43°23' 43°21'50" 
Az nj211} és t j421j ri tkán jelent meg. Lapjaik 
keskenyek, simák. 
A kristályok két tí-
pusba tartoznak : 1. hexaé-
deres, 2. pentagondodekaé-
deres. 
A hexaéderes kristályok 
igen változó kialakulásúak. 
A legegyszerűbb esetben az 
uralkodó hexaéder mellett egy 
vagy két rostozott lappal meg-
jelent az e j210}. Máskor a 
kombináció ugyancsak e két 
20. ábra. alakból áll, de az e j 210} lapjai 
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sokszorosan ismétlődtek, vagy esetleg a J100J el is maradt, 
de mindkét esetben a kiistály hexaéderes megjelenésű 
(20. ábra). Érdekesek azok a hexaéderes kristályok, melyek 
a (001) uralkodó kifejlődése folytán e lap szerint táblásak 
és az a1 tengely irányában megnyúltak, az e j 210 j lapjai 
pedig három övben háromfeleképpen alakultak ki, aminek 
következtében a kristályok rombos rendszerűeknek látszanak 
(21. ábra). Ilyen kifejlődésű kristályok ritkák. Ugyancsak 
ritkák azok a kristályok is, melyeken az előbb említett ala-
kokhoz még az o j l l l j , nj2111 és t j421j járult. Ezeknél 
figyelhetjük meg az e J 210j lapjain az [e : t = 2 1 0 : 421] él 
irányában a t j421j ismétlődéséből keletkező rostozottságot, 
továbbá az ajlOOj lapjain az ej210j ismétlődése folytán 
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előállott rostozottságot. E kristályokon az o j l l l j , n |211 | , 
t J 421 j változatos módon alakult ki, mint azt a 22., 
23. és 24. ábrán láthat juk. A hexaéderes t ípus kristályai 
gyakran zöldes vagy pirosas színűre fu t ta to t tak . E típus 
kristályainak kísérő ásványai : tetraédrit, sárgás dolomit 
és igen kevés gyantasárga szfalerit. 
A pentagondodekaéderes tí-
pusú kristályok ri tkák. A legegy-
szerűbb esetben egyedül az e j 210 J 
szerepelt . Máskor az a j 100 J is csat-
lakozott a kombinációhoz. Ritkák 
azok a kristályok, melyeken az 
uralkodó e j210j mellett még az 
o j l l l j , t J421J és az a JlOOj 
is megjelent, még pedig az 
o j l l l j és t j421j kicsi, az
 24. ábra. 
a jlOOj középnagy lapokkal. 
E típus kristályain az e |210j lapjai igen gyakran tökéletesen 
simák. A pentagondodekaéderes típusú kristályok kísérő 
ásványai : tetraédrit, bournonit és kvarc. 
Nagyág (Hunyad vm.). 
Nagyág érctelérei a miocén agyagokon és homok-
köveken áttört, majd zöldkövesedett dácit kitörésével kap-
csolatosak. A telérek gazdag ásvány-világából a piritröl még 
igen hiányosak voltak az ismereteink. E s m a r k , S c h ö n -
b a u e r , A c k n e r , Z e p h a r o v i c h , C o t t a és F e l -
l e n b e r g csak pirit-hexaedéreket említett. 
Nagyágról négy kristályt vizsgáltam s ezeken 28 
alakot állapítottam meg. 
a JlOOj D j830j d J 430} D' j 450j 
d j l lOj {31'12'0j D j 540 j p j 221j 
o j l l l j k j 520j v J 650 j n j211J 
h J410j J 2311-Oj J20-17-0j * j 16-7-2j 
T |720j e }210j A jll-10-0j * |32-29-4j 
€ S 10-3 0| 1 j530j * J1117 0} * j 845 j 
j 14'5'Oj T j 750j * j 28-37-0j * j 18'9'10 j 
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Ezek között a csillaggal(*) jelöltek a piritekre általá-
ban ú j alakok. 
A hexaéder többnyire nagy, r i tkábban keskeny, de 
mindig erősen rostos lapokkal alakult ki. — A rombdodeka-
éder csak egy kristályon volt megfigyelhető. Lapjai az 
e |210J-n mint ismétlődések jelentek meg. Hasonlóképpen 
ritka az oktaéder; egy kristályon két középnagy, sima lap-
pal lépett fel. 
Pentagondodekaéderek a nagyági piriten gyakoriak. 
Legnagyobb közöttük a minden kristályon megfigyel-
hető, erősen rostozott e {210} és ö {430}. Három kris-
tályon fordult elő a h{410}. Rostos lapjai változó méret-
ben alakultak ki. Néha nagy, máskor keskeny vagy csak 
lapismétlődés. Két-két kristályon figyeltem meg a DJ540} 
ésv{650j alakot. Ezek keskeny, sima vagy rostozott lapok-
kal szerepeltek. A többi pentagondodekaéder igen keskeny, 
többnyire csíkalakú lapokkal fejlődött ki és csak egy-egy 
kristályon jelent meg. így a T{720}, e} 1030} DJ830}, 
1 J 530}, továbbá a jelen vizsgálatok során Valea mori piritjén 
is megfigyelt {14-5'Oj, az először batizai piriten megállapított 
{3112 0}, {23-11-0} és {20-17-0}, utóbbi előfordult a jelenleg 
tanulmányozott hodrusbányai, porkurai és valea morii 
kristályokon is. A T {750} a nagyági piriten keskeny, töredé-
kes lappal jelent meg. Ez a forma magyarországi piritekről 
eddig ismeretlen volt, míg most nemcsak Nagyágról, de 
Déváról és Valea móriról is sikerült k imutatnom. A A} 11-10*0} 
ugyan csak egy kristályon fordult elő, de három keskeny, 
kielégítően tükröző lappal alakult ki. 
Negatív pentagondodekaéderek a nagyági piriten rit-
kák s lapjaik mindenkor keskenyek, halványan tükrözők. 
AD'J450 j a piriten gyakori. A {28-37-0} és {1117 0} általá-
ban ú jak ; pozitív alakjukat először F r a n z e n a u és 
T o k o d y a batizai piriten figyelte meg. 
mért 
(28-37-0) : (010) = 37°16' 
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A triakiszoktaédereket egyedül a pJ 221 j képviselte. 
Egyetlen kristályon kicsi, sima lappal fejlődött ki. •— Az ikozi-
tetraéderek közül szintén csak egy, az n j 2111 jelent meg 
két kristályon középnagy, sima, jól tükröző lapokkal. 
A diakiszdodekaéderek mind új alakok. A *j l6 '7 '2j 
két kristályon két-két nagy lappal alakult ki, ezek vagy 
finoman rostozottak a [(16-7"2) : (210)] éllel párhuzamosan 
vagy simák ; reflexük jó. Miután e forma nagy lapokkal 
fejlődött ki, továbbá mért és számított szögértékei jól egyez-
nek, a pirit biztos alakjaihoz sorolható. 
mért számított 
(16-7-2) : (010) = 66°41 66°32' 0" 
(210) = 7°07' 7°09'27" 
(210) = 50°19' 50°30'12" 
(16-7-2) = 46°32' 46°56' 0" 
Az egyik kristályon az előbbi alak mellett jelent meg 
a *j 32-29-4 j két lappal, melyek közül az egyik kicsi, a másik 
nagy, mindkettő sima és tükrözése jó. 
mért számított 
(32-29-4) (010) = 48°08' 48°02'08" 
(16-7-2) = 18°44' 18°29'52" 
(32-29-4) = 84°30' 83°55'44" 
A *J32-29'4j a piriten ismeretlen |871j vicinálisának 
tekinthető, de vele nem azonosítható, mint az az alábbi szá-
mított szögértékekből látható. 
(010) (16-7-2) (32-29-4) (871) 
(32-29-4) 48°02'08" 18°29'52" 83°55'44" 
(871) 49°02' 0" 17°30' 0" — 81°56'0" 
A megfigyelt másik két diakiszdodekaéder negatív 
s szintén új . Ezek *}845j és 18-9-10(. Az előbbi egy közép-
nagy, sima, jól tükröző, az utóbbi két kicsi, gyengén tükröző 
lappal jelent meg. Mindkettő ugyanazon kristályon volt 
kimutatható. Mindkét alak biztos. 
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25. ábra. 26. ábra. 
(845) 
(18-9-10) 
m é r t s z á m í t o t t 
(210) = 29°12' 29°12'22" 
(210) = 26°27' 26°25'27" 
(211) = 2°35' [2°19'46" 
(212) =15°12 ' 15°23'10" 
(18-9-10) = 52°18 52 50 54" 
A kristályok kifejlődése és a kombinációkban szereplő 
formák kialakulása igen változatos. 
I . kristály a lakja i : ajlOOj, h|410j, j3M2-0j , ej210j, 
$j430j, vj650j, *jl6-7-2j. A kristály 0*75 mm széles, 
0'5 mm vastag, 2 mm hosszú. E kristálynál a hexaéder 
(010) és (OlO) lapja fejlődött ki erőteljesen, a kristály e lapok 
szerint táblás. A [001] övben két középnagy lappal alakult 
ki az ej 210 j, melyhez két keskeny lappal csatlako-
zott a 9j430j és egészen alárendelten a vj 650 j. A kristály 
tetőző részét az erőteljes kifejlődésű (041) és (041) s a keskeny 
(0-31-12) mellett a nagy (16-7-2) és (16-7-2) alkotta (25. ábra). 
II . kristály a lakja i : ajlOOj, d j l lOj , o j l l l j , hj410j , 
ejlO-3-Oj, j l 4 - 5 -0 j , k j 5 2 0 j , j23-ll"0j, ej210j, l j 5 3 0 j , 
r j 7 5 0 j , ö j 4 3 0 j , * j 2 8 - 3 7 - 0 j , D ' j 4 5 0 j , n j 2 1 1 j , *} 16-7-2}, 
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*J32-29'4j. Mérete: 2 m m széles, 1 5 mm vastag, 4 mm hosszú. 
Kifejlődése egyezik az előző kristályéval, eltérés csak a 
tetőző formák kialakulásában mutatkozot t (26. ábra). A (041) 
helyett a (021) és (043) jelent meg oszcilláló kifejlődésben. 
A kristály mellső részét nemcsak a (16-7-2) és (16-7-2) zár ta be, 
hanem mellettük két lappal kifejlődött a *J32-29'4j és 
fölöttük ugyancsak két-két lappal az nj211j és o j l l l j , 
majd ezek felett erőteljesen a (304) és kisebb lapokkal az 
(102) és (305). A kombinációban szereplő többi alak alá-
rendelt. — Az I . és I I . kristály rombos megjelenésű. 
I I I . kristály a lakja i : ajlOOj, h j410j , 114-50}, e j210j, 
» j430j , Dj540j , {20-17-0}, p{ 221}, nj211}, *{845j, 
*j 18-9'lOj. Mérete : 3 mm széles, 2 mm vastag, 1 mm hosszú. 
Több kristály párhuzamos összenövése (010) szerint. Főalak 
az ej210}, a többi pentagondodekaéder és a hexaéder keskeny 
lapokkal szerepelt. Kis lapokkal fejlődött ki a p{221j és 
nj211}. Két egymás ala t t fekvő oktánsban jelent meg a 
*j845j és *{ 18-9*10}. 
IV. kristály a l ak ja i : a j 100}, T{720}, DJ830J, eJ210j, 
DJ540j, v{ 650 j, AJ 11100} , 11170} . Mérete: 1 mm 
átmérő, 4-5 mm hosszúság. A kristály erősen megnyúlt, 
drótszerű, a tetőző alakok hiányzottak. Főalakja az ajlOOj 
és ej 210j. A többi forma alárendelt. A lapok egymással nem 
metsződtek mindig párhuzamos élekben, egyes lapok más 
lapok területére nyúltak á t , s ilyenkor ívesen hajlott metszés-
vonalak jöt tek létre. 
Nagybánya (Szatmár vm.). 
Nagybánya északi szélén emelkedik az 501 m magas 
Kereszthegy, melynek fotelére riolitban húzódik, s az abban 
előforduló pirit aranytar ta lmú, s mint ilyent zúzóércnek 
használják. 
Nagybánya piritjéről számos szerző megemlékezett, 
így E s m a r k , Z i p s e r , J o n a s , Z e p h a r o v i c h , 
C o t t a és F e l l e n b e r g , T ó t h , S z o k o l , S z e l -
l e m y, L ő w , Z i m á n y i , G r o t h . A megfigyelt 
a lakok: ajlOOj, o j l l l j , eJ210}. 
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Az általam tanulmányozott kristályok a kereszthegyi 
bányából származtak. Erősen elbomlottak; a mérések csak 
felcsillámlással történtek. Öt 2—2\5 mm nagy kristályon 
az ajlOOj, o j l l l j és e|210j formákat állapítottam meg. 
Uralkodó a hexaéder, a másik két alak alárendelt. 
Ó-Radna (Beszterce-Naszód vm.). 
Ó-Radna érceit a palás mészkőben ott találjuk, ahol 
az az andezittel és csillámpalával érintkezik. 
Ó-Radna pirit-előfordulása régóta ismeretes, kristály-
tani viszonyaival több szerző foglalkozott, akik azonban csak 
az ajlOOj, o j l l l j , ej210J és tJ421j alakokat figyelték meg. 
Az általam mért 14 kristályon az alábbi 10 formát 
állapítottam meg. 
ajlOOj aj920j wj841j 
o j l l l j j 17'4'Oj t j421 j 
jlO-l-Oj ej210j s j 321 j 
* j 17'33'0 j 
Ezek között a * j 17-33 0j a piritre általában új. 










a o J10-1-0} a J17-4-0} e } 17-33 0} w t s Típus 
1. a Hex. 
2. a e t .• Hex. 
3. a jlO-l-Oj a j 17-4-0} e } 17-33 0} . t . Hex-
4. a e Hex. 
5. a e t . Hex. 
6. a e t Hex. 
7. a e t . Hex. 
8. a o e . s Hex. 
9. a e Pent . 
10. a 0 e w t s Pent . 
11. a o e t . e-t 
12. a o e t . e-t 
13. a o e t e-t 
14. a e Pent . 
3 * 
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A kristályok mérete: 1—15 mm. Társásványok : 
galenit, szfalerit, chalkopirit, dolomit, kvarc és cerusszit. 
A hexaéder az összes kristályokon nagy és erősen 
rostozott lapokkal jelent meg. A rostozás iránya legtöbb-
ször függőleges, melyhez az [a : t = 100 : 421] éllel pár-
huzamos rostozás járult. — Az oktaéder mindig ragyogóan 
fényes, sima, kicsi lapokkal alakult ki. 
A pentagondodekaéderek között legnagyobb az e j210j. 
Lapjai igen finoman és sűrűn rostozottak. E formán kívül 
egy kristályon a | l O l O j , ctj920J, J 17-4-Oj és *jl7-33"0j 
is kialakult egy-egy csíkalakú lappal. A jlO'TOj formát 
először S c h a l l e r figyelte meg Spanish Peak piritjén, 
magyarországi piriten Ötösbányáról ismeretes. Az aj920j 
megtalálható Bindtbánya, Felsőbánya és Ötösbánya kris-
tályain, a jelen vizsgálatok során Valea mori piritjéről is 
kimutattam. A j 17-4-0j alakot először F r a n z e n a u és 
T o k o d y Batizáról írta le. A piritre általában új *j 17-33-0} 
pozitív alakját ugyancsak Batizáról ismertette először 
F r a n z e n a u és T o k o d y . 
m é r t s z á m í t o t t 
(17-33-0) : (010) = 27°35' 27°36'52" 
A diakiszdodekaéderek között a t j421j a leggyakoribb. 
Lapjai nagyok, rendszerint az [a : t = 100 : 421] éllel pár-
huzamosan finoman és sűrűn rostozottak; ha simák, akkor 
homályosak. — Az sj 321J az előbbinél mindig kisebb. Egyedül 
jelent meg, csak egy kristályon szerepelt a t j421j és wj841j 
alakokkal együtt . — A wj 841 { egyetlen kristályon egy 
keskeny lappal lépett fel. 
Az ó-radnai pirit kristályai három típusba tartoznak : 
1. hexaéderes, 2. pentagondodekaéderes, 3. ej210j — tj421j 
középkristály. 
A hexaéderes típus egyik csoportjában az ajlOOJ az 
egyedüli alak. Ilyen kristály a vizsgált anyagban 13 volt. 
A másik csoportban az a j l00 | -n kívül az ej210j, t j421j 
és sj321j szerepelt (27. ábra). Ezek között vannak 
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kristályok, melyeken csak az ajlOOj és ej210j lépett fel, az 
utóbbi csak egy övben s a hexaéderrel alkotott élei közül csak 
egy egyenesvonalú (28. ábra). Ha a t j421j kifejlődött, 
úgy annak lapjai közül egy oktánsban egy, esetleg kettő 
27. ábra. 28. ábra. 
nagy és a másik kettő vagy a harmadik alárendelt. E kristá-
lyoknál gyakran csak a két egymás fölötti oktáns alakult ki 
(27. ábra). Egy ilyen kifejlődésű kristályon állapítottam 
meg a 11010}, aj920j, jl7-4"0j, *jl7-33"0J alakokat. 
29. ábra . 
Az aj 100}, ej210} és tj421j formákból álló hexaéderes 
típusú kristályok gyakoriak; kilenc ilyen kristályt figyeltem 
meg. Ha a hexaéderes típusú kristályokon a t j421j helyett 
azs j321j jelent meg, akkor az o j l l l j is fellépett, az ej210} 
szintén jelen volt. Összesen 15 ilyen kristályt vizsgáltam. 
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A pentagondodekaéderes típusú kristályoknál legegy-
szerűbb esetben az uralkodó ej210j és a keskeny ajlOOj 
figyelhető meg. A kristályok többnyire erősen torzultak 
(29. ábra). Ezeken a kiistályokon olykor kis lapokkal az 
o j l l l j is megjelent. E kristályokat vékony galenit-lepel 
borította. Raj tuk olykor egy második generáció apró kis 
pirit-hexaéderei ültek. Az utóbbi kristályok ritkák. Ugyan-
csak ritkák azok az e típusba 
tartozó kristályok, melyeken 
az uralkodó ej210j mellett 
nagy vagy középnagy lapok-
kal alakult ki az a jlOOj és 
kis lapokkal még az o j l l l j , 
w J841j, t j421j és sj321 j is 
előfordult. 
A harmadik típust az 
e j210j és t j421 j egyensúlyban 
30. ábra. való kifejlődése jellemzi (30. 
ábra). Az említett alakokon 
kívül középnagy lapokkal fejlődött ki az ajlOOj és ragyogó, 
kis lapokkal szerepelt az o j l l l j . Ezek a kristályok tetemes 
nagyságot, 5—15 mm-t is elértek és eléggé gyakoriak. 
Porkura (Hunyad vm.). 
A Porkurai patak egyik mellékága, a Valea Szlatyin 
völgyében előforduló pit itki istályokat több szerző (P r i m i c s, 
S c h m i d t , V. G o l d s c h m i d t é s P h i l i p , 
M a u r i t z , R o s i c k y , L i f f a , S e m p e r , F r a n-
z e n a u és T o k o d y) részletesen tanulmányozta. A 
következőkben ismertetett piiit lelőhelye ugyancsak Poikura, 
de nem a Valea Szlatyin, hanem a porkuiai aianybánya. 
A Valea Szlatyin piiitkiistályai mállott, zöldesszínű diabáz-
szerű, spillitjeUegű kőzetben, illetve az abban húzódó kalcit-
erekben benőve foidultak elő, ezzel szemben a porkuiai 
aranybánya piiit je andezites dácitban található. A két 
előfordulás kiistályai nemcsak termőkőzetük, de kristály-
alakjaik, kombinációik és típusaik szerint is eltérők. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
a{100} a a a a a a a a a a a a a a a a 
d {110} d d d d d d d d d d d d d d d d 
o j l l l j o o o o o o 0 o 
(£ } 12-5-0J 
ri j 940 j 
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Az 1—3*5 mm nagy kristályok rendkívül élénk 
fényűek. 16 mért kristályon az alábbi 46 formát állapí-
to t t am meg. A csillaggal (*) jelzett 12 alak a piritre álta-
lában új . 
ajlOOj j 15*ll*0j *(2'j5-12*0j uj J 522} 
d j l l O j ÖJ430} * j 5*17*0j n j 211} 
o j l l l j j j970j *l ' j350j FJ621J 
<£j 12*5*0 j Dj540j * j 7*10'0j wj841j 
r) j 940j XJll-9-Oj D ' j 4 5 0 1 1631} 
jll-5-Oj vj 650j v' j 560 j YjlO-6-l j 
j23*ll*0j } 20* 17*0 j * jl7*20-0j WJ851 j 
J35*17*0j ír J 870 J ff' }670} *} 27*16-4} 
e}210j j 25*24*0 { tt' J780} 1641} 
147*24*0 j *J33-32-0j * j9*10*0} * j 17*12*3} 
j25*13*0j *jl*ll*0j p j221} *j762j 
129*21 *0 j *D'J380J 
A felsorolt formák a következő kombinációkban 
léptek fel (1. a táblázatot) . 
A hexaéder lapjai nagyok vagy középnagy ok. Füg-
gőlegesen, olykor még az [a : n = 1 0 0 : 211] éllel párhuza-
mosan is igen f inoman rostozottak. Mindenkor kitűnően 
tükröztek. — A d j l l O j lapjai változó méretűek, az egészen 
keskeny lapoktól kezdve, az uralkodó, típust meghatározó 
lapokig minden nagyságban előfordultak. A hexaéderes 
és oktaéderes jellegű kristályokon általában kesken3rek. 
A lapok simák vagy függőlegesen finoman rostozottak. 
A reflex minősége a lapok mérete szerint változó, a kisebbeké 
halvány, a nagyoké kitűnő. — Az o j l l l j lapjai általában 
kicsinyek, de típust-meghatározó nagyságban is előfordul-
tak . Simák, csak olykor rostozottak, így az oktaéderes 
t ípusú kristályoknál az [a : o = 1 0 0 : 111] él irányában. 
Csak a nagy o j l l l j - l a p o k tükröztek jól. 
Pentagondodekaéderek gyakoriak. Az ej210j minden 
kristályon szerepelt. Lapjai kicsinyek vagy középnagy ok. 
Simák vagy az ajlOOj közelében rostozottak. Reflex jó. 
Gyakoriak a keskeny vagy középnagy, kielégítően tükröző 
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lapokkal megjelenő &j430j, D|540j és vj650j. A négy 
kristályon keskeny lapokkal észlelt j}970j alakot F r a n z e -
n a u a bélabányai piriten figyelte meg először, ezenkívül 
Alsó Sajó és Ötösbányáról ismeretes. Jelen vizsgálatok 
során Hodrusbányáról is kimutat tam. 
Érdekesek azok a vicinális formának minősíthető 
pentagondodekaéderek, melyek több kristályon több lappal 
fejlődtek ki. Ezek közül a 125-24-0 j négy kristályon több 
keskeny, olykor azonban nagy, jól tükröző lappal jelent 
meg. Ezt a formát először F r a n z e n a u és T o k o d y 
a porkurai Valea Szlatyin kristályain figyelte meg. Ugyan-
ilyen az ú j *J 33'32-0} vicinális alak is, ez két kristályon 
keskeny, sima és jól tükröző lapokkal szerepelt. 
m é r t s z á m í t o t t 
(33-32-0) : (100) = 44°07' 44°07'10" 
F r a n z e n a u és T o k o d y a batizai piritről mint 
vicinális alakokat írta le a J23110 | , |35*17 0j, J47-24-0J, 
|25-13-0j, J29-21-0J, |20-17"0j -formákat, melyek most 
egy-egy kristályon léptek fel. A magyarországi piriteken 
ritka alakok: (E'|l2 '5"0i> n|940j, jll-5'Oj, {15-ll-0j, 
XJ11*9-0,j keskeny lapokkal jelentek meg. A j25-13"0j, 
J29-21-0|, J20-17-0J, Xj 11'9'Oj és Tij870} formákat jelen 
vizsgálatok során Hodrusbányáról is kimutattam. 
Feltűnő nagy számban figyeltem meg negatív pen-
tagondodekaédereket. Köztük leggyakoribb a négy kris-
tályon megfigyelt *}17'20"0j ú j alak. Keskeny lapjai 
halványan tükröztek. Pozitív alakja Batizáról mint bizony-
talan forma ismeretes. Általában az új negatív penta-
gondodekaéderek pozitív alakja mind ismeretes. így a 
*D'j380j és <2 ;.vl2-0| pozitív alakját először Porkuráról, 
az *j5-17-0j-ét Felsőbányáról, az *l'j350{-ét Brosséról,, 
a *J7-10-0j-ét Bélabányáról, az 1110} és *\ 17-20"0j-ét 
Batizáról, a *|9-10"0|-ét Ordubatról írták le. ]\linde/,ek 
a pentagondodekaéderek keskeny lapokkal szerepelíek, éppen 
úgy, mint a már ismeretes és magyarországi pititeken is 
megfigyelt D'J450j, v'j650}, (T'j670j, tt'|780}. 
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mért számított 
(1-11-0) ; (010)= 5°33' 
(380) : =20°12' 
(5-12-0) : =22°12' 
(5-17-0) : = 24°53' 
(350) : =31°02' 
(7-10-0) : =35°06' 
(17-20-0) : =40°25' 









Úgy a pozitív, mint a negatív pentagondodekaéderek 
nagyobb számban a hexaéderes típusú kristályokon mutat-
hatók ki. 
A triakiszoktaéderek közül csak a pj221| jelent meg 
s főleg az oktaéderes, ritkábban a rombdodekaéderes típusú 
kristályokon fordult elő. Mindenkor keskeny, olykor egészen 
alárendelt, sima, gyengén tükröző lapokkal fejlődött ki. 
Általában véve, a porkurai pirit jellemző sajátságaként 
említhető a triakiszoktaéderek csekély száma. 
A deltoidikozitetraédereket az tuj 522 j és nj 211 ( 
képviselte. Az tuj522j a porkurai piritről eddig ismeretlen 
volt. Egy kristályon egyetlen sima, jól tükröző lappal 
figyeltem meg. Az n J211J mindegyik kristályon szerepelt. 
Legtöbbször nagy, máskor középnagy, sima lapjai kitűnően 
tükröztek. 
A porkurai aranybánya piritjének diakiszdodekaéderei 
mások, mint a Valea Szlatyin kristályaié. A Valea Szlatyin-
ből származó kristályokon igen gyakoriak a t j421j , ZJ532J, 
sj321j, Mj432|, ezek közül az aranybányából való kristá-
lyokon egyik sem szerepelt, úgyszintén hiányoztak a Valea 
Szlatyin kristályait kitüntető vicinális diploéderek. Ezzel 
szemben az aranybánya majdnem mindegyik kristályán 
megtaláljuk a wj 841J alakot középnagy, olykor keskeny, 
de mindig jól tükröző, sima lapokkal. Ez a forma Porkuráról 
már ismeretes volt, úgyszintén Batiza-, Dognácska- és 
Selmecbányáról is. Vele együtt lépett fel a Wj85Í j , melynek 
nagy, jól tükröző lapjai simák, csak olykor rostozottak. 
Ezt a formát először D e s c l o i z e a u x írta le ismeretlen 
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lelőhelyről. A magyar előfordulások közül Bélabányáról 
ismeretes. Ugyancsak ismeretlen volt a porkurai piritről 
az először S t e e 1-től Tr aversellaról leírt j641j. E forma 
nagy vagy középnagy, sima, igen kitűnően tükröző lapokkal 
hat mért kristályon szerepelt, majdnem teljes lapszámmal 
kifejlődve. Egy kiistályon mellette két vicinális alak, 
*|27-16-4j és *} 17-12-3j lépett fel, közülük az első nagyobb, 
de görbült felületű, a második keskeny, csíkalakú lappal 
volt megállapítható. A piritre szintén ú j *J762j középnagy 
31. á b r a . 32. á b r a . 
lapja kielégítően tükrözött. Több őv, így pl. [760:001], 
[100 : 031], [210 : 342], [432 : 110], [321 : 120] metszés-
pontjában fekszik. Mért és számított szögértékei jól egyez-
nek. A forma biztos. 
mért számított 
(27-16-4) : (100)= 31°19' 31°25' 0" 
(17-12-3) : (100)= 35°52' 36°02'20" 
(762) : (25-24-0)= 12°49' 12°39' 0" 
: {211) = 17°4l' 17°49'10" 
Az FJ621 j, J631J, Y j 10-6-1 j egy-egy kristályon alá-
rendelt lapokkal jelent meg. 
A kristályok típusa tekintetében nagy változatosság 
nincs. Hexaéderes, hexaéder-oktaéder középkristály és 
rombdodekaéderes típus állapítható meg. 
Leggyakoribbak a hexaéderes kristályok (9 mért és 
18 tanulmányozott kristály követi e típust). E kristályokon 
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az o j l l l j rendesen alárendelt. Az nj211 j mindig nagyra 
fejlődött. A p{ 221} állandóan hiányzott. Pozitív és negatív 
pentagondodekaéderek nagyon gyakoriak. A diakiszdo-
dekaéderek közül wJ841j és WJ851J gyakori, utóbbi 
olykor nagy lapokkal (31., 3., 32. ábra). 
33. ábra. 34. ábra . 
Az oktaéderes típusú kristályok (3 mért és 15 tanul-
mányozott) kombinációja egyszerűbb. Az ajlOOj és 
d j 110 J középnagy lapokkal figyelhető meg ra j tuk. Pentagon-
dodekaéderek sorából az ej210j, r i tkán a vJ650} mutat-
ható ki. A pj 221} keskeny 
lapokkal minden oktaéderes /ZTpT^Yv 
kristályonelőfordult.AznJ211} " 
keskeny vagy középnagy la- A( \ * 
pókkal észlelhető.Diakiszdode- / / \ \ \ / 
kaéderek ritkák (5., 33. ábra). ( /
 d yQ 
Az oktaéder-hexaéder kö- \ / y : i ° r / \ # 
zépkristályát mindössze egy / / / 
kristály képviselte (34. ábra). x ^ f 
Az uralkodó alakok mellett a / / 
dJ110j ,eJ210j ,pJ221j ,nJ211j
 3 5 . á b r a . 
keskeny lapokkal szerepelt. 
A piiitnek ritka kombinációja az, melyen a rombdo-
dekaéder az uralkodó. A porkurai aranybánya több (3 mért 
és 12 tanulmányozott) kristálya követi e típust (35. ábra). 
Az uralkodó dJHOj mellett az a j 100} nagy, függőlegesen 
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finoman rostozott lapokkal jelent meg. Az o j l l l j mind-
össze egy kristályon volt kimutatható alárendelt lapokkal. 
Pentagondodekaéderek közül csak az ej 210J gyakori, de 
kicsi. A pj221j és wj522j ritka. Az nj211j középnagy 
lapokkal minden rombdodekaéderes kristályon megtalál-
ható. Az e típusba tartozó kristályokon mindig szerepelt 
a wj841j és j641j ; gyakori a W|851j . Ezek közül a 
|641j különösen nagyra fejlődött úgy, hogy egyes kristályok 
majdnem jl lOj—j641j középkristálynak minősíthetők. 
A wj841j kisebb lapokkal alakult ki, mint a Wj851j. 
Igen érdekesek a porkurai aranybánya piritkristályain 
észlelhető lapismétlődések. Némelyik oktaéderes típusú kris-
tály o j l l l j - l a p j a likacsos, gödrös az o j l l l j , pj221j, nj211j , 
de legtöbbször az ajlOOj lapocskáinak sűrű ismétlődése 
következtében. Az ajlOOj lapjai minden gödröcskében 
rendszerint három lappal vannak jelen, míg a többi említett 
alaké csak it t-ott egy-két lappal. 
A hexaéderes típusú kristályoknál a lapismétlődések 
a három tengely irányában mutatkoznak, s így apró hexa-
éderes kristályok párhuzamos összenövéséből csinos csoportok 
keletkeznek (14., 15., 16. számú kristály). A főalak a hexa-
éder, ennek csúcsain vagy egyedül az n j 211 j, vagy ri tkábban 
a wj841J, Wj851j, j641j — s ennek vicinálisai — figyel-
hetők meg. Miként a hexaéderes kristályokon általában, 
úgy ezeken a továbbnövéses kiistályokon is nagy számban 
szerepeltek pentagondodekaéderek. 
Stanizsa (Hunyad vm.). 
Stanizsán kalcitos telérek húzódnak andezitben. A pirit 
a kalciton, vagy ri tkábban abban behintve fordid elő. 
B e n k ő és P r i m i c s ej210j alakban megjelenő kristá-
lyokat említ e lelőhelyről. 
Az általam tanulmányozott kristályok a stanizsai 
Szt. Háromság-telérről valók. Az élénk fényű, 0 '5--3 mm 
nagy kristályok rendkívül egyszerűek, ra j tuk mindössze az 
ajlOOj és ej210j állapítható meg. Mindkét alak igen erősen 
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rostozott. A kristályok típusa hexaéderes vagy pentagon-
dodekaéderes. Ritkaságként nem teljes átnövéssel ,,vas-
kereszt-iker"-kristályok is előfordultak. 
Szomolnok (Szepes vm.). 
A szomolnoki ércek — pirit és chalkopirit — kvarc 
kíséretében a talk-, klorit-, szericitpalában és porfiroidban 
lencséket, olykor tömzsöket alkotnak. 
A piritről E s m a r k , Z i p s e r , J o n a s , Z e p h a r o -
v i c h , C o t t a és F e l l e n b e r g , V o g t , T ó t h , P a p p 
az a} 100} és o j l l l j formákat említi; részletesebb vizsgá-
latok hiányoznak. 
Az általam vizsgált piritkristályok a Rothwasser-ben 
levő Háromkirály-aknai vágatból származnak és pirites-
kloritos telértöltelékből valók. A telértöltelék legnagyobb 
részét vaskos pirit alkotja. Kísérő ásványok kevés kvarc 
és kalcit. 
Tizenhét, átlagosan 1 mm nagy kristályt vizsgáltam 
meg s ezeken mindössze négy alakot: ajlOOj, o j l l l j , 
ej210}, sj 321J állapítottam meg. 
A hexaéder mindig keskeny lapokkal jelent meg, az 
oktaéder középnagy, sima lapokkal fejlődött ki. Az ej210} 
uralkodó lapjai igen finoman rostozottak. Az sj 32 ÍJ minden-
kor keskeny lapokkal lépett fel. Mind a négy kristályalak 
lapjai jól tükröztek. 
A kristályok típusa pentagondodekaéderes. 
Tótosbánya (Szatmár vm.). 
Tótosbányán — Kapnikbánya mellett — a pirit 
zöldkövesedett andezitben fordul elő. 
A dolomit kíséretében található pirit kombinációja 
egyszerű. A 21 vizsgált, 0'5—2 mm-es nagy kristályon csak 
az ajlOOj, o j l l l j és ej210j alakot állapíthattam meg. 
Uralkodó a finoman rostozott hexaéder. Az ej210j keskeny 
lapjai szintén rostozottak. Az o j l l l j r i t k a ; kicsi lapjai 
élénken csillogók. 
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Valea mori (Hunyad vm.). 
Az Erdélyi Érchegység aranytermő vidékének ande-
zites vonulatában fekvő Brád község közelében emelkedik 
a Bárza-hegv 764 m magas piroxénandezit kúpja. A Bárza-
hegy északi oldaláról siet a Fehér-Körösbe a Valea mori patak, 
melynek völgyében lévő aranybányák telérei az andezit 
kaolinosodott lávaáraiban, tufákban és breccsiákban húzód-
nak két vetődési vonalon ÉÉNy—DDK és ÉNyNy—DKK 
irányban. 
E környék piritjét S c h u m a c h e r említi, aki Brádról 
az a j 100}, o j l l l j és ej210j alakokat figyelte meg. 
Az általam tanulmányozott piritkristályok a Brád 
melletti Valea mori bányáiból származnak. A pirit telér-
kvarcban benőve fordult elő. Olykor egy-egy szabadon 
fejlett kvarckristály is található, ezeken az mjlOlOj, r j lO l l J , 
z jOl l lJ ismerhető fel. Kis mennyiségben chalkopirit, 
pirrhotin (?) és tetraédrit kíséri az előbbi ásványokat. 
A pirit 1—3\5 mm-es nagy kristályai formákban 
gazdagok. 14 mért kristályon az alábbi 37 alakot állapítottam 
meg, közöttük a csillaggal (*) jelzettek a piritre általában 
újak : 
ajlOOj } 740 { Dj540j * j150} 
d j l lOj KJ 850} XJ11*9*0} * j 11*45*0} 
o j l l l i j 31-20*0} vj650j D'j450j 
IJ 21* 1*0} 16110} j 20* 17*0} v' J 560} 
HJ14-1-0} rj750j a j 760} A'| 10110} 
} 17-2-0{ öj430J jlO-9-O} * j 13*6*6} 
aj920j J 37-28*0} Ajll-10-0} n j211j 
} 14-5-0} ecj 13*10*0} j 25-24-0} w j 841} 
ej 210} *j 14*11*0} J 33*32*0} W J 851} 
j 15-8-0} 
Ezek a kristályok a következő kombinációkat alkották 
(1. a táblázatot). 
Az a j 100j mindegyik kristályon szerepelt. Közép-
nagy, függőlegesen f inoman rostozott, jól tükröző lapokkal 
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olykor a rövidebb átmérővel párhuzamosan rostozott lapok-
kal jelent meg. Halványan tükrözött. Mellette vagy helyette 
többször két vicinálisa, J25*24*0} és j33 32 0} figyelhető 
meg. Az o j l l l j csak négy kristályon lépett fel. Mindenkor 
nagy lapokkal alakult ki s így egy alkalommal a típust 
határozta meg, máskor az ej210j, illetve ej210j, ajlOOj, 
nj211j alakokkal középkristályszerű kombinációkat alko-
tot t . Lapjai simák, csak egy kristályon voltak kissé érdesek ; 
reflexük kitűnő. 
A pozitív pentagondodekaéderek nagy számban szere-
peltek ; 25 alakot állapítottam meg. Leggyakoiibb az 
ej210j. Minden kristályon s általában nagy lapokkal jelent 
meg. Lapjai simák vagy függőlegesen rostozottak. Egy 
kristályon étetési idomok voltak ra j ta megfigyelhetők. 
Az idomok szimmetriája és kristálytani helyzete a pentagon-
dodekaéderes osztálynak felelt meg. Lapismétlődések gya-
koriak. Reflex kitűnő. 
Gyakoriak a ÖJ430}, j37*28*0j, ec J13*10*0j, Dj540j, 
v J 650 j, <Tj760j, különösen pentagondodekaéderes kris-
tályokon. Köztük legnagyobb a DJ540}, lapjai simák vagy 
függőlegesen finoman rostozottak. Változó méretű lapokkal 
7—7 kristályon alakult ki a vj650j és <Tj760j. A vj650j 
nagy, középnagy vagy kicsi; sima, ritkábban rostos. 
A crj760j egy kristályon nagy, a többieken középnagy 
vagy keskeny, sima lapokkal fordult elő. A cr}760} Dog-
nácska, Porkura és Selmecbánya piritjéről ismeretes, jelen 
vizsgálatok során Hodrusbányáról is kimutattam. A v}650} 
élénkebben tükrözött, mint a cr| 760}. Ugyancsak hét kris-
tályon szerepelt a 9}430}, mindenkor keskeny, sima, jól 
tükröző lapokkal. Az e c j 13-10'0} alakot K r a u s és S c o t t 
írta le Central City Mine (Gilpin Co.) lelőhelyről, más elő-
fordulásról még nem figyelték meg. A valea morii kristá-
lyokon eléggé gyakori, hat kristályon szerepelt. Lapjai 
általában keskenyek, egy kristályon azonban két középnagy, 
egy másikon 3 változó méretű, nagy, illetőleg kis lappal 
fejlődött ki. Lapjai — egy kivételével — simák, tükrözésük 
jó. A gyakorinak minősíthető, 5 kristályon szereplő 137*28*0} 
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alakot F r a n z e n a u és T o k o d y ismertette Batizáról, 
mint bizonytalan formát. Valea mori kristályain jól tükröző, 
keskeny lapokkal lépett fel. 
Azl j21- l -0 j és Hj 14'1'Oj alakokat először Z i m á n y i 
muta t ta ki Ötösbányáról. Mindkettő előfordult Batizán is, 
az I j 2 r r 0 j mint bizonytalan alak Dognácskáról, továbbá 
Noraschenikről (Kaukázus) is ismeretes. Mindkét alak csak 
egy-egy kristályon, egy-egy keskeny, gyengén tükröző, sima 
lappal szerepelt. Ugyanilyen sajátságú a Batizáról leirt 
|17 -2'0j, a Rozsnyóról, majd Batizáról ismeretes j 14\5'0|. 
Utóbbi alakot jelen vizsgálatok során a nagyági piriten is 
megfigyeltem. Az először Batizán megfigyelt J15-8-0J egy 
kristályon két keskeny, jól tükröző lappal lépett fel, vele 
egyező sajátságú a magyar előfordulások közül Alsó Sajón 
és Batizán is szereplő j 7401, melyet e dolgozat keretében 
Hodrusbányáról is leírtam. 
A k j 850 J először az ötösbányai piritről vált ismere-
tessé, majd az alsó-sajói és dognácskai piriteken is sikerült 
kimutatni. A valea morii kristályokon középnagy és kicsiny, 
gyengén tükröző lapokkal fordult elő. Egyik kristályon két 
lappal lépett fel és ezen a kristályon a hozzátartozó diploéder, 
Wj851 { is megjelent. 
A X} 11-9-0,| 120-17-0}, jlO-9-O} két-két kristályon 
keskeny, kielégítően tükröző lapokkal lépett fel. Mind-
három alak Batizáról is ismeretes ; a 120*17-0} a most leírt 
hodrusbányai és nagyági piriten szintén szerepelt, a X| 11*9-0} 
szintén megfigyelhető volt a hodrusbányai kristályokon. 
Csak egy-egy kristályon jelent meg az aj920j, j31-20-0j» 
rj750{, Aj 11-10-0}. Lapjaik kivétel nélkül keskenyek, 
halványan tükrözők. A rj750j alakot először S t r ü v e r 
írta le Brossóról, magyarországi piriteken eddig ismeretlen 
volt. A valea morii előforduláson kívül a jelen dolgozatban 
ismertetett dévai és nagyági piriten is előfordult. 
A J25-24-0} három kristályon keskeny, kielégítően 
tükröző lapokkal lépett fel. Ez az alak először Porkuráról 
mint bizonytalan forma vált ismeretessé s úgy a porkurai 
Valea Szlatyin, mint a jelen közleményben leírt, porkurai 
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aranybányából származó kristályokon előfordult. A |33'32'0j 
alakot a jelen dolgozatban ismertetett porkurai piriten álla-
pítottam meg mint új alakot. A valea morii pentagondo-
dekaéderes típusú kristályokon keskeny, rostos, kielégítően 
tükröző lapokkal jelent meg. 
A piritre általában új *J16-ll-0j és *|14-110j közül 
az első középnagy, a második nagy, sima lapokkal fejlődött 
ki. Mindkét alak csak egy-egy kristályon egy-egy jól tükröző 
lappal fordult elő. 
m é r t számí to t t 
(16-11-0) : (100)= 34°12' 34°30'30" 
(14-11-0) : = 38° 17' 38°09'25" 
Negatív pentagondodekaéderek csakis a pentagondo-
dekaéderes típusú kristályokon figyelhetők meg. Kivétel 
nélkül keskeny lapokkal jelentek meg. A D'} 450j két, a 
többi alak csak egy-egy kristályon szerepelt. Úgy a D }450j, 
mint a v'{560j a pirit gyakoribb alakjai közé tartozik. 
A A jlO'll 'Oj Dognácskáról is ismeretes. A két új negatív 
a lak: *|150j és * j l l ' 45 '0 | csak egy kristályon egy-egy 
keskeny, jól tükröző lappal jelent meg. Mindkettőnek pozitív 
alakja ismert, az |510|-t B o e r i s Valgioie-ről, a | 45 ' l l ' 0 | - t 
F r a n z e n a u és T o k o d y Batizáról írta le. 
mér t s z á m í t o t t 
(150) : (010)= 11°21' 11°18'36" 
(11-45-0): = 13°36' 13°44'10" 
Triakiszoktaéderek a Valea morii piritjén nem 
fejlődtek ki. 
Az ikozitetraéderek sorából az nj211j általában nagy, 
ritkábban kicsiny, sima, olykor érdes, kielégítően tükröző 
lapokkal jelent meg. A *}13'6-(ij ú j alak annak a sornak 
a tagja, melyből F r a n z e n a u és T o k o d y a következő 
alakokat ismertet te: J13-33j Batiza, jl3"4-4j, J13-7-7J, 
J13-8-8J Porkura, j 13"9"9j Batiza és J13-1111 j Porkura. 
A * J 13*6*6j keskeny, sima, jól tükröző lappal alakult ki, 
de csak egy kristályon szerepelt. 
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m é r t s zá in í to t t 
(13-6-6) : (100)= 33°19' 33°08' 0" 
A piiiten gyakori diakiszdodekaéderek közül egy sem 
volt megállapítható, helyettük a \vJ841j és W}851j jelent 
meg. A wj841 j két kicsiny lappal lépett fel, a W|851j 
pedig egyik kristályon majdnem teljes lapszámmal fejlődött 
ki. A w}841j reflexe jobb, mint a nagyobb W|851j alaké. 
A valea morii kristályok gyakoriságuk sorrendjében 
négy típusba oszthatók : 1. pentagondodekaédeies, 2. közép-
kristály, 3. oktaéderes, 4. ikozitetraéderes. 
A pentagondodekaéderes típusú kristályok között 
rendkívül gyakoriak azok, amelyeken az ajlOOj és d) 110j 
mellett csakis -f- és •— pentagondodekaédeiek vesznek részt 
a kombinációban. Ilyen kristály száznál több volt a vizsgá-
lati anyagban. Ezeken a kristályokon az ej210j, öj430j, 
DJ540j, vj 650 j szokott nagyobb lapokkal fellépni, melyek-
hez majdnem minden mért kristályon keskeny lapokkal 
csatlakozott az ecJ13"ÍO'Oj. Igen gyakoriak a magas indexű 
pentagondodekaéderek. A negatív pentagondodekaéderek 
is az e típushoz tartozó kristályokon jelentek meg. E típus 
kristályait 4—15 forma alkotja. 
Olyan pentagondodekaéderes típusú kristályok, melye-
ken a JhkOj alakokon kívül mások is szerepeltek, ritkábbak. 
Ezeken a nagy eJ210J és középnagy 0}430j mellett a 
középnagy a j lOOj és keskeny, főleg pozitív pentagondodeka-
éderek figyelhetők meg. Nagy lapokkal jelent meg rajtuk 
az nJ211j, míg az o j l l l j alárendelt (36. ábra). A diakisz-
dodekaédereket az alárendelt wj841j képviselte. A leg-
lapdúsabb kombinációt 15 forma alkotta. 
A középkristály-típust jellemzik az e J 210 j — o j l l l j , 
az a jlOOj—o J111 j—e J210j—n J211 j és e J210j—W J851j 
erőteljes kifejlődése révén alakult kombinációk. 
Az eJ210 j—oj l l l j középkristályán az eJ210j finoman 
rostozott lapjai mellett az o j l l l j ragyogó nagy lapokkal 
alakult ki. A kombinációban szereplő többi alak középnagy 
vagy alárendelt. Az egyszerűbb kombinációkat 4 (37. ábra), 
az összetettebbeket 8 forma alkotta. 
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Az a J 100 j—o j HÍJ—e |210|—n J211 j középkristályát 
egy kristály képviselte. Az uralkodó alakok mellett a többi 
alárendelt. Ezen a kristályon az o j l l l j zavart felületű volt. 
A pirit ritkább kombinációja, melyen a JhkOj mellett 
Jhklj az uralkodó. Két kristályon az eJ210j és &J430J 
az egyik övben egyensúlyban alakult ki, a másik két övben 
az eJ210j uralkodott s ezekhez nagy lapokkal járult a 
WJ851j. A WJ851J alakon kívül a hozzátartozó KJ850j 
is megjelent. A 9 formából álló kombináció többi alakja 
alárendelt. 
Az oktaéderes típust két kristály képviselte. A mért 
kristályon a vJ650j nagy lapokkal fordult elő. Az ajlOOj, 
3* 
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ej210j, nj211j nagy lapokkal jelent meg, míg a többi 
alak keskeny lapokkal fejlődött ki (38. ábra). 
Az ikozitetraéderes típushoz két kristály tartozott. 
Az nj 2111 az uralkodó, de egy-egy oktánsban csak egy-
egy lapja lépett fel, a másik kettő elmaradt. Ezenkívül 
az aJlOOj, e|210j, ÍVJ430j ért el nagyobb fejlettséget 
(39. ábra). 
Veres víz (Szatmár vm.). 
Veresvíz (Nagybánya mellett) .piritjéről Z e p h a r o -
v i c h és S z o k o 1 emlékezett meg, de kristályalakokat nem 
sorolt fel. 
Az előfordulási körülmények a Kereszthegyi (Nagy-
bánya mellett)-vel egyeznek.1 
E lelőhelyről egy 0-75 mm nagy kristályt vizsgáltam 
meg s ezen két alakot, ajlOOJ és o j l l l } állapítottam meg. 
Az aj 100} lapjai finoman rostozottak, az o j l l l j - é fényesek. 
A kristály az aJlOOj és o j l l l j ideálisan fejlett közép-
kristálya. 
Zsibolt (Alsó-Fehér vm.). 
Zalatnától ÉNy-ra az Ompoly völgyével egyesül 
a Trimpoel völgy. Utóbbinak két ága van: É-on a Facebajai, 
— D-en a Zsibolti völgy. A zsibolti piritbánya az Erdélyi 
Érchegység piroxénandezites feltörésekhez tartozó vonulatá-
ban van. E piritelőfordulásról formafelsorolás nélkül 
K o c h emlékezett meg. 
Zsiboltról 25 kristályt vizsgáltam s 12 mért kristályon 
14 alakot állapítottam meg. 
ajlOOj J995J tJ421j 
d j l l O j pj 221j uJ632j 
o j l l l j 16161 { Z j 532 j 
k j520j n j 21 Í j sj 321j 
eJ210j wJ841j 
A csillaggal (*) jelzett alak a piritre általában új. 
1
 L. Nagybánya, 34. old. 
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a d o k e j 995} P } 1 6 1 6 1 j n w t u I s Típus 
1. a o e Okt. 
2. a d o k e P n s Okt. 
3. o Okt. 
4. a o e 11 w . Z s Okt. 
5. a d o e I» n . t u I s Okt. 
6. a d 0 e P 16-161} n . I s Okt. 
7. a o e P n . . I s Okt. 
8. a o e P n . I s Okt. 
9. a o e P n . I s Okt. 
10. a o e P a-o 
11. a d o e }995j n . I s Okt. 
12. a o e n . I s Okt. 
Az a j 100{ középnagy, olykor nagy, típust meg-
határozó lapokkal jelent meg. Ezek többnyire simák vagy 
enyhén rostozottak s kitűnően tükröztek. Az o j l l l j mindig 
nagy lapokkal fejlődött ki. A kitűnően tükröző lapok simák 
vagy rostozottak ; a rostozás az [a : o = 100 : 111], olykor 
még az [s : o = 321 : 111] él irányában figyelhető meg. 
A d JllOj mindig alárendelt. 
A pentagondodekaéderek sorából a k} 520 j csak egy 
keskeny lappal szerepelt. Igen gyakoii az eJ210{ középnagy, 
sima vagy függőlegesen rostozott, olykor az [e : n = 210:211] 
éllel párhuzamosan sávozott, kitűnően tükröző lapokkal. 
A triakiszoktaéderek között leggyakoribb a keskeny, 
igen gyengén tükröző p J 221 j. A j 995 J egy kristályon nagyon 
halványan tükröző, csíkalakú lappal lépett fel. Ezt a formát 
először S c h n a e b e l e állapította meg Zipaquira-ról szár-
mazó piriten s azóta csak F r a n z e n a u és T o k o d y 
ismertette a batizai piritről. Az új * j l6 - 16 ' l j egykristályon 
keskeny, halvány reflexű lappal szerepelt. 
5 4 T O K O D Y LÁSZLÓ 
m é r t számí to t t 
(16-16-1) : (111) = 32°42' 32°44'07" 
: (221) = 22°02' 22° O'Ol" 
Az nj211j középnagy lapjai mindenkor simák, ragyogók. 
A wj841j, t j421j és uj632j csak egy-egy kristályon 
fejlődött k i ; lapjaik keskenyek, gyengén tükrözők. Azu}632j 
alakot S t r ü v e r írta le először Traversella-ról, ezenkívül 
Elba-ról és Carrol-Discroll Mine (Boise Co., Idaho)-ból 
ismeretes, magyarországi előfordulása : Porkura, ahonnan 
először M a u r i t z, újabban F r a n z e n a u és T o k o d y 
figyelte meg s e dolgozat keretében közölt előfordulások 
közül Hodrusbányáról is sikerült kimutatnom. A I j 5 3 2 j 
és sj321 j a zsibolti pirit nagyon gyakori alakja. E két 
forma közel egyenlő méretű, jól tükröző lapokkal jelent meg. 
A 2—6 mm nagy kristá-
lyok két típusba sorolhatók : 1. 
oktaéderes, 2. a j lOOj—oj l l l j 
középkristály. 
A legtöbb kristály oktaé-
deres típusú. E kristályokon 
mindig megtaláljuk a közép-
nagy ajlOOj és ej210j, a kisebb 
nj211j és p}221 j, továbbá 
a közel egyenlő nagy I j 532 j 
42. ábra. és s|321j alakokat (40. és 41. 
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ábra). Három kristályon az oktaéder egyedül szerepelt. 
Az oktaéderes cipusú kristályok úgy kristály alakjaik, mint 
kombinációik tekintetében nagyon hasonlóak a magyaror-
szági előfordulások közül a porkurai pirit oktaéderes típusú 
kiistályaihoz. 
Az előző típus kristályainál jóval ritkábbak a hexaéder-
oktaéder középkristály jellegű kombinációk. Ezeken a típust 
meghatározó alakokon kívül még az o j l l l j , eJ210j, p)221j 
és n{ 211 j szerepelt (42. ábra). 
(A M. T. Akadémia I I I . osztályának 1935. október 14-én ta r -
to t t üléséből.) 
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A MATEMATIKAI ES TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
KÖZLEMÉNYEK TARTALOMJEGYZÉKE 
A XXX. KÖTETTŐL KEZDÖDÖLEG :* 
XXX. kötet (1911.) 1—5. szám. 
1. Gombocz Endre, A Populusnem monográfiája. 1908. 
— 2. Méhély Lajos, Prospalax priscus (NHRG). 1908. — 
3. Péterfy Márton, Adatok a Bihar-hegység mohaflórá-
jának ismeretéhez. 1908. — 4. Mauritz Béla, A Mátra-
hegység eruptív kőzetei. 1909. — 5. Gáti Béla, Gyors-
váltak ozású gyenge áramok méréséről. 1909. 
XXXI. kötet (1913.) 1—2. szám. 
1. Szabó Zoltán, A Knautia genus monográfiája. 1911. 
— 2. Bemátsky Jenő, A hazai Iris-félék. 1911. 
XXXII . kötet (1913.) 1—3. szám. 
1. Méhely Lajos, Magyarország csíkos egerei. 1913. —-
2. Daday Jenő, Magyarország kagylós levéllábú rákjai. 
1913. — 3. Hollós László, Kecskemét vidékének gom-
bái. 1913. 
XXXII I . kötet (1917.) 1—3. szám. 
1. Jungmayer Mihály, Budapest és környékének szaba-
donélő evezőlábú rákjai. 1914. — 2. Szüts Andor, A földi 
giliszta idegrendszerének finomabb szerkezete. 1915. — 
3. Richter Aladár, A víztartószövet s az élettani felemás-
levelűség némely esete. 1916. 
XXXXIV. kötet (1917.) 1—4. szám. 
1. Lendl Adolf, A pókok izomrendszere. I. 1917. — 
2. Méhely Lajos, A Planáriák elterjedése a Magas-Tátrá-
ban. 1918. — 3. Gelei József, A chromosomák hosz-
szanti párosodása s e folyamat örökléstani jelentősége. 
I . II . 
* Az I—XXIX. kötetek (1861—1908.) egyes füzetei már 
nem kaphatók. 
1920. — 4. Veress Elemér, Az izomnak meleggel előidéz-
hető merevségéről, különös tekintettel a merevedő izom 
élettani tevékenységére. 1922. 
XXXV. kötet (1926.) 1—5. szám. 
1. Hollós László, Üj gombák Szekszárd vidékéről. 1926. 
— 2. Oelei József, A potentia prospectiva és a differen-
tiálódás. 1926. — 3. Hegyfoky Kabos, A virágzás idejé-
n e k i n g a d o z á s á r ó l . 1926. — 4. Tokody László, A m a -
gyarországi cerusszitek kristálytani monográfiája. 1926. 
— 5. Zimányi Károly, Kristálytani vizsgálatok Krassó-
Szörény vármegye piritjein. 1927. 
XXXVI. kötet (1927.) 1—3. szám. 
1. Vendl Aladár, A magyarországi riolittipusok. 1927. 
— 2. Vendl Mária, Kristálytani vizsgálatok a magyar-
országi kalcitokon. 1927. — 3. Szily Kálmán, Földnyo-
más és kohézió. 1928. 
XXXVII . kötet (1930—1935.) 1—5. szám. 
1. Filarszky Nándor, A separatiós sejtmagosztódás el-
mélete és szerepe a növények fejlődésében és rendszeré-
ben. 1930. — 2. Hollós László, Szekszárd vidékének 
gombái. 1933. — 3. Entz Géza, Az ostor és protoplasma 
növekedéséről. 1934. — 4. Gebhardt Antal, Az abaligeti 
barlang élővilága. 1934. — 5. Gelei József, A véglények 
kiválasztószerve. 1935. 
XXXVIII . kötet (1938—) 1—2. szám. 
1. Kormos József, Fejlődéstani vizsgálatok a Szívóká-
sokon (Suctoria). 1938. 
2. Tokody László, Magyarországi piritek kristálytani vizs-
gálata. 
29.083. — K. M. Egyetemi Nyomda, Budapest. (F. : Thiering Richárd.) 
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Felelős kiadó: Dr. Kibédi Varga Sándor. 
S y l v e s t e r E t . B u d a p e s t . X I V . , H e r m i n a - ü t 
B E V E Z E T É S . 
Az alábbiakban barsvármegyei faunakutatásaimnak 
a pókszabásúakra vonatkozó eredményeit bocsátom a 
nyilvánosság elé. A gyűjtéseket 1923-tól 1936-ig végez-
tem, amikor csaknem minden évben megfordultam Bars 
vármegye különböző helyein. A begyűjtött és feldolgo-
zott anyag teljes egészében a Magyar Nemzeti Múzeum 
Állattára gyűjteményében található. 
A jelen munka, mint minden faunisztikai közlemény, 
három összetevő eredője. Az egyik a gyűjtő, a kutató 
munkája, a második a feldolgozó, determináló szakem-
berek önzetlen fáradozása, a harmadik pedig a már meg-
levő irodalmi adatok lelkiismeretes összegyűjtése és fel-
használása a közlemény megírásakor. 
Az állatanyagot, amely a munka alapját teszi, egé-
szen csekély töredék kivételével magam gyűjtöttem rend-
szeres kirándulásaim folyamán. Ha mások által gyűj-
tött anyagot is felvettünk a munkába, ennek gyűjtőit a 
megfelelő helyen felemlítjük. 
A feldolgozásban magam is résztvettem ugyan, de 
oroszlánrészét bel- és külföldi szakember-kollégáim vé-
gezték. Ez az eljárás minden összetettebb-anyagú faunisz-
tikai munkánál magától értetődő dolog, mert hiszen a 
heterogén anyag m e g b í z h a t ó meghatározását, ami 
a munka igazi értékét biztosítja, csakis ezzel az eljárás-
sal lehet elérni. 
A determináló szakemberek többen voltak, ki több, 
ki kevesebb munkát végzett. Az egyes rendek bevezeté-
sében valamennyiről megemlékezem. E helyen is fogad-
1* 
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ják hálás köszönetemet. Legtöbb munkájuk akadt 
DK. K O I . O S V Á R Y G Á B O R és D R . S Z A L A Y L Á S Z L Ó egyetemi ma-
gántanár kollégáimnak, továbbá W I T Í M A N S C . brémai 
szakértő-kollégámnak. Mindhárman nemcsak egyszerűen 
határozták az anyagot, hanem, mint az irodalmi jegyzék-
ből kitűnik, külön közleményekben is közzétették vizsgá-
lataik eredményeit, amennyiben ezek az egyszerű faunisz-
tikai adat értékén felülemelkedtek. 
D R . K O L O S V Á R Y G Á B O R és DR. S Z A L A Y L Á S Z L Ó kedves 
kollégáimnak e közlemény létrejöttében oly sok érdemük 
van, hogy lehetetlen lett volna őket nem társszerzőknek 
tekinteni. Ugyanis, bár az adatok nyilvántartását, rend-
szerezését én végeztem és a cikket is én írtam meg, az 
anyag feldolgozásában, csoportosításában és az adatok 
értékelésében azonban oly sok megbeszélés eredménye 
érvényesült, hogy ők teljesjogú társszerzőknek tekint-
hetők. 
A közlemény megírásakor természetesen tekintetbe 
vettem mindazokat az adatokat, amelyeket Bars vár-
megye pókszabású állataira nézve a régebbi irodalom tar-
talmaz. Ilyen általában nem volt sok. Ami ismeretessé 
vált előttem és megbízhatónak látszott, azt a megfelelő 
helyen felvettem munkánkba. Nem lehetetlen azonban, 
hogy a nagyon szétszórt állattani irodalom egyes eldugott 
adatai elkerülték a figyelmemet. Nem hiszem azonban, 
hogy sok ilyen legyen. Ugyanis nemcsak hogy két év-
tizede állandóan gyűjtöttem a barsmegvei állatvilágra 
vonatkozó adatokat, hanem mindazokat a munkákat, 
amelyekben barsi adatokat sejtettem, rendszeresen át-
néztem. 
Így azután azt hiszem, hogy Bars vármegye pók-
szabású állatainak ez az alapvetése ismereteink mai szín-
vonalának teljesen megfelel. Természetesen tudatában 
vagyok annak, hogy még igen-igen távol vagyunk attól, 
hogy a. megyét ki- és átkutatottnak tekinthessük. Még 
sok évre és sok munkára lesz szükség, amíg a gyűjtési 
helyek a megye területén egyenletesen fognak eloszlani. 
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Munkám tehát szükségképpen nem lehet teljes és tökéle-
tes. Tisztában kell azonban lennünk azza], hogy egy fau-
nisztikai munka s o h a s e m lehet teljes és tökéletes. A 
teljes ki- és átkutatottság utópia, soha el nem érhető 
álom. Még egy falu határának a kikutatására sem ele-
gendő egy emberöltő, hát még mennyi idő, ember és pénz 
kellene egy váimegye teljes állatvilágának összegyűjté-
séhez! Minden további kirándulás, minden eddig figyel-
men kívül hagyott biotop, minden újabb gyüjtéstechnikai 
fogás újabb és újabb fajokkal fogja növelni a fajok jegy-
zékét. 
Munkámnak ez a szükségszerű befejezhetetlensége 
és elkerülhetetlen töredékessége sohasem kedvetlenített 
el a kutatás eredményessége irányában. Sarkalt az a tu-
dat, hogy faunaterületünknek nem volt és nincs még egy 
olyan vármegyéje, amelynek pókszabású állatait még 
ennyire is rendszeresen gyűjtötte volna valaki. Dicsek-
vés nélkül megállapíthatjuk, hogy Bars vármegye ebben 
a tekintetben vezető helyen áll. 
Az összegyűlt adatok közlését bizonyos körülmények 
siettették. Kutatásaim elé egyre több és egyre súlyosabb 
akadály gördül. Befejezésük egyre jobban a jövő ködös 
távolába tolódik el. Nem lehetetlen, hogy kénytelen le-
szek lezárni a kutatásokat, mielőtt elérném, hogy termő-
helyadataim egyenletesen oszolnának el a megye terü-
letén. 
Bars vármegye állatvilágára vonatkozó adataim 
lassankint olyan tömegre szaporodtak fel, hogy sokasá-
gukkal önmaguk veszélyeztetik a megyei állattani mono-
gráfia, végső célom, megjelenésének lehetőségét. Különö-
sen szem előtt tartandó ez a mai szomorú időkben, ami-
kor a közlési lehetőségek, főleg az ilyen szakszerű mun-
kák számára, egyre kisebbek lesznek. Ezért célszerűnek 
látszott a munka feltagolása, mintegy előzetes közlemé-
nyekre, ha bizonyos csoport anyagának feldolgozása be-
fejezést. nyert. 
Nem utolsó ok az sem, hogy biztosítanom kellett a 
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magyar munka eredményének elsőbbségét. Ha sokáig 
késlekedünk az anyag közlésével, könnyen lehetséges, 
hogy megelőznek, mert hiszen az Északi-Kárpátok ívét 
ma birtokló állam kutatói sem henyélnek. 
Mindezek ellenére merem remélni, hogy az adott kép 
nem lesz nagyon tökéletlen, mert hiszen, ha a megyének 
számos helyén nem is jártam még, az összes előforduló 
táj-, erdő- és víztípusok állatai képviselve vannak gyűj-
téseimben. Munkánkat abban a reményben adom át a 
nyilvánosságnak, hogy vele a magyar faunisztikának és 
állatföldrajznak valamelyes szolgálatot mégis tettünk. 
Budapest, 1937. IV." 26. 
D E . D U D I C I I TONDBE. 
Arachnoidea. — Pókszabású állatok. 
I. rend : Scorpionidea. — Skorpiók. 
Bars vármegye földrajzi helyzete olyan, hogy terüle-
tén skorpiók előfordulása nem várható. Ezek a történelmi 
Magyarország területén a horvátországi hegységekben 
és a Bánát hegyvidékén találhatók. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy valamikor Bars megye határától nem 
messze, Komáromban is leltek skoipiót. 
Hogy ezeket az állatokat ennek ellenére is említjük, 
annak az oka egy meghonosítási kísérlet. Ugyanis DITBICH 
1913. év nyarán 20 darab Euscorpius banaticus (C. L . 
Kocn) nevű skorpiót hozott Herkules-fürdőről és ezeket 
a Nagvsalló melletti Zálogos-erdőben szabadon engedte. 
Az állatok azonban nyilván elpusztultak, mert sem a kö-
vetkező évben, sem pedig azután nem voltak megtalálha-
tók. Ennek oka bővebb kifejtésre nem szorul. Ma már a 
Zálogos-erdőnek is csak szánalmas töredéke van meg. 
II. rend: Pseudoscorpionidea. — Álskorpiók. 
Az alábbi felsorolásban közölt álskorpió-fajokat 
D R . S Í K DESTO P W. (Kiel) és D R . B E I E R M. (Wien) hatá-
rozták meg. Az irodalomban, nem számítva a megye 
bennszülött (endemikus) fajának BEIER-től származó le-
írását, egyetlen barsmegyei adatra sem bukkantam. Rend-
szer és nomenclatura tekintetében B E I E R világmonográ-
fiáját ( B E I E R , 1 . ) követjük. 
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1. család: Chthoniidae. 
1. Chthonius tetrachelatus (PREYSS.). — Nagysalló. 
2. Ch. orthodactylus (LEACH) . — Nagysalló. 
3. Ch. tenuis L . KOCH. — Nagysalló, ahol 1923. szeptem-
ber 29-én találta DUDICH, mégpedig kerti földben kb. 
50 cm mélységben. Ü j a í a u n á r a. 
"'4. Ch. pygmaeus BETER. — A m e g y e b e n n s z ü l ö t t , 
endemikus f a j a , amelyet a közelmúltban írt le 
BEIER (2. p. 53). Ügy látszik, hogy az egész megyében 
gyakori. Eddig a következő termőhelyei ismeretesek: 
Nagysalló (1924. jún. 14.), Garamkovácsi (1933. ápr. 
12.), Garamrudnó (1932. jun. 18.), Yihnye (1932. 
máj. 12.), Szklenófürdö (1932. aug. 11.), a vasberzen-
cei völgy (1932. máj. 12.). 
2. család: Neobisiidae. 
5. Neobisium miiscorum (LEACH). — Nagysalló, Szkle-
nófürdö, Jálna, Körmöcbánya. 
6. N. erythrodactylum ( L . KOCH). — Nagysalló, Garam-
szőllős, Jálna. 
7. N. fuscimanum (C. L . KOCH). — Szklenófürdö. 
8. N. Simoni ( L . KOCH) . — Körmöcbánya (Skalka), 
9. N. sylvaticum (C. L . KOCH). — Körmöcbánya (Stoss). 
1 0 . Roncus lubricus ( L . KOCH). — Nagysalló, Gararn-
szőllös, Garam kovácsi. 
3. család: Cheiridiidae. 




 • • 
4. család: Chernetidae. 
12. Lamprocherries Chyzeri (TÖM .) . — N a g y s c i l l ó . 
13. Allochernes Panzeri (C. L . KOCH ) . — Nagysalló 
(1922. ápr. 19.). Ú j a f a u n á r a , i 
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14. A. montigenus (SIM . ) . — S z k l e n ó f ü r d ö . 
15. A. Wideri (C. L . KOCH). — Nagysalló. 
16. Chemes cimicoides (F.). — Nagysalló, Szklenófürdö. 
17. Chelifer cancraides ( L . ) — N a g y s a l l ó . 
18. Dactylochelifer Latreillei (LEACH) . — Nagysalló (1924. 
febr. 25.). Ez a faj ugyan a faunakatalógusban nincs 
benne, de még sem új a faunaterületen, mert E L L I N G -
SEN (Mitt. Zool. Mus. Berlin, 4,1910., p. 386) említi az 
erdélyi Tatrangról. 
Az álskorpiók rendjének tehát 18 faja volt kimutat-
ható Bars megye területéről. Ezek közül kettő (Chthonius 
tenuis, AllocJiernes Panzeri) a f a u n á r a , e g y p e d i g 
(Chthonius pygmaeus) a tudományra is újnak bizonyult. 
A Chthonius pygmaeus ma m é g a megye endemikus fa-
jának tekintendő, de kétségtelen, hogy a szomszédos terü-
leteken is meg fogják találni. 
Az álskorpiók ökológiai és elterjedési viszonyait sem 
nálunk, sem egész Európában még nem ismerjük annyira, 
hogy a fenti adatok birtokában valamelyes állatföldrajzi 
kép volna rajzolható. 
III. rend: Opilionidea. — Kaszáspókok. 
Az alább felsorolt kaszáspókokat egyrészt DK. R O E W E K 
G. F. (Bremen), a kaszáspókok világszakértője, másrészt 
pedig DK. K O L O S V Á R Y és GÁBOR határozták meg. A régebbi 
irodalomban barsmegyei adatot egyáltalában nem talá-
lunk. Ujabban D U D I C H emlékezett meg néhány figyelemre-
méltóbb barsi előfordulásról. Ezeket az adatokat később 
DK. K O L O S V Á R Y és K R A T O C H V I L ( 1 . ) munkáiban is megtalál-
juk. A rendszer és az elnevezések tekintetében R O E W E K 
(1.) világmonográfiáját követjük. 
5. család: Cheliferidae. 
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1. család: Trogulidae. 
1. Trogulus nepaeformis (SCOP . ) . — Szklenófürdő. 
2. Tr. tricarinatus (L.). — Nagysalló, Töhöl, Garam-
rudnó, Szklenófürdő, Jálna. 
3. Dicranolasma opilionides (L. KOCH) . — Földközi-
tenger-vidéki faj, amelyet DUDICH Szklenófürdőn 
gyűjtött (1927. jún. 13.). Erről a termőhelyről már 
DUDICH (4. p . 4 2 . ) , KOLOSVÁRY (1 . p . 87. ) é s KRATOCH-
vi i (1. p. 7.) is megemlékeztek. F a u n a t e r ü l e -
t ü n k m á s p o n t j á r ó l e d d i g n e m i s m e -
r e t e s . 
2. család: Nemastomatidae. 
4. Nemastoma lugubre (MÜLL . ) . — K ö r m ö c b á n y a . 
4.a.iV. lugubre bimaculatum (F.) — Szklenófürdő, a vas-
berzencei völgy. 
5. N. quadripunctatum (PERTY ) . — Körmöcbánya. 
5 . a . Ar. quadripunctatum Süli ( O . H . ) — K ö r m ö c b á n y a . 
6. N. clirysomelas (HERM . ) — Yasberzencei völgy. 
3. család: Ischyropsalidae. 
7. Ischyropsalis Carli (LESS .) — Körmöcbánya (Skalka, 
határhegyek Zólyom megye felé, a Zólyomvölgy mel-
lékvölgyei, 1933. augusztus) . Ú j a f a u n a t e r ü -
l e t r e ! 
8. / . helvetica (ROEWER). — Körmöcbánya (az előbbi 
fajjal együtt). Ez a faj is tulajdonképpen új volna 
faunánkra, azonban nemrégiben KRATOCHVIL (1. p. 
13) a közeli Stubnyafürdőről leírta a fajnak az 
Ischyropsalis helvetica Milleri nevű új alfaját. Ezzel 
a faj kimutatásának elsőbbsége öt illeti. Hogy a kör-
möcbányai állatok esetleg nem azonosak-e subsp. Mil-
leri-ve 1, azt majd a későbbi összehasonlító vizsgálatok 
fogják eldönteni. 
Ezek az aránylag rövid-lábú, hosszú és ollós csáp-
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rágókkal bíró állatok Körmöcbánya környékén a 700 m-
nél magasabban fekvő völgyekben és a hegyeken fordul-
nak elő. Árnyas, nedves helyeken találhatók kövek, fa-
darabok és korhadó fák elváló kérge alatt. 
4. család: Phalangiidae. 
9 . Gyas annulatus (OLIV . ) . — Szklenófürdö ( 1 9 2 7 . jún. 
1 5 . , lásd D U D I C H , 4 , p. 4 4 , K O L O S V Á E Y , 1 , p. 6 9 , K E A -
TOCHVIL, 1 , p. 1 7 ) , Körmöcbánya. 
1 0 . Mitopus morio ( F . ) . — Szklenófürdö ( D U D I C H , 4 , p. 
44), Körmöcbánya. 
1 1 . Odiellus Remyi (DOL . ) . — Körmöcbánya ( 1 9 3 3 . aug.). 
Ezt a fajt eddig csupán Ausztriából ismerték. Üj a 
f a u n á r a ! 
12. Par odiellus obliquus (C. L. KOCH ) . — Körmöcbánya. 
1 3 . Lacinius horridus ( P A N Z . ) . — Űjbánva, Szklenófürdö 
( D U D I C H , 4 , p . 4 3 , K O L O S V Á E Y , 1 , p . 9 9 , K E A T O C H V I L , 
l , p . 22). 
1 4 . Roeweriolus hungaricus ( K O L O S V Á E Y ) . — Jálna, ahol 
D U D I C H gyűjtötte az Ihrács-patak völgyében 1 9 3 2 . 
október 11-én. — K O L O S V Á E Y ( 2 . ) nemrégiben írta le 
ezt az érdekes állatot, amelyről azóta kiderült, hogy 
Csonka-Magyarországon és a Kárpátokban is több 
helyen előfordul ( K E A T O C H V I L , 1 , p. 1 5 ) . 
15. Phalangium opilio (L.) — Léva, Újbánya, Szklenó-
fürdö, Körmöcbánya. A lévai leletről K O L O S V Á E Y ( 3 , 
p. 1—3) külön is megemlékezett. Úgy látszik, hogy 
a déli részeken nem fordul elő, hanem csak a hegy-
vidéken honos. 
1 6 . Opilio parielinus ( D E G E E E ) . — A megye leggyakoribb 
kaszáspók-faja, amely valószínűleg mindenütt elő-
fordul. Oroszka, Lekér, Zseliz, Nagysalló, Barsend-
réd, Léva, Aranyosmarót, Yerebély, Újbánya, Szkle-
nófürdö, Garamberzence. 
16. a. Opilio parietinus Silhavyi ( K E A T O C H V I L ) . — Nagy-
salló ( K O L O S V Á E Y , 6, p. 2 8 7 ) , a vasberzencei völgy, Kör-
möcbánya ( K O L O S V Á E Y , 1 0 , p. 3 9 8 ) . 
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17. Zacheus crista (BRÜLL). — Eddig csupán a Léva mel-
letti Siklós-hegyen gyűjtötte DUDICH 1924. június 
2 1 - é n (DUDICH, 4, p . 44 , KOLOSVÁRY, 1, p. 103, KRA-
TOCHVIL, 1, p . 25) . 
18. Platybunus pinetorum (C. L. KOCH ) . — Garamrudnó. 
19. Pl. bucephalus (C. L. KOCH). — Körmöcbánya. 
20. Pl. triangularis (HERBST). — Szklenófürdő. 
21. Nelima fuscifrons (S ÍM . ) . — V a s b e r z e n c e i v ö l g y 
(1934. augusztus 14.) . Ez a faj eddig csak Francia-
országból volt ismeretes. Ú j a f a u n á r a ! 
A kaszáspókok rendjét tehát Bars megye állatvilágá-
ban mai ismereteink szerint 21 faj és 3 alfaj képviseli. 
Ezek közül faunánkra újak voltak a következők: a Dicra-
nolasma opilionides r é g e b b i a d a t a , a z Ischyropsalis Carli, 
Odiellus Remyi, Nelima fuscifrons, s ő t t u l a j d o n k é p p e n 
m i n t t ö r z s f a j az Ischyropsalis helvetica i s . A Roewerio-
lus hungaricus subendemikus faj, amely a Carpaticum 
(KOLOSVÁRY, 7, p. 98—103) és a Praepannonicum terüle-
tén egyaránt előfordul. Annakidején a tudományra is 
új volt. 
Ha már mostan a fajok elterjedését nézzük a megye 
területén, azonnal szembetűnik az a nagy ellentét, amely 
a megye déli, sík és doipbos része és a középső, és északi 
hegyes terület között fennáll. Erre a nagy ellentétre 
ugyan már a megye madarait és puhatestűit tárgyaló 
közlemények* is rámutattak, de itt, a kaszáspókoknál oly 
élesen mutatkozik, hogy lehetetlen említés nélkül hagyni. 
A megye déli harmada, amely lényegében a lévai 
és verebélyi járásokat foglalja magában, túlnyomóan sík 
és dombos vidék. Az éghajlat itt száraz és meleg, az erdő 
kevés. A kaszáspókok általában hygrophil és athmophil 
állatok, tehát itt a környezeti viszonyok egyáltalában 
* DUDICH-. Adatok Bars megye madárvilágához (Kócsag, 
V, 1932, p. 7—27). 
DUDICH & WAGNER-. Bars vármegye puhatestű (Mol-
lusca)-faunájának alapvetése (Mat. és természettud. Értesítő. 
L1I I , 1935, 807—824). 
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nem kedvezők számukra. Ez az oka, hogy itt nem 
találunk számottevő kaszáspókfaunát. Mindössze két 
eurytop-euryhygrophil fajt sikerült innét kimutatni: 
Trogulus tricarinatus-t és az Opilio parietinus-t. E z e k 
olyan nem-igényes fajok, amelyek még az igazi alfölde-
ken is élnek. K O L O S V Á R Y a Nagy Magyar Alföldön is rá 
juk akadt. 
Amint Léva környékén elérjük a hegyeket, azonnal 
mutatkoznak más fajok, í gy a Phalanglum opilio és a 
Zacheus crista. Még jobban északra, a megye középső 
és északi részén, tehát az aranyosmaróti és szentkereszti, 
valamint az oszlányi járásokban, továbbá Körmöcbánya 
vidékén már aránylag gazdag, változatos kaszáspók-
fauna található. Ez a vidék hegyes. Változatos hegyei, 
völgyei, lombos és tűlevelű erdei, számos patakmente 
sokoldalú, de általában hűvös-nedves biotopokat nyújta-
nak a kaszáspókoknak. Délen csak az említett két faj for-
dul elö, amely azonban a hegyvidéken is megtalálható. 
A hegyvidéken ezeken kívül 19 faj került elő, amely dé-
len teljesen hiányzik. Innét váltak ismeretessé a Nemas-
toma, Gyas, Mit opus, Lacinius, Platybunus, Odiellus, 
Parodiellus, Nelima, Roeweriolus, Ischyropsalis és a 
Dicranolasma genusok képviselői . A z Ischyropsalis-iix-
jok valószínűleg csakis a megye legmagasabb hegyvidé-
kein találhatók. Így Körmöcbánya vidékén kívül még a 
Madarason (Ptacsnik) várható az előfordulásuk. 
A fauna-elemek tekintetében azt mondhatjuk, hogy 
a fauna középeurópai jellegű. Ezt az alapképet déli 
(Dicranolasma opilionides), n y u g a t i ( N e l i m a fuscifrons) 
és subendemikus (Roeweriolus liungaricus) elemek, va-
lamint alpesi kisugárzások (Odiellus Remyi, Ischro-
psalis Carli, helvetica) t esz ik v á l t o z a t o s a b b á . 
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IV. rend : Araneidea. — Pókok. 
Az előző rendekkel ellentétben valódi pókokra vo-
natkozó barsi adatokat már a régebbi irodalmunkban is 
találunk. Ennek az a magyarázata, hogy egykori kiváló 
pókászaink, H E R M A N OTTÓ és C H Y Z E R K O R N É L annakide-
jén igen népes gyiijtőgárdát szerveztek meg, amelynek 
hálózata az egész történelmi Magyarországra kiterjedt. 
Bars megyében is volt néhány beszervezett gyűjtő, így 
Léván K R I E K J E N Ő , Vihnyén M A R T I N Y I I S T V Á N és 
P E T R I C S K Ó J E N Ő gyűjtöttek. Kívülök még alkalmilag 
S Z É P L I G E T I GYŐZŐ Újbányán, H O R V Á T H G É Z A és B Í R Ó L A J O S 
Kistapolcsányban végeztek gyűjtéseket. 
Ezeknek a gyűjtéseknek az eredményei megtalálha-
tók H E R M A N OTTÓ (rövidítve: H . ) , C H Y Z E R K O R N É L és 
K U L C Z Y N S K I LÁSZLÓ (rövidítve: C H . & K . ) nagy pókászati 
munkáiban, valamint a később megjelent magyar fauna-
katalógusban (rövidítve: F . R. H.) . Az alábbi jegyzék 
mindezeket a fajokat és termőhelyeket tartalmazza. 
Az újabb adatok mind D U D I C H E N D R E gyűjtéseiből 
valók és a megye több pontjáról származnak. Az állato-
kat túlnyomó részben DR. K O L O S V Á R Y G Á B O R , kisebb rész-
ben DB. B A L O G H J Á N O S határozták meg. Egyes érdekesebb 
leleteket DUDICI I és K O L O S V Á R Y már közöltek munkáik-
ban. Erre a szövegben hivatkozunk. 
A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM Állattárának 
gyűjteményében is volt már barsmegyei pókanyag, 
amelyet Lutillán S T U D V A ISTVÁN gyűjtött. Ennek adatait 
is beolvasztottuk a felsorolásba. 
A rendszer és az elnevezések tekintetében R O E W E R 
(2.) legújabb munkáját követjük. Ez sok pontban eltér 
a ma nomenclaturailag már elavult faunakatalógustól, 
úgy hogy a kettőnek összehasonlítása csak megfelelő 
nomenelaturai jártasság mellett lehetséges. 
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1. család: Drassidae. 
1 . Drassodes cognatus (WALCK . ) . — Nagysalló. 
2. Dr. umbratilis ( C . L. KOCH) . — Körmöcbánya. 
3 . Dr. lapidosus (WALCK . ) . — Léva (CH . & K.), Kör-
möcbánya. 
4. Dr. signifer ( C . L. KOCH) . — Léva (CH. & K . , F. R. 
H.), Garamkovácsi, Körmöcbánya. 
5 . Scotophaeus loricatus (L. KOCH ) . — Léva ( C H . & K . , 
F. R. H.). 
6 . Sc. scutulatus (L. KOCH) . — Léva ( C H . & K . ) , 
Jálna. 
7. Sc. quadripunctatus (L.). — Léva (F. R. H.). 
8 . Zelotes villicus (THOR . ) . — Szklenófürdő ( 1 9 3 2 . 
VIII . 11., cf. DUDICH, 5, p. 126). N y u g a t i f a j , 
amelyet faunaterületünkről eddig csak az Alföld-
ről ismertünk K O L O S V Á R Y híradása nyomán. 
9. Z . Latreillei (S ÍM . ) . — L é v a ( C H . & K . ) . 
10. Z . apricorum (L. KOCH ) . — Körmöcbánya. 
1 1 . Gnapliosa lucifuga (WALCK . ) . — Léva (CH. & K . ) , 
Körmöcbánya. 
2. család: Sparassidae. 
1 2 . Micrommata viridissima (Dr-: GEER ) . — Nagysalló, 
Leveledpuszta, Körmöcbánya. 
3. család: Thomisidae. 
1 3 . Thomisus albus (GMEL .) . — Nagysalló, Léva, Ga-
ramrudnó, Garamberzence, Szklenófürdő, Körmöc-
bánya. 
1 4 . Pislius truncotus (PALL . ) . — Nagysalló, Lutilla. 
15. Misumena tricuspidata ( F . ) . — N a g y s a l l ó . 
16. M. calycina (L.). — Nagysalló, Szklenófürdő, Lu-
tilla, Garamberzence, Dallos, Körmöcbánya. 
17. Diaea dor sat a (F.). — Lutilla, Körmöcbánya. 
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18. Synaema globosum (F.). — Szklenófürdö, Lutilla. 
19. Tmarxis piger (WALCH . ) . — Nagysalló. 
20. Oxyptűa brevipes ( HAHN) . — Nagy sal ló, Körmöc 
bánya, Garamberzence. 
21. 0. scabricula (WESTE . ) . — Szklenófürdö. 
22 . 0. simplex (CAMBE .). — Garamrudnó. 
23. Xysticus viaticus (L.) . — Nagysal ló , Garamrudnó. 
24 . X. luctator L. KOCH. — Nagysalló, Leveledpuszta. 
25 . X. Koclii THOB. — Nagysalló, Garamrudnó, Lutilla. 
Körmöcbánya. 
26. X. luctuosus (BLACKW.). — Szklenófürdö. 
27. X. Ninnii THOR. — Léva (CH. & K.). 
28 . X. albomaculatus KULCZ. — Újbánya ( F . R . I L ) , - 
Szklenófürdö. 
29 . X . striatipes L. KOCH. — Nagysalló, Leveledpuszta,. 
Léva. 
30. X. bifasciatus C. L. Koeii. — Lutilla, Körmöcbánya. 
31. X. Strandi KOLOSVÁEY. — Körmöcbánya (1933. 
V I I I . ) . Megyei endemizmus, amelyet KOLOSVÁEY (4, 
p. 15) a közelmúltban írt le. 
32 . Philodromus dispar WALCK . — Nagysalló, Lutilla.. 
33 . Ph. poecilus (THOR . ) . — Nagysalló, Szlenófiirdö. 
34 . Ph. aureolus (OLIV . ) . — Nagysalló, Leveledpuszta,. 
Léva, Szklenófürdö, Lutilla, Körmöcbánya. 
34 . a ) Ph. aureolus v a r . caespiticola (WALCK . ) . — K ö r -
möcbánya. 
34 . b) Ph. aureolus var. similis KULCZ. — Léva (F. R. 
H.), Nagysalló. 
35 . Ph. Reussi BÖSENB. — Nagysalló ( 1 9 2 4 . V I . , cf . 
DUDICH, 4 , p. 4 4 ) . N y u g a t i f a j ! 
36. Thanatus pictus L. KOCH. — Szklenófürdö. 
37 . Th. arenarius THOR . — Lutilla. 
4. család: Clubionidae. 
38. Clubiona corticalis (WALCK . ) . — Garamrudnó. 
39. Cl. holosericea (L.). — Léva (CH. & K.), vihnyei 
völgy. 
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40. Cl. neglecta CAMBR. — Körmöcbánya (H., F. R. H.). 
41 . Cl. stagnatilis KULCZ. — Nagysalló. R i t k a f a j ! 
42. Chiracanthium effossum HERRM. — Újbánya ( C H . 
& K.). 
43. Ch. lapidicolens SÍM. — Körmöcbánya. 
44. Ch. rupestre HERM . — Üjbánva ( C H . & K.). 
45. Ch. erraticum (WALCK . ) . — Nagysalló. 
46 . Anypliaena accentuata (WALCK . ) . — Nagysalló, 
• a vihnyei völgy, Szklenófürdö, Saskőváralja, Garam-
berzence, Körmöcbánya. 
47 . Liocranum rupicola (WALCK .) . — Léva CH. & K . ) . 
48. Zora spinimana (SUND . ) . — Garamberzence. 
49. Agroeca brunnea (BLACKW.). — Garamrudnó. 
50. Micariosoma festivum (C. L. KOCH ) . — Körmöc-
bánya. 
5. család: Attidae. 
51 . Ballus depressus (WALCK . ) . — Vihnye (PETRICSKÓ), 
Nagysalló. 
52. B. Lendli KOLOSVÁRY. — Nagysalló (1933. VII. 4.). 
Megyei endemizmus, amelyet nemrégiben írt le KO-
LOSVÁRY (4 , p . 1 7 ) . 
53 . Leptorchestes berolinensis (C. L . KOCH ) . — Léva 
(F. R, H.). 
54. Pellenes nigrociliatus (C. L . KOCH) . — Nagysalló. 
55. Aelurillus insignitus (OLIV . ) . — Nagysalló ( K O -
LOSVÁRY, 7 , p . 9 4 ) . 
56 . Sitticus jmbescens ( F . ) . — K ö r m ö c b á n y a . 
57 . S. Dzieduszyckyi ( L . KOCH). — Újbánya (F. R . H . ) . 
58. 8. rupicola (C. L. Kocn). — Szklenófürdö. 
59. S. Strandi KOLOSVÁRY. — Körmöcbánya (1933. VIII . 
4.). Megyei endemizmus, amelynek leírását a közel-
múltban közölte KOLOSVÁRY (4, p. 16). 
60. Neon pictus KULCZ. — Saskőváralja. Ez a l e g -
é s z a k n y u g a t i b b előfordulása, mert eddig csak 
délebbről ismertük (KOLOSVÁRY, 5, p. 38). 
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61 . Kvarcba Marcgravi (SCOP . ) . — Nagysalló, Garam-
rudnó. 
62 . E. laetabunda ( C . L. KOCH) . — Lutilla. 
63. E. Blancardi (SCOP . ) . — Nagysalló, Szklenófürdö, 
Garamberzenoe, Körmöcbánya. 
64. E. jucunda (Luc.) — Garamrudnó. D é l i f a j . 
amely eddig csak a tengerpartról volt ismeretes. 
65. Carrhotus bicolor (WALOK . ) . — Nagysalló. 
66. Pseudicius encarpatus (WALCK.) — L é v a ( C H . & K . ) . 
67. Dendryphantes nidicolens (WALCK.) — Lutilla. 
68. D. nidicolioides KOLOSVÁRY. — Nagysalló (1933. 
V I I . 4 . ) . Megyei endemizmus, amelyet KOLOSVÁRY 
(4, p. 16) írt le. 
69. Salticus scenicus (L. ) . — Nagysal ló , Léva (CH. & 
K.), Szklenófürdö. 
70. Euophrys obsoleta (SÍM.). — L é v a ( F . R . H . ) . 
71 . Heliophanus patagiatus THOR. — Nagysalló. R I T K A 
f a j ! 
72 . II. dubius C . L. KOCH . — Nagysalló. R i t k a f a j ! 
73. H. flavipes ( H A H N ) . — Újbánya ( C H . & K.). 
74 . H. simplex SIM. — Lekér, Körmöcbánya (KOLOS-
VÁRY, 7, p. 95). D é l i á l l a t ! 
75 . H. cupreus (WALCK . ) . — Nagysalló. 
76. Marpissa Rumpfi (SCOP .) — Nagysalló. 
6. család: Dysderidae. 
77 . Harpactes rubicundus C . L. KOCH. — Léva ( C H . & 
K.), Garamkovácsi, Lutilla, Körmöcbánya. 
78. Segestria senoculata (L.). — Újbánya, Körmöc-
bánya. 
79. Dysdera erythrina C. L. Koch. — Nagysalló. 
7. család: Dictynidae. 
80. Dictyna arundinacea (L.). — Lutilla, Körmöc-
bánya. 
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81 . D. uncinata THOK. — Nagysalló, Leveledpuszta, 
Szklenófürdő, Garamberzence. 
82. D. flavescens (WALCK . ) . — Nagysalló. 
8. család: Pholcidae. 
8 3 . Pholcus opilionides (SCHRANK). —- Nagysalló, Léva. 
84. Ph. phalangioides (FUESSL). — Szklenófürdő. 
85. Haplopliolcus Forskali (THOR . ) . -— Nagysalló. D é l i 
f a j ! (DUDICH, 5, p . 1 2 6 ) . 
9. család: Theridiidae. 
86. Theridium redimitum (L.). — Nagysalló, Újbánya, 
Garamrudnó, Szklenófürdő. 
8 7 . Th. varians HAHN . — Szklenófürdő, Lutilla. 
88. Th. impressum (L. KOCH ) . — Nagysalló, Leveled-
puszta. 
89 . Th. tinctum (WALCK . ) . — Nagysalló, Szklenófürdő. 
90 . Th. pinastri L . KOCH. — Szklenófürdő. 
91. Tli. tepidariorum C . L . KOCH. — Nagysalló. 
92. Th. denticulatum (WALCK . ) . — Nagysalló. 
93 . Th. sisyphium ( C L . ) . — K ö r m ö c b á n y a , L u t i l l a . 
94 . Tli. lunatum (OLIV . ) . — Körmöcbánya, Lutilla. 
9 5 . Th. familiare CAMBR. — Nagysalló. N y u g a t i 
a l a k (KOLOSVÁRY, 7, p. 9 6 ) . 
96. Th. erebennum BERTK. — Nagysalló. 
9 7 . Th. Kratochvili KOLOSVÁRY. — Nagysal ló ( 1 9 3 3 . 
V I I . 1 4 . ) . Megyei endemizmus, amelyet KOLOSVÁRY 
(4, p. 14) nemrégiben írt le. 
98. Episinus truncatus LATR. — Leveledpuszta. 
99. Dipoena braccata (C. L. Kocn). — Szklenófürdő. 
100. Steatoda bipunctata ( L . ) . — N a g y s a l l ó , Y i h n y e 
(CII. & K.) , Garamberzence, Körmöcbánya. 
101. Teutana grossa ( C . L. KOCH) . — Újbánya (F. R. H.) . 
102 . T. triangulosa (WALCK . ) . — Nagysalló, Újbánya 
( F . R . H . ) . 
2 » 
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1 0 3 . T. castanea (OLIV . ) . — Nagysalló, Garamberzence. 
1 0 4 . Robertus lividus (BLACKW .). — Szklenófürdö. 
105. R. Clarlú (CAMBR.). — Körmöcbánya. 
10. család: Linyphiidae. 
1 0 6 . Bathyphantes nigrinus (WESTR .) — Szklenófürdö. 
107 . B. dorsalis ( W I D . ) . — N a g y s a l l ó . 
108. B. concolor ( W I D . ) . — Körmöcbánya. Itt D U D I C H ta-
lálta 1936. VIII . 20-án a Nándor-altárnában, 300 m 
mélységben. 
1 0 9 . Lephthyphantes nebulosus (SITND.). — Garamber-
zence. 
1 1 0 . L. minutus (BLACKW.). — Garamberzence. 
1 1 1 . L . eristatus (MENGE .) — Körmöcbánya. 
112. L. lepidus (CAMBR.). — Körmöcbánya. 
113 . L. tenebricola ( W I D . ) . — S z k l e n ó f ü r d ö . 
1 1 4 . L. tenuis (BLACKW.). — Körmöcbánya. 
115 . Linyphia marginata C. L . K o c n . — S z k l e n ó f ü r d ö . 
1 1 6 . L. frutetorum C. L . KOCH. — Garamrudnó. 
1 1 7 . L. hortensis SUND. — Garamrudnó, Szklenófürdö, 
Körmöcbánya. 
118. L. montana (L.). — Körmöcbánya (H.), Nagysalló. 
Leveledpuszta, Garamberzence, Dallos. 
119. L. peltata WID. — Lutilla, 
1 2 0 . L. pusilla SUND. — Körmöcbánya. 
1 2 1 . L. phrygiana C. L . KOCH . — Szklenófürdö. M a g a s-
h e g y i f a j ! 
122. Floronia frenata ( W I D . ) . — K ö r m ö c b á n y a . H e g y i 
f a j ! 
11. család: Mieryphantidae. 
1 2 3 . Nesticus cellulanus cellulanus (OLIV . ) . — Nagysalló, 
Vihnve (CH . & K., SZOMBATHY), Garamberzence, Kör-
möcbánya ( 1 9 3 6 . V I I I . 2 0 . , a Nándor-altárnában, 

















Centromerus silvaticus (BLACKW.). — Szklenófürdö. 
Porrhomma Calypso (BERTK . ) . — Nagysalló. 1926. 
VIII . 27-én találta DUDICH egy kút üregében. 
(DUDICH, 4, p. 44). F a u n a t e r ü l e t ü n k ö n ez 
a z e g y e t l e n t e r m ő h e l y e e n n e k a n é m e t -
o r s z á g i p ó k n a k . DUDICH annakidején állatun-
kat Linyphia Calypso néven sorolta fel. Az új genus-
név KOLOSVÁRY tanulmányainak az eredménye, aki 
az áthelyezést egy más helyen közlendő nagyobb ta-
nulmányában fogja indokolni. 
P. errans ( B I . . ) . — Vasberzencei völgy (1934. VIII. 
14.). 
Nematogmus obscurus (BLACKW.). — Léva (CH. & 
K . ) . 
Erigone atra BLACKW. — Körmöcbánya. 
E. Strandi KOLOSVÁRY. — Körmöcbánya (1933. VII. 
5.). Megyei endemizmus, amelyet KOLOSVÁRY (4, 
p. 14) írt le. 
E. dentipalpis (Win.). — Nagysalló, Alsószecse. 
E. vagans AUD. — Alsószecse. 
Stylothorax apicata (BLACKW.). — Vasberzencei 
völgy. 
St. agrestis (BLACKW.). — Saskőváralja, Újbánya, 
Garamberzence, Körmöcbánya (KOLOSVÁRY, 5, p. 36). 
St. retusa (WESTR . ) . — Alsószecse. 
Gongylidium Gebhardti KOLOSVÁRY. — Körmöcbá-
nya (1933. V. 25.) Megyei endemizmus, amelyet KO-
LOSVÁRY í r t l e (4, p. 1 4 ) . 
Trichoncus affvnis KULCZ. — Körmöcbánya (KOLOS-
VÁRY, 7, p. 96). D é l i a l a k ! 
Gonatium insigne B ö s . — N é m e t o r s z á g i f a j , 
a m e l y n e k f a u n a t e r ü l e t ü n k ön m a i s -
m e r t e g y e t l e n t e r m ő h e l y e J á l n a . Itt az 
Ihrács-patak völgyében gyűjtötte DUDICH 1932. X. 
1 1 - é n (DUDICH, 5, p. 1 2 6 ) . 
G. rubens (BLACKW.). Körmöcbánya. 
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139. Hypomma comutum ( B L A C K W . ) . — Léva ( C H . & K . 
F. R. H.). 
1 4 0 . Macrargus herbigradus ( B L A C K W . ) . — Garamrudnó, 
Szklenófürdö. 
141. Entelecara Strandi KOLOSVÁRY . — Körmöcbánya. 
(1933. VII. 5.). Megyei endemizmus, amelyet más-
honnét még nem ismerünk (KOLOSVÁRY , 4, p. 14). 
142. E. media (KULCZ.). — Szklenófürdö. F a u n a t e r ü -
l e t ü n k r e ú j ! 
1 4 3 . Moebelia penicillata (WESTR . ) . — Nagysalló. 
1 4 4 . Tapinocyba barsica KOLOSVÁRY . — Körmöcbánya 
( 1 9 3 3 . V . 2 5 . ) . Megyei endemizmus! (KOLOSVÁRY, 4 , 
p. 1 5 ) . 
145. Diplocephalus Buddebergi ( B Ö S E N B . ) . — Nagysalló 
(1924. VI. 12., 1932. X. IL). N y u g a t i f a j, a m e -
l y e t f a u n a t e r ü l e t ü n k r ő l c s a k i n n é t 
i s m e r ü n k (DUDICH , 5, p. 126). 
146. D. latifrons (CAMBR.). — Körmöcbánya (KOLOSVÁRY, 
7, p. 96). 
1 4 7 . Panamomops Strandi KOLOSVÁRY . — Garamkovácsi 
( 1 9 3 3 . I V . 1 2 . ) . Megyei endemizmus! (KOLOSVÁRY, 
4 , P . 1 5 ) . 
1 4 8 . Tiso Strandi KOLOSVÁRY . — Garamkovácsi ( 1 9 3 3 . I V . 
12). Megyei endemizmus! (KOLOSVÁRY , 4, p. 1 5 ) . 
1 4 9 . T. vagans ( B L A C K W . ) . — Nagysalló ( 1 9 2 7 . V I . 4 . ) . 
R i t k a f a j ! 
150. Erigonella latifrons (CAMBR.). — Körmöcbánya. 
1 5 1 . Araeoncus humilis ( B L A C K V . ) . — Körmöcbánya. 
1 5 2 . A. brunneus BÖSENB . — Körmöcbánya. N Y U G A T I 
f a j ! 
1 5 3 . Abacoproeces saltuum ( L . KOCH ) . — Vihnyei völgy 
( 1 9 3 2 . V. 1 2 . ) . Az Alföld után faunaterületünkön ez 
a második termőhelye ( D U D I C H , 5 , p. 1 2 6 ) . 
154. Ceratinella brevis (Win.). — Szklenófürdö, Kör-
möcbánya. 
1 5 5 . Comaroma Simoni BERTKAU . — Garamrudnó (1932. 
VI. 19). E g y e t l e n b i z t o s t e r m ő h e l y e a 
fajnak faunaterületünkön ( D U D I C H , 5 , p. 1 2 6 ) . 
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12. család: Mimetidae. 
156. Ero tuber culata (DEG . ) . — N a g y s a l l ó . 
157 . E. apliana (WALCK.) . — Vihnye. 
13. család: Argiopidae. 
158. Meta Merianae (Scor.) . — Körmöcbánya (H. ) . 
159 . M. fusca WALCK. — Garamberzence. Eddigi termő-
helyei faunaterületünkön: Erdély és a Mecsek-
hegység. 
160. M. reticulata (L.) — Nagysalló, Léva, Szklenófürdö, 
Vasberzencei völgy, Körmöcbánya. 
160. a. M. reticulata Menyei (BLACKW.). — Nagysalló, 
Leveledpuszta, Szklenófürdö, Garamberzence, Sas-
kőváralja, Dallos, Körmöcbánya. 
161 . Cyclosa conica (PÁLL . ) . — Nagysalló. 
162 . Mangora acalypha (WALCK . ) . — Nagysalló, Garam-
kovácsi, Garamrudnó, Szklenófürdö, Lutilla, Kör-
möcbánya. 
163. Aranea (s. str.) Circe (Arn.). — Nagysalló, Újbá-
nya (F. R. H.). 
164. A. diadema L. — Nagysalló, Garamrudnó, Körmöc-
bánya. 
165 . A. Rayi SCOP. — Garamberzence, Körmöcbánya. 
165. a. A. Rayi var. betulae SULZ. — Körmöcbánya. 
166. A. ixobola (THOR . ) . — Nagysalló, Lekér. 
167 . A. foliata FOURCR. — Nagysalló, Garamvészele, 
Léva. 
168. A. undata OLIV. — Garamberzence. 
169. A. gibbosa WALCK . — Nagysalló, Léva (F. R. H.), 
Körmöcbánya. 
170. A. cucurbitina L. — Nagysalló, Garamrudnó, a vih-
nyei völgy, Szklenófürdö, Körmöcbánya. 
171. A. alpica (L. KOCH ) . — Lutilla. 
172. A. sexpunctata L. — Nagysalló. 
173. A. dumetorum VILL . — Körmöcbánya (H.). 
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174. A. angulata L. — Nagysal ló . 
1 7 5 . A. Sturmi (HAHN . ) . Leveledpuszta, Lutilla. 
176. A. Victoria (TIIOR . ) . — Léva (F. R, H.). 
177. A. Alsine WALCK. — Újbánya (F. R, H.). 
178. Aranea (Cercidia) prominens (WESTR . ) . — Lutilla. 
1 7 9 . Aranea (Singa) albovittata (WESTE . ) . — Újbánya 
(F. R. H.), Szklenófürdő. 
180. A. (Singa) pygmaea (SUND .) . — Nagysalló, Szkle-
nófürdő. 
1 8 1 . A. (Singa) sanguinea (C. L. KOCH) . — Nagysalló, 
Leveledpuszta. 
182. Aranea (Zilla) Stroemi (THOR .) . — Nagysalló. 
183. A. (Zilla) montana (C. L. KOCH). — Szklenófürdő, 
Körmöcbánya. H e g y i f a j ! 
14. család: Tetragnathidae. 
184. Pacliygnatha Degeeri SUND. — Zseliz, Nagysalló, 
Garamrudnó, Szklenófürdő, Jálna, Garamberzence. 
1 8 5 . Tetragnatha Solandrii (SCOP .) . — Nagysalló, Új-
bánya, Lutilla. 
1 8 6 . T. pinicola L. KOCH. — Nagysalló, Újbánya ( F . 
R. H ) . 
187. T. extensa (L.) — Zseliz, Nagysalló, Léva, Garam-
rudnó, Szklenófürdő, Jálna, Garamberzence, Dallos. 
188. T. obtusa C. L. KOCH. — Garamszentgyörgy. 
1 8 9 . T. punctipes WESTR. — Garamberzence. É S Z A K I 
f a j ! 
15. család: Amaurobiidae. 
1 9 0 . Amaurobius ferox (WALCK . ) . — Nagysalló. 
1 9 1 . A. claustrarius (HAHN ) . — Körmöcbánya, Lutilla. 
192 . A. Erberi (KEYS . ) . — K ö r m ö c b á n y a . 
193. A. fenestralis (STROEM). — Újbánya, Szklenófürdő, 
Lutilla. 
1 9 4 . Titanoeca obscura (WALCK . ) . — Körmöcbánya. 
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16. család: Agelenidae. 
195. Argyroneta aquatica (L.) — Zsemlér (Holt-Garam). 
196. Cybaeus angustiarum L. KOCII. — Garamrudnó, 
Szklenófürdö, Saskőváralja, Dallos, a vasberzencei 
völgy, Körmöcbánya. 
197. Tegenaria sylvestris L. KOCH. — Garamkovácsi, 
Körmöcbánya. 
1 9 8 . T. Derhami (SCOP.) — Nagysalló, Léva (CH . & K.), 
Garamberzence, Körmöcbánya ( 1936 . VIII. 20 . Nán-
dor-altárna, 300 m. mélységben). 
1 9 9 . T. ferruginea (PANZ.) = T. domesiica (CL. ) . — 
Nagysalló, Léva (CH. & K.), Garamberzence. 
200. Agelena sililis KEYS . — Nagysalló. 
2 0 1 . Coelotes atropos (WALCK . ) . — Szklenófürdö, Saskö 
váralja, Garamberzence, Lutilla, Körmöcbánya. 
2 0 2 . Cicurina cicur ( F . ) . — S z k l e n ó f ü r d ö . 
203. Cryphoeca silvicola ( C . L. KOCH). — Körmöcbánya. 
2 0 4 . Antistea elegáns (BLACKV.). — Körmöci völgy. 
17. család: Eresidae. 
2 0 5 . Eresus niger (PET . ) . — L é v a (CH . & K . , F . R . H . ) . 
18. család: Pisauridae. 
2 0 6 . Dolomedes fimbriatus ( L . ) . — N a g y s a l l ó . 
2 0 7 . Pisaura Listeri (SCOP . ) . — Nagysalló, Leveled-
puszta, Garamrudnó, Garamberzence. 
19. család: Lycosidae. 
208. Trochosa lapidicola (HAHN ) . — Léva, Újbánya 
(F. R. H.), Szklenófürdö. 
209. Tr. terricola TIIOR. — Nagysalló. 
2 1 0 . Tr. infernalis (MÖTSCH.). — Garamdamásd, Bars-
endrécl, Léva, Újbánya (F. R. H.). 
211. Tr. singoriensis (LAXM . ) . — Málas, Zseliz, Nagy-
salló, Kistöre, Garamdamásd, Barsendréd (DUDICH, 
1, 2, p. 44). Ez a legnagyobb pókfajunk valószínű-
leg még sok helyen előfordul a déli sík és dombos 
vidéken. 
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212 . Pirata hygrophilus THOR. — Nagysalló, Saskővár-
alja, Dallos, a vasberzencei völgy, Körmöcbánya. 
213. P. Knorri (Scor.). — Körmöcbánya. 
214 . P. piraticus (OLIV . ) . — Garamszentgyörgy. 
215. P. piscatorius (OLIV . ) . — Nagysalló. 
216. P. latitans B . — Nagysal ló . 
217 . Aulonia albimana (WALCK . ) . — Vasberzencei völgy. 
218. Arctosa maculata (HAHN ) . — Nagysalló, a vihnyei 
völgy, a vasberzencei völgy (DUDICH, 5, p. 127). 
219. A. perita (LATR . ) . — Garamszőllös. 
220. Tarentula Sulzeri PAV. — Léva, Üjbánva (F. R . H . ) . 
221. T. Marine DAHL. — Léva, Újbánya (F.* R . H . ) , Kör-
möcbánya. 
222. T. fabrilis (CL.). — Nagysal ló , Léva. 
223. T. cuneata (CL.). — Nagysalló, Nemesoroszi, Lu-
tilla, Körmöcbánya. 
224. T. pulverulenta (CL.). — Garamszőllös, Körmöc-
bánya. 
225. T. radiata (LATR .) — Léva, Újbánya (F. R. H.). 
226 . T. Teschleri KOLOSVÁRY. — Nagysalló (1933. V I I . 
4.). Amikor KOLOSVÁRY (4, p. 15) leírta ezt az álla 
tót, csupán Barsból volt ismeretes, tehát megyei 
endemizmusnak számított. Később másutt is meg-
találták és KOLOSVÁRY újabb tanulmányában mint 
T. solitaria Teschleri-t e m l í t i , a z a z a T. solitaria 
faj alakkörébe vonta be mint alfajt (7, p. 94, 111— 
112). 
227. T. Reimoseri KOLOSVÁRY. — Körmöcbánya (1933. 
VII. 6.). Megyei endemizmus, amelyet a közelmúlt-
b a n í r t l e KOLOSVÁRY (4, p . 1 5 ) . 
228. Xerolycosa nemoralis (WESTR . ) . — Vasberzencei 
völgy. 
229 . X . miniata ( C . L. KOCH ) . — Léva ( C H . & K . ) , Szkle-
nófürdö. 
230 . Acantliolycosa lignaria (CL . ) . — L u t i l l a , K ö r m ö c -
bánya. 
231. Lycosfl monticola (CL.). — Körmöcbánya. 
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2 3 2 . L. agrestis W E S T R . — Léva ( C H . & K . ) , Körmöc-
bánya. 
233. Lycosa ferrugmea L. K O C H . — Körmöcbánya 
(Skalka!). M a g a s h e g y i f a j ! 
234 . L. paludicola ( C L . ) . — L é v a ( F . E . H . ) . 
235. L. Wagleri H A H N . — Garamkovácsi. I g e n r i t k a 
f a j ! 
236. L. saccata (L.) — Nagysalló, Lutilla, Körmöcbánya. 
237. L. albata L. K O C H . — Lekér, Körmöcbánya. R i t k a 
s u d e t o-k á r p á t i e n d e m i z m u s , amelyet ed-
dig hegyi alaknak tartottak. Lekéri előfordulása 
könnyen magyarázható: a Garam árvize hozhatta le 
a hegyvidékről. KOLOSVÁRY (7, p. 94) újabb adatai 
kétségessé teszik, hogy fent említett jellege valóban 
megvolna. (T. i. Kecskemétről is gyűjtötte S C H E I T Z 
A N T A L ) . 
2 3 8 . L. chelata ( O . F . M . ) = L . lugubris W A L C K . — Nagy-
salló, Lutilla. 
2 3 9 . L . tarsalis T H O R . — Léva ( C H . & K . ) . 
240. L. hortensis T H O R . — Körmöcbánya. 
2 4 1 . L. nebidosa (THOR . ) . — Nemesoroszi, Garamber-
zence. 
2 4 2 . L. fúrva B Ö S E N B . — Szklenófürdö ( 1 9 3 2 . V I I I . ) . 
N é m e t o r s z á g i f a j ( D U D I C H , 5 , p. 1 2 7 ) . 
243. L. Kratochvili KOLOSVÁRY . — Körmöcbánya (1933. 
VII. 6.). Megyei eiidemiznius, amelyet KOLOSVÁRY 
írt le (4, p. 16). 
Bars vármegye területéről tehát eddig 243 fajt, to-
vábbá 4 változatot, ill. alfajt (34, a, b, 160. a, 165. a) is-
merünk. Ez a szám még távolról sem jelenti azt, hogy a 
megye pókfaunája ezzel ki volna merítve. Ellenkezőleg! 
Meggyőződésünk szerint a további kutatások igen lénye-
gesen emelni fogják még ezt a számot. Számos olyan 
genus hiányzik még a felsorolásból, amelynek fajai pedig 
bizonyára élnek Bars megyében. Ezeknek a kimutatása 
a jövő kutatás feladata. 
Állatföldrajzi szempontból vizsgálva a faunát, a kö-
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vetkező figyelemre méltóbb faunaelemeket emelhetjük ki. 
Nyugat és északnyugat felől a l p e s i és b a l t i 
elemek hatoltak be. Ilyenek a következők: 
Csupa ritka faj, köztük olyanok is, amelyek fauna-
területünkről máshonnét eddig még nem ismeretesek. 
Már inkább é s z a k i , mint nyugati faj a Tetragnatha 
punctipes (189.). Déli alakok: Evarcha jucunda (64.), 
Heliophanes simplex (74 . ) , Haplopholcus Forskali (85.) 
és a Trichoncus affinis (136.). Mint a termőhelyadatok-
ból látható, ezek egyáltalában nem csupán a megye déli, 
melegebb részén honosak, hanem egyesek közülük mesz-
sze felhatolnak a hegyvidékre is. Ugyanez áll a Trochosa 
infernalis-ra (210.) is, míg faunánk legnagyobb pókja, a 
Trochosa singoriensis (211.) eddig csak a déli részeken 
került elő. 
Rendkívül feltűnő a b e n n s z ü l ö t t , e n d e m i -
k u s fajok száma. D U D I C H gyűjtéseiből K O L O S V Á R Y (4.) 
a következő 14, a tudományra nézve új fajt írta le: 
Xysticus Strandi (31 . ) , Entelecara Strandi (141 . ) , 
Ballus Lendli ( 52 . ) , Tapinocyba bar sic a, (144. ) , 
Sitticus Strandi ( 59 . ) , Panamomops Strandi 
Dendryphantes nidicolioi- ( 147 . ) , 
Comaroma Simoni (155.) , 
Lycosa fúrva ( 242 . ) , 
Diploceplialus Buddebergi 
(145.), 





Erigone Strandi ( 1 2 9 . ) , 
Lycosa Kratochvili (243 . ) . 
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Nem valószínű, hogy ezeknek a fajoknak barsi en-
demikus mivolta sokáig fennálljon. Bizonyára meg fog-
ják őket találni másutt is, főképpen a szomszédos me-
gyék területén. A Tarentula Teschleri máris előkerült 
faunateriiletünk más pontjáról. Hasonló sors vár azokra 
a fajokra is, amelyeket faunaterületünkről eddig csak 
Barsból mutattunk ki: 
Porrhomma Calypso Diplocephalus Budde-
Ökológiai szempontból a pókoknál ugyanazt a meg-
állapítást tehetjük, mint a kaszáspókoknál. A m e g y e 
d é l i , s í k ós d o m b o s r é s z e , a m e l y A K O L O S -
vÁRY-f é l e (7, p. 98—107) á l l a t f ö l d r a j z i f e l o s z -
t á s s z e r i n t a T r a n s p a n n o n i c u m-h o z t a r -
t o z i k , f a j o k b a n j ó v a l s z e g é n y e b b , m i n t 
a k ö z é p s ő é s é s z a k i h e g y e s v i c l é k , a m e l y 
m á r a C a r p a t h i c u m t e r ü l e t é b e e s i k b e l e . 
Ha ebből a szempontból vizsgáljuk és összeállítjuk a ter-
mőhelyadatokat, a következő eredményre jutunk: 
Csak a Transpannonicum-ból került elö 51 faj (4 en-
demizmus!), 
csupán a Carpathicum-ból gyűjtetett 141 faj (10 en-
demizmus!), 
mindkét területről ismeretessé vált 55 faj. 
Így tehát Bars megye transpannonicumi részéből 
összesen 106. carpathicumi területéről pedig 196 faj vált 
ismeretessé. Megjegyzendő, hogy ennél az összeállítás-
nál Lévát már a hegyvidékhez számítottuk és nemcsak 
a fajokat, hanem a változatokat is külön tekintetbe vet-
tük. Nyilvánvaló, hogy ez a szembeállítás később, újabb 
gyűjtések adatai alapján módosulhat. A kétféle ökoló-
giájú terület faunaellentétének a szemléltetésére azon-
ban már így is nagyon alkalmasnak látszik. 
A Carpathicumra természetszerűleg nagyon jellemző 
az, hogy a fajainak egy része igazi h e g y i állat, amely 
bergi (145.), 
Comaroma Simoni ( 1 5 5 . )
 r 
Arctosa maculata ( 2 1 8 . ) . 
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a feltöltött síkságokon, nem, vagy alig fordul elő. Emlí-
tésre méltó hegyi fajok pl. a következők: 
Zelot es apricorum (10.) 
Diaea dorsata (17 . ) 
Chiracanthium rupestre 
(44.) 





Floronia frenata (122.) 
Stylothorax agrestis 
(133.) 
Ceratinella brevis (154.) 
Zilla montana (183.) 
Titanoeca obscura (194. ) 
Teaenaria sylvestris 
(197.) 
Coelotes atropos (201.) 
Cicurina cicur (202.) 
Cryphoeca sylvicola 
(203.) 
Pirata Knorri (213.) 
Acantholycosa lignaria 
(230.) ' 
Lycosa ferruginea (233.) 
Lycosa Wagleri (235.) 
Aranea alpica (171 . ) 
E z e k k ö z ü l a Linyphia phrygiana, Acantholycosa 
lignaria é s a Lycosa ferruginea m á r m a g a s h e g y i e le -
mek, amelyeknek az elterjedési területe 1000 m körül és 
még magasabban van. 
Vannak „hegyi" fajok, amelyek az Alföldön is elő-
fordulnak, pl. 





Neon pictus (60 . ) 
Chiracanthium lapidico-
lens (43 . ) 





Lycosa monticola (231 . ) . 
Ezek se nem ubiquisták, se nem síkvidéki fajok, ha-
nem mintegy figyelmeztetők arra, hogy az ökológiai mi-
nősítésekkel nagyon csínján kell bánni, mert könnyen a 
valóságnak egyáltalában meg nem felelő következteté-
sekre juthatunk. Így van ez például éppen a „hegyi" 
állat fogalmával is. Kétségtelen, hogy vannak igazi 
hegyvidéki állatok. Ezeknek ökológiai igényeit csak azok 
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a makru- és mikroklimatikus viszonyok elégítik ki, ame-
lyek az orográfia, tengerszintfeletti magasság, hegyi ta-
lajviszonyok és a hegyvidéki vegetáció összeműködése ré-
vén, mint ezek eredői jönnek létre. Ezek tehát feltétle-
nül „hegyhez" és ezzel együtt valamiféle szilárd kőzet-
hez, tehát sziklához vannak kötve. Az ilyen fajok petro-
phil, stenotherm és athmophil, stenohygr alakok. 
Vannak azonban olyan fajok is, amelyek a mi szé-
lességeink alatt a hegységekben élnek, ellenben pl. Né-
metországban vagy még északabbra a síkságon élnek. 
Világos, hogy ezek n e m i g a z i hegyi fajok, azaz nin-
csenek szilárd talajhoz, sziklához kötve, hanem csak bi-
zonyos hőmérsékleti és légnedvesség! viszonyokhoz. 
Északon a nekik megfelelő makro- és mikroklímát a ma-
gasodó szélességgel és az éghajlat tengeribbé válásával 
egészen alacsony tengerszintfeletti magasságban, esetleg 
valóban „síkságon" találják meg. A mi alacsonyabb szé-
lességeink alatt és erősen kontinentális éghajlatunkban 
azonban ugyanezt a nekik megfelelő hőmérsékleti és lég-
nedvességi viszonyokat csak az emelkedő tengerszint-
feletti magasság, kapcsolatban a hegységgel, tudja meg-
valósítani. Ezért nálunk általában csak hegységekben 
fordulnak elő. Ez az elterjedési típus a legkülönbözőbb 
állatcsoportokban előfordul. Az említetteknél fogva sem-
mi ok sincs arra, hogy ilyen fajok elterjedési képében 
valami különlegességet lássunk. Az sem adhat okot kü-
lönleges fejtörésre, ha itt-ott nálunk is előkerülnek az 
ilyen állatok síkságon. Lelőhelyükön a mikroklíma, a 
helyi viszonyok sajátos alakulása folytán, olyanképpen 
módosult, hogy nagyjából elővarázsolja a hegységben, 
vagy a megfelelő magasabb szélesség alatt uralkodó 
makroklímát. A klimatikus tényezők közül elsősorban 
a hőmérséklet és a levegőnedvesség fontos. Ilyen helye-
ken a „hegyi" állatok lehetnek maradékfajok, vagy pe-
dig későbbi, jelenkori bevándorlók. 
Végül, mint. különleges előfordulást, megemlítem, 
hogy Körmöcbányán, a Nándor-altáróban, tehát nagy-
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jában 300 m mélyen a felszín alatt, D U D I C H 1936. augusz-
tus 20-án a következő fajokat találta: Bathyphantes con-
color, Nesticus cellulanus cellulanus és Tegenaria Derhami. 
V. rend: Ácarina. — Atkák. 
A.) Vízi atkák. 
Bars megye vizeiből a régebbi irodalom egyetlen 
atkát sem említ. Az összes adatok, amelyeket az alábbi 
felsorolás említ, D U D I C H gyűjtéseinek eredményei. Az 
egész anyagot S Z A L A Y L Á S Z L Ó dolgozta fel, aki több köz-
leményében (1—9., 11—12.) foglalkozott a barsi vízi at-
kákkal. Nemcsak a faunaterületünkre új fajok egész so-
rát mutatta ki, lianem több, a tudományra nézve új faj 
leírását is közölte. Az alábbiakban a már közölt adato-
kat egyesítettük olyanokkal, amelyek itt látnak először 
napvilágot. 
1. család: Eylaidae. 
1. Eylais rimosa P I E R S I G . — Szklenófürdö (tócsa a 
Pusztavár-hegyen, 1927. VI. 14., cf. S Z A L A Y , 1. p. 
217), Zsemlér "(Holt Garam, 1932. V.T. 16.), Leveled-
puszta (tócsa, 1932. VI. 15.). F a u n a t e r ü l e t ü n k -
r ő l c s a k i n n é t i s m e r e t e s ! 
2 . E. megalostoma var. telmatobia S Z A L A Y . — Nagy-
salló ( 1 9 3 2 . V . 1 2 . ) . Megyei endemizmus! ( S Z A L A Y , 5 ) . 
3 . E. kamata K O E N I K E . — Geletnek (állandó tócsa, 
1 9 3 2 . V . 1 2 . ) . 
4 . E. tantilla K O E N I K E . — Nagysalló (Sár-patak, 1 9 3 0 . 
VII. 7.). 
5 . E. Mülleri K O E N I K E . — Garamszentgyörgy (nádas 
tócsa, 1932. VI. 17.). 
5a. E. Mülleri var. Mrázeki T H O N . — Nagysalló (tócsa, 
1932. VI. 15.). F a u n a t e r ü l e t ü n k r e új ! 
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2. család: Protziidae. 
6. Protzia invalvaris var. barsica SZALAY . — Dallos 
(Ihrács, Mészvölgy, patak, 1934. VIII . 15.). Megyei 
endemiznius! ( S Z A L A Y , 9. p. 54). 
7. P. sculptopetiolata SZALAY . — Körmöcbánya (Le-
pusny-patak, 1933. YIII . 10.). Megyei endemiznius! 
SZALAY, 9 , p . 5 1 ) . 
3. család: Hydrachnídae. 
8 . Hydrachna Skorikowi ( P I E K S I G ) . — Nagysalló ( 1 9 3 2 
V . 1 4 . ) . 
4. család: Sperchonidae. 
9 . Sperchon glandulosus K O E N I K E . — Körmöcbánya 
(Bisztrica-patak, 1933. V.' 26., VIII. 7.; Lepusnv-pa-
tak, 1933. YIII . 10; Körmöci patak, 1933. YIII . 27.), 
Kékellp (patak, 1933. V. 27.). Faunaterületünkről 
eddig a Velebitböl ( V I E T S . 1 . p. 3 5 8 ) és a Déli-Kár-
pátokból (MOTA§, p. 158) ismertük. 
9 a . Sp. glandulosus v a r . TJnenemanni K O E N I K E . — 
Szklenófürdő (Tepla-patak, Wilkens-patak, 1927. VI. 
13., 15., cf. SZALAY , 1, p. 217, Geitner-forrás kifo-
lyása, 1932. VIII . 9.), Körmöcbánya (Bisztrica-patak 
forrása, 1933. VIII. 11; Goldbrunni patak, 1933. 
VIII. 12.). 
10. Sp. clupeifer P I E R S I G . — Garam (Lekér, 1933. IV. 
11; Barsberzence, 1932. VI. 20.; Jálna, 1932. X. 10.), 
Körmöcbánya (Körmöci patak, 1933. VIII . 7., 
Bisztrica-patak, 1933. VIII . 7.), Magasmart (patak, 
1928. IV. 5.), Óvár (Kompa-patak, 1932. VI. 17.). 
Faunaterületünkről csupán a Velebitböl volt isme-
retes ( V I E T S , 1. p. 358.). 
1 1 . Sp. plumifer T H O R . — Garam (Alsóvárad, 1 9 3 2 . V I . 
16; Újbánya, 1932. VI. 16; Garamszentkereszt, 1932. 
3 
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X. 10; Jálna, 1932. X. 10.). Faunateriiletünkröl csak 
a Déli-Kárpátokból volt ismeretes (MOTAS, p. 1 5 8 ) . 
11a. Sp. plumifer var. ticinense MAGLIO. Jálna (Garam, 
16.; Újbánya, 1932. VI.16.; Garamszentkereszt, 1932. 
X. 10; Jálna, 1932. X. 10.). Faunateriiletünkröl csak 
a Déli-Kárpátokból volt ismeretes (MOTAS, p. 158). 
12. Sp. Koenikei WALTER . — Barsberzence (Garam, 1932. 
VI. 2 0 . ) , Garamrudnó (1932 . VI. 18. , patak), Vihnye 
(patak, 1932. VI. 12.). 
13. Sp. brevirostris KOENIKE. — Körmöcbánya (Körmöci 
patak, 1933. VIII . 7., Bisztrica-patak, 1933. V. 26., 
VIII . 7.). Faunateriiletünkröl csak a Déli-Kárpátok-
ból volt ismeretes (MOTAS, p. 1 5 8 ) . 
14. Sp. mutilus KOENIKE. — Körmöcbánya (Bisztrica-
patak forrása, 1933. VIII. 11.). Ú j a f a u n a t e -
r ü l e t r e ! 
15. Sperchonopsis verrucosa (PROTZ) . — Szklenófürdö 
(Tepla-patak, 1 9 2 7 . VI. 13., cf. SZALAY, 1. p. 218 , 
ugyanott 1932. VIII . 10.) Körmöcbánya (Bisztrica-
patak, 1933. V. 26., Lepusnv-patak, 1933. VIII . 10.), 
Jálna (Ihrács-patak, 1932. X. 10.), Barsberzence (Ga-
ram, 1932. VI. 20.). Faunaterületünkről a Velebit-
böl (VIETS, 1. p. 3 5 9 ) , valamint a Keleti- és Déli-Kár-
pátoktól volt ismeretes (MOTAS, p. 1 5 8 ) . 
5. család: Hydryphantidae. 
16. Thyopsis cancellata (PROTZ). — Nagysalló (forrás-
mocsár mohájából, 1927. V I . 10., I X . 21., cf. SZALAY. 
1. p. 219). F a u n a t e r ü l e t ü n k r ő l m á s h o n -
n é t n e m i s m e r e t e s . 
17. Thy as bar big er a VIETS. — Újbánya (vasútmenti ku-
bikgödrök, 1928. IV . 5.). Ú j a f a u n á r a ! 
18. Hydryphantes dispar (VON SCHAUB). — Nagysalló 
(forrásmoc-sár mohájából, 1927. YI. 24., IX . 21., 
1928. IV. 9., cf. SZALAY, 1. p. 219). F a u n a t e r ü -
l e t ü n k r ő l m á s h o n n é t n e m i s m e r e t e s . 
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19. H. ruber (DE GEER ) . — Újbánya (1928. IV. 5.). 
20. H. Thoni ( P I E K S I O ) . — Nagysalló (réti tócsa, 1932. 
V. 13.). Ú j a f a u n á r a ! 
21. H. crassipalpis K O E N I K E . — Fakóvezekény (leveled-
pusztai patak, 1932. VI. 15.). Ú j a f a u n á r a ! 
2 2 . H. Bayeri P I S A R . — Újbánya ( 1 9 2 8 . I V . 5 . ) . 
23. Panisus Michaeli K O E N I K E . — Körmöcbánya (forrás 
a Kremnitzer Stosson, 1933. V. 25.). Faunaterüle-
tiinkröl csak a Velebitből ismertük ( V I E T S , 1. p. 355). 
6. család: Lebertiidae. 
24. Uartia Borneri W A L T E R . — Nagysalló ( S Z A L A Y , 1. p. 
220). A már említett forrásmocsár mohájában a leg-
gyakoribb atka, amely az 1927., 1928., 1932. években 
ismételten előkerült. Második termőhelye Vilinye, 
ahol egy forrásos hely mohájában találta DUDICH 
(1932. V. 12., W I L L M A N N , 2. p. 151). Eddig ismert 
termőhelyei az Alpokban és Sziléziában vannak. 
F a u n a t e r ii 1 e t ü! n k r ő 1 m á s h o n n é t n e m is -
m e r e t e s . 
2 5 . Lebertia (Pilolebertia) insignis NEUMAN . — Garam-
kovácsi (Garam, 1932. VI. 20.), Barsberzence (Ga-
ram, 1932. VI. 20.), Jálna (Ihrács-patak, 1932. X. 10.). 
Ú j a f a u n á r a ! 
26. L. (Pilolebertia) saxonica T I IOB . — Vihnye (patak, 
1932. V. 12.), Garamszentkereszt (Garam, 1932. X. 
10.). Jálna (Ihrács-patak, 1932. X. 10.). Ú j a f a u -
n á r a ! 
2 7 . L. (Pilolebertia) porosa T H O R . —Barsberzence (Ga-
ram, 1932. VI. 20.), Újbánya (Garam, 1932. VI. 18.), 
Jálna (Ihrács-patak, 1932. X. 10.). Ú j a f a u n á r a ! 
28. L. (Pilolebertia) exuta K O E N I K E . — Garamrudnó 
(Garam, 1932. VI. 18.). 
29. L. (Pilolebertia) caucasica SOKOLOW . — Jálna (Ihrács-
patak, 1932. X. 10.). Ú j a f a u n á r a ! 
3 * 
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3 0 . L. (Lebertia) Maglioi T H O R . — Garamrév (patak, 
1932. V. 12.). Ü j a f a u n á r a ! 
31. L. (Lebertia) dalmatica V I E T S . — Garamrudnó (pa-
tak, 1932. VI. 18.), Szklenófürdö (Chvasova-patak, 
1932. V I I I . 17,). Faunaterületünkről eddig csupán a 
Velebitből volt ismeretes ( V I E T S , 1, p. 366). 
32. L. (Pseudolebertia) lineata T I I O R . — Körmöcbánya 
(Lepusny-patak, 1933. VIII . 10.). Ú j a f a u n á r a ! 
33. L. (Pseudolebertia) glabra T H O R . — Körmöcbánya 
(Bisztrica-patak forrása, 1933. VIII . 11.). Ú j a 
f a u n á r a ! 
3 4 . L. (Pseudolebertia,) tuberosa T H O R . — Körmöcbánya 
(Bisztrica-patak és forrása, 1933. VIII . 7., 11., Gold 
brunni patak, 1933. VIII. 12.). 
35. L. (Hexalebertia) Halíki SZALAY . — Szklenófürdö 
(Geitner-forrás kifolyása, 1932. VIII. 9.). Fauna-
teriiletiiukröl csak a Keleti-Kárpátokból volt isme-
retes ( H A L Í K , p. 57, SZALAY , 12, p. 40). 
36. L. (Hexalebertia) barsica SZALAY . — Szklenófürdö 
(Geitner-forrás kifolyása, 1932. VIII . 9.). Megyei 
endemizmus! ( S Z A L A Y , 12. p. 40). 
7. család: Atractideidae. 
3 7 . Atractides spinirostris S. T H O R . — Garam (Lekér, 
1927. VI. 23., cf. SZALAY , 1. p. 222, mint A. anomalus, 
Garammikola, 1932. VI. 16.; Újbánya, 1932. VI. 18., 
Garamszentkereszt, 1932. X. 10.), Magasmart (patak, 
1928. IV. 5 . , cf. SZALAY , 2. p. 232—233). 
38. A. Ungeri S Z A L A Y . — Alsóvárad (Garam, 1932. VI. 
1 6 . SZALAY , 4 . p . 2 0 3 ) . 
39. A. barsicus S Z A L A Y . — Magasmart (patak, 1928. IV, 
5.), Alsóvárad (Garam, 1932. VI. 16.). Megyei ende-
mizmus! ( S Z A L A Y , 3. p. 171). 
4 0 . A. Dudichi S Z A L A Y . — Magasmart (patak, 1 9 2 8 , I V . 
5.), Garamrév (patak, 1 9 3 2 . V . 1 2 . , cf. SZALAY, 3 . p. 
1 7 3 ) . Megyei endemizmus! V I E T S ( 1 . p. 3 6 8 ) újabban 
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egy alfaját (subsp. cognatus) Irta le Dél-Szláviából. 
41. A. longirostris S Z A L A Y . — Garamrév (patak, 1932. 
V. 12., cf. S Z A L A Y , 4. p. 201.). Megyei endemiznius! 
4 2 . A. anomalus C. L. K O C H . — Garamrudnó (patak, 
1 9 3 2 . V I . 1 8 . ) . 
43. Pseudotorrenticola rhynchota W A L T E R . — Körmöc-
bánya (Bisztrica-patak, 1933. V. 26.). Ú j a f a u -
n á r a ! 
8. család: Hygrobatidae. 
44. Hygrobates fluviatilis (H. S T R O E M , 1768.) = H. naicus 
J O H N S T . 1848. Ez a faj a Garam-folyó jellegzetes ál-
lata, amely eddig patakokból nem került elő. A Ga-
ramban D U D I C H megtalálta a folyó egész hosszában, 
hegyvidéken és lapályon egyaránt. Termőhelyei 
északról délre menve a következők: Jálna (1932. X. 
10.), Garamszentkereszt (1932. X. 10.), Geletnek 
(1927. VI. 19., cf. S Z A L A Y , 1. p. 222), Garamrudnó 
1932. VI. 18.), Újbánya (1932. VI. 18.), Barsberzence 
(1932. VI. 20,), Garamkovácsi (1932. VI. 20.), Ga-
ramszöllős (1933. IV. 12.), Tolmács (1933. VII. 10.), 
Lekér (1930. VII . 5., 1933. IV. 11.). F a u n a t e r ü -
l e t ü n k r ő l m á s h o n n é t n e m i s m e r e t e s . 
4 5 . H. calliger P I E R S I G . — Előfordul a Garamban és pa-
takokban: 
a) A Garamban az előző fajjal fordul elő, de sok-
kal gyakoribb, nagyobb példányszámban került elő. 
Termőhelyei: Jálna (1932. X. 10., 185 <? , 181 9, 
70 nympha), Garamszentkereszt (1932. X. 10.), Ga-
ramrudnó (1932. VI. 18.), Újbánya (1932. VI. 18.), 
Barsberzence (1932. VI. 20.), Garamszentbenedek 
(1932. VI. 20.), Garamkovácsi (1932. VI. 20., 1933. 
IV. 10.), Tolmács (1933. VII . 10.), Kistöre (1932. VI. 
16.), Nagyod (1932. VI. 16.), Garammikola (1932. VI. 
16.), Lekér (1930. VII . 5., 1933. IV. 11.). 
b) A hegyvidék patakjaiban gyakori állat: Jálna 
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(Ihrács-patak, 1932. X. 10.), Körmöcbánya (Körmöci 
patak, 1932. V. 12., 1933. VIII . 7.; Bisztrica-patak, 
1933. V. 26.; Lepusny-patak, 1933. VIII . 10.), Kékellö 
(patak, 1933. V. 27.), Vihnye (1932. V. 12.), Magas-
mart (1928. IV. 5.). 
c) A lapályon csak egyetlen ponton került elő, 
Óvár mellett a Kompa-patak egyik sellös, gyors-
folyású helyén, ahol D U D I C H 1 9 3 2 . V. 27-én a Sperchon 
clupeifer-rel együtt találta. 
4 6 . H. longipalpis (HERM . ) . — Óvár (Telér-patak, 1 9 3 2 . 
V I . 1 7 . ) . 
4 7 . Megapus spinipes (C. L . KOCH ) . — Nagysalló (for-
rásmocsárból, 1927. VI. 24.). Az egyetlen Megapus-
faj, amelyet D U D I C H nem hegyvidéki patakban gyűj-
tött ( S Z A L A Y , 1. p . 2 2 2 ) . 
4 8 . M. nodipalpis T H O R . — A G a r a m b a n D U D I C H a 
következő helyeken akadt rá: Jálna ( 1 9 3 2 . X. 1 0 . ) , 
Barsberzence ( 1 9 3 2 . VI. 2 0 . ) , Garamszentbenedek 
( 1 9 3 2 . VI. 2 0 . ) , Garamkovácsi ( 1 9 3 2 . VI. 2 0 . ) , 
Alsószecse ( 1 9 3 4 . VIII . 2 1 . ) . P a t a k o k b a n 
i s e l ő f o r d u l : Kékellő ( 1 9 3 3 . V. 2 7 . ) , Kör-
möcbánya (Körmöci patak, 1933. VIII . 7., Bisztrica-
patak, 1933. VIII . 7., 1934. X I I . 29., Goldbrunni pa-
tak, 1933. VIII . 12., Lepusny-patak, 1933. VIII . 10.), 
Dallos (Mészvölgyi patak, 1934. VIII . 15.), Szklenó-
fürdö (Chvastova-patak, 1932. VIII . 11., Geitner-
forrás kifolyása, 1 9 3 2 . VIII . 9 . ) , Garamrév ( 1 9 3 2 . V. 
1 2 . ) , Garamrudnó ( 1 9 3 2 . VI. 1 8 . ) . 
48. a. M. nodipalpis var. fluviatilis S Z A L A Y . — Garam 
(Lekér, 1927. VI. 23., cf. S Z A L A Y , 1. p. 223), Garam-
rudnó, 1932. VI. 18.). M e g y e i e n d e m i z m u s -
n a k számított, azonban V I E T S (1. p. 373) Dél-Szlá-
viában is megtalálta. 
49. M. distans V I E T S . — Geletnek (Garam, 1927. V I . 19., 
cf. SZALAY , 1. p. 225), Garamrudnó (1932. V I . 18.). 
F a u n a t e r ü l e t ü n k r ő l c s a k i n n é t i s m e -
r e t e s . 
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50. M. diastema SZAI.AY. — Garamveszele (Garam, 1933. 
Y . 29.). Megyei endemizmus, amelyet SZALAY (8. p. 
210) írt le. 
51. M. barsiensis SZALAY. — Szklenófürdö (Wilkens-
patak, 1927. VI. 15., cf. SZALAY, 1. p. 227—228), Kör-
möcbánya (Goldbrunni patak, 1933. VIII . 12,, cf. 
SZALAY, 8. p. 213). Megyei endemizmus volt, amely 
azonban a Velebitben is előkerült (V IETS, 1. p. 372). 
52. M. latipes SZALAY. — Garamrudnó (patak, 1932. VI. 
18., cf. SZALAY, 11. p. 309). Megyei endemizmus! 
5 3 . M. angustiporus var. lobatus SZALAY. — Körmöcbá-
nya (Bisztrica-patak, 1 9 3 3 . V . 2 6 . , cf. SZALAY , 8 . p. 
211). Megyei endemizmus! 
5 4 . M. acutirostris MOTAS. — Garamrudnó (Garam, 1 9 3 2 . 
VI. 18.). Ú j a f a u n á r a ! 
55. 71/. gibberipalpis ( P I E H S I G ) . — Körmöcbánya (Biszt-
rica-patak, 1933. VIII. 7., Goldbrunni patak, 1933. 
VIII . 12., Lepusny-patak, 1933. VIII. 10.). Fauna-
területünkröl a Velebitböl ( V I E T S , 1 p. 373), valamint 
a Déli-Kárpátokból ismeretes (MOTAS, p. 158). 
5 6 . M. arcuatus T H O R . — Saskőváralja (patak, 1 9 3 4 . 
V I I I . 1 7 ) . Ú j a f a u n á r a ! 
5 7 . M. Pavesii MAGLIO. — Sasköváralja (patak, 1 9 3 4 . 
V I I I . 1 7 . ) . Ú j a f a u n á r a ! 
58. Unionicola. crassipes ( 0 . F . M . ) . — G a r a m r u d n ó ( á r -
téri tócsa, 1935. VII. 11.). 
5 9 . Neumania limosa (C. L . K O C H ) . —Garamrudnó (ár-
téri tócsa, 1935. VI I . 11.). 
60. Feltria armata KOEXIKE. — Szklenófürdö (Tepla-
patak, 1927. VI . 13.). Faunaterületünkről csupán a 
Déli-Kárpátokból ismeretes (MOTAS, p. 1 5 8 ) . 
61. F. rubra PIERSIG. — Körmöcbánya (Goldbrunni pa-
tak, 1933. VIII. 12.). Faunaterületünkről a Velebit-
böl (V IETS, 1, p. 379) és a Déli-Kárpátokból volt isme-
retes (MOTAS, p. 158). 
62. Piona clavicornis (O. F . M.) . — Újbánya (vasút-
menti kubikgödrök, 1928. IV. 5.). 
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63. P. nodata (O. F. M.). — Újbánya (1928. IV. 5.), 
Zsemlér (Holt-Garam, 1932. VI. 16.). 
6 4 . P. conglobata var. conjugula KOENIKE . — Garam-
rudnó (Felső tó, 1935. VII . 11.). 
65. Acer cus ornalus (C. L . K O C I I ) . — Nagysalló (1926. 
I V . 3 . , c f . DUDICH , 3 . p . 8 9 , SZALAY , 1 . p . 2 3 3 ) . 
66. A. latipes (O. F. M.). — Nagysal ló (forrásmocsár, 
1928. IV. 9., 1932. IV. 18.). Ú j a f a u n á r a ! 
6 7 . A. pistillifer KOENIKE . — Nagysalló (forrásmocsár, 
1928. IV. 9.). Ú j a f a u n á r a ! 
68 . Pionopsis lutescens (HERM . ) . — Z s e m l é r ( H o l t -
Garam, 1932. VI. 16.). 
9. család: Brachypodidae. 
6 9 . Xystonotus Willmanni V I E T S . — Nagysalló (forrás-
mocsár, 1 9 2 7 . V I . 10 . , 1 9 2 8 . I V . 9 . , cf. SZALAY , 1. p. 
2 3 6 ) . F a u n a t e r ü l e t ü n k ö n c s a k i n n é t i s -
m e r e t e s . 
7 0 . Ljania bipapillata S. T H O R . — Körmöcbánya (Gold-
brunni patak, 1933. V I I l. 12.). Faunaterületünkről 
csak a Velebitböl ( V I E T S , 1 . p. 3 8 1 ) , valamint a Ke-
leti- és Déli-Kárpátokból ismeretes (MOTAS, p. 1 5 8 ) . 
7 1 . Aturus spatulifer PLERSIG . — Szklenófürdö (Tepla-
patak, 1927. VI . 13., Wilkens-patak, 1932. VIII . 10.), 
Körmöcbánya (Körmöci patak, 1933. VI I I . 7.; Biszt-
rica-patak, 1933. VIII . 7.; Lepusny-patak, 1933. VIII . 
10.). Faunaterületünkről csak a Keleti- és Déli-Kár-
pátokból ismerjük (MOXAS , p. 1 5 8 ) . 
7 2 . A. scaber K R A M E R . — Barsberzence (Garam, 1 9 3 2 , 
VI. 20.), Garamrudnó (Garam, 1935. VII . 11.), Kör-
möcbánya (Lepusny-patak), 1933. VIII . 10.). Fauna-
területünkről csak a Keleti-Kárpátokból volt ismere-
t e s (MOTAS , p . 1 5 8 ) . 
72. a. A. scaber var. rotundus R O M I J N . — Alsószecse 
(Garam, 1934, VIII . 21.), Körmöcbánya (Lepusny-
patak, 1933. VII I . 10.) . Ú j a f a u n á r a ! 
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73. .4. fontinalis LUNDBLAD . — Lekér (Garam, 1930. 
VIT. 5.), Szklenófürdö (Wilkens-patak, 1932. VIII . 
10., Chvastova-patak, 1932. VIII . 11.). Ü j a f a u -
n á r a ! 
74. A. asserculatus W A L T E R . — Szklenófürdö (Wilkens-
patak, 1932. VIII . 10.). Ú j a f a u n á r a ! 
10. család: Arrenuridae. 
7 5 . Arrenurus batillifer K O E N I K E . — Nagysalló (forrás-
mocsár, 1 9 2 7 . IX. 2 1 . , cf. S Z A L A Y , 1 . p. 2 3 7 ) . E g y e t -
l e n i s m e r t t e r m ő h e l y e f a u n a t e r ü l e -
t ü n k ö n ! 
7 6 . A. insulanus K O E N I K E . — Nagysalló (Nagy Sárpatak, 
1 9 2 6 . V I I I . 2 3 . , forrásmocsár* 1 9 2 7 . V I . 2 4 . , cf. D U -
DICH, 3 . p. 8 9 , S Z A L A Y , 1. p. 2 3 7 ) . F a u n a t e r i i l e -
t ü n k r ö l m á s h o n n é t n e m i s m e r e t e s . 
77. A. globator (O. F. M.). — Garamrudnó (Felső tó, 
1935. VII. 11.). 
78. A. cuspidator (0 . F. M.). — Nagysalló (forrásmo-
csár, 1926. VIII . 23., cf. DUDTCJI , 3. p. 89, S Z A L A Y , 1. 
p. 237), Garamrudnó (Felső tó, 1935. VII. 11.). 
F a u n a t e r ü l e t ü n k r ő l m á s h o n n é t n e m 
i s m e r e t e s . 
7 9 . A. nodosus K O E N I K E . — Nagysalló (forrásmocsár, 
1 9 2 6 . V I I I , 2 3 . , c f . D U D I C H , 3 . p . * 8 9 , S Z A L A Y , 1 . p . 2 3 7 ) , 
Garamszentgyörgy (Holt-Garam, 1932. VI . 16.). 
F a u n a t e r ü l e t ü n k r ő l m á s h o n n é t n e m 
i s m e r j ü k. 
80. A. bifidicodidus P I E R S I G . — Újbánya (vasútmenti ku-
bikgödrök, 1928. IV. 5.). Ü j a f a u n a t e r ü l e t r e . 
81. A. nagysallóensis SZALAY . — Nagysalló (forrásmo-
csár, mohából, 1928. IV. 9., cf. SZALAY , 7. p. 64). 
Megyei endemizmus! 
82. A. Stecki K O E N I K E . — Nagysalló (kis mocsár, 1 9 2 6 . 
VIII . 23.). Ü j a f a u n á r a ! 
8 3 . A. Bruzelii K O E N I K E . — Garamrudnó (ártéri tócsa, 
1935. V I I . 11.). Ú j a f a u n á r a ! 
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Bars megye területének átkutatott részeiről tehát 
eddig 83 víziatkafajt sikerült kimutatni. Ebbe a számba 
beleértjük azokat az alfajokat, illetőleg változatokat is, 
amelyek maguk, tehát törzsfajuk n é l k ü l képviselik a 
megye faunájában fajukat (2., 6., 53., 64.). Ezekhez járul 
5 alfaj, illetőleg változat, amelyeknek a törzsfajuk is elő-
került (5. a., 9. a., 11. a., 48. a., 72. a.). Ilyenformán az 
összes gyűjtött alakok száma 88. Közülök 51 faj és 1 al-
faj (változat) faunaterületünkről már ismeretes volt, 30 
faj és 6 alfaj (változat) ellenben faunaterületünk állat-
világára újnak bizonyult. J ó részük máshonnét még nem 
ismeretes. Ez természetesen csak annak a következménye, 
hogy a szomszédos területeken senki sem gyűjti a víziat-
kákat. 
Feltűnően nagy volt a t u d o m á n y r a n é z v e ú j 
f a j o k é s v á l t o z a t o k száma, amelyeket S Z A L A Y 
több közleményében írt le. Ezek: 
Eylais megalostoma var . 
telmatobia (2.) 




Lebertia barsica (36.) 
Atractides barsicus (39.) 
Atractides Dudichi (40.) 
Atractides longirostris 
(41.) 
Megapels nodipalpis var . 
fluviatilis (48. a ) 
Meg apus barsiensis (51.) 
Megapus latipes (52.) 
Meg apus diastema (50.) 
Megapus angustiporus 
var . lobatus (53.) 
Arrenurus nagysallóensis 
(81.). 
Természetes, hogy ezeknek legtöbbje szomszédos, sőt 
távoli területeken is megtalálható lesz. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint az, hogy pl. az, Atractides Dudichi-nek 
egy új alfaját V I E T S Dél-Szláviából írta le, a Megapus 
nodipalpis var. fluviatilis pedig ugyancsak Dél-Szláviá-
ból került elő. Él a megyében olyan faj is, amelyet 
S Z A L A Y Csonka-Magyarországból írt le, mint endemiz-
m u s t (Atractides Ungeri). 
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A fauna további leíró vagy történeti állatföldrajzi 
elemzésébe nem bocsátkozhatunk bele, mert az európai 
országok víziatkák szempontjából ma még annyira 
egyenetlenül vannak kikutatva, hogy a faunaelemek mi-
nősítése és értékelése teljesen bizonytalan volna. Ugyanez 
áll a mi faunaterületünkre is. Annyi azonban kétségte-
len, hogy faunánkban a középeurópai fajok vannak túl-
súlyban. 
Rá kell azonban mutatnunk egy körülményre, 
amely a barsmegyei víziatkák fokozatos megismerése fo-
lyamán egyre jobban kidomborodott. Ez abban áll, hogy 
a faunának igen nagy százalékát olyan fajok teszik ki, 
amelyek azelőtt faunánkban ismeretlenek voltak. 88 alak-
ból 36 új volt vagy a faunaterületre, vagy pedig a tudo-
mányra. A helyett, hogy messze elterjedt alakok vagy 
pedig a magyar fauna fajai ( S Z A L A Y , 1 , 1 0 ) kerültek 
volna elö, egyre újabb és újabb, más országokból ismertté 
vált fajok mutatkoztak. A hegyvidéki patakok rheophil 
fajainak esetében ez még nem feltűnő, mert hiszen ezek-
nek a kutatásával faunaterületünkön alig foglalkozott 
valaki. í g y szinte szükségszerűen majdnem minden lelet 
új adatot jelentett. Annál szembeszökőbb azonban az 
Arrenurus nemben. Ennek 9 faja került elö. Köztük 
hiába keressük a faunaterület másutt gyakori és közön-
séges fajait. A kilencből 7 új volt a faunaterületre, egy 
pedig a tudományra is. 
Természetes, hogy a kutatások mai állása és isme-
reteink mai foka mellett ezt a jelenséget állatföldrajzilag 
értékelni még nem lehet. További, a faunaterület többi 
részére is kiterjedő kutatások fogják majd megmutatni, 
hogy a fenti jelenség csak látszat-e, vagy pedig a fauna-
teriilet állatföldrajzi felosztásában is értékesíthető igazi 
faunakülönbség. 
Ha állatföldrajzilag nem is, környezettani (ökoló-
giai) szempontból vizsgálhatjuk a faunát, mert a fajok 
mindegyikének a közelebbi élethelye (biotopja vagy bio-
chorja) is ismeretes. A víziatkák ilyen csoportosítását 
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nálunk először S Z A L A Y ( 1 . ) kísérelte meg. Az alábbiak-
ban a vizek típusai szerint csoportosítjuk a megismert 
faunát. 
Az állóvizű biochorok, illetve biotopok és faunájuk 
a kővetkező: 
1. I d e i g l e n e s v i z e k . Tavasz végére vagy 
nyárra kiszáradó vizek, pl. vízgyűjtő árkok a szántóföl-
deken, réti tócsák, ártéri tócsák, apró hegyvidéki víz-
gyülemlések, vasútmenti kubikgödrök, stb.: 
Eylais rimosa (1.), Hydrypliantes Bayeri 
Eylais megalostoma v . ( 22 . ) , 
telmatobia (2 . ) , Fiona clavicornis (62 . ) , 
Eylais Mülleri v a r . Piona nodata ( 63 . ) , 
Mrázeki (5. a ) , Acercus ornatus (65 . ) , 
Hydrachna Skorikowi Acercus latipes (66 . ) , 
(8 . ) , Unionicola crassipes (58.), 
Thyas barbigera ( 17 . ) , Neumania limosa (59 . ) , 
Hydrypliantes ruber (19 . ) , Arrenurus bifidicodulus 
Hydrypliantes Thoni ( 80 . ) , 
(20.), Arrenurus Bruzelii (83.). 
2. Á l l a n d ó v i z ű t ó c s á k é s a G a r a m 
h o l t á g a i (Holt-Garamok): 
Eylais rimosa (1.) Piona nodata (63 . ) 
Eylais kamata (3 . ) Pionopsis lutescens (68.) 
Eylais Mülleri (5 . ) Arrenurus nodosus (79. ) . 
3. T a v a k . Bars megyében nincs igazi tó. A kör-
möcbányai „tó" részben duzzasztott vízgyülemlés, ame-
lyet befolyó forrásvizek táplálnak. D U D I C H nem talált 
benne víziatkákat. A z aranyosmaróti és kistapolcsányi 
parkok tavai mesterségesek és a kutatás számára jelen-
leg hozzáférhetetlenek. A garamrudnói tavak elgátolt 
patakok felduzzasztásából keletkeztek. Az alsó tó már 
nincs meg. A felső tóban D U D I C H a következő fajokat ta-
lálta: 
Piona, conglobata v . conjugula• (64 . ) . 
Arrenurus globator ( 7 7 . ) , 
Arrenurus cuspidator ( 78 . ) . 
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4. F o r r á s m o c s á r . Nagysalló közelében, a Nagy 
Sár-patak völgyében levő sajátságos biotop. Egy lim-
nocrene vize rendkívül csekély eséssel a patakba szivá-
rog. A vízszivárgás vonala sáros, iszapos, mocsaras hely, 
amelyet sűrű hydrophil növényzet nőtt be. A víz felszí-
nén, az iszap tetején és a növényzet alján vastag moha-
szönyeg terjeng. Itt a szivárgó vízben és a víztől telje-
sen átitatott mohában a következő, sajátságos összetételű 
fauna él: 
Tliyopsis ccmcellata (16.) Xystonotus Willmanni 
Hydryphantes dispar (69.) 
(18. ) Arrenurus batillifer (75 . ) 
Dartia Borneri (24 . ) Arrenurus insulanus (76 . ) 
Megapus spinipes (47.) Arrenurus cuspidator (78.) 
Acercus latipes (66 . ) Arrenurus nodosus (79.) 
Acercus pistillifer (67.) Arrenurus nagysallóensis 
(81.) 
Arrenurus Stecki (82. ) . 
A Megapus spinipes nemének egyetlen faja a megye 
területén, amely nem folyóvízből került elö, illetőleg 
legalább is nem patakból. Kívüle az állattársaság vala-
mennyi tagja új volt a faunaterületre. Az endemikus 
Arrenurus nagysallóensis-en kívül két rendkívül érdekes 
é s r i t k a f a j él m é g i t t , t. i. a Dartia Borneri é s a Xystono-
tus Willmanni. Ezek egy-két alpesi, sziléziai és nyu-
gateurópai termőhelyről ismert ritkaságok. Nyilván 
csakis azért, mert a biotopjukra még nem akadtak rá és 
nem is keresték őket. A Dartia Borneri másik barsi ter-
mőhelye a vihnyei völgy, ahol ugyancsak egy forrásos 
hely mohájából került elö. Ennek a helynek a behatóbb 
átkutatása még nem volt lehetséges. Lehet, hogy a nagy-
sallóihoz hasonló faunát rejt magában. 
A folyóvizek biotopjai és faunájuk a következő: 
1. F o r r á s o k . A Bars megyében eddig megvizsgált 
források azzal tűnnek ki, hogy vagy egyáltalában nem 
találtunk bennük víziatkát, vagy pedig csak rendkívül 
keveset. Áll ez a források minden fajára, a rheo-, limno-
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és helocrené-re egyaránt. Feltűnő ez azért, mert Német-
országban Franciaországban és Svájcban a forrásokban 
rendkívül gazdag és változatos víziatkafaunát találtak. 
Arra lehetne gondolni, hogy ez talán a gyüjtéstechnika 
tökéletlenségére vezethető vissza. Ez nem valószerű, mert 
az alkalmazott gyűjtési mód másutt mindenütt bevált és 
szép eredményt adott, másrészt pedig D U D I C H sok eset-
ben különös figyelmet fordított a forrásokra. A hegy-
vidéki forrásokból mindössze a következő fajok kerül-
tek elő: 
Panisus Michaeli (23 . ) 
Sperch on mutilus ( 14 . ) 
Sperchon glandulosus v . 
Thienemanni (9. a . ) 
Lebertia glabra (33.) 
Lebertia tuberosa (34 . ) 
Lebertia IIalíki (35 . ) 
Lebertia barsica (36 . ) . 
2. H e g y v i d é k i p a t a k o k . A Garam vízrend-
szeréhez tartozó hegyvidéki, sebesfolyású patakokban 
meglehetősen gazdag rheophil fauna él. Az alábbi jegy-
zék azért is figyelemre méltó, mert hegyi patakjaink vízi-
atkáinak gyűjtése egészen a legutóbbi időkig teljesen a 
háttérbe szorult. D U D I C H a következő fajokat gyűjtötte: 




Sperchon glandulosus (9.) 
Sperchon gland, v . 
Thienemanni (9. a . ) 
Sperchon clupeifer (10 . ) 
Sperchon plumifer v . 
ticinense (11. a . ) 





Lebertia insignis (25 . ) 
Lebertia porosa (27 . ) 
Lebertia caucasica (29 . ) 
Lebertia Maglioi (30.) 
Lebertia dalmatica (31.) 
Lebertia lineata (32 . ) 
Lebertia tuberosa (34.) 
Atractides spinirostris 
(37.) 
Atractides barsicus (39.) 
Atractides Dudichi (40.) 
Atractides longirostris 
(41.) 
Atractides anomalus (42.) 
Pseudotorrenticola 
rhyncliota (43 . ) 
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Hygrobates calliger (45.) 
Megapus nodipalpis (48.) 
Megapus barsiensis (51.) 
Megapus latipes (52.) 
Megapus angustiporus v . 
lobatus (53 . ) 
Megapus gibberipalpis 
(55.) 
Megapus arcuatus (56.) 
Megapus Pavesii (57.) 
Feltria armata (60.) 
Feltria rubra (61.) 
Ljania bipapillata (70.) 
Aturus spatulifer (71.) 
Aturus scaber (72.) 
Aturus scaber v . rotun-
dus (72. a.) 
Aturus fontinalis (73.) 
Aturus asserculatus ( 74 . ) . 
3 . A G a r a m-f o 1 y ó. D U D I C H a Garamot egész hosz-
szában, tehát Garamberzence feletti belépésétől egészen 
Csatáig, ahol elhagyja a megye területét, sok helyen át-
kutatta. így, amennyire a gyüjtéstechnika nehézségei 
megengedték, aránylag jó képet adhatunk a folyó fauná-
járól. A gyűjtés a parthoz közel eső és meglábolható 
vízre, malomgátakra szorítkozott, mert a folyó közepén 
a sebes folyás, mélység és a görgeteg köveinek nagysága 
miatt minden gyűjtési kísérlet (a fenékháló is) kudarcot 
vallott. Eddig a következő fajok kerültek elö: 
Sperchon clupeifer (10.) 
Sperchon plumifer (11.) 
Sp. plumifer v a r . 
ticinense (11. a.) 
Sperchon Koenikei (12.) 
Sperchonopsis verrucosa 
(15.) 
Lebertia insignis (25.) 
Lebertia saxonica (26.) 
Lebertia porosa (27.) 
Lebertia exuta (28.) 
Atractides spinirostris 
(37.) 
Atractides Ungeri (38.) 
Atractides barsicus (39 . ) 
Hygrobates fluviatilis (44." 
Hygrobates calliger (45 . ) 
Megapus nodipalpis (48 . ) 
Megapus nodip. var . 
fluviatilis (48. a.) 
Megapus diastema (50.) 
Megapus acutirostris (54 . ) 
Megapus distans (49.) 
Aturus scaber (72.) 
Aturus scaber v . rotundus (72. a . ) . 
Aturus fontinalis (73 . ) . 
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A folyó endemizmusa a Megapus diastema. Csak a folyó-
ból kerültek elő a megye területén a következő fajok: 
Sperchon plumifer, Lebertia exuta, Atractides Ungeri, 
Hy gr abates fluviatilis, Megapus nodipalpis v a r . fluvia-
tilis, Megapus acutirostris. L e g e l t e r j e d t e b b f a j a f o l y ó -
ban a Hygrobates fluviatilis, amely a folyó egész hosszá-
ban, hegyvidéken és lapályon egyaránt előfordul. Ugyan-
ilyen, sőt számbelileg még gyakoribb faj a Hygrobates 
calliger, amely azonban patakokból is előkerült. 
A jegyzék fajai közül a Lebertia insignis, porosa és 
exuta eurytherm, eurytop fajok, a többi mind rheophil. 
A rheophil fajok végig előfordulnak a folyóban, noha az 
Garamkovácsi alatt kilép a síkságra, helyesebben a maga 
igen széles völgyébe, amelynek állatvilága teljesen sík-
vidéki jellegű. A rheophil víziatkák előfordulásának ma-
gyarázata az, hogy a Garamnak síksági szakaszán is még 
olyan nagy az esése, olyan sebes a folyása, hogy roha-
mos, sebes vizében és a görgetegnek még itt is elég nagy 
kavicsain a litho-rheophil állatvilág a maga létfeltételeit 
megtalálja. 
4. S í k s á g i p a t a k o k. A lévai és verebélyi já-
rás patakjai síkságon vagy alacsony dombvidéken foly-
nak. Lassúfolyású, kanyargós, iszapos fenekű patakok, 
többnyire meglehetősen benőve hydrophil növényzettel. 
Ezekben a víziatkák nagyon ritkák. Csak hosszas kuta-
tás, keresgélés után sikerül az embernek bennük egy-egy 
atkát találni. Ezt is rendesen olyan helyeken, ahol a libák 
vagy a sertések miatt a patakot elgátolták, tehát a gát 
felett stagnáló vízgyülemlés keletkezett. A vízi atkáknak 
a sík- és dombvidéki patakokban való ritkasága, feltűnő 
szórványos és gyér előfordulása a hydrobiologiának még 
nem említett figyelemre méltó ténye. Nyilván csak azért, 
mert az ilyen típusú patakokkal úgyszólván még senki 
sem foglalkozott. A talált fajok kettő kivételével limni-
kus, állóvízi alakok, mert hiszen a folyás a legtöbb he-
lyen annyira lassú, hogy mint környezettani tényező alig 
jöhet számba. A talált fajok: 
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Eylais tantilla (4.) 
8perchon clupeifer (10 . ) 
Hydryphantes crassi-
Hygrobates calliger (45.) 
Hygrobates longipalpis 
'(46.) 
A rrenurus insulanus 
(76.). 
palpis (21 . ) 
A Sperchon clupeifer é s a Hygrobates calliger r h e o -
phil fajok, amelyeknek igazi biotopja a hegyvidéki pa-
tak. Mindkettő ugyanazon helyen, a Kompa-pataknak 
egy sajátságosan módosult szakaszában fordul elő. A 
Kompa folyásának egész hosszában síkvidéki, lassú-
folyású patak. Óvár mellett azonban van egy rövid, alig 
20—30 m. hosszú szakasza, ahol az esése valamivel na-
gyobb. I t t a medre nem iszapos, hanem kavicsos, a fo-
lyása rohamosabb. Szóval a kiterjedt limnikus biotopba 
be van illesztve egy lotikus biotop. Valóban, itt meg is 
jelenik két rheophil víziatka, még pedig más, ugyancsak 
rheophil állatok (Simuliidák álcái) társaságában. Mindez 
mutatja, hogy mennyire a környezeti viszonyok szabják 
meg egyes állatok előfordulását. Hogy ez a két faj ho-
gyan került ide, arról hosszasan lehetne elmélkedni, de 
biztos eredményre aligha jutnánk. 
A régebbi irodalomban csak egyetlen adatot találunk, 
amely barsvármegyei atkára vonatkozik. S Z É P L I G E T I 
említi Barsból az Eriophyes macrochelus nevű gubacs-
atkát. A világháború utáni idők irodalma is csak egyet-
len adatot szolgáltatott. K O T L Á N és M A N N I N G E R említ ik, 
hogy Barsban az Ar gas persicus él. 
A D U D I C H által gviijtött atkaanyag nagy részét 
D E . W I L L M A N N C . , brémai búvár dolgozta fel ( 2 . ) . Közle-
ménye nemcsak a megye, hanem az egész faunaterület 
atkafaunájának ismerete szempontjából is elsőrangú fon-
tossággal bír. W I L T . M A N N ugyanis 1 8 2 fajt sorol fel Bars 
megyéből. Ebből a számból 136 addig nem volt ismeretes 
a faunateriiletünkről, 1 genus, 1 subgenus, 8 faj és 1 al-
B.) Szárazföldi atkák. 
2 
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Gamasiphis (Megaliphis s u b g e n . n o v . ) giganteus. 
Az alábbi felsorolásnak a zöme a WILLMANN-féle lista, 
de kiegészítettük újabb adatokkal, t gv egyrészt DE. BA-
LOGH JÁNOS egyet, tanársegéd meghatározásaival bővült 
a lista, másrészt pedig DUDICH által gyűj tö t t állati és nö-
vényi élősködőket vettünk be. Egyes, a háziállatokon élő 
atkákra vonatkozó adatokat DE. KOPEK IMRE nagysallói 
állatorvosnak köszönünk. 
Mivel a közölt fa jok legnagyobb része ú j volt, ille-
tőleg ú j a faunaterületre, ennek a körülménynek a sza-
vakkal való kiemelését a helykímélés miat t mellőztük. 
E helyett az illető fajok neve elé csillagot tettünk. 
I. alrend: PARASITIFORMES. 
1. család: Parasitidae. 
1. * Eiigamasiis Kraepelini BERL. — Garamszőllős. 
*E. furcatus (CAN.) — Körmöcbánya. 
Pergamasus Theseus BERL. — Szklenófürdő, Kör-
möcbánya. 
P. crassipes (L.) — Garamkovácsi, Garamszőllős, 
Szklenófürdő, a vasberzencei völgy, Körmöcbánya. 
5. P. barbarus BERL. — Szklenófürdő, Körmöcbánya. 
*P. oxygynellus BERL. — Körmöcbánya. 
*P. brevicomis BERL. — Körmöcbánya. 
*P. parvulus BERL. — Körmöcbánya. 
P. denticulatus WILLM. — Körmöcbánya (Skalka), 
ahonnét WILLMANN (2, p. 156) írta le. Megyei ende-
miznius! 
Ceratoppia sexpilosa, 
Episeius major incisus, 
Episeiella ( g e n . n o v . ) 
heteropoda, 
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10. P. sp(. indet. — Garamkovácsi, a vihnyei völgy, 
Körmöcbánya. 
Ologamasus calcaratus (C. L. K O C H ) . — Szklenó-
fürdö, Körmöcbánya. 
*0. pollicipatus B E R L . — Garamkovácsi, a vasberzen-
cei völgy, Körmöcbánya. 
Parasitus sp. indet. — Körmöcbánya. 
Veigaia herculeana ( B E E L . ) . — Szklenófürdö. 
15. *V. cervus ( K R A M E R ) . — Jálna, Körmöcbánya. 
V. Kochi ( T R G D I I . ) . — Körmöcbánya. 
*V. nemorensis (C. L. K O C H ) . — Körmöcbánya, 
V. transisalae (OUDMS . ) . — Vihnyei völgy, Szklenó-
fürdö, Körmöcbánya. 
Digamasellus gradatus W I L I S , — Körmöcbánya. 
Megyei endemizmus (WILLMANN , 2, p. 161). 
20. *Cyrtolaelaps montanus W I L L M . — Körmöcbánya 
(Skalka). Eddig csak a glatzi Schneebergröl volt 
ismeretes (WILLMANN , 2, p. 171). 
Dendrolaelaps sp. mdet. — Vihnyei völgy. 
*Periphis hemisphaericus (C. L. K O C H ) . — Garam-
kovácsi, Körmöcbánya. 
Gamasiphis (Megaliphis) giganteus W I L L M . — Kör-
möcbánya (Skalka). Megyei endemizmus ( W I L L -
MA.NN, 2 , p . 1 6 1 ) . 
2. család: Macrochelidae. 
Geholaspis longispinosus ( K R A M E R ) . — Szklenó-
fürdö, Körmöcbánya. 
25. *G. alpinus BERL . — Körmöcbánya. 
Macroclieles sp. indet. — Vihnyei völgy, Jálna. 
Nothrolaspis carinata (C. L. K O C H ) . — Körmöc-
bánya. 
Nothrolaspis sp. indet. — Szklenófürdö, Körmöc-
bánya. 
3. család: Pachylaelaptidae. 
Pachylaelaps furcifer B E R L . — Körmöcbánya. 
30. P. insularis BERL . — Körmöcbánya. 
P. longulus WILLM . — Körmöcbánya (Ska!ka). 
Megyei endemizmus! (WILLMANN, 2, p. 1 6 3 ) . 
4. család: Laelaptidae. 
*Laelaps agilis C . L. KOCH. — Nagysalló. 
*Ceratonyssus musculi ( C . L. KOCH) . — Nagysalló. 
* Ichor ony ssus carnifex ( C . L. KOCH) . — Nagysalló. 
35. *Myonyssus decumani TIRAB. — Nagysalló. 
*Laelaspis humeratus BEKL. — Körmöcbánya. 
Episeius major incisus WILLM . — Garamszőllös. 
Megyei endemizmus! (WILLMANN, 2, p. 168). 
Episeiella heteropoda WILLM . — Yilmyei völgy. 
Megyei endemizmus (WILLMANN, 2, p. 164). 
*Coelolaelaps integer (BEEL . ) — Nagysalló. 
5. család: Dermanyssidae. 
40. Dermanyssus gallinae (DE GEEK) . — Nagysalló, 
Barsendréd. 
6. család: Celaenopsidae. 
*Celaenopsis cuspidata (KRAMER) . — Töhöl. 
7. család: Epicriidae. 
*Epicrius mollis (KRAMER). — Szklenófürdö. 
8. család: Ascaidae. 
*8ejus togatus C . L. KOCH. — Szklenófürdö. 
44. Z e r c o n triangularis C . L. KOCH. — Garamkovácsi, 
Szklenófürdö, Körmöcbánya. 
44. a. * Z . triangularis var. caudatus BERL. — Körmöc-
bánya. 
45. *Z. perforatulus BERL . — Körmöcbánya. 
9. család: Polyaspididae. 
* Trachytes pi BERL . — Ény, Körmöcbánya. 
*T. pyriformis (KRAMER) . — Körmöcbánya. 
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10. család: Prodinychidae. 
* Prodinychus fimicolus BERL. — Körmöcbánya. 
11. család: Trachyuropodidae. 
*Urotrachytes formicarius (LUBE .) — Körmöcbánya. 
*Discopoma splendida (BEEL . ) — Garamrudnó, 
Szklenófürdö, Körmöcbánya. 
12. család: Urodinychidae. 
*Oodinychius Karawaieivi BERL. — Szklenófürdö, 
a vasberzenoei völgy. 
Urodiaspis tecta (KRAMER) . — Garamrudnó. 
13. család: Uropodidae. 
Cilliba cassidea (HERM.) . — Körmöcbánya . 
14. család: Ixodidae. 
Ixodes hexagomis LEACH. — Nagysalló. 
/. ricinus L. — Nagysalló, Léva, Újbánya, Aranyos-
marót, Szklenófürdö, Körmöcbánya, a vasberzenoei 
völgy. 
15. család: Argasidae. 
Argas persimis OKÉN. — Nagysalló. Már KOTLÁN 
és MANNINGER (p. 347) megállapították, hogy ha-
zánkban, és így Barsban is nem az Argas reflexus 
F. él, hanem az Argas persicus. 
II . a l rend: TROMBIDIIFORMES. 
16. család: Labidostommidae. 
*Nicoletiella lyra (WILLM . ) . — Garamkovácsi, a vih-
nyei völgy, Körmöcbánya. 
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17. család: Rhagidiidae. 
*Coccorhagidia clavifrons (CAN . ) . — K ö r m ö c b á n y a 
(Skalka). Rendkívül ritka faj, amelyet eddig Olasz-
országból, Norvégiából és a Spitzbergákról ismer-
t e k ( W I I X M A N N , 2 , p . 1 6 9 — 1 7 1 ) . 
18. család: Anystidae. 
*Anystes baccarum (L.) . — Nagysal ló , Körmöc-
bánya. 
19. csaláxl: Tetranychidae. 
60. Tetranychus telarius ( L . ) — N a g y s a l l ó . 
*T. carpini OUD. — Nagysalló. 
*Oligonychus ulmi ( C . L. KOCH). — Nagysalló. 
20. család: Cheyletidaae. 
Cheyletus eruditus SCHRANK . — Nagysalló. 
*Myobia musculi SCHRANK . — Nagysalló. 
21. család: Cryptognathidae. 
65. *Cryptognathus lagena K R A M E R . — Nagysalló. 
22. család: Rhaphignathidae. 
*Homocaligus scapularis ( C . L. KOCH ) . — Nagy-
salló. 
Homocaligus sp. indet. — Vihnyei völgy. 
23. család: Demodicidae. 
Demodex folliculorum (S ÍM . ) . — N a g y s a l l ó . 
24. család: Bdellidae. 
Bdella longicomis ( L . ) — K ö r m ö c b á n y a . 
25. család: Eupodidae. 
70. Linopodes motalorius ( L . ) — N a g y s a l l ó . 
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26. család: Trombidiidae. 
Podotrombium sp. indet. — Szklenófürdő. 
Rhinotrombium nemoricola BERL . — Garamszőllős. 
*Microtrombium spinosum BERL . — Garamrudnó. 
*M. fusicomum BERL. — Körmöcbánya. 
75. *Enemotrombium subrasum (BERL . ) . — Garamko-
vácsi. 
*E. boreale BERL . — Vasberzencei völgy. 
Trombidium holosericeum ( L . ) . — N a g y s a l l ó , 
Szklenófürdő, Vihnye, Körmöcbánya. 
Allotrombium fuliginosum ( H E R M . ) . — Nagysalló, 
Garamszőllős, Vihnye, Szklenófürdő. 
*A. molliculum (C. L. Koon). — Garamkovácsi. 
80. *Rohaultia insignis (BERL . ) . — K ö r m ö c b á n y a . 
*Diplotrombium longipalpe BERL . — Körmöcbánya. 
27. család: Calyptostomatidae. 
Calyptostoma expalpe (HERM . ) — Garamkovácsi, 
Garamszőllős, Garamrudnó, Vihnye, Szklenófürdő, 
Körmöcbánya. 
28. család: Erythraeidae. 
*Erythraeus ignotus OUDS. — Körmöcbánya. 
Leptus phalangii (DE GEER) . — Körmöcbánya. 
85. *L. ochroniger OEDS. — Körmöcbánya. 
*L. rubricatus (C. L . KOCH). — Vasberzencei völgy, 
Körmöcbánya. 
III . alrend: SARCOPTIFORMES. 
1. sectio: ACARIDIAE, 
29. család: Tyroglyphidae. 
*Tyroglyphus farinae ( L . ) . — N a g y s a l l ó . 
Tyroglyphus sp. indet. — Vihnye. 
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30. család: Glycyphagidae. 
Glycyphagus cadaveriuus (SCHRANK). — Nagysalló. 
90. *Gl. domesticus (DE GEER ) . — Nagysalló. 
31. család: Acaridae. 
91 . Acarus siro L . — N a g y s a l l ó . 
91a. A. siro var. conis (GERLACH). — Nagysalló. 
91b. K. siro var. bubalus (OUDS .) . — Nagysalló. 
91c. A. siro var. ovis (MÉGNIN) . — Nagysalló. 
A. suis (GERLACH). — Nagysalló. 
Knemidocoptes mutans (ROBIN) . — Nagysalló. 
32. család: Psoroptidae. 
Psoroptcs equi GERV. — Nagysalló. 
95. Chorioptes equi (GEKL .) . — Nagysalló. 
2. sectio: ORIBATEI. 
33. család: Hypochthoniidae. 
* Ily poch thonius rufulus ( C . L. KOCH ) . — Nagy-
salló, Ény. 
*H. tectorum (BERT,.). — N a g y s a l l ó . 
*Trhypochthonius excavatus (WILLM . ) . — Nagysalló. 
34. család: Malacoiiothridae. 
*Trimalaconothrus glaber M I C H . — Szklenófürdö. f 
35. család: Camisiidae. 
1 0 0 . *Camisia horrida C. L. KOCH . — Vihnye. 
C. spinifera (C. L. KOCH ) . — Garamkovácsi, Ga-
ramrudnó, Körmöcbánya. 
*C. bicarinata (C. L. KOCH ) . — Körmöcbánya. 
*Nothrus palustris C. L. KOCH. — Garamrudnó, 
Vihnye, a vasberzencei völgy, Körmöcbánya. 
/ 
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*N. biciliaius C. L . KOCH. — Garamszőllös, Jálna, 
Töhöl. 
105. *N. sylvestris C. L . KOCH. — Vaslierzencei völgy. 
Platynothrus peltifer (C. L . KOCH) . — Szklenó-
fürdö, a vasberzencei völgy, Körmöcbánya. 
*P. capillata BEIÍT,. — Körmöcbánya. 
36. család: Hermanniidae. 
Hermannia gibba (C. L . KOCH) . — Garamkovácsi, 
Garamrudnó, Szklenófürdö, a vasberzencei völgy, 
Körmöcbánya. 
37. család: Neoliodidae. 
*Neoliodes farinosus (C. L . KOCH). — Garamrudnó, 
Yihnye, Szklenófürdö, Jálna, a vasberzencei völgy. 
1 1 0 . N. theleproctus (HERM . ) . — Nagysalló, Töhöl. 
Platyliodes scaliger (C. L . KOCH) . — Nagysalló, 
Garamkovácsi, Garamrudnó, Yihnye. 
38. család: Belbidae. 
* Amerns Troisii BERL. — Szklenófürdö. 
*Belba erispata (KULCZ .). — Szklenófürdö. 
B. aurita (C. L . KOCH) . — Vihnye, Szklenófürdö, 
Körmöcbánya. 
115. *B. riparia (Nie.). — Garamkovácsi, Vihnye, Jálna, 
a vasberzencei völgy. 
*B. pulverulenta (C. L . KOCH) . — Nagysalló, Ga-
ramkovácsi, Garamrudnó, Vihnye, Szklenófürdö, 
Jálna, a vasberzencei völgy. 
*B. gracilipes (KULCZ .). — Vihnye, Szklenófürdö. 
*B. geniculosa Ouns. — Garamkovácsi, Garamszől-
lös, Garamrudnó, Vihnye, Szklenófürdö, Jálna, 
a vasberzencei völgy, Körmöcbánya. 
*B. clavipes (C. L . KOCH) . — Garamrudnó, Vihnye, 
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Szklenófürdö, Jálna, a vasberzencei völgy, Kör-
möcbánya. 
120. *B. corynopus (HERM.). — Körmöcbánya. 
*B. tatrica (KULCZ . ) . — Garamkovácsi, Szklenó-
fürdö, Jálna, a vasberzencei völgy. 
*B. aegrota (KULCZ . ) . —Szklenófürdö, a vasberzen-
cei völgy. 
*B. tecticola ( M I C H . ) . — Garamrudnó, Vihnye. 
*B. verticillipes (Nie.). — Vihnye, Szklenófürdö. 
125. *Gymnodamaeus bicostatus (C. L . K O C H ) . — Nagy-
salló, Ény, Garamszöllös. 
39. család: Eremaeidae. 
*Caleremaeus monilipes ( M I C H . ) . — Garamkovácsi. 
*Oppia bicarinata ( P A O L I ) . — Körmöcbánya. 
*0. falcata ( P A O L I ) . — Szklenófürdö, Körmöcbánya. 
*0. concolor (CAN.). — Ény, Töhöl, Garamszöllös, 
Garamkovácsi. 
130. *0. nitens ( C . L . K O C H ) . — Nagysalló. 
*0. insculpta ( P A O L I ) . — Körmöcbánya. 
*Ü. subpectinata (Ouns.). — Garamrudnó. 
*Eremobelba pectinigera BERL . — Garamszöllös. 
*Oribella Paolii (OUDS . ) . — Körmöcbánya. 
135. Eremaeus hepaticus C . L . KOCH . — Garamszöllös, 
Garamrudnó, Vihnye, Szklenófürdö, Jálna, a vas-
berzencei völgy, Körmöcbánya, Töhöl. 
E. oblongus C . L . KOCH . — Garamkovácsi, Garam-
szöllös. 
*Lucoppia lucorum (C. L . K O C H ) . — Nagysalló. 
*Oribata geniculata, C. L . KOCH . — Szklenófürdö, 
Körmöcbánya. 
*(). nemorensis BERL . — Körmöcbánya. 
140. Hydrozetes conferva,e (SCHRANK ) . — Nagysalló 
(SZALAY, 1 , p . 2 3 7 ) . 
*H. terrestris BERL . — Nagysalló. 
*Ceratoppia badia (C. L . K O C H ) . — Garamrudnó, 
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Szklenófürdő, Jálna, avasberzenceivölgy, Körmöc-
bánya. 
C. bipilis (HERM . ) . — Ény, Töhöl, Szklenófürdő, 
Jálna, a vasberzencei völgy, Körmöcbánya. 
C. sexpilosa WILLM. — Szklenófürdő. Megyei 
endemizmus! (WILLMANN, 2, p. 151). 
145. *C. quadridentata ( HALLÉK). —Szklenófürdő, a vas-
berzencei völgy. 
*Conoppia microptera (BERL . ) . — Szklenófürdő. 
40. család: Carabodidae. 
* H ermanniella granulata (Nie.). — Vihnye, a vasber-
zencei völgy. 
*Tectocepheus velatus (MICH . ) . — V i h n y e . 
Xenillus tegeocranus (HEKM . ) . — T ö h ö l , G a r a m -
szőllős, Szklenófürdő, Jálna, a vasberzencei völgy, 
Körmöcbánya. 
150. *Tritegeus bifidatus ( N I E . ) . — Körmöcbánya. 
*Cepheus ceplieiformis ( N I E . ) . — Töhöl. 
*C. dentatus (MICH . ) . — K ö r m ö c b á n y a . 
Carabodes coriaceus C . L. KOCH. — Szklenófürdő, 
Jálna, Körmöcbánya. 
*C. marginatus (MTCH.). — Garamkovácsi, a vasber-
zencei völgy. 
41. család: Liacaridae. 
1 5 5 . * Adoristes Poppei (OUDS.). — Szklenófürdő, Kör-
möcbánya. 
Hafenrefferia gilvipes (C. L. KOCH) . — Vihnye, 
Szklenófürdő. 
*Cultroribula furcillata NORD. — Töhöl, Garamko-
vácsi, »Szklenófürdő. 
Liacarus cor acinus ( C . L. KOCH) . — Töhöl, Garam-
kovácsi, Garamszőllős, Garamrudnó, Vihnye, Szkle-
nófürdő, Jálna, Körmöcbánya. 
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*L. nitens ( G E R V . ) . — Garamszőllös, Garamrudnó, 
Szklenófürdö. 
1 6 0 . *L. tremellae ( L . ) ODDS. — Garamkovácsi, Garam-
rudnó, Vihnye, Jálna. 
*Phyllotegeus palmicmctus ( M I C H . ) . — Garamko-
vácsi, Yihnye, Körmöcbánya. Eddig csak Angol-
és Írországból volt ismeretes. Az európai kontinensen 
ezek az első termőhelyei (WIIXMANN, 2 , p. 1 5 2 ) . 
42. család: Oribatulidae. 
Oribatula tibialis (Nie.). — Nagysalló, Garamko-
vácsi, Garamszőllös, Garamrudnó, Szklenófürdö, 
Jálna, a vasberzencei völgy, Körmöcbánya. 
*0. venusta BERL . — Garamkovácsi. 
*Zygoribatula exilis (Nie.). — Körmöcbánya. 
43. család: Zetorchestidae. 
1 6 5 . Zetorchestes micronyclius ( B E R L . ) . — Garamkovácsi, 
Garamszőllös, Garamrudnó, Szklenófürdö, Jálna, 
fürdő, a vasberzencei völgy. 
44. család: Gustaviidae. 
*Gustavia microcephala (Nie.). — Töhöl, Szklenó-
fürdö, a vasberzencei völgy. 
45. család: Protoribatidae. 
*Scheloribates confundatus SELLS . — Szklenófürdö, 
a vasberzencei völgy, Körmöcbánya. 
*Scli. pallidulus ( C . L . K O C K ) . — Garamrudnó. 
Sek. laevigatus (C. L. Kocn). — Vihnye, a vasber-
zencei völgy, Körmöcbánya. 
170. * Protoribates badensis SELLN . — Körmöcbánya. 
*P. lophotrichus BERL . — Nagysalló. 
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46. család: Ceratozetidae. 
*Chamobates Voigtsi (OUDS . ) . — Körmöcbánya. 
*Ch. lapidarius (Luc.). — Garamrudnó, a vasberzen-
cei völgy. 
*Ch. Schützi (OUDS . ) — Szklenófürdö, Körmöcbá-
nya. 
175. *Ch. spinosus SELLN . — Garamrudnó. 
Ceratozetes gracilis (MICH.). — Körmöcbánya. 
*Euzetes seminulum (SCHRK . ) . — Töhöl, Garamko-
vácsi, Vihnye, Jálna, a vasberzencei völgy. 
Sphaerozetes orbicularis ( C . L. KOCH ) . — Garam-
rudnó, Szklenófürdö. 
*8ph. pyriformis (Nie.). — Szklenófürdö, Körmöc-
bánya. 
1 8 0 . * Humerobates fungorum (L.) OUDS. — Vihnye. 
*Melanozetes mollicomus ( C . L. KOCH ) . — Garam-
kovácsi, Szklenófürdö. 
Fuscozetes setosus (C. L. K O C H ) . — Garamrudnó. 
Trichoribates trimaculatus ( C . L. KOCH ) . — Nagy-
salló, a vasberzencei völgy. 
*Limnozetes cilialus (SCHRK . ) . — Szklenófürdö. 
1 8 5 . *Punctoribates kexagonus BERL . — Nagysalló. 
47. család: Galumnidae. 
*Allogalumna longiplumus ( B E R L . ) . — Szklenófür-
dö, a vasberzencei völgy, Körmöcbánya. 
*A. tenuiclavus ( B E R L . ) . — Szklenófürdö, a vasber-
zencei völgy. 
A. hungaricus WILLM . — Körmöcbánya (Skalka). 
Megyei endemizmus! (WILLMANN , 2, p. 152). 
*Galumna lanceatus OUDS. — Garamszöllös, Körmöc-
bánya. 
190. *G. nervosus ( B E R L . ) . — Töhöl, Ény, Szklenófürdö. 
*ÁJeoribates Roubali ( B E R L . ) . — Körmöcbánya. 
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48. család: Notaspididae. 
Oribatella Dudichi WILLM . — Szklenófürdő, Kör-
möcbánya. Megyei endemiznius! (WILLMANN , 2, p. 
154). 
*0. calcarata (C. L. K O C H ) . — Szklenófürdő, Kör-
möcbánya. 
*0. Bérléséi ( M I C H . ) . Garamrudnó. 
195. *Notaspis punclatus (Nie.). — Garamkovácsi. 
*N. italicus OUDS. — Garamkovácsi, Garamszőllős, 
Garamrudnó. 
N. coleoptratus (L.) — Nagysalló, Szklenófürdő, 
Körmöcbánya. 
49. család: Pelopidae. 
*Pelops phytophilus BEEL . — Körmöcbánya. 
*P. auritus C. L. KOCH . — Körmöcbánya. 
200. Pelops sp. indet. — Garamszőllős, Szklenófürdő. 
*Peloptulus montanus HULL . — Nagysalló. 
50. család: Phthiracaridae. 
Oribotritia decumana (C. L. Kocn). — Szklenó-
fürdő, Körmöcbánya. 
*0. cribraria ( B E E L . ) . — Szklenófürdő, Körmöcbá-
nya. 
*Pseudotritia monodactyla WILLM . — Szklenófürdő. 
205. *P. ardua (C. L. K O C H ) . — Nagysalló. 
*P. minima ( B E E L . ) . — Szklenófürdő. 
*Tropacarus carinatus (C. L. K O C H ) . — Garam-
rudnó, Szklenófürdő, Jálna. 
*T. pidcherrimus ( B E E L . ) . — Garamkovácsi. 
*IIoploderm,a stricidum (C. L. K O C H ) . — Garam-
rudnó, a vasberzencei völgy, Körmöcbánya. 
210. *Plithiracarus piger (SCOP. ) . — Ény. 
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*Ph. globosus (C. L. KOCH ) . — Szklenófürdö, a vas-
berzencei völgy, Körmöcbánya. 
*Ph. anonymus GBDJ . — Garamrudnó, Szklenófür-
dö, Körmöcbánya. 
IV. alrend: TETRAPODILI . 
51. család: Eriophyidae. 
Eriopkyes macrochelus NAL . — Újbánya (SZÉPLI-
G-BTI, p . 2 1 8 ) . 
*E. padi (NAL.). — Újbánya. 
215. *E. convolvens ( N A L . ) — Újbánya. 
*E. tiliae (PGST.) NAL . — Újbánya. 
E. macrotrichus (NAL.). — Újbánya. 
*E. salicis (NAL.). — Nagysalló. 
52. család: Phyllocoptidae. 
*Pliyllocoptus carpini NAL. — Újbánya. 
220. *Ph. magnirostris NAL. — Nagysalló. 
*Anthocoptes salicis NAL. — Nagysalló. 
Bars vármegye területéről tehát eddig összesen 221* 
fajt és 4 változatot** sikerült kimutatni a szárazföldi 
atkák sorából. Ez mindenesetre tekintélyes szám, ha 
figyelembe vesszük, hogy faunakatalógusunk (F. R. H., 
JABLONOSWKI) annakidején vízi és szárazföldi atkát 
együttesen mindössze 164 fajt sorolt fel. A tudományra 
új fajokon és alfajokon kívül a WiLi.MANN-féle közlemény 
136 olyan fajt állapított meg, amelyek faunaterületünk-
röl azelőtt ismeretlenek voltak. Ezekhez a fenti jegyzék 
még 9 fajt ad hozzá, úgyhogy a megye kutatása során 
összesen 145 fajt és 1 alfajt (változatot) sikerült gyűj-
teni, amelyek faunaterületünkre újaknak bizonyultak. 
* beleértve a 37.-t is. 
•* 44. a, 91. a, b, c. 
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Természetes, hogy ezek a számok korántsem merí-
tik ki Bars vármegye atkafaunáját. Az eddigi eredmény 
nem tudatos és célirányos atkagyüjtés eredménye volt, 
hanem más csoportok gyűjtése, főképpen a bogarak ros-
tálása kapcsán félretett melléktermék. Erre vezethető 
vissza, hogy bizonyos atkacsaládok és méginkább bizo-
nyos biotopok atkái az eddigi gyűjtésből hiányoznak. 
Ezeket éppen a különlegesen az atkákra irányuló szak-
szerű gyűjtés fogja majd előhozni. Így az emlősök és 
madarak élősködői, az emlősök földalatti üregeiben és 
a madarak fészkeiben, hangyabolyokban, továbbá rova-
rokon élő atkák, valamint a gubacsatkák csak később 
fognak előkerülni és bizonyára igen lényegesen, legalább 
100%-kai fel fogják emelni a megye atkalistáját. 
* 
A Bars megyéből eddig ismert pókszabású állatok 
kimutatása: 
Kimutatva Új a faunaterületre Új a tudományra 
C s o p o r t alfaj alfaj alfaj 
Faj vagy Faj vagy Faj vagy 
változat változat változat 
Pseudoscorpionidea: 18 2 1 
Opilionidea: 21 3 5 — 1 — 
Araneidea: 243 4 6 — 14 
Víziatkák 83 5 30 6 9 4 
Szárazföldi a tkák 221 4 145 1 8 1 
összeoen: 586 16 188 7 33 5 
A Bars megyében felfedezett új fajok, alfajok 
és változatok jegyzéke: 
Pseudoscorpionidea: 
Chthonius pygmaeus B E I E K . — Mitt. lib. Höhlen- u. 
Karstforsch., 1934, p. 53. 
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Üpilionidea: 
Uoeweriolus Jiungaricus K O L O S V Á R Y . — Zoolog. A N - 
zeiger, CI I, 1933, p. 310. 
Araneidea: 
Xysticus Strandi K O L O S V Á B Y . — Folia zoologica et 
hydrob., Biga, YI, 1934, p. 15. 
Balius Lendli KOLOSVÁRY . — 1. c. p. 17. 
5. Sitticus Strandi KOLOSVÁRY . — 1. c. p. 16. 
Dendryphantes nidicolioides KOLOSVÁKY . —1. c. p. 16. 
Theridium Kratochvili K O L O S V Á R Y . —1. c. p. 14. 
Erigone Strandi KOLOSVÁRY . — 1. c. p. 14. 
Gongylidium Gebhardti K O L O S V Á R Y . —1. c. p. 14. 
10. Entelecara Strandi K O L O S V Á R Y . — 1. c. p. 14. 
Tapinocyba barsica K O L O S V Á K Y . — 1. c. p. 15. 
Panamomops Strandi KOLOSVÁRY . — 1. c. p. 15. 
Tiso Strandi KOLOSVÁRY . — 1. c. p. 15. 
Tarentula Teschleri K O L O S V Á R Y . — 1. c. p. 15. 
15. Tarentula Reimoseri KOLOSVÁKY , — 1. c. p. 15. 
Lycosa Kratochvili K O L O S V Á R Y . — 1. c. p. 16. 
Viziatkák: 
Eylais megalostoma var. telmatobia S Z A L A Y . — Zoo-
log. Änz. CIY, 1933, p. 324. 
Protzia invalvaris var. barsica S Z A L A Y . — Zoolog. 
Anz. CXV, 1936, p. 54. 
Protzia sculptopetiolata S Z A L A Y . — 1. c. p. 51. 
20. Lebertia barsica S Z A L A Y . — Zoolog. Anz. CXIX, 
1937, p. 40. 
Atractides barsicus S Z A L A Y . — Zoolog. Anz. C I I I , 
1933, p. 171. 
Atractides Dudiclii S Z A L A Y . — 1. c. p. 173. 
Atractides longirostris S Z A L A Y . — Zoolog. Anz. CIV, 
1933, p. 201. 
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Megapus nodipalpis var . fluviatilis SZALAY. — A n n . 
Mus. Nation. Hung. X X V I , 1 9 2 9 , p. 2 2 3 . 
2 5 . Megapus diastema SZALAY . — Zoolog. Anz. C X , 1 9 3 5 , 
p. 210. 
Megapus barsiensis SZALAY . — Ann. Mus. Nation. 
Hung. X X V I , 1 9 2 9 , p. 2 2 7 .  
Megapus latipes S Z A L A Y . — Zoolog. Anz. C X I , 1 9 3 5 ,  
p. 3 0 9 . 
Megapus angustiporus v a r . lobatus SZALAY. — 
Zoolog. Anz. CX, 1935, p. 211. 
Arrenurus nagysallóensis S Z A L A Y . — Zoolog. Anz. 
CVIII, 1934, p. 64. 
Szárazföldi atkák: 
30. Pergamasus denticulatus WILLMANN. — A n n . M u s . 
Nation. Hung. X X X I , 1937/38, p. 156. 
Digamasellus gradatus WILLMANN. — 1. c. p. 161. 
Gamasiphis giganteus WILLMANN. — 1. c. p. 161. 
Pachylaelaps longulus WILLMANN. — 1. c. p. 163. 
Episeius major incisus WILLMANN. — 1. c. p . 168. 
35. Episeiella heteropoda WILLMANN. — 1. c. p . 164. 
Ceratoppia sexpilosa WILLMANN. — 1. c. p. 151. 
Allogalumna hungaricus WILLMANN. — 1. c. p . 152. 
Oribatella Dudichi WILLMANN. — 1. c. p . 154. 
(A Magyar Tudományos Akadémia III. osztályának 
1937. április 26-án tartott üléséből.) 
U T Ó I R A T . 
A dolgozat bemutatása óta három év telt el. Ez alatt 
az idő alatt két fontosabb dolgozat jelent meg, amely 
tárgyánál fogva közleményünket érinti és annak néhány 
adatát megváltoztatja. Nyomdatechnikai okokból a vál-
tozásokat nem vettük be az eredeti szövegbe, hanem füg-
gelékként kiilön ismertetjük. 
1. S O A B E C J. I.: „Contributie la studiul Hidracarieni-
lor din Románia" (Acad. Romana, Mem. sect, stiintifice, 
Ser. III . Tom. XIV. Mem. 12. 1939, pp, 10) című dolgo-
zatában a Keleti Kárpátokban gyűjtött víziatkákat is-
mertet. Felsorolásának eredményeképpen a fenti víziatka 
jegyzékben a következő változások álltak be: 
A Protzia sculptopetiolata (7.) többé nem megyei 
endemizmus; a Lebertia Maglioi (30.), lineata (32.), 
glabra (33.), Pseudotorrenticola rhynchota (43.) nem 
újak a faunánkra, mert közlésükkel S O A R E C megelőzött; 
a Hygrobates fluviatilis (44.) és a Megapus distans (49.) 
többé nem csupán Bars megyéből ismeretesek; a Sperchon 
clupeifer (10.), plumifer (11.), brevirostris (13.), Megapus 
gibberipalpis (55.) és Feltria rubra (61.) az említetteken 
kívül további termőhelyekről kerültek elő. 
2. M O E S Z GUSZTÁV : „Magyarország gubacsai" (Buda-
pest, 1938, pp. 110) c. nagyszabású tanulmányában a g u -
b a c s o k a l a p j á n a következő gubacsatkákat (Eri-
ophyidae) említi Bars megyéből: 
Eriophyes triseriatus NAL. — Yerebély (p. 15). 
„ brevitarsis NAL. — Aranyosmarót, Új-
bánya (p. 24). 
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Eriopliyes brevitarsis phyllereus NAL. — Aranyos-
marót, Újbánya (p. 24). 
„. laevis inangulis NAL. — Aranyosmarót 
(P- 24). 
„ nudus NAL. — Aranyosmarót, Malonya, 
Gesztőd (p. 58).  
„ genistae NAL. — Malonya (p. 65).  
„ geranii CAN. — Aranyosmarót (p. 66). 
„ dolichosoma CAN. — Aranyosmarót (p. 
66). 
„ macrochelus megalonyx NAL. — Újbánya 
(p. 69). 
„ tiliae liosoma NAI.. — Valkóc (p. 73). 
„ echii CAN. — Malonya (p. 82). 
„ salviae NAL. — Verebély (p. 84). 
„ galii KAJRP . — Gesztőd (p. 88). 
„ artemisiae CAN. — Aranyosmarót, Malo-
nya (p. 93). 
„ peucedani CAN. — Újbánya (p. 78). 
Mindezeket az adatokat a pókszabású-fauna végösz-
szegében tekintetben kell venni. 
IRODALOM. 
BEIER: 1.) Pseudoscorpionidea (in: Das Tierreich, LVII, 1932, pp. 258, 
LVIII , 1932, pp. 294). 
„ : 2.) Neue cavernicole und subtorrane Pseudoscorpione (Mitteil, 
üb. Höhlen- u. Karstforschung, 1934, p. 53—59) 
BüSENBERG: Die Spinnen Deutschlands (in: Zoologica, XXXV, Stut t -
gart, 1903, pp. 465). 
CHYZER: & KULCZYNSKI: Araneae Hungáriáé (I, Budapest, 1892, pp. 
171, II. 1894—1897, pp. 366). 
DUDICH: 1.) A szongáriai cselőpók bevándorlása hazánkba (Pótfüzetek 
a Természettud. Közlönyhöz, 1920, p. 39—41). 
„ : 2.) Faunisztikai jegyzetek, I (Állatt . Közlem. XXII , 1925. 
p. 39—46). 
: 3.) Faunisztikai jegyzetek, I I (ibidem, XXIII , 1926, p. 87—96). 
: 4.) Faunisztikai jegyzetek, I I I (ibidem, XXV, 1928, p. 38—45). 
: 5.) Faunisztikai jegyzetek, IV (ibidem, XXX, 1933, p. 120—129). 
F. R. H.: A Magyar Birodalom Állatvilága. Fauna Regni Hungáriáé (III , 
1897: CHYZEK & KULCZYNSKI: Ordo Araneae, pp. 33 et 
corrig. p. 7—10; JABLONOWSKI: Ordo Acarina, p. 1—5). 
HALÍK: Eine neue Quell-Hydracarine aus den Ost-Karpathen (Zoolog. 
Anz. LXVII, 1926, p. 57—60). 
HERMAN: Magyarország pókfaunája (I, Budapest, 1876, pp. 119, II, 
1878, pp. 100, I I I , 1879, ppp. 394). 
KOLOSVÁRY: 1.) Magyarország kaszáspókjai (Budapest, 1929, pp. 112). 
„ : 2.) Über eine neue Weberknechtart: Roeweriolus hunga-
ricus n. g., n. sp. (Zoolog. Anz. CII. 1933, p. 310— 
313). 
„ : 3.) Neue Weberknecht-Studien (Acta Biologica, Szeged, 
I I I , 1934, p. 1—10). 
„ : 4.) 21 neue Spinnearten aus Slovensko, Ungarn und aus 
der Bana t (Folia zoologica et hydrobiologica, Riga, 
VI, 1934, p. 12—17). 
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5.) Neue araneologische Mitteilungen aus Ungarn (Folia 
zool. et hydrob., Riga, VIII , 1935, p. 35—38). 
6.) Beiträge zur Spinnenfauna dee Mátragebirges und der 
Villányer Gegend (Folia zool. et hydrob., Riga, VIII , 
1935, p. 278—288). 
7.) Ein Versuch zur Einteilung der Karpathischen Länder 
mi t Berücksichtigung der spinnenfaunistischen Angaben 
und ein Beitrag zum Rassenkreisproblem bei Spinnen 
(Folia zool. et hydrob., Riga, IX., 1936, p. 92—114). 
8.) Die Spinnenbiosphäre des ungarländischen Pannon-
beckens (Acta biologica, Szeged, II . 1932, p. 107—128, 
I I I . 1934—35, p. 11—20, 134—144) 
9.) Beiträge zur Faunistik und Ökologie der ungarlän-
dischen Junipereten (Zft . f. Morph, u. ökol. d. Tiere, 
XXVII I , 1933, p. 52—63). 
10.) Neue Daten zur Spinnengeographie der Karpathen-
länder (Festschrift fü r Prof. E. STRAND, I I I , Riga, 
1937, p. 398—401). 
• 
KOTLÁN & MANNINGER: A szárnyas baromfi fertőző és parazitás be-
tegségei (Budapest, 1931, pp. 372). 
KRATOCHVIL: 1.) Sekáci (Opiliones) Öeekoelovenské Republiky (Práce 
Morav. prírod. spolecn., IX, 5. Brno, 1934, pp. 35). 
„ : 2.) Trochosa (Hogna) singoriensis (LAXM.) na Morave 
a její rozsirení ve stíední Evropé (Pííroda, XXV, 1, 
1932, p. 1—6). 
„ : 3.) Lee especes du genre Titanoeca THOR, en Tchéeo-
elovaquie (Sborník Píírodov. spolecn. v Morav. Ostr., 
VI I , 1932, p. 11—24). 
MOTAS: Cátiva hidracarieni torenticoli din Carpati (Rev. Stiin^. „V. 
Adamachi", XVII I , 4, 1932, p. 158). 
PETRICSKö: Selmecbánya vidéke ál lat tani tekintetben (Selmecbánya mo-
nográfiája; természettudományi rész, II , 1892, pp. 134). 
ROEWER: 1.) Die Weberknechte der Erde (Jena, 1923, pp. 1116). 
„ : 2.) Araneae (in: Die Tierwelt Mitteleuropas, I I I , Abt. 6, Leip-
zig, 1929, pp. 144). 
SzALAY L.: 1.) Magyarországi Hydracarinák. — Über Hydracarinen aus 
Ungarn (Ann. Mus. Nation. Bung., XXVI, 1929, p. 
211—249). 
„ : 2.) Über zwei Wassermilben aus der G a t t u n g Atractides 
C. L. KOCH (Zoolog. Anz. CII, 1933, p. 227—236). 
„ : 3.) Zwei neue Wassermilben aus der G a t t u n g Atractides 




C. L. KOCII (Zoolog. Anz. C H I , 1933, p. 171—176). 
„ : 4.) Eine neue Hydracarine aus der Gat tung Atractides 
C. L. KOCH und das Weibchen von Atractides (R.) 
Ungeri SZALAY (Zoolog. Anz. CIV, 1933, p. 201— 
205). 
„ : 5.) Eine neue Hydracarinen-Form aus der Ga t tung Eylais 
LATK., usw. (Zoolog. Anz. CIV, 1933, p. 324— 
344). 
„ : 6.) Über einige Eylais-Arten (Ann. Mus. Nation. Hung. 
XXVIII , 1934, p. 271—277). 
„ : 7.) Eine neue Hydracarine aus der Gat tung Arrhenurus 
DFGÉS (Zoolog. Anz. CVIII , 1934, p. 64—66). 
„ : 8.) Zwei neue Hydraearinen aus der Gat tung Megapus 
N E U M A N und das Weibchen von Megapus (M.) barsi-
•ensis SzALAY (Zoolog. Anz. CX, 1935, p. 209—216). 
„ : 9.) Zwei neue Hydraearinen aus der Gat tung Protzia 
PLERSLG (Zoolog. Anz. CXV, 1936, p. 51—54). 
„ : 10.) A magyarországi Hydracarinák jegyzéke (Állat t . Köz-
lem. XX, 1925, p. 60—70). 
„ : 11.) Eine neue Hydracarine aus der Gat tung Megapus 
NEUMAN und das Weibchen vom Megapus (M.) no-
dipalpis var. fluviatilis SZALAY und Megapus (M.) 
acutirostris MOTAS (Zoolog. Anz. CXI, 1935, p. 
309—314). 
• „ : 12.) Eine neue Hydracarine aus der Gat tung Lebertia 
NEÜMAN (Zoolog. Anz. CXIX, 1937, p. 40—43). 
S z ß P L I G E T I : Adatok a magyarországi gubacsok ismeretéhez (Természet-
rajzi Füzetek, XVIII , 1895, p. 214—219). 
S Z O M B A T H Y : A magyarországi JVcsítcus-félékről (Barlangkutatás, V , 
1917, p. 33—39). 
VJETS: 1.) Hydraearinen aus Yugoslavien (Arch. f. Hydrobiologie u. 
Plankt. XXIX, 1936, p. 351—409). 
2.) Wassermilben oder Hydratarina (Die Tierwelt Deutschlands, 
Jena, XXXI, 1936, p. 1—288, XXXII . 1936. p. 289—574). 
I T Z T H U M : Milben. Acari. ;in: Die Tierwelt Mitteleuropas, I I I , Abt. 7, 
1929, pp. 112). 
W I L L M A N N : 1.) Moosmilben oder Oribatiden ( i n : Die Tierwelt Deutsch-
lands, Jena, XXII , 1931, p. 79—200). 
2.) Beitrag zur Kenntnis der Acarofauna des Komitatee 
Bars (Ann. Mus. Nation. Hung. XXXI, 1937/38, p. 144— 
172). 
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ELŐSZÓ. 
A berlini porosz tudományos akadémia megbízásából 
megjelenő „Das Pflanzenreich" c. vállalat Dipsacaceae-
kötetének megírásával még 1905-ben E N G L E R A D O L F , majd 
D I E L S L U D V I G bízott meg, amely megbízásnak megfelelően 
az egyes nemzetségek monografikus feldolgozásához fog-
tam. Az első feldolgozott nemzetség a Knautia volt, amelyre 
vonatkozóan több értekezésem, majd 1911-ben a M. Tud. 
Akadémia által kiadott monográfiám és ezután több 
pótló közleményem jelent meg. Ez a munkálatsoro-
zat arra a meggyőződésre vezetett, hogy valamely nemzet-
séget csak olyanképen lehet teljes alapossággal megismerni 
és rendszerezni, ha a vizsgálatok nemcsak herbáriumi pél-
dányok külső alaktani összehasonlításán alapulnak, hanem 
tüzetes szövettani és fejlődéstani vizsgálatok, valamint le-
hetőleg a természetben és kertben megfigyelt példányok 
egészítik ki a kutatást. Mivel a Pflanzenreich vállalat köte-
tei csakis a legszorosabban rendszertani és szűkreszabott 
leíró morfológiai adatokat tartalmaznak, egyébirányú vizs-
gálataim eredményeit ettől függetlenül közöltem. Látva azt, 
hogy a Knautia-génusz ily részletes feldolgozása és minden 
fa j elemző lerajzolása hosszú időt vesz igénybe, nem re-
mélhettem az egész család feldolgozásának rövid időn be-
lüli befejezését. 
Amidőn a Knautia-génusz feldolgozásának „befeje-
zése" után 1910-ben a Cephalaria-génus/.hoz fogtam hozzá, 
szintén azt tapasztaltam, hogy a lehető legnagyobb anyag 
feldolgozása csak egyszerű külső alaki összehasonlítással 
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is évekig fog tartani. Ennek oka az volt, hogy e nemzetség 
elterjedése már nagyobb volt, mint a Knautiáké és 
kevesebb botanikus foglalkozott előttem e génusszal. 
A rendszertani feldolgozással, melyhez közel 1000 drb. 
herbáriumi példányt használtam fel, 1914-ben készül-
tem el. Akkor az anyagot, mint előmunkálatot 148 író-
gépes oldal terjedelemben megírva, a Magyar Tudományos 
Akadémia Vitéz-pályázatára nyújtottam be. Az Akadémia 
e munkámat pályadíjjal ki is tüntette.* E munkálatok során 
győződtem meg arról, hogy a Cephalaria-nemzelség igen 
alkalmas az egész család virág- és termésfejlődésének vizs-
gálatára. E miatt e vizsgálatokat nagyobb anyagra terjesz-
tettem ki és egyúttal a család többi génuszát is összeha-
sonlító külső alaktani, szövettani és fejlődéstani vizsgála-
tok körébe vontam, sőt néhány munkatársamat is felkér-
tem egyes részek feldolgozására. így dolgozta fel F O D O R 
F E R E N C (1910) és V A R G A F E R E N C (1924) a Cephalaria, 
S C H V E I T Z E R J Ó Z S E F (1910) a Dipsacus és V A R G A F E R E N C a 
Succisa- (1923) nemzetség szövettanát. Magam 1914 óta az 
említett vizsgálatokhoz való anyagot igyekeztem a Budapesti 
Egyetemi Növénykertben termeszteni, a földrajzi elterjedés 
adatait Európa minden részéből származó herbáriumi 
anyag alapján kiegészíteni. Eme munkálatok, amelyek kb. 
újabb 2000 példány megvizsgálásával jártak, oda vezettek, 
hogy az 1914-ben benyújtott pályamű 51 faja 65-re emelke-
dett. A nagy anyag alapján, amelyet az alább felsorolt her-
báriumok szolgáltattak, már részletes térképet is szerkeszt-
hettem, úgy, hogy e monográfiához már 7 térképet csatolok. 
Az egyes fajok közül csak hetet nem láttam, mert ezek eredeti 
példányai nem voltak hozzáférhetők. A fajok leírásához 49 
f a j eredeti rajzát készítettem el, egyet átvettem B O B R O V ér-
tekezéséből, egynek megrajzolására újabban pedig dr. CSA-
P O D I V E R A úrhölgyet kértem meg (C. armerioides 1 2 2 . old.). 
*) Tuzson János és M á g ó c s y — D i e t z Sándor : J e l e n t é s a V i t é z 
József-pályázatról. Akadémiai Értesítő XXVII. Budapest, 1915. 429. old. 
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Mivel 1915 óta a Magyar Tudományos Akadémia nem 
fordíthatott kellő összeget ily gazdag képanyagú mű kiadására, 
időközben vizsgálataim eredményeinek rögzítése miatt több 
értekezésben ismertettem azokat. így egymásután jelentek 
meg különböző folyóiratokban és nyelveken kivonatos köz 
lések a Cephcilariák virágának, virágzatának, termésének, 
rendszerének ismeretéről. Ezek részletesebb feldolgozását, 
pontosabb rajzokkal történő kiegészítését és újabb megfi-
gyelések értékesítését tartalmazza e most kiadott kötet, 
amelynek VI. rendszertani fejezete a monográfia tulajdon-
képeni magva, a fajok leírásával és a termőhelyek felsorolá-
sával. Természetes, hogy ez a rész is 1914 óta tetemesen 
bővült az új anyagok feldolgozása miatt. Ehhez a részhez 
használtam fel a következő intézmények gyűjteményeit: 
A Magyar Nemzeti Múzeum, a Pázmány Péter-tudo-
mányegyetemi Növénykert és Növénytani Intézet, valamint 
a Növényrendszertani és Növényföldrajzi Intézet herbáriu-
mát, a budapesti botanikusok legnagyobb részének, különö-
s e n B O R O S Á D Á M , D É G E N Á R P Á D , K O V Á C S F E R E N C , L E N G Y E L 
G É Z A , P É N Z E S A N T A L . T H A I S Z L A J O S é s T U Z S O N J Á N O S h e r -
báriumát, a kolozsvári egyetem és múzeum gyűjteményét, 
továbbá a következő külföldi egyetemek és múzeumok her-
báriumait: Bécs (Egyetem és múzeum), Berlin-Dahlem, Bo-
roszló, Brüsszel, Firenze, Genf ( D E L E S S E R T ) , Kiew, Lau-
sanne, Lund, München, Párizs, Sarajevo, Szentpétervár, Tif-
lisz, Upsala ( T H U N B E R G ) , Zágráb. Ezeken kivül még több 
külföldi magánbotanikus is elkűldötte anyagát. Sajnos, a 
Kew-Garden herbáriumát teljes egészében nem láthattam, 
mert kiutazásomat 1914-ben is, és 1939-ben is az elindulá-
somkor kitört háború megakadályozta. A Kew-gyüjtemény 
egyetlen ismeretlen faját azonban volt szíves hozzám elkül-
deni (C. armerioides). Az újabb orosz anyag szintén nagyon 
hiányzott feldolgozásomhoz, mert az örménv-perzsa felvi-
dék tanulmányozása különösen a világháború utáni két év-
tizedben lendült fel. Figyelmeztetésemre B O B R O V dolgozta 
fel az anyagot és a fajok egész sorának elterjedését megál-
lapította (1928, 1929, 1932). 
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Most, hogy a munka megkezdése után 30 évvel mono-
gráfiám napvilágot lát, hálás köszönetemet fejezem ki mind-
azoknak, akik vizsgálati anyagot szolgáltattak, a vizsgálatok 
elvégzésében, az anyag sajtó alá rendezésében, a kefelevona-
tok javításában segítségemre voltak. Különösen hálásan for-
dulok a Magyar Tudományos Akadémia felé, hogy áldozat-
készségével a megjelentetést lehetővé tette. 
Budapest, 1940. június hó. 
Dr. Szabó Zoltán. 
I. A Cephalariák alaki és fejlődési sajátságai. 
A Dipsacaceák általános alaki és fejlődési sajátságai 
eléggé ismeretesek, miértis a Cephalariák jellemzésekor 
főképen csak azokra a sajátságokra kell kiterjeszkednem, 
amelyek e nemzetségre és ennek belső rendszerezésére vo-
natkozóan fontosak. A szervek szövettani és fejlődéstani 
viszonyait középeurópai fajokon V A N T I E G H E M , F I S C H E R , 
F O D O R és V A R G A tanulmányozták. A magam részéről e 
vizsgálatokat szintén kiegészítettem, főkép az ágrendszer 
és a rendszertani értékű külső különbségekkel bíró szervek, 
a virágzat, virág és termés fejlődését és szöveti szerkezetét 
tanulmányoztam. E tanulmányaim főbb eredményeit közzé 
is tettem (1918, 1922, 1923). 
1. É le t ta r tam és e l á g a z á s . 
A fajok kisebb része egynyári, nagyobi) része évelő. 
Az évelő fajok habitusa különféleképen alakul ki. Általá-
ban 3 típust különböztethetünk meg. Az első kettőnek sok-
fejű tőkéje van, amely egy-egy időszakon át élő hajtásokat 
hoz létre. Az első típus hajtásai azonban csak tövükön le-
velesek, a virágzat kocsánya tőkocsányszerű. Ehhez az első 
típushoz egyetlen magashegységi fa j , a C. Galpiniana (62. 
kép) tartozik, a többi f a j csak ritkán, modifikációsán tör-
pül, legfeljebb alacsony termetű. 
A második típus hajtásai levelesek, magasak, kórósak 
(C. gigantea a legmagasabb termetű Ceplialaria 1. kép). 
Ide sorozható a fajok legnagyobb tömege. A nagyter-
metű hajtásokon a levelek látszólagosan keresztben átelle-
nesek (2. kép), a felső levélpárok hónaljából (3. kép) új 
Szabó: Ceplialaria. 1 
2 
1. kép. Cephalaria gigantea-bokor. A budapesti Egyetemi Növénykert-
ben termesztett négyéves példánya a legmagasabb termetű Cephalaria-
fajnak (1916). Magassága 220 cm, tőlevelei 80—100 cm hosszúak, 20— 
25 cm szélesek. 
Abb. í. Eine Cephalaria gigantea-Staude. Ein, im Botan. Garten der 
Universität Budapest kultiviertes (1916) vierjähriges Exemplar der 
höchsten Cephalaria Art. Höhe 220 cm, Länge der unteren Blätter 
80—100 cm, Breite derselben 20—25 cm. 
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2. kép. Cephalaria speciosa habitusképe. A budapesti Egyetemi Növény-
kertben termesztett példánya e legszebb ázsiai Op/ia/an 'a-fajnak (1916). 
A hajtásrendszer emeletes kettősbogas felépítése, a levelek átellenessége 
látható. 
Abb. 2. Habitusbild der C. speciosa. Die schönste Cephalaria-Art aus 
Asien im Botan. Garten der Universität Budapest. Die metamer-
dichasiale Sprossverkeltung und die Opposition der Blätter ist 
charakteristisch ausgebildet. 
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elágazások erednek. Az átellenes levélállástól való rendelle-
nes eltérést, a szórt helyzetet csak néhány délafrikai fajon, 
főképen a C. oblongifolián észlelhettem. Az évelő fajok 
harmadik típusa: a félcserje. Ilyen a délafrikai Lobatocar-
pu.s-alnemzetség három faja, mégpedig a C. attenuata (51. 
kép), scabra (51. kép) és rigida (63. kép), valamint a Fim-
briatocarpus-alnemzetség egyik faja a C. mediterranea 
(66—68. kép). E fajok idősebb hajtásai fásodottak, 
pikkelyes levelűek, szárleveleik kisebbek mint a dudvásoké, 
sőt bőrneműek. A habitust nemcsak a magasság, hanem 
a levelek szabása is megváltoztatja, ami már rendszertani 
értékű is. 
3. kép. A Cephalaria leucantha legfelső levélpárja, ülő nyeletlen leve-
lekkel, összenőtt levélalappal, a levelek hónaljában a II. r. ágak. 
Abb. 3. Oberstes Blattpaar von C. leucantha mit sitzenden Blättern, 
verwachsener Blattbasis, in den Achseln die Äste II. Ordn. 
(Szabó 1930). 
Mint a Dipsacaceák ágrendszeréről közölt tanulmá-
nyomban (1935) kifejtettem, a mácsonyafélék teste dicha-
siális felépítésű, amely típus nemcsak az elágazásban, ha-
nem az oldalszervek rendjében is megállapítható. Az el-
ágazás és levélállás e szerint a Cephalariákon sem váltakozó, 
keresztben átellenes, hanem négyes kunkorrendszerű, amely 
megmagyarázza a főhajtások spirális elcsavarodását és a 
decussatio „függőleges" vonalainak elhajlását. Ez az el-
hajlás közvetlenül megfigyelhető a Cephalariákon. Való-
színű, hogy a csíranövény csúcsrügyén észlelt decussatio 
(4. kép) szabályossága az embrionális állapotban általános, 
de később elcsavarodás következik be (5. kép). Ez arra 
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mutat, hogy a szuperponált levelek között szerves kapcso-
lat nincsen, ellenben a kapcsolat a négy parastichonba eső 
(0-2'-4-6'-8, l-3'-5-7', 0'-2-4-6-8', l'-3-5'-7) levelek között 
mutatható ki. E szerint a decussatio a rövid hajtáson a 
„kettős spirális" (0-1-2-3 és 0'-l'-2'-3') rendszerré válik, 
A. kép. A Cephalaria leucantha csíranövényének keresztmetszete a 
plumula szintje feletti (a) és a tenyészőkúp szintjében (b). 0—0' a 
két sziklevél nyelének, 1—/' a két első lomblevélnek, 2—2' a két 
második lomblevél dudorának átmetszete. A körök és kerülékek az 
edénynyalábok kereszt metszetét jelzik. (Szabó 1935) 
Abb. 4. Querschnitt durch eine Keimpflanze von C. leucantha ober-
halb der Plumula (a) und durch den Vegetationskegel (b). — 0—0' 
Stiele der Cotyledonen, 1—1' die ersten Laubblätter, 2—2' die Höcker 
des zweiten Laubblattpaares. Die Kreise und Ellipsen bezeichnen die 
Querschnitte der Gefässbündel. 
négy ortostichonból négy csavarvonalas /2 parastichon ke-
letkezik. A „kettős spirális" tagjai egymástól függetlenek, 
vagyis a két spirális nem genetikus spirális, hanem a négy 
/2 parastichon köti össze az egymással szervesen össze-
függő tagokat (5. kép). E négy parastichon közül a két-
két szemköztes az egyszintbe jutó levéldudorok alapjainak 
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összenövése miatt egymással összefüggésbe kerül (átelle-
nesség); de ez az összenövés el is maradhat, amikor a fen-
tebb rendellenesnek jelzett szórt levélállás keletkezik. 
Előfordul, hogy már a rhizoma oldalrügyében(6. kép) 
nincs pontos „keresztben," vagyis merőlegesen átellenes 
helyzet, ami mechanikai hatások eredménye is lehet, épúgy, 
mint a hónalji virágzatok esetében (7. kép). A vegetatív 
hajtások alacsony parasticlionszáma miatt azonban ez az 
eltolódás még nem bontja fel a levelek „dispirális, átelle-
5. kép. A Cephalaria leucantha oldalról megvilágítottan fejlődő levél-
rózsájának vázlatos képe. (Szabó 1935). 
Abb. 5. Schematisches Bild einer bei einseitiger Belichtung entwickelten 
Blattrosette von C. leucantha. 
nes" helyzetét, ellenben a virágzatokban ilyenkor a „mono-
spiralitás" jön létre. 
A kifejlett hosszúhajtáson, a Cephalariákon épúgy 
mint a többi nemzetségben, érvényesül az a jellemzés, hogy 
a decussatio annál inkább „szabályos," minél vékonyabb 
a tengely, de teljes keresztbenátellenesség sohasem érvé-
nyesül. A példányok százainak átvizsgálása és rajzolása 
mind a négyes kunkorrendszert igazolja: a főtengely négy 
monocliasiumból összetett svmpodium. Mivel két-két szem-
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köztes monochasium tagjai összenőttek, a főtengely ismét-
lődő dichasiális elágazása a „metameres dichasium" (15. 
kép), amelyekben az ágak acropetális-progresszív rendben 
ti. kép. A Cephalaria gigantea l evé l rózsá jának keresztmetszete. A kö rök 
az edénynya láboka t jelzik. ( S Z A B Ó 1 9 3 5 ) . 
Abb. 6. Querschni t t durch eine Blattrosette von C. gigantea. Die Kreise 
bezeichnen die Gefässbündel . 
jelennek meg, kifejlődésük tetőpontjának időrendje basi-
petális-progresszív. 
Ezzel kapcsolatos az a Cephalariákon megfigyelt je-
lenség, amikor a főtengely megrövidül a legfelső dicha-
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sium ágzugában (C. syriacci ß sessilis [8. kép], Scabiosa 
dichotoma etc.), ami szintén bizonyíték a bogas felépítés 
mellett a fürtössel szemben. A dichotomia-ágak II—III. 
rendű elágazásai gyakran monochasiumba futnak, sőt az 
átellenes dichasium-ágak sem azonos hosszúságúak, ami 
szintén cyma-jelleg. Ezek a jelenségek minden fajon meg-
figyelhetők (pl. C. speciosa 2. kép). 
7. kép. A C. gigantea hónaljrügye eltolódott levélpárokkal. (10:1). 
(Szabó 1930). 
Abb. 7. Achsenknospe von C. gigantea mit verschobenen Blattpaaren. 
A Cephalariák levelének általános alap-típusa a meg-
nyúlt lándzsa alakú levél, amely a maga ép körvonalaival 
a hajtások első levélrózsáiban tanulmányozható (5. kép). 
A lándzsaalak kivételes esetekben a lapát alakhoz közele-
dik, amidőn csúcsa letompul. A kifejlett növényen az ál-
landóan teljesen ép levél nagyon ritka. Ilyen például a C. 
Szabói (81. kép). Általában a levelek széle fűrészes, éspedig 
rendesen szabálytalanul, vagy kettősen fűrészes (pl. C. 
mediterranea 66. kép). A szárlevelek lantosan, vagy szár-
nyasán osztottak vagy szeldeltek (pl. C. transsylvanica 72. 
kép). A szeletek nem egymással szemben állók, hanem leg-
többször eltolódottak. Némely esetben kétszeresen szárnyalt 
levél is előfordul, mint a C. scabra (51. kép), Galpiniana 
2. L e v é l s z a b á s . 
8. kép. A Ceplialaria syriaca „ß. sessilis" ágrendszere a főtengely 
megrövidülésével. (Herb. Mus. Nat. Hung. Budapest). 
Abb. 8. Sprossystem von C. syriaca sessilis" mit verkürzter 
Hauptachse. 
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(62. kép) és taurica (99. kép) szárlevelei. A megújító rü-
gyek levelei és a tőlevelek rendesen nyelesek, lemezük nyél-
befntó, a szárlevelek azonban minél magasabb helyzetet 
foglalnak el, annál rövidebb nyelüek, végül teljesen nyelet-
lenek, szárölelők (pl. C. speciosa 2. kép). A levelek szabása 
nem annyira a nagyobb rokonsági köröket jellemzi, hanem 
az egyes rokonsági körökben bizonyos fajsorozatokra lehet 
jellemző. 
A Lobatocar/;us-alnemzetségnek 14 fa ja igen változatos 
levélszabású, tipikus levélalakjuk nincsen, minden egyes 
fa j más és más alakú levéllel bír. Ezek közül nem egy tel-
jesen eltérő az európai fajok levelének alakjától. így a C. 
attenuata (51. kép) és a C. armerioides (52. kép) levele 
keskeny fonalas vagy szálas lándzsás, a humilis (54. kép) 
és a retrosetosa (55. kép) levelei igen hosszúra nyúltak, 
szalag alakúak, lantosan osztottak; a C. oblongifolia (53. 
kép) alsó levelei kerülékesek, a legfelsők szárnyasan sal-
langosak, a közbülsők pedig szabálytalan alakú szeletekre 
hasadtak. A Fimbriatocarpus-alnemzetség 3 faja közül a 
C. mediterranea (66. kép) alsó levelei széles lándzsásak, a 
felsők néha ritkán lantosak; a leucantha (64. kép) jellemző 
levélalakja a szárnyasan szeldelt levél, melynek szeletei 
néhány hegyes fűrészfoggal bírnak, a linearifolia (65. kép) 
közel rokon f a j levelei egész fonálszerű keskenységűek le-
hetnek, osztatlanok vagy egypár oldalsó szelettel. A leucan-
tha szeleteinek szabása és szőrözete alapján a f a j keretén 
belől négy alakot is lehet megkülönböztetni. 
A Phalacrocarpus, továbbá a Denticarpus-alnemzet-
ség Globocephalae és Echinocephalae-szekció egyéves fajai-
nak (69—78. kép) levelei általában lantosan szeldeltek, a 
csúcson álló szelet sokkal fejlettebb, mint a többi, lándzsás 
vagy kerülékes-lándzsás, az oldalsó szeletek pedig rendesen 
kisebbek. A Leucocephalae-szekció fa jainak (82—85. kép) 
levelei szárnyasan szeldeltek, jellemzők rájuk a teljesen 
ép szeletek, amelyek alakja a szálas lándzsástól a tojás-
dad-lándzsásig változik. A Squarrosocephalae (86—90. kép) 
szekció szárnyasan szeldelt leveleinek szeletei tojásdad-lánd-
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zsásak, durván fűrészesek. A Stellipilae ( V A R G A 1 9 2 3 ) , két 
faja osztatlan vagy lantos leveleinek főképen csillagsze-
rűen csoportosított fedőszőrei jellemzőek. A Chalybeoce-
phalae egyetlen fajának, a C. Szabói-nak levelei épek, nyúlt 
lándzsásak, sűrű molyhos szörözetűek (81. kép). Az Atro-
cephalae 2 1 fajának ( 9 1 — 1 0 2 . kép) levélszabása meglehető-
sen változatos, amely a szárnyasan szeldelt fűrészes levélsza-
básra vezethető vissza. E fajok közül a xerophyta C. jun-
cea (101. kép) majdnem teljesen levéltelen, bár a növény 
maga nagy termetű. Némely példányon a megmaradt levelek 
lemeze úgyszólván a hosszú levélgerincre és az oldalsó 
keskeny szeletekre redukálódik. A levéltelenség, vagy cse-
kélylevelűség jellemzi a C. pilosa (97. kép) és microce-
phala (98. kép) fajokat is, amelyek levelei aprók, bőrszerűek, 
ha nagyobbak, úgy szárnyasan szeldeltek. A szeldeltség 
legmagasabb foka és a szeletek fonalvékonysága legfeltű-
nőbb a C. taurica fajon (99. kép). E fajok rokonsági kö-
rében a szeldeltséget néha a sűrűbb szőrözet pótolja, mint 
a C. sublanata (96. kép) levelén. A magas hegyvidéki hegy-
ségi rétek és erdők fajai, mint a C. gigantea (1. kép, 91. 
képj, procera (93. kép), alpina (95. kép), pastricensis (94. 
kép) és radiata (102. kép) levelei hatalmas fejlettségűek, 
szárnyasan szeldeltek, szeleteik kerülékes-lándzsásak, dur-
ván fűrészesek. Levélszabásuk a Squarrosocephalae-fajoké-
hoz csatlakozik. 
Ezek szerint a levélszabás az afrikai fajokon inkább 
az egyes fajokra, az euráziai rokonsági körökben pedig 
inkább egyes kisebb fajkörökre jellemző. 
3. V i r á g z a t . 
A Dipsacaceák fészek-virágzatának szerkezetével és 
fejlődésével külön értekezés keretében behatóan foglalkoz-
tam (1930), úgy, hogy az egész családra vonatkozó meg-
állapításokat itt nem szükséges ismételnem. Kiemelem 
azonban, hogy épen a Cephalaria-nemzetség volt az, amely 
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a fejlődéstani vizsgálatokra kiváltképen alkalmas volt 
azért, mert virágzatában a Knautiákkal ellentétben, min-
den egyes virágnak megvan a murvalevele, tehát ez a 
virágzat elemzésének biztos irányítója lehet. A virágzatban 
ugyanis kétféle fellevél foglal helyet. Kívül a virágzatot 
néhány, spirális rendben elhelyezett meddő gallérlevél veszi 
körül, amelyek hónaljában virág nem fejlődik. A gallér 
(involucrum) levelei spirálisan és fokozatosan átmennek 
a virágtartó levelek (murvák) spirális vonalába. A gallér-
levelek („involucri foliola") mindig kisebbek, mint a mur-
vák (paleae), a legkülsők pikkelyszerüek, lekerekítettek, 
szélesek, befelé haladva fokozatosan megnyúlnak és amint 
az egyes fajokról készített rajzokon meglátszik, átmennek 
a murvák alakjába. Ezek alakjának általános típusa a meg-
nyúlt lándzsaalak, mely néha felső harmadában lapát ala-
kúvá szélesedik. Hossztengelye irányában csónak-alakúan 
összehajlik, csúcsa különböző kifejlődésű. A legtöbb fajé 
hegyes. Különösen hosszúra kihegyezett murvái vannak a 
Squarrosocephalae (86—90. kép), az Atrocephalae (91— 
102. kép) és a Stellipilae (79—80. kép) fajainak. A murvák a 
Phalacrocarpus-alnemzetség (69. kép) és az Echinocephalae-
szekció (72—78. kép) legtöbb faján hosszú szálkacsúcsban 
folytatódnak, amelyek hosszúsága az egyes fajokra jellemző. 
Mind a gallérlevelek, mind a murvák fedelékesen takarják 
el egymást. Az eltakart részek rendesen színtelenek, míg a 
takaratlan, a csúcs alatt szabadon maradó, háromszög 
alakú vagy rombus alakú rész különböző színű lehet. Ez a 
szín, mint a rendszertani áttekintésből látható, bizonyos 
fajkörökre szintén jellemző lehet. Itt csak annyit említünk 
meg, hogy a pusztalakó, mészlakó fajoké rendesen világos 
színű, a magas hegyvidéki fajoké pedig sötét barna vagy 
fekete. A murvák színéről nyerte több szekció elnevezését is, 
mint a kékes, ibolyás színű Chalybeocephalae, világos színű 
Leucocephulue, fekete színű Atrocephalae. A szőrözet főké-
pen a külső gallérleveleken jelenik meg és némely fajon, 
mint főképen a hegyvidékieken egészen molyhos is lehet. A 
murvák szőrözete csak a csúcson vagy az élen fejlődik ki. 
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y. kép. A Cephalaria gigantea monospirális virágzata kétszer nagyítva. 
A képen meg van jelölve fekete vonallal a balfelé haladó / 8 és a jobb-
felé haladó f 13 ferdesorok közül egy-egy. (Szabó 1930). 
Abb. 9. Monospiraler Blütenstand von C. gigantea. Eine / 8 und eine 
í 13 Reihe ist mit schwarzer Linie angedeutet. 
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A virágok elhelyezkedésének rendje a Cephalariákon 
is észrevehető, főképen a murvák jelenléte miatt, sőt a 
Cephalariák rövidebb virágzati tengelye és puhább állo-
mánya még sokkal alkalmasabb vizsgálati anyag, mint a 
Dipsacusoké. A legnagyobb virágzatú Cephalaria giganteci 
a bimbókorban, felületi nézetben hamarosan elárulja (9. 
kép) a legszembetűnőbb kontaktus-vonalakat, mint pl. a 
9. képen az fl3 és az f8 parastichonokat. Az fl3 para-
stichonból 26, az f8 parastichonból 16 állapítható meg, 
vagyis a levélállás alapja az átellenes levélállásból kiin-
duló kettős spirális rendszer, a parastichonok száma a fő-
számsorba illő. Oldalsó nézetben (10. kép) megállapít-
ható, hogy a f8 jobbra emelkedő parastichon menedéke-
sebb, míg az fl3 balra emelkedő igen meredek. Más fajokon 
szintén megállapíthatók a kontaktus-parastichonok. Leg-
gyakoribb esetek a Cephalaria transsylvanica virágzatá-
ban az f3—/5 és az f8—fl3, a C. syriaca virágzatában 
fl—f2, C. attenuataban f3—/5. Már ebből is látható, hogy 
minél kisebb, kevesebb virágú a fa j virágzata (p. C. syriaca), 
annál alacsonyabb főszámsortag szerint rendeződnek a 
virágok. 
A virágzat levélállásának jelenségeit a borulásviszo-
nyok elemző tanulmányozása során állapítottam meg épen 
a Cephalariák felhasználásával (1930, 11. old.), és arra az 
eredményre jutottam, hogy a Dipsacaceák virágzata cymo-
sus fejlődésű. A Cephalariák virágzatában észlelhető bo-
rulásviszonyokból (11, 12. kép) kitűnik, hogy a legfeltű-
nőbb parastichonok fedéssorokba egyesülnek és mono-
spirális vagy dispirális rendszer szerint rendeződnek. Ez a 
rendszer a Cephalaria-\irägzatok egyszerű szemlélete révén 
is feltűnik (9. kép), de különösen feltűnik a keresztmet-
szeti képen, amelynek alapján az elméleti alaprajz (13. kép) 
megszerkeszthető. Ezzel a rendszerrel kapcsolatos a virág-
zati vacok edénynyalábkülönböződése is. Az edénynyalá-
bok fokozatos redukciójából vezettem le idézett dolgoza-
tomban azt a feltűnő jelenséget is, amely a virágzás sor-
rendjében jelentkezik, előbb a kerületi (9. kép), azután a 
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10. kép. A C. gigantca nyíló virágzata oldalsó nézetben, kétszeresen 
nagyítva. Az f 8 és a f 13 ferdesorok közül 1—1 fekete vonallal meg-
jelölve. (Szabó 1930). 
Abb. 10. Blütenstand von C. gigantea von der Seite gesehen, zweifach 
vergrössert. Eine der Reihen f 8 und f 13 ist durch eine schwarze Linie 
angedeutet. 
t í i 
középtájon (10. kép). A teljesen virító virágzatban (14. 
kép) a kerületi virágok igen erőteljesen sugárzók (zujo-
morfok) a csúcskörüli övben inkább csövesek (aktino-
morfok). A részletekre vonatkozólag idézett munkámra 
utalok. (1930). 
A rendellenes fejlődések esetei szintén megerősítik a 
virágzat dichasiális kontrakciós jellegét. Az egész hajtás 
11. kép. A C. gigantea virágzatának keresztmetszetéről készült mikro-
fotográfia. Az egyes virágok keresztmetszeti képei különböző szint-
ben ábrázolják a virágrészeket. Jól kivehetők a virágok elrendezésé-
ben uralkodó f 13 parastichonok. (Szabó 1930). 
Abb. 11. Mikrophotographie eines Querschnittes durch den Bluten-
stand von C. gigantea. Die in verschiedenen Höhen liegenden Quer-
schnitte der einzelnen Blüten sind in / 13 Parastichen geordnet. 
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II. és III. rendű ágainak ismételt dichasiális fejlődésében 
állandóan megnyilvánul az egyik ág említett hosszúság-
beli előnye a másikkal szemben, amelyben már a régi szer-
zők is bizonyos következetességet kerestek. Ez a jelenség 
megnyilvánul a fészek felépítésében is, mégpedig a dudo-
rok dichasiális kapcsolatában. 
12. kép. A Ceplialaria giijantea monospirális virágzatának csúcsi 
részén készült metszet mikrofotográfiája, melyben a murvák fedés-
viszonyai láthatók. 
Abb. 12. Querschnitt durch die Spitze eines monospiralen Blütenstan-
des von C. gigantea, in dem die Deckungen der Tragblätter ersicht-
lich sind. 
A hajtásrendszerben az ismételt elágazásokban gya-
kori, hogy azok monochasiálisan folytatódnak a III., IV. 
rendű elágazások révén (8. kép). Legtanulságosabbak azok 
a rendellenességek, amikor a hajtásrendszerben is kontrak-
ciók jelentkeznek. A normális fejlődésben (3. kép) az I. r. 
tengely átellenes leveleinek hónaljában keletkező II. rendű 
ág bizonyos magasságban viseli a III. rendű ágak tartóleve-
Szabó: Cephalaria. 2 
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leit. Nem ritka az a jelenség, amikor ezek a tartólevelek 
lecsúsznak a II. rendű ág tövéig (18. kép), a hónaljukból 
eredő III. r. ágakkal együtt. Ha ezt a lecsúszást folytatóla-
gosan ismételjük a III. és IV. r. ágakon, úgy oly kon-
13. kép. Jobbraforgó dispirális virágzat vázlatos alaprajza, az ural-
kodó f 16 parastichonokkal. (Szabó 1930). 
Abb. 13. Schematischer Grundriss eines rechts gedrehten dispiralen 
Blütenstandes mit dominierenden f 16 Parastichen. 
trakciós összetett virágzatot kapunk, amely elméletileg 
ugyanolyan szerkezetű, mint amilyennek mi a Dipsaca-
ceák fészkét tekintjük (15., 16., 17. kép). 
Igen gyakoriak a virágzat rendellenességei közül azok, 
amelyek épen a bogas elágazás egyenes következményei. 
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liven a virágzati tengely megnyúlása a gallérlevelek felett 
(ecblastesis) és ágfejlődés a murvák hónaljából (prolificatio). 
Mindkét eset torziókkal, érdekes elhajlásokkal kapcsolatos. 
lí. kép. A Cephalaria gigantea virágzata teljesen kinyílt állapotban. 
Term, nagys. 
Abb. 1A. Bliitenstand von C. gigantea in voller Blüte, Nat. Gr. 
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I 
16. kép. 17. kép. 
15—17. kép. A virágzat elméleti levezetése a normális elágazás rend-
ellenes fejlődéséhez hasonlítva. (Szabó 1930). 
Abb. 15—17. Ableitung des Zustandekommens eines Blütenstandes 
im Vergleich mit der ordnungswidrigen Entwicklung der normalen 
Sprossverkettung. 
18. kép. A C. leucantha rendellenesen fejlett legfelső levélörve. A III. 
r. ágak a levelek hónaljáig csúsztak le a II. r. ágakon. (Szabó 1930). 
Abb. 18. Abnormer Blattwirtel von C. leucantha. Die Seitenzweige III. 
Ranges befinden sich in den Achseln der obersten Blätter. 
4. V i r á g . 
A Cephalariák virága, mint egyvirágú fészek (capitel-
lulum), murva hónaljában jelenik meg és gallérkával (in-
volucellum) van szorosan körülvéve. Az involucellum négy 
összeforrt fellevélhői keletkezik, amely négy fellevél gyak-
ran rendellenes módon valóban levéllé alakul (19. kép). 
Ez a négy fellevél medián-transzverzális elhelyezésű és zárt 
hüvelyként veszi körül az alsó állású magházat, megterme-
lő. kép. A Cephalaria transsylvanica rend-
ellenes ellombosodott példányán az involu-
cellum nem alkot szorosan záródó termés-
burkot, hanem négy szabad fellevélként ala-
kul meg. Az involucellum sarokfogai a felle-
vélcsúcsoknak felelnek meg. (15:1). 
Abb. 19. Der Aussenkelch eines vergrünten 
Blütenstandes von C. transsylvanica erscheint 
als ein Wirtel der vier Hochblätter (15:1). 
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kenyítés után a terméssel együtt tovább növekedik és a tu-
lajdonképeni termést is zárt burok gyanánt rejti belsejébe, 
azzal együtt hull le (v. ö. A L V A R A D O 1 9 1 7 ) . A virág maga 
kétivarú, egyes levéltájai az alsó állású magház csúcsán négy 
körben (csésze, párta, porzó, termő) helyezkednek el (20. kép 
1). A viráglevelek forrtszirmú pártaköre négytagú, erre a 
négy episepal-diagonális porzó szálaival nő rá. A csésze az 
orsóalakú magház csúcsán foglal helyet, változatos tagoló-
dású. Az alsó állású kupuláris magház együregű, egyetlen 
anatrop függő magkezdeménnyel, amely epitropos-intrors 
helyzetű. A bibe ellentétben a Knautiák- és Scabiosák-éval 
egyszerű, nem kettős. 
5. A v i r á g r é s z e k f e j l ő d é s e . 
A virágzati tenyészőkúpon (21. kép) az egyes virágok 
dudorai acropetális sorrendben, az edénynyalábok cymo-
zus elágazásának megfelelő rendben jelennek meg, amiről 
( S Z A B Ó , 1 9 . 3 0 ) részletesen beszámoltam. Legelőször az in-
volucellum négy dudora jelenik meg, majd ezekkel válta-
kozva jelenik meg a csésze, ezzel váltakozva pedig a pária 
Magyarázat a 23. oldalon lévő 20. képhez. 
1. A C. gigantea bimbójának hosszmetszete (Längsschnitt durch die 
Blüte v. C. gigantea). — 2. Éretlen termés (Unreife Frucht). — 3. Éret-
len termés, az involucellum felének lemetszése miatt a magház látható 
(Unreife Frucht mit durchgeschnittenem Involucellum). — 4. Termés, 
murvával (Frucht mit Tragblatt p). — 5. Kettémetszett termés fele 
(Hälfte einer aufgeschnittenen Frucht). — 6. Csésze alulról (Kelch von 
unten). — 7. A C. syriaca termése (Frucht von C. syriaca). — 8. Mag-
ház az involucellum lefejtése után (Fruchtknoten nach der Entfer-
nung des Involucellums.) — 9. Csíra (Embryo). 
a: az 1. rajzon portok (in Abb. 1 Anthere), a az 5. rajzon mag-
fehérje (in Abb. 5 Albumen), b bibe (Narbe), c carpellumstele (Kar-
pellar-Stele), cot sziklevél (Cotyledon), es csőr (Schnabel), d az in-
volucellum eresze (Rand des Involucellums) e csíra (Keim), i in-
volucellum, k csésze (Kelch), kor. korona (Saum des Involucellums), 
m magház (Fruchtknoten), o magkezdemény (Samenanlage), p murva 
(Tragblatt), r gyökerecske (Radicula). 
20. kép. A virág és a termés szerkezete. — Abb. 20. Bau der Blüte 
und Frucht. (Erklärung s. S. 22.). 
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4—4 dudora (22. kép). A további növekedés folyamán a 
gamosepal csésze kongenitális örve lassabban fejlődik, mint 
a gamosepal pártáé és a gamophyll involucellumé. A párta 
médián transzverzális dudoraival váltakozva, a diagonális-
ban a porzó dudorai is megjelennek. A porzók és a párta 
közös alapi része, amint az a 23. mikrofotográfián lát-
ható, csővé nyúlik meg, miértis a porzószálak a párta csö-
vével alul összenőttek. A 24. kép 1—2. rajzán tüntettem fel 
ezt az állapotot.* 
A Cephalariák-ban csakis egyetlen termölevéldudor je-
lenik meg, amely látszólagosan a virág szimmetriájában 
medián-hátulsó, vagy a diagonális felé eltolódott helyzetű. 
E dudorból, amelyről a szövetkiválás tárgyalása során ki-
mutatom, hogy négy carpellum csökevénye, a bibeszál és 
a magkezdemény fejlődik ki, az ovarium pedig kupuláris 
képlet. 
A virágbimbó fejlődésének kezdetleges szakaszában 
épenúgy, mint a kétbibés génuszokban, a virágdudor csúcsa 
homorú. Ez a homorú bemélyedés már akkor látható, 
amikor az involucellum, a csésze és a párta dudorai megje-
lennek, mint pl. a 22. mikrofotogrammon közölt hossz-
metszeti képen. E homorulat épúgy, mint a Knautiák-on 
( S Z A B Ó 1911. II. t. 5. és 13. r.) mindinkább mélyebbé válik. 
A 23. mikrofotogrammon, amely körülbelül a 24. kép 
1. rajza médián hosszmetszetének felel meg, medián-hátul 
egy dudor vehető észre (g), amely a carpellum dudora. Ez 
a dudor a szemközti, medián-elülső pártacimpa (c') alapi 
részével egy mélyedést határol. Nevezzük e mélyedést ter-
mőgödörnek. A 24. kép 1. és 2. rajzán a dudor helyzete 
plasztikusan is meglátható. Ez a dudor patkóalakú, a 
patkó hajlása magasabb, medián-hátulsó vagy kissé dia-
gonális helyzetű, két szára fokozatosan alacsonyodik és 
* A Cephalariák virágának fejlődésével foglalkozó fejezet már 
kivonatosan megjelent előző dolgozataimban: magyarul (1922) és an-
golul (1923). Ez utóbbi értekezésben a virág fejlődése 3 tábla rajz-
mellékletében is látható. Most részletesebben a német részben közlöm 
vizsgálataim eredményét. 
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egy nyílást zár körül, mely a termőgödörbe vezet. A ter-
mőgödör alakja a 24. kép 1 rajzán hosszmetszetben lát 
ható. E fejlődésszakasz megfelel P A Y E R rajzai közül a 131 
t. 13—16. rajznak, ahol azonban a dudor-patkó transzver-
21. kép. A C. leucantha virágzati bimbójának hosszmetszetéről készült 
mikrofotográfia. (Szabó 1930).  
Abb. 21. Längsschnitt durch die Blütenstandknospe von C. leucantha 
(Mikrophotogramm). 
zális helyzetű és a termőgödör mélysége téves. E mélység 
sohasem nagyobb e szakaszban, mint a 24. kép 1. rajzán 
látható, vagyis a termőgödör alja legfeljebb a csésze és 
párta érintkező pontjának szintjébe esik, csak később 
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válik mélyebbé (24. kép 3—5. rajz), a magkezdemény be-
nyomulásakor. 
A carpellum patkódudorának növekedése és ezzel a 
termőgödörnek magház-üreggé alakulása a 3. kép 3—5. 
rajzán fokozatosan követhető. A patkódudor erőteljes nö-
vekedése a medián-hátulsó részen, a hajláson indul meg, 
22. kép. A Ceplialaria gigantea virágdudorának médián hosszmetszete 
(mikrofotogramm); br murva, c a médián hátulsó, c' a médián 
elülső sziromdudor, k csészedudor, i involucellumdudor (80-szoros 
nagyítás). (Szabó 1922). 
Abb. 22. Längsschnitt durch eine Blütenknospe von C. gigantea (Mikro-
photogramm); br Tragblatt, c med. hintere, c' med. vordere Höcker 
der Kronenblätter, k Höcker des Kelches, i des Involucellums. 
úgy, hogy az eleinte alacsony, fekvő patkó mindinkább 
felemelkedik, a rés hosszantivá válik. Ez után az állapot után 
következik a dudorpatkó alapjának növekedése, aminek 
révén a patkó gyűrűvé egészül ki. A gyűrűből lesz a bibe, 
a papilláris rész, az alapi részből pedig a bibeszál. A bibe 
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szétterülve, mint pollen-felvevő rész szerepel, egyszerű, 
nem két-ágú, mint a Knautiáké. 
A bibeszál és a bibe ilyetén kifejlődésével párhuzamo-
san a bimbó maga is hosszirányban növekedik és vastago-
dik: a magházüregben is változások állanak be. A magház-
23. kép. A Cephalaria giganlea virágbimbójának médián hosszmet-
szete fejlettebb állapotban: a porzó, mely a párta alapi részével össze-
függ; c a párta médián hátulsó, c' a párta médián elülső cimpája, 
<1 a carpellumdudor fejlődésének kezdete, b a murva, stele a pro-
cambiális szövetkiválás a kocsányban. (80-szorosnagyítás). (Szabó 1922). 
Abb. 23. Medianer Längsschnitt durch eine Blütenknospe: a Anthere, 
c median hinterer, c' med. vorderer Kronenzipfel, g Anfangsstadium 
des Carpellarhöckers, b Tragblatt, stele Procambien. 
üreg vékony, hasítékszerü (24. kép 3. r.), felül a bibe (s) 
és a bibeszál (st) határolja, alsó, szélesebb részében pedig 
a carpellum-dudor szövetéből medián-hátulsó helyzetben 
egy dudor (o) jelenik meg. Ez a dudor erőteljesebben nö-
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vekedik, lefelé hajlik (24. kép 4. r.) és magkezdeménnyé 
fejlődik. A magkezdemény illeszkedő-pontja alatti rész, 
amely a 24. kép 3—5. rajzán vonalkázva van, növekedésnek 
indul, épúgy, mint azl G Ö B E L ( 1 8 9 8 ) a Valeriana-ra és 
magam ( S Z A B Ó 191 í, II. t. 14. r.) a Knautiá-ra vonatkozó-
lag megállapítottam. E rész az involucellum (i) és a csésze 
24. kép. A Cephalariák virágfejődésének fontosabb szakaszai a számok 
sorrendjében: a portok, br murva, c hátulsó pártacimpa, c' médián 
elülső pártacimpa, cs bibeszálcsatorna, g carpellumdudor, i involu-
cellum, k csésze, n nektárium, o magkezdemény, s bibe, sí bibeszál. 
(Szabó 1922). 
Abb. 24. Entwicklungsstadien der Blüte der Cephalarien (1—5): a 
Anthere, br Tragblatt, c med. hinterer Kronenzipfel, c' med. vorderer 
Kronenzipfel, cs Griffelkanal, g Karpellarhöcker, i involucellum, k 
Kelch, n Nektarium, o Samenanlage, s Narbe, st Griffel. 
(k) dudora közötti tengelyrész (internodium), vagyis a tu-
lajdonképeni virágkocsánv (vacok), amely a magházüre-
get végül teljesen körülveszi. A magház-üregbe belecsiing 
az intrors epitropos-anatropos magkezdemény, elülső var-
rattal és hátrafelé-felfelé néző mikropylével (fordítva, mint, 
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ahogy P A Y E R a Dipsacus-ról írja1). Ez a helyzet azonban 
ingadozó, a virág helyzetével az egyes virágzati parastichon-
ban összefügg. A magkezdemény hosszanti szimmetria-
síkja a mediántói a transzverzális felé különböző mérték-
ben elhajolhat. 
A virág további fejlődésében az involucellum (i) fej-
lődése a kupuláris magház fejlődését követi, a csésze (k) 
korlátolt növekedésű, legfeljebb fogai, szálkái alakulnak 
meg. 
A virág fejlődése alatt jelentős védőszerep jut a murvá-
nak, amely a kis bimbót teljesen betakarja és azt csónak-
szerű öblében körülveszi (24. kép br., 25. kép). 
6. A v i r á g szöve tk i vá lása . 
A szövet kiválás megállapítása fontos egyrészt a mag-
ház, másrészt az involucellum szerkezete szempontjából. 
Kiinduló pontul szolgálhat a 24. kép 2. rajzán közölt plasz-
tikus hosszmetszet szövettani képe a 26. képen. Ezen 
csakis a virág középponti részét tüntettem fel részletesen, 
a többit csak körvonalaiban. E fejlődés-szakaszban mint 
kiváló szövet megkülönböztethető a virág kocsányának 
megfelelő alapi részben a hosszúra nyúlt sejtsorokból álló 
procambiális nyaláb, amely a csésze (k) szintjében a párta-
felé hajlik és félgömbösen veszi körül a felette álló szöve-
tet. E homorú szövetelosztás visszavezethető a kezdetleges 
virágdudor csúcsi homorodására. (22. kép.) E homorulat 
karimáján jöttek létre egymásután a csésze, párta, majd 
végül a termő dudorai, úgyhogy ebben a 26. képen rajzolt 
stádiumban a carpellum patkó alakú dudora veszi körül 
ezt a már keskeny, palackalakúvá szűkült magházüreget 
(g). A carpellum patkóalakú dudorából készült hosszmet-
szet két dudornak látszik, de e két dudor egymáshoz tar-
tozik, amint a g alatt rajzolt vonalkázott részlet feltünteti. 
A carpellum dudor-szövetei egységesen összetartoznak, 
1
 Van Tiec.hem (1909) 185. o ld . , Baillon (1880) 520. o l d . 
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mintegy a virág középpontjában helyetfoglaló lombikszerü 
képződmény alakjában. Rámutattam azonban arra, hogy 
fiatalabb korban maga a virágdudor is homorú (22. kép), 
mert a virágdudor félgömbös csúcsi részének pereme ala-
kul carpellum-dudorrá, tehát maga a termőgödör tulajdon-
képen nem dudor, hanem a tengely csúcsának osztódó 
25. kép. A C. leucantha virágzati bimbójának hosszmetszete. A bim-
bót a virágzati murvák takarják szoros borulással. A murvák hónal-
jában az egyes virágbimbók akropetális sorrendben fejlődnek. 
Abb. 25. Längsschnitt durch eine Blütenstandknospe von C. leucantha. 
Die Spreublätter decken dicht die Blütenknospen, welche sich in acro-
petaler Reihenfolge entwickeln. 
szövete, amely a fejlődő carpellum-perem növekedése foly-
tán passzíve alakul meg ilyen lombikszerü szövetelhelye-
zéssel. 
A 26. rajzon kettős vonal jelzi a carpellum (g), a párta 
(c) , és a csésze (k) dudorainak alapját. Ha e kettős, kétszer 
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törött vonal végpontjait egyszerű vonallal kötöm össze, 
úgy egy közelítően háromszög alakú területet kapok, amely 
a csésze-párta-iermő közös bázisa. Ez a rész különlegesen, 
nagyobbarányúan a fejlődés további során nem növekedik. 
Növekedik ellenben minden egyes dudor önállóan, továbbá 
26. kép. A C. leucantlia bimbójának hosszmetszete a középső rész 
részletes rajzával; a portokok, b murva, c párta körvonala, i involu 
cellum, k csésze, g termő dudora. Kettős vonal jelzi a termőlevél, a 
párta és a csésze dudorainak alapját. 
Abb. 26'. Längsschnitt durch eine Knospe von C. leucantha, a Umriss 
der Antheren, b des Spreublattes, e der Krone, i Höcker des Involu-
cellums, k des Kelches, g des Fruchtknotens. Die doppelte Linie be-
zeichnet die Grundlinie der Höcker der Carpellen, der Krone und des 
Kelches. 
az egyszerű vonal alatti szalagalakú rész, amelyet a 24. 
kép 3—4—5. rajzain vonalzással feltüntettem. A magkez-
demény a fejlődés további szakaszában a carpellum-basis 
feletti részen indul fejlődésnek, körülbelül azon a ponton, 
amelyet a 24. kép 3. rajzán O-val jelöltem meg, — a 26, ké-
pen. tehát a kettős-sejtfallal rajzolt carpellaris protoderma-
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sejt táján. Amíg tehát a magkezdemény carpelláris eredetű, 
vagy maga az egész magkezdemény átalakult carpellum-
nak fogható fel, addig maga a magház fala, amely a két 
egyszerű vonal által határolt szalag hosszanti növekedé-
si B 
27. kép. A hosszmetszet a C. leucantha virágából virítás előtt. Láthatók 
a portokok érett pollenszemekkel, a termő részei, mint a magház, 
belsejében a még fejletlen magkezdeménnyel, a bibeszál a sötétszínű 
vezetőszövettel és a bibével. A magház alatt láthatók a virágba futó 
edénynyalábok elágazásai. B A magkezdemény erősebb nagyítással. 
Az anatrop lefiiggő magkezdemény kitölti a magház üregét, látható 
benne a nucellus és a procambium. 
Abb. 27. A Längsschnitt durch die Blüte vom C. leucantha vor dem 
Aufblühen. Es sind die Antheren mit reifen Pollenkörnern, die Teile 
des Fruchtknotens, der Samenanlage, des Griffels mit dem Leitungs-
gewebe und die scheinbar zweilappige Narbe zu sehen. Unter dem 
Fruchtknoten fallen die Procambialen-Strangverbindungen auf. B Sa-
menanlage stärker vergrössert. Die anatrop hängende Samenanlage 
tüllt die Höhle vollständig aus. Es sind der Nucellus und das Prokam-
bium wahrzunehmen. 
séből keletkezik, a placenta alatt axilis. E szalagrész meg-
nyúlása miatt, mint fentebb a külső jelenségek tárgyalása 
során kifejtettem, a magházüreg fokozatosan mélyebbé 
válik és ebbe, a vacokszövet gyarapodása révén kialakuló 
mélyedésbe nyomul alá a fejlődő magkezdemény (26., 27. 
kép). A szövetek kiválása a fiatal bimbóból készüli kereszt-
metszet-sorozaton állapítható meg. A 28. és 29. képen lát-
hatók e sorozat főbb tagjai, amelyeken a médián elülső 
helyzetű és V alakúan összehajló murva-keresztmetszet 
iránymegállapításul szolgál. A 28. 1. képen a murva egy 
korongot fog közre, amely a virág alapjának felel meg, 
helyesebben az egyvirágú fészek kocsánya. A korong kö-
zepén látható sötét kör procambiális cyclostele-kör. E kör-
ből medián-transzverzális irányban (28. 2. kép) négy me-
ristele hajlik ki az involucellum négy dudorába. Magasabb 
szintben még négy medián-transzverzális és négy diagonális 
nyaláb hajlik ki, amelyek keresztmetszetét, mint nyolc 
körben elhelyezett nyalábét a 28. 3. képen láthatjuk. E 
keresztmetszet a magház alapi részéből való, s benne a 
nyolc nyalábon kívül még megtaláljuk a kocsány cyclo-
stele-körének folytatását is, ellapulva a transzverzális jobb-
oldali részen, mint a V A N T I E G H E M - / P / P ,,kilencedik nya-
lábot." E nyaláb azonban nem collaterális edénynyaláb, 
mint a többi nyolc, tehát nem levélnyomnyaláb, hanem 
amphiphloémes siphonostele, a kocsány cyclostelejének 
közvetlen folytatása. A 28. 4 kép magasabb szintben ábrá-
zolja a szövetelosztást. A magház nagyjából, hullámos kör-
vonalakkal követi az involucellum bordázottságát. (V. ö. 
31. kép). A nyolc nyaláb, valamint a transzverzális jobb ol-
dalon a kilencedik (g-stele) élesen feltűnik. A magház belse-
jében a magkezdeménnyé alakuló carpellum-dudor erősen 
színezett (nagysejtmagvú) szövete látszik, mégpedig az 
anatrop függő voltának megfelelően két félre oszolva. Fek-
vése közelítően médián. A magkezdemény nyalábja a mé-
dián elülső raphe-oldalon feltűnő. A médián hátulsó olda-
lon is sokszor látható ugyanama edénynyaláb elvékonyo-
dott vége. Már e miatt is gyanús a „magkezdemény" levél-
szerűsége. A 29. 1. kép abból a szintből való, amely szinten a 
magkezdemény fel van függesztve, ahol a magház falából, 
a g-steléből kihajló nyaláb görbül a magkezdeménybe. 
Ez a kép döntő bizonyíték mind az E I C H L E R - V A N T I E G H E M , 
Szabó: Cephalaria. 3 
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28. kép. A Cephalaria gigantea bimbójának keresztmetszetsorozata. 
1. A bimbó alapi része. 2. A médián és transzverzális nyalábok 
kihajlása. 3. A magház alapi része a két médián, két transzverzális 
és négy diagonális nyaláb keresztmetszetével. A jobboldali transzver-
zális nyaláb alatt látszik a „kilencedik nyaláb." 4. A magház közép-
szintjének keresztmetszete, melyben az involucellum élesen elválik a 
magháztól. Az utóbbin a magkezdemény két fele látszik. 
Abb. 28. Querschnitte durch eine Knospe von C. gigantea. 1. Basis 
der Knospe. 2. Ausbiegen der medianen und transversalen 
Bündel. 3. Basis des Fruchtknotens mit den 8 (median-transversal 
und diagonal laufenden) Gefässbündeln der Fruchtknotenwand. Rechts 
das „neunte g-Bündel." 4. Querschnitt durch den mittleren Teil des 
Fruchtknotens, in der Mitte die zwei Teile der Samenanlage. 
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mind a PAYER-féle felfogással szemben, mert igazolja, 
hogy ugyanaz a patkó-dudor viseli a magkezdeményt, mint 
amelyikből a bibeszál fejlődik. A magháznak ez a kilen-
cedik „nyalábja," vagyis megállapításom szerint siphono-
steleje még feljebb halad, de már a magkezdemény nyaláb-
jának leválása után nem mint zárt stele folytatódik a bibe-
szálban, hanem luírom collaterális nyalábbá bomlik. A si-
phonostele tehát ner/y nyaláb egyesülése, amelyek közül 
három a bibeszálba, egy pedig a magkezdeménybe vezet. 
A 29. 2. képen a még élesebben bordázott involucellu-
mon belől a magház csőrének korongalakú keresztmetszete 
látszik a nyolc nyalábbal, a kilencedik a korong jobbolda-
lán félholdalakú. 
A 29. 3. képen az involucellum már nyolc részre bom-
lott szét, mégpedig a medián-transzverzális helyzetű 
nagyobb, az involucellum négy levelének megfelelő négy 
fogra és a négy köztes, diagonális helyzetű kisebb fogra. 
A 29. 4. képen a ferde helyzetű bimbóból készült met-
szeten a csésze médián elülső (murva felé eső) rés/én a 
csésze fogakra oszlása jól látható. Megállapítható azon-
kívül, hogy a párta csövének ez az alsó része vaskos, benne 
a diagonális porzónyalábok erőteljesebbek. A párta belső 
epidermise erősen festődő, a képen fekete sejtréteg. Még 
jobban megvilágítja ezt a részletet a 30. mikrofotográfia, 
ahol a korongalakú rész a bibeszál alsó része. Ezt kö-
rülveszi a párta epidermise, melynek nagy sejtmagvai, erős 
festődése szekréciós jellegét (nectarium) bizonyítja. A bibe-
szál laza parenchymás szövetű közepét foglalja el a nyaláb 
és a vezetőszövet. 
7. A s z ö v e t e k e losz tása a v i r á g b a n . 
A bimbóban kialakult szövetek eloszlását a 31. rajzon 
tüntettem fel, amely virágnyílás előtt a magházból az em-
briózsák szintjében vezetett mikrotomos metszetről készült. 
A magházat az involucellum veszi körül, amely szőrökkel 
(l) fedett (v. ö. F O D O R 1910. 22. old), nyolcbordás, a bor-
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29. kép. A Cephalaria gigantea bimbójának keresztmetszetei. (28. kép 
folytatása). Magyarázat a szövegben (35. old.). 
Abb. 29. Querschnitte durch die Knospe von C. gigantea. (Fortsetzung 
der Abb. 28). 1. Oberer Teil des Fruchtknotens mit der in die Frucht-
knotenhöhle einbiegenden Carpelle (Samenanlage). 2. Querschnitt 
durch die Spitze des Fruchtknotens mit den 8 Zähnen des Involucel-
lums, 8. ISündel der Fruchtknotenwand und in der Mitte die g-
Stele. 3. Die 8 Zähne des Involucellums sind zergliedert, der breite 
Kelch umfasst den Querschnitt des basalen Teiles der Krone mit 8 
Bündeln. In der Mitte der Querschnitt des Griffelgrundes. 4. Auflösung 
des Kelches in mehrere Zähne. In dem Ringe der Krone die median-
transversalen Bündel der Krone und 4 Diagonalen der Staubblätter. 
Die angrenzenden Epidermisschichten der Krone und des Griffels 
sind schwarz gefärbt (Nektarium). 
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dák közül a négy médián transzverzális erőteljesebb, éles, 
a négy diagonális lapos. A bordák között nyolc barázda 
látható. A bordákban az epidermis (3) alatt nagyobb sejt-
réteg következik (4), amelynek sejtjei egyedülálló calci-
umoxalat kristályokat tartalmaznak épúgy, mint a Knau-
tiák-ban ( V E S Q U E 1 9 0 0 . p. 2 0 8 . ) . Az involucellum szöveté-
ben az egyedülálló kristályokat tartalmazó réteg alatl több-
rétegű aprósejtű procambiális szövet (5) keletkezik, amely-
ből később, a megtermékenyítés után stereoma jön létre. 
.'10. kép. Cephalaria gigantea. A bibeszál alapi részének keresztmetszete. 
A korong epidermise sötéten festődő sejlsor. lipígy a határos párta-
epidermis is. 
\bb. 30. Cephalaria gigantea. Querschnitt durch den Basalteil des 
Griffels und der Krone mit den schwarzgefärbten Nektarschichten. 
Ez a szövet a virágzásig nagy sejtmagvú és erősen festődő 
sejtjeivel tűnik ki (28. kép 3—4.). E szöveten belől paren-
chyma alakul meg (31. kép, 6), amely a belső epidermis-
hez csatlakozik (7). A bordákban, a rajzolt Cephalaria 
leucantha fa jban csak a négy főbordában fut edénynyaláb 
(2). A barázdákban hiányzik a stereoma procambiuma. 
A magház falában (31. kép), amelynek vacoktermé-
szetél bizonyítottam, a keresztmetszeten a szövetek a kő-
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31. kép. A Cephalaria leucantha magházának keresztmetszete. Szövet-
eloszlás (100-szor nagyítva) 1—7. az involucellum, 8—12. a magházfal, 
13—17. a magkezdemény. 18—24. a murva szövetei. 
Abb. 31. Querschnitt durch den Fruchtknoten der C. leucantha. Ge-
webeverteilung des Involucellums 1—7, der Fruchtknotenwand 8—12, 
der Samenanlage 13—17, und des Tragblattes (18—24). 
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vetkező eloszlásúak: A magház belül üres, csöves tengelyt 
képvisel, amelynek üregébe a magkezdemény függ alá és 
az üreget kitölti (32. kép). A tengely g-steleje is (31. kép, 
17 a) megvan benne, amely a kocsány steléjének egyenes 
folytatása. A külső epidermis (8) és a belső, szintén epi-
dermisszerűen kifejlett határréteg (12) között igen laza 
parenchyma (10) van, amely a bordákban nyolc nyom-
32. kép. A C. leucantha magkezdeményének hosszanti metszete: e 
micropyle, n nucellus, r edény nyaláb procambiuma (170:1). 
Abb. 32. Längsschnitt durch die Samenanlage von C. leucantha, e 
Micropyle, n Nucellus, r Mestomkambium (170:1). 
nyalábot (9, 11) foglal magába; külső rétege kristály-
tartó. A medián-transzverzális bordákban a csésze és a párta, 
a diagonális bordákban a csésze, párta és a porzók nyom-
nyalábjainak keresztmetszete látható. 
A nyomnyalábok és a g-stele (11 a) szerkezetének kü-
lönbségét a 33. kép D. és E. részletrajza tünteti fel. A D. 
rajzban a diagonális nyomnyaláb (a) collaterális, fejlett crib-
ralis és vasalis résszel, míg alatta a g-stele még nem egyéb, 
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mint körben elhelyezett cribralis primaneus (b) részek 
köre. A magkezdemény felfüggesztésének pontján egy crib-
rovasalis köteg a magkezdeménybe hajlik be (32. kép), a 
többi három pedig a bibeszálba fut. A bibeszál három 
edénynyalábját már V A N T I E G H E M is észlelte. A 33. kép A 
33. kép. A C. leucantha virágrészeinek keresztmetszetei. A a bibeszál 
alsó része (168 « átm.). B a bibeszál felső része (95 f_i széles), C. a bibe 
metszete (210 « széles), D a magház fala saját nyalábbal (a) és a 
stelével (b), E a kocsány steléje külön (67 széles), p cribralis, x 
vasalis rész. 
Abb. 33. Querschnitte durch die Blütenteile von C. leucantha. A un-
terer Teil des Griffels (167 u Durchm), B oberer Teil des Griffels (95 
fA Durchm), C Narbe (210 fi Durchm), D Fruchtknotenwand mit Ge-
fässbündel (a) und siphonostele (b), E die siphonostele des Blütenstiels 
mit Cribralteil p und Vasalteil x (67 u Durchm). 
rajza a bibeszál alsó részéből készült metszetet ábrázolja. 
A nagysejtü epidermis laza parenchymát, majd apróbb 
sejtű szövetet vesz körül, amelyben a három nyaláb helyez-
kedik el. A bibeszál, mint kimutattam, a patkóalakú car-
pellumdudor congeniális alapi részének gyűrűs növekedé-
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sére vezethető vissza. A magházüregbe vezető rés (r) e 
részen még jól látható. A három edénynyaláb közül az a 
legerőteljesebb, amelyik a patkóalakú carpellumdudor gör-
bületében helyezkedik el (A rajz 1), míg a másik kettő 
gyengébb. E kettő közül egyik rendesen a legkisebb és nem 
is követhető egészen a bibéig (B. C. rajz). A magasabb 
szintben (B. rajz) a harmadik (3) nyaláb már redukált, a 
központi rést a belső szövetek összeolvadásából keletkező 
vezetőszövet procambiuma tölti ki. A bibében (C. rajz) 
a carpellumdudor patkóalakja érvényre jut, a patkónak az 
a szára erőteljesebb, amelyben a második nyaláb meg-
maradt. A patkó homorú része a mediánban előre tekint, 
vagy pedig diagonális és papillosus. 
A bibeszál, helyesebben a carpellum eme edénynyaláb-
kiválása is arra enged következtetni, hogy e kiválás még az 
ősi tetrameriának a nyomát árulja el, amely a többi virág-
levélkörben uralkodó. E szerint az eredeti négy carpellum 
belső, embrionális maradványa a négy procambiális nya-
láb, amelyek közül a médián elülső a magkezdeménybe 
fut, a médián hátulsó a bibeszál főnyaláb ja, a két transz-
verzális a bibeszál két oldalsó nyalábja. A carpellum-re-
dukció azonban oda vezetett, hogy a médián elülső car-
pellum teljesen magkezdeménnyé redukálódott, a két transz-
verzális pedig a médián hátulsóval egybeolvadva, egyetlen 
bibeszálat alkot. A redukció tehát itt még erőteljesebb, mint 
a Knautiák-han, ahol, amint azt részletesen kifejtettem és 
lerajzoltam (1911., 31. old. II. t. 31. r.) a médián elülső és 
hátulsó nyaláb fejlődik ki erőteljesen, a carpellum két 
szemköztes dudorból alakul kétosztatú bibévé, médián há-
tulsó elhelyezésű magkezdeménnyel. Legérdekesebb a mag-
kezdemény helyzetének ilyetén eltolódása. Elméletileg 
ugyanis, ha a carpelláris g-stelet tetramer eredetűnek álla-
pítjuk meg, a négy nyaláb közül a médián elülső az, amely 
a fertilis carpellumba fut . Mivel pedig az egész siplio-
nostele a carpellum-dudor helyzetének megfelelően a mag-
házüreg médián hátulsó felére szorul, a g-stele médián 
elülső nyalábja a magház médián hátulsó pontjában fog-
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lal helyet, vagy a diagonális felé tolódhatik el. Ezzel 
B U C H E N A U , E I C H L E R , P A Y E R , V A N TIEGHEM-féle levezeté-
sek és csak a visszafelé következtetéseken alapuló nézetek 
tisztáztatnak és ezek helyébe e fejlődéstani magyarázat lép: 
A magkezdeménybe futó nyaláb a virág szimmetriájában 
medián-hátulsó, de a g-stele szimmetriájában médián elülső. 
A magkezdemény a magházfal siphonosteléjéből nyeri 
mestomcambiumát (32. kép r), amely a raphén végigha-
ladva a visszafordult rész integumentumában is követhető, 
horogszerűen alakul ki. A magkezdemény szerkezete, a nu-
cellus és az integumentum viszonya és aránya a rajzból 
közvetlenül látható és a Dipsacaceák egyéb génuszainak 
magkezdeményével egyező szerkezetű. 
A párta és a porzók szöveteinek eloszlása szintén meg-
egyező a Knautiákéval, F O D O R F E R E N C ( 1 9 1 0 . ) le is írja 
ezt munkájában (24., 26. old.), 
8. Az e d é n y n y a l á b o k c s a t l a k o z á s a a v i r á g b a n . 
Az edénynyalábok csatlakozása a fejlődés különböző 
szakaszában készített mikrotomos hosszanti és kereszt-
metszetsorozatokból volt megállapítható. Az ilyképen ész-
lelt viszonyokat kell egybevetni a tipikus négytagú virág 
lefutásviszonyaival. 
A 34. képen egy ötkörű, négytagú, felső állású termő-
vel bíró virág nyalábcsatlakozását ábrázolom összehason-
lítás végett. E kép első rajzán a négy involucellum, négy 
csésze, négy párta, négy porzó és négy termőlevél egymás-
sal váltakozva helyezkednek el, mindegyik elsődleges mé-
dián edénynyalábja fehér körrel van jelezve. 
A Dipsacaceák virágában a csatlakozásnak ily mód-
ját megváltoztatja a magház alsó állásúvá válása és a ter-
mőtáj redukciója. A Cephalariákon észlelt viszonyokat tün-
teti fel a 35. kép a 34. kép módszerével. A 35. kép egyes 
rajzai különböző szintre vonatkoznak, amely szintek helyét 
a 36. rajzon római számokkal számozott kettős vonalakkal 
tüntettem fel. (A részleteket lásd a németnyelvű részben.) 
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Az egyes viráglevéltájak fejlődéstani vizsgálatából meg-
állapítható, hogy a magház fala egész terjedelmében ten-
gelyképződmény, mégpedig annak a tengelyrésznek növe-
kedéséből keletkezik, amely a csésze insertio-síkja és az in-
volucellum insertio-síkja közötti internodiumnak felel meg. 
A magház falában, mint tengelyben a virágkörök nyolc 
i i 
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34. kép. Négykörű négytagú epigyn virág edénynyalábcsatlakozásának 
elméleti alaprajzai: i involucellumkör, k csészekör, c pártakör, a porzó-
kör, g termőkör, a fehér és fekete korongok az edénynyalábok hely-
zetét jelölik. (Szabó 1922). 
Abb. 34. Teoretische Querschnitte einer tetrameren Blüte mit den 
Bündelverbindungen: i Involucellum, k Kelch, c Krone, a Androeceum, 
g Gynoeceum. Die Querschnitte sind in 6 Begionen geführt: 1. Gynoe-
ceum, 2. Androeceum, 3. Krone, 4. Kelch, 5. Involucellum, 6. Blüten-
stiel. 
nyomnyalábja fut, de a gynoeceum nyalábjai egyideig 
külön stelet alkotnak. Ez utóbbi külön stele szerkezete és 
fejlődése arra enged következtetni, hogy ez a g-stele az 
ősi centrális rekeszfal vagy oszlop maradványa és magán 
viseli az ősi tetrameria vonásait is. Az eredeti négy car-
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pellum közül a médián elülső csakis a magkezdeményt 
hozza létre, a másik három (médián hátulsó és két diago-
nális) egyetlen bibeszállá alakul. A g-stelének medián-
hátrafelé eltolódása azonban azt a látszatot kelti, mintha 
csak egyetlen médián hátulsó termőlevél volna jelen és ez 
alkotná meg a bibeszálat is, magkezdeményt is. 
35. kép. A Cephalariák virágának és edénynyalábcsatlakozásának alap-
rajzai. Az 1—6. rajz a fi. képen vízszintes kettős vonalakkal és a 
megfelelő római számokkal jelöli szintek alaprajza. Jelek, mint 
34. képen. (Szabó 1922). 
Abb. 35. Querschnitte durch die Blüte der Ccphalarien mit den Bün-
delverbindungen. Die Querschnitte sind in den Regionen I—VI. der 
Abb. 36. geführt. Bezeichnungen wie in Abb. 34. 
Az előzőkben lefektetelt oly irányú megállapítások, 
hogv a Dipsacaceák magházának fala teljesen kupuláris 
képlet, és hogy az ebben futó „kilencedik" nyaláb stele ér-
tékű, további fejlődéstörténeti következtetésekre jogosíta-
nak. Elsősorban is a megfigyelések körébe kell vonni a 
Dipsacaceák rokonsága sorába iartozó Morino-féléket, ame-
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Iveket V A N T I E G H E M ( 1 9 0 9 ) külön családként tekint. 
A Mórinak virágfejlődése még nem tisztázott. E C K A R D T 
( 1 9 3 7 ) a Mórinak-ban is megállapította a y-slele jelenlétét. 
Magam összehasonlításképen a Morinák virágát is meg-
3!i. kép. A Cephalariák virágának hosszmetszete vázlatosan, az edény-
nyalábcsatlakozások feltüntetésével. Az 1 -VI. kettősvonalak a 35. kép 
alaprajzainak szintjét jelölik. A rajz jobbfele a medián-hátulsó síkot, 
balfele a diagonális síkot ábrázolja: a porzó, c párta, g termő, i in-
volucellum, k csésze, o magkezdemény edénynyalábja, melyek szag-
gatott vonalakkal vannak jelölve (30-szoros nagyság. Szabó 1922). 
Abb. 3d. Längsschnitt der Blüte der Cephalarien mit den Gefässbündel-
verbindungen. Die Linien I—VI. bezeichnen die Regionen der Quer-
schnitte in Abb. 35. Die rechte Hälfte der Abbildung entspricht der 
median-hinteren, die linke der diagonalen Ebene. Die Gefässbündel 
der einzelnen Blütenteile sind mit Buchstaben bezeichnet: a Staubblatt, 
c Krone, g Carpellen, i Involucellum, k Kelchblätter, o Samenanlage. 
vizsgáltam, amikor feltűnt, hogy a Morina elegáns, gyak-
ran kétüregű magházzal bír, amikor termése ikerkaszattá 
alakul. Kétüregű magházat talált J A E G E R (1937, 109) a 
Ceplialaria gigantea, K L E I N (1931, 84 p. 35—37), a K. ar-
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vensis, M. B K A U N a Dipsucus fullonum és Scabiosa fuma-
rioides (1929, 8 p. 16, 34) termőjében. Ez esetben a kilen-
cedik nyaláb a két achenium választófalában helyezkedik 
el, mint a kocsány stelejének egyenes csúcsi folytatása. 
Ez a jelenség igen fontos horderejű és megerősíti az előzők-
ben kifejtett nézetemet e nyaláb természetére vonatkozóan, 
de egyúttal rámutat arra is, hogy a Dipsacaceák magháza 
kétüregű magházból redukálódott együregűvé, a termés 
diacheniumból redukálódott monacheniummá, amely re-
dukció szoros összefüggésben kell hogy álljon a polychasi-
ális virágzatnak fészekké történő kontrakciójával. Ennek 
révén újabb fejlődéstani bizonyíték merül fel a Dipsacaceák 
rokonságára vonatkozólag a Rubiales sorozat többi tagjai-
val, főképen a Valerianaceákkal, sőt visszamenőleg az 
Umbelliférákig mutat a „kilencedik-nyaláb," mint ezek 
carpophorumának redukciója, az eredetileg tetramer gynoe-
ceum két carpellumú, de monomer magházzá történő reduk-
ciójával együtt. 
Végezetül a virágfejlődéssel kapcsolatban meg kell em-
lékeznem arról, hogy Th. E C K A R D T (1937) részletes össze-
hasonlító tanulmányt végzett újabban a pseudomonomer 
gynoeceum fejlődését illetően. Ebben a Dipsacaceae-csa\áá 
termőkörét is ismerteti (1937 p. 63—65). E munkájában 
hivatkozik angol dolgozatomra (1923), de eredményeimet 
részletesen nem használja fel. Elfogadja azt a megállapí-
tásomat, hogy P A Y E R és C L A R K E adataival ellentétben „der 
Fruchtknoten wird nämlich hier in Form jenes einseitigen, 
vorne leicht eingekerbten Ringwalles angelegt; dessen hö-
here Teil nach S Z A B Ó adaxial, also über der späteren Pla-
centa liegt. Diese Angaben treffen sicher zu, nach dem ich 
feststellen konnte, dass die Verhältnisse bei Dipsacus die-
selben sind und also C L A R K E und P A Y E R nicht Recht haben." 
A továbbiakban a g-stele helyzetére vonatkozóan, úgy lát-
szik félreértette rajzomat, mert azt állítja, hogy a feltétele-
zett 4 carpellum közül a medián-elülső „(nach seinen Ab-
leitungen in den Zeichnungen) auf seiner Aussenseite (also 
Unterseite) der Samenanlage trägt," Ezt „unrichtig"-nek 
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tartja, mert ellenkezik a gvnoeceum-morfológia alaptörvé-
nyével. E C K A R D T félreértette a rajzot, amelyben, vázlatos 
lévén, nem volt lehetséges pontosan feltüntetni mindazt, 
amit jelenlegi munkámban bizonyítottam. Azonban már 
előzetes magyarnyelvű dolgozatom (1922) 3. képének 3. 
rajzán, valamint angolnyelvű dolgozatom (1923) VII. tábla 
11—13. rajzain világosan látszik az ovulum helyzete a car-
pelláris patkódudor (Ringwall) belső felületén, a medián-
anterior carpellum helyén. Ez a termőlevél teljesen ki sem 
fejlődik, tehát nem jelenhetik meg a fonákán („Unter-
seite") az ovulum. Az ovulum a médián anterior carpellum 
dudor állapotában annak belső oldalán (felső, Oberseite) 
alakul meg olyképen, hogy a dudor nem fejlődik tovább 
carpellummá, mert egész edénynyalábja az ovulumba haj-
lik. Nyilvánvaló, hogy a carpellum négyes-száma az én 
felfogásom szerint is, csak mint ősi nyom jelentkezik a 
g-stele tetraineriájában, valóban azonban egyetlen egységes 
carpellum fejlődik ki, ami rajzaimból világosan látszik, 
(„verkappte coenokarpe gynoeceum, pseudomonomere 
gynoeceum E C K A R D T 1. c. p. 8.) 
9. A t e r m é s sze rkeze te . 
A termés szerkezetét általában a Dipsacaceae-családra 
vonatkozóan V A N T I E G H E M pontosan leírja (i. m. 1 8 8 . old.), 
miértis csak a Cephaláriák jellemző tulajdonságait kell ki-
emelnem, és azokra a fontos jellemvonásokra kell rámu-
tatnom, amelyek a génusz belső tagolódásában rendszer-
tani értékűek. 
A virítás stádiumában a magházat az involucellum 
mint zárt burok veszi körül (20. kép 1, 2, 4), amelynek le-
fejtése után az orsóalakú magház látható (20. kép 3). Az 
involucellum, magház és a többi virágrész viszonyát a 20. 
kép 1. rajzán tüntettem fel. Ezen a rajzon az involucellum 
(i) fel van hasítva és a magház (m) hosszában felmetszve. 
A magház belsejében csüng alá a magkezdemény (o). A 
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magház fala folytatólagosan átmegy a csészébe (k), csúcsi 
részén (cs) van a magkezdemény felfüggesztésének a helye 
(placenta). A további fejlődés során, mint általában a 
Dipsacaceák-ra jellemző, az involucellum is erőteljesen nö-
vekedik és kemény termésburokká alakul. A 20. kép 2. 
rajzán ábrázolt fiatal C. gic/antea termésen ez az involu-
cellum (i) 8 bordás, csúcsán négy nagyobb medián-transz-
verzális és négy kisebb diagonális foggal. Az involucellumnak 
ezt a csúcsi fogas részét nevezem az involucellum koroná-
jának (kor). Ennek kialakulása fontos rendszertani ér-
tékű. Ugyanazon a táblán a 3. rajzon az involucellum (i) 
felmetszése és felének eltávolítása után látható az involu-
cellum körülzárta magház (m), amely szintén gyengén 8 
bordás. Az involucellum a magház felső összeszűkülését 
befelé nyúló eresszel (d) követi. A magház csúcsán a csésze 
(k) foglal helyet, amelyet az involucellum koronájának 
fogai vesznek körül. A további fejlődés során, mivel a ter-
méshéj védő szerepét az involucellum mint termésburok 
veszi át, a terméshéj maga, vagyis a magház fala vékony 
marad, legfeljebb csúcsán, a csésze alatt vastagodik meg, 
megalkotva a VAN TiEGHEM-féle „cone ovarienne"-t, vagyis 
a magház csőrét. (20. kép, 5 cs). Fejlettebb termésen a 
hengeres involucellum is orsószerü lesz, mint a 20. kép 4. 
rajzán, a virágzat kerületi termései karomszerűen meg is 
görbülnek. Hosszmetszetben (20. kép 5. rajz), tehát a fá-
sodott involucellumon (i) belől vékonyfalu magház (m) 
következik, amelyben hártyás maghéjba zárva foglal 
helyet az olajos magfehérje (a) és az ebbe ágyazott embrió 
(e). Az embrió kifejlődésében majdnem teljesen felhasz-
nálja a magfehérjét és majdnem teljesen elfoglalja a mag-
ház belsejét. E viszony a 20. kép 7-8-9. rajzán látható, 
amely a C. syriaca termését ábrázolja. E termésben a négy 
sarok involucellum-fog erőteljesen fejlett, a csésze kiemel-
kedő magház-csőrön (cs) ül (a 7. rajzon a csésze nincs 
ábrázolva, hogy a csőr feltűnőbb legyen). Lebontva az in-
volucellumot, a duzzadt orsóalakú magház kifejthető (8. 
rajz), amelynek falában jól látható a 8 edénynyaláb és 
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külön az erőteljesebb carpellum-stele (c). A magház csúcsán 
sötét színű, hegyes, keményebb állományú csőr (cs) lát-
szik. A 20. kép 9. rajzán ábrázolt embrió alig valamivel 
kisebb, mint a magház. Rövid, hegyes radiculája (r) a 
magház csőrében foglal helyet. Előre is látható, hogy csí-
rázáskor a magház csőrén keresztül lép ki a radicula a 
magházból. 
Az érett termés alaki viszonyai meglehetősen változa-
tosak, és a Knautiák-kiü ellentétben, minden fa j r a jellem-
zőek, sőt a rokon fajokon bizonyos megegyező alap-jel-
lemvonásokkal bírnak. Általában a kaszatszerű termések 
kicsinyek, a C. syriaca (4X1.85—2.50 mm, C. gigantea 8X3 
mm., C. leucantha 5X1.7, 1.8 mm., C. uralensis 5 X 2 mm. 
méretű. 
A termések súlya is fajonként változó. Néhány a bu-
dapesti Egyetemi Növénykertben tenyésztett f a j száraz 
termésének súlya (100 termés súlyának középértéke): C. 
syriaca: 0.0128 gr., C. gigantea 0.0116 gr., C. uralensis 
0.0102 gr., C. leucantha 0.0077 gr. - *>i 
Külső alaki jellemvonásai közül főképen a korona ki-
alakulása (37. kép) fontos. Egybevetve a 65 ismert Cepha-
/ar/a-fajt, feltűnő, hogy a 14 délafrikai fa j termésének 
koronáján négy erősen fejlett háromszögalakú sarokkarély 
jelenik meg (37. kép, 1. rajz), amely négy sarokkarély 
egymással fiatal korban hártyás szegéllyel van egybekötve. 
(37. kép, 2. rajz). A négy karély az eredeti 4, az involucel-
lumot alkotó levél csúcsának felel meg, amely némely fajon 
(pl. C. retrosetosa) egészen levélszerü. Ezeket a fa jokat ez 
egyező korona-kialakulás alapján foglaltam össze Lobato-
carpus elnevezéssel. A mediterránban elterjedt és a C. leu-
cantha rokonságának körébe tartozó 3 fa j involucellumá-
nak a koronája fiatal korban hasonló a délafrikai fajoké-
hoz (37. kép, 3—5. rajz), de később a négy sarokkarélyt 
összekötő hártyás szegély rojtos, kemény cafrangokra 
bomlik. (4—5. rajz). E fajokat foglaltam össze Fimbria-
tocarpus névvel. Az euráziai fajok legnagyobb részén más 
a korona szerkezete, amennyiben nem köti össze a sarok-
SzABÓ: Cephalaria. 4 
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karélyokat hártyás szegély, hanem az involucellum négy 
levelének megfelelően (1—9. rajz) négy hosszabb-rövidebb 
áralakú fog fejlődik ki és ezek között a diagonálisban 
egy-egy, a sarokfognál mindig rövidebb, szintén áralakú 
fog jelenik meg. A fogak csak kevés fajon rövidek, tompák. 
E fajokat foglaltam össze Denticarpus névvel. Elő-Ázsia négy 
faján, bár ezek az involucellum szerkezetében hasonlóak 
37. kép. A Cephalariák terméstípusai. Abb. 37. Fruchtformen der Ce-
phalarien. I. Lobatocarpus: 1. C. scabra 5/1. 2. C. humilis 5/1. — II. 
Fimbriatocarpus: 3. C. mediterranea var. balearica 5/1. 4'. C. leucantha 
5/1. 5. C. leucantha (corona) 8/1. — III. Phalacrocarpus: 6. C. aristata 
5/1. — IV. Denticarpus: 7. C. coriacea 5/1. 8. C. gigantea 10/1. 9. C. 
syriaca 5/1. — 1, 4—9. érett termések. Reife Früchte. 2—3. Involu-
cellum virításkor. Aussenkelch während der Blüte. (Szabó 1922/b). 
a üenticarpus-íajok involucellumáéhoz, a korona teljesen 
fogatlan, szétterülő eresze sincsen, hanem az involucellum 
teljesen hozzásimul az orsóalakú magházhoz (6. rajz). E 
fajokat már B O I S S I E R összefoglalta Phalacrocarpus névvel. 
Egyébként nyilvánvaló, hogy az involucellum koroná-
jának ez a négy típusba foglalható kialakulása — amely 
az egységes földrajzi elterjedéssel is párhuzamos — rend-
szertani és fejlődéstörténeti értékű. 
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10. A t e rmés s z ö v e t e i . 
A termés szöveti szerkezetét alaposabban fel kellett 
dolgoznom, mert az eddigi adatok igen hiányosak. A Dip-
saeaceák termésével, főképen a termés burkát alkotó in-
volucellum szerkezetével F I S C H E R ( 1 9 0 6 ) foglalkozott, felis-
mervén azt a rendszertani jelentőséget, amely a termés 
szerkezetében, az egyes génuszokra vonatkozóan megnyil-
vánul. 
Mivel a termés külső alkata már egyes rokonsági kö-
röket meg enged különböztetni a Cephalaria-génuszon 
belül, fontos volt tudnom, hogy a külső különbségek, ame-
lyek az involucellum koronájában nyilvánulnak meg, 
milyen fejlődésbeli okokra vezethetők vissza és azokat 
milyen szövettani különbségek kísérik. F I S C H E R általában 
helyesen írja le a Cephalariák terméséről, hogy az involu-
cellum bordáiban vastag epidermis, ezután prosenchyma 
réteg, majd parenchyma-réteg következik, a barázdák-
ban a prosenchvma-réteg többé-kevésbbé elmarad, hanem 
benne különféle vastagodású kristályokat tartalmazó sejtek 
vannak. F I S C H E R nem vette észre az epidermis alatti kris-
lálytartó rétegei, amely, igaz, csak a fejletlen magházat 
burkoló involucellumban feltűnő, de az érett termésben is 
hellyel-közzel megmarad. Nem foglalkozik F I S C H E R a 
korona szöveti szerkezetével, metszeteit csak a termés kö-
zépső szintjéből veszi, 4 vizsgált faja közül 3 (C. cornicu-
lata, transsylvanica, syriaca) ugyanabba az alnemzetségbe 
tartozik, közöttük a középszintben csak jelentéktelen faj i 
különbségeket állapíthatott meg, a C. leucantha metszetének 
leírásában sem közöl különbséget, mert a koronát nem 
vizsgálta. 
F O D O R F . ( 1 9 1 0 ) szintén nem vetette szorosabb vizs-
gálat alá az involucellum szerkezetél. 
A magam részéről a termés koronája alapján meg-
különböztetett négy alnemzetségből egy-egy fajt tüzetesen, 
mikrotomos, sorozatos metszeteken vizsgálva és a többi 
rokonfaj rendezésre álló anyagával összehasonlítva, meg-
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állapítottam, hogy a szöveteloszlásban is erős támasztékot 
nyer a négy alnemzetség megkülönböztetése. 
Mielőtt az egyes típusokra jellemző szöveteloszlást 
tárgyalnám, egy példán (C. leucantha) részletesebb szövet-
elemzést kell közölnöm. A 38. kép a termés középszintjé-
ből készült metszetében észlelt szöveteloszlást tünteti fel, 
a 39. kép pedig a sarokfog keresztmetszetét ábrázolja. Ez 
utóbbiban a megvastagodott falú epidermis alatt a már 
említett kristálytartó réteg annyiból redukált, hogy a sej-
tek egy része összenyomatott, de egyes sejtekben hatal-
38. kép. A Cephalaria Icucantlia magházának keresztmetszete az em-
briózsák szintjében; 1—6. involuceltum, 7—12. magházfal, 13—17. 
magkezdemény (70-szeres nagyság) (SZABÓ 1923). 
Abb. 38. Querschnitt durch den Fruchtknoten von C. leucantha in der 
Hegion der Eizelle. 1—6. Schichten des Involucellums, 7—12. die der 
Fruchtknotenwand, 13—17. der Samenanlage. (Vergr. 70). 
mas nagyságú egyedülálló sóskasavas mész-kristályok van-
nak jelen. 
Ezután 3—4 sejtsornyi stereoma következik, amelynek 
vastagodott falai fareakciót adnak, éspedig a középlemez 
erősebb, a másodlagos, vastag fal gyengébb veres színű lesz, 
phloroglucin-sósavval kezelten. E falak safraninnal jól fes-
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tődnek, 5% chromsavban oldódnak. A stereoma-réteghez 
közvetlenül tágabb üregű szövet csatlakozik, amelynek 
sejtfalai bizonyára parásak, szudánglicerinnel kitűnően szí-
neződnek. A nagyobb bordákban e párás szövetre cellulose 
sejtfalú parenchyma, majd az epidermishez közvetlenül 
csatlakozó párás sejtfalú réteg következik. Mind a külső, 
mind a belső epidermis felületi tangentiális fala vastag, 
cutinos. A sarokborda (39. kép) és köztesborda (•10. kép) 
szerkezete azonos, a keresztmetszetek csak külső alakjuk-
39. kép. A Cephalaria leucantha termése sarokbordájának keresztmet-
szete (80:1). I. Magházfal: v edénynyaláb, ep epidermis, r rostok, ca 
sóskasavasmészkristályok. — II. Involucellum: be, ke epidermis, bpa, 
kpa parásréteg, kre kristályréteg, kr összenyomott kristályréteg, p 
parenchyma, st stereoma, tr trichoma. (165:1) — (Szabó 1923). 
Abb. 39. Querschnitt durch eine Eckrippe der Frucht von C. leucantha. 
I. Fruchtknotenwand: v Gefässbündel, ep Epidermis, r Fasern, ca 
Kristallschicht. — II. Involucellum: be, ke Epidermis, bpa, kpa Kork-
schichten, kre Kristallschicht, kr zerdrückte Kl'istallzellen, p Paren-
chyma, st Stereom, tr Trichom. (165:1). 
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ban térnek el. A bordák közötti barázdákban hiányzik a 
stereoma-lemez. A két epidermis között kívül kristálytartó 
réteg, majd 1-2-3 párás réteg következik, amelynek sejtjei 
szintén tartalmazhatnak calc. oxalat kristályokat. 
A termésburokban (38. kép) megkülönböztető szövet-
részletek tehát: 1. külsőepidermis, 2. kristálytartó réteg, 3. 
edénynyaláb, 4. sclerenchyma, 5. oszlopos párás réteg, ki-
töltő parenchyma és belső pararéteg, 6. belső epidermis. 
A barázdában: 1. epidermis, 2. kristályos, 3. rugalmas 
sejtek, 4. belső epidermis. 
•ÍO. kép. A C. leucantha termése köztes bordájának keresztmetszete. 
Jelek mint a 39. képen. (250:1). (Szabó 1923). 
Abb. M. Querschnitt durch eine Mittelrippe des Aussenkelches von 
C. leucantha. Bezeichnungen wie in Abb. 39. (250:1). 
Hosszmetszeti és macerált készítményekből kitűnik, 
hogy a sclerenchymaszerü stereoma hosszúra nyúlt, vastag-
falú, hegyes rostokból áll, míg a bordák parásodott sejt-
jei tömlő alakúak. A C. gigantea macerált termésbordáiból 
készült készítményben (41. kép) a rostok igen vékonyak, 
hosszan kihegyezettek, hosszúságuk szélességüknek 50— 
60-szorosa, átlagban 5—600 u hosszúak és 10 ^ szélesek, 
kevés ferde gödörkével. A paratömlők könnyen szétválaszt-
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hatók, sokszor igen szabálytalan körvonalúak, hosszúká-
sak (340—600í')> aránylag elég szélesek (35—60 í<) vékony 
sejtfalúak. A szudánglicerin színezödést egy évig is megőrzik 
glicerinben. 
Az alnemzetségek valamennyiében megkülönböztethe-
tők e szövetek, de a keresztmetszet általános képével össze-
íl. kép. A C. gigantea termésburkának macerálásából elkülönített 
elemek: rostok, paratömlők. 
Abb. 41. Elemente der mazerierten Fruchtwand von C. gigantea. 
Fasern und Korkschläuche. 
függésben megjelenésükben bizonyos eltérés jelentkezik. Ez 
az eltérés főképen a koronában észlelhető. 
Első típusként tekintem a délafrikai Lobatocarpus-al-
nemzetséget, amelyről már megemlítettem, hogy az involu-
cellum koronáján a négy sarki karélyt hártyás perem köti 
össze (37. kép 2.), amely fiatalon emlékeztet a Scabiosák 
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ernyőjére (collerette, V A N T I E G H E M értelmében). A 42. 
képen a termés öt különböző szintjéből készített metszetet 
mutatok be (C. humilis). A termés alsó részéből készített 
metszeten (4-2. kép, 1 rajz) a Cephaláriak-ra általában jel-
lemző kép olvasható le, a nyolc bordás involucellum erő-
•í?. kép. Kerasztmetszetsorozat a C. humilis terméséből a Lobatocarpus-
alnemzetségre jellemző szerkezettel. 1. A termés alsó harmada . 2. 
Középső része. 3. felső ha rmada . 4. csúcsi része. 5. csőre. 6. a sarok-
lebeny csúcsa. 
Abb. 42. Querschnittserie durch die Frucht v. C. humilis mit dem für 
die Untergattung Lobatocarpus charakteristischen l?au. 1. Unterer. 2. 
Mittlerer. 3. Oberer Teil. 4. Spitze. 5. Sohnabelteil der Frucht. 6. Eck-
lappen. 
a, c alapszövet (Parenchym), b szilárdító szövet (Stereom) d, para-
szövet (Korkgewebe). 
teljesebb, éles sarokbordákkal és laposabb, kisebb köztes-
bordákkal. A termésfejlődés leírása során említett involu-
cellum-nyalábok a sarokbordákban három, a köztes bordák-
ban két-két (I. és II.) nyalábra oszlanak. Kissé magasabb 
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szintben (2) a szövetek élesebben differenciálódnak. A 
sarokbordában (S) az epidermis alatti csúcsi parenchyma 
(a) alatt sclerenchyma (b), a kitöltő parenchyma (c), majd 
az oszlopos párás réteg (d) következik. A sclerenchyma az 
egész fog felületével párhuzamos lemez, amely a baráz-
dákban nincs meg. Magasabb, a korona felé közeledő (3) 
részen feltűnik, hogy a lapos köztesbordák (H) kétfelé vál-
nak (Hi, Hí), a termés ezen a részen 12-bordás. E szerint 
tagolódik a sclerenchyma lemez is, vagyis annyi (nyolc) 
köztes-borda és sclerenchyma lemez alakul meg, ahány 
i3. kép. Kereszlmetszetsorozat a C. leucantha t e rméséből a F imbr ia te 
carpus-a lnemzetségre je l lemző szerkezettel. 1. A te rmés a lsó ha rmada , 
2. középső, legszélesebb szintje. 3. ko rona alat t i része. 4. ko roná ja , 
középen a magház csúcsával . 5. a korona pereme, középen a magház 
csőrével. 6. a korona szét tagolása ro j t okká . 
Abb. 43. Querschni t t ser ie durch die F ruch t von C. leucantha mit dem 
fü r die Unte rga t tung F imbr ia toca rpus cha rak te r i schen Bau. 1. Unterer 
Teil. 2. Mitt lerer Teil. 3. Oberer Teil. 4. Spitze der F ruch t . 5. Saum-
bi ldung der Corona. 6. Zerschl i tz ter Saum. 
a S te reoma, b az involucel lum edénynya láb ja (Gefässbündel des Aus 
senkelches) , c pa renchyma , d a magház f a l á n a k edény nya láb ja i (Ge-
fässbünde l ) , c g-Stele, / pá rás szövet (Korkgewebe), g magház paren-
c h y m a ( F r u c h t k n o t e n w a n d p a r e n c h y m ) . 
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edénynyaláb volt az előző (2) szint köztes-bordáiban. A 
harmadik szint kettős (Hi, H2) köztes-bordáinak mindegyi-
kében azonban a sclerenchyma-lemez ismét két-két edény-
nyalábot foglal magában, tehát ezek az I. és II. jelzett 
nyalábok ismét kettéágaztak. A korona szintjében (4) 
azután e kettős köztes-bordák sclerenchyma-lemezei ismét 
kettéválnak, úgy, hogy a 4 edénynyalábnak megfelelően 
négy sclerenchyma köteg keletkezik. Ugyanebben a szint-
ben történik az involucellum négy levelének megfelelő négy 
sarokkarély kialakulása. Egy-egy ilyen karély keresztmet-
szetében öt sclerenchyma-csoport látható, a sarkon a sarok-
borda eredeti sclerenchymája 3 edénynyalábbal, mellette 
jobbról és balról két-két sclerenchyma-köteg egy-egy nya-
lábbal (I.), amely sclerenchyma-kötegpár az előző szint-
nek a sarok-borda mellé eső köztes-bordájának (Hi) felel 
meg. A korona karélyai szabaddáválásának (5) szintjében a 
lebenyek mindegyikében lévő oldalsó két-két sclerenchyma-
köteg mégegyszer kettéágazván, négy-négy sclerenchyma-
köteg (I., II.) látható, egy-egy edénynyalábbal. A karély 
csúcsáig csak a sarok-borda sclerenchyma-kötege hatol, 
ennek háromrészre oszlása látszik a lebenycsúcs kereszt-
metszetében (6). 
A Fimbriatocarpus vizsgált fa jának termésében megálla-
pított szöveteloszlást a 43. kép tünteti fel. Az alsó szintben (1) 
az involucellum nyolc bordájának sclerenchymája teljes 
lemezként veszi körül a bordák keresztmetszetét (a), de 
csak a sarokbordákban (b) csatlakozik hozzájuk egy-egy 
edénynyaláb (b), tehát összesen négy edénynyaláb — a 
négy levélnek megfelelően — fejlődik ki az involucellumban. 
A parenchyma szélesebb (c) kifejlődésű, mint a scleren-
chyma. (44—45. kép). A barázdákban élesen elkülönül a 
sarokpánt ( f ) . A magház falában (g) 8 nyaláb látható (d), 
a médián hátulsó közelében a g-stele (e) foglal helyet. A 
termés középső szintjében (2) a szöveteloszlás viszonyai nem 
változnak, csak arányai. A bordák élesebb kialakulása 
a termés felső harmadából vett metszeten látható (3), 
amelynek képén (46. kép) a bordák sclerenchyma lemezei 
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patkóalakúak. A magház falában is erős sclerenchyma 
gyűrű fejlődik ki, jeléül annak, hogy e csoportban a mag-
ház csőre a koronából kiemelkedve veszi át az involucel-
lumtól a termésburokszerepét. A termés csúcsának szint-
jében (4-) a sarok-bordák erőteljesen kiemelkednek, a ke-
resztmetszet képe keresztalakú. A sarok-bordák scleren-
chyma-lemeze feldarabolódik, a keresztmetszetben a sarkon 
44. kép. A (.'. leucantha te rmésének alsó részéből készített metszet 
m i k r o f o t o g r á f i á j a . A t e rmésbu rok és a magház bordá iban a sötéten 
színezett s tereoma lá tha tó . 
Abb. 44. Querschni t t du rch den un te ren Teil der Fruch t von C. leu-
cantha. Mik ropho tog ramm. Das Stereomgewebe des Involucel lums und 
der F r u c h t w a n d ist s ta rk gefärbt . 
egyetlen, az edénynyalábot tartalmazó sclerenchyma-köteg 
és oldalt két-két sclerenchyma-köteg alakul ki. A köztes 
bordában a sclerenchyma-lemez két köteggé bomlik. A 
sclerenchyma-lemezek kötegekké bomlása emlékeztet a 
/>ob<yfoc«rpus-csoportban észlelt jelenségre, csakhogy ez 
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utóbbi csoportban a köztes-borda teljesen csatlakozik a 
sarokbordákhoz. A korona szintjében (5) az involucellum 
ernyőszerű peremet „collerette"-t alkot, amelyben az előző 
szintijén kivált sclerenchyma-kötegek, számszerint rende-
sen 28, kis csoportok alakjában megkülönböztethetők. E 
sclerenchyma rost-kötegek felelnek meg a 37. kép 5. rajzán 
feltüntetett korona domború erezetének. Magasabb szintben 
i5. kép. A Cephalaria leucantha t e rmésének sarokrészle téböl készítet! 
metszet erősebb nagyí tássa l . Lá tha tók helyenkint az epidermis alatti 
k r i s tá lyok , a sötétszínü stereoma, a b a r á z d á k s a r o k p á n t j a , a magház-
fala, a g-stele. 
Abb. 45. Ein Teil der Abb. 44. s t ä rke r vergrössert . Im Querschni t te der 
Eck r ippe ist die k r i s t a l l führende helle Schicht, das dunke lgefärb te 
Stereomgewebe, die Vertei lung der Gefässbündel , die Lage der g-Stele 
zu sehen. 
a collerette teljesen széttagolódik a sclerenchyma-kötegek 
száma szerint (6) rendszerint 28 fogra, amely rojtszerüen 
szegélyezi a termés koronáját. A Lobatocarpus és a Fim-
briatocarpus-alnemzetségek közötti főkülönbség az, hogy 
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amíg a Lobatocarpus koronájában a sclerenchyma-kötegeket 
összefoglaló szövettest négy saroklemezt alkot, addig a 
Fimbriatoccirpus-ban e szövettest annyi részre tagolódik, 
ahány sclerenchyma-köteg foglaltatik benne. A Lobatocar-
pus négy lebenyének mindegyikében a főgerincet a sarok-
borda rostkötege alkotja, de a lebeny négy-négy oldalsó 
rostkötege a közép-borda sclerenchyma-lemezére vezethető 
vissza. A Fimbriatocarpus sarok-bordájának a scleren-
46. kép. A C. leucantha t e rmésének csúcsábó l készített keresztmet-
szet m ik ro fo tog rá f i á j a . A te rmésburok és a magház b o r d á i b a n a 
sötéten színezett s te reomarétegek lá thatók. 
Abb. 46. Querschni t t durch die Spitze der F r u c h t von C. leucantha. 
Das Involucel lum gliedert sich scharf in Eck- und Zwischenr ippen, 
die F r u c h t w a n d besitzt in den acht Rippen acht Gefässbündel . Die 
Stereome sind schwarz . 
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chyma-lemeze az, amely egy fő és két-két oldalrészre tago-
lódik, a sarok-borda csak két foggal szerepel a koronában. 
Egyező vonás a két alnemzetségben a collerette megjelenése 
a fejlődés kezdőfokán. Ez származástani' szempontból e két 
alnemzetséget egymással kapcsolatba hozza. A collerette 
széttagolódása azután, mint másodlagos jelenség, az alnem-
zetségek külön saját jellemvonása. A collerette jelenléte oly 
jellemvonás, amely ezeket az alnemzetségeket a Succi-
sóA-kal hozza rokonságba. 
A Denticarpus-alnemzetség koronájának jellemvoná-
sául már kiemeltem, hogy azt 8 kemény, hegyes fog al-
kotja, amelyek közül a 4 medián-transzverzális legerőtelje-
sebb, míg a 4 diagonális gyengébben fejlett. Közelfekvő 
volna a gondolat, hogy a Dení/car/ms-fajokban nem 4, 
hanem 8 levélre vezethető vissza az involucellum. A fej-
lődés kezdő fokán azonban csak négy medián-transzverzális 
dudor (24. kép, 5. ábra i) van. A rendellenes fejlődésű 
virágban, amikor az involucellum lombosodik, azt szintén 
4, alján összenőtt levél alkotja meg, mint a C. transsylva-
nica esete bizonyítja. (19. kép). 
A C. transsylvanica terméséből készített keresztmetsze-
teken (4-7. kép) az alsó (1) szint inkább köralakú, nem 
annyira négyszögletes, mint a Lobatocarpusé vagy a Fimbri-
atocarpusé. A 8 borda fejlettsége majdnem egyforma, 
mindegyikben 1—1 nyaláb fut, amely csatlakozik a stere-
oma-lemezhez. A középszint (2) szintén körkörös átmet-
szeti!, itt még jobban látszik az a jelenség, hogy a medián-
transzverzális bordák kiemelkedő gerincüek, míg a diago-
nálisok hornyoltak. Ez a körülmény is a sarok-hordák 
levélgerinc-természetére és a köztes-bordák commissurális 
eredetére enged következtetni. A felső harmad keresztmet-
szete (3—4) már a termések kölcsönös nyomása következ-
tében inkább négyszögletes. A sarok-bordák mindinkább 
élesek, kiemelkedők, a köztesek laposak, a barázdák mé-
lyebbek, bennük a szakadó szövet fejlettebb. A korona 
alatti részben (5) a 8 fogba futó 8 borda erősen kiemel-
kedő, a stereoma vastagabb. A korona csúcsán (6) a 8 fog 
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csak edénynyalábot és stereomát tartalmaz. A magház 
csőre (4-5-6) szintén 8 bordás, erősen fejlett sclerenchyma 
gyűrűvel és 8 befelé rostköteggel kisért edény nyalábbal. 
A Phalacrocarpus-alnemzetség három faja néhány 
példányának terméseiből használható metszetsorozatot nem 
készíthettem, csak tájékoztató metszeteken győződtem meg 
arról, hogy a fogas korona hiányát az involucellum alsó 
részének szerkezetében lényeges különbség nem kiséri, 
vagyis megvan a 8 stereoma-köteg és edénynyaláb, de ezek 
47. kép. Keresztmetszetsorozat a C. transsylvanica te rméséből a Denti-
carpus-a lnemzetségre jellemző szerkezettel. 1. A t e rmés alsó h a r m a d a . 
2. középső része. 3. felső h a r m a d a . 4. a csúcsalat t i része. 5. csúcsa. 
6. csőre. 
Abb. 47. Querschnit tser ie d u r c h die F r u c h t von C. transsylvanica mit 
dem für die Unterga t tung Dent ica rpus charak te r i s t i schen Bau. 1. Unterer 
2. Mittlerer. 3. Oberer Teil. 4. Unter der Spitze. 5. Spitze. 6. Schnabel 
der F r u c h t mit 8 Zähnen. 
nem nyúlnak meg fogakká, a korona nem alkot peremet, 
hanem kúpszerűen alakul. Ez a szerkezet mindenesetre 
közeli kapcsolatot jelent a Denticarpus-alnemzeiséggel, az 
elkülönítés mesterséges, de célszerű. 
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11. A termés jellemvonásainak rendszertani értékelése. 
A leírt külső és belső jellemvonások között megálla-
pítható egyrészt az egész Dipsacaceákra jellemző familiáris, 
majd kizárólag a Cephalariák-ra jellemző genericus, a gé-
nuson belül megállapítható subgenericus és a fajok szerint 
eltérő specificus jellemvonások. 
Familiáris jellemvonás mindenekelőtt általában a 
virág fejlődésével kapcsolatos termésfejlődés, a 4 levélből 
alakult involucellum, amely mint termésburok szerepel, 
míg a terméshéj és a maghéj alárendelt szerepű. 
A genericus jellemvonás az involucellum szöveteinek 
eloszlása. Támaszkodva FISCHER (1906) munká jában min-
den génuszra kiterjedő áttekintő vizsgálatára, megállapít-
ható, hogy a bordák teljes szélességére kiterjedő stereoma-
lemez csakis a Cephalariák-ban van meg. Habár VAN 
TIEGHEM ( 1 9 0 9 ) a Cephalaria-génuszt szét is bontja 3 gé-
nuszra (Phalacrocarpus, Cephalaria, Lepicephalus), az in-
volucellum szövetének kialakulása e 3 génuszt teljesen egy-
befoglalja és szembeállítja a többi Dipsacaceae-génusszal. 
Az a körülmény azonban, hogy az involucellum csúcsi ré-
szében, a koronában, éspedig minden alnemzetségben, a 
stereoma-lemez rostkötegekké bomlik, a Cephalaria-génuszt 
rokonsági kapcsolatba hozza a Dipsacus, Succisa és Succi-
sella génuszokkal, amelyekben azonban az egész involu-
cellum hosszában rostkötegek futnak és nincsenek stere-
oma-lemezek. 
Csak egyetlen Cephalaria-génuszba sorolt fa j t ismer-
tem meg, az abesszíniai „Cephalaria acaulis STEUD." ne-
vűt, amelynek involucellumában ily rostkötegek fu tnak a 
lemezek helyett. E fa j t első kéziratomban más egyéb külső 
tulajdonságai (hengeres vacok, hosszú gallérlevelek, külö-
nös levélalak stb.) alapján szembeállítottam a valódi Ce-
phalariák-ka\ (Eucephalaria), mint ,,Dipsacella"-a\nemzet-
séget. A termés további szövettani vizsgálata azonban arra 
indított, hogy e fajt teljesen kirekesszem a Cephalariák 
közül és mint ú j génuszt (Simenia) í r j am le (1940). 
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A Cephalariák-han tehát az involucellum első 4 dudo-
rában — amelyekből később az involucellum koronája 
alakul meg — 4—8 vagy több rostköteg jelenik meg, míg 
a későbbi megjelenésű involucellumcsőben — a dudorok 
közös alapjában — e rostok lemezekké egyesülnek. Fejlő-
déstörténeti szempontból az ősi Dipsacus-Succisa típusból 
vezethető le a Cephalaria-típus, mint a Dipsacaceae-család 
D/psacées-tribusának tagja. Erre utal egyébiránt a tipikus 
tetrameria és az egyszerű bibe is. 
A termés koronájának különböző kifejlődése az egyes 
alnemzetségekre jellemző jelleg. (37. és 48. kép). 
ifi. kép. A s tereoma szövetek eloszlása a Cephalaria-nemzetség egyes 
a lnemzetségeinek te rmésében. Vázlatos ra jz , 1—4. Loba toca rpus , 5—9. 
F imbr i a toca rpus , 10—13. Dent icarpus , 1, 5, 10. alsó szint, 2, 6, 11. 
középszint , 3, 7, 12. nyaki rész, 4—8—9, 13. korona-keresztmetszete . 
A s tereoma fekete, az edénynya láb fehér kör . (SZABÓ 1923). 
Abb. 48. Vertei lung des Stereomgewebes u n d Zertei lung der Involu-
cel lum-Spitze in den einzelnen Unterga t tungen . Schemat isch . 1—4. 
Loba toca rpus , 5—9. F imbr i a toca rpus , 10—13. Dent icarpus . 1, 5, 10. 
un te re Region, 2, 6, 11. mit t lere Region, 3, 7, 12. Obere Region, 4, 8, 
9, 13. Saumregion . Stereom schwarz, Gefässbündel weiss. 
SZABÓ: Cephalar ia . 5 
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Az a jelenség, hogy mindegyik alnemzetség fajain 
fiatal, kezdő stádiumban az involucellum mint 4 medián-
transzverzális dudor jelentkezik (24. kép), oly alapvető jel-
lemvonást jelez, hogy ennek minél tisztább, ősibb alakban 
való megmaradása törzsfejlődéstani szempontból döntő 
fontosságú (49. kép). A 4 levélalakú dudor legtisztábban 
a Lobafocnr/ju.s-alnemzetségben marad meg, mint 4 sarok-
karéj, amely gyakran levélszerü. E jelenség alapján a töb-
bihez viszonyítva a Lobatocarpus-alnemzetséget kell leg-
ősibb típusnak tekintenem. A Lobatocarpus-szal kapcso-
latba hozható azonban a Fimbriatocarpus, az előbb emlí-
tett hártyás perem révén. A Fimbriatocarpus fajainak roj-
tos koronája nem egyéb, mint a 4 sarokkaréjnak a rost-
kötegek szerinti széttagolódása. A hártyás perem — mely 
nem egyéb, mint a 4 involucellum-dudornak a diafragma 
feletti kongeniális alakja — másodlagos jelenség, amely 
több nemzetségben kifejlődik, sőt a Scabíosa-félékben, 
mint ökológiai berendezkedés (szálló ernyő) jut jelentő-
séghez. Ilyen erőteljes kialakulás a Cephalariák-on még 
nem észlelhető. A Phalacrocarpus és a Denticarpus-alnem-
zetség annyiból tekinthető eltérőnek a Lobatocarpus és 
Fimbriatocarpus-lól, hogy ezekben a 4 sarokdudorhoz még 
4 diagonális dudor kifejlődése is csatlakozik, amely com-
missurális képlet. E nyolc dudor miatt azonban nem te-
kinthetjük az involucellumot ebben az alnemzetségben 8 
levelűnek, mert még ellombosodott, rendellenes esetekben 
is csak 4 levél fejlődik az involucellum helyett (C. transsyl-
vanica (19. kép). A két alnemzetség között már most csak 
annyi a különbség, hogy a Phalacrocarpus-ban a 8 dudor 
még igen apró, nem fejlődik ki a széles diafragmás 8 
fogú korona, míg a Denticarpus-ban rendszerint még med.-
transzverzális erősebb, és 4 diagonális kisebb fog alakul 
meg. A Phalacrocarpus bizonyára ősibb jellemvonásokat 
(Dipsacus-Succisa) őrzött meg 4 igen korlátolt elterjedésű 
fajában, míg a Denticarpus újabb kialakulású, akár a 
korona szerkezetét, akár a fajok elterjedését és variabili 
tását tekintjük is. 
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A jellemvonásokat tekintve tehát törzsfejlődéstani 
szempontból két párhuzamos irányú fejlődés állapítható 
meg, az I. Lobatocarpus-Fimbriatocarpus és II. Phalacro-
carpus-Deriticarpus irány. Az első Afrika-Mediterrán, a má-
sodik Nyugat-Ázsia—Dél-Európa területtel. 
A termés specifikus jellemvonásai már csak mennyi-
ségiek, a termés nagyságában, súlyában és arányaiban, fő-
képen a lebenyek, illetőleg a fogak viszonylagos hosszá-
ban nyilvánulnak meg. Csak kevés f a j van, amelyben élesebb 
a specifikus jellemvonás a termés külsejében. A Lobato-
carpus-fajok közül csak kevésnek láttam érett termését, az 
49. kép. Az edénynya lábok le fu tása a csésze szövetében vázlatosan. 
Abb. 49. Gefässbündelverke t tungen im Kelche, schemat isch . 
éretlenek után nem tudnám a fa j t megkülönböztetni, ha-
csak a C. natalensist nem, amelyen a közép-borda kettős 
tagolódása a koronán is meglátszik (58. kép, 5. rajz). A 
Fimbriatocarpus éretlen termésének involucelluma hasonló 
a Lobatocarpusé-hoz, csak az elterjedtebb C. leucantha és 
a C. linearifolia érett termését ismerem, amelyek alig el-
térők. A Phalacrocarpus 4, csak néhány példányban isme-
retes fajának termése csaknem azonos, de a Csésze eltérő 
(69. kép, 8. és 14. rajz, 70. kép, 2. és 4. rajz). 
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A Denticarpus 8 fogú termésburka legnagyobbrészt 
hasonlóvá teszi az egyes fajok terméseit. Különleges jellem-
vonású a C. cilicica villásan elágazó diagonális fogaival 
(74. kép, 7. r.) a C. dichaetophora két igen hosszú és hat 
igen rövid fogával (73. kép, 7. r.), a C. Szabói kettéágazó 
diagonális fogaival (81. kép, 5. r.). A gyakoribb alakok a 
következők: 
A. 4 hosszú, 4 rövid: C. Stapfii, setosa, syriaca, ambro-
sioides, juncea, sublanata. 
B. 4 majdnem egyenlő közepes: C. taurica, pilosa, pro-
cera, gigantea, rupestris, alpina. 
C. 4 közepes, 4 rövid: C. transsylvanica, uralensis, dip-
sacoides, flava, mauritanica, stellipilis, speciosa, microce-
phala. 
D. 8 egyenlő, igen rövid: C. coriacea, laevigata, media, 
radiata. 
A fogak hosszúságának az aránya nem jellemző az 
egyes szekciókra, amelyeknek a virágokban és a vegetatív 
szervekben nyilvánul meg más kapcsolatuk. A fogak tel-
jes eltörpülése, mint redukció, némely fajon állandó (C. 
coriacea, laevigata, media a Leucocephalae szekcióból, C. 
radiata az Atrocephalae szekcióból, de néha esetleges egyéni-
variáció mint a C. transsylvanica—Allioni). A 4 igen rövid 
fogas koronával bíró fajt nem sorolhatom azonban a Pha-
/acrocarpus-alnemzetségbe, mert koronaszerkezetük tel-
jesen egyező a Denticarpus-alnemzetség többi fajával, csak 
a fogak csökevényessége révén térnek el azoktól. Egyéb-
iránt e fajok egyéb morfológiai sajátságuk révén is a Denti-
corpus-alnemzetségbe tartoznak. 
A csésze az érett termésen, a szárított példányokon is 
megmarad, tehát bizonyos értékelésre alkalmas. A csésze 
külső alakjában meglehetősen hasonló a Knautiák csészé-
jéhez, csak függelékeinek száma és alakja kevésbbé hatá-
rozott. Csak fiatal, virágzáskor vizsgált csészén láttam a 
csésze peremének karélyos szerkezetében a négyes vagy 
nyolcas alapszám nyomait, ami a csészében megállapítható 
edénynyaláb-kapcsolatokkal függ össze (49. kép). Egyéb-
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ként nem állandó sem az alak, sem a szőrözet, vagy a füg-
gelékek kialakulása az egyes rokonsági körökben. E szerint 
a csészének méretei alapján legfeljebb faj i diagnosztikai 
értéke lehet. Megjegyzendő azonban, hogy a szőrök, perem-
fogak kialakulása ugyanannak a virágzatnak egyes külön-
böző helyzetű virágában is eltérő lehet, amely eltérés a vi-
rágzás sorrendjekor keletkező oldalsó összenyomások követ-
keztében jön létre. Mint tipikus csészealakot kiemelhetem a 
következőket: Ivócsésze alakú, ép szélű, igen rövid szőrö-
zeti! csészéje van a Globocephalae-szekció egyetlen 
fa jának (C. joppensis 71. kép). A Lobatocarpus-iünem-
zetség csészéje nagyrészt tányér alakú, peremén 8—1(5 fog-
gal és különböző hosszúságú pillás szőrökkel. A Fimbriato-
carpus csészéje ivócsésze alakú, peremén hasonló számú 
fogacskákkal és szőrözettel. A Phalacrocurpus fa jai közül 
a C. Sintenisii csészéje az előbbiekhez hasonló, az aristata-
nak fogai azonban hosszúra nyúltak, amely jelenség álta-
lában a £>eníí'c«/-/jízs-alnemzetségben gyakori az előző ala-
kokkal együttesen. A csésze alakok típusa tehát: I. Lapos tá-
nyér alak, kisebb fogas peremmel (Lobatocarpus). II. Ivó-
csésze alak, ép peremmel (Globocephalae), apró fogas perem-
mel (Fimbriatocarpus, Phulucrocurpus, Denticarpus), meg-
nyúl l fogas peremmel (Phalacrocurpus, Denticarpus). 
12. A termés berendezkedései. 
Az előbbiekben közölt alaki jellemvonások a termés 
kihullása, védelme, elterjedése és csírázása szempontjából 
is megvizsgálandók. 
A termés kihullásának elősegítése egyrészt a virágzat 
berendezkedésén alapul, amiről már szólottunk, másrészt 
a termés külső alakjával függ össze. A friss, a virág-
zatból épen kihullott termés duzzadt, négyszögletesen 
összenyomott, oszlopos orsó alakú. A szikleveleket tartal-
mazó hasi részén a legduzzadtabb, a l ja felé hirtelen csúcso-
sodó, a korona felé lassan keskenyedő. A termés négyszögle-
tessége a termések és murvák kölcsönös nyomására vezet-
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hető vissza. A keresztmetszet lapos oldala a diagonális síkra 
merőleges vonalnak felel meg. A két ellentétes futású 
parastichon irányában a termések lapos oldalaikkal érin-
tik és nyomják egymást. Mint a 11. képből kitűnik, mind-
egyik termés egy-egy négyoldalú üregbe illeszkedik bele, 
amelyet minden oldalról a murvák vesznek körül. A ter-
mést saját murvája alul kétoldalról öleli át, vastagodása fo-
kozatosan feszíti szét a murvát és nyomást gyakorol a szom-
szédos murvákra és termésekre. A murvák erős rugalmas-
sága és a termések kölcsönös nyomása kiemeli helyéből az 
érett termést. A kiemelés azért következhetik be, mert 
a termés hasi része alatt hirtelen szűkül, keskenyedik, 
és ezen a részen tartja a murva alsó összehajló 
része átölelve a termést. A vékony és laza parenchyma-
szövetből álló kocsányban leválasztó réteg keletkezvén, a 
kocsány e nyomásra elszakad és a termés a virágzatból 
lassan, szemmelláthatóan kiemelkedik, végül helyéből ki-
tolatván igen lazán helyezkedik csak el a murvák között, 
úgy, hogy a leggyengébb szél ingatására is kipereg. A ki-
emelkedést elősegíti a murvák hátán lévő selymes, felfelé 
irányuló szőrözet sikamlóssága, esetleg még a vacok felü-
letén mereven felfelé álló serteszőrök is. A termésburok 
szőreinek inkább bimbó és virágzó korban van jelentősége, 
éréskor e szőrök legnagyobbrészt lehullanak. 
A termés védelmére a csésze és a termésburok (involu-
cellum) hivatott. A termés fejlődésével ugyanis nemcsak a 
magház és a termésburok növekedik, hanem a csésze is. 
A csésze sarkossá válik és mintegy dugasz gyanánt fedi be 
a magház koronáját (20. kép, 3., A. r.). A lehullott párta 
és bibe ripacsa beforradván, a csésze tányérfelülete szőrös, 
mirigyes fedél gyanánt fedi be a murvák által alkotott 
üreget és mindaddig védelmezi, mind a víz, mind egyéb 
hatások ellen a fejlődő magházat, amíg éréskor az ki nem 
emelkedik. A csészének pappus-szerepe nincs. A kihulló 
termést teljesen körülzárja az involucellum, amely a ter-
méshéj valamennyi védő szerepét teljesen átveszi; éppen 
azért nevezem termésburoknak. Kellő szilárdságú, mert az 
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összenyomás ellen stereoma-lemezei védik, de kellő rugal-
masságú, mert a 8 borda stereoma-lemezei a 8 barázdá-
ban megszakadnak és ott helyüket rugalmas paraszövet 
foglalja el. E berendezkedés biztosítja a termés fokozatos 
vastagodása folyamán az involucellum kitágíthatóságát. A 
szomszédos termések kölcsönös nyomásának az involu-
cellum sikerrel áll ellent és képes a murvák szétfeszítésére. 
A termésburok erősen fejlett cuticulája, az epidermis alatti 
kristálytartó réteg szintén mint védekező berendezkedés 
fogható fel. A termésburok befelé eső párás sejtjei a kiszá-
radás ellen hathatósan védik a terméseket. A tulajdonké-
peni terméshéjnak csak ott van védelmi szerepe, ahol a 
magház a termésburok-koronájából kilép. Ezen csúcsi ré-
szén, a csőrön a terméshéj szintén stereomás. 
A termés elterjesztésére a termésburkon alig van vala-
melyes célszerű berendezkedés. Sem a Scabiosák szálló 
ernyője, sem a Knautiák hangya-csalogatója nincs meg 
rajtuk. Némely esetben, mint a Cephalaria dichaetophorán 
(73. kép, 7. rajz) a korona fogai elég erőteljesek ahhoz, 
hogy a Bielens fogaihoz hasonló szerepet vigyenek, sőt 
több termés 4 erős fogát pl. C. Stapfii (87. kép), setosa (75. 
kép), syriaca (76., 77. kép), speciosa (80. kép) is alkalmas-
nak tartom a zoochoriára, de a többi f a j gyengén fejlett 
koronájának ilyen szerepet nem tulajdoníthatunk. A csésze 
pappus-szerepe teljesen elesik. E szerint a termés nagyobb 
távolságokra sem a szél, sem az állatok révén nem juthat 
el. A szőrös termésburok, a levegőtartalmú száraz termés-
héj és olajtartalmú embrió miatt a termés úszik a vizén, 
így ezen a réven nagyobb utakat is megtehet a patakokban. 
A vizén való elterjedés azonban nem tekinthető oly mód-
nak, amely a Cephalariák elterjedésében jelentős volna, 
úgy, hogy inkább a szél és az állatok segítsége jöhet tekin-
tetbe. Valószínű, hogy ez a kisebb mértékű elterjedőképes-
ség az oka annak, hogy a legtöbb fa j csak igen kis terüle-
ten honos. A nagy elterjedésű fajok pl. a C. transsylvanica, 
uralensis, leucantha, syriaca, gigantea csak igen hosszú 
időn át, lépésről-lépésre hódíthatták meg mai nagy biro-
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dalmukat. A C. transsylvanica és a C. syriaca mint szántó-
földi gyom is elterjedt (v. ö. W I T T M A C K ) . 
13. A csírázás. 
A csírázás megindulásához szükséges vízmennyiségei 
a termések vízfelszívó képessége szerzi meg. A víz felszí-
nére helyezett termések csendes, álló vízben (edénybeni 
hosszú ideig maradnak a víz felszínén, mert a szőrözetük 
közötti, valamint a termésburok alatti levegő fenntar t ja 
őket. Ez a berendezkedés megakadályozza a termések oly 
alkalommal történő felduzzadását és a csírázás megkezdé-
sét, amikor csak rövid ideig tart a rendelkezésre álló víz 
jelenléte, tehát a csírázás folytatása fennakadna. A lassú 
átnedvesedés után azonban a termés tetemes mennyiségű 
vizet vesz fel. így 100—100 száraz termésnek vízben tör-
ténő áztatása után a felvett víz mennyiségének 1—1 ter-
mésre eső része a következő: C. uralensis 72 óra alatt 
0.0078 gr.; a következő termések 5 nap alatti gyarapodása: 
C. leucantha: 0.007127 gr., C. gigantea: 0.0321 gr., C. syri-
aca 0.015 gr. 
A Cephalaria syriaca termését augusztusban begyüjtve, 
januárban a laboratóriumban 24 órás áztatás után már a 
csírázáshoz elegendő mennyiségű vizet vett fel. A termés-
ből kipreparált embrió sziklevelei azonnal szétterpeszked-
nek. (50. kép). Az 5 óra hosszat áztatott termésből kipre-
parált csíra steril, nedves homokra fektetve egy óra múlva 
már szétnyitja két sziklevelét (50. kép, 11. r.), 18 óra 
múlva (50. kép, 12. r.) a két sziklevél szétterped, a radi-
cula nyúlása és geotropos görbülete megkezdődik. A kipre-
parált embrió további megfigyelése meggyőz arról, hogy 
az embrió négy napon át mily küzdelmet folytat a felegye-
nesedéssel. A hypocotyl erős növekedésével 5 a lakúan meg-
görbül és a két sziklevelet lehajlítva, azokkal a talajra tá-
maszkodik. A hypocotyl felegyenesedése és a sziklevelek 
felemelkedése csak akkor történik meg, ha a radicula be 
tud hatolni a talajba és kellő támasztékot képvisel (50. kép, 
13— U. r.). 
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50. kép. A C. syriaca c s í r ázásának módozata i . (Magyarázat a szövegben, 
a 74. oldalon). 
Abb. 50. Die Keimungsmögl ichkei ten von C. syriaca. (Erk lä rung im 
deutschen Texte) . 
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A csíranövény csak a teljes termés csírázásakor nor-
mális fejlődésű, vagyis a termésburoknak fontos szerepe 
van a csírázás lefolyásában. Az ily termés csírázásának 
menete is függ a termés fekvésétől és helyzetétől. A fekvés 
háromféle lehet: vízszintes, függőleges a csőrrel lefelé, és 
függőleges a csőrrel felfelé. A csőr helyzete azért fontos, 
mert arra felé tekint és azon át bújik ki az egyenes embrió 
radiculája. 
A termés alakbeli sajátságai azt biztosítják, hogy a 
termés alapjával felfelé fordulva jut be a talajmorzsák, re-
pedések közé. Ebben különösen a felfelé (csőr felé) irá-
nyult szőrök segítik, a korona fogai pedig meggátolják 
azt, hogy a termés a csőrrel lefelé hatoljon a talajba. Ily-
képen a csírázás a radicula felfelé növekedésével indul meg, 
de a radicula + geotropos görbülésével a talajba hatol köz-
vetlenül a terméshurok mellett (50. kép, 1—5. r.). A hypo-
cotyl görbült íve töri át a talajt, ha a termés mélyebben 
fekszik. Nyaki része (collum) a gyökér határán felduzzad 
és ezzel vetkezi le a termésburkot. Kiszabadulván ilyképen 
a sziklevél, a hvpocotyl-hurok kiegyenesedik, gyorsan nega-
tív geotroposan, nutatiós mozgással növekedik, majd a szik-
levelek szétterülnek. Ha a termést fordított helyzetű csírá-
zásra kényszerítem, vagyis a termést csőrével lefelé dugom 
a talajba, a csírázás így is megindul, a radicula + orthoge-
otroposan lefelé, a hypocotyl pedig felfelé növekedik; de 
magával viszi a termésburkot, amelyben a két sziklevél 
bezárva marad és csak hosszú küzdelem után esik le. (50. 
kép, 6. rajz). 
A vízszintes helyzetű termés, ha a talaj felszínén fek-
szik, (pl. csíráztató készülékben) szintén abnormisan csí-
rázik, mert a termésburok levetése nem sikerül (50. kép, 
7—10. r.), bár megalakul a hypocotyl-hurok, de hiányzik 
a collum működése és a talaj ellenállása. 
A csí rázás e szerint hypogeikus , legkedvezőbben folyik 
le a t a la j fe lsz íne alatt felfelé irányvdó csőrrel e lhelyezkedő 
terméssel, vagyis a MüLLER-féle (1914) 4. t ípusba sorolható. 
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II. A Cephalariák földrajzi elterjedése. 
(7 térképpel). 
1. A nemzetség elterjedése. 
A nemzetség elterjedésének területe a később pontosan 
kijelölendő határvonalig Európa déli, Ázsia nyugati, Afrika 
északi, trópusi és déli részeire terjed ki. Az elterjedés te-
rülete nem egységes, hanem 2 különálló areára oszlik. (I. 
térkép). Az északi area déli Európát, nyugati Ázsiát és 
Afrika északi partvidékét, a déli pedig a trópusi és déli 
Afrikát foglalja magában. Ez a két area egymástól nagy, 
mintegy 30 szélességi foknyi Cephalaria-néWíüW területtel 
van elválasztva, és mint látni fogjuk, egyúttal elkülönült 
természetes rokonsági köröknek nyújt külön-külön otthont. 
Az északi area északi határvonala nyugaton Spanyol-
országban kezdődik, leszeli annak a Földközi-tenger felé 
eső felét, áthalad Dél-Franciaországon a mediterrán flóra* 
határán, ahol a nemzetség határvonalát a C. leucantha (1), 
syriaca (2) és transsyluanica (3) adja meg. Franciaország-
ból a nyugati Alpok északi lejtőjén vonul a nemzetség 
északi határa, mégpedig a C. alpina (6) elterjedési körén, 
ahol a legészakibb pontot Freiburg és Oberwatz jelöli, 
körülbelül az északi szélesség 46° 45' magasságában. Ez-
után az Alpok déli lejtőjére esik a határvonal, ismét a C. 
leucantha és transsylvanica mediterrán-vonalára és ez utóbbi 
f a j areájának határán emelkedik fel az Alpok előhegyei-
nek keleti oldalán a bécsi medencéhez, végighalad a Kár 
* Az a l ább i akban rövidség kedvéért „ m e d i t e r r á n f lóra" és „medi -
t e r r án terüle t" helyett csak a „mediterrán" szót haszná lom a Földközi-
tenger kö rnyékének megjelölésére . 
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pátok déli lejtőjén, amint azt M O E S Z (Botan. Közlem. 1 9 1 1 , 
178. old.) leírta és lerajzolta a C. transsylvanica-ra vonat-
kozóan. A Kárpátoktól keletre a C. uralensis (4) alkotja a 
nemzetség északi határát, déli Oroszországban közel 55° É. 
sz. körig emelkedve. A bizonytalan keleti határ, amely 
minden expedíció után tágul, jelenleg a Balkas-tóhoz esik 
I. térkép. 
A Ceplialaria-nemzetség földrajzi elterjedése. 
le, a Tiensan, majd a Perzsia-Turkesztán határhegyvidé-
kig, kb. a 75—80° kel. hossz.-ig, hatol keletre az Atroce-
phalae-szekció rokonsági körével. A ha tá r fa j itt a C. syriaca, 
amely folytatja a nemzetség északi areájának déli határát 
Perzsiában, Szíriában, a Nílus deltájáig. A déli határ a 
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Földközi-tengeren át folytatva és Szicíliát magábazárva 
Algír-Marokkóban (C. leucantha, syriaca és mauritanica) 
folytatódik, hogy Gibraltár körül csatlakozzék a nyugati, 
spanyolországi vonalhoz. 
A déli area egész Dél-Afrikát, körülbelül a déli széles-
ség 3°-áig foglalja magában. 
E két area egymástól meglehetősen eltérő két fa jkör 
otthona: a déli a Lobatocarpus-alnemzetségé, az északi 
pedig a többi 3 alnemzetségé (Fimbriatocarpus, Phalacro-
carpus és Denticarpus). 
2. A fajok megoszlása az egyes területeken. 
A két area fa j tar ta lma meglehetősen eltér egymástól. 
Az északi areában a 65 f a j köziil 51, a délafrikaiban pedig 
14 otthonos. Nincs egyetlen f a j sem, amely egyik areából 
a másikba menne át. A két areában a fa jok megoszlása a 
következő: 
I. A d é l i a r e a (II. térkép) 14 fa ja egyetlen rokonsági 
kört alkot, amelyek közül 6: a C. attenuata, scabra, decur-
rens, rigida, humilis, retrosetosa (II. térkép, 1—6. sz.) Dél-
Afrikának inkább nyugati felén terjed el. Ezek közül az 
attenuata, decurrens és scabra a fokföldi flóra endemikus 
nyugati tagja, a rigida kelet felé, a humilis észak és kelet 
felé a palaeotropikus flórába megy át, ahol az utóbbihoz, 
mint közeli fa j , a retrosetosa csatlakozik. Főképpen dél-
keleti afr ikai f a j (II. térkép, 7—14. sz.) a C. natalensis, 
Galpiniana, Zeyheriana, oblongifolia, pungens, Götzei és 
armerioides. Ezek közül elterjedtebb az oblongifolia Natal-
ban és környékén, a többi eleddig csak egy-egy kis körzet-
ből ismeretes, Natal, Transvaal, Oranje, Mocambique tarto-
mányokból, a pungens és Götzei pedig a tropikus keleti 
Afrikából. 
A délafrikai area fajainak elterjedése még korántsem 
állapítható meg véglegesen. Az ekvatoriális és déli szub-
trópikus flóra tanulmányozása még sok ú j adatot van hi-
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valva napfényre hozni, amelyek nélkül a fajok kapcso-
lata és elterjedése pontosan nem állapítható meg. Még 
Transvaal területéről is került elő az utóbbi években ú j 
faj, a C. armerioides. 
II. Az é s z a k i a r e a egyes földrajzi részei meglehető-
sen eltérő fajszámúak. 
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11. térkép. 
A Lobatocarpus-alnemzetség fajainak termőhelyei Afrikában. 
Dél-Franciaország, Olaszország) fajokban szegényebb, 
amennyiben itt összesen 7 fa j van az északi area 51 faja 
közül. Ezek: a C. leucantha, linearifolia, mediterranea, jop-
pensis, syriaca, transsylvanica, mauritanica. Közülük a 
mediterranea a Baleárok, Korzika és Szardínia szigetén ott-
honos (u. balearica), de vikariáló változata (v. Sieberi) meg-
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van Kréta és Karpathos szigetén is. A linearifolia spanyol-
marokkói, a mauritanica marokkó-algíri kisebb elterjedésü 
faj. A leucantha átterjed a közép, a joppensis, syriaca és 
transsylvanica egész a keleti mediterrán felé. E szerint a 
nyugati mediterránnak tulajdonképpen csak 2 saját faja 
van, a C. linearifolia és a mauritanica, amelyek azonban 
rokon fajok révén kelet felé kapcsolódnak, mégpedig a 
linearifolia a leucantha révén a középső mediterránnal van 
szoros kapcsolatban, a mauritanica a balkáni „Squarrosoce-
phalae" fajokkal. A linearifolia, leucantha és mediterranen 
a Fimbriatocarpus-alnemzetség tagjai (III. térkép). E közös 
fejlődésű, közel rokon Fimbriatocarpus-fajok fejlődési 
centruma a nyugati mediterránba helyezhető, a fajok in-
nen kelet felé sugárzanak ki. 
A középső mediterrán a Balkán-félszigeten (IV. térkép) 
meglehetősen gazdag fajokban. A leucantha (1) nyugat-
felől átterjed az adriamelléki mediterránra és a szomszé-
dos vidékekre. Bokonságából még a C. mediterranea var. 
Sieberi van meg Kréta és Karpathos szigetén (7). Az Eclii-
nocephalae-szekció transsylvanica-ja (2) a legelterjedtebb 
faj, amely azonban nagy elterjedési területével a nyugati 
mediterránba, északfelé a pannóniai, pontusi, délorosz és 
kelet felé a keleti mediterránba sugárzik ki. Rokonfaja a 
keleti származású syriaca (3). A balkáni mediterrán saját 
fajai a Squarrosocephalae-szekcióból a flava (í), az ambrosi-
oides (5), a setulifera (6), amelyek itt endemikusak. Ezeken 
a mediterrán területeken kívül a Balkán-félsziget északi 
hegyvidékein a Leucoceplialae-szelíció a C. laevigatával (9), 
az Atrocephalae a pastricensis-szel (8) van képviselve. Ezek 
közül a laevigata a déldunai és keletszerbiai mészhegysé-
gek jellemző növénye, de rokonsága, a C. uralensis Erdély 
és a déloroszországi steppék felé húz, a pastricensis, az 
illyriai hegységek endemikus faja , de az Alpok alpiná-
jával, Erdély radiatá-jávai együtt az örmény felföld többi, 
az Atrocephalae-szekcióha tartozó magashegységi fajaival 
van kapcsolatban. E szerint a Balkánon elterjedt 9 faj közül 
endemikus a C. flava, ambrosioides, setulifera, laevigata és 
so 
pastricensis. Az első három, mint a Squarrosocephalae-
szekció fő képviselői e szekció balkáni fejlődési centrumát 
jelzik. E rokonsági kör egyik fa ja keleten, Szíriában (C. 
dipsacoides), egy másik pedig Marokkóban (C. mauritanica) 
ebből a centrumból vezethető le. 
A legtöbb Cephalaria-fajt az északi area keleti harmada 
tartalmazza, mégpedig 40-et, amelyek a Phalacrocarpus- (4 
faj) és Denticarpus- (36 faj) alnemzetségekbe tartoznak, az 
egyes területeken pedig a következőképpen oszlanak meg: 
1. D é l o r o s z s í k s á g : C. transsylvanica, Demetrii, 
coriacea, uralensis, Litvinovii (5 f a j ) ; 
2. K a u k á z u s h e g y v i d é k e : C. microdonta, trans-
sylvanica, syriaca, coriacea, media, velutina, gigantea, pro-
cera, brevipalea, calcarea, dagestanica (11 faj); 
3. K i s - Á z s i a : C. aristata, Sintenisii, transsylvanica, 
syriaca, cilicica, setosa, paphlagonica, dipsacoides, joppen-
sis, stellipilis, Szabói, procera, taurica (13 faj); 
4. S z í r i a - P a l e s z t í n a : C. stellipilis, joppensis, 
dipsacoides, syriaca, setosa, tenella (6 fa j ) ; 
5. Ö r m é n y - P e r z s a - T u r k e s z t á n - f e l f ö l d : C. aris-
tata, armena, syriaca, setosa, dichaetophora, Stapfii, media, 
speciosa, stellipilis, procera, Kotschyi, Grossheimii, Tclii-
hatchewii, hirsuta, armenica, pilosa, microcephala, sub-
lanata, subindivisa, juncea, salicifolia (21 faj). 
Megvizsgálva e fa jok endemizmusát a fenti 5 terü-
letre vonatkoztatva, a következő adatokat kapjuk: 
endemikus közös összesen 




















A d é l o r o s z s t e p p e t e r ii le t öt fa ja közül kettő (C. 
Demetrii és C. Litvinovii) ezen a területen endemikus; a többi 
három közül a transsylvanica mediterrán, a coriacea a 
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Kaukázus és Kis-Azsia, az uralensis pedig a Kárpátok felé 
sugárzik ki. A K a u k á z u s 11 fa ja közül endemikus 6, a 
microdonta, velutina, gigantea, brevipalea, calcarea, dages-
tanica. A C. gigantea e terület jellemző hegységi növénye, 
de hajdan lement a délorosz síkságra is Tamhovig; az Uk-
rajna jellemző növénye volt, most a belőle elkülönített C. 
Litvinovii helyettesíti, de kiveszőben van. A media a Transz-
Kaukázia felföldjére, a coriacea a délorosz és kisázsiai 
steppékre is átvonul, a transsylvanica és syriaca a medi-
terránból jut idáig. 
A k i s á z s i a i 13 fa j közül 5, a Sintenisii, cilicica, 
paphlagonica, Szabói és taurica endemikus, a többi 8 fa j 
közül a transsylvanica mediterrán, a dipsacoides, joppen-
sis és stellipilis szíriai, az aristata, syriaca, setosa, procera 
örmény felföldi elter jedésű. 
A s z í r i a - p a l e s z t í n a i flóra endemizmusa jelenték-
telen, egyedül a tenella lenne az egyetlen faj, de ezt sem 
ismerem. A többi 5 f a j közül ide esik fő elterjedése a jop-
pensis-nek, amelynek párhuzamos areája Szicília-Calabria; 
a setosa és stellipilis az Örmény-felfölddel, a dipsacoides a 
szomszédos Kis-Azsiával, a syriaca a Perzsa-Örmény-felföld-
del, Macedóniával és Spanyolországgal közös. 
A variabilitás és az endemizmus összevetése alapján 
kitűnik, hogy az északi' areában a Fimbriatocarpus-alnem-
zetség géncentruma a nyugati mediterránba, a Denticarpusé 
és a Phalacrocarpusé az ürmény-Perzsa-felföldre tehető. 
Az örmény-Perzsa-felföldnek nagy az endemizmusa, 
de Kis-Azsiával és a Kaukázussal szoros kapcsolatban van. 
A 21 f a j közül 15 endemikus: C. armena, dichaetophora, 
Stapfii, speciosa, Kotschyi, Grosslieimii, Tchiliatchewii, 
hirsuta, armeniaca, subindivisa, salicifolia, juncea, subla-
nata, pilosa, microcephala. Az első a Plialacrocarpus-, a 
többi a Denticarpus-alnemzetség tagja, amely utóbbi még 
a media, stellipilis, procera fajokkal is képviselve van, sőt 
a procera fő elterjedési területe ide esik és átmegy a Kau-
kázusba és Kis-Ázsiába. Az aristata Kis-Ázsiával, a setosa a 
szíriai, a syriaca a nyugati és közép mediterránnal közös. 
SZABÓ: Cephalar ia . 6 
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3. A rokonsági körök el ter jedése és fej lődése. 
A nemzetség fejlődésének megismerésében az össze 
hasonlító morfológiai és elterjedésbeli tanulmányokon kívül 
segítségünkre vannak az egyes fa jok rokonságát és változé-
konyságát illető meggondolások is. A Cep/ia/aríVf-fajokat 
vizsgálva meggyőződtünk, hogy azok ebből a szempontból 
korántsem egyenlő rangúak. Közöttük 4 típus különböztet-
hető meg: 
I. t í p u s ú fa jok azok, amelyek határozott konstans alak-
beli tulajdonságukkal elárulják ugyan azt, hogy melyik 
alnemzetségbe tartoznak, de a többi, szintén odatartozó 
fa jokkal közelebbi kapcsolatban nincsenek. E fa jok jól jel-
lemezhető sajátságúak, éles különbségekkel, úgy, hogy 
mindegyikük külön monotipikus szekciót vagy szeriest kép-
visel. Földrajzi elterjedésük is eléggé körülhatárolt. 
Ilyen a C. joppensis (Globocepluilae-szekció), a C. Szabói 
(Chalybeocephalae-szekció) és az Atrocephalae-szekció 
néhány faja, amelyek önmagukban adnak egy-egy szeriest: 
C. pustricensis, alpina, taurica, dagestanica, juncea, radiata 
(8 fa j ) . 
A II. t í p u s ú fajok annyiból hasonlóak az I. típusúak-
hoz, hogy jól megkülönböztethetők egymástól, szíik föld-
rajzi elterjedésüek, de eltérnek tőlük abban, hogy többesé-
vel vesznek részt egy-egy rendszertani egység (szeriesz-szek-
ció) összetételében. Ilyenek különösen a Lobatocarpus dél-
afr ikai alnemzetség fajai : C. retrosetosa, attenuata, armerioi-
des, scabra, deccurens, rigida, natalensis, Galpiniana, Zeyhe-
riana, Wilmsiana, oblongijolia, pungens, Götzei; Phala-
crocr/rpus-alnemzetség fajai: aristata, Sintenisii, armena, 
microdonta, az Echinoceplialae-szekció f a ja i közül: a cili-
cica, dichaetophora, Stapfii, setosa, tenella, továbbá a Stel-
lipilae-szekció két fa ja (stellipilis és speciosa), végül az 
Atrocephalae-szekció fajai közül a calcarea, armenica, sub-
lanata, pilosa, microcephala, salicifolia, subindivisa, Tchi-
hatchewi, hirsuta (33 faj) . 
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A III. t í p u s ú fajok megkülönböztetése egymástól ne-
hezebb, mert közeli rokonokkal földrajzilag is érintkeznek, 
lehet, hogy átmeneti alakokkal összeköttetésben is vannak 
egymással és még valamely IV. típusú nagyobb elterje-
désű fajjal. 
Ilyenek a Fimbriatocarpus-alnemzetségben a IV. típusú 
C. leucanthá-hoz csatlakozó C. linearifolia; a Leucocephalae-
szekcióban a IV. típusú C. uralensis-hez csatlakozó laevi-
gata, Demetrii, coriacea, paphlagonica, media, velutina; a 
Squarrosoceplialae IV. típusú fajához a C. flavához csatla-
kozó C. mauritanica, dipsacoides, és setulifera; az Atro-
ce phalae-szekcióba a C. gigantea IV. típusú fajhoz csatla-
kozó C. Litvinovii és a C. procera IV. típushoz a C. Kot-
schyi, Grossheimii és C. brevipalea (összesen 15). 
A IV. t í p u s ú fajokra jellemző a nagy földrajzi elter-
jedés, a gyakran egymástól eltérő földrajzi viszonyokkal 
bíró területeken megnyilvánuló variabilitás, ami azonban 
csak a fa j keretén belül érvényesíthető egyes kisebb egysé-
gek megkülönböztetésében. Belőlük különülnek el a III. 
típusú fajok. 
Ilyen a Lof>«focar/>i/s-alnemzetségben a C. humilis, a 
Fimbriatocarpus-ban a C. leucantha és a mediterranea, a 
Denticarpus-Echinocephalae-han a C. transsylvanica, syri-
aca, a Leucocephalae-ban a C. uralensis, a Squarrosoce-
phalae-ban a C. flava, az Atrocephalae-ban a C. gigantea 
és a C. procera. 
E szerint a megkülönböztetés szerint a nemzetségben 
van: 
Ezeknek a típusoknak az értékelése a rendszerezésben 
kézenfekvő. Az I. típusú fajok mind egyedülállók s mint 
említettük, egy-egy önálló rokonsági kört állapítanak meg. 









A II. típusúak többesével együtt, esetleg II. és IV. típusú 
fajokkal együtt tartoznak egy-egy rokonsági körbe, de több 
jellemvonással egymástól jól megkülönböztethetők. A III. 
típusúak már egy-egy IV. típusú fajtól nehezebben kü-
lönböztethetők meg, azoknak mintegy önállósult származé-
kai. A IV. típusúak a jelenkorban leginkább elterjedt, legkö-
zönségesebb fajok, egyúttal a legváltozékonyabb, plasztikus 
egységének, az I. típusúaknak merő ellentétei. 
Fejlődéstörténeti szempontból a III. és IV. típusú fajok 
nem sokra értékelhetők, mert a IV. típusnak nagy földrajzi 
elterjedése a fejlődés centrumára nem enged következ-
tetni; a III. típusú fajok bizonyára a IV. típusúnak má-
sodlagos leválásai. 
Az I. és II. típusú 41 f a j azonban bizonyos alap jellem-
vonások, törzsgének letéteményei, amelyek szerint rokon-
sági körökbe illeszthetők és e rokonsági körök ősi fészkét, 
f e j l ő d é s i g é n c e n t r u m á t jelzik. Az I. típusú fajok egy-
egy régebbi konzervatív rokonsági kör zárt areáját képvise-
lik. E fajok legrégebben különültek el az illető területen 
(Alpok, Erdély, Kárpátok, Észak-Balkán, Kaukázus, Taurus, 
Perzsa-felföld). A II. típusú fajok közül 13 a Lobatocarpus-
alnemzetségbe tartozik és Dél-Afrikát jelzi a fejlődés cent-
rumául, 4 f a j a Phalacrocarpus-iúnemzetségé és az Örmény-
felföldre utal, a többi lß II. típusú fa j a Denticarpusé, 
mégpedig az Ec/iínocep/ia/r/e-szekcióé 5, a Stellipilae-é 2, 
az Atrocephalae-é 9 faj . Ezekben a körökben még III. és 
IV. típusú fajok is vannak, tehát végleges értékelésük 
csak ezekkel együtt történhetik, de már ezek a II. típusú 
fajok is mind az örmény-Perzsa-felföldre utalnak. 
A III. t í p u s ú f a j o k elárulják, hogy mely körök 
hoztak létre még a közelebbi múltban is ú j fajokat, egyes 
területeken párhuzamos alakokat. A Fimbriatocarpus-ban 
a C. linearifolia és a C. mediterranea egy mediterrán elter-
jedésű közös ősfajra vezethető vissza. Mindkettő a IV. 
típusú C. leucantha elkülönült, közelálló faja. A Leuco-
cephalae-ban a C. Demetrii, paphlagonica, velutina, cori-
ucea, laevigata, media hat III. típusú f a j bizonyára közös 
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eredetű, a C. uralensis leválásai. Földrajzi elterjedésük is 
erre vall. Hasonló az eset a C. ambrosioides, dipsacoides, 
setulifera és mauritanica fajokkal, amelyek a Squarroso-
cephalae-szeries/A adják a C. flava macedóniai törzsével. 
Végül a III. típusú fajok közül az utolsó 4 az Atrocephalae-
szekcióba tartozik: a Litvinovii a délorosz steppén, a 
Kotschyi, Grosslieimii és a brevipalea az Ürmény-Perzsa-
felföldön terjedt el. 
A IV. t í p u s ú f a j o k végül utalnak arra, hogy melyik 
rokonsági körben vannak polimorf fajok, vagyis olyan 
ú j keletkezésű alakok, amelyek élesen nem választhatók 
el, hanem nagyobb körvonalú és elterjedésű fajok körébe 
vonandók, és az illető rokonsági kör t o v á b b i f e j l ő d é s i 
l e h e t ő s é g e i n e k j e l z ő i . Ilyen egységek a Lobatocar-
pus és a Fimbriatocarpus-alnemzetségek, a Denticarpus-
alnemzetségből pedig az Echinocephalae, Leucocephalae, 
Squarrosocephalae-szekciók, valamint az Atrocephalae két 
szeriesze (Tataricae és Procerae). 
Az egyes rokonsági köröknek az előbbi fejezetekben 
leírt alaktani jellemzéséhez e szerint földrajzi-fejlődéstörté-
neti jellegeket is csatolhatunk. 
Mint az alaktani jellemzés során tapasztaltuk, a gallé-
ros involucellum kétféle kifejlődésü: vagy négykaréjúvá 
alakul, vagy feloszlik foszlányokra. Az ilyképpen fejlődés-
történetileg egybekötött két alnemzetség egyike, a négy-
karéjú Lobatocarpus 14 fajjal Dél-Afrikában, zárt areában 
alakult meg. Másik, a foszlányos gallérú Fimbriatocarpus-
alnemzetség fejlődésének centruma a nyugati mediterrán. 
Elterjedése a spanyol mediterrántól az adriai mediterránig, 
ahonnan egyéb mediterrán elemekkel Krajna, Horvátor-
szág, Bosznia-Hercegovinába is kisugárzik (111. térkép). 
A peremnélküli involucellum két típusa közül az 
egyik, a csúcsos, az ősibb alak, atavisztikus vonás a Dip-
sacus-Succisa-génuszok felé. Képviselője a Phalacrocarpus-
alnemzetség örmény-felföldi centrummal, 4 fajjal (III. 
térkép). 
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A másik peremnélküli involucellum fogas koronát visel. 
Ilyen a Cephalaria-fajok nagyobb része, a 65 fa j közül 44, 
a Denticarpus-a\nemze\ség tagjak Ezen az alnemzetségen 
belül bizonyos alapvonások és földrajzi kapcsolatok szerint 
szekciókba sorolhatjuk a fajokat. Ezek közül legrégibb 
kialakulású a Globocephalae és a Chalybeocephalae mono-
tipikus szekciók, az első két areával (Szicília, Szíria), a 
második cilíciai előfordulással. Mindkét szekcióban egy-
egy I. típusú fa j van (C. joppensis, C. Szabói) (VI. térkép). 
Az Echinocephalae-szekciónak 7 faja van, köztük 5 
II. típusú, és 2 IV. típusú. Valamennyi előfordul a Denti-
ca/yjus-alnemzetség areájának keleti felén (Kis-Ázsia, Szíria-
Perzsia), itt endemikus az 5 II. típusú faj, de a 2 IV. típusú 
faj nagyobb elterjedésü. A C. syriaca elterjedése ugyanis 2 
areára oszlik, egy nagyobb keletire (Macedónia, Kis-Ázsia-
Örmény-Perzsa-Szíria-Nílusig) és egy kisebb nyugatira 
(Marokkó-Spanyol-Francia mediterrán). A C. transsylva-
nica a Balkán-Olasz-Francia mediterránba, a pannóniai, 
pontusi és délorosz flórába megy át (V. térkép). 
A Stellipilae 2 II. típusú fajának centruma a Szíria-
Örmény-felföld (speciosa, stellipilis), csak néhány termő-
helyen kis elterjedésűek (VI. térkép). 
A Leucocephalae 6 III. típusú fajának centruma a 
délorosz steppe (uralensis, coriacea, media, Demetrii), 
ahonnan egyrészt Erdélybe (uralensis), Kis-Ázsiába, (paphla-
gonica, media), és a Kaukázusba (coriacea, media, velu-
tina) sugárzott át (VI. térkép). 
A Squarrosocephalae 1 IV. típusú (C. flava) 4 III. 
típusú fa ja közül 3 balkáni endemikus (flava, ambrosioi-
des, setulifera), egy Algírban (mauritanica), egy pedig 
Szíriában otthonos (dipsacoides). Bizonyára közös szárma-
zású mediterrán fajok ezek, amelyek szétszakadva, jelen-
leg 3 elkülönült areában élnek (VI. térkép). 
Az Atrocephalae 21 faja közül 6 I. típusú: pastricen-
sis (Balkán), alpina (nyugati Alpok), taurica (Taurus), 
dagestanica (keleti Kaukázus), juncea (Dél-Perzsia), radiata 
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(Erdély). Ezek jól elkülönült, egy-egy ponton észlelt fajok. 
9 II. típusú, valamennyien az ürmény-Perzsa-felföld lakói, 
és 14 III. típusú; amelyek közül egy (Litvinovii) a délorosz, 
3 pedig a perzsa-örmény-felföldi fejlődési centrumban ter-
jedt el, végül 2 IV. típusú, mégpedig a procera a kisázsiai-
perzsiai, a gigantea a kaukázusi magas hegyvidéken. Az 
Atrocephalae 21 faja közül e szerint 17 a keleti centrumban 
él mai nap is, 3 pedig a déli és a középeurópai hegyvidé-
ken. Közelfekvő a fellevés, hogy e magashegységi fajok 
a délfrancia alpin hegységektől a turkesztáni határig 
közös eredetűek és hegységek szerint tagolódtak szét. A 
széttagolódás éles és diszjunktus nyugaton (alpina, pastri-
censis, radiata), de összekapcsolt keleten, ahol a terület 
nagyfokú földrajzi tagolódásának, edafikus és klimatikus 
eltéréseinek, függőleges szintkülönbségeinek megfelelően 
viszonylagosan sok (17), egymással közelrokon I., II. és 
III. típusú fa j különböztethető meg, amelyek a terület gaz-
dag génanyagáról, a kombinációs lehetőségek alakgazdag-
ságáról tanúskodnak. (VII. térkép). 
E szerint tehát a Lob«íocfir/;ns-alnemzetség Fokföld-
Natalban, a Fimbriatocarpus-alnemzetség a nyugati medi-
terránban, a Phalacrocarpus és Denticarpus az örmény-
Perzsa-felföldön megállapítható géncentrumban bontako-
zott ki. 
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III. A Cephalariák ismeretének története.1) 
1. A Linné-féle fajok. 
LINNÉ Species p lantarumának első kiadásában (1753) 
a 98. oldalon a Scabiosa-génusz első három és az ötödik faja, 
az alpinn, transsylvanica, leucantha és syriaca tartozik a 
Cephalariák sorába, a többi négy karéjú pártával bíró 
Scabiosa a Succisák, illetőleg a Knautiák sorába soro-
zandó. A négy C. f a j közül legelsőnek a C. alpinát (12) 
említi LINNÉ, amelynek ismerete ő előtte már BAUHINIUS-Íg 
vezethető vissza, aki Pinaxában (1623, p. 270) Scabiosa 
alpina, foliis centaurii majoris néven említi. E növény 
LINNÉ korában már széltében elterjedt volt a nagy kertek-
ben (Hort. Cliff. 1737. p. 30., Hort. Ups. 1748. p. 26., 
Royen, fl. Leydeniis 1740. p. 188). Hasonlóképen ismerték 
és a nevezett kertekben tenyésztették a többi három európai 
nagyobb elterjedésű fa j t is. így az Erdélyből leírt C. trans-
sylvanicát (2), amelyet elsőnek HERMANN PAUL ismerte-
tett (Horti academici Lugduno Batavi catalogus, 1687 p. 
539) „Scabiosa altissima annua, foliis agrimoniae nonnihil 
similibus" jelzéssel, ahogy azt MORISON is posthumus mű-
vében (Plantarum históriáé universalis Oxoniensis Pars 
tertia, ed. a BOBARTIO 1699) leírta (p. 46. s. 6.) és le is raj-
zolta (t. 13. f. 13.). A mediterrán C. leucanthát (3) L INNÉ 
a délfranciaországi Narbonne vidékéről írta le, előtte már 
BAUHINIUS (Scabiosa flore globoso niveo, Pinax 1623 p. 
1
 E n n e k a fejezetnek e lőmunkála ta megjelent a Magy. Bot. Lapok 
1925. évi XXIV. évf. 1—14. old. németül . 
2
 A növénynevek u tán zárójelben jegyzett szám a fa jok sorszáma 
a felfedezés időrendjében. 
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207), S. fruticans angustifolia alba u. o. p. 270) is közli. A 
C. leucantha-hoz sorolt LINNÉ egy CoMMELiNUS-tól 1701 
ben leírt és lerajzolt (Hort. med. Amst. II. 1701 p. 185. cop. 
tab. X C I I I . ) afr ikai növényt, amelyet COMMELINUS Afriká-
ból 1698-ban kapott magból nevelt és „Scabiosa africana 
frutcscens, foliis rigidis splendentibus et serratis, flore al-
bicante" diagnózissal és jó leírással, rajzzal közölt. L INNÉ 
e COMMELiNUS-féle növényt C. leucantha ß spuria névvel 
lát ja el Spec, plant, első kiadásában (98. old.), de az Amoen. 
Acad. VI. no 4. és a Spec, plant. 2. kiad. a S. rigida (4) 
nevet használja. 
Amint COMMELINUS kitűnő rajzából megállapíthattam, 
ez a növény ugyanaz, mint amelyet később (1760) LINNÉ és 
utána minden szerző Scabiosa v. Cephalaria rigida néven 
nevezett. 
Végül a negyedik, a S. syriaca (5) szintén ismeretes 
volt BAUHINIUS előtt (Pinax 1623 p. 269.), aki L INNÉ 
szerint Scabiosa fruticans latifolia alba néven írta le és 
MORISON (i. m. t. 14. f. 14.) e néven le is rajzolta. Ez a név 
inkább a C. mediterranea var. latifolia-ra illik. A VAILLANT 
féle, LINNÉ-től Scabiosa syriaca ß. (név nélküli) jelzéssel 
közölt „Scabiosa persicaefolia, flore amethystino" (Botan. 
paris. 1723. LINNÉ Sp. pl. 1. I. p. 94. szerint VAILL. act. 
1722. p. 238.) egybeesik a C syriaca-val, valószínűleg ezt a 
megkülönböztetésre nem érdemes formát jelölte SCHOTT „C. 
Vaillantii"-névvel (ROEM. et SCHULT. Syst. Veget. III. 1818. 
p. 46.). Újabban (1928—29) BOBROV tanulmányozta a C. 
syriaca elterjedését és rendszerezését. 
2. Linné után Wi l ldenowig. 
LINNÉ előtt tehát a C. alpina, leucantha, syriaca, trans-
sylvanica és rigida fajok voltak ismeretesek. Ezeket nevezte 
e l LINNÉ. 
A Cephalariák számát LINNÉ u tán fia szaporította, aki 
1781-ben a THUNBERG gyűjtötte fokföldi növények közül 
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leírta a Suppl. Plant. Syst. veget. 118. oldalán a C. atte-
nuatát (6) és a C. scabrát (7). Azután bizonyára ^oroszor-
szági példányról nyert magból a göttingai kertben 1782-
ben tenyésztett fa j t írta és rajzolta le MURRAY (Observ. in 
Commutat. Gött. V. 1783, p. 13—16, tab. IV.): a C. uralen-
sist (8), amelyet 1802-ben KITAIBEL-ünk magyarországi 
példány után WALDSTEIN-nal S. corniculata-nak nevezett 
el és amely név jobban el is terjedt (Pl. rar. Hung. I. p. 
11. tab. 13.). 
THUNBERG fokföldi növényeit csak 1794-ben dolgozta 
fel (Prodr. FI. Cap.), amikor 6, a Cephalaria-génuszhoz 
sorozható Scabiosát említ. Ezek: a 5. rigida, trifida, humi-
lis, decurrens, ustulata és a scabra, amelyek közül a rigi-
dát már L INNÉ közölte, a scabrát LINNÉ fia, hasonlóképen 
a trifidát is, de ezt THUNBERG eredeti növényének meg-
tekintése a lapján az attenuatá-val egyezőnek tartom. E szerint 
a hat THUNBERG-féle f a j közül csak három új, mégpedig 
a humilis, decurrens és az ustulata, az utóbbi kettő között 
azonban az eredeti példányok megvizsgálása után különbsé-
get tenni nem tudok, miértis csak a humilis (9) és 
a decurrens (10) marad meg THUNBERG-féle ú j fa jnak . 
Ezek közül a humilis a legelterjedtebb, de a legtöbb gyűjtő 
és szerző a LLNNÉ-féle attenuata-val tévesztette össze. 
3. Wi l ldenowtól Schraderig. 
W I L L D E N O W Spec, plant. Tom. I. Pars II. megjelené-
séig (1797) a felsorolt 10 f a j volt ismeretes. W I L L D E N O W 
közli is mind a tízet, de az ustulata és decurrenst külön-
véve, összesen 11 a Cephalaria-génuszba tartozó Scabiosát 
sorol fel. W I L L D E N O W THUNBERG példányait, sőt általában 
az afrikai f a jok közül a rigidát, scabrát, liumilist és decur-
renst nem látta, tehát kellő kritikát ezek felett nem gya-
korolhatva, az ustulatát és decurrenst külön sorolja fel, 
amely kettő közül az elsőt szárított példányban látta, de 
önmaga nem írta le. A MuRRAY-féle S. uralensist nem látta, 
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miértis az egyévesnek való jelzés nem róható fel hibául. 
A .S. scabra leírásához sem teszi oda a jelzést, hogy látta 
volna, mégis a legtalálóbb, részletes leírását ő adja. W I L L -
DENOW (1801) nevéhez fűződik a C. coriacea- (11) fa j elne-
vezése, amelyet PALLAS közölt először, még 1795-ben Scabi-
osa cretacea névvel, de leírás nélkül, miértis WILLDENOW 
elnevezése érvényes. 
Ezután két balkánfélszigeti f a j felfedezése következik. 
SIBTHORP és SMITH művében ( 1 8 0 6 ) a S. ambrosioides (12) 
és a decurrens tartozik ide, a Cephalaria-génuszba. Az 
elsőt eleinte S. cilpina-nak nézték a szerzők, a másodikat 
pedig később, mikor a THUNBERG által is felállított decur-
rens f a j eltérő voltáról értesültek, S. flava (13) névvel il-
lették. A S. flava név a I I . kötet ( 1 8 1 3 ) 3 5 6 . oldalán (Ad-
denda et corrigenda 274. sz.) elkerülte a botanikusok fi-
gyelmét, mindenki a Scabiosa v. Cephalaria graeca nevet 
használja, melyet ROEMER és SCHULTES 1818-ban állított fel. 
Semmi okunk SIBTHORP és SMITH indokolt névváltoztatá-
sát mellőzni. 
MARSCHALL BIEBERSTEIN Fl. Taur. Cauc. művének 
megjelenéséig (1808) ez a 13 Cephalaria-faj volt ismeretes, 
meg is van az e műben felsorolt 4 karéjú Scabiosák között 
az uralensis, cretacea, transsylvanica és syriaca faj , amelyek 
közül csak a cretacea PALL. név helyett a coriacea W I L L D . 
helyesebb. E négy fajon kívül közli még a Scabiosa tata-
rica L.-t. Amint REICHENBACH és HORNEMANN kimutatta, 
(v. ö. SZABÓ Z. Néhány elnevezés tisztázása, Botanikai 
közlemények, X I I I . 1914. 3. füzet, 64. oldal), a BIE-
BERSTEIN által S. tatarica név alatt leirt növény nem egye-
zik meg a LiNNÉ-félével, mert ez utóbbi az a Knautia (Knau-
tia tatarica [L] Szb.), amelyet BIEBERSTEIN i. m. 95. olda-
lán Scabiosa montana ú j név alatt ír le. A BIEBERSTEIN S. 
tataricája egy addig ismeretlen Cephalaria volt, amelyet 
HORNEMANN J . W I L K E N Scabiosa elata néven 1813-ban írt 
le. Ez a név volt az elterjedt, magam is ezt a nevet hasz-
náltam közléseimben, míg BOBROV ki nem mutatta (1932). 
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hogy e f a j legrégibb (1811) helyes és szabályos neve a C. 
gigantea (LEDEB.) BOBR. (14). 
A középeurópai f a jok közül ezidőben WALDSTEIN és 
KITAIBEL ír ta le a C. laevigatát (15) (Pl. var. 1 8 1 2 p. 2 2 5 . 
tab. 2 3 0 . ) , amely oly nehezen ment át a külföldi irodalomba 
más fa jokkal való összetévesztés miatt . 
4. Schradertől De Candolle-ig. 
Eltekintve a C. radiatá-tói e 15 f a j volt tehát akkor is-
meretes, amikor SCHRÄDER 1814-ben (Cat. Sem. Goetting.) 
a Cephalaria-génuszt felállította és a Scabiosák közül az 
idetartozó fajokat ebbe a génuszba sorozta. SCHRÄDER 
munkájá t sehol sem tudlam megtekinteni, de COULTER mű-
véből meg lehet állapítani azokat a fajokat, amelyeket 
SCHRÄDER a Cep/i«/ana-génuszba sorozott. Ezek: 1. alpina, 
2. tatarica, 3. transsylvanica, 4. syriaca, 5. leucantha, 6. 
rigida, 7. elata, 8. laevigata, 9. uralensis. Ezek közül csak 
a tatarica név hibás a fent említett okból, felesleges is, mert 
a C. elata azonos vele, ha SCHRÄDER szeme előtt tényleg 
Cephalaria volt. Teljesen CouLTER-ra támaszkodom tehát, 
amikor az attenuata, scabra, humilis, decurrens afrikai, 
coriacea oroszországi, ambrosioides, flava balkáni fa joknak 
a Cephalaria-génuszba való helyezését nem tulajdonítom 
SCHRADER-nek . Ezeket már ROEMER és SCHULTES helyezte 
1818-ban a Cephalariák közé, csakhogy a coriaceát és fla-
vát helytelen, C. cretacea, illetőleg C. graeca nevek alatt. 
R O E M E R és SCHULTES művében (Systema Vegetabi-
lium III. köt. 1818, 43—54. old.) 26 fa j t sorolt fel a Cepha-
laria-génusz keretén belül. Ezek tisztázása nem egyköny-
nyen lehetséges, de az alábbiakban megkísérlem: 
1. C. alpina: a mai C. alpina, eltekintve az „Athos" 
előfordulástól, mert ez SIBTHORP és SMITH említett tévedése 
(C. ambrosioides). A megjegyzésben említi a kultivált Sc. 
gigantea LEDEB. fa j t . 
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2. C. grcieca néven a SMITH Prodromusában leírt Sca-
biosa deciirrens van közölve, amennyiben ROEM. és SCHULT. 
nem vette figyelembe SIBTH. és SM. névváltoztatását a FI. 
Graec. Prodr. II. (1813) 356. oldalán és nem juttatta ér-
vényre a flava nevet, amely e szerint ROEM. és SCHULT. 
„graeca" neve előtt prioritással bír. 
3. C. ? ustulata: THUNBERG idézete. ROEM. és SCHULT. 
e növényt nem látta, mint fentebb említém, egybeesik a 
THUNB. decurrensével. 
4. C. rigida: C. rigida (L) SCHRAD. 
5. C. 9 attenuata: C. attenuata (L) R. SCH. Az itt idé-
zett Scabiosa verbenacea LAM. Illust. (1791) p. 250 n. 
1314 nem ide, hanem a C. rigidá-hoz tartozik, amint a pá-
rizsi múzeum eredeti példánya alapján megállapíthattam. 
6. C. scabra (L) R. SCH. 
7. C. transsylvanica (L) SCHRAD. 
8. C. ambrosioides (SIBTH. SM.) R . SCH. 
9. C. bidens = Knautia integrifolia (L) BERT. var. 
bidens (SIBTH., SM.) BORB. 
10. C. syriaca (L) SCHRAD. 
11. C. Vaillantii = C. syriaca (L) SCHRAD. 
12. C. leucantha (L) SCHRAD. 
13. C. leucanthema a kétséges LAGASCA-féle Lepice-
phalus leucanthemus, amely valószínűen a C. leucantha 
(L) SCHRAD. f. b., incisa DC. alakkal egyértelmű. 
14. C. albescens W I L L D . = C. leucantha (L) SCHRAD. 
15. C. centauroides. A LAMARCK-féle Scabiosa centau-
roides (1791) p. 250. n. 1312. áttétele a Cephalaria-gé-
nuszba. LAMARCK párizsi herbáriumában lévő példánytöre-
dék azonosítása nem lehetséges. A R O E M . és SCHULT, kö-
zölte termőhelyek közül az ,,in alpibus Galloprovinciae" 
DESFONT. után bizonyára a C. alpinára, az „in Banatu, 
prope Mehadiam" pedig a C. laevigatara vonatkozik. A ké-
sőbbi szerzők a C. undensis és a C. laevigata fa jokra ér-
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tették, tehát a sokat használt „centauroides" keveréknév 
teljesen elesik. 
16. C. corniculata „In Banatu prope Déva," C. uralen-
sis (MURR.) SCHRAD. fajjal esik egybe. 
17. C. uralensis „In imperio ruthenico = C. uralensis 
(MURR.) SCHRAD. 
18. C. ?• humilis (THB.) R . et SCH. 
19. C. decurrens (THB.) R . et SCH. 
2 0 . C. cretacea = C. coriacea (WILLD.) STEUD. 
21. C. tatarica a Knautia tatarica (L.) SZB. és a Ce-
phalaria gigantea (LDB.) BOBR. szinonimáinak összevegyí-
tése, az utóbbi leírása. A „Siberia" előfordulás téves. 
9. C. bidens, 22. C. ? diandra 3-4 karéjú pártával, 23. 
C. papposa, 24. 5. involucrata, 25. C. Wallichii LINK, 26. 
C. ? plumosa mind 5 karéjú pártával, kirekesztendők a 
Cep/ia/ana-génuszból. 
E szerint R O E M . és SCHULT. 2 6 faja közül 2 0 való a 
Cephalariák közé, de ezek közül a 3. ustulata, 11. Vail-
lantii, 13. leucanthema, 14. albescens, 15. centauroides, 
16. corniculata, vagyis 6 fa j fenti identifikálása után le-
száll a fajok helyesbített száma 14-re. Az eddig említett 
15 f a j közül ROEM. és SCHULT, müvében a Magyaror 
szágból leírt C. laevigata hiányzik, mert a 15. C. centau-
roides név alatt rejtőzik. 
ROEMER és SCHULTES után COULTER szolgáltatott je-
lentősebb összefoglalást Memoire sur les Dipsacées c. mü-
vében (Genéve et Paris 1823), ahol 16 fajt sorol fel. Kri-
tikus szeme erősen csökkentette ROEM. és SCHULT, kevés kri-
tikával történő felsorolását. Fajai a következők: 1. alpina, 
2. tatarica (helyesen: gigantea), 3. transsylvanica (hely-
telen a Sc. trenta Hacqu. és Sc. Hacqueti LAM. idevonása, 
= leucantha), 4. syriaca (az « capitulis pedunculatis és ß 
capitulis sessilibus felesleges), 5. centauroides « dentibus 
í-8 erectis (= C. laevigata), ß corniculata (= C. uralensis), 
A cretacea (= C. coriacea); a „Galli-provincia" előfordu-
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lás a „centauroides" névvel ROEM. és SCHULT, után itt is 
kísért. 6. leucantha, (a S. albescens W I L L D . és leucanthema 
helyesen ezzel van indentifikálva, a Siberia termőhely téves, 
épúgy, mint ROEM. et SCHULT.-nél), 7. rigida. — mint előtte 
ismeretlen fajokat sorolja föl a 8. graeca fajt, de szinoni-
mul helyesen említi a S. flavat, 9. C. ? fcídens-fajt, melynél 
megjegyzi: „An Cephalaria, an Knautia? ( = Knautia in-
tegrifolia var. bidens), ezenkívül a fokföldi THUNBERG-
féle fajok voltak előtte ismeretlenek, miértis ezek leírását 
idézi (10. decurrens, 11, humilis, 12. ustulata, 13. attenuata, 
14. scabra). Hasonlóképen nem látta a 15. ambrosioidest 
sem. Feltételesen idesorolja, de nem látja el Cephalaria 
névvel a 16. Scabiosa ? marina L.-fajt, amely nem is tar-
tozik a Cephalaria-génuszba (Scabiosa maritima L.). A 16 
fajszám a 9. bidens és 16. marina kiselejtezésével 14-re 
csökken, ezek közül is a 10. decurrens és 12. ustulata 
azonos, miértis már csak 13 fa j volna előttünk, de ha a 
5. centauroides gyűjtőnév alá foglalt 3 fa j t (laevigata, ura-
lensis, coriacea) tekintetbe vesszük, úgy az eddig kimuta-
tott 15 fa j közül egy sem hiányzik. 
De CANDOLLE Prodromusában (IV. 1830, 647—650. 
old.) kevés eltérést találunk COULTER feldolgozásától. Az 
általa leírt 14 fa j közül tízet ismert és ezeket három cso-
portba foglalva, elsőnek kisérli meg a rendszerezést: 
* Perennes, paleis acuminatis pubescentibus: 
I. C. alpina, 2. C. tatarica. 
** Annuae, paleis membranaceis apice apiculato-aris-
tatis: 
3. C. transsyluanica, 4. C. joppensis, 5. C. syriaca. 
*** Perennes, paleis solum exterioribus obtusis, obtu-
siusculisve: 
6. C. decurrens, 7. C. centauroides, 8. C. leucantha, 9. 
C. rigida, 10. C. attenuata. 
* Species minus notae: 
I I . C. graeca, 12, C. humilis, 13. C. ustulata, 14, C. 
scabra. 
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Az 1. alpina előfordulásai között ismét átvette téve-
sen az Athost, a 2. tatarica leírásában helyesen jegyzi meg, 
hogy ez BIEBERSTEIN tataricá-ja és nem LINNÉ-é, a 3 . trans-
sylvanica szinonimjai között helytelen a Scab. Trenta 
HACQ. és Scab. Hacqueti LAM., ú j f a j a SIEBER által felfe-
dezett 4. C. joppensis (REICHENB.) COULT. (16), melyet 
REICHENBACH 1824-ben írt le; az 5. syriaca f a j alatt a COUL-
TER által említett 2 alakot a, pedunculata és ß sessi-
lis névvel jelöli, a 6. decurrens-et tévesen kétévesnek tart ja, 
a 7. centauroides gyűjtőnév alatt ú j tagozódást közöl, ahol 
az a, communis a „centauroides LAM." , laevigata W. K , 
ambrosioides SIBTH. SM. összekeverése; ß, corniculata 
(vagyis = uralensis MURR.) , y uralensis (az előzőtől nem 
különbözik), d, cretacea (= C. coriacea); a 8. leucantha 
alá szintén 4 alakot sorol: a, augustiloba, ß, incisa, y, al-
bescens, ó Scopolii, amelyeket a / , albescens kivételé-
vel meg lehet mint formákat különböztetni. A 9. rigida régi 
jó faj. A 10. attenuata f a j körébe ROEM., SCHULT, és COUL-
TER nyomán tévesen sorolja a ß verbenacea LAM.-nö-
vényt (v. ö. a ROEM., ScHULT.-féle 5 . fajról mondottakat) . 
Ezekhez csatlakozik a 11—14. számú kevésbé ismert 4 faj . 
A D E CANDOLLE művének megjelenéséig ismeretes 16 
f a j közül tehát 14-et ír le, sőt mivel a 6. decurrens és 13. 
ustulata azonos, a 7. C. centauroides pedig gyűjtőnév, tu-
lajdonképen 12 f a j van helyesen leírva. A hiányzónak látszó 
4 faj, vagyis a C. uralensis, coriacea, ambrosioides, laevi-
gata a „C. centauroides" név alatt vannak eltemetve. Ter-
mészetes, hogy a C. centauroides és leucantha DE CAN-
DOLLE által közölt földrajzi elterjedésére is téves (pl. Si-
biria), amely az átvételekből magyarázható. Amennyire 
jelentős D E CANDOLLE összefoglalása, a fa jok nagy részének 
helyes leírása, annyira hátrányos az, hogy legalább az ál-
tala vizsgált példányok pontos termőhelyét és gyűjtőjét 
nem adta meg, ami fa ja inak identifikálását megnehezíti. 
Ez azonban csak a D E CANDOLLE utáni időkben bizonyult 
nélkülözhetetlennek, amikor is gyorsan megindult a külön-
böző helyeken gyűjtött, de egyazon névvel ellátott növé-
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nyek vizsgálása és leírása. Ennek ellenére máig is mélyen el-
temetve maradt sok, általános fajnevekkel ellátott, régen 
felfedezett növény. Hogy csak néhány példát említsek, 
SIEBER felsorolásában (1821) S. transsylvanica név alatt 
rejtőzött a később REICHENBACH által C. joppensis-nek ne-
vezett f a j (16), a centauroides név alatt pedig a VIVIANI-
féle (1825) C. mediterranen (17), mindkettő Kréta szige-
téről. 
A THUNBERG gyűjtötte s leírta fajok közül D E CAN-
DOLLE egyet sem láthatott, a decurrens-i is csak COULTER 
révén ismeri, aki BANKS herbáriumában látott egyet. A 
humilis, ustulata és scabra még kétes, kevéssé ismert faj . 
Ügy látszik, az upsalai példányokat kevesen látták. Még a 
fokföldi flóra ú jabb kutatói HARVEY és SONDER is 
(Fl. capensis III. 1864—1865, p. 41) alaposan félre-
ismerik a fokföldi Cep/ia/aría-fajokat. THUNBERG neve 
alatt is több faj t temettek el, vagy ugyanezt más néven pub-
likálták. így a legtöbb közleményben az „attenuata L." 
név alatt ugyanazt a növényt idézik vagy küldték szét, amit 
THUNBERG „humilis" névvel jelölt. E faj t csak M E Y E B látta 
el új névvel (longifolia, ap. D R E G E 1843). Viszont, mivel az 
attenuata eredeti példányát senki sem látta, ugyanezt a nö-
vényt SONDER lavandulaceá-nak nevezte el. A D E CANDOLLE 
előtti időkben gyűjtött délafrikai növények közül kettő 
is van, amelyek rossz elnevezés miatt sokáig el voltak te-
metve. így az ECKLON és Z E Y H E R által már 1823 körül 
megtalált C. oblongi folia ( I t ) „decurrens" név alatt, ma jd 
KRAUSS révén rigida név alatt feküdt a herbáriumokban, 
és csak O. K U N T Z E nevezte el 1898-ban. Hasonlóképen 
„C. ustulata" név alatt volt a herbáriumokban egy Z E Y H E R -
től szintén ugyanakkor gyűjtött délafrikai növény, amely 
pedig távolról sem hasonlít THUNBERG „ustulata" origi-
náléjához. Ez a C. Zeyheriana SZABÓ ( 1 9 ) , mely majd egy 
évszázadig rejtőzött „álnév" alatt. 
SZABÓ: Cephalar ia . 7 
5. De Candolle után Boissierig. 
A D E CANDOLLE utáni időkben főképen a keleti, kis-
ázsiai, örményországi, perzsiai fajok felfedezése követke-
zett. Volt azonban még egy szép erdélyi f a j is, amelyet 
BAUMGARTEN 1816 óta tartott eldugva a „S. leucantha" 
álnév alatt. Törvényesen GRISEBACH nevezte el 1852-ben 
C. radiata-nak (20), bár SCHUR ezt a nevet magáénak vi-
tatja (ö. B . Z. 1860, 326). H E U F F E L is ú j fa jnak tartotta 
(Succisa Fussiana in herb.). A keletiek közül a legrégebbit, 
amelyet már HOHENACKER 1832-ben gyűjtött elsőnek, 
csak 1908-ban nevezte el LITVINOV 5. media-nak (21). 
Egy másik keleti faj t C. KOCH írt le, éspedig az 1836—37-
ben Örményországban gyűjtött C. aristata-1 (22). Egy har-
madik keleti fajt A U C H E R — E L O Y fedezett fel 1837-ben az 
Euphrates part ján, el is nevezte C. euphraticának (a párizsi 
múzeum herbáriumában), de ez is közöletlen maradt, amíg 
FISCHER a W I E D E M A N N küldötte magvakból fel nem nevelte 
a növényt és 1840-ben el nem nevezte C. procerúnak i23). 
A keleti Ceplialariák nagyrészének felfedezése ezután 
KOTSCHY nevéhez fűződik, aki kutatásaiban több fa j t gyűj-
tött. Ezeket BOISSIER dolgozta fel, a legrégebbi ( 1 8 3 6 ) 
C. taurica 24 kivételével. A többi KOTSCHY felfedezte és 
nagyrészt HOCHENACKER révén szétosztott f a j a kurdisztáni 
(1841) setosa (25), a perzsiai ( 1 8 4 2 — 4 3 ) juncea (26), 
Kotscluji (27), dichaetophora (28), és microcephala (29), a 
cilíciai ( 1 8 5 3 ) cilicica i3Q), a szíriai ( 1 8 5 5 ) stellipilis (31), 
végül az örményországi ( 1 8 5 9 ) speciosa (32). Kilenc f a j fel-
fedezése fűződik KOTSCHY nevéhez, továbbá ugyanez idő-
tá j t BALANSA ( 1 8 5 5 ) és H U E T du PAVILLON is egy-egy ú j 
keleti faj t gyűjtött, az előbbi a C. dipsacoidest (33), az 
utóbbi a C. pilosa-1 (34), amelyet KOTSCHY is megtalált és 
kiadott. TCHIHATCHEW fedezte fel a C. procera rokonságá-
ból Armeniában — azt a faj t , melyet 1860-ban róla BOISSIER 
C. Tchihatchewi-nek nevezett el (35). Mindé fajokat BOIS-
SIER összefoglalta a Flora orientalisban. E mű megjelenésé-
ig azonban más területen is került elő néhány faj, és a gé-
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nusz beosztására is kísérletek történtek. Görögországban 
HELDREICH 1868-ban a C. setuliferát (36), Algírban P O M E L 
1874-ben a C. mauritanicát (37), Spanyolországban 1876-
ban WINKLER a C. linearifoliát (38) gyűjtötte elsőnek. PANCIC 
a hetvenes évek elején egy új szerbiai, GRISEBACH-tól C. 
rupestris-nek nevezett faj t osztott szét. Ez a név a herbá-
riumban maradt csak. Magam 1922-ben hiába kíséreltem 
meg e név megtartását, mert közben DÖRFLER és HAYEK a 
C. pastricensis nevet (39) adta a fajnak. 
Mellőzve e helyen a génusz rendszerezésére irányuló 
kísérleteket, (v. ö. 1 0 8 — 1 1 3 . old.) BOISSIER nagy művére kell 
rámutatnom, amelynek megjelenéséig (Flora orient. III. 
köt. 1875) az eddig megjelölt 37 f a j volt ismeretes, elte-
kintve természetesen a sokkal nagyobb számú „új faj"-tól, 
amelyek másokkal azonosaknak bizonyultak. 
BOISSIER 20 Cephalaria-fajt ír le területéről, amelyeket 
kél szekcióba soroz. Az első, Phalacrocarpus-szekciót a C. 
aristata f a j képviseli fogatlan acheniumával, a többi 19 
fa j a MERTENS és KOCH felállította Lepicepludus-szekci-
óba tartozik. E 19 faj t BOISSIER előrebocsájtott mestersé-
ges határozókulcsban állítja össze és ennek sorrendjében 
közli azután a fajok részletes, mesteri leírását. Hat f a j egy-
éves, ezek közül a transsylvanica, setosa, joppensis, dichae-
tophora osztott, a cilicica, syriaca ép levelű. A többi 13 fa j 
évelő. Ezek közül csillagszőrűek a stellipilis és speciosa, 
egyszerüszőrűek a nagy virágzatú: tatarica, procera, ambro-
sioides, dipsacoides, kisebb virágzatúak: a Tchihatchewi, 
uralensis, graecci, setulifera, microcephala, pilosa és juncea. 
BOISSIER eme felsorolásában természetesen nem nyújthatta 
a génusz mélyreható vizsgálatát és a fajok összefüggését. A 
határozáshoz beváló kulcsa és sorrendje egymástól elütő 
típusokat soroz egymás mellé, viszont egymástól távol helyez 
olyanokat, amelyek között különbség alig található. Ez a 
körülmény a mű céljának természetéből önként folyik. 
BOISSIER műve volt az első, amely a génusszal érdeme 
szerint foglalkozik, miért is a génusz tanulmányozásának 
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legfontosabb kútfője, amelytől főkép a fa jok körvonalozá-
sában alig lehet eltérő a véleményünk. 
Mindössze néhány megkülönböztetése van, amelyet 
nem oszthatok, amennyiben az anyag tanulmányozása és 
a variabilitás megítélése révén erre kellő alapot nem talál-
tam. Így a C. syriaca ß Boissieri, amelyet REUTER telje-
sen önálló fa jként közölt, nem különböztethető meg a C. 
syriaca-tói. Mint maga BOISSIER említi „ formae cum typo 
intermediae adsunt ." 
A C. tatarica helyes neve a C. gigantea. A GMELIN-féle 
szibériai adat nem vonatkozhatik e növényre. Altai példányt 
nem láttam, ez csak az irodalomban mindig tovább vitt té-
vedés. Hasonlóképen ez a véleményem a C. ambrosioides 
ß, macrophylla-ró\, melyet GRISEBACH sem nevezett volna 
el C. macropliylla-nak, ha a C. ambrosioidest ismerte volna. 
A C. dipsacoides ß, Libanotica alakját nagyon csekély, eset-
leges egyéni eltérésre alapította. A C. uralensis ß cretacea ala-
kot eléggé jól jellemzett t ípusnak tartom ahhoz, hogy fa j -
ként helyes nevén C. coriacea-név alatt elválasszam az ura-
lensis-tői. A C. graeca (helyes nevén C. flava) nem hozható 
az uralensis-sze\ rokonsági kapcsolatba, semmi közös jellem-
vonásuk nincsen. A microcephala ß, subindivisa külön fa j -
nak tekinthető (40). 
BOISSIER müvének megjelenéséig az említett 4 0 f a j 
közül 24 származik a Flora orientális területéről. 
6. Boissier után máig. 
A BOISSIER utáni időkben a mai napig még 25 Cephala-
riát fedeztek fel a kutatók, éspedig nyugati Ázsiában 18-at 
és Afrikában 7-et (eltekintve azoktól a fajoktól, amelyek 
már leírtakkal teljesen egyezőnek bizonyultak). 
A 1 8 nyugat-ázsiai f a j BOISSIER területéről került elő. 
Ezek közül há rmat nem láthattam, éspedig az ALBOV 
leírta C. calcareát (41), továbbá a PAYNE felfedezte C. tenel-
lát (42) és a PosT-féle C. salicifoliát (43). Az előbbit BOIS-
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SIER is felvette függelék-kötetében, de már ő sem látta. 
Igyekeztem ezek helyét a leírás u tán hozzávetőlegesen meg-
állapítani, de faj i önállóságuk felől láttatlanban ítéletet 
mondani nem lehet. 
A többi nyugat-ázsiai f a j közül a C. hirsutá-1 POLÁK 
(44) fedezte fel Perzsiában 1882-ben és STAPF nevezte el 
1885-ben. Hármat SINTENIS fedezett fel utazásain (1888— 
1900). Ezek a C. Sintenisii (45), Stapfii (46) és sublanata 
(47). A negyedik kisázsiai f a j felfedezése S IEHE gyűjtésé-
ből (1911) került elő és HAYEK nevezte el 1914-ben C. 
Szabói-nak (48). A további ú j felfedezések a következők: 
a BoRDZlLOWSKi-tól 1906-ban gyűjtött és 1912-ben elneve-
zett C. armeniaca (49) a LiTviN0v-tól 1908-ban elnevezett 
C. brevipalea (50). 
Az utóbbi évtized szerzői közül BOBROV E. G. a Ce-
phalaria-kutatások terén igen jelentős eredményekkel lépett 
fel. A délorosz-örmény-perzsaföldi Cephalariá-kat gazdag 
herbáriumanyag és ú j gyűjtések alapján feldolgozva, nem-
csak több ú j fa j t tudott megkülönböztetni, hanem a föld-
rajzi elterjedés megállapításával és a Denticarpus-alnemzet-
ség belső rendszerének kiépítésével tökéletesítette a Ceplia-
lariák ismeretét. Az eddig felsorolt fa jokon kívül BOBROV 
különböztette meg a következő fajokat : C. microdonta 
(Caucasus) (51), C. Demetrii (52), melyet 1929-ben SYREJSZ-
CSIKOV fedezett fel Krimben, C. paphlagonica (53) BORN-
MÜLLER növénye Amasiából (1889), a C. velutina (54) 
ALEXENKO gyűjtése Kaukázusból (1898—99), C. Litvinovii 
(55) a régi tambowi M. BIEBERSTEIN-féle növény L E D E -
BOUR-féle „C. tatarica" elnevezésének megváltoztatása, 
megkülönböztetésül a kaukázusi C. gigantea-tói, a C. Gross-
heimii (56) GROSSHEIM felfedezése Bakuban, a C. dages-
tanica (57) PORETZKY felfedezése Dagestanból, végül a 
C. armena (58), felfedezte és elnevezte 1919-ben GROSSHEIM, 
közölte 1922-ben BOBROV. 
A 7 afrikai f a j közül egyet O . KUNTZE fedezett fel 
(1898-ban), ez a C. natalensis (59), egyet WILMS (1894), 
amelyet C. Wilmsiana-nak (60) neveztem el, kettőt GÖTZE 
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a „Wentzel Heckmann Stiftung" expedícióiban, amelyek 
egyikét ENGLER C. Götzei-nek (61), másikát magam C. 
pungensnek (62) neveztem el, egyet BAUM a „Kunene Sam-
besi" expedícióval 1900-ban, ez a C. retrosetosa ENGL, és 
GILG. (63) , egyet GALPIN 1902-ben, amelyet C. Galpiniana 
(64) néven írtam le. A legújabb felfedezés a C. armerioides 
(65) Transvaalból (R. S. U. JOUNG, 1933). E felfedezésekkel 
a délafrikai Cephalariák elterjedése egészen középső Afri-
káig követhető. 
E szerint 65 fa j ismeretes a mai napig, amelyek közül 
magam 58-at láttam, mert a C. tenellát és salicifoliát, vala-
mint 5 ú j BOBROV-Íéle fa j t még nem láthattam. A 65 fa j 
között 6 ú j faj t írtam le. Ezek az afrikai C. Galpiniana, 
Zeyheriana, Wilmsiana, pnngens (1922) és armerioides 
(1937), valamint a kisázsiai C. taurica (1922). A fajok közül 
49-nek eredeti elemző rajzát készítettem el az 1910—1915 
években. 
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IV. A nemzetség rendszere.* 
Amint az előző fejezet adataiból kitűnik, a mai Cepha-
/aria-nemzetségbe tartozó fajokat L I N N É az ő Scabiosa-
génuszába sorolta. SCHRÄDER volt az, aki a Cephalaria-gé-
nuszt 1814-ben leírás nélkül felállította. R O E M E R és SCHULTES 
1818-ban adta e génusz első diagnózisát, majd e nevet 
COULTER, D E CANDOLLE, ENDLICHER és utánuk csekély ki-
vétellel valamennyi flóramű elfogadta. A Cephalaria név fel-
veendő a „nomina conservanda" sorába, amint azt BOBROV 
is kívánja (1932. p. 494), mert nomen nudum, annak elle-
nére, hogy 1816-ban e génuszt LAGASCA Lepicephalus el-
nevezéssel leírta, majd W A L L R O T H (1822) a Pycnocomon 
nevet alkalmazta. M Ö N C H , SPRENGEL, REICHENBACH a Suc-
cf'.sa-génusszal vonták egybe a Cephalariákat. 
A nemzetség belső rendszerezésének első nyomai MER-
TENS és KOCH (Deutschl. Flora I . 1 8 2 3 . p. 7 4 1 . ) művében 
lelhetők fel, ahol, bár a kollektív Scabiosa-génusz marad 
meg, de az ezen belül felállított 10 Rotte közül a Cephalaria-
fajok a két elsőbe soroztainak, mégpedig a Lepicephalus 
körébe azok a fa jok tartoznak, melyeknek involucellum-
koronája fogas, a Cerionanthus sorába pedig azok, amelyek-
nek involucellum-koronája hártyás szegélyű. 
A Cerionanthus a C. leucantha és a C. rigida fajokat 
foglalja magában, míg a többi ismert f a j a Lepicephalus 
körébe tartozik. 
M E R T E N S és K O C H eme rendszerezése már rámutat az 
involucellum különböző megalakulásának nagy rendszer-
* A rendszer első közlése megje len t a „Math, és Te rmtud . Értés." 
XXXIX. (1922) évi. 267—275. old. 
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tani értékére és megteszi az első lépést eme érték felhasz-
ná lásá ra . A következő ily i r ányú lépés BoiSSlER-é volt, aki 
elkülönítet te a ko rona nélküli t ípust (C. aristata) Phalacro-
carpus elnevezéssel Flora oriental isában. Mivel BOISSIER 
csak a keleti f a j o k a t sorolja fel, ahol a Cerionanthus-kör 
képviselve nincs, csak két szekciót különböztet meg a gé-
nuszon belül, a Plialacrocarpust és a Lepicephalust. 
A murvák kialakulásának rendszertani értéket LANGE 
tulajdonított, aki (Prodr. Fl. Hisp. II. 1870 p. 12) a génuszt 
ennek alapján két szekcióba osztotta. Az egyik, az Echino-
cephalus-szekció az egyéves, szálkahegyű murvával bíró 
C. syriacát foglalja magában, a másik szekció a C. leu-
canthát (és baeticát). Ez a szekció a MERTENS és KocH-féle 
Cerionanthus-körnek felelnek meg, de LANGE a Lepicephalus 
nevét használja, jellemzésül pedig az idetartozó fajok évelő 
voltát és szálkátlan murváit említi. 
VAN T I E G H E M a Dipsacaceák hisztológiai-fejlődéstani 
kutatásával foglalkozván, az involucellum alapján a fajo-
kat 3 csoportba foglalja, amelyek megfelelnek MERTENS és 
KOCH Cerionanthus és Lepicephalus, továbbá BOISSIER Pha-
lacrocarpus csoportjának, azzal az eltéréssel, hogy ezeket 
génuszi rangra emeli, olyképen, hogy a M E R T E N S és KOCH 
Cerionantlxusát nevezi Lepicephalusnak, Lepicephalusát 
pedig Cephalariá-nak. Ez utóbbi génusznevet csak a foga-
zott koronájú fa jokra foglalja le. 
Amint az eddigi rendszerezésekből is kitűnik, ^ Ce-
phalariák rendszerezésében főképen a termés burkának, 
az involucellumnak az alkata, fejlődése nyújthat támasztó 
pontot, amelyhez azután még a virágelőlevelek, a gallérleve-
lek alakja, kifejlődése, a levélszabás, a szőrözet járulnak, 
amint a morfológiai fejezetben ezt kiemeltem. 
A Cephalaria-iíi]ok egybevetésekor egy eddig Cephala-
rúí-nak tekintett faj, az abesszíniai C. acaulis S T E U D sok te-
kintetben egyedülálló alaktani jellemvonásai révén, bizo-
nyos önállósággal tűnt ki előttem, amelyet még a többi 
Cephalariák-lól távol eső előfordulása is támogatott. 
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Mindenekelőtt feltűnő a C. acaulison, hogy a bimbó-
korban még eléggé gömbös virágzat tengelye a virágzó pél-
dányokon meglehetősen hengeresen megnyúlik, a Dipsa-
cusok, Succisák virágzatához válik hasonlóvá. Ezt a ha-
sonlóságot fokozza még az a jelenség, hogy a virágzat alján 
alig van néhány gallérlevél, vagyis sterilis levél, ezek is 
rendesen hosszúra nyúltak, nem oly apró pikkelyszerűek, 
mint a Cephalcirián. Involucelluma némileg hasonló a Pha-
lacrocarpus-alnemzetség fajának terméséhez, de csészéje tel-
jesen eltérő alkotású. E jellemvonásokon kívül a lomb-
levelek csipkés vagy karélyos volta szintén csakis e fajon 
fordul elő. 
Mindezek alapján a C. acaulist el kellett választanom a 
többi C. fajtól és 1915-ben, monográfiám első pályázati kéz-
iratában külön alnemzetségbe soroltam. Ennek az alnemzet-
ségnek a Dipsacella nevet adtam és a többi Cephalariát az 
Eucephalaria-alnemzetségbe soroltam. Nagyobb anyag össze-
hasonlítása és a termés szövettani feldolgozása után azon-
ban a Dipsacellát 192'2-ben a génuszból egyelőre kirekesz-
tettem, majd a Dipsacusok tanulmányozása után 1940-ben 
külön génusznak írtam le Simenia elnevezéssel. (Mat. 
Termtud. Értesítő 1940.) 
Az ilyképen megmaradt Cephalaria-íajok rendszerét 
nagyrészt VAN T I E G H E M alapelveire támaszkodva építettem 
fel és közöltem (1922). A VAN T I E G H E M Lepicephalus-gé-
nuszát két részre kellett hontanom. A négylebenyü koroná-
val ellátott involucellummal jellemzett délafrikai fajokat 
egybefoglaltam a Lobatocarpus-alnemzetségbe, a rojtos 
peremmé tagolódó involucellummal jellemzett mediterrán 
C. leucantha-rokonság részére pedig a Fimbriatocarpus el-
nevezésű alnemzetséget alakítottam. A BoissiER-íele Pha-
lacrocarpus nevet megtartottam a korona nélküli egyéves 
fajok részére, bár ez a négy fa j nem oly éles fejlődéstörté-
neti elkülönülésű, mint az előző két alnemzetség. Célszerű 
azonban ezeket elválasztani a Denffcar/jus-alnemzetségtől, 
amely a fogas koronájú fajokat tartalmazza. Ez a Denti-
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carpus-alnemzetség VAN TIEGHEM szorosan vett Cephalaria-
génusza. 
A rendszerezés tehát a következőképen alakul: 
I. A termésburok négy főerű, a korona kezdetben hár-
tyás peremű 
1. A korona négylebenyű . . . 1. Lobutocurpus 
2. A korona rojtokra oszló . . II. Fimbriatocarpus 
II. A termésburok nyolcfőerü, a korona peremnélküli 
1. A termés orsóalakú, a termésburok nem széle-
sedik fogas koronává . . . III. Phalacrocurpus 
2. A termésburok felül fogas koronává szélesedő 
IV. Denticarpus. 
E rendszerezés lényegében tehát oly jellemvonáson 
alapul, mely függetlenebb a vegetatív élet modifikáló hatá-
saitól, mert a virág „külső csészéjének" (involucellumának, 
gallérkájának) jellege mindig a megtermékenyítés után 
fejlődik ki, mint ősi, több, egymástól vegetatív szerveiben 
igen eltérő f a j közös genetikai vonása. 























Phalacrocarpus Phalacrocarpus Phalacrocarpus 
Lepicephalus Echinocephalus Lepicephalus Cephalaria Denticarpus 
A Denticurpus-alnemzetségen belül hét szekciót kü-
lönböztettem meg, amelyek fajai egyes főjellemvonásokban, 
mini a levélszabás alaptípusa, a murvák alakja, színe, a 
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termés koronájának sajátságai stb. megegyeznek. Ezek 
közül csak az „Echinocephalae LGE." volt eddig elkülönítve 
Az egyes rokonsági körök áttekintése a következő: 
I. Alnemzetség: Lobatocarpus. 
Az érett termés koronájának sarkán négy háromszög-
letes, széles alapú függelék van (14 délafrikai faj) . 
II. Alnemzetség: Fimbriatocarpus. 
Az érett termés csúcsa cafrangokra oszlott, rojtos pe-
remmel van körülvéve (3 évelő mediterrán faj) . 
III. Alnemzetség: Phalacrocarpus. 
A termés orsóalakú, csúcsán nem szélesedik koronává, 
hanem csőrré hegyesedik ki, e csőrön ül a csésze (4 egy-
éves keleti faj). 
IV. Alnemzetség: Denticarpus. 
Az érett termés csúcsán nyolc alig észrevehető vagy 
hosszabb-rövidebb, néha szálkává hosszabbodott fog koro-
nát alkot (44 euráziai-északafrikai faj). 
1. szekció: Globocephalae. Gallérlevél rövidhegyű, 
csésze csészealakú, épélíí, aprón pillás. A termés koronája 
8 rövid foggal (1 egyéves mediterrán faj). 
2. szekció: Echinocephalae. Gallérlevél és murva szál-
kahegyű, csésze csészealakú, fogasélű. A termés koronája 
8 különböző hosszú foggal (7 egyéves mediterrán és keleti 
faj) . 
3. szekció: Stellipilae. Gallérlevelek és murvák barná-
sak, kihegyezettek. Lomblevelek lantosak, csillagszerűen 
csoportosuló szőrökkel (2 évelő keleti faj). 
4. szekció: Chalybeocephalae. A gallérlevelek lassan 
hegyesedők, ibolyaszínűek. A termés koronája 4 nagy és 
8 apró foggal. Csésze négyfogú, a lomblevelek osztatlanok, 
bozontosak (egyetlen kisázsiai faj) . 
5. szekció: Leucocephalae. Gallérlevél és murva hátán 
világosszínű, csúcsán sötétebb, lassan hegyesedő. Csészéje 
lapos, fogasélű. A termés koronája 8 apró vagy alig látható 
foggal. Levelei szárnyasan osztottak, a szeletek lándzsásak 
vagy szálasak, vagy tojásdad-lándzsásak, épélüek, néha kis 
bemetszéssel (7 f a j a Balkán-Erdély-délorosz flórában.) 
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(5. szekció: Squarrosocephalae. Gallérlevél és murva 
barnás, berzedt, kihegyezett. Termés 4 hosszabb és 4 rövi-
debb foggal. Levelei szárnyasan vagy lantosan osztottak, 
szeletek tojásdad-kerülékesek, csipkés fürészesek. Szőrözet 
egyszerű (5 évelő faj , Balkán, Észak-Afrika, Szíria flórá-
jában) . 
7. szekció: Atrocephalae. Gallérlevél és murva sötét-
színű, háromszögű, begyes vagy tompa csúccsal. Termés-
korona 4 hosszabb és 4 rövidebb foggal. Csésze megnyúlt 
fogakkal. Levelek 1-2-szeresen szárnyaltak vagy lantosan 
osztottak, a szeletek kerűlékesek, kihegyezettek vagy szála-
sak, fürészesek (21 évelő fa j 10 sorozatban az Alpoktól az 
Elburs-hegységig). 
A rendszerezéssel kapcsolatban megemlítjük, hogy RISSF. 
( 1 9 2 8 ) szerint az általános haploid kromoszómaszám 8 , de 
viszont K A C H I D Z E ( 1 9 2 9 ) és J A E G E R ( 1 9 3 7 ) szerint az egyes 
fajok a következő kromoszómaszámúak: 18: C. ambrosioides, 
caucasica,(jraeca( = flava),leucantha, media, rigida, transsyl-
vanica var. caucasica (?) és uralensis; 36: C. alpina, elata 
( = gigantea), tatarica (?), laevigata és Tchihatchevii; végül 
10: C. syriaca. — Feltűnő ezekben az adatokban a Atro-
cephalae-szekció polyploidiája, amely a gigantikus alakok-
hoz csatlakozik. Kétes az uralensis és syriaca adata. Ellen-
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9. T. X. p. 148.) Paris , 1909. 
VARGA FERENC: A Succisella- és Succísa-génusz összehasonl í tó szö-
vettani vizsgálata és egybevetése a rokon génuszokkal . Botanikai 
Közlemények. 1923. XXI. 32. 
VARGA FERENC: A Cephalaria speciosa levelének szövet tani vizsgálata. 
Botanikai Közlemények, 1924—25. XXII. 29. 
VIVIANI: Appendix ad Florae Corsicae P r o d r o m u m . Genuae, 1825. 
WALDSTEIN ET KITAIBEL: Descriptiomes et icones p l a n t a r u m ra r io rum 
Hungár iáé . Viennae. I. 1802. — III. 1812. 
WALLROTH: Schedu lae criticae de plant is F lo rae Halens is selectis. 
Halae. 1822. 
WILLDENOW: Spec, plant , torn. I. p a r s II. 1797. 
WLLLDENOW in Gesellsch. Natur! . F r e u n d e zu Berlin, III. 1801. 
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IV. A Cephalaria-génusz és fajainak 
rendszeres leírása. 
Cephalaria SCHRAD. Cat. sem. hort. Goetting. (1814), 
ROEM. et SCHULT. Syst. Veget. III. 1. (1818) p. 1, 43., COUL-
TER, Mém. Dips. (1823) p. 24, D E CANDOLLE, Prodr. IV. 
(1930) p. 647, E N D L I C H E R , Gen. plant. (1836—1940) p. 354 
no. 2192, B E N T H . et H O O K E R , Gen. plant. II. (1873) pars 
I. p. 159 no. 4, BOISSIER, Flor, orient. III. (1875) p. 117, 
HÖCK, Nat. Pflanzenfam. IV. 4, (1897) p. 187—188, SZABÓ 
in Math. Termtud. Ért. XXXIX. (1922) p. 272. 
S y n o n y m a : Scabiosa L . Gen. plant. V . ( 1 7 5 4 ) p. 4 3 
pro min. parte, WlLLD. Spec, plant. I . P. I I . ( 1 7 7 7 ) p. 5 4 5 
p. p., M E R T . et KOCH Deutschi. Fl. I . ( 1 8 2 3 ) p. 7 4 1 , Rotte: 
Lepicephalus et Cerionanthus, BAILLON Hist, des Plantes 
V I I . ( 1 8 7 9 ) p . 5 3 0 p . p . 
Cerionanthus SCHOTT mscr. sec. R O E M . et SCHULT. 1. c. 
Lepicephalus LAGASCA, Gen. et sp. nov. (1816) p. 7. 
Pycnocomon W A L L R O T H , Sched. crit. (1822) p. 4 6 . 
Succisa M O E N C H , Method. (1794) p. 488, p. p., SPREN-
GEL, Syst. Veget. I. (1825) p. 378, REICHENBACH, FL. Germ, 
excurs. (1830—32) p. 196 spec. no. 1169—1173 et Icon. Fl. 
Germ. XII. (1850) p. 22 excl. sp. no. 1384, 1385. 
Cephalaria + Lepicephalus + Phalacrocarpus VAN 
T I E G H E M in Ann. sc. nat. S. 9 Tome X. (1909) p. 148. 
Plantae annuae vel perennes, herbaceae vel suffrutes-
centes. Radix perpendicularis, simplex vel multiceps, brun-
neo-corticata, collo foliorum vetustorum emarcidorum 
squamoso vestito. Caulis imprimis virgatus, sulcatus, foli-
SZABÓ: Cephalar ia . F 
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osus, ex axillis foliorum ramosus, rarius subscaposus, gla-
ber vei pilosus. Folia rarius integra, serrata, caulina 
saepissime lyrata vei pinnatipartita, omnia anguste vei 
dilatate lanceolata, hic-inde elongata, pilosa vei glabra, pilis 
simplicibus dispersis vei rarius stellato-consociatis. 
Capitulum globosum, discoideum. lnvolucri foliola 
paleis breviora, squamiformia, numerosa, imbricata. Paleae 
oblongae, lanceolatae vei spathulatae, carinatae, apice obtu-
sae, acutae, acuminatae, cuspidatae, mucronatae vei arista-
tae, rigidae, pallidae vei dorso et apice violaceae, fuscae, ru-
fescentes, nigro-sphacelatae, glabrae vei pilosae. Involucel-
lum saepe tetragonum, 8-sulcatum, apice conoideo-contrac-
tum vei dentibus et setis coronatum. Calyx cupulaeformis vei 
patelliformis, margine denticulatus, dentibus minimis vei 
elongatis, pilosus, villosus. Corolla quadrifida, peripbaericae 
saepe radiantes, pilosae, albae, luteae vei violaceae. Stamina 
4. Stylus filil'ormis, stygma longitudinale. Achenium fusi-
forme vei sub apice dilatato-coronatum, 4—8 dentatum vei 
calvum, umbilicatum, 8-costatum, saepe quadrangulato-
compressum, villosum, rarius decalvatum, calycem deci-
duum gerens. 
Species 65 in locis graminosis et lapidosis siccis, ra-
rius in umbrosis reg. infer., mont. et subalp. Europae meri-
dionalis, Asiae occidentali-meridionalis, Africae borealis, tro-
picae et meridionalis. 
Systema generis Cephalaria 
I. Subgen. 
Lobatocarpus Szb. 
1. C. a t t enua ta (L) R. et S. 
2. C. a rmer io ides SZB. 
6. C. pungens SZB. 
7. C. Götzei ENGL. 
8. C. nata lens is O. KTZE, 
9. C. d e c u r r e n s (THB.)R.ETS. 
10. C. Zeyher iana SZB. 
3. C. oblongifol ia (O. K.) SZB. 
4. C. humil i s (THB.) R. et S. 
5. C. re t rosetosa E. et G. 
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11. C. Wi lms iana SZB. 
12. C. Galpiniana SZB. 
13. C. scabra (L) R. et S. 
14. C. rigida (L) SC.HRad. 
II. Subgen. 
Fimbriatocarpus Szb. 
15. C. l eucantha (L) SCHRAD. 17. C. medi te r ranea (Vis.) 
16. C. l inearifol ia LGE. SZB. 
III. Subgen. 
Phalacrocarpus (Hoiss.) Szb. 
18. C. a r i s t a t a C. K O C H 20 . C . a r m e n a GROSSH. 
19. C. S i n t e n i s i i F R E Y N 2 1 . C . m i c r o d o n t a BOBR. 
IV. Subgen. 
Dentiearpus Szb. 
1. Sect. Globoccphalac Szb. 
22. C. joppens is (RCHB.) 
COULT. 
2. Sect. Echinoccphalae Lge. 
23. C. t ranssylvanica (L) 
SCHRAD. 
24. C. d ichae tophora Bo i s s . 
25. C. cilicica Boiss. et KY. 
26. C. setosa Boiss. et HH. 
27 . C. t e n e l l a PAYNE 
28 . C. s y r i a c a (L) SCHRAD. 
2 9 . C. S t a p f i i HAUSSKN. 
3. Sect. Stellipilae Szb. 
30. C. stellipilis Boiss . 
31. C. speciosa Boiss . et KY. 
4. Sect. Chalybcocephalae Szb. 
32 . C . S z a b ó i HAYEK 
5. Scct. Leueocephalae Szb. 
í. Ser. Laevigatae BOBR. 
33. C. laevigata (W.K.)SCHR. 
34 . C. D e m e t r i i BOBR. 
2. Ser. Coriaceae BOBR. 
3 5 . C. c o r i a c e a ( W I L L D . ) ST . 
3 6 . C. p a p h l a g o n i c a BOBR. 
3. Ser. Corniculatae BOBR. 
37. C. ura lensis (MURR.) 
SCHR. 
3 8 . C. m e d i a LITV. 
3 9 . C . v e l u t i n a BOBR. 
ß. Sect. Squarrosocephalae SZJ. 
40. C. maur i t an ica POM. 
41. C. ambros io ides (SIBT. e 
SM.) R . e t SCHULT. 
42. C. dipsacoides Boiss . et 
BAL. 
43. C. f lava (S. et S.) SZB. 
44. C. setul i fera Boiss . et 
H E L D R . 
7. Sect. Atroccphalae Szb. 
í. Ser. Tataricae BOBR. 
4 5 . C. g i g a n t e a ( L E D E B . ) 
BOBR. 
4 6 . C. L i t v i n o v i i BOBR. 
2. Ser. Procerae BOBR. 
47. C. procera F. et L. 
48. C. Kotschyi Boiss . et 
H O H E N . 
49 . C. G r o s s h e i m i i BOBR. 
50 . C. b r e v i p a l e a LITV. 
5 1 . C. c a l c a r e a ALBOV. 
3. Ser. Rupestres SZB. 
52. C. pastr icensis DÖRFL. et 
HAY. 
4. Ser. Alpinae SZB. 
53 . C. a l p i n a (L) SCHRAD. 
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5. Ser. Microcephalae BORR. 
54. C. a r m e n i a c a BORZ. 
55. C. sub lana ta (BORNM.) SZB. 
56. C. pilosa Boiss . et HUET. 
57. C. microcepha la Boiss . 
58. C. salicifolia POST. 
59. C. subindivisa (Boiss.) SZB. 
8. Ser. Hirsutae BOBR. 
9. Ser. Junceae BOBR. 
64. C. juncea Boiss. 
7. Ser. Simplices BORR. 
62. C. Tch iha tchewi Boiss . 
63. C. h i r s u t a STAPF. 
61. C. dages tanica BOBR. 
6. Ser. Dissectae SZR. 
60. C. taur ica SZB. 
10. Ser. Radiatae SZB. 
65. C. r a d i a t a GRISER. 
Dispositio subgenerum. 
T. Involucellum immaturum nervis quattuor primariis 
quadricostatum, apice limbo campanulato, hyalino, 
membranaceo terminatum. 
1. Achenium dentibus 4 involucelli angularibus lobifor-
mibus connatis coronatum. Plantae Afric. austr. . . . 
Subg. 1. Lobatocarpus. (Spec, no 1—14). p. 117. 
2. Achenium apice denticulis involucelli plurimis fimbri-
ate coronatum. Plantae perennes mediterraneae. . . . 
Subg. II. Fimbricitocarpus. (Spec, no 15—17). p. 142. 
II. Involucellum immaturum nervis octocostatum et sul-
catum, apice denticulatum vei calvum, limbus campa-
nulatus deficiens. 
1. Achenium fusiforme, apice non coronatum, calvum. 
Plantae annuae orientales. . . . Subg. III. Phalacro-
carpus. (Spec, no 18—21). p. 155. 
2. Achenium apice dentibus 8 minoribus vei longiori-
bus coronatum. Plantae mediterraneae orientales sive 
Europae incolae . . . . Subg. IV. üenticarpus. (Spec, 
no 22—65). p. 160. 
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Subgenus I. Lobatocarpus 
SZABÓ in Math. Természettud. Értesítő X X X I X . 1 9 2 2 
p. 297. — Magy. Botan. Lapok XXV. 1926 p. 49. 
Achenium dentibus 4 angularibus lobiformibus corona-
turn. Species 14 Africae meridionalis. — Conf. tab. geogr. I. 
et II. p. 7 6 et 7 8 . 
Dispositio specierum. 
I. Gaulis herbaceus, folia chartacea, papyracea vel sub-
rigida. 
A) Folia anguste linearia, elongata, integerrima vel 
infima sublvrata. 
a) Folia infima serrate lobata, sublvrata, caulina 
anguste linearia, usque 8 cm longa, 4—5 mm 
lata, capitulum cylindricum, pauciflorum . . . 
1. C. attenuata (L. fii.) R. et SCH. (p. 119). 
b) Folia omnia integerrima, anguste linearia, lon-
gissima, usque 18 cm longa, 2 mm lata, capitu-
lum globosum, multi l lorum . . . 2. C. armerioides 
SZABÓ. (p . 1 2 1 ) . 
B) Folia ovata vel lanceolata, linearilanceolata, sub-
integra, lyrata vel pinnatipartita, pilosa. Capitulum 
multiflorum globosum. 
a) Folia inferiora ovata, ovate elliptica, oblonga, in-
tegra, superiora pinnatilobata, lobis irregularibus, 
suprema pinnatipartita. . . . C. oblongifolia (O. 
KUNTZE) SZABÓ. ( p . 1 2 3 ) . 
b) Folia elongata, lanceolata vel linearilanceolata, 
praecipue omnia lyrata, pinnatipartita vel bi-
pinnatipartita. 
§. Folia lyrata vel pinnatipartita, rarius inferi-
ora Integra. 
1. Folia laciniis linearibus integris. 
!. Folia praecipue in infima parte 
caulis contracta, manifeste elongata, 
linearilanceolata, usque 10—15-plo 
longiora quam lata. Paleae subacu-
minatae vel acuminatae. 
* Folia subglabra vel subscabra, 
caulis glaber vel in infima parte 
scabro-setosus. Paleae subacumi-
natae, exteriorae obtusae: 4. C. 
humilis (THUNBERG) R O E M . et 
SCHULT, (p. 1 2 4 ) . 
** Folia setis longioribus scabra, 
caulis dense retrosetosus. Paleae 
acuminatae: 5. C. retrosetosa ENG-
LER e t GILG. (p . 1 2 7 ) . 
!!. Folia lanceolata, inferiora usque 7-
8-plo longiora, quam lata. Paleae cus-
pidatae. 
* Calycis limbus margine setis 
Iongissimis villosus, paleae 
subito cuspidatae, villosae: 6. 
C. pungens SZABÓ. (p. 128). 
** Calycis limbus margine ciliatus, 
paleae attenuate cuspidatae, 
brevissime pilosae: 7. C. Götzei 
ENGLER. (p . 1 3 0 ) . 
. Folia laciniis lanceolatis vel ovatis, ser-
ratis. 
! Folia glabra vel pilosa. 
* Folia pilis brevioribus dissemi-
natis vestita, inferiora lobis 
attenuate cuspidatis, serratis: 8. 
C. natalensis O. K. (p. 131). 
** Folia glabra, inferiora lobis 
subacuminatis vel obtusis, ser-
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ratis vei serrato-incisis: 9. C. 
decurrens ( T H U N B . ) R O E M . et 
SCHULT, ( p . 1 3 3 ) . 
!! Folia scabra, setosa vel tomentosa. 
* Folia pilis longioribus subrigi-
dis tomentosa: 10. C. Zeyheriana 
SZABÓ. ( p . 1 3 5 ) . 
** Folia setis in bulbillo insiden-
tibus tenuissimis scabra: 11. 
C. Wilmsiana SZABÓ. (p. 135). 
§§. Folia bipinnatipartita. 
1. Gaulis humilis, scapiformis, subpilosus, 
folia rosulantia, bipinnata, usque 20-
juga, laciniis 2—3 lobatis, glabra vel 
subpilosa. Paleae usque 11 mm longae: 
12. C. Galpiniana S Z A B Ó . (p. 1 3 7 ) . 
2. Caulis elatus, setoso-scaber, foliosus. Folia 
bipinnata, setosa, laciniis remoto-pinna-
tipartitis. Paleae usque 7 mm longae: 
13. C. scabra (L. f.) R. et. SCH. (p. 138). 
II. Gaulis frutescens, folia coriacea, rigida, lucida, sub-
glabra vel scabra, elliptico-lanceolata, indivisa, rarius 
lyrata: 1 4 . C. rigida (L.) R O E M . et S C H U L T , (p. 1 4 0 ) . 
1. Cephalaria attenuata (L. fil.) Roem. et Schult. 
S y n o n y m a : Scabiosa attenuata L. FIL. Suppl . pi. syst . veg. 
(1781) p. 118^ MURRAY, Syst. veg. XIV. (1784) p. 144, AITON, Hor t . Kew. I. 
11789) p. 134, ed. 2. I. (1810) p. 223, WILLD. Sp. plant . T o m . I. P. 
II. (1798) p. 546, POIRET, E n c . meth. , XVI. (1804) p. 705. 
Scabiosa trifida THUNBG. P r o d r . pi. Cap. (1794) p. 28; FL. Cap. 
(1807) p. 525, ed. SCHULTES (1825) p. 144. 
Cephalaria attenuata ROEM. et SCHULT. Syst . veg. III. (1818) p. 
44, COULTER, Mém. Dips. (1823) p. 39, (excl.. var. ß.), DE CANDOLLE, 
P r o d r . IV. (1830) p. 649, ECKLON et ZEYHER, E n u m . pi. Afr . aus t r . 
(1835) p. 371. 
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Cephalaria lavandulacea SOND. i n HARV. e t SOND. F l . c a p . ILL 
(1864—65) p. 41. 
Succisa trifida SPRENG. Syst. veg. (1825) p. 379. 
Icon no 51. 1—8. Cephalaria scabra (L.) R. et SCH. — 1. fo l ium cau-
l i n u m Vi, 2. c a p i t u l u m 1/i, 3. f o l i o l u m involucri 3 / i , 4—6- pa leae ®/i, 
7. a c h e n i u m Vi, 8. ca lyx 6/I (DREGE 1889). 9—12. Cephalaria attenuata 
(L.) R. et SCH. — 9. fol ia cau l ina Vi (SCHLECHTER 7589), 10. f o ü a 
c a u l i n a inf. Va (SCHLECHTER 7589), 11. capi tu l i invo lucrum Vi 
(BANKS), 12. i n v o l u c e l l u m i m m a t u r u m 6 / i (BANKS). 
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D e s c r i p t i o : Caulis herbaceus, glaber vel scaber, 
striatus, elongatus, pedunculus glaber. Folia infima (in 
exempl. a me visis jam 4" emarcida) anguste linearia, ser-
rato-lobata, sublyrata, caulina elongate angusto-linearia, 
integerrima, vel subserrata, in specim. exsiccatis margine 
revoluta, usque 8 cm longa, 4—5 mm lata, glabra, subri-
gida, lucida, margine ad basin versus setis disseminatis 
obsolete pilosa. Foliola involucri exteriora ovata, obtusa, 
subciliata, paleae subacuminatae, apice castaneae. Capitu-
lum pauciflorum, minus, florendi tempore 18—20 mm 
diam., absque floribus cylindricum. Achenium maturum 
non vidi, involucelli corona 4-dentata, dentibus calycem 
duplo superantibus. Floret Decembri. 
I c o n nostra 51 (9—12). 
D i s t r i b u t i o : Terra Capensis. (conf. tab. geogr. II. 
p. 78). 
V i d i : H o u k o e k s b e r g e n , S te l lenbosch 1000—3000' f lor . Ju l i o 
(ECKLON e t ZEYHER s e c . SONDER 1. c . p . 41 . ) — H o u w H o e k 1 5 0 0 ' 
( P l a n t a e SCHLECHTERIANAE! I t . s e c . n o 7 5 8 9 , 14. IV . , 1896) — C a p 
Bonae Spei (THUNBERG! exempl . or ig . in he rb . Upsala , BANKS in Vm.) , 
Villa du P r é jux ta f l uv ium (THUNBERG et SCHULTES 1. c. p. 144). 
2. Cephalaria armerioides Szabó 
Mat. Termtud. Értesítő LVI. 1937. p. 608. 
D e s c r i p t i o : Planta elata, perennis. Rhizoma lig-
nosa, multicephala, caules plures emittens. Caulis virgatus, 
glaber, striatus, pedunculus elongatus, glaberrimus, usque 
ad 52 cm longus (in herb.). Folia omnia integerrima, an-
guste linearia, 18 cm longa 2 mm lata, omnia glaberrima, 
subtus subcarinata, supra subcanaliculata, margine revo-
luta, connata, apice attenuato-cuspidata. Capitulum exsic-
catum sine floribus cca 15 mm diam. Involucri foliola ex-
teriora late ovata, subacuta, interiora acuminata, paleae 
cuspidatae vel submucronatae, pungentes, apice castaneae. 
Corollae albae, extus sericeae. Achenium immaturum cca 
4 mm long., apice dentibus cca 1 mm longis calycem 
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aequantibus 4 coronatum, sericeum. Calyx minutissime 
denticulatus, sericeo-pilosus. 
I c o n n o s t r.: no 52. 
D i s t r i b u t i o : Africa merid.-orient. Transvaal. 
V i d i : H e r b a r i u m Transvaa l Museum. No. 33299 pro : „Cepha-
laria attenuata forma?" — Collector R. G. N. YOUNG. Date 9, 11, 33 
Coil's No. A 223. Distr ict Middelburg. Locality Jan tesberg . 
Vs, 3. capitulum 3/i, 4. foliolum involucri 3/i, 5—7. paleae s / i . S. in-
volucellum immaturum cum calyce 3/i, 9. f los Vi. del. V. CSAPODY. 
1 2 3 
3. Cephalaria oblongifolia (O. K.) Szb. 
S Y N O N Y M A : Cephalaria attenuata var. oblongifolia O. KUNTZE, 
Rev. Gen. p lan t . III., II. (1898) p . 126. ZAHLBRUCKNER, P l a n t . P e n t h e r i -
a n a e in Ann. Natl i is t . H o f m u s . XV. (1900) p. 73. — C. attenuata var. a 
SONDER i n HARVEY e t SONDER, F l . C a p . I I I . ( 1 8 6 4 — 6 5 ) p . 4 2 . — C. 
decurrens ECKLON et ZEYHER E n . plant. Af r . aus t r . (1835) p. 371, no 
2333 non THUNBG. — C. rigida KRAUSS Beitr. zur . Fl. des Cap u n d Nata l -
Icon no 53. Cephalaria oblongifolia (KTZE.) SZB. 1. fo l ium in fe r ius 
Vi (PENTHER), 2. fo l ium r o s u l a e V 2 (ECKLON 2333.), 3. f o l i u m caul , 
med . V 2 , 4. f o l i u m caul. sup. Vs, 5. c a p i t u l u m Vi (PENTHER), 6. fo l io la 
involucr i 2-5:1, 7. palea 2-5:1, 8. a chen ium 8/I, 9. calyx 5/i (DREGE). 
l a n d e s (1846) p . 71 , n o 3 2 0 n o n ROEM. e t SCHULT. ; W O O D , R e v . L i s t 
of the Fl. of Na ta l in T r a n s a c t , of the S o u t h Afr . Phi los . Soc. XVIII . 
( 1 9 0 9 ) p . 1 6 6 n o n ROEM. e t SCHULT. — C. attenuata W O O D 1. c . p . 
166 q u o a d spec, ex Natal . -— C. Bachmanni ENGLER, RUDATIS, Fl. Afr . 
a u s t r . no 423. 
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D e s c r i p t i o : Planta perennis, elata, ramosa. Gaulis 
subaphyllus, glaber vel internodia inferiora setis rigidis 
scabra. Folia subbasilaria, inferiora late ovata, ovato-ellip-
tica, oblonga, 8—12 cm long., 3—6 cm lata, integra, scabre 
pilosa vel subdecalvata, superiora et 1—2 caulina alterna. 
pinnatilobata, lobis irregularibus, suprema pinnatipartita, 
lobis linearibus. Capitulum flor. temp. 2—3 cm diam. In-
volucri foliola exteriora ovata, obtusa, interiora et paleae 
elongatae, apiculatae, apice castaneae, plerumque albide 
tomentellae vel decalvatae. Achenium cca 7 m m long., 2 
mm lat., apice dentibus 4, membrana conjunctibus corona-
tum, subpilosum vel calvum. Calyx pilosus. 
I c o n nostr.: no 53. 
D i s t r i b u t i o : Africa merid.-orientális Capensis, 
Natal, (conf. tab. geogr. II. p. 78). 
V i d i : I n t e r Ke i skamma et Ruf fe l r ive r , f lo r . J a n u a r (DRF.GE! 
conf . Zwei P f l a n z e n g e o g r . Dokum. [1843] p. 142, 171), Cap (ECKLON! 
conf . En . pi. Afr . a u s t r . 1835 p. 371, no 2333 p r o C. decurrens e loc. 
seq.: in locis humid iu scu l i s altit . III . , in ter r u p e s a d „Zwar t ehoog-
d e n s " jux ta u r b a m „ G r a h a m s t o w n " Albany, in p lan i t ie in te r „ K a r o k a -
k a m m a et Van S tadens r iv ie rbe rge U i t e n h a g e " Febr . ) — Nata l -Bay 
(KRAUSS! no 320, con f . loc. cit .); Distr ic t . A lexandra S ta t ion Dumissa 
600 m s m, (RUDATIS! Fl. aus t r . Af r . no 423), N e w m a r k e t (KROOK! 
conf . ZAHLBRUCKNER 1. c.); R y r n e t o w n 2000' alt . (WOOD! pro C. us-
tulata WOOD 1. c.), P o n d o l a n d , M. Ra tes (RACHMANN! 1887—88, no 
1375 p r o C. Bachmanni ENGL.; no 1372!), P o n d o l a n d (BEYRICH) 1887— 
89, no 53). — P o r t u g . Os ta f r i ca Tsch ingus se (TIESLER 1906, no 54). 
4. Cephalaria humilis (Thunb.) R. et Sch. 
S y n o n y m a : Scabiosa humilis THUNBG. P r o d r . f t . cap. (1794) 
p. 28, Fl . Cap. (1807) p. 526, ed. SCHULTES (1825) p. 144, WILLD. Sp. 
p lan t . Tom. I. P. II. (1798) p. 549. 
Cephalaria humilis ROEM. et SCHULT. Syst . veg. I I I . (1818) p. 50, 
COULT. Mém. Dips. (1823) p. 27. DE CANDOLLE, P r o d r . IV. (1830) p. 
649. — C. attenuata ECKLON et ZEYHER, E n u m . p lan t . Afr . aus t r . 
(1835) p. 371., n o 2334., SONDER in HARVEY et SONDER, Fl. Cap. III . 
(1864—65) p. 42 var . ß . et Y ex pte. — C. longifolia E. MEYER, n o m . 
nud . in herb . m u s . pa la t . Vindob. e t in DREGE „Zwei p f lanzengeogr . 
D o c u m . " (1843) p. 171. — 1 C. attenuata var. decurrens O. KUNTZE, 
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Rev. Gen. III . , I. (1893) p. 126. — C. attenuata var. longifolia DE 
WILLD., E t u d e s sur la F l o r e du K a t a n g a in Ann. Mus. Congo Ro tan . 
Ser. IV. fasc . III . (1903) p. 164. 
Succisa humilis SPRENG. Syst. Veget. I. (1835) p. 379. 
Icon no 54. Cephalaria humilis (THB.) II. et SCH. 1. fo l ium caul . inf. 
fi/io, 2. f o l i u m caul. sup . 6/io, 3. f o l i u m caul. inf. %o , 4. c a p i t u l u m ' / j , 
5. fo l io lum involucr i ext. ®/i, 6. fo l iol . invol. int. 3 / i , 7. invo luce l lum 
i m m a t u r u m ' / I , 8. ca lyx °/i, 'J. a c h e n i u m c u m palea 3 / i 
(ECKLON et DREGE). 
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D e s c r i p t i o : Caulis herbaceus, simplex vel ramo-
sus, sulcatus, glaber vel in parte inferiore scabro-setosus. 
Folia elongata, linearia, in petiolum alatum attenuata. 
apice attenuato-cuspidata, caulina inferiora usque 40 cm 
longa, 0.5—3 cm lata, basilaria elongato-lanceolata, prae-
cipue omnia integerrima vel remote serrata, inciso-serrata 
vel lvrato-partita, lobis lateralibus linearibus, integris, lobus 
terminális maximus, valde elongatus. Folia chartacea, 
glabra, decalvata vel setis rigidis subscabra. Capitulum 
globosum, 1.5—2 cm diam., involucri foliola exteriora 
late ovata, obtusa, dorso minutissime puberula, paleae lan-
ceolatae, subacuminatae, apice castaneae. Corolla alba. 
Achenium maturum cca 8.5 mm long., 3 mm lat. apice 
dentibus 4 angularibus coronatum. Calyx villosus. 
I c o n nostr. no 54. 
D i s t r i b u t i o : Terra Capensis. Natal, Angola, Kongo. 
Conf. tab. geogr. II. p. 78. 
V i d i : C a p . Bonae Spei (KREBS! ECKLON et ZEYHER! THUN-
BERG!), V a n s t a d e s b e r g (I)REGE, ECKLON—DREGE 2733!) Z w e l l e n d a m m 
(KRAUSS 1507!), K le in fon ta in (MAUD et MAIRE!), Boschberg , Son imer -
set East 4000' (MAC OWAN!), Baziya (BAUR!), B r a k k e R. Georg 
(KRAUSS!), K a t a n g a , L u k a f u (VERDICK! no 577 m Brüx.) , S h i n s e n d a . 
Brousse (RINGOET! n o 539 m B r ü x . conf. in Ann . du Mus. de Congo 
Belgue Bot. Ser . IV. vol. II. f a sc . I. p. 156.); Angola (WELWITSCJI, 
I te r angolense n o 522 m Berl . l ) , Westafrika, Katetes (BÜCHNER! no 
605 m Berol. p r o C. Welwitschii ENGL.) — Kongo, M a f u m b i (KASS-
NER exped. 1908 n o 2503); — Nata l , Po r t Na ta l (DREGF.!). 
J e g y z e t : Dél -Afr ika e l ege l t e r j ed t ebb Cephalaria-fajn az eddigi 
szerzőknél m i n t C. attenuata v agy C. longifolia n y e r t emlí tést . THUN-
BERG eredeti p é l d á n y á t látva, e f a j t a C. humilis névvel kell azonos í -
t a n o m , bá r c s a k i s a THUNBERG p é l d á n y a a l a c s o n y szárú . 
B e m e r k u n g : Diese ve rb re i t e s t e Cephalaria-Arl w u r d e u n t e r 
den Namen C. attenuata oder longifolia ver te i l t . N a c h E ins i ch t de r 
THUNBERG'-schen Or ig ina le (in h e r b . Upsala) k o n n t e ich fes ts te l len , 
' ' a s s diese Art mi t d e r THUNBERG-schen C. humilis iden t i sch ist. 
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5. Cephalaria retrosetosa Engl, el Gilg 
in W A R B U R G , Kunene-Sambesi Exped. Berlin ( 1 9 0 3 ) p. 
3 9 4 . 
D e s c r i p t i o : Caulis elatus, ramosus, fistulosus, 
sulcatus, interne dense setosus vel retrosetosus, superne 
decalvatus. Folia elongata, usque 2 2 — 2 4 cm longa, peti-
Icon no 55. Cephalaria retrosetosa ENGL, et GILO. 1. f o l i a in fe r io r s 
V2, 2. fo l ium super ius '/a, 3. c a p i t u l u m d e f l o r a t u m Vi, 4. pa lea 2'5:1, 
5. involuce l lum i m m a t u r u m 5 / i . (Kunene-Sambes i 894.). 
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olata, setis longioribus scabra, ambitu oblanceolata, lyrata 
vei pinnatisecta, 2—5-juga, pinnis (inferioribus usque 
2.5 cm long,. 3—4 m m lat.) anguste elongatis, acutis, 
terminális sensim dilatata, serrata, acuta. Capitulum globo-
sum, usque 2 cm diam., involucri foliola exteriora ovata, 
paleae lanceolatae, subacuminatae, pilosae, apice castaneae. 
Achenium maturum non vidi, involucellum flor. temp, apice 
dentibus 4 angularibus coronatum, ,,corolla alba berba 
perennans 1—1.6 m alta." 
I c o n nostr. no 55. 
D i s t r i b u t i o : Angola. Conf. tab. geogr. II. p. 78. 
M o s s a m e d e s : Kutsi , Kapulo , 1300 m . s. m. f lor . ma i . (BAUM! 
Kunene -Sambes i exped. 1900 no 894). 
6. Cephalaria pungens Szabó 
in E N G L E R ' S Botan. Jahrb. 5 7 , 1 9 2 2 p. 6 4 2 . 
D e s c r i p t i o : Planta elata, perennis. Gaulis simplex 
vel ramosus setoso-scaber vel decalvatus. Folia turionum 
et caulina inferiora integra, elongato-lanceolata, in petio-
lum elongatum attenuata, apice attenuato-cuspidata, usque 
25—28 cm longa, 20—30 mm lata, caulina superiora pin-
natiparti ta vel pinnatisecta, laciniis lateralibus angustis, 
linearibus integris; omnia setosa, scabra vel decalvata. Ca-
pitulum magnum florendi tempóra usque 25 m m diam. 
Foliola involucri nigrescentia, exteriora ovato-lanceolata, 
subito-cuspidata, interiora et paleae elongate acuminatae, 
pungentes, griseo-tomentosae, margine pilis longioribus 
villosae. Achenium maturum non vidi, involucellum quad-
rangulare, apice lobis triangulatis obtusis, angularibus 4 
coronatum. Calyx pilis longioribus villosus. Corolla alba. 
I c o n nostr. no 56. 
D i s t r i b u t i o : Africa orientális: Nyassa. Conf. tab. 
geogr. II. p. 78. 
V i d i : Ukinga-Berge , Kipengere-Ri icken, f e u c h t e E i n s e n k u n g 
um 2700 m (GOETZE! Nyasse-See u n d Kinga Gebirgs-Expedi t ion de r 
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VVENTZEL—HECHMANN S t i f t u n g n o 979 , 29 M a i 1899 . C o n f . ENGLER in 
Botan . J a h r b . XXX. 1902 p. 418 pro C. attenuata). — Spec imen a 
WHYTE (no 232 in herb . Berl . ex herb. h ö r t . Kew.) „ N y i k a - P l a t e a u " 
l e d u m sed v i t iosum ad h a n c speciem p e r t i n e r e videtur . 
Icon no 56. Cephalaria pungens SZABÓ. 1. fol ium inferius Vi, 2. folium 
superius Vi, 3. folium supremum Vi, 4. involucrum Vi, 5. involucel-
lum f lorendi tempore 5 / i , 6. calyx f lorendi temp. 5/<> 7 — p a l e a e ®/i, 
(GÖTZE 9 7 9 . ) . 
SZABÓ: C e p h a l a r i a . u 
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7. Cephalaria Goetzei Engl. 
in Botan. Jahrb. XXX. '1902) p. 418. 
De s c r i p t i o : Rhizoma crassum, lignosum, multice-
phalum, caules plures emittens; caulis glaber vel setosus, 
Icon no 57. Cephalaria Götzei ENGL. 1. p a r s caulis in fe r . Vi, 2. capi-
tu lum Vi, 3. f los c u m p a l e a 2-5:1, 4. i n v o l u c e l l u m i m m a t u r u m 5 / i , 5—7 
paleae 2-5:1, 8. ca lyx Vi (GÖTZE 1349.). 
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sulcatus, fistulosus, foliosus, perramosus. Folia glabra vei 
pilosa, pinnatifida, laciniis 2—4 linearibus vei lineari-lan-
ceolatis, terminális íongissima, nervis pallidis. Capitulum 
globosum usque 2.5 cm diam. „Corolla alba" (an rosea?), 
involucri foliola exteriora ovata, cetera et paleae lance-
olatae, brevissime pilosae, antice purpurascentes, attenuate 
cuspidatae. Achenium maturum non vidi, involucellum den-
tibus 4 angularibus coronatum, calyx patelliformis, margine 
lobis 4 angularibus brevibus obtusis et 4 intermediis brevis-
simis, pilis brevissimis densis vestitus. 
I c o n nostr. no 57. 
D i s t r i b u t i o : Africa orient. Conl". tab. geogr. II. 
p. 78. 
V i d i : Umal i la , well iger H o c h p l a t e a u 1900 m (GOETZE! Nyassa 
See u n d Kinga Gebirgs-Exped. der WENTZEL-HECKMANN S t i f t ung no 
1349). — Quel lengebiet des R o v u m a bei Songea (BUSSE! Reisen in 
Deutsch-Osta l ' r ika 1900—1901 no 809). — Ki l imat inde , O s t - J r a m b a , 
L ich te r W a l d 1300 m s M (PRITTWITZ! no 102). F lor , j an . - f eb r . 
8. Cephalaria natalensis O. Kuntze 
Revisio generum III. II. (1898) p. 126. 
1) e s c r i p t i o : Caulis herbaceus, striato-sulcatus, 
fistulosus, glaber vel pilosus, foliosus. Folia pilis breviori-
bus disseminatis vestita, dorso glaucescentia, pinnatipartita 
vel lyrata, lobis elliptico-ovatis, attenuato-cuspidatis, grosse 
serratis, superiorum lobus terminális inciso-serratus, ser-
raturis linearibus. Folia inferiora elongato-petiolata. Capi-
tulum cum floribus 2.5—3 cm diam., globosum, floribus 
albis. Involucri foliola et paleae elongatae, ellipticae, suba-
cuminatae, subpilosae vel dorso glabrae, castaneae. Ache-
nium maturum non vidi, involucellum dentibus 4 angula-
ribus calyce brevioribus coronatum, inter dentes angulares 
lobis minimis semiorbicularibus. 
Species ex affinitate C. decurrens, qua foliorum lo-
bis cuspidatis, serratis, paleis ellipticis differt. 
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Icon no 58. Cephalaria natalensis KTZE. 1. fo l ium i n f i m u m V3, 2. fo-
liuni s u p r e m u m -13, 3. capi tu lum Vi, 4. palea 3 / i , 5. involucel lum im-
m a t u r u m ®/i. 
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I c o n nostr. no 58. 
D i s t r i b u t i o : Africa merid. Conf. tab. geogr. II. 
p. 78. 
V i d i : Nata l , Van Reenen P a s s 1800 m (O. KUNTZE!), In 
W o o d o d Kloof, Po t River Berg, Distr . Maela r 5400' f lo r . 21. Mar t . 
(GALPIN!), U m k o m m a t in W o o d s (leg. M. WOOD! f lo r . apri l 1892), 
R l i n k w a t e r (M. WOOD! flor. ap r i l ) . 
9. Cephalaria decurrens (Thunb.) R. et Sch. 
S y n o n y m a : Scabiosa decurrens THUNB. P r o d r . fl. cap. (1794) 
p. 28, Fl . cap. (1807) p. 527, ed. SCHULTES (1825) p. 144, WILLD. Sp. 
pl. I. P. II. (1798) p. 549. — S. ustulata THUNB. P r o d . cap. (1794) p. 
29., FI. cap. (1807) p. 528, ed. SCHULT. (1825) p. 144., WILLD. Sp. pi. 
I. P . II. (1798) p. 545. 
Cephalaria decurrens ROEM. et SCHULT. Syst. I I I . (1818) p. 50, 
COULT. Mém. Dips. (1823) p. 39, DE CANDOLLE P r o d r . IV. (1830) p. 
648. — C. ustulata ROEM. et SCHULT. 1. c. p. 43, COULT. 1. c. p. 
39. DC. 1. c. p. 649., WOOD, Rev. List of the Fl. of Na ta l in T r a n s a c t , 
of t h e South . Afr . Phi los . Soc. XVIII . , (1909) p. 166. (?). — C. ustulata 
var. glabrous SONDER in HARVEY et SONDER FI. cap . I I I . (1864—05} 
p. 42 (?). 
Succisa decurrens, ustulata SPRENG. Syst . I. (1825) p. 379. 
D e s c r i p t i o : Gaulis herbaceus, striato-sulcatus, 
glaber vel in parte inferiore pilosus, pedalis usque bipeda-
lis. Folia in parte inferiore contracta, glabra, radicalia pe-
tiolata, lyrato-pinnatipartita, lobis elliptico-ovatis subacumi-
natis vel obtusis, serratis vel serrato-incisis, superiora pinnati-
fida, pinnis integris Iinearibus. Capitulum 2—2.25 cm. diam., 
globosum, involucri foliola exteriora ovate lanceolata, inte-
riora cum paleis apiculata, sericeo-pilosa, apice atropurpu-
rascentia. „Corollae 4-fidae, aequales albae" ( T H U N B . ) : 
„Floret Novembri et sequentibus mensibus" ( T H U N B . ) . 
I c o n nostra no 59. 
D i s t r i b u t i o : Terra Capensis. Conf. tab. geogr. II. 
p. 78. 
V i d i : In he rb . THUNBERG mus . bo t . Upsal . : 1. Scabiosa ustu-
lata a e Cap. b. Spei. 2. Scabiosa ustulata ß e Cap. b. Spei in 
Bocklandsberg . , 3. Scabiosa decurrens e Cap. b. Spei. 
Icon no 59. Cephalaria decurrens (THUNBG.) R. et SCH. 1—3. fo l ium 
in f imum 2/s, 4. cap i tu lum 2/s, 5. achenium 8 / i . (1—2. THUNBERG pro 
„decurrens," 3—5. pro „ustulata «"). 
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10. Cephalaria Zeyheriana Szabó 
in E N G L E R ' S Botan. Jahrb . 57, 1922. p. 642. 
S y n o n y m a : Cuphalaria ustulata var. S pilosa SONDER in 
HARVEY et SONDER FL. Cap. III . (1864—65) p. 42. n o n THUNB. nec 
B o i s s . et HUET. 
D e s c r i p t i o : Planta elata, perennis, simplex vel 
ramosa. Caulis pilis longioribus subrigidis vestitus, striatus, 
foliosus, pedunculus sub capitulo pilis longissimis molli-
oribus subvestitus. Folia caulina serratolobata, lyrata vel 
pinnatipartita, lobis lanceolatis, terminális major , lance-
olatus, serratus, basilaria lanceolato-spathulata, integra, 
omnia pilis longioribus subrigidis tomentosa. Folia caulina 
infima cca 10 cm long., lobus terminális cca 15—18 mm 
latus. Capitulum flor. temp, cca 2—3 cm diam. Foliola in-
volucri exteriora obovata, apice rotundata, pilis longiori-
bus molliter pilosa, interiora et paleae obovatolanceolatae, 
apice acuminatae, castaneae. Achenium maturum non vidi. 
Involucellum quadrangulare, apice quadrilobatum, lobis 
elongatis 4 angularibus coronatum. 
I c o n nostra no 60. 
D i s t r i b u t i o : Oranje. Conf. tab. geogr. II. p. 78. 
V i d i : „Ste in ige Stel len in W ä l d e r n bei C o m m i s s i e p o o r t Megalis-
berg f lo r . D e c e m b e r . " (ZEYHER n o 779! Vm.) . — B e t l e h e m O. F. St. 
(BOLUS! n o 8173 f lo r . J a n u a r , a l t . 5100 h. Berl .) . — H a r r y s m i t h , 
O r a n j e F . St. 5000' (WOOD! n o 4839 p r o C. Woodii ENGL.). Conf. t ab . 
geogr . II. p. 78. 
11. Cephalaria Wilmsiana Szabó 
in E N G L E R S Botan. Jahrb . 5 7 , 1922. p. 6 4 2 . 
D e s c r i p t i o : Planta elata perennis. Caulis herba-
ceus, striatus, setis rigidis in bulbillo insidentibus scaber. 
Pedunculus subscaber, sub capitulo setosus. Folia elongata, 
anguste lanceolata, lyrata, lobus terminális 8—10 mm 
latus, elongate lanceolatus, segmenta lateralia 2—3 par an-
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gustata, minora; omnia setis in bnlbillo insidentibus tenuis-
simis scabra, inferiora 10—12 cm longa. Foliola involucri 
obovata, inferiora obovato-lanceolata, subacuminata, apice 
castanea, rigida, margine ciliata. Involucellum quadrangu-
lare, apice subquadrilobatum. Calyx campanulalus, setosus. 
Achenium maturum exsiccatuin cca 8 mm long., 3.5 mm lat., 
Icon no 60. Cephalaria Zeyheriana Szabó. 1—3. fol ia cau l ina 2/3, 4. in-
v o l u c r u m 1 5 : 1 , 5—7. pa leae 3/i, a c h e n i u m i m m a t u r u m 8 / I (Zeyhkr 
779.). 
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fusiforme, apice dentibus angularifous 4 triangulatis breviter 
coronatum, pilosum. 
I c o n nostra no 61. 
D i s t r i b u t i o : Transvaal. Conf. tab. geogr. II. p. 78. 
V i d i : Dis t r ic . L i j d e n b u r g , bei de r S t a d t L i j d e n b u r g , (WILMS! 
Flo r . Afr. , a u s t r . n o 618., 1894). — B r o n k h o r s t s p r u i t , (WILMS! FIO(\ 
Afr., au s t r . no 620). 
Icon no 01. Cephalaria Wilmsiana SZABÓ. 1. f o l i u m i n f e r i u s 2. 
f o l i u m m e d i u m ä/s, 3. f o l i u m super ius 4. i n v o l u c r u m Vi, 5—6. 
pa l eae 3 / i . 7. a c h e n i u m i m m a t u r u m ®/i, 8. c a lyx 6 / i , 9. a c h e n i u m ®/i. 
W I L M S 6 1 8 . , 6 2 0 . ) . 
12. Cephalaria Galpiniana Szabó 
in ENGLER'S Botan. Jahrb. 3 7 . 1922 . p. 6 4 2 . 
D e s c r i p t i o : Planta perennis subscaposa. Gaulis 
humilis, cca 20 cm alius, folia superans, capitulum unicum 
gerens, striatus, subpilosus. Folia fere rosulantia, 5—12 cm 
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longa, 2—3 cm lata, petiolata, elongato-lanceolata, bipin-
natisecta, usque 20-juga, segmentis linearibus, integris vel 
insectis, glabra vel subpilosa. Capitulum globosum, exsic-
catum usque 2.5 cm diametrium. Foliola involucri elliptico-
Icon no 6'2. Cephalaria Galpiniana SZABÓ. / . habi tus '/a, 2. f los 2 / i , 
3. involucel lum et calyx 6/i , -4. involucr i foliola 3/i. (GALPIN). 
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lanceolata, paleae obovatae, apice breviter subacuminatae, 
castaneae. Corolla alba, infundibuliformis, lobis lanceolatis. 
Calyx patelliformis, pilosus. Involucellum quadrangulare, 
apice quadrilobatum, lobis obtusis. Achenium maturum 
non vidi. 
I c o n nostra no 62. 
D i s t r i b u t i o : Terra Capensis. Conf. tab. geogr. II. 
p. 78. 
V i d i : B r a k e n b e r g . Sa t sannas P e a k . Distr . mt . F l e t che r alt. 
8450—9200' (17 marc . 1902. coll. E. E. GALPIN no 6656 in he rb . mus. 
bot . Ber l in) . 
13. Cephalaria scabra (L. fil.) R. el Schult. 
S y n o n y m a : Scabiosa scabra L. fil. Suppl . pi. syst. veg. 
(1781) p. 118., MURRAY, Syst . veget. ed. XIV. (1784) p. 144., THUNB. 
P r o d r . p lan t , cap. (1794) p. 29., Fl. cap . I. (1807) p. 529., ed. SCHUI.T. 
Fl. Cap. (1825) p. 144., WILLD. Sp. p l an t . I. P . II. (1798) p. 546. 
Cephalaria scabra ROEM. et SCHULT. Syst. veg. I I I . (1818) p. 
44., COULTER MÉM. Dips . (1823) p. 40., DE CAND. P r o d r . IV. (1830) 
p. 649., HARVEY et SONDER FL. Cap. I I I . (1864—65) p. 43. 
Succisa scabra SPRENG. Syst. veg. I. (1825) p. 379. 
D e s c r i p l i o : Caulis herbaceus elatus, simplex vel 
ramosus, teres, rigide dense setosus, scaber, foliosus. Folia 
pinnatipartita, pinnis linearibus, serrato-pinnatisectis, se-
tosa. Capitulum cum floribus cca 2.5 cm diam. Involucri 
foliola exteriora late ovata, obtusa, interiora et paleae acu-
minatae, apice castaneae. Corollae albae. Achenium cca 7 
mm long., apice dentibus cca 2 m m longioribus, calycem 
valde superantibus 4-coronatum, subpilosum. Calyx minu-
tissime denticulatus, subpilosus. Floret Dec.—Jan. 
I c o n nostra no 51 (1—8) p. 120. 
D i s t r i b u t i o : Terra Capensis. Conf. tab. geogr. II. 
p. 78. 
V i d i : Zoetemelks valley (THUNBERG 1. c.), W i n t e r h o e k b e r g " 
1000—2000' (DREGE! Vm, Br, Ap, Del). 
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14. Cephalaria rigida (L.) R. et Schult. 
S y n o n y m a : Seabiosa rigida L. Amoen. VI. (1789) p. 84. 
et 113., (PRINTZ, P l a n t . Afr ic . rar . 1760. p. 8.) no 4., Spec. pl. ed. 2. 
(1762) p. 142. Mant i s sa a l te ra (1771) p. 328., THUNB. P r o d r . Fl. Cap. 
(1794) p. 28, Fl. Cap . (1807) p. 524, ed. SCHULTES (1825) p. 143. 
Icon no 63. Cephalaria rigida (L.) R. et SCH. 1. fo l ia cau l ina inf. ' / i , 
2—4. fo l ium caul . sup . Vs, 5. fo l ium rosu l ae V2, 6. cap i tu l i i n v o l u c r u m 
V2, 7—8. pa leae ®/i, 9. invo luce l lum i m m a t u r u m et ca lyx 6/«> (1—2. 
BERGIUS, 3., 4., 6—9. ECKLON, 5. cu l ta ) . 
LAM. Illustr. (1791) p. 249, no 300, WILLD. Sp. pl. T. J. P. II. (17981 
p. 546., POIRET, E n c . me th . (1804) p. 705., AIT. Hor t . Kew. (1810) 
p. 224. — Scabiosa verbenacea LAM. Il lustr . (1791) p. 250, no 1314 
(vidi spécim, orig. in herb . LAMARCKII Mus. Hist . Nat . Paris . ) —• 
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Succisa rigida SPRENG. S y s t . v e g . I. (1825) p . 1579. — Cephalaria rigida 
ROEM. et SCHULT. S y s t . v e g . I I I . (1818) p . 44, M a n t . I I I . (1827) p . 
22. , COULTER, M é m . D i p s . (1823) p . 38, D E CANDOLLE, P r o d r . IV . 
(1830) p . 649 . , ECKLON et ZEYHER, E n . pi . A f r . (1835) p . 371 . n o 2 3 3 1 , 
HARVEY e t SONDER F l . C a p . I I I . ( 1 8 6 4 — 6 5 ) p . 42 . ( v a r . « glabra 
et ß scabra), O . KUNTZE, R e v . G e n . I I I . , I . (1893) p l . 26. , THONNER, 
D i e R l ü t e n p f l a n z e n A f r i k a s (1908) t a b . 147. — C. scabra ECKLON e t 
ZEYHER 1. c . ( 1835) p . 371. , n o 2332 , n o n ROEM. e t SCHULT. 
D e s c r i p t i o : Gaulis frutescens, erectus, ramosus, 
foliosus, glaber vel subsetosus, setis rigidis reflexis tectus. 
Folia coriacea, rigida, lucida, subglabra, vel subsetosa, 
scabra, inferiora subpetiolata, caulina et superiora sessilia 
(basilaria in exempl. cult, petiolata, spatbulato-elliptica), 
caulina elliptico-lanceolata, vel lanceolata, elongata, indi-
visa, caulina + lyrata, lobis lateralibus 2—3 linearibus, 
terminális maximus, elongatus, serratus. Folia indivisa, 
elliptica, inferiora in spécim, a B E R G I O lect. cca 6 — 7 cm 
longa, 3 cm lata, superiora 4—5 cm long., 1.5—2 cm lat. 
Foliorum lyratorum lobus terminális specimmum ab E C K L O N 
lectorum cca 4 . 5 — 6 cm long., 5 — 2 0 m m lat. Capitulum 
globosum, floriferum cca 2.5 cm diam. defloratum cca 2 
cm diam., involucri foliola exteriora ovata, obtusato-subro-
tundata, interiora et paleae spathulatae, acuminatae, apice 
recurvatae, castaneo-nigrescentiae, omnia glabra vel apice 
sericeo minute puberula. Corolla alba. Acbenium immatu-
rum (maturum non vidi) apice dentibus 4 angularibus elon-
gatis, calycem superantibus coronatum. Calyx dentibus 
plurimis + elongatis, pilosus. Floret Oct.—Jan. 
I c o n e s : C O M M E L I N I J S , Hort. med. Amst. II. ( 1 7 0 1 ) 
p. 1 8 5 , t. X C I I I . pro „Scabiosa africana frutescens foliis 
riyidis splendentibus et serratis flore albicante" (conf. 
L I N N E Sp. pl. ed. 1 . ( 1 7 5 3 ) p. 9 8 , sub Scabiosa leucantha 
ß spuria). — T H O N N E R , Die Blütenpflanzen Africas ( 1 9 0 8 ) 
t. 1 4 7 . 
I c o n nostra no 63. 
D i s t r i b u t i o : Terra Capensis-Oranje. Conf. tab. 
geogr. II. p. 78. 
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V i d i : T e r r a Capensis : C a p bonae spei (BERGIUS! Berl , BOWIEI 
Del . , DREGE! D e l . , ECKLON! B e r l . , SIEBER! F l . C a p . n o 2 5 2 , V m . L a u s , 
H p , B r ü x , A p , D e l , B e r l , S C H O L L ! n o 765 . V m : VERREAUX! D e l ) . — 
Capetown, T a b l e Mounta in (PENTHER! no 2036., Vm. conf. ZAHLRRUCK-
NER, Ann. Na th i s t . H o f m u s . XV., 1900 p. 73). — M o w b r a y (O. KUNTZE! 
Berl.). — Diabol i mont . (ECKLON! no 727, et 2331, Bresl. Vm. Ap, Del. 
MBp. Hp.). — Dutoi t sk loof a d P a a r l prope Ste l lenbosch (DREGE! Vm., 
conf . F lo r a 1893. II. p. 171.). In f ru t ice t i s m o n t i u m H o t t e n t o t t s h o l -
landsberge , Pa lmie t r ive r , S te l l enbosch , Apr i l—Maj , (ECKLON! no 2332, 
Vm.). — Sir L o w r y s Pass 1000' (SCHLECHTER Austr . , Afr . It . sec. no 
7295, Berl. Del.) . — P o r t N a t a l et Afr. me r id . (DREGE in Del.). -
O r a n j e (COOPER, South Afric. P l a n t s no 1068, Vm.) . 
C u 11 a o l i m in hör t , b o t a n . Ams te rdam, Kew, Pa r i s , Berl in , 
Wien, Budapes t , etc. 
Subgen. II. Fimbriatocarpus 
S Z A B Ó in Math. Természettud. Értesítő XXXIX. 1922. p. 
267. — Magy. Botan. Lapok XXV. 1926. p. 49. 
Achenium maturum apice dilatato-coronatum, margine 
denticulis plurimis ad angulas versus accrescentibus fimbri-
atum. 
Spec. 3 (no 15—17) perennes mediterraneae. — Conf. 
tabulam geogr. III. 
Dispositio specierum. 
A) Planta herbacea, elata, perennis. 
a) Folia lanceolata, serrata, pinnatipartita vel 
lyrata, rarius indivisa. Planta virescens (Reg. 
medit.): 1 5 . C. leucantha ( L . ) SCHRAD. p. 1 4 3 . 
b) Folia anguste lineari-lanceolata, integerrima vel 
ad basin 1—2 laciniata. Planta argenteo-splen-
dens (Hispan. Maroc.) . . . . 16. C. linearifolia 
L A N G E , p . 1 4 7 . 
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B) Planta basi frutescens, folia coriacea, elliptico-lan-
ceolata, oblongo-lanceolata, integra, serrata vel ra-
rius lyrata, lucida, crassiuscula . . . 17. C. medi-
terranen (Vív.) SZB. 149. 
IS. Cephalaria leucantha (L.) Schrad. 
S y n o n y m a : Scabiosa leucantha L. Spec. pl. ed. 1. (1753) p. 
98.; WILLD. Spec. P l an t . II. (1797) p. 547, LAMARCK, Il lustr . (1791), 
249. no 1304, LAM. et DC. Fl. Fr . 3. ed. IV. (1815) p. 225., REICHEN-
BACH, Iconogr . bo tan . p lan t , crit . Cent. IV. (1826) p. 44. tab. CCCLVI. 
excl. fig. A. B„ HOST Fl . aus t r . I. (1827) p. 187. — Scabiosa Hacquetii 
LAM. I l lustr . (1791) p. 250. no 1313. — Scabiosa trenta HAQUET, PI. 
a lp . Carn. (1782) p. 13., tab . 4. f. 1. conf . KERNER in Ö. B. Z. XLVII , 
(1893) p. 113. — Scabiosa albescens WILLD. E n u m . hö r t . bot. Berol . 
(1809) p. 144. vidi exempt . au then t . (1808) in he rb . m u s . Berol. — 
Scabiosa rigida MILL. (?) Card . Diet. ed. VI I I . n. 7. sec. WILLD., ROEM. 
et SCHULT. — ? Scabiosa leucocephala LINK, H a n d b . I. 856, (1829) index 
sec. Ind. Kew. 
Cephalaria albescens ROEM. et SCHULT. Syst. Veg. III. (1818) 
p. 48—49. — Cephalaria leucantha SCHRÄDER, in Cat. sem. hört . Gött. 
(1814), ROEM. et SCHULT. 1. c. p. 47., COULTER, M é m . Dips. (1823) 
p. 26., DE CANDOLLE, P r o d r . IV. (1830) p. 648., BERTOLONI, FI. I tal . 
II. (1835) p. 23., KOCH, Syn. Fl. Germ. ed. 1. (1837) p. 343, ed. 3. I. 
(1857) p. 293., VIVIANI, Fl. Dalm. II. (1847) p. 12, n o 532., GRENIER 
et GODRON, F lo re de F r a n c e II. (1852) p. 71., NYMÁN, Syll. fl. eur . 
(1854) p. 59., NEILREICH, A u f z ä h l u n g (1866) p. 97., Vegeta t ionsver-
hä l tn i s se v. Croat ien (1868) p. 69, SCHLOSSER et VUKOTINOVIŐ, Fl. 
Croa t . (1869) p. 725., WILLK. et LANGE, P r o d r . Fl. Hisp . II. (1870) p. 
14., NYMAN, Consp. Fl . E u r . I. (1878) p. 346., POSPISCHAL, F lora des 
Oest. Kiisten'l. II. (1899) p. 727., BUBANI, F lo ra P y r e n . II. (1900) p. 
285., KOCH-HALLIER-WOHLF., Synops. II. (1902) p. 1226., ROUY, FI. 
F r . VIII . (1903) p. 103., FIORI et BEGUINOT FI. ana l , d ' l ta l ia llr. 
(1903—1904) p. 145. — FIORI, NUOV. Fl. ana l , d ' l t a l i a II . (1929) p. 323. 
Cerionanthus leucanthus SCHOTT ms. sec. ROEM. et SCHULT. 1. c. 
Lepicephalus leucanthus LAGASC. Gen. spec. nov. (1816) p. 7. 
Succisa leucantha MOENCH, Meth. (1794) p. 489., REICHENBACH, 
F lo r . Germ, excurs . (1830) p. 196. no 1170, Icon. f lo r . germ. XII. 
(1850) p. 22. no 1388. 
D e s c r i p t i o : Gaulis elatus, virens, ramosus, setosus, 
subsetosus vel glaber, lucidus. Folia subcoriacea, virentia, 
pinnatipartita, lyrata vel rarius indivisa, lanceolata, ser-
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rata; laciniis plerumque remotis, lanceolatis vel linearibus, 
angustatis, insectis, + acuminatis, glabris, lucidis, margine 
tantum ciliatis vel ubique setosis, scabris. Pedunculus glaber 
vel sub capitido hirtus. Folia involucri exteriora ovata, 
subacutiuscula vel obtusa, paleae elongatae, lanceolatae, 
Icon no 64. Cephalaria leucantha (L.) SCHRAD. /. angustiloba DC. 
1—2. fol ia infer iora V2 3. fo l ium super. V2 , 4. involucri fo l io lum 1 / i , 
5. palea 2:5:1, 6. achen ium 5 / ' (Duino). 
subacuminatae, puberulae, albescentes, apice subfuscae. Ca-
pitulum globosum, mediocre. Corollae albae vel ochroleucae, 
extus pubescentes. Involucellum flor. temp, apice dentibus 
4 angularibus membrana conjunctis coronatum, achenium 
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maturum pubescens, tetragonum, subsulcatum, apice denti-
culis irregularibus, ad angulas versus accrescentibus fimbri-
ato- coronatum. Calyx margine subdenticulatus, dense cili-
atus. 
V a r i a t i o : Planta ludit glaber, subhirsuta (f. 
angustiloba, f. incisa) vel scabro-hirsuta (f. Scopolii), foliis 
integris (f. simplex), lyratis vel pinnatipartitis, laciniis lan-
ceolatis (f. incisa, f. Scopolii) vel linearibus (f. angustiloba). 
Formae hae modificationibus intermediis conjunctae baud 
distinguendae sunt: 
/ . 1. angustiloba DC. 
S y n o n y m a : C. leucantha « angustiloba DC. 1. c. (1830) 
]). 049., ROUY, 1. c. p. 104., C. leucantha a. typica POSP. 1. c. p. 727, 
FIORI et BEOUINOT 1. c. p. 145., FIORI 1. c. p. 523. 
Caulis et folia glabra, lucida subhirsuta vel margine 
tantum ciliata, folia caulina pinnatipartita, laciniis anguste 
lanceolatis, linearibus. Forma communis. 
/ . 2. incisa DC. 
S y n o n y m a : Scabiosa leucantha LAGASCA, E l e n c h . h. b. 
Matr i t . (1810) p. 14., Lepicephalus leucanthemus LAGASCA, Gen. et sp. 
p lant . (1816) p. 7. no 105. — Cephalaria leucanthema ROEM. et 
SCHULT. 1. c. (1818) p. 48. no 13. — Cephalaria leucantha ß incisa 
DC. P r o d r . IV. (1830) p. 649. — C. leucantha b. latisecta P o s p . 1. c. 
(1899) p. 728. 
Caulis et folia glabra, lucida vel margine tantum cili-
ata, folia caulina lyrata vel pinnatisecta, laciniis lance-
olatis vel spathulatis, terminális major , serrata. 
/ . 3. Scopolii Vis. 
S y n o n y m a : C. leucantha ß Scopolii VISIANI, S t i rp . Dalm. 
specim. (1826) p. 3. — C. leucantha 8 Scopolii DC. P r o d r . IV. (1830) 
p. 649. — C. leucantha ß scabra Bo iss . Voyage bot . d e l 'Espagne 
(1839—45) p. 292. — C. baetica Bo iss . 1. c. p. 738. ex WILLK. et LGE. 
P r o d r . II. (1870) p. 14., WALPERS, Anna les II . (1851—52) p. 803. ex 
descr . 
SZABÓ: Cepha la r ia . 10 
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Tota planta vei folia tantum scabra, hirsuta, folia 
pinnatipartita vei lyrata. 
f . í . simplex G. et Gr. 
S y n o n y m a : C. leucantha ß simplex GREN. et GODR. Fl . F r . 
II. (1852) p. 71. — C. leucantha ä simplex ROUY, Fl . F r . V I I I . (1903) 
p. 104. 
Folia elliptico-lanceolata, decalvata vel -f- scabro-
setosa, integra, serrala. 
I c o n e s : nostra no 64 p. 144., J A C Q U I N , Icon. Nr. 115. 
R E I C H E N B A C H Iconogr. botan. IV. t. CCCLVI., Icon. fl. germ. 
XII. t. DCC. 
A r e a g e o g r . vide tab. geogr. no III., IV. 
D i s t r i b u t i o : Regio Mediterranea in Marocco, Al 
geria! [conf. B A T T A N D , et T R A B U T , Flore de l'Algerie 
( 1 8 8 9 — 1 8 9 0 ) p. 4 1 1 ] , — Hispania! (conf. W I L L K O M M et 
L A N G E 1. c), Gallia merid.! (conf. B U B A N I , G R E N . , G O D R . , 
L A M A R C K , D E C A N D . , R O U Y 1. c.). — Italia! (conf. B E R T O -
LONI, F I O R I et B E G U I N O T 1. c., P O S P I S C H A L 1. c.). — Carni-
olia! ( F R I T S C H , Excursionsflora ed. 2 . 1 9 0 9 . p. 5 8 2 . ) . -
Croatia litor.! (conf. N E I L R E I C H , S C H L O S S E R et V U K O T I N O V I C 
1. c.), Dalmatia! (conf. VISIANI 1. c.), Bosnia! Hercegovina! 
Montenegro! Albania! 
V i d i e locis spéciin, cca 150 e territoriis indicatis. 
E x s i c c a t a : A D A M O V I C , Flora hercegov. 1 9 0 7 . no 
1 2 . , B A L D A C C I , It. alban. alt. ann. 1 8 9 4 . no 1 3 2 . , B A L D A C C I , 
It. alban. quintum 1 6 9 7 . no 1 8 1 . , B A L D A C C I , It. alb. octav. 
1 9 0 1 . no 4 2 . , B A L D A C C I , It. alban. octav. 1 9 0 2 . no 4 9 . , Co-
NILL, Soc. cénomane d'exsicc. 1 9 1 2 . no 8 8 8 . , B I L L O T , Fl 
Gall, et Germ. exs. no 2 2 7 5 . , B O U R G E A U , P I . d'Espagne 
1 8 5 0 . no 6 9 9 . , D Ö R F L E R , Reise in N. Albanien no 3 5 2 . 
M A I L L E A N A E , Reliquiae no 1 2 2 9 . , Huet du P A V I L L O N , Plant. 
Neapolit. no 4 8 0 . pro var. hirsuta, P E T T E R , Fl. dalin, exsicc. 
no 3 3 4 . , P O R T A et R I G O , It. II. Hispan. 1 8 9 0 . no 3 7 3 . , P O R T A 
et R I G O , it. II. ital. no 3 4 8 . , Q U E R , Iter Maroccanum 1 9 3 0 . 
no. 6 2 9 . pro Cephalaria frayosoana P A U , Q U E R , Iter Maroc-
canum 1 9 3 0 . no 6 3 0 . pro forma altera, R A A P , PI. Herzegov. 
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no 192., R I G O , lt. ital. 4. ann. 1898. no 485., SCHULTZ, Fl. 
istriac. exs. no 71., SCHULTZ, Herb. norm. nov. ser. cent. 
16. no 1579., SCHULTZ, Herb. norm, no 2275., Soc. dauphin, 
no 1238., SENNEN, PI. d'Espagne no 4621 (1921) et no 
5969 (1926). 
16. Cephalaria linearifolia Lange 
Diagn. plant, penins. Iber. nov. etc. in Vidensk. Meddel. 
Kjöbenhavn (1877—1878) p. 226., 227. separ. 7 . — W I L L -
KOMM, Illustr. fl. Hispan. II. (1886—1892) p. 8. tab. XCVII. 
cum var. serrata LGE., Suppl. Prodr . FL. Hisp. (1893) p. 72. 
D e s c r i p t i o : Gaulis (8—10 dm. altus) elatus, vir-
gatus, striatus, laete virens vel argenteo-splendens, glaber-
rimus, subaphyllus. Folia anguste lineari-lanceolata (basi-
Iaria 1—1.5 dm long., 7—-10 m m lat.), integerrima vel 
ad basin 1—2 laciniata, laciniis acutis, splendentia, glabra, 
nervo medio albo, subtus prominente percursa, inferiora 
attenuato-petiolata. Capitulum (floriferum 20—25 mm diam.) 
globosum vel subhaemisphaericum, involucri foliola glabra, 
exteriora ovata, obtusa, interiora et paleae cuneatae v. 
subspathulatae, albo-marginatae, apice fuscescentes. In-
volucellum dentibus minimis vel in membranam confluenti-
bus coronatum, hir tum, calyx denticulatus, margine cili-
atus. Corolla ochroleuca. 
I c o n nostra no 65., W I L L K O M M 1. c. tab. XCVII. 
D i s t r i b u t i o : Hispania, Regnum Granatense, Ma-
rocco, conf. tab. geogr. no III. 
V i d i : Regn. G r a n a t e n s e , 2500—5000' (BOISSIER!), P rov . de 
Jean , B a r r a c o n de Valen t ia (REVERCHON! PI. Esp . 1904. n o 1345), Lo 
Pozo (REVERCHON! PI. E s p . 1905. no 1345.), Sierra Dilar (WINKLER!), 
Cor t i jo de S. Geronimo (WINKLER!, PORTA et RIGO It. Hisp . III. no 
465., 2000 m s m., HUTER, PORTA et RIGO It. Hisp. 1879. no 302, 
16—17Ö0 m s m., N. H j . ) , Sierra Malessa (REVERCHON! no 465.), 
Blanco, J a e n (CAVELLANO! no 465.), S i e r r a de Segura (BOURGEAU!). 
Marocco Dj . Anna (GANDOGER! pro C. baetica), A lhacemas (GANDO-
GF.R!) 
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N o t a : Planta proxime affinis C. leucanthae, qua 
splendentia argentea, foliis angustatis et valde elongatis 
differt. Formae intermediae seu hybridae verosimiliter 
adsunt. 
Icon no 65. Cephalaria linearifolia LGE. 1—6. fol ia c a u l i n a Vi, 7- invo-
l u c r u m 15 :1 , 8. i nvo luce l lum t e m p o r e f lo rend i 6/i , 9. p a l ea */i, 10. co-
r o n a i n v o l u c e l l i V i , (1—3. D i l a r W I N K L E R , 4—9. REVERCHON 1345 , 
1 0 : 3 3 6 4 . ) . 
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17. Cephalaria mediterranea (Viv.) Szb. 
S y n o n y m a : Scabiosa mediterranea VIVIANI, Append, ad fl. 
Corsic. 1825. p. 1. s. ampl . , VISIANI Fl. Dalm. II . 1847. p. 12. — S. 
centauroides SIEBER in sched . he rb . Cret. e t in Avis des p lan tes , 
A n k ü n d i g u n g (1821) p. 2. n o n al ior . — S. uralensis var. S. cretacea 
REICHENBACH, Iconogr . Botan . p l an t ae cr i t icae cent. IV. (1826), Com-
m e n t a r i u s p. 28. no CCCXXXII. 512. 
Cephalaria balearica COSSON med . in PI. Rourgeau . Rai. exsicc. 
18(59. no 89., 51. p. 37., WILLKOMM, Index plant , vasc. quas in i t inere 
vere 1873 susc. in ins. R a l e a r i b u s legit et observavi t in L i n n a e a XL. 
neue Folge VI. (1876) p. 37, no 233. — C. balearica SZABÓ in sched. 
revis . 
Cephalaria Sieberi SZABÓ in Eng le r s b o t a n . J a h r b ü c h e r 57., 
1922. p. 643., Magy. Rot. L a p o k XXIV. 1925. p. 8., XXV. p. 51. et 
in sched. revis. , sensu lat. 
D e s c r i p t i o : Suffrutex. Rhizoma ramosum, ligno-
sum, multicephalum, vestigiis foliorum emarcidorum mein-
branaceis brunneis dense squamato-vestitum. Caulis subsca-
posus vel subramosus, glaber, striatus. Folia rosularum ova-
tolanceolata vel spatbulato-lanceolata, elongate petiolata, sub-
apiculata, integerrima, caulina subconformia, elongata vel 
dilatato-lanceolata, integerrima, margine serrata, lyrato-
incisa, vel pinnatipartita, glaberrima, petiolus tantum 
margine subciliatus, firmiora, coriacea. Capitulum glo-
bosum subradians, foliola involucri ovata, obtusa, ex-
teriora apice rotundata, interiora et paleae elongate 
obovatae, apice acutae, omnia (in spécim, siccis) dorso 
et apice brunnea, dorso canescenter puberula et albide 
sericea. Corolla ex albo lutescens. Calyx cupuliformis, 
margine denticulatus, pilosus. Involucellum campanulatum, 
subquadrangulatum, apice lobis 4 angularibus triangulatis 
membrana conjunctis, calyce brevioribus coronatum. Ache-
nium maturum non vidi. „Planta spectabilis" sec. W I L L K . 
1. c. 
D i s t r i b u t i o : Insulae Creta, Karpathos, Mallorca 
Balearium, Sardinia, Tavolara et Corsica in mare Medi-
ierraneo. Conf. tab. geogr. no III. 
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J e g y z e t . SIEBEB n ö v é n y é t Kréta szigetéről jóval h a m a r á b b 
i smer tem meg , m i n t a C. balearicát. SIEBER n ö v é n y é t el is nevez tem 
C. Sieberi-nek. A n é h á n y p é l d á n y el térése és a n a g y fö ld r a j z i t ávo lság 
(Kré ta—Baleá rok) mia t t a két f a j t egymás tó l m e g k ü l ö n b ö z t e t t e m 
(Magy. Bot. L a p o k XXV. 1926. 51.) és ezeket v ika r i á ló f a j o k n a k te-
k in te t tem (Magy. Bot. L a p o k XXIV. 1925. p. 8., 9. és 11.). A m i k o r 
meg i smer t em a Szard ín ia mel le t t i Tavo la r a szigetecskéről való pél-
dányoka t , ezek részben a VIVIANI ál ta l leír t Scabiosa mediterranea-XA 
terel ték a f i gye lmemet , részben pedig azt se j te t ték , hogy a Fö ldköz i -
tenger két t ávo l i p o n t j a közö t t i egyéb szigeteken is e lőkerü l a „C. 
Sieberi," ha k i s ebb -nagyobb e l té résekkel is. H a s o n l ó t sej tet a MOR'S 
által leír t „latifolia" (FI. S a r d o a 1837—1859, II. p. 326.) Sza rd ín ia 
és Korzika sz igetéről (v. ö. ROUY, Fl. de F r . VIII . 1903 p. 104.). Ezek 
szerint úgy l á t o m , hogy a C. leucantha r o k o n s á g á b ó l a sziklás hegy-
oldalak f é l c se r j é s , bő rös levelű f a j a „C. mediterranea" l egrégibb és 
találó névvel f o g l a l a n d ó össze, h á r o m vá l toza t ta l . 
B e m e r k u n g . Die P f l a n z e SIEBER'S von der Insel Kre ta w u r d e 
mir eher b e k a n n t , a ls die C. balearica. I ch b e n a n n t e a u c h SIEBER'S 
P f l anze C. Sieberi. Info lge von Abweichungen an den wenigen Exem-
plaren u n d in fo lge der g rossen geograph i schen E n t f e r n u n g (Kre ta— 
Balearen) h a b e ich die be iden Ar ten un te r sch i eden (Ung. Bot. Blä t ter , 
XXV. 1926. S. 51.), und sie a ls v ika r i i e rende Ar ten be t r ach te t (Ung. 
Bot. Blät ter , XXIV. 1925. S. 8., 9., 11.). Als m i r die E x e m p l a r e von 
dem nächs t S a r d i n i e n gelegenen Inse lchen T a v o l a r a b e k a n n t w u r d e n , 
haben sie z u m Teile meine A u f m e r k s a m k e i t auf die d u r c h VIVIANI 
beschr iebene Scabiosa mediterranea gelenkt , z u m Teile in mi r die 
Ve rmu tung e r w e c k t , dass a u c h von den übr igen , zwischen den zwei 
fe rnen P u n k t e n des Mi t te lmeeres gelegenen Inse ln die C. Sieberi 
hervorgehen d ü r f t e , w e n n a u c h mit k le ineren ode r grösseren Ab-
weichungen . D a s Näml iche lässt a u c h die d u r c h MORIS beschr i ebene 
„latifolia" (Fl. Sa rdoa , 1837—1859, II. S. 326.) von den Inseln Sardi-
nien und K o r s i k a ve rmu ten (vergl. ROUY Fl. d. F r . VIII . 1903. p. 
104.). Ich sehe d e m n a c h , d a s s der H a l b s t r a u c h der felsigen Berg 
lehnen mit den lederar t igen B lä t t e rn mit dem ä l tes ten und zu t r e f f en -
den Namen „C. mediterranea" zu u m f a s s e n ist, dessen Originaldiag-
nose nach VIVIANI (1. c.) f o l g e n d e r m a s s e n l au te t : „Scabiosa medi-
terranea NOB. g l abe r r ima , fol i is caul in is ellipticis, u t r i n q u e acumina t i s . 
in tegerr imis , m e d i o c r e se r ra t i s ; involucro imbr ica to , squamis exteri-
or ibus s u b r o t u n d o ovatis, i n t e r io r ibus sensim spa thu l a to ob longis ; 
corol lul is q u a d r i f i d i s ; semine, ca lycu loque pa le i s lacer is co rona to . — 
II. in sylvis m o n t a n i s Cors icae . Obs. In f lo re scen t i a Sc. leucanthae 
accedit , fol i is ve ro o m n i n o d i s t inc ta . " 
I n n e r h a l b dieser Art sind drei v ika r i i e rende Var ie tä ten zu u n t e r 
scheiden. 
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Icon no 66. Cephalaria mediterranea (Vív.) SZB. var. Sieberi SZB. / . p a r s 
infer , plant.V2, 2. f o l i u m c a u l i n u m V2, 3. c a p i t u i u m Vi, palea */i, 5. in-
vo luce l lum c u m calyce t e m p o r e f l o r e n d i 5 / i . (SIEBF.R, Greta in r u p i b . 
S p h a k . he rb . Berol . ) . 
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var. 1. Sieberi Szb. 
Cephalaria Sieberi S Z A B Ó 1. c. s. str. 
I c o n nostra no 66. p. 151. 
D i s t r i b u t i o : Insulae Greta et Carpatbos. Gonf. 
tab. geogr. III. et IV. 
P l a n t a a SIEBER in insu la Creta „in r u p i b u s Spak ." (!) de tec ta 
et c o m n i u n i c a t a (conf. F lo r a od . Bt. Ztg. V. 1822 p. 639. p r o Scabiosa 
cretacea RAULIN, Descr. p h y s i q u e de ' l ie de Crete, Pa r t , bo tan . P a r i s 
1869 p. 472.), sed ab illo t e m p o r e a nul l is bo tan ic i s denuo inventa . 
Vidi in he rb . Mus. Vind., Univ. Vindob. , Mus. Rerol., Akad. P e t r o p . 
— Karpathos (P lan tae a cl. Dre FORSYTH M a j o r in Rhodo , K a r p a t h o s , 
Samos et Asia Minore ausp . W . BARBEY lectae, no 124.—8. Ju l . 1886, 
herb . SOMMIER, Firenze!) . 
var. 2. balearica (Coss.) Szb. 
Cephalaria balearica GOSS. 1. c. s. str. 
I c o n nostra no 67, p. 153. 
D i s t r i b u t i o : Balearium ins. Mallorca. 
In rupestribus in monte Comom supra pagum Bobola 
et in Coma don Arbona solo calc. 400—1000 m s m. ( P O R T A 
et R I G O ! 1885), Rochers au Púig de Torella ( B A R C E L O ! Pl. 
Balear.), ad rup. m. Soller (BARCELO! , BIANOR! , BURNAT!) 
WILLKOMM: Index p l a n t a r u m vascu la r ium, q u a s in i t inere vere 
1873 suscep to in insulis B a l e a r i b u s legit et observavi t , L i n n a e a XL., 
neue Fo lge VI. (1876) p. 37.: „Ma l lo r ca : in f i s su r i s r u p i u m c a l c a r e a r u m 
p r a e r u p t a r u m sep ten t r ionem ve r sus e x p o s i t a r u m accessu diff ici l i in 
t rac tu S ie r ra in regione m o n t a n a pass im (Puig de Torel la , ubi h a n c 
p l a n t a m detexi t cl. BARCELO! B a r r a n c o de Soller, in par te supe r io r e 
BARCELO! WILLK.; Pu ig gross de Terne l las in consor t io Hel ichrys . 
Lamarck i i , s u p r a Miramar , WILLK. Pu ig de Telix, BARC., WILLK.). 
Hab i t a re v i d e t u r ad alt. 5—800 met . — M a j o n o n d u m f lorens . (F lore t 
sec. BARCELO qui spec imina f lor i - et f r u c t i f e r a mecum c o m m u n i -
cavit, A u g u s t o . ) " 
var. 3. latifolia (Moris ) Szb. 
C. leucantha y latifolia M O R I S Fl. Sardoa 2. ( 1 8 4 0 — 
1 8 4 3 ) sec. R O U Y Fl. de France V I I I . 1 9 0 3 . p. 1 0 4 . (S. medi-
terranea Vív. s. str.) 
I c o n nostra no 68, p. 154. 
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D i s t r i b u t i o : Insula Sardinia, Tavolara et Corsica. 
Sardinia (Sardegna) E x e m p l . in herb . Ins t . Bot. F i r enze , sec. cl. 
d. P r o f . A. FIORI in li t t . : „Sa rdegna , D o r g a l i rupi del M. V a r d i a (U. 
MARTELLI, 19, Giu. 1894, sub. var. Martelli GANDOG. in sched. , folia 
o m n i a s impl ic ia vel p a u c a in fe r , lyra ta) . — Rupi delle p a r t i elevate 
di „L 'Ata e B i d d a " S a r d e g n a (MARTELLI, 25 L u g l 1894, sub C. leu-
cantha, fol ia infer , lyra ta , super , lacinul is 1 vel 2 basi p r a e d i t a ) . — 
Icon no 67. Cephalaria mediterranca (Vív.) SZB. var. balearica (Coss.) 
SZB. 1. p a r s infer , p lan t . - ' /S , 2—3. fol ia c a u l i n a V2 . 4. c a p i t u l u m V i , 
5. pa lea 2 5:1, 6". invo luce l lum tempore f l o r e n d i V i . (PORTA et RIGO 
1885) . 
Icon no (IS. Cephalaria mediterranea (Viv.) SZB. var. latifolia (MORIS) 
SZB. In calcareo-cretaceis insulae Tavo la r a ad „ F a r o " 25. Mai. 1885. 
(specim. in herb. Mus. Hor t . Bot. Florent . ) . 
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Baunei a Se r ra Bizzicuri, S a r d e g n a (MARTELLI 25 Magg. 1895, sub 
C. leucantha, f o l i a infer, l y r a t a , super, s imp l i c i a ) . " In m a r i t i m i s in-
sulae Tavo la r a , p rop . lit. S a r d o u m orient, „ p r e s s o il F a r o , 26. Maj . 
1885. (FORSYTH MAJOR—Plant. Ital. ex ins. S a r d i n i a no 244. in Herb . 
Levier, Inst. Bot . Firenze, p r o C. leucantha var. latifolia MORIS), (vidi 
in herb . F i renze! ) — Isola Tavo la r a , luogh i roccios i del M o n t e (U. 
MARTELLI, 20 Giu. 1899, s u b / . peculiaris)" Vidi in herb . L u n d et 
Upsala . 
Corsica: Conf . VIVIANI, A p p e n d , ad fl. Corsic . 1825. p. 1. 
Subgenus 111. Phalacrocarpus 
BOISSIER Fl. orient. 111. 1 8 7 5 . p. 1 1 7 . , SZABÓ in Math. 
Termtud. Értesítő XXXIX. 1922. p. 273., in Magyar Bo-
tanikai Lapok XXV. ( 1 9 2 6 ) p. 4 9 . — B O B R O V in Bull. Jard. 
Bot. Princ. U . R . S . S . 2 8 , ( 1 9 2 9 ) p. 3 8 7 . 
Achenium jusijorme, <ipice calvum seu clenticulis mi-
nimis hand observabilibus coronatum. 
Spec. 4, (no (18—21) annuae. 
D i s t r i b u t i o : Anatolia, Armenia, Caucasus. Conf. 
tab. geogr. no III. 
Dispositio specierum. 
A) Achenium apice calvum. 
I. Paleae in aristam paleis duplo vel triplo brevioribus 
elongatae, calyx dentibus in aristis elongatis mar-
ginatus: 18. C. aristata C. K O C H . p. 156. 
II. Paleae in aristam paleis -)- quadruplo brevioribus 
elongatae, calyx denticulatus, villosus. 
1. Corolla lutea, subhomomorpha, paleae adpresse 
pilosae: 19. C. Sintenisii F R E Y N . p. 1 5 9 . 
2. Corolla coerulea, valde radians, paleae albotomen-
tosae: 20. C. armena GROSSH. p. 158. 
B) Achenium apice denticulis minimis coronatum, paleae 
acuminatae: 21. C. microdonta B O B R O V . p. 1 5 9 . 
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18. Cephalaria aristata C. Koch 
in Linnaea XXIV. ( 1 8 5 1 ) p. 4 4 5 , B O I S S I E R , Fl. orient. III. 
( 1 8 7 5 ) p. 1 1 8 . no 1., S C H M A L H A U S E N , Flora Ross. med. et 
merid. II. ( 1 8 9 7 ) p. 2 6 . , E . G . B O B R O V in Bull. Jard. Bot. 
Princ. U . R. S . S . XXVIII. ( 1 9 2 9 ) p. 3 8 7 . 
Icon no 69. 1—8. Cephalaria aristata C. KOCH. 1. f o l i u m caul, inf . , 
2. f o l i u m caul , s u p e r . 2/s, 3. fo l io la invol . ext . 4/i , 4. fo l io la inv. int . 4 / i , 
5—6. pa leae 4/I, 7. f l o s 4/I, 8. a c h e n i u m et calyx 8/I. (5—6. KOCH or ig . 
cet. BALANSA no 953.) . — 9—14. Cephalaria Sintenisii FREYN. 9. f o l i u m 
caul . supr . s/a, 10. f o l io lum invol. ext., 11. int . 4/i, 12. p a l e a int . 13. ex t . 
4 / i , 14. a c h e n i u m et c a lyx «/i. (SINTENIS 4888.) . 
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S y n o n y m a : C. calva B o i s s . et BAL. Diagn . ser. II. 6. (1859) 
p. 95. — C. gracilis BORDZ. in Acta H. J u r j e w . v. XIII . 22., 1912. et 
C. aristata f . gracilis BORDZ. in Bull. J a rd . Bot . de Kieff l ivr. VII.— 
VIII . 21., 1928 f ide BOBROV 1. c. 
Annua. Caulis erectus, teres, subcostatus, ramosus, 
selis disseminatis in bulbillis insidentibus setoso-hispidus 
vel decalvatus, glaberrimus, inferne cinereus, superne lucide 
virens, pedunculus virgatus eglandulosus. Folia subvillosa 
vel decalvata, lyrato pinnatipartita, segmentuin terminale 
oblongum, multo majus, folia superiora pinnatipartita, la-
ciniis anguste lanceolato-linearibus, margine setis longi-
oribus sparsis vestita. Capitulum ovoideo-globosum, flori-
ferum cum floribus usque 3 cm diam. Foliola involucri seri-
ceo-birsuta, exteriora ovata, mutica, concava, interiora et 
paleae oblongae, nervo medio purpureo-fusco in aristam 
longiusculam attenuatae. Corollae flavescentes, radiantes, 
tomentellae. Achenium glabrum vel subpilosum, lucidum, 
cca 4 mm long., 1.3 mm lat., apice attenuatum, muticum, 
calyce coronatum. Calyx multidentatus, dentibus elongatis 
(1.5 mm long.) hirsutis. 
I c o n nostra no 69. (1—8) p. 156. 
D i s t r i b u t i o : Armenia turcica, Cappadocia, conf 
tab. geogr. no III. 
V i d i : A r m e n i a turc ica (MONTBRET! AUCHER-ELOY!), Baibout 
(BOURGEAU PI. a r m e n . 1862 no 112, p ro C. calva MONTBRET!), Tscho-
roch (C. KOCH), E r z e r o u m (MONTBRET!), S ip iko r in c a m p i s ad Je r -
b a t a n (SINTENIS, It. or ient . 1890 no 3038!), Cappadoce , Moissons si-
tuées su r les b o r d s des m a r d i s de Césarée 1100 m. (BALANSA, PI. or. 
1856 no 953!), Caucasia , S c h a t i m a n (C. KOCH!). 
19. Cephalaria Sintenisii Freyn 
Öst. Bot. Zeitschr. XLIV. (1894) p. 144. — BOBROV 
in Bull. Jard. Bot. Princ. U. R. S. S. 1929, 28. (1929) p. 388. 
Annua. Caulis erectus, teres, subcostatus, ramosus, 
virgatus, setis basi tuberculatis obsita vel decalvata, pedun-
culus elongatus, setosus, scaber. Folia inferiora ignota, su-
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periora lyrato-pinnatipartita, segmento terminali multo 
majore, lateralibus lineari-lanceolatis, setis longioribus ob-
sita. Capitulum ovoideum parvum, fructiferum cca 8—12 mm 
diam., foliola involucri exteriora ovato-lanceolata, obtusa, 
sericeo-hirsuta, inferiora elliptica, acuminata, paleae obo-
vatae et ellipticae, elongatae, in aristam brevem paleae 4-plo 
breviorem rigidam attenuato-elongatae, costa media purpu-
reo-fusca. Foliola involucri et paleae laxe hirsutae, margine 
ciliatae. Flores vix radiantes, albi, extus villosi. Achenium 
oblongum cca 3.5 m m long., 1.2 mm lat., muticum. Calvx 
multidentatus, sericeo-villosus. 
I c o n nostra no 69 (9—1 A). — no 70 (3—A). 
D i s t r i b u t i o : Pontus Anatoliae; conf. tab. geogr. 
no III. 
V i d i : P a p h l a g o n i a , Toss ia in f ru t i ee t i s ad K a r v a k - T s c h e s c h m e 
(SINTENIS! I t e r o r i e n t . 1 8 9 2 n o 4 8 8 8 ) . 
20. Cephalaria armena Grossh. 
in Tr. Jard. Til lis. Ser. II. f. 1. p. 29, (1920).,. fide B O B R O V 
in Journal Botanique de l'U. R. S. S. T. 17, (1932) p. 505. 
D e s c r i p t i o : „Annua (?); Caulis costatus, ramosus 
superne brevius setosus; folia caulina subsessilia, pilosa, 
3—5 pinnatisecta lobis lateralibus lanceolatis, lobo termi-
nali multo majore (ad 4 cm long.), margine sparse setosis. 
Capitula 1.5—2 cm in diam., longe pedunculata. Involucri 
phylla ovata, albo-tomentosa, apice brunneo-violacea; paleae 
ovatae, superne acuminatae apice in aristam attenuatae 
(arista violacea), margine ciliatae dorso albo-tomentosae. 
Flores radiantes, exteriores ad 13 m m long., inferiores ad 
8 mm, pallide coerulei. Achenium hirsutum fusiforme, 
apice calvum (? — pi. innnatura). Calyx margine multi-
setosus. 
Cephalariae Sintenisii F R E Y N I affinis sed differt : flori-
bus pallide coeruleis, nec luteis, valde radiantibus, nec sub-
homomorphis, paleis albotomentosis, nec adpresse pilosis; a 
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C. microdonta mihi differt : capitulis majoribus, paleis albo-
tomentosis in aristam attenuatis, nec adpresse pilosis, ob-
longo-acuminatis." (sec. BOBROV 1. c.). 
D i s t r i b u t i o : Armenia: distr. Eri van, prope Ach-
basch. In neglectis 5 . VIII. 1 9 1 9 . A. GROSSHEIM (Typus — 
Herb. Mus. Georgici, sec. BOBROV 1. c.). — Conf. tab. geogr. 
no III. 
Beitrag zur Kennlniss der Gattung Cephalaria 
SCHRAD. II. Einige einjährige Arten des Kaukasus und der 
anliegenden Gebiete, Bull. Jard. Bot. Princ. U. R. S. S. 
XXVIII. ( 1 9 2 9 ) p. 3 9 1 . 
Icon no TO. C. microdonta BOBR. / . i n f lo rescen t i a , 2. a c h e n i u m 3 / I , — 
C. Sintenisii FREYN, 3. i n f lo rescen t ia , i. a c h e n i u m 5/I. Sec. cl. BOBROV 
ex Bull. J a r d . Bot. P r inc . U. S. S. R. XXVIII . 1929, p. 388. et 931. 
I c o n nostra no 70 (1—2). 
D e s c r i p t i o : (descr. Bobrovii 1. c. verbotenus 
reiterata): „Annua; caulis costatus, ramosus, superne sub-
glaber, interne setosus; folia setosa, inferiora lyrata, lobis 
acutis, lanceolatis, serratis, lobo terminali multo majore, 
superiora diminuta, lobis lineari-lanceolatis, subintegris; 
capitula 1—1.5 cm in diam. longe peduneulata, involucri 
phylla extima ovata, obtusiuscula, uti paleae oblongae acu-
minatae (semina maliira carinatae), eiliatae, dorso margini-
busque purpureo-fuscae, adpresse pilosa, interdum sub-
sericea; achenium fusiforme, pilosum, tetragonum, sulca-
21. Cephalaria microdonta Bobrov 
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tum, apice tuberculato-dentatum, dentibus minoribus, sub-
conspicuis, 4 inferioribus ad angulos, 4 superioribus ad 
sulcos sitis, majoribus, interdum bifidis; calyx tetragonus, 
multidentatus, a basi usque ad dentium apicem pilosus, 
flores heteromorphi, coerulei, extus pilosi, extimi intimis 
2—3-plo longiores adque multo majores." 
D i s t r i b u t i o : Conf. tab. geogr. no III. Georgia, 
Caucasus septentrionalis. Fide B O B R O V 1. c.: 
„ G e o r g i a : A d a m , Mussin P u s c h i n , HOCHENACKER, Marienfe ld 
no 1504. — HOCHENACKER, E l i s abe t tha l e t Mar ien fe ld no 3486. — 
HOCHENACKER; Dis t r . S ignach, in ter p . U l j a n o w k a et m. Mlashis 
13/VII.—1926. A. GROSSHEIM et A. KOLAKOWSKY ( typus) ; ad Quarzhut i 
30/VII .—1772. G ü l d e n t ä d t (Hb. PALLAS). Caucasus septentrionalis: 
Grozny 10/VII.—1891—V. H. LIPSKY, K o t l j a r e w s k a j a 3 /VII I . 93—V. 
11. LIPSKY (Herb. Univ. Kioviae), Stavropol—NORMANN Herb . Univ. 
Kiov iae ) . " 
Subgenus IV. Denticarpus 
S Z A B Ó in Math. Természettud. Értesítő X X X I X . 1 9 2 2 p. 
273. — Magy. Botan. Lapok XXV. 1926 p. 49. 
Achenium apice dentibus 8 minoribus vel longioribus, 
hic-inde in aristam elongatis coronatum. Spec. 22—65. — 
Conf. tab. geogr. no IV., V., VI., VII. 
Dispos i t i o s e c t i o n u m . 
I. Plantae annuae. 
A) Paleae nmcronatae. Calyx cupuliformis, margine in-
tegra, pilosiuscula: Sectio 1. CAobocephalae reg. 
medit. Spec, unica: 22. C. joppensis ( R E I C H B . ) COULT. 
B) Paleae aristatae, pungentes. Calyx cupularis, denti-
culatus, setosus vel aristatus: Sectio 2. Echinoce-
phalae L A N G E (Spec. 23—29), p. 1 6 4 . 
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It. Plantae perennes. 
A) Folia pilis stellate consociatis obtecta: Sectio 3. Stel-
lipilae SZB. Anatoliae et Syriae. (Spec. 3 0 — 3 1 ) , p. 1 8 6 . 
B) Folia glabra vel pilis disjunctibus obtecta. 
a) Folia oblongo-lanceolata, elongata, integerrima, 
candido-lanata, sericeo-villosa. Paleae violaceae: 
Sectio A. Chalybeocephalae SZABÓ, Cappadociae 
(spec, unica 32. C. Szabói H A Y E K , p. 1 8 8 . ) . 
b) Folia lyrata vel pinnatipartita, glabra vel pilosa. 
Paleae pallidae, rufescentes vel fuscae. 
1. Foliorum segmenta integerrima, angustata vel 
ovoidea, obtusa; foliola involucri et paleae 
pallidae, dorso + lilacino-subfuscae, achenii 
corona obtusato-subdenticulata vel dentibus 
8 cartilagineis, calyce minoribus corniculata: 
Sectio 5. Leucocephalae SZABÓ, Rossia-Trans-
sylvania-Balcan. (Spec. 33—39, p. 190.). 
2. Foliorum segmenta acuminata, serrata, foli-
ola involucri et paleae pallide rufescentes, 
castaneae vel atrofuscae. 
!. Capitulum fruct i ferum paleis acuminatis 
vel cuspidatis rigidis pallidis rufescenti-
busve echinato-squarrosum: Sect. 6. Squar-
rosocephalae SZABÓ, Penins. Balcan., Ana-
tot. et Maroc. (Spec. 40—44, p. 203.). 
!!. Capitulum fruct i ferum paleis acutis vel acu-
minatis fusconigrescentibus imbricatis glo-
bosum: Sect. 7 . Atrocephalae SZABÓ. Ab 
Alpibus usque ad Elburs (Spec. 45—65. 
p. 213.). 
SZABÓ: Cepha la r i a . 11 
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Sect. 1. Globocephalae 
SZABÓ in Math. Termtud. Értesítő X X X I X . 1 9 2 2 p. 2 7 3 . et in 
Magy. Botan. Lapok XXV. 1926 p. 51. 
Paleae mucronatae. Calyx cupuliformis margine in 
tegra, pilosiuscula. Achenium denticulis minimis. Spec, 
unica, annua, mediterranea; conf. tab. geogr. no VI. 
22. Cephalaria joppensis (Rchb.) Coult. 
S y n o n y m a : Scabiosa transsylvanica SIEKER, Avis des plan-
tes, A n k ü n d i g u n g (1821) p. 7. — S. joppensis REICHENBACH, Iconogr . 
Botan . exotic, sive hort . b o t a n . Centur. I. (1824) p. 3. n o 17. •— S. 
joppica TENORE, Flora N e a p o l i t a n a III . (1824—1829) p. 120., Syll. 
plant , vase. fl. neapoli t . (1831) p. 64. — Succisa joppica SPRENGEL, 
Syst . veg. I. (1825) p. 378. — Cephalaria joppensis COULTER in litt. 
1824 a p u d DE CANDOLLE P r o d r . IV. (1830) p. 648, BERTOLONI, Fl. 
I tal . II. (1835) p. 23., BOISSIER, Fl. Orient . III. (1875) p. 119, NYMAN, 
Syll. Fl . eur . (1854) p. 59, Consp . I. (1878) p. 346, LOJACONO-POJERO, 
Fl. Sicula I I I . P. I. p. 38., POST, F lora of Syr ia (1896) p. 400. — C. 
joppica ROEM. et SCHULT. Man t i s sa III. (1827) p. 23. in FIORI et 
BEGUINOT, FL. anal , d ' l t a l . I I I . (1903—1904) p. 144., FIORI, Nuova 
F lo ra ana l i t ica d ' l t a l . II. (1929) p. 523. 
D e s c r i p t i o : Annua, radix fusiformis vel ramosa, 
gracilis. Caulis erectus, teres, sulcatus, fistulosus, ramosus, 
virgatus, gracilis, procerus, setis disseminatis reflexis in 
bulbillis insidentibus subvestitus vel decalvatus, lucidus; 
pedunculus elongatus, procerus, glaber, eglandulosus. Folia 
oblonga, lyrata, radicalia 4- simplicia, inferiora segmen-
tis ovato-oblongis vel lanceolatis, serratis, vel inciso-serratis, 
superiora lyrato-sectis, segmentis anguste lanceolato-line-
aribus, pilis subrigidis ad nervös et margine ciliatis vel 
decalvatis. Capitulum parvulum -)- globosum, involucri 
foliola ovala, exteriora apice rotundata, interiora subacu-
minata, holosericea, paleae elongatae, spathulatae, apice 
mucronulatae. Corolla lobis fere aequalibus, albidis vel 
roseis, non radiantibus. Achenium oblongum 4—5 mm 
long., 1.2—2 m m lat., dentibus 8 fere aequalibus umbone 
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longioribus vel subaequalibus, calyce brevioribus corona-
tum. Calyx cupuliformis, margine integra, ciliatus. 
I c o n nostra no 7 1 . — R E I C H E N B A C H , Iconogr. botan. 
exot. cent. I. t. 17. 
D i s t r i b u t i o : Pontus (?), Cilicia, Syria, Palaes-
tina, Sicilia. Conf. tab. geogr. no VI. 
Icon no 71. Cephalaria joppcnsis (REICHENB.) COULT. 1. f o l i u m inf. 
V2, 2. f o l i u m super . 1/i, 3. f o l i o l a invo luc r i ext . 3 / i , fo l io la i nvo luc r i 
in te r . 3 / i , 5. pa lea 3 / i , 6. f lo s in te rn . 3 / i , 7. f l o s ex tern . s / j , 8. c ap i tu -
l u m f r u c t i f e r u m VI, 9. a c h e n i u m et calyx 5 / I- (Spéc im orig. REICHENB.). 
V i d i : Syria , L i b a n o n (PEYRON!), B r u m m a n a (BORNMÜLLER! 
II . s y r . 1897 n o 800 , BLANCHE!) , B e i r u t ( P E Y R O N ! POST! EHRENBERG!) , 
Saida (GAILLARDET! Rel. Ma i l l eanae no 1228!, BLANCHE!). — P a l a e s t i n a , 
J e r u s a l e m (BÜRDET! P I . o r . 3 2 2 , MEYERS e t DINSMORE P I . P a l . M e d . 
no 8996!), B a b - E l - W a d , L a t r u n (BORNMÜLLER, It. Syriac. 1897 no 
799), J o p p e ad sepes (SIEBER!), J o r d a n (AUCHER-ELOY!) Magda la 
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(LÖWEN!). — Cil icia: T a u r u s M a r a s c h (HAUSSKNECHT! It. Syr. A r m e n 
1865), P o m p e y o p o l i s (KOTSCHY, It . cilic. k u r d . 1859. suppl . no 594). 
— Sicil ia: B u o n f o r n e l l o (PARLATORE!) Reina , (TODARO. Fl. sie. exs 
no 1430), Col l i sani (TODARO!), T e r m i n i (PARLATORE!). ? C a l a b r i a 
(PARLATORE!). 
? S m y r n a (TCHIHATCHEW: As. min . B o t a n . II . 1860 ;>. 221 n o 
6, n o n vidi) . — Trcb i zonde (AUCHER-ELOY, h e r b . or . no "80!, TCHI-
HATCHEW 1. c.) 
F o r m a e P o s t i a n a e : rjenuirtri cl " Ihyrsoidea POST ( P l a n t a e 
P o s t i a n a e X. Mém. de 1' herb . B o i s s . 1900). 
Sect. 2. Echinocephalae 
L A N G E , Prodr. FL. Hisp. I I . ( 1 8 7 0 ) p. 1 2 . ; SZABÓ in Math. 
Természettud. Értesítő X X X I X . 1 9 2 2 p. 2 7 3 et in Magy. Bot. 
Lapok XXV. 1926 p. 51. 
Paleae aristato-pungentes. Calyx cupularis denticulatus. 
Achenium dentibus 8 inaequalibus vel aequalibus. Species 
7 annuae mediterraneae, no 23—29. — Conf. tab. geogr. 
no V7. 
Dispositio specierum. 
I. Achenium dentibus 8 aequalibus, calyce brevioribus, 
vel inaequalibus: 4 angularibus calycem paulo super -
antibus et 4 intermediis brevioribus coronatum. Paleae 
lanceolatae, aristato-cuspidatae: 23. C. transsylvanica 
( ( L . ) S C H R A D . p . 1 6 5 . 
II. Achenium dentibus angularibus 2, vel 4 in aristis caly-
cem multo superantibus elongatis coronatum. 
1. Achenium dentibus binis angulorum in aristam 
achenio longiorem attenuatis, 3—3 intermediis bre-
vissimis coronatum. Paleae elongatae, lanceolatae, 
breviter attenuato-acuminatae apiculatae: 24. C. 
dichaetophora Boiss. p. 170. 
2. Achenium dentibus 4 angularibus calycem superanti-
bus coronatum. 
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A) Dentes angulares calyce duplo longiores, inter-
medii brevissimi; paleae acuminatae vel cuspi-
datae: 25. C. cilicica Boiss. et K O T S C H Y p. 1 7 1 . 
B) Dentes angulares calyce paulo superantes, inter-
medii brevissimi; paleae acuminatae vel cuspi-
datae. 
! Calix 8-aristatus. 
* Paleae elongatae, apice breviter acuminatae, 
achenii dentes angulares 4 achenii aequi-
longi. Caulis setosus: 26. C. setosa Boiss. 
e t H O H E N , p . 1 7 3 . 
** Paleae abbreviatae, achenii dentes brevi-
ores. Caulis glaber: 27. C. tenella P A Y N E p. 175. 
!!. Calyx margine setoso-papposus vel subsetosus. 
* Paleae oblongo-lanceolatae, in aristam sen-
sim attenuatae, aristis paleis -j- aequi-
longis. Achenium dentibus angulorum 4 
calvcem superantibus, 4 calyce brevioribus 
coronatum. Calyx margine persetosus: 28. 
C. syriaca (L.) SCHRAD. p. 176. 
** Paleae spathulatae, in aristam paleis 
aequilongam vel longiorem abrupte elongatae. 
Achenium dentibus angulorum binis calyce 
longioribus, binis aequilongis et 4 interme-
diis brevioribus coronatum. Calyx margine 
inaequaliter subsetosus: 29. C. Stapfii H A U S S -
KNECHT p . 1 8 3 . 
23. Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. 
S y n o n y m a : Scabiosa transsylvanica L. Sp. pl. ed. 1. (1753) 
p. 98., J ACQ. P l an t , hört . bo t . Vind. cent. II. (1772—73) p. 50., tab. 
111., ALLIONI, Fl. Pedem. I. (1785) p. 138., II. tab. XXXXVIII. , LA-
MARCK, I l lustr . (1791) p. 249. no 1301., WILLDENOW, Sp. p lant . I. 
(1797) p. 6., SIBTH. et SMITH, Fl . Graec. p r o d r . I. (1806) p. 80. no 275.. 
M. BIEB. Fl. t au r . cauc. I. (1808) p. 94. n o 237., AIT. ho r t . Kew. 
(1810) p. 225., BAUMGARTEN, E n u m . st. T r a n s s y l v . (1816) p. 73., 
REICHENBACH, P lan t , crit. I. (1823) p. IL , CXXXI. 234., HOST, Fl. 
Ifi6 
Austr . I. (1827) p. 187. — ANONYMUS, F lo ra T y r n a v . indig. pa r s . I. 
(1774) p. 19. — S. syriaca DURVILLE in herb . DC. sec. COULTER. — S. 
tatarica VIVIANI n o n alior. in h e r b . DC. sec. COULTER. 
Cephalaria transsylvanica SCHRAD. Cat. sem. Goett. (1814), 
COULTER, Mém. Dips. (1823) p. 24—25., ROEM. et SCHULT. Syst . veget . 
I I I . (1818) p. 45. no 7., DE CANDOLLE, P r o d r . IV. (1830) p. 647., 
TENORE, SylL p lan t , neapol i t . (1831) p. 64., BERTOLONI, FI. I t a l . I I . 
(1835) p. 21., KOCH, Synops is Fl . Germ. I. (1837) p. 343., ed 3. (1857) 
p. 293., GRISEBACH, Spicil. fl. II . (1843) p. 175., LEDEBOUR, Fl. ross . 
II. (1844) p. 448., NEILREICH, Fl. W i e n (1846—1868) p. 219., Nied, 
ö s t . (1859) p. 318., Aufz. (1866) p. 97., VISIANI, Fl. Dalm. II. (1847; 
p. 13. no 533., NYMAN, Syll. Fl . eur . I. (1854) p. 59., GREN. et GOOR. 
Fl. F r . (1852) p. 70., SCHLOSSER et VUKOTINOVIC, Fl. c roa t . (1869) 
p. 725., HAZSLINSZKY, M a g y a r h o n (1872) p. 310., BOISSIER, Fl. o r i en t . 
III . (1875) p. 118., VELENOVSKY, Fl . Bulg. (1891) p. 247. (pro s y n o n : 
C. obtusiloba JANKA nom. nud . ) , NYMAN, Consp. Fl. Eur . I. (1878) p. 
346., GRECESCU, Fl. R o m a n . (1898) p. 280., POSPISCHAL, Fl. Oest . 
Küstenl . (1899) p. 727., HALÁCSY, Consp. Fl. Graec. I. (1901) p. 759., 
WOHLFARTH, Synops . II. (1902) p. 1225., FOIRI et BEGUINOT. Fl . I t a l . 
III . (1903) p. 144., ROUY, Fl. F r a n c e VIII . (1903) p. 102., (var. typica 
et Allionii). — C. Allionii STROBEL, F l o r a des E t n a in ö . B. Z. XXXII . 
(1882) p. 130. n o 466., LOJACONO et POJERO, Fl. Sicula II. P. I. p. 38. 
— C. Sillingeri DOMIN in K. DOMIN et V. KRAJINA: F lo ra Cechos lo-
venica exsiccata Cent. II. N. 194. ex Acta bo t an i ca Bohemica IX. (1930) 
p. 255. 
Lepicephalus transsylvarticus LAGASC. Gen. et sp. nov. (1816) p. 8. 
Succisa transsylvanica SPRENGEL, Syst. Veget. I. (1825) p. 378., 
BEICHENBACH, Fl . Germ, excurs . (1830—32) p. 196. no 1169., Ic. f l . 
Germ. XII. (1850) p. 22. no 1387., t. DCXIX. — 5. pentaphylla MÖNCH 
Meth. (1794) p. 488. sec. COULTER, Mém. Dips. (1823) p. 25. 
D e s c r i p t i o : Annua, radix fusiformis, vel ramosa, 
gracilis, tlexuosa. Caulis erectus, teres, subcostatus, fistu-
losus, perramosus, vel subsimplex, virgatus, intra setis dis-
seminatis in bulbillis insidentibus reversis setoso-hispidus 
vel decalvatus, sublucidus, supra glabrescens, pedunculus 
elongatus, virgatus, puberulo-scaber, sub capitulo subhir-
sutus, eglandulosus. Folia oblonga, radicalia + integra, 
grosse crenata, caulina lanceolata, lyrata vel pinnatipartita, 
laciniis lanceolatis vel linearibus, integris vel serratis, omnia 
pilis longioribus rigidioribus subhispida vel decalvata, supe-
riora J firmiora sublucida. Capitulum ovoideum, recep-
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laculuni oblongum. Foliola involucri paleaeque squami-
formes, concavae, ovato-lanceolatae, aristato-cuspidatae, 
pallidae, dorso purpureo-violaceae vel subviolaceae, inferi 
ora dorso el margine, superiora margine ciliata. Paleae 
Icon no 72. Cephalaria transsylvanica (L.) SCHRAD. 1. fo l ium caul. inf . 
2/s, 2. fol ium caul . sup. 2/s, 3. palea 3.5/i, 4. f los r ad i ans 3.5/i, 5. ache-
n ium '/1, 6. co rona involucelli et calyx 7/i (Istria), 7. corona involu-
celli (Toulon) Vi, 8. c o r o n a involucelli (C. Allioni KERN, orig.) , 
9. calyx 7 / i (1—5, 7. exempl. hungar . ) . 
basi pubescentes, margine ciliatae. Corollae inaequaliter 
seclae, marginales radiatae, extns pubescentes, ochroleucae 
vel coerulescentes. Achenium oblongum 5 mm long., 1.5 
mm lat., pubescens vel glabriusculum, dentibus 8 subulatis 
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coronatum, corona dentibus longioribus calycem attingen-
tibus vel dentibus alternatim brevioribus vel omnibus par-
vulis. Calyx multidentatus, dentibus in setis elongatis vel 
elongato-ciliatis. 
V a r i a t i o n e s : floribus coeruleis (var. coerulescens 
B O R B . Temesm. veget. 1884 p. 62., var. coerulea B O R B . 
Vasvárm. 1887 p. 186.). — Dentibus achenii parvulis, caly-
cem non attingentibus (C. Allioni K E R N E R mscr. in herb. 
K E R N E R , non R I G O in exsic. Ital., nec B O U Y 1. c.). — Denti-
bus alternis aristatis(p semiaristata C O U L T . apud D E C A N -
D O L L E Prodr. IV. 1830 p. 648.). — Specimina in locis her-
baceis siccis autumno lecta, statura humiliore, foliis -f-
integris, minoribus, capitulis e dichotomia ortis, bre-
viter pedunculatis (C. Sillingeri D O M I N 1. c., C . transsyl-
vanica f. Sillingeri JÁv. 1. c.). — Folioiis involucri brevi-
ciliatis (ssp. breviciliata P É N Z E S in Ann. Mus. Nat. Hung. 
XXXI. 1937—38 p. 114., Bulgaria, prope Vasilico versus 
Izgref) et longiciliatis (ssp. tgpica P É N Z E S 1. c.). 
I c o n e s : nostra no 72. — C O U L T E R , Mem. Dips. 
(1823) tab. I . , R E I C H E N B A C H , Plant, crit. L. (1823) CXXI. 
234., Icon. fl. Germ. XII. (1850) t. DCXIX. no 1387., C E S A T I , 
P A S S E R I N I et G I B E L L I , Comp. Fl. Ital. tab. LXXXVI. 3., 
J A C Q U I N , Hort. Vindob. II. tab. II. — S C H L E C H T E N D A L , L A N -
G E N T H A L , S C H E N K , H A L L I E R Flora v. Deutschland 5. Aufl. 
28. (1886) no 2947., H E G I , 111. Flora v. Mitteleuropa VI. 1. 
(1918) p. 287. no 289., fig. 159. h. i. — J Á V O R R A — C S A P O D Y , 
Ic. Fl. Hungar. (1934) tab. 492., fig. 3533. 
D i s t r i b u t i o : Europa meridionalis mediterranea 
(excl. Hispania), Gallia merid., Italia, Austria infer., Hun-
gária merid. (conf. P A X Karpathen I I . p. 1 7 8 . , M O E S Z , 
Botan. Közi. 1 9 1 1 p. 1 7 8 . ) , Penins. Balcanica, Romania, 
Transsylvania, Rossia australis, Caucasus, Armenia, Anato-
lia (Pontus, Anat. occidentalis). — Conf. tab. geogr. no 
IV. et V. 
Vide char tam apud B O B R O V in Bull. Jard. Bot. Princ. 
U. R. S. S. XXVIII. (1929) p. 392. 
V i d i e territorio indicato exemplaria cca 1000. 
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E x s i c c a t a : B A L A N S A , PL. d. Orient. 1 8 5 4 no 2 3 8 . , 
1 8 5 7 no 1 2 6 4 . 
B A L D A C C I , It. alban. 1 8 9 2 no 2 3 5 . 
G A L L I E R , It. taur. sec. 1896 no 371., 
tert. 1900 no 815. 
D O M I N et K R A J I N A , FL. Cechoslovenica 
exs. no 194. 
D Ö R F L E R , F I . graeca no 224. 
E N G L E R — K R A U S E , Reise in d. Kauka-
sus ii. Armenien 1912 no 764. 
Flora exsiccata reipublicae Bohemicae 
Slovenicae no 915. 
Flora hungarica exsiccata. Cent. III. 
no 254. 
Flora Ital. Exsicc. ser. II. no 1564. 
H E L D R E I C H , Herb, graec. norm, no 
3 2 5 . 
Herb. fl. Rossicae no 1982. 
H O H E N A C K E R no 3486. 
H U E T du P A V I L L O N , Plant, neapolit. 
no 347. 
K E R N E R , FL. exs. Austro-Hung. 3 8 1 7 . 
IVOVÁTS, Fl. exs. Vindob. no 821. 
M A G N I E R , FL . sei. exs. no 3793. 
O R P I I A N I D E S , FL. graeca exs. 3 1 0 . , 1 0 5 9 . 
S C H U L T Z , Herb. norm. 1 0 7 4 . et bis. 
S I N T E N I S , Iter orient. 1 8 9 2 no 5 0 6 6 . 
S I N T E N I S , Iter thessalonicum 1 8 9 6 no 
1 0 7 9 . 
S I N T E N I S , Iter trojanum 1 8 8 3 no 6 1 9 . 
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24. Cephalaria dichaetophora Boiss, 
Diagnoses plant, nov. orient. I . 6 . ( 1 8 4 2 ) p. 7 1 . , Flora 
or. III. ( 1 8 7 5 ) p. 1 1 9 . et in W A L P E R S , Repert. bot. syst. VI. 
( 1 8 4 6 — 4 7 ) p . 8 4 . 
Icon no 73. Cephalaria dichaetophora B o i s s . 1. f o l i u m s u p e r i u s 7/io, 
2. fo l io lum invol. ext. 4 / i , 3. fo l io lum inv. int . 4/i, 4. pa lea 4 / i , 5. f los 
r a d i a n s 4/i, 6. e a p i t u l u m f r u c t i f e r u m 1-5:1, 7. a c h e n i u m et ca lyx ' / i . 
D e s c r i p t i o : Annua, radix fusiformis gracilis. 
Gaulis erectus, teres, ramosissimus, virgatus, internodia 
inferiora -+- albide splendenlia, glabra vel setis dissemi-
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natis in bulbillis insidentibus obsitis, subscabra, pedunculi 
virgati, elongati, gracilliini, sulcati, glabri vel subsetosi. 
Folia pauca, lyrato-pinnatipartita, lobis oblongis dentatis, 
lateralibus parvis, terminale maximo, subsetosa, margine 
setis in tuberculo insidentibus longioribus obsita. Capitulum 
ovatum, pauciflorum, foliola involucri squamiformia, ovato-
oblonga, subconcava, scariosa, glabra vel subpubescentia, 
dorso flavo-subfusca, rufescentia, apice mutica attenuato-
subrotundata, paleae concavae, elongato-lanceolatae, dorso 
laete subfurcatae, margine ochroleucae, breviter attenuato-
acuminatae, interiora apiculatae, margine ciliatae, dorso 
pubescentes. Corollae tubus elongatus, pubescens, lobis sub-
aequalibus, ocbroleucis, velutinis. Achenium villosum 
5—8 mm long, subtetragono-compressum, apice dentibvis 
binis angulorum e hasi latiori in aristam setaceam scabram 
achenio longiorem abeuntibus, caeteris brevissimis inaequa-
libus coronatum. Calyx 8-dentatus, puberulus, dentibus in 
aristis brevibus elongatis. 
I c o n nostra no 73. 
D i s t r i b u t i o : Persia austro-occidentalis; conf. 
tab. geogr. no V. 
V i d i : In dec l iv ibus apr ic i s ad rad . m. Kuh-Delu p r o p e Derem-
gun in vicini ta te u r b i s Sch i ras (KOTSCHY, Pl . Pe r s . a u s t r . 1842 n o 
5541). — Felsige A b h ä n g e des Kuh-Saebs B u s c h o m (STAPF!). — 
S h u t u r u m k u h , S u i t a n a b a d (STRAUSS!, conf. BORNMÜLLER, P l a n t . 
S t rauss ianae , Beih. Bot . Centra lbl . XIX. 2. 1906, p. 268. et XXVIII . 
1911. 2. p. 243.). — Kurd i s t an i a , R i w a n d o u s in co l l ibus ad p a g u m 
Heri r (BORNMÜLLER! I te r pers . - turc . 1892—93 no 1295.). — Per s i a 
aus t r a l i s (AUCHER ELOY, Herb . d 'Or i en t 4698!), M e s o p o t a m i a (AUCHER 
ELOY, Herb. d 'Or ien t 785!). 
25. Cephalaria cilicica Boiss. et Kotschy 
Diagnoses plant, orient, nov. ser. II. fasc. 5. (1856 sc. 
1 8 5 9 ) p . 1 0 6 . , B O I S S I E R , F l . o r . I I I . ( 1 8 7 5 ) p . 1 1 9 . , T C H I -
HATCHEW, AS. m i n . B o t . I I . ( 1 8 6 0 ) p . 2 2 1 . n o 5 . 
D e s c r i p t i o : Annua, radix fusiformis vel ramosa, 
gracilis, flexuosa. Caulis erectus, teres, costatus, fistulosus. 
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ramosus, procerus, interne setis longioribus subrigidis in 
bulbillis insidentibus reversis setosus, pedunculus elonga-
tus, costatus, setosus, hirsutus. Folia oblonga, inferiora 
sublyrata, lacinia terminális maxima, elliptica, grosse ser-
Icon no 74. Cephalaria cilicica Boiss . et KOTSCHY. 7. f o l i u m caul. inf. 
-h, 2., 3., 4. fo l ia caulina med ia 2/s, 5. foliola involucri int. 3 / i , ö- palea 
3/i, 7. a c h e n i u m et calyx 6/i , S. f los inter. 3-5:1, 9. flos r ad i ans 3 5:1, 
(1., 5., 0. KOTSCHY e x s . , 2., 3., 4., 7., 8., 9. BALANSA e x s . ) . 
rata, laciniae laterales (1—2) minimae, folia media -
serrata, integra, lanceolata, superiora lyrata, angustata, 
omnia pilis longioribus adpresse hirsuta. Capitulum sphaeri-
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cum, foliola involucri exteriora ovata, obtusa, mutica, in-
teriora elliptico-lanceolata, abrupte breviter apiculata, paleae 
oblongo-lineariae, concavae, apiculatae, dorso pilosae. 
Corollae albae, extus tomenlellae, radiantes, lobis elliptico-
lanceolatis. Achenium oblongum, hirsutum, cca 5 mm 
long. 1.8 mm lat. dentibus 4 angularibus lanceolatis, binis 
longioribus (2 mm), binis alternatim brevioribus, calyce 
longioribus, intermediis 4 bifurcatis, minimis coronatum. 
Calyx multidentatus, dentibus hirsutis. 
I c o n nostra no 74. 
D i s t r i b u t i o : Cilicia, conf. tab. geogr. V. 
V i d i : Vil lage Houloukl i , prés de Mers ina . C h a m p s argil lo-cal-
ca i res de la reg . c h a u d e (Balansa, PI. d 'o r ien t . 1855 no 788!). — 
T a u r i al|>e..s B u l g á r Dagh, ad po r lus Mers ina f r e q u e n s (Kotschy, 
I ter cilic. 1853 n o 348a!). 
26. Cephalaria setosa Boiss. et Hohen. 
Diagn. plant, or. nov. ser. I. fasc. II. ( 1 8 4 3 ) p. 1 0 7 . , 
in W A L P E R S , Repert. bot. syst. II. ( 1 8 4 3 ) p. 5 3 2 . , BOISSIER, 
Fl. or. III. ( 1 8 7 5 ) p. 1 1 8 . , P O S T , Flora of Syria, Palaestina 
and Sinai ( 1 8 9 6 ) p. 4 0 0 . , S T A P F , Denkschrift. Wien ( 1 8 8 5 ) 
p. 5 4 . 
D e s c r i p t i o : Annua, radix fusiformis et rumosa. 
Caulis erectus, teres, elatus, ramosus. Internodia inferiora 
albide splendentia, setis patulis rigidis in tuberculo insi-
dentibus hispida, superiora setis rigidis disseminatis scabro-
setosa, pedunculus elongatus, virgatus, tuberculis dissemi-
natis scaber, sub capitulo setis disseminatis patulis ves-
titus, eglandulosus. Folia inferiora lyrato-pinnatipartita, 
lacinia terminális maxima, ovata, serrata, folia superiora 
triloba, omnia margine setosa. Capitulum obovato-oblon-
gum, foliola involucri inferiora rotundata, apiculata, supe-
riora oblonga, in aristam longiusculam elongata, scariosa, 
puberula vel glabra, apice violaceo-subbrunnea, paleae 
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elongatae, concavae, apice in aristam paleis multo (5—6-
plo) breviorem elongatae, aristatae, apice margineque pilo-
sae, snbviolaceo-fuscae. Corolla ochroleuca vel albida. 
Achenium oblongum, cca 0.5 mm long., 0.2 mm lat., hir-
sutum, dentibus 8 coronatum, dentibus 4 angulorum in-
leon no 75. Cephalaria setosa Hoiss , et HOHEN. 1. fo l ium caul . med. 
'/s, 2. f o l i o l u m involucr i ext. 3 '5 :1 , 3. fol . inv. int . 3 5:1, 4. pa lea 3"5:1, 
5. c a p i t u l u m f r u c t i f e r u m Vi, 6. f los r a d i a n s 3 '5:1 , 7. a c h e n i u m 5'5:1. 
8. calyx 5-5:1. (KOTSCHY exs. Alepp. 372.). 
volucello subbrevioribus, intermediis 4 brevissimis. Calyx 
sub-8-aristatus, hirsutus. 
I c o n nostra no 75. 
D i s t r i b u t i o : Syria, Persia, Kurdistania; conf. 
lali. geogr. V. 
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V i d i : An t i l i banon , O u a d i el Ka ra (PEYRON! FI. Syr . n o 1699.). 
— Syr ia (LABILLARDIERE!), H e r m o n , In t e r R a s c h a y a et H a s b a y a alt . 
4000' (KOTSCHY! I t e r syr. 1855 no 228.), A leppo (KOTSCHYI), Achyr -
d a g h s u p r a M a r a s c h alt. 3000' (HAUSSKNECHT! It. or . 1865), A v r o m a n 
et S c h a h u (IIAUSSKNECHT! 1867), E lgosch , Mosul (CHRIST!), Gara 
(KOTSCHY! PI. Alepp. 372.), P i r o m a r G u d r u n Kurd i s t . (HAUSSKNECHT 
1867!), D i a r b e c k r (KOTSCHY! K u r d i s t a n i a 378.), Mard in , Khasmi 
(SINTENIS! It. or . 1888, 1097.), Senar (SINTENIS! It. or . 1888 no 1313). 
Vail, de N a z a r k i ppe Mar J a k u b dit. Mossu l in s t epp i s (NABELEK! It. 
tu rc . pers . 1909—10 no 793.). — M e s o p o t a m i a : Tell K o k e b a d (HAN-
DEL—MAZZETTI Mesop. E x p e d . 1910 no 1656!), G h a r r a , Dschebe l Ab-
del Asis, 550—900 m. (HANDEL—MAZZETTI, Mesop. E x p e d . 1910 no 
1771!). 
27. Cephalaria tenella Payne 
List. PI. East. Palest, p. 1 0 8 . ex B O I S S I E R , Fl. or. Suppl. 
( 1 8 8 8 ) p. 2 8 5 . , P O S T , Fl. of Syria ( 1 8 9 6 ) p. 4 0 0 . 
I ) e s c r i p t i o (sec. BOISSIER 1. c.): „Annua, glabra, 
caule gracili sulcata superne ramoso, foliis f irmis oblance-
olatis acutis inaequaliter serratis, prope basin pinnatiparti-
tis, segmentis lateralibus 2—3 jugis, minutis lanceolatis, 
capitulis parvis globosis, longe pedunculatis, involucri 
phyllis deltoideo-orbiculatis, violaceotinctis, interioribus 
subulato-aristatis, corollis tubulosis conicis, involucelli tubo 
quadrangulo sericeo, angulis in setas tubo dimidio brevi-
ores produetis. Annua. 
Hab. in cacumine montium Transjordanicorum prope 
Mezar Nebi Amha ( P A Y N E ) , (Non vidi), conf. tab. geogr. 
no V. 
Planta 6—16-pollicaris, longe peliolata, capitula dia 
metro pollicis V*—Vs lata. Affinis dicitur C. setosae, 
sed tenuior, setis distituta, folia minus dissecta, aristae 
involucri et involucelli multo breviores." 
Specimen non vidi. Descriptio B O I S S I E R I supra verbo-
tenus reiterata est. 
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28. Cephalaria syriaca (L.) Schrad: 
S y n o n y m a : Scabiosa syriaca et syriaca ß L. Sp. pl. ed. 
1. (1753) p. 98., WILLD. Sp. p l an t . II . (1797) p. 647., M. BIEB. FL 
taur . cauc . I. (1808) p. 94., SIBTH. et SM. FL. Graec. p r o d r . I. (1806) 
p. 81. no 278., FL. Graec. II. (1813) p. 6. tab. 105., AIT. Hor t . Kew. 
(1810) p. 225 — S. sibirica LAM. I l lus t r . I. (1790) p. 249. no 1302. 
(vidi exempl . au then t . in he rb . LAMARCK mus . Par i s ) . — S. dichotoma 
Icon no 76. Cephalaria syriaca (L.) SCHRAD. 1. f o l i u m in f e r i u s 2/S, 
2. f o l i u m m e d i u m 2/s, 3. f o l i u m supe r iu s 2A, 4. f o l i o l u m invol. ext . 
4/i, 5. fol . invol. int . 4 / i , 6. pa lea 4 / i , 7. a c h e n i u m et ca lyx Vi, 8. f los 
r a d i a n s 4 / i , 9—11. fo l ia p r i m o r d i a l i a Vi. (1—8. KOTSCHY, PI. P r s . aus t r . 
ed. B. F . HOHEN. 1845, 867. seu 924. Sch i ras ; 2—7. KOTSCHY, exp. 
A m a n o 1862 no 217.). 
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LAM. 1. c. no 1303. ( ibidem vidi). — S. angustifolia SALISB. P r o d r . 
s t i rp. Chapel Al ler ton (1796) p. 54. no 3. — S. Vaillantii M. BIEB. Fl 
t au r . Cauc. I I I . (1819) p. 99. 
Cephalaria syriaca SCHRÄDER, Cat. sem. Gött. (1814), ROEM. 
et SCHULT. Syst . veg. III . (1818) p. 45., COULTER, Mém. Dips. (1823) 
p. 25. (37)., DE CANDOLLE P r o d r . IV. (1830) p. 648., LEDEBOUR, Fl . 
ross . (1844—45) p. 448., GREN. et GODR. Fl . F r . II. (1852) p. 69.,, 
NYMAN, Syll. Fl . eur . (1854) p. 59., LANGE, in WILLK. et LANGE P r o d r . 
Fl. Hisp. II. (1870) p. 13., BOISSIER, F l . or. I I I . (1875) p. 120., 
POST, Fl. of Syr ia (1896) p. 400., ROUY, F l . F r . VIII . (1903) p. 102. 
— C. Vaillantii ROEM. et SCHULT. 1. c. p. 46. — C. syriaca Vaillantii 
C. KOCH in L i n n a e a . XXIV. (1851) p. 444. — C. neglecta VERLOT, Ind . 
sem. hör t . Gra t inop . (1852) p. 10. ex L i n n a e a XXVI. (1853) p. 764. — 
C. Boissieri BEUT, in Bo i s s . Diagn. ser. II . no 2. (1856) p. 122., C. 
syriaca /» Boissieri Boiss . Fl . or . III. (1875) p. 120. 
Cerionanthus Vaillantii SCHOTT msc r . sec. ROEM. et SCHULT. 1. c. 
p 46. (vidi exempl . a u t h . in herb . m u s . h u n g . Budapes t ) . 
Lepicephalus syriacus LAGASCA, Gen. et spec. (1816) p. 8. 
Succisa lancifolia MOENCH. Method. (1794) p. 488. — S. syriaca 
WALLR. sched . cri t . (1822) p. 46., SPRENGEL, Syst. Veget. (1825) 
p. 378. 
D e s c r i p t i o : Annua, radix fusiformis, ramosa. 
Gaulis erectus, teres, striatus, perramosus, ramis virgatis, 
infra setis in tuberculo insidentibus setosus, supra setis rigi-
dis scabris disseminatis vestitus. Folia firmiora, oblongo-
lanceolata, integerrima vel dentato-serrata, superiora inte-
gerrima, inferiora lyrata, lobo terminale maximo, late-
ralibus 2—3 minutis, folia ciliata, supra calva, infra scabra, 
seta pilosa vel decalvata, glabra. Pedunculis virgatis, ter-
minális longitudine modificat, imo nullo*). Capitulum ova-
tum, involucri foliola exteriora ovato-rotundata, apiculata, 
interiora ovato-rotundata in aristam abrupte attenuata, 
paleae oblongae, aristatae, arista paleae aequilonga, omnia 
* N o m i n a m o d i f i c a t i o n u m : 1. f . pedunculata DC. 1. c. — „capi tu l i s 
a d i c h o t o m i a or t i s longe peduncu l a t i s (C. syriaca ß L. spec. pl. ed. 
1. p. 141., Cerionanthus Vaillantii SCHOTT, Cephalaria Vaillantii ROEM. 
et SCHULT. 1. c . ) " f ide DE CANDOLLE P r o d r . IV. (1830) p. 648. — 
2. f . sessilis DC. 1. c. „cap i tu l i s e d i c h o t o m i a or t i s subsess i l ibus (Scab. 
Syriaca L., Scab, dichotoma LAM. ill. n . 1303. n o n WILLD.)." Conf. 
icon nos t r a no 8. p. 9. 
SZABÓ: Cepha la r i a . 12 
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margine brevissime ciliolata, subconcava, palearum aristae 
flores superantes vel aequales. Flores coerulei, tubus et 
lobi extus puberuli. Achenium quadrangulum hirsutum, 
dentibus quaternis angulorum in aristas setaceas calyce 
multo longiores abeuntibus, quaternis intermediis 2—3-plo 
brevioribus. Achenium sine aristis cca 5 mm long., 2 
mm lat., aristae usque 5 mm longae. Calyx cupuliformis, 
1.5 mm alt., setis multis 2 mm longis marginatus, pilosus. 
I c o n e s : S I B T H O R P et S M I T H , Flora Graeca tab. 
105.; icon nostra no 76., 77. 
D i s t r i b u t i o : Regio mediterranea in Algier, His-
pania, Gallia merid., Macedonia, Asia minor, Armenia, 
Syria, Persia, Egvptom*). Conf. tab. geogr. no IV. et V. 
Ex I ta l ia exempla so lum adven t i t a cogni ta sunt [conf. FLORL, 
Nuov. Fl. ana l . dTta l ia II. (1929) p. 522], 
E x s i c c a t a : A U C H E R — E L O Y , Herb. d'Orient no 7 8 1 . , 
9403. 
BALANSA, pi. d'Algerie 1851 no 60. 
BLANCHE, Herb, de Syrie ann. 1 8 5 5 no 
73. 
B O R N M Ü L L E R , It. Pers. Turc. 1892—93 
no 1302., 3615. 
B O R N M Ü L L E R , PL. exs. Anatoliae orient. 
1889 no 90. 
BOURGEAU, P I . d'Espagne 1 8 5 0 no 7 0 0 . 
East Ind. Company no 3417. 
H E L D R E I C H n o 8 7 0 . 
H U T E R , P O R T A et R I G O It. hisp. 1879 
no 301. 
KOTSCHY, Pl. alepp. kurd. 1843 no 2 1 9 . 
KOTSCHY, Syria no 2 1 7 . , 2 1 9 . 
KOTSCHY, Taurus 1836 no 248. 
KOTSCHY, PL. alepp. kurd. no 228. 
KOTSCHY, P I . Cypro ann. 1 8 6 2 no 5 8 5 . 
KOTSCHY, PI. Pers. austr. 1845 no 867., 
924. 
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L A N G E , Plant. Europ. austr. 1 8 5 1 — 5 2 
no 207. 
N A B E L E K , It. turc. pers. 1909 no 763 , 
771. 
P E Y R O N , FL. syriaca exs. no 367. 
P I C H L E R , It. pers. Polak 1882 no 176. 
P O R T A et R IGO, It. hisp. II. 1 8 9 0 no 374. 
R E V E R C H O N , P I . d 'Espagne 1 8 9 3 no 8 2 0 . 
S C H W E I N F U R T , Basse Egypte 1890 no 291. 
S I N T E N I S , It. orient. 1 8 8 8 no 1 0 6 2 . , 1 0 9 6 . , 
1 8 8 9 n o 5 3 0 . , 1 8 9 0 n o 2 7 4 2 . 
V a r i a t i o : Die V a r i a t i o n und die geogr. Ve rb re i t ung von C. 
syriaca w u r d e von E. G. BOBROV*) e ingehend b e h a n d e l t . E r un t e r -
schied 3 geograph i sche U n t e r a r t e n : 1. phoeniciaca, 2. transcaucasica, 
3. turanica. Ausse r diesen n e u b e n a n n t e n U n t e r a r t e n beze ichne te er 
einige E x e m p l a r e a u s Syr ien u n d Mesopo tamien als C. syriaca s. str., 
und die übr igen von Kleinas ien, Macedonien u n d Span ien a ls C. syri-
aca s. ampl. Diese geog raph i s che B e t r a c h t u n g der Gl iederung dieser 
Art scheint m i r r icht ig zu sein. Es m ü s s e n d e m n a c h i n n e r h a l b der 
Art 5 U n t e r a r t e n u n t e r s c h i e d e n werden . Die C. syriaca s. str. BOBR. 
benenne ich Ssp. eusyriaca, da diese in de r w a h r s c h e i n l i c h e n U r h e i m a t 
der Art he imisch ist. Die C. syriaca s. ampl. BOBROV b e n e n n e iclt 
Ssp. emigráns, da die a u s Syr ien s t a m m e n d e Sippe d u r c h Kleinasien 
nach Macedonien und in d a s westl. Med i t e r rangeb ie t w a n d e r t e . In 
I ta l ien sind n u r einige adven t ive E x e m p l a r e g e f u n d e n w o r d e n (vergl. 
FIORI 1. c.). OBERSTEIN (WITTMACK, L a n d w . S a m e n k u n d e 2. 1922 p. 
322.) zähl t C. syriaca zu den wicht igsten L e i t u n k r ä u t e r n im s ü d f r a n -
zös ischen u n d ü b e r h a u p t in med i t e r r an -a t l an t i s chen Luze rnen und 
Botk leesamen . 
Ssp. 1. eusyriaca Szb. 
C. syriaca s. str. B O B R O V * ) 3 1 3 . 
„Annua, caules sulcato-angulati, plus minus rigido-
setosi, rami elongati vel horizontaliter patenti, 20—70 cm 
alti; folia oppositifolia, amplexicaulia, lanceolata, integra 
*) E. G. BOBROV: A con t r i bu t i on to the k n o w l e d g e of the genus 
Cepha la r i a in Bull . appl . Bot . Len ingrad . 21. (1928—29) Nr. 1. p. 
311—320. 
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vel raro basi subpinnatifida, margine serrata, ciliata, pilis 
raris adpressis; planta juvenalis foliis basalibus approxi-
matis, subrosulatis; capituli ovati, in apice ramorum longe 
pedunculati vel in dichotomias subsessiles: paleae et squa-
mae cartilagineae, breviter pubescentes, in aristas spines-
centes attenuatae, floribus superantes; achenium ciliatum, 
dentibus angulorum, 4 acbenii aequilongis vel subaequi-
longis, 4 dentibus intermediis 4—5-plo iis brevioribus coro-
natum; calyx brevis, cupularis, ciliatus, margine denticula-
Icon no 77. Achenia subspecierum Cephalariac syriacae. 1. ssp. ciisy 
riaca SZB., 2. ssp. phoeniciaca BOBR., 3. ssp. transcaucasia BOBR., i. 
ssp. turanica BOBR. (sec. BOBROV ex Bull. appl . Bot. Len ingrad 21. 
1928/29. p. 314., 4 / i . ) . 
tus (15—20-dens), denticulis brevibus angulatus; flores 
lilacini (interdum subrosei vel albidi), extus villosi." 
I c o n nostra no 77. 2. 
D i s t r i b u t i o : Syria, Mesopotamia, Arabia. 
V i d i : Syria , Aleppo (KOTSCHY, Pl. a lepp.-Kurd. 1843 no 
2 1 9 . e t 2 2 8 . , A U C H E R — E L O Y , H e r b . d ' O r i e n t n o 781 . , GAILLARDOT). 
E i d u n (MEYER e t DINSMORE 1911 n o 9 4 6 . ) , J e r u s a l e m (MEYERS e t 
DINSMORE PI. Palest . 1912 no 8004.), B u k o r Beirut (POST, Herb. 
Somm. Lev.), A m a n pr. Beilan (KOTSCHY! PI. syr. or. 1862 pro 217.), 
Libano (PEYRON! Fl. Syr. no 367.), Beirut (POST! PEYRON!, Fl. Syr 
no 367.), M. Carmel (LABILLARDIERE!), Kutli Quat ieh Ghäb 
(ASCHERSON!). 
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Cyprus (SIBTHORP!) Episcopi (KOTSCHY, pi. ins. Cypr. 1862 no 
585!), Nikosia (SINTENIS, Reise auf Cypern 1883!). 
Arabia — Ain et Asafir (EHRENRERG!) EL May Sahara Oranan 
(WARION!), Risihere (EHRENBERG! 1820), Sahara , EL May (BOISSIER, 
Herb. SOM. et LEV.). 
Mesopotamia: Ragdad (SCHÄFLI!), Reled (HANDEL—MAZZETTI, 
Mesop. exped. 1910 no 984!), Riredj ik ppe Kef re (SINTENIS, It. or. 
1888 no 530!). 
Ssp. 2. phoeniciaca Bobr. 
1. c. p. 314: 
„Caulis plus minus setosus; folia integra, raro basi 
subpinnat i f ida; achenium dentibus angulorum 4 achenii 
aequilongis, 4 dentibus intermediis duplo iis breviore coro-
na tum; calyx cupularis, margine setiforme -j- denticulatus; 
denticulis longiusculis sublinearibus." 
I c o n nostra no 77. 2. 
D i s t r i b u t i o : Cilicia, Syria, Egyptom, Algeria. 
V i d i : Cilicia: in m. T a u r o (KOTSCHY 1836 no 248!). — Syria: 
Dans les champs de blé, pres du Nahr Sainik á Saida, 17. V. 1853 
(RLANCHE! Herljier dg Syrie 1855 no 73.). — Egypt : Mariout prés 
Alexandrie (SCHWEINFURT! 1890 no 291.), El-Arisch, Sath (ASCHERSON 
1887!). — Algerie: Mostagnem dans les moissons (BALANSA, PI. d'Al-
gerie 1851 no 60.). 
Ssp. 3. transcaucasiea Iíobr. 
• 
I. c. p. 315: 
„Caulis et folia dense setosa, folia raro basi subpinna-
tifida; achenium dentibus angulorum 4 achenii fere 3-plo 
breviore (ach. probab. 6 mm et dent. 2 mm long.), 4 denti-
bus intermediis 4—6-plo iis breviore coronatum; calyx cu-
pularis, margine denticulatus denticulis brevibus angulatis." 
I c o n nostra no 77. 3. 
D i s t r i b u t i o : Transcaucasus, Caucasus. 
V i d i : Tiflis (MEYER! SMIRNOV! SOMM. et LEV.!), Nachtichewan 
(TSCHERMAK!), Kachetia (HOHENACKER!), Alnidshi—Tschai (RADDE!) 
Caucasus (WILHELMS! HOHENACKER!). 
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Ssp. 4. turanica Bobr. 
1. c. p. 315: 
„Caulis sparse vel praecipue inferne et sub capitulis 
setosus; folia subsetosa, basi pinnatifida (1—2—3 lobulis); 
achenium dentibus angulorum 4 achenii fere 2-plo brevi-
ore (ach. — 5 m m et dent. — 3 m m long.), 4 dentibus in-
termediis 4—6 — plo iis breviore coronatum; caly dentieu-
lis brevibus angulatis ." 
I c o n nostra no 77. 4. 
D i s t r i b u t i o : Turkestan, Afganistan, Armenia. 
V i d i : Persia (AUCHER—ELOY! h. or. 9403.), Teheran (BUNGEÜ 
Schiras (KOTSCHY, PI. Pers. austr. 1845 no 867., 924!), Kerman (BORN 
MÜLLER! It. pers. turc. 1892—93 no 3615.), Persia bor . (SZOVITS!), 
Media (POLAK! It. pers. 1882 no 176.), Suitanabad (STRAUSS!). — 
Afganistan (GRIFFITH! Herb. Ind. Comp, no 3417.), Kur rum Valley 
(AITCHISON! no 642/641.). — Assyria orient, in m. Dochebed Stamria 
(BORNMÜLLER, Iter Pers . Turc. 1892—93 no 1302 pro C. syriacn var. 
divaricata). Exempl. capit. terminali sessili. — Turkestan: Chaukuruk 
(REGEL!), comf. FEDTHENKO, Consp. FL. Turkestanicae. 3. (1909) p. 
153. no 2067., Tian Schan Occident. In agris haud procul a pago 
Britisch-mulla, in loco Schungan dicto. 1926 VII. 15. (MOKEEVA! Herb. 
Fl. Asiae Mediae ab Univ. Asiae Mediae edit. Fase. XII. 1927 no 296. 
pro Lepic. syriacus var. turkestanicus VVED. var. n. Rami saepissimc 
horizontaliter patentes. Folia media saephissime basi lobis 1—2—(3) 
utrinque instrueta. — VVEDENSKY! Vidi in Herb. Mus. Bpest et Vin 
dob.). — Samarkand (BUDOGORSKI: PI. terr. Sam. 1913 no 456. herb 
Florent!) . 
Ssp. 5. emigráns Szabó nov. 
C. syriaca s. ampl. BOBROV in Bull. appl. Bot. Leningrad 
21 (1928—29) p. 317. 
„Gaules plus minus setosi; folia integra vel raro basi 
subpinnatifida, margine serrata, eiliata, pilis appressis; ache-
nium eiliatum dentibus angulorum 4 major ibus et 4 inter -
mediis minoribus coronatum; calyx cupularis; margine 
denticulatus" (ex BOBROV I. c.). 
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D i s t r i b u t i o : Asia minor, Armenia turcica, Kurdis-
tania, Serbia, Macedonia, Hispania, Gallia merid. 
V i d i : Asia minor: Lykaonia , Koniah, Karadagh (HELDREICH 
no 870!), Koniah (ANDRASOVSZKY!), Egidir, Ghelindert (HELDREICH! 
1845 no 870.), Cara ja (WARBURG et ENDLICH. It. phryg. no 992!), 
Cappadocia: Zamanta, Deve Dagh (BALANSA!), Pon tus : Amasia (BORN-
MÜLLER, Pl. exs. Anat. or. 1889 no 90. Armenia Turcica: Egin, Alachlü 
(SINTENIS, it. or. 1890 no 2742!), Kharput Günütschair (SINTENIS, It. 
orient. 1889 no 747., 784.). Tech—Dagh, Erze rum (HUET du 
PAVILLON). — Kurdistania: Mardin: Khurs (SINTENIS! it. or. 
1888 no 1062.), Deir Za f ran (SINTENIS! it. or. 1888 no 
1096.), Kuh Sefin, Schaklava dit. Erbil 1000' sm. (BORNMÜLLER!, it. 
pers. turc. 1892—93 no 1302. — Serbia: Vranja (PF.TROVIC! ADAMOVIC!). 
Macedonia: Saloniki (ADAMOVIC!), Constantinapolis, Makrinkeny 
/ (AZNAVOUR!). — Hispania: Granada, Srra. del Pinar , 1700. m (REVER-
CIION! 1900 no 820.). Le Pozo 1500 m s m (REVERCHON! PI. d 'Esp. 
1905 no 820.), Sierra Nevada surra Cortijo (HUTER, PORTA et RIGO! 
Iter hispan. 1879 no 31. et 301.), S. Geronimo (WINKLER!), Albacete, 
inter pag. Balazote et Alcaraz, calc. 600—100 m s m (PORTA et BIGO! 
iter II. hispan. 1890 no 374.), Riopar (BOURGEAU!, PI. Esp. 1850 no 
700.), Prov. Teruel, Sierra de Valacloche (BEVERCHON!, PI. d 'Esp. 
1893 no 820., BAENITZ Herb. Europ . 8720.), Madrid (REUTER!), Valla-
dolid (LANGE, Pl. Eur. austr. 1851—52 no 207!). Palmeia (LEVIER!), 
Navares (IORF.R!). — Gallia merid . Marseille (GIRAUDIAS!), Bouches 
de Bhone Roque Favour (ALIOTH! BOUX!). — Ex Italia solum exemplaria 
adventit ia nota sunt (FIORI in lit). Vidi: Sicilia, Augusta (Vaccari!), 
Genua (Gennari!). — Vidi au tem exemplum a DA FIGARI anno 1867 
in Abyssinia „della regione del Tigré" lectum in herb. Firenze." 
29. Cephalaria Stapfii Haussknecht 
apud HORNMÜLLER, Plantae Straussianae in Beih. zum 
Botan. Centraiblatt, Bd. XIX. 2. Abt. (1906) p. 268. 
D e s c r i p t i o : Annua, radix fusi formis et ramosus. 
Caulis erectus, teres, elatus, ramosus. Internodia inferiora 
(sec. HORNMÜLLER 1. c.) tuberculato-setosa, superiora, gla-
berrima, lucida, pedunculus virgatus, glaber, striatus. Folia 
inferiora lyrato-pinnatipartita, lacinia terminális niulto-
major , elongato-lanceolata, serrata; superiora triloba vel 
subintegra, omnia subcoriacea, glabra vel margine tantum 
subciliata. Capitulum sphaericum, foliola involucri omnia 
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cartilaginea, inferiora late-ovata, attenuato-cuspidata, su-
periora et paleae spathulatae, in ar is tam pallidam cartila-
gineam paleis + aequilongis vel subbrevioribus abrupte 
elongatae, glabrae. Corolla ochroleuca vel coerulea in spécim. 
Icon no 78. Cephalaria Stapfii HAUSSKN. Í. fo l ium caulinum 2/s, 2. fo-
lium caul. sup. 2/3, 3. involucri foliola 4/i, 4. palea ext. 4/i, 5. palea int. 
4/I. 6'. f los 4/I, 7. acl ienium 6/I. (SINTENIS 1314.). 
a cl. NABELEK lecta). Achenium oblongum, 0 . 4 — 0 . 4 5 cm 
long., 0.2 cm lat., albide hir tum, dentibus 8 coronatum, 
dentibus binis in aristam calyce longiorem, binis in aris-
tam breviorem, calycem aequantiam elongatis, quaternis 
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intermediis calyce brevioribus, brevissimis dentiformibus. 
Calyx hirsutus, limbo dentibus in setis nonnullis irregula-
riter abeuntibus. 
I c o n nostra no 78. 
D i s t r i b u t i o : Persia, Kurdistania; conf. tab. geogr. 
no V. 
V i d i : Mardin, Senar Kurdistaniae (SINTENIS!) Iter or. 1888 no 
1314., pro C. setosa). — Mossul: in ripis Tigridis (NABELEK! It. turc. 
persic. 1909—10 no 772.), in valle versus Seiramun substr. limoso cca 
250 M (HANDEL—MAZZETTI, Mesop. exped. 1910 no 1210.) 
Sect. 3. Stellipilae 
SZABÓ in Mathem. és Természettud. Értesí tő X X X I X . (1922) 
p. 273 . et in Magyar Botan. Lapok X X V . (1926) p. 52 . 
Paleae pilis stellato consociatis tectae. Perennes. Spec. 
2 Anatoliae, Syriae Armeniae. 
D i s p o s i t i o s p e c i e r u m . 
A) Folia inferiora oblongo-spathulata, indivisa. Capitulum 
1.5—2.5 cm diam. Paleae attenuato-acutae: 30. C. stelli-
pilis Boiss. p. 186. 
B) Folia inferiora elliptico-lanceolata, caulina lyrata. Capi-
tulum 3—4 cm diam. Paleae attenuato-cuspidatae: 31. C. 
speciosa BOISS. et KOTSCHY p. 188. 
31. Cephalaria stellipilie Beits. 
Diagnos. plant, orient, nov. X (1849) p. 76., WALPERS, 
Annales I I . (1851—52) p. 803., BOISSIER, Fl. orient. I I I . 
(1875) p. 120., POST, Fl. of Syria, Palaestina and Sinai 
(1896) p. 401. 
D e s c r i p t i o : Perennis, basi suffrutescens, multi-
ceps, ramosissima, tota pilis stellato consociatis tecta, lu-
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tescenter grisea. Caulis virgatus, perramosus, subcostatus. 
Folia crassiuscula, tur ionum et inferiora caulis oblongo-
spathulata, in petiolum attenuato-elongata, indivisa, integra 
vel margine crenata, suprema anguste lanceolata, integra. 
Capitulum subglobosum, 1.5—2.5 cm diáin., foliola exteri-
ora involucri sericeo-tomentella, ovata, paleae elongatae, 
Icon no 79. Cepholaria stellipilis Boiss . 1. folium rosulae '/s, 2. fo l ium 
caul inum V2, 3. involucri foliola exteriora s / i , 4. palea 3/1, 5. pili 
stellato-consociati folii 50/1, 6. flos r ad ians 1 5:1, 7. achenium et calyx 
5/I. (1—6'. KOTSCHY no 1(>3., 7. HAUSSKNECHT 18F>5). 
attenuato-acuminatae. Corollae + aequales, luteae, tomen-
tellae (cca 18—20 mm long.). Achenium tomentosum, quad-
rangulare, aristis 4 lanceolatis ciliatis achenio aequilongis. 
calyce longioribus, 4 intermediis, caeteris 3—4 brevioribus 
coronatum. 
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I c o n nostra no 79. 
I) i s t r i b u t i o : Syria, Armenia turcica, conf. tab. 
geogr. no VI. 
V i d i : Syria: In terr i t . mon t . H e r m o n , p r o p e R a s c h a y a 500(1 
(KOTSCHY, I t . s y r i a c . n o 1 6 3 ! ) . — A d r a d i c . H e r m o n i s (BOISSIER ' 
A N P P I M 
Icon no 80. Cephalariu speciosa Boiss . et KOTSCHY. 1. f o l i u m c a u l i n u m 
infer , '/a, 2. fo l ium c a u l i n u m med. Vs, 3. f o l i u m c a u l i n u m sup. Vz, 
i . involucri fo l io lum 2-5:1, 5. palea 2-5:1, 6. pili s te l la to-consocia t i fol . 
1 2 5 / I , 7. f l o s 1 - 8 : 1 , 8. a c h e n i u m e t c a l y x 2 5 : 1 (KOTSCHY 4 0 3 ) . 
KOTSCHY), In L i b a n o (LABILLARDIERK!), A r m e n i a turc ica , B a l t a n d a g h , 
T a u r u s Ca t aon i cus supra Malat ia (HAUSSKNECHT! I t e r s y r . — a r m e n 
1865.). — Kurd i s t an i a , in deci . sicc. inter A r g h a n a Maden et Ka l ende r 
H a n . s u b s t r . s i l i c e o c c a 1 1 0 0 — 1 2 0 0 m ( L e y . 1. V I I I . 1 9 1 0 H A N D E L — 
MAZZETTI! Mesop. exped. no 2638. p ro C. stellipilis fl. albi., ansn 
violaceae. in he rb . mus . Vindob.) 
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51. Cephalaria speciosa Boiss. et Kotschy 
in B O I S S I E R , Flora orient. III. (1875) p. 121. no 9. 
D e s c r i p t i o : Perennis, elata, lutescens, tota pilis 
minimis stellato consociatis velutina. Caulis elatus, robus-
tus, ramosus. Folia radicalia et caulina inferiora elongate 
elliptico-lanceolata, permagna, inferiora et superiora lyrata, 
lacinia lateralia minima, segmentum terminale maxima, 
crenato-dentata, folia media elliptico-lanceolata, minute 
crenato-dentata, acuminata, omnia longe petiolata. Capitu-
lum magnum, 3—4 cm diam., foliola involucri exteriora 
lanceolata, cuspidata, interiora et paleae elongatae, atte-
nuato-cuspidatae, tomentellae. Corolla lutea, lobis + — 
aequalibus, tomentella, cca 10—12 m m longa. Achenium 
tomentosum, quadrangulum, cum aristis cca 15—16 mm 
long., dentibus 4 lanceolato-subulato-aristatis 7—8 m m lon-
gis, 4 intermediis 3—4 m m longis coronatum. 
I c o n nostra no 2. et 80. 
D i s t r i b u t i o : Armenia turcica; conf. tab. geogr. 
no VI. 
In prov. Müsch ad radic. austr. Bingöl (Bingoell) 
mont. ad Gumgum in distr. Warto ( K O T S C H Y , Iter cilic. 
curd. 1859 no 403!): Copiosa inter Koweg et Goschkar, 
alt. 5—6000'. 
Sect. 4. Chalybeocephalae 
SZABÓ in Math. Termtud. Értesítő XXXIX. (1922) p. 
273 et in Magy. Bot. Lapok XXV. (1926) p. 52. 
Paleae attenuato-cuspidatae, violaceae. Folia integra. 
villosa. Spec, unica Cappadociae. 
31. Cephalaria Sxabói Hayek 
in Annales k. k. Naturhist. Hofmus. XXVIII. (1914) p. 167. 
D e s c r i p t i o : Planta perennis, rliizoma crassa, 
brunnea, ramosa . Caulis elatus in exempl. a me visa ra-
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mosus, 31 cm alt., inleriiodia inferiora pilis longioribus 
sericeo-villosa, superiora sublanata, pedunculus tomento-
sus. Folia inferiora oblongo-lanceolata, elongata, usque 20 
cm longa, 2—3.5 cm lata, integerrima, attenuate petiolata 
Icon no 81. Cephalaria Szabói HAYEK. 1. pars inferior et 2. pars supe-
rior caulis, cum foliis V«, 3. involucri foliolum 2-5:1, 4. palea 2-5:1,5. in 
volucellum florendi tempore 5 /I , calyx 6/I (SIEHE, spécim, orig. herb, 
mus. Vindob. no 11749/1913). 
et attenuate acuta, superiora subsessilia, folia tur ionum 
dense lanata, Candida, caulina sericeo-villosa, nervo medio 
subtus pilis mollissimis longioribus vestita. Capitulum sub-
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globosum, subradiatum, cum floribus usque 25 mm diam. 
Foliola involucri omnia violacea, exteriora ovata, sericeo-
villosa, interiora et paleae elongatae, usque 15 mm long., 
attenuato-cuspidatae, dorso et apice violaceae, subpilosae 
Corolla ocbroleuca. Involucellum florendi tempore apice 
aristatis rigidis 4 angularibus elongatis, 4—8 intermediis 
brevissimis, tr iangularibus membranaceis (hinc-inde defici-
entibus) coronatum, brevissime ciliolatum. Calyx cupuli-
formis, villosus dentibus 4 triangularibus. 
I c o n e s : Ann. Nathist. Hofmus. XXVIII. tab. XII 
fig. 2., icon nostra no 81. 
D i s t r i b u t i o : Anatolia orient. Cappadocia; conf. 
tab. geogr. no VI. 
V i d i : Inter Farasch et Argaeus, 2000 m s m Antitauris, (SIEHE! 
1911. jul. Fl. Cappadocica no 331). 
Sect. 5. Leucocephalae 
SZABÓ in Math. Termtud. Értesítő XXXIX. (1922) p. 274. 
et in Magyar Botanikai Lapok XXIV. (1925) p. 52. — BOB-
ROV in Journa l Botanique de L. U. R. S. S. no 5—6. (1932) 
p. 483. 
Paleae dorso pallidae, apice subfuscae, attenuate acu-
minatae. Calyx patelliformis, limbo denliculato. Achenium 
dentieulis minimis, obsoletis 8 coronatum. Folia pinnati-
partita vel integra, laciniis lanceolatis, linearibus vel obo-
vato-lanceolatis, margine integerrimis, rarissime uniloba-
tis. Species 7 perennes in Rossia austr. Transsylvania, Pe-
nins. Balcana borealis no 33—39. 
D i s p o s i t i o s p e c i e r u m . 
.4) Achenium apice luberculato-costatum. 
a) Paleae cuspidatae, folia subcoriacea. Ser. 1. Laevi-
gatae BOBR. 
1. Caulis glaber, laevis, nitidus, folia glabra, laevis, 
nit ida 33. C. laevigata ( W . K.) SCHRAD. p. 191 
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2. Caulis inferiore parte retrorso setosus, foila ut-
rinque breviter pubescentia et setosa 34. C. Dr-
metrii B O B R . p. 1 9 4 . 
b) Paleae acuminatae, folia coriacea. Ser. 2. Coriaceae 
B O B R . 
1. Paleae subcartilagineae, paulo fuscae, oblanceola-
tae 3 5 . C. coriacea ( W I L L D . ) S T E U D . p. 1 9 5 . 
2. Paleae subscariosae, late spathulato lanceolatae, 
paleae et foliola involucri rubente-fusca 36. C. 
paphlagonica B O B R . p. 1 9 7 . 
B) Achenium dentibus minutissimis coronatum. Ser. 3 
Corniculatae B O B B . 
a) Achenii corona dentibus 4 angularibus cartilagineis 
et 4 intermediis obsoletis corniculata 37. C. uralen-
sis (MURR.) SCHRAD. p . 1 9 7 . 
b) Achenium dentibus 8 subconformibus minimis vel 
obsoletis coronatum. 
1. Folia breviter sparse puberula, setis adpressis 
tecta, paleae subcartilagineae, dorso breviter pu-
bescentes 38. C. media L I T V . 
2. Folia utr inque dense molliter albo-setosa, paleae 
submembranaceae, dorso molliter longe pilosae 
39. C. velutina B O B R . 
Ser. i . Laevigatae 
BOBR. Journ. Botan. de L'U. B. S. S. 1932. p. 484. 
„Achenia apice tuberculato-costata; paleae cuspidatae; 
caules plerumque glabri inferiore parte interdum setosi: 
folia pinnatipart i ta , subcoriacea, lobis lanceolatis integerri-
mis, interdum minute fissis vel subserratis. 
Plantae Taurico-Pannonicae". ( B O B B O V 1. c.). 
33. Cephalaria laevigata (W. K.) Schrad. 
S y n o n y m a : Scabiosa laevigata WLDST. et KIT. PI. r a r . H u n g . 
III . (1812) p. 225. — S. centauroides HOST, Fl . aus t r . I. (1837) p. 188. 
rion LAM. nec PERS.) 
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Succisa laevigata SPRENGEL, Syst . Veget . I . (1825) p . 379. p r o pte . 
— S. centauroides REICHENBACH, IC. f l . G e r m . XII . (1850) p. 23. n o 
1390 — S. uralensis WIERZB. sec. GRIESEB. et SCHENK in Arch . N a t u r . 
Ges. Ber l in X V I I I . (1852) p. 352. 
Cephalaria laevigata SCHRÄDER, Ca t . s em. h ö r t . Goet t . (1814) 
GRISEB. e t SCHENK 1. c. p. 352., HEUFFEL, E n . p l a n t . B a n . (1858) p. 
90. BOBROV in . l o u r n . B o t a n . d e l 'URSS. T. 17. (1932) p. 484. — C. 
centauroides R. et SCHULT. Syst . Veg. I I I . (1818) p. 49. p p . — C. 
centauroides a COULT. M é m . Dips . (1823) p. 25. p. p. — DE CANDOLLE, 
P rod i ' . IV. (1830) p. 648. (a communis) p . p. — C. centauroides á 
laevigata NEILREICH, Aufz . (1866) p. 97. — C. centauroides a, laevi-
gata NEILR. D i a g n . (1867) p. 63. — Cerionanthus laevigatus SCHOTT 
msc . sec. ROEM. et SCHULT. 1. c. p. 49. — Cephalaria corniculata v. 
puberula ADAMOVIC, Ö. B. Z. (1892) p . 409. 
D e s c r i p t i o : Gaulis elatus, glaber, lucidus. Folia 
radicalia simplicia vel pinnatilobata, caulina pinnatiparti ta, 
subcoriacea, lobis elongatis, lanceolatis, at tenuate acumi-
natis, intergris, rar ius incisis, tur ionum folia pelis longi-
oribus subsetosa, caulina inferiora minutissime subpuberula, 
demum decalvata, superiora glabra, omnia subcoriacea, 
lucida. Capitulum globosum, foliola involucri exteriora 
ovata, apice obtusa, membrana translucenter marginata, 
interiora at tenuato-acuminata, paleae cuspidatae, acumi-
nate pungentes, omnia dorso lilaceo-subfusca, puberula, 
margine ciliala. Corollae ochroleucae vel stramineae. Ache-
nium pubescens, subtetragonum, subsulcatum, apice inerme, 
edenticulatum, immaturum in plantis exsiccatis rarius sub-
denticulatum. Calyx margine subdenticulatus, pilis longi-
oribus hirsutus. 
I c o n e s : R E I C H E N B . IC. fl. Germ. X I I . (1850) t. DCCI. 
f. 1390. W A L D S T E I N et K I T A I B E L , Plant, rar. I I I . (1812) t. 
230. — nostra no 82. 
D i s t r i b u t i o : In rupibus calcareis Banati, Jugo-
slaviae et Bulgáriáé; conf. tab. geogr. no IV. et VI. 
V i d i : B a n a t u s (KITAIBEL! HEUFFEL! ROCHEL!), a d r i p a s D a n u b i i 
Ban . m e r i d . (KITAIBEL! HEUFFEL! ROCHEL! DORNER!), Cs ik lova 
WIERZBICKI, FL. B a n a t n o 138!), B á z i á s (HEUFFEL! BORBÁS! BERNÁTSKY' 
JAÁVORKA!), K a z á n (RICHTER L., SIMKOVICS! JÁVORKA!) Z o k o l v á r (SI-
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MONKAI), Toplecz (ROSHEL! RICHTER L.!, vára l ja (CSATÓ! DEGEN! 
JÁVORKA!), T h e r m a s Herculis (HEUFFEL! KOTSCHY! RICHTER, HAZS-
LINSZKY! DORNER! PÁVAI! BORBÁS! SIMONKAI! DEGEN! THAISZ! SZABÓ! 
SEYMANN! GOLOPENZA!). Svinitza (DEGEN!). — Serbia: Pirot (PANÍIŐ! 
ADAMOVIC!), Suva Planina (MORAVAC! JOVANOVIC! BORNMÜLLER!), Kru-
Icon no 82. Cephalaria laevigata (W. K.) SCHRAD. 1, 3, i. folia caulin i 
V2, 2. fol ium rosulae Vs, 5. capi tulum '/i, fí. palea 3/i, 7. achenium 2-5:1, 
8. corona involucelli s / i , 9- calyx 2'5:1 (Therm. Herculis). 
sevica (PANíld!), Belava (ADAMOVIÖ!), Bela P l anka (JlLlé!), R tan j (BIER-
BACH!), Dragoman (TOSEV!), Nis (SCHNEIDER! PETROVIÉ!), Golubac 
(PAN£IC!). — Bulgaria: Caribrod (ADAMOVIC!), Kalofer, Jumbrukéal 
(SCHNEIDER! It. balcan. 1907 no 1440. pro C. corniculata). 
SZARÓ: Cephalaria . 13 
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E x s i c c a t a : D E G E N , FL. Banat. exs. 1 8 8 6 no 6 4 .  
Flora exsicc. Austro—Hung, no 3816.  
Flora Romaniae exs. no 297.  
SCHNEIDER, Iter balcan. 1 9 0 7 no 1 0 4 2 . et 1 4 4 0 .  
W I E R Z B I C K I , Fl. Banatus no 1 3 8 . 
54. Cephalaria Demetrii Bobr. 
in Journal Botanique de 1' U. R. S. S. 17. (1932) p. 4S4. 
D e s c r i p t i o : „Caules ad 1 m alti; inferiore parte 
fusci, retrorso-setosi; superiore glabri, nilidi, sulcati. Folia 
omnia pinnatif ida; radicalia interdum lanceolata, integra; 
praesertim inferiora petiolique utr inque breviter pubes 
centia et setosa; superiora minute puberula vel subglabra; 
lobis lanceolatis integerrimis vel subserratis, interdum mi-
nute fissis. Capitula subglobosa circa 2 cm diam. Involucri 
phvlla extima viridia, ovata, obtusissima, marginata, pu 
berula. Paleae subcartilagineae, paulo fuscae, lanceolatae, 
acutae, subpungentes, dorso breviter pilosae, margine ci-
liatae: 10—12 mm long., 3—5 m m lat. Achenia 6—8 mm 
long., pubescentia, tetragona, lateribus sulcata, apice tuber-
culato-costata. Calyx patelliformis, setosis, margine denti-
culis setosis. Flores pallide-ochroleuci, extus villosi, sub-
radiantes; ext. 10—13 m m long., int. 8—11 mm long." (ex 
BOBROV 1. c . ) . 
D i s t r i b u t i o : Taur ia orientális. M. Karadag 16. 
VIII. 1929. (1929.) D. P. SYREJSZCZIKOW in h. Un. Mose, 
sec. d. v. BOBROV), conf. tab. geogr. no VI. 
Ser . 2. Cor iaceae 
BOBR. in Journ. Botan. d. l'U. R. S. S. 17 (1932.) 485. 
Achenia apice tuberculato-costata; paleae acuminatae; 
caules plerumque glabri, interdum sub capitulo et inferne 
setosi: folia plerumque integra, coriacea, rarius lyrata. 
Plantae ponticae (Tauria, Caucasus, Anatolia). 
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35. Cephalaria coriacea (Willd.) Steud. 
S y n o n y m a : Scabiosa coriacea WILLDENOW, Gesellsch. Naturf . 
Freunde zu Berlin III. (1801) p. 416., E n u m , hört . Bot. Berol. I. (1809) 
p. 145. — S. cretacea PALLAS, Tab. phys. de la Taur. 1795) p. 46. nom. 
nud. sec. cl. LITVINOV in sched, herb. Fl. Ross. VI. (1908) no 1978., M. 
BIEB. Fl. Taur . Cauc. I. (1808) p. 93. no 236. — Lepicephalus coriaceus 
LAC.ASCA, Gen. et spec. nov. (1816) p. 8. — L. cretaceus LAGASCA sec. 
ind. Kew. III. (1896) p. 55. — Cephalaria cretacea ROEM. et SCHULT. 
Syst. Veg. III. (1818) p. 51. no 20. cum synon. : Cerionanthus cretaceus 
SCHOTT mser. STEUDEL, Nomenel. Botan. (1821) p. 177. ed 2. I. (1840) 
p. 327. — C. centauroides y cretacea CoULT. Mém. Dips. (1823) p. 
sep. 26. — C. centauroides & cretacea DC. Prodr . IV. (1830) p. 648. -
C. centauroides ß cretacea LEDEB. Fl. ross. II. (1844—46) p. 
449. — C. uralensis ß cretacea BOISSIER Fl. or. III. (1875) p. 123. — 
C. uralensis var. cretacea DÖRFL. Herb. no rm, no 4105. — C. coriacea 
STEUDEL, Nomenel. Botan. ed. 2. I. (1840) p. 327., LITWINOV in Sched. 
Herb. Flor. Ross. VI. (1908) p. 154. no 1978. BOBROV in Journ . B o t de 
L'URSS, T. 17 (1932) p. 485. — Succisa cretacea REICHENB. Icon fl. 
germ. XII. (1850) p. 23. no 1389. (failso in Transsylvania) . 
D e s c r i p t i o : Caulis erectus, teres, rigidus, glaber-
rimus vel internodia inferiora rar ius minutissime subfari-
nacea. Folia radicalia elongata, in petiolum elongatum at-
tenuata, elliptico-lanceolata vel lineari-lanceolata, rarius li-
nearia, apice subacuminata, p lerumque omnia integerrima, 
coriacea, glabra rarius margine obsolete crenulata, hic inde 
caulina lyrato-lobata vel pinnatisecta. Capitulum ovoideum. 
Foliola involucri exteriora ovata, apice rotundata, interi-
ora at tenuato-acuminata, paleae at tenuato-acuminatae, sub-
pungentes, dorso lilacino-fuscae, subpuberulae, margine 
eiliatae. Corollae ochroleucae vel stramineae. Achenium tet-
ragonum subpubescens, subsulcatum, apice calvum, rarius 
minutissime subdenticulatum. Calyx margine denticulatus, 
dentibus in setis elongatis pilis longioribus hirsutus. 
I c o n e s : REICHENB. Icon. X I I . t. DCCI. fig. 1389. pro 
Succisa cretacea, — icon nostra no 83. 
D i s t r i b u t i o : Kaukasus, Tauria , conf. tab. geogr. 
no VI. 
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V i d i : Kaukasus (KOCH! STEWEN! WILHELMS! MAKOSKY!), Kiss-
lovodsk (MEYER!), Kuban (POLTOROTSY!), Paetigorsk (HOHENACKER 
1842!) — Tauria , Sympheropol is (ZELENETZKY! COMPERE!), Uczan-Sau 
pr. Ja l ta (GOLDE! in Herb. Fl. Ross, no 1978), Kopsel bei Sudak 
(CALLIER!, Iter Taur. secund. 1896 no 118., DÖRFLER, Herb. norm. 
4105), Krim ad Petri (LEHMANN! LEVELLIER!), Sebastopol (LIPSKY!), 
Tepe K o r m a n (MEYER!). 
Icon no 83. Cephalaria coriacea (WILLD.) STEUD. 1, 2. folia caulina 
2/S (Herb. fl . Ross. 1978), 3. folia inf ima 2/3 (CALLIER 118), 4. capitu-
lum def lo ra tum 1-5.1, (DÖRFLER 4105), 5. palea 5/i, 6. achenium et 
calyx VI (Herb. Fl. Ross. 1978). 
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36. Cephalaria paphlagonica Bobr. 
in Journa l Botanique de l'U. R. S. S. 17. (1932) 486. 
D e s c r i p t i o : „Gaules 50—60 cm alti, glabri niten-
tes, costati sub capitulo parce minute setosi. Folia radicalia 
lanceolata, integra in petiolum longum at tenuata margine 
appresse setosa; reliqua basi paulo pinnatif ida, foliolis 
1—2 suboppositis decurrentibus; folia superiora anguste-
lanceolata, omnia tenuiter coriacea. Capitula subglobosa 
circa 2 cm diam. Involucri phylla extima rubente fusca 
ovata, obtusa, marginata, breviter puberula. Paleae sub-
scariosae, par te superiora rubente fuscae, spathulato-lanceola-
tae breviter acuminatae, dorso puberulae, submembrana-
ceo-marginatae, limbo ciliatae, ad 11 mm long., 4—5 mm 
lat. Achenia 6—8 mm long. (?) pubescentia, tetragona. 
lateribus sulcata, apice tuberculato-costata. Calyx patellifor-
mis, setosus, margine denticulis setosis. Flores ochroleuci, 
extus paulo villosi, subaequales 10—11 mm long." 
D i s t r i b u t i o : Amasia. (Conf. tab. geogr. no VI.) 
V i d i : „in montis Ak-dagh regione a lpina , alt. 16—1900 m. s. m. 
13/VIII. 1889 no 1074. (BORNMÜLLER), pl. exs. Anat. orient. — Sp. 
auth. Herb. H. Petrop." (Sec. BOBROV 1. c.). — Vidi in herb. Petrop. et 
Vindob. 
Ser. 3. Corniculutue Bobr. 1. c.: 
„Achenia dentibus minutissimis coronata; caulis in-
ferne setosus, superne subglaber, folia pinnatif ida 
setosa. Plantae Austro-Rossicae et Caucasicae". 
37. Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. 
S y n o n y m a : Scabiosa uralensis MURRAY, Observ. 1782 in 
Commutat . Gött. V. (1783) p. 13—16. tab. IV. (non vidi), WILLDENOW, 
Spec, plant. I. pa rs II. (1797) p. 550., REICHENBACH, Icon. Bot. plant, 
crit. 4. (1826) p. 12. f. 487. excl. synon. nonnull . , HOST, Fl. Austr. 
I. (1827) p. 186. — Scabiosa centauroides LAM. Illustr. (1791) p. 250. 
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no 1312. (vidi exempl. authent . in herb. LAMARCK mus. hist. nat . Par is ) , 
HOST, Fl. Austr. I. (1827) p. 188. p. p. — S. corniculata W. K. Plant , 
rar . Hung. I. (1802) p. 11. tab. 13., REICHENBACH, Icon crit. 4. (1826) 
p. 12. tab. 488. — S. laevigata ScHUR, Ser tum (1853) no 1358. non W. 
K„ — Lepicephalus comiculatus, uralensis LAG. Gen. Spec. (1816) p. 8., 
—- Succisa centauroides SPRENG. Syst. I. (1825) p. 379. — S. corni-
culata REICHENBACH, Fl. germ. exc. (1830—32) p. 196. no 1171. — 
S. uralensis REICHENB. Icon. fl. germ. XII. (1850) p. 23. no 1391. — 
Cephalaria centauroides b. corniculata COULTER, Dips. (1823) p. 26., DE 
CANDOLLE, Prodr . IV. (1830) p. 648. ( ß corniculata et y uralensis), 
LEDEBOUR, Fl. Ross. II. (1844—46) p. 449. ( a uralensis), SCHUR 
Sertum (1853) p. 1357., NEILREICH, Aufz. (1866) p. 97. (a 
pubescens), Dignosen (1867) p. 63. (1 hirsuta). — C. cretacea SCHUR 
Sertum (1853) no 1356, Enum. (1866) p. 294. non ROEM. et SCHULT. 
— C. corniculata ROEM. et SCHULT. Syst. Veget. III. (1818) p. 49., 
GRISEB. et SCHENK, It. Hung, in Archiv, f ü r Naturges. Berlin XVIII. 
I. (1853) p. 351., HEUFFEL, Enum. plant . Ban. (1858) p. 90. no 844., 
SCHUR, Enum. (1866) p. 294, NYMÁN, Consp. (1878—82) p. 346. p. p., 
VELENOVSKY, Fl. Bulg. 1891 p. 347., GRECESCU Consp. fl. Rom. (1898) 
p. 280. no 3., PANcié, Fl. Prine. Serb. (1874) p. 386. p. p. — C. ura-
lensis SCHRAD. Cat. Gött. (1814), Roem. et SCHULT. Syst. Veg. III . 
(1818) p. 50., Boiss. Fl. or. III. (1875) p. 123. p. p. (excl. ß cretacea), 
SCHMALHAUSEN, Fl. Ross. med. et merid. II. (1897) p. 26., BOBROV in 
Journ . Bot. de l 'URSS T. 17. (1932) p. 486. 
D e s c r i p t i o : Caulis elatus, ramosus, inferne pilis 
deflexis hirsutus vel subhirsutus, superne cum pedunculo 
glaber. Folia radicalia simplicia, caulina vel omnia sub-
coriacea, pinnatipart i ta vel pinnatilobata, inferiora lobis ob-
longis, obovato-lanceolatis, subobtusis, superiora lobis elon-
gato-lanceolatis, subacutis, plerumque integris. Folia in-
feriora dense hirsuta, superiora subhirsuta vel decalvata. 
Capitulum globosum, involucri foliola exteriora ovata, in-
teriora attenuato-acuminata, paleae acuminato-cuspidatae, 
pungentes, mediae dorso lilaceo-fuscae, margine membra-
naceae, translucentes, subpubescentes, decalvatae, margine 
minutissime ciliatae. Corollae ochroleucae vel straniineae. 
Achenium pubescens, subtetragonum, subsulcatum, apice 
dentibus -j- elongatis tetracorniculatum, dentibus minu-
tissimis intermediis obsoletis. Calyx margine denticulatus, 
pilis longioribus hirsutus. 
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I c o n e s : REICHENBACH Icon. Flor. Germ. XII. DCCII. 
1 3 9 1 . , Icon. Plant, crit. 4 . ( 1 8 2 6 ) 4 8 7 . , 4 8 8 . , WALDS, et K I T , 
Plant, rar . ( 1802 ) tab. 13 . — Icon nostra no 8 4 . 
D i s t r i b u t i o : Rossia australis, Turkestan, Trans-
sylvania, Romania, Bulgaria; conf. tab. geogr. no VI. 
Icon no 84. Cephalaria uralensis (MURR.) B. et SCH. 1—3. folia caulina 
'/J, 4. capi tulum 1/i, 5. palea 2:5:1, 6'. achenium 2:5:1, 7. corona invo-
lucelli 5/t , A', calyx 2:5:1, 9. cotyledon Vi, 10 13. folia primanea VI, 
(1—8. Spec, e Transsylvania) . 
V i d i e territoriis hie indicatis exempl. cca 300.  
E x s i c c a t a : ENGLER, KRAUSE: Reise in d. Kauk. u_ 
Armen. 1912 no 766. 
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Flora exsicc. Austro—Hung, no 3815 pro C. cor-
niculata. 
Flora Romaniae exs. no 86. pro C. radiata. 
Flora Romaniae exs. no 296. a, b, c. 
Herbar ium Fl. Rossicae no 1977. pro C. uralensis 
f. saxatilis D. L I T V . 
Herbar ium Fl. Tanait icae no 14. (1910). 
L A N G et S Z O V I T S , Herb. Ruth. Cent. II. no 138. 
Rosleny polskie no 32. 
S C H U L T Z et W I N T E R , herbar ium normale Cent. 1  
no 63., pro C. centhauroides. 
S C H U L T Z , Herb. norm. nov. ser. 6. no 515., pro 
C. corniculata. 
S C H O T T , Herb. Transsylv. no 103. 
38. Cephalaria media Litv. 
in Sched. ad Herb. Fl. Ross. VI. (1908) p. 155. no 1979. 
D e s c r i p t i o : (sec. LITV.): „Perennis, radix multi-
ceps. Caules erecti, solidi, in speciminibus praesentis ad 0.7 
m usq. alti, dichotomo-ramosi, superne angulati, inferne 
subteretes, et toto vel solum in parte inferiore pilis mini-
mis revensis + — dense vestita, setisque intermixtis longis 
deflexis, saepe e tuberculo ortis + — numerosis v. subde-
ficientibus. Folia caulina f i rmula profunde decursive pin-
nata, lobis 5—13 saepe valde distantibus, lanceolatis vel 
lineari lanceolatis, acutis, integris v. suhinde 2—3 lobatis, 
decurrentibus, margine revolutis, terminalibus submajo-
ribus. Folia propaginum simplicia (?). Folia undique cum 
margine subtiliter pubescentia, setisque longis adspersis. 
Foliorum superiorum laciniis angusto-linearibus. Capitu-
lis longe pedunculatis mediocribus, involucri phvllis to-
mentellis pallidis, apice saepe atro-rubro-variegatis, exteri-
oribus ovatis obtusis, interioribus acutis. Paleis oblongo-
lanceolatis acutis. Corollis ochroleucis, subradiantibus. In-
volucello tetragono-sulcato, hirsuto, dentibus subconformi-
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bus minimis vel obsoletis. Medium tenet inter C. coriaceaw 
W . et uralensem SCHRAD. Involucelli dentibus diminutis 
et foliorum consistentia subcoriacea ad priorein accedi!, 
tamen indumentum, foliorum forma, capitulorum magni-
túdó — posterioris. 
Var. glabrescens: caule superne glabro. Svn. Succisa 
leucantha H O H E N . Enum. Elisabethpol. p. 2 1 5 . (v. s.) non 
Icon no 85. Cephalaria media LITV. 1—2. folia caulina '/a ( I l i rb . fl. ivss. 
1979), 3. folium turionis Vt, 4. capitulum f lores agens Vi, 5. palea 2 5:1, 
6. achenium et calyx 5 / i . 
L . —• Cephalaria leucantha SCHRAD. var. albescens LED. 
FL. Ross. I I . 4 4 9 . non L)c. nec W I L L D . (Quae est planta sibi-
rica). — C. uralensis (MURR.) var. cretacea SOM. et LEV. 
Enum. Cauc. in Acta Hort. Petrop. T. XVI. p. 215. non 
alior, — var. pilosa: caule superne itidem ac in parte in-
feriore piloso." 
I c o n nostra no 85. 
D i s t r i b u t i o : Rossia australis, Tauria, Caucasia, 
Transcaucasia, Dagestania, Azerbajdzhan. Conf. BOBROV in 
Journ. Botan. de l'U. B. S. S. T. 17. (1932) p. 488. — cont. 
tali, geogr. no VI. 
V i d i : H e l e n e n d o r f , T r a n s k a u k a s i a , S t e p p e n h ü g e l (HOHENACKER!), 
Gor i (HROTHERUS!), T i f l i s (RUPRECHT! OWERIN! MICHAILOVSKY! SMIR-
NOW, ENGLER et KRAUSE! R e i s e in d. K a u k a s u s in A r m e n i e n 1912 n o 
457., MICHAILOWSKY et FOMIN. H e r b . F l o r . Ross , n o 1979!), GROSSHEIM 
et SCHISCHTEIN, PI. o r i e n t , exs . n o 93.), H o r t . bo t . T i f l i s (SOMMIER et 
LEVIER!) E l i s a b e t t h a l (HOHENACKER!), K a r a b a g h o r i en t . (HOHENACKER!). 
39. Cephalaria velulina Bobr. 
in Journal Botanique de l'U. R. S. S. 17. (1932) p. 489. 
D e s c r i p t i o : „Perennis. Caules ramosi inferiore 
parte setis longis reversis dense tecti, superne costati, bre-
viter sparse setosi, 40—70 cm alti. Folia praesert im radi-
calia, lyrata, interdum subintegra, longipetiolata; foliolis 
decurrentibus, utr inque 1—5 suboppositis, inferioribus 2—3 
mm long., 1 m m lat., terminali valde majore 4—6 cm long., 
1—2 cm lat., acuminato-interdum spatliulato-rotundato, 
cum acumine parvo; omnia margine integra vel paulo-ser-
rata, utrinque, margineque molliter, ad basin dense, albo-
setoca, caulina anguste lanceolata, superiora minora, line-
aria. Capitula subglobosa, cca 1.5 cm diam. Involucri phylla 
extima, fusca, ovata, obtusa, reliqua longiora, omnia longe 
denseque sericeo-pilosa. Paleae submembranaceae cune-
atae, fuscae, dorso molliter longipilosae, margine ciliatae, 
apice tr iangulato-acuminatae, in quadrante superiore 4—5 
m m lat., ad 6—8 m m long. Achenia 6—8 mm long, pubes-
centia, tetragona, lateribus sulcata, apice dentibus minu-
tissimis inconspicuis coronata. Calyx patelliformis, setosus, 
margine inaequaliter denticulatus, denticulis setosis. Flores 
ochroleuci, extus villosi, radiantes; ext. 11—13 mm long., 
int. 7—9 mm long. 
D i s t r i b u t i o : Caucasus prov. Baku distr. Kuba, 
Dagestania distr. Dargi (non vidi, conf. B O B R O V 1. c.). — 
Conf. tab. geogr. no VI. 
Sect. 6 . Squarrosocephalae 
S Z A B Ó in Math. Termtud. Értés. XXXIX. 1 9 2 2 p. 2 7 4 . et in 
Magy. Botan. Lapok XXV. 1926 p. 52. 
Paleae pallide rufescentes, squarrosae, eloganto-acumi-
natae. Achenium dentibus 4 longioribus et 4 intermediis 
brevioribus coronatum. Folia pinnato vel lyrato-partita, 
laciniis obovoideo-ellipticis, crenato-serratis, pilis simpli-
cibus pilosa. 
Species 5 perennes Penins. Balcanica, Anatolia, Ma 
rocco. Species no 40—44. 
D i s p o s i t i o s p e c i e r u m . 
I. Paleae cuspidatae, elongatae. Caulis glaber vel pubes-
cens, folia velutino-tomentosa v. decalvata, scabra. 
1. Caulis pubescens vel subtomentosus, rar ius decal-
vato-scaber. Folia pinnatiparti ta 3—4 juga. Achenium 
dentibus 4 angularibus calyce longioribus, 4 inter-
mediis ceteris dimidio brevioribus coronatum 40. C. 
mauritanica P O M E L . p. 2 0 4 . 
2. Caulis glaber. 
A) Folia 3—7 juga. Achenium dentibus 4 involucello 
triplo brevioribus et 4 intermediis coronatum 4Í 
C. ambrosiodes (S. et SM.) R. et SCH. p. 205. 
B) Folia 1—3 juga, Iyrata. Achenium dentibus 4 
involucello 6—8-plo brevioribus et 4 intermediis 
brevissimis coronatum 42. C. dipsacoides Boiss. 
et B A L . p. 207. 
II. Paleae acuminatae. Caulis setosus, hirsutus vel decal-
vatus, folia setosa vel tomentella. 
A) Caulis re t rorsum hirsutus vel glaber. Folia pubes-
center tomentella vel decalvata, pinnatisecta, seg 
mentis obovatis vel oblongis, grosse serratis 43. 
C. flava ( S I B T . et SM. ) S Z A B Ó . p. 209. 
B) Caulis re t rorsum setosus. Folia setosa, lyrata, seg-
mentis lateralibus parvis: 44. C. setulifera Boiss 
e t H E I D R . p . 2 1 1 . 
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40. Cephalaria mauritanica Pomel. 
Nouv. mat. pour la Flore Atiantique (1874) p. 6 7 . , BATTAND. 
et TRABUT Fl. de l'Algérie, ( 1 8 8 8 — 9 0 ) 4 1 1 . 
S y n o n y m a : C. atlantica Coss. et DR. apud BATTAND, et TRA-
BUT 1. c. p. 411. — C. maroccana Coss, nom. nud. ibid. 
Icon no 86. Cephalaria mauritanica POMEL. 1. fol ium caul inum Vi, 
2. capi tulum V i , 3. involucri foliolum 2:5:1, 4. palea ext. 2:5:1, 5. palea 
int. 2-5:1, 6. achenium immatu rum et calyx 5 / i . 
1) e s c r i p t i o : Caulis elatus, ramosus, sulcatus, fis-
lulosus, pubescens vel subtomentosus, rarius decalvato-
scaber. Folia inferiora caulis magna, usque 30 cm longa, 
pinniatipartita, lobis 3—4 par. lanceolatis, terminális major , 
cuspidatus, omnia subcoriacea, velutino-pubescentia vel 
snbtomentosa, rarius decalvata, subscabra. Capitulum glo-
bosum cum floribus radianlibus usque 5 cm diametiens, 
foliola involucri exteriora ovata, paleae lanceolatae, interi-
orae elongatae, lineari-lanceolatae, cuspidatae, villosae, pal-
lidae. Corolla flava, calyx dentatus, villosus, Involucellum 
villosum, apice 8 aristatum, aristis 4 angularibus calyce 
longioribus, 4 intermediis + — dimidio brevioribus coro-
natum. 
I c o n nostra no 86. 
D i s t r i b u t i o : Marocco, Algeria; conf. tab. geogr. 
no VI. 
V i d i : Marocco: Dj. Rouchfal , Prov. de Demnat (IBRAHIM! pro 
C. atlantica, C. niaroccana COSSON in Soc. dauphin , 1883 no 3995!), Dj. 
Azighza tribu des Ait Bou Oulli, (IBRAHIM! pro C. atlantica), Dj. Mecid 
Sidi Aichra, Bjebel Sgao de Constantine (BEBOUD! pro C. atlantica), In 
decl. montis Lexhas (El Ajmas) ad 1900 m. (QUER, lt. marocc. 1930 no 
631.), Kabylie: Dans les bois de Cédres Tizi tsennant , fórét des montag-
nes Mechmel Alt des Daoud, Algerie parmi les buissons de la région 
mont. Dj. Aizer (CHABERT! 1888, herb. Firenze). — BATTANDIER et 
TRABUT PI. d'AIgerie, Zaccar de Miliana no 486. (pro C. mauritanica 
POM! in herb. Firenze). 
41. Cephalaria ambrosioides (Sibt. et Sm.) Roem. et Sch, 
S y n o n y m a : Scabiosa ambrosioides SIBTH. et SM. Fl. Graec. 
prodr. (1806) p. 80., Fl. Graec. II. (1813) p. 5., tab. 103. — 5c. alpina 
SIBTH. et SM. Fl. Graec. Prodr . I. (1806) p. 80. — Succisa ambrosioides 
SPRENGEL, Syst. Veg. I. (1825) p. 379. — Cephalaria ambrosioides 
ROEM. et SCHULT. Syst. Veg. III. (1818) p. 45., COULTER, Mém. Dips. 
1823) p. 40., NYMAN, Syll. Fl. Eur . (1854) p. 59., CONSP. (1878) p. 
.146., Boiss. et SPRUN. in Boiss. Diagn. plant, or. nov. no 2. (1843) p. 
108., WALPERS, Repert . bot. syst. II. (1843) p. 533., BOISSIER, Fl. or. 
III. (1875) p. 122. cum Á macrophylla, HALÁCSY, Fl. Graec. I. (1901) 
L>. 758. — C. macrophylla GRISEB. Spie. Fl. Rumel. II. (1844) p. 174. no 
3., WALPERS, Repert . VI. p. 84. no 1., NYMAN, Syll. (1854) p. 59.* 
* C. ambrosioides v. angusti/olia Post Fl. of Syria (1890) p. 401. 
mihi incognita est. 
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D e s c r i p t i o : Gaulis virgatus, ramosus, glabra, 
folia velutina, tomentosa vel subglabra, f irmiora, pinnati-
partita, segmentis ovatis, fol iorum superiorum lanceolatis, 
grosse et obtuse inciso-serratis, secus rachin interdum ap-
Icon no 87. Cephalaria ambrosioides (SIBTH. et SM.) R. et SCH. 1. fol ium 
caul inf. V2, 2—3—4. segmenta fo l iorum caul. inf. Va, 5. fol ium caul, 
super. 6. involucrum capituli '/a, 7. palea 2'5:1, 8. achenium 2:5:1. 
pendiculatim decurrentibus. Folia infima maxima, multi-
juga, superiora minora. Capitulum magnum 3—4 cm diam., 
involucri foliola pallida, tomentella, exteriora lanceolata, ob-
tusa, interiora elongata, lanceolata, attenuata, elongate 
2(17 
acuminata . Corolla lutea, tomentella. Involucellum majus . 
usque 8—10 mm long., quadrangulum, hir tum apice dentibus 
4 angulorum hirsutis, involucello triplo brevioribus et 4 
intermediis brevissimis coronatum. 
I c o n e s : SXBTH. et. SMITH, Fl. Graec. II. (1813) tab. 
103., nostra no 87. 
D i s t r i b u t i o : In rupestribus Graeciae, Albaniae; 
conf. tab. geogr. no IV., VI. 
V i d i : Graecia: „In faucibus mont. Hymett i (HELIJREICH! Herb. 
Graec. norm, no 324, SPRUNER!); in vinetis reg. inf. m. Parnass i ppe. 
Rachova 3000' (GUICCIARDI! 1855 apud HELDR. exs. cit. no 324.); Thes-
salia, Sermenikon, in oropedio Nevropolis (SINTENIS! Iter Thess. 1896 
no 1135!); In decliv. abrup t i s ad viam Aponochorios ins. I thaca (LE-
TOURNEUX! PI. orient, no 341.); Trikala, In m. Pelio, reg. med. intr. 
Por tor ia et Makrinitza (HELDREICH!) ; Penins. Hagion Oros, Athos 
(PICHLER! FRIVALDSKY!); Prope coenob. Lavra m. Athos (JANKA!); 
prope Caryes m. Athos (ORPHANIDES!), Kapsokalyva (SINTENIS et 
BORNMÜLLER! It. turc. 1891 no 977.). 
M a c e d o n i a : Distr. Drama montes Boz. Dagh. in fauce infra 
p'ag. Granitis (JURICIK!, RECHINGER K. H. et F. It. graec. 1934 no 6385!). 
A l b a n i a : In rupestr ibus prope Tabor Zeltza distr. Tepeleni 
(BALDACCI! It. alban. alter, no 252)., prope Ochrida (DIMONIE! SOS-
TARIŐ!). 
42. Cephalaria dipsacoides Boiss. et Bal. 
in BOISSIER, Diagnos. ser. II. 5 . ( 1 8 5 9 ) p. 107. , Flora orient. 
III. ( 1 8 7 5 ) p. 122. , W A L P E R S , Repert. II. (1843) p. 5 3 3 . ,  
POST, Flora of Syria ( 1 8 9 0 ) p. 4 0 1 . 
D e s c r i p t i o : Caulis elatus, procerus, glaber, sul-
catus, ramosus. Folia velutino-tomentosa vel decalvata, 
subscabra, infima tur ionum spathulata, subindivisa, obtuse 
serrata, caulina lyrata vel pinnatisecta, inferiora multijuga, 
superiora 1—4 juga, segmentis ovalibus vel oblongis, ser-
ratis, decurrentibus, terminali maximo, superiora segmen-
tis linearibus. Capitulum magnum, defloratum usque 3 cm 
diam. involucri foliola exteriora oblonga, lanceolata, acu-
minata, tomentella, pallida, interiora et paleae lanceolatae 
apice attenuato-elongato-acuminatae. Corolla „ochroleuca" 
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subradians. Achenium cca 6 mm long, quadrangulum, hir-
tum, dentibus 4 angulorum involucello 6—8-pIo breviori-
bus, calycis umbone subaequilongis vel calvcem attingenti-
bus, 4 intermediis 2—3-plo brevioribus coronatum. 
\ 
Icon no 88. Cephalaria dipsacoides Boiss . et BAL. 1. fo l ium inf. caul. Vs, 
í capituluni 2/8, 3. palea 2/i, 4. achenium et calyx 7/i (BALANSA 787). 
211!) 
Nota: Affinis C. cimbrosioides, a qua involucelli denti-
bus brevioribus d i f fer t ; ß. Libanotica Boiss 1. c. capitu-
lis subminoribus, paleis oblongo-lanceolatis a typo baud 
distinguenda. 
I c o n nostra no 88. 
D i s t r i b u t i o : Anatolia, Syria; conf. tab. geogr. 
no VI. 
V i d i : Region montagneuse du Taurus , prés du défilé des 
Portes ciliciennes (BALANSA! PL. d'Orient. 1855 no 787.), Hte Libán. Ain 
Sofar ad rupes verlicales (PEYRON! FI. Syr. exs. no 1648.). 
43. Cephalaria flava (Sibth. et Sm.) Szb. 
S y n o n y m a : Scabiosa decurrens SLBT. et SM. FI. Graec. Prodr . 
I. (1806) p. 80. non THUNB. — S. flava SIBTH. et SM. FI. Graec. II. 
(1813) p. 356. — S. graeca DIETRICH, Syn. pl. I. (1839) p. 447. — S. 
Icucanthema FRIV. in herb , et in NYMÁN, Consp. fi. eur. (1878) p. 
346. — Cephalaria graeca ROEM. et SCHULT. Syst. veg. III. (1818) p. 
43., Mant. II. (1827) p. 22., COULTER, Mem. Dips. (1823) p. 38., DE 
CANDOLLE Prodr . IV. (1830) p. 649., GRISEB. Spicil. II. (1844) p. 175., 
Nyman, Syll. Fl. Eur. (1854) p. 59., Comsp. (1878) p. 346., BOISSIER, 
Fl. or. III. (1875) p. 124. — C. virginea JANKA, in Öst. Bot. Ztschr. 
XXII. (1872) p. 178. Brev. no 12. 
D e s c r i p t i o : Robusta vel minor, subscaposa. Cau-
lis virgatus, ramosus, internodiis inferioribus retrorsum 
hirsutis vel glabris, superioribus et pedunculis glaberrimis, 
rarissime minutissime puberulis, striatis. Folia pinnatipar-
tita, pinnatisecta, segmentis plurijugis obovatis vel oblon-
gis, grosse serratis, basi angustatis, secus rachin saepe ap-
pendiculatim decurrentibus, superiorum laciniis linearibus 
parvis, ]>raecipue pubescenti-tomentelle val decalvata, mar 
gine tan tum ciliata. Capitula mediocria, 2—2.5 cm diam. 
subradiata. Foliola involucri externa suborbiculata, apice 
obtusa, rotundata, rufescentia, glaberrima vel pilosiuscula, 
interiora oblonga, paleae elongatae, acutiusculae. Corolla 
SZABÓ: Cephalaria. 14 
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Icon no 89. Cephalaria flava (SIBTH. et SM.) SZB. 1. fo l ium radic. 1 h, 
2—3. folia caulina Va, 4. capi tulum deflor. 5. palea 2 - 5: l , 6. invol. 
foliolum 2-5:1, 7. achenium et calyx 6 / i (ORPHANIDES 1058). 
flava. Involucellum tetragonum, adpresse hir tum, cum den-
tibus cca 7.5 m m longum, dentibus 4 angularibus umbone 
longioribus calycem attingentibus et 4 intermediis breviori-
bus coronatum. Calyx dentibus in setis elongatis villosus 
I c o n nostra no 89. 
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D i s t r i b u t i o : Penins. Balcanae: Macedonia, Alba-
nia, Jugoslavia, Bulgaria. — Conf. tab. geogr. no IV.—VI. 
V i d i : M a c e d o n i a : O l y m p u s (SINTENIS! II. or . 1889 n o 1892.), 
D e r v e n i i n t e r L a n g a z a u. T h e s s a l o n i k i (HELDREICH n o 2353!), A thos , 
c o e n o b . L a v r a (JANKA! ORPHANIDES! Fl . g r a e c . exs icc . 1058., SÁNDOR!), 
Köpr i i l i i (ADAMOVIÖ! BIERBACH!), V o d e n a (ADAMOVIC! BIERBACH!), 
P h i l i p p o p o l (ADAMOVIŐ!), S a l o n i k i (JANKA!), K a z a n l i k (JANKA!) — 
A l b a n i a , G i l j a n i (ADAMOVIC!) — J u g o s l a v i a : Kr s t i l ov i ca (ADAMOVIŐ!), 
V r a n j e (ADAMOVIŐ! PANCIŐ), K o n c u l j e (PANÓIÖ), K o n j i c a (FORMANEK!), 
R a k i t n i c a (MALY!), D u b o c a n a (MALY!), K r u s e v i c a (BALDACCI!). — Bul-
g a r i a : R h o d o p e , Bel lova (WAGNER! URUMOVI), S t a n i m a k a (STRIBRNY!), 
K o n j o v o p l a n i n a (VELENOVSKY!), Casovo , R h o d o p e (STRIBNY!) S l ivno 
(JANKA! WAGNER!). 
44. Cephalaria setulifera Boiss. et Heldr. 
apud B O I S S I E R , Fl. orient. III. ( 1 8 7 5 ) p. 1 2 4 . , H A L Á C S Y , Fl. 
Graec. I. (1901) p. 758. 
D e s c r i p t i o : Caulis humilis, parce ramosus, gracilis, 
1—3-cephalus internodiis inferioribus setis reflexis e tuber-
culo ortis obsitis, superioribus setosis. Folia basilaria ob-
longa, spathulata vel spathulato-lanceolata, indivisa vel 
lyrata, laciniis lateralibus parvis, oblongis 1—2 jugis, 
terminali multo major i oblonga, acuta, grosse serrata, 
superiora lyrata, laciniis angustatis, linearibus, terminali 
longa, omnia margine setis e tuberculo ortis dense vestita, 
lamina setosa, scabra. Capitula mediocria 1—2.5 cm diam. 
subradiata. Foliola involucri apice rufescentia, sericea, ex-
teriora ovata, obtusa, caetera et paleae elongatae, acutius-
culae. Corollae flavae. Achenium m a t u r u m non vidi. Involu-
cellum flor. temp. (sec. B O I S S I E R ) adpresse hirsutum, denti-
bus 4 ciliatis longiusculis, 4 intermediis brevissimis coro-
natum. 
Affinis C. flavae, a qua indumento tuberculato-setoso, 
foliis paucijugis, paleis magis obtusis diversa. 
Icon no 90. Cephalaria setulifera Hoiss, et HELDR. /. pars imf. caulis 
'/•2, 2. fo l ium radic. ih, 3. pars. sup. caulis V2 (HELDR. 3531), 
I c o n nostra no 90. 
D i s t r i b u t i o : Graecia; conf. tab. geogr. no IV. et 
VI. 
V i d i : Graecia, mons Dirphys (Delphi hod.) Euboeae, in reg. 
sup. all. 4000'--5000', rar iss ime supra fon tem Liri ad rupes (HELDREICII! 
pi. exs. Graec. no 3531, TUNTA 1910), Attica, in m. Parne the pr. De-
keleiam (hod. Tatoi) ad cacum. (HELDREICH!). 
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Sect. 7. Atrocephalae 
S Z A B Ó in Mathem. Termtud. Értés. XXXIX. (1922) p. 274. et 
in Magy. Botan. Lapok XXV. (1926) p. 52. — B O B R O V in 
Journal Botanique de l 'U. R. S. S. (T. 17. (1932) p. 490. 
Paleae apice triangulatae, atro-fuscae. Achenium denti-
bus 4 angularibus longioribus, 4 intermediis brevioribus co-
ronatum. Calyx dentibus elongatis. Folia 1—2 pinnata vel 
lyrata, laciniis ellipticis, cuspidatis vel lineariis, serratis. 
Species 17 peren nes montanae ab Alpibus usque ad 
montes Persiae. Spec, no 45—65. — Conf. tab. geogr. no 
VII. 
D i s p o s i t i o se r i e rum. 
I. Achenium apice denticulatum, dentibus separatis distinctis. 
A) Capitulum mult i f lorum, mediocre vel major , caulis 
crassiusculus, folia elliptica vel lanceolata, integra vel 
pinnatiparti ta. 
a) Planta statura elata, capi tulum permagnum, fruc-
t iferum usque 3 cm diam., folia valde evoluta, per-
magna, 30—40 cm long., pinnatipart i ta vel lyrata, 
segment« elongato-lanceolatis, grosse crenatis vel 
serratis. 
/. Capitulum perradiatum, involucri foliola setosa 
vel subsetosa. 
* Paleae acuminatae. 
/ Achenium dentibus subaequalibus denticu-
latum, jjaleae attenuato-acuminatae, caulis 
1 - 2 m altus, subglaber vel pilis laxis tec-
tus Ser. 1. Tcitaricae B O B R . Spec. 4 5 , 4 6 . p. 
2 1 4 . 
// Achenium dentibus angular ibus 1.5—2 m m 
long., intermediis valde brevioribus, paleae 
subito acuminatae, caulis 1 m et ultra, sub-
glaber vel sparse setosus. Ser. 2. Procerae 
B O B R . Spec. 4 7 — 5 1 . p. 2 1 9 . 
** Paleae spathulatae, apice mucronatae, sericeae. 
Ser. 3. Rupestres SZB. Spec. 52. p. 226. 
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2. Capitulum eradiatum, globosum, involucri fo-
liola acuminata, sericeo-villosa, achenium denti-
bus 8 fere aequalibus coronatum. Ser. 4. Alpinae 
SZB. Spec. 53. p. 228. 
b) Planta statura graciliora, capitulum minus vel 
mediocre, f ruct i ferum 1—2 cm diam., folia minora, 
segmentis angustioribus, plerumque radicalia, cau-
lina + — deficientia. 
/. Caulis et folia setosa, pubescentes vel glabra. 
* Caulis ramosus, 80 cm altus, achenium denti-
bus angularibus ad 3 mm longis. 
/ Folia interiora plerumque integra, pilosa. 
Ser. 5. Microcephalae B O B R . Spec. 5 4 — 5 9 . 
p. 230. 
!! Folia caulina bipinnatiparti ta, glabra. Ser. 
6. Dissectae SZB. Spec. 60. p. 238. 
** Caulis simplex, humilis, 30—40 cm alt., folia 
lyrata, achenium dentibus angularibus ad 1 
m m long. Ser. 7. Simplices B O B R . Spec. 61. p. 
240. 
2. Caulis interne pilis reversis tctus, folia hirsuta. 
Ser. 8. Hirsutae B O B R . Spec. 62—63. p. 242. 
B) Capitulum panciflorum, haud 1 cm, diam., caulis fili-
formis, folia angustissime linearia, elongata, superne 
reducta. Ser. 9. Junceae B O B R . Spec. 64. p. 244. 
II. Achenium apice contractum, denticulis minimis haud 
separatis. Ser. 10. Radiatae SZB. Spec. 65. p. 246. 
Ser. 1. Tatar icae Bobr. 
in Journ. Botan. de l'U. R. S. S. Tome 17. (1932) p. 490. 
„Aclienia apice denticulata, dentibus subaequalibus 
5—6-plo tubo brevioribus, paleae at tenuato-acuminatae; 
caulis subglaber vel pilis laxis tectus, 1—2 m altus; folia 
lyrato-pinnatisecta majora (30—40 cm long.) setosa. 
Plantae austro-Rossicae et Caucasicae silvLstepposae in 
jugo ipso subalpinae" (ex B O B R O V 1. c. 4 9 0 . ) . — Spec. 2 .  
N o . 4 5 — 4 6 . 
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D i s p o s i t i o s p e c i e r u m . 
A) Involucri foliola longe setosa et breviter adpresse 
pubescentia, paleae margine longe setosae, flores valde radi-
antes, caules subglabri vel pilis laxis tecti 45. C. gigantea 
(LEDEB.) BOBB. p . 2 1 5 . 
B) Involucri foliola t an tum adpresse pubescentia, paleae 
margine ciliatae, flores minus radiantes, caules glabri, apice 
breviter pilosi. 46. C. IJtvinovii BOBR. p. 218. 
45. Cephalaria gigantea (Led.) Bobr. 
S y n o n y m a : Scabiosa gigantea LEDEBOUR I. Cat. plant. Hor t . 
Dorpat . Suppl. (1811) p. 4. ex LEDEB. Fl. Ross. II. p. 447 et BOBROV 
in Journ. Botan. de l'U.R.S.S. (1932) p. 490. — 5. tatarica M. BIEB. 
Fl. taur . cauc. I. (1808) p. 92. non L.*— S. clata HORNEMAN, Hort. reg. 
bor. Hafniensis (1813) p. 126., REICHENBACH, Iconogr. bot. plant, crit. 
IV. 1826, p. 1. t. CCCI. fig. 474. — 5. atrata LAG. Elench. hört. bot. 
Matrit. (1816) p. 14., nom. nud. — S. altissima MILL. Diet, no 6. (ex 
ROEM. et SCHULT. 1. c.). 
Cephalaria elata SCHRAD. Cat. hört . Göttin. (1814) nom. nud. 
— C. tatarica SCHRAD. Cat. hört . Gött. 1814., BOEMER et SCHULT. Syst. 
veg. III. (1818) p. 51., COULTER, Mém. Dips. (1823) p. 24. cum b. 
gigantea COULT., DE CANDOLLE, Prodr . IV. (1830) p. 647., LEDEB. 
FL. Ross. (1844) p. 447., BOISSIER, FL. or. III. (1875) p. 121., NYMAN, 
Consp. (1878) p. 346. — SZABÓ, in Math. Termtud. Értesítő XXXIX. 
(1922) p. 275., Magy. Bot. Lapok XXIV. (1925) p. 6., XXV. (1926) p. 
54. — C. gigantea BOBROV in Journ . Botan. de L'U. R. S. S. (1932) p. 490. 
- C. caucasica LITVINOV in sched. ad herb. flor. Ross. VI. (1908) no 
1981. 
Cerionanthus tataricus SCHOTT, (ined.) ex BOEM. et SCHULT. I. c. 
Lepicephalus atratus LAG. Gen. et Spec. (1816) p. 7. no 103. 
—• L. caucasicus LITV. Travaux Mus. Bot. Acad. Sc. Petrograd. XV. 
(1916) fide BOBROV 1. c. — L. giganteus BOBROV 1. c. 
Succisa tatarica SPRENGEL, Syst. Veget. I. (1825) p. 378., excl. 
synon. Scabiosa tatarica L.* 
* Scabiosa tatarica GMEL., Beise durch Russland I. (1774) p. 159., 
PALLAS, Reise durch versch. Prov. des russ. Reiches III. (1776) p. 686., 
sec. LEDEB. (1. c. p. 447.), valószínűen ide tartozik. — Scabiosa tata-
rica L. pedig Knautia tatarica (L.) SZB. Botan. Közlem. 1914. p. (35). 
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D e s c r i p t i o : Robusta, caulis elatus ad 1 111 et ultra 
altus, ramosus, inferne pilis reversis laxis tectus, vel sub-
glaber, superne decalvatus, glaber, pedunculus + — glaber. 
Icon no 91. Cephalaria gigantea (LEDEH.) BOBR. 1. folium caul. inf. 1h, 
2. palea 3/i, 3. involucri foliola Vi, 4. flos r ad ians Vi, 5. achenium et 
calyx 3/i, 6. fo l io lum ext. involucri 3/i, 7. folium pr imar ium V. (95 mm). 
sub capitulo subvillosus. Folia inferiora permagna, elongata, 
lyrato-pinnatipartita, segmenlis ad 12 oblongis acutis, vel 
acuminatis, subdecurrentibus, crenato-serratis, superira 
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lyrate pinnatisecta, segnientis lanceolatis, acuminatis, seto-
sis. Capitula magna, valde radiantia, f lorendi tempore usque 
4—5 cm diam. fruct i fera 2.5 cm diam. Foliola involucri 
exteriora ovata, triangulata, interna elongata, acuminata, 
breviter adpresse hirsuta vel decalvata, margine ciliata, nig-
ricantia, paleae pubescentes, a t tenuato-acuminatae , apice 
nigrescentia, 15—20 m m long. Corolla flava, periphaerica 
perradiata. Involucellum in achenio tetragonum, sulcatum. 
Icon no 92. Capitulum Cephalariae giganteae ineunte florescentia flori-
hus rad iant ibus (magn. nat.). 
hir tum (cc 7—10 mm long.), dentibus (ad 1 mm) longis 4. 
intermediis subaequilongis coronatum. (^alyx 25—30 denticu-
latus patelliformis, dentibus minimis obtusís, aristatis, pilis 
obtectis, Flores sulfurei. 
I c o n e s : REICHENBACH, Iconogr. Botan. plant, crit. 
IV. (1826) p. 1. t. 301. fig. 474. — Nostr. no 1., 9., 10., 14., 
í)l., 92. 
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D i s t r i b u t i o : Caucasus, conf. tab. geogr. VII. 2. 
V i d i : Caucasus (LEDEBOUR! in herb. hört . bot. Petrop, spécim, 
auth. 3 exempt, absque loco), Elisabethpol Georg, cauc. Karabach 
(HOHENACKER! Unio itiner. (1834). Sarial Georg. (HOHENACKER! 
1838), Dschwari Woseli, Gunib Coribolo, Chosp-See (RADDE!). Kos-
Asan (LOJKA!), Gurschwi (LOJKA!), Esen-An, Kwarsi Csetowat 
(HOLLÓS!), MUZO (DÉCHY!), Peraval (VIRCHOV!), Helenendorf (MEYER!) 
Radscha (KOCH!), Rakur iani -Tabishur i (BROTHERUS), Narzana (HOEFFL!), 
Armenia, Radscha Ossetia (KOCH!); Prov. Kuban in valla Teberda, cca 
4000' (14. jul. 1907. leg. ZINAIDA ALTMANSKICH! in exs. herb. fl. Ross, 
no 1981 pro C. caucasica), Vladikavkas (BROTHERUS! no 446.), Ossetia, 
in alpe Kasbek (BROTHERUS! no 447.), Balta,rija (Bus! no 76.), Svenetia 
(SOMM. et LEVIER, Iter Caucas. 1890 no 631.). — Culta in hort is bota-
nicis sub nom. Cephalaria tatarica et elata. 
46. Cephalaria Litvinovii Bobr. 
in Journ. Botan. de l'U. R. S. S. 17. (1932) p. 495. 
S y n o n y m a (sec. BOBROV 1. c.): Scabiosa tatarica GMEL., Heise 
I. 159. (1774) non L.; PALLAS Reise III. 686. (1776) non L.; FALK 
Beiträge II. 111. (1786) non L. — C. tatarica LEDEB. Fl. Ross. II. 
447. (1841) ex. p.; non R. et SCH.; SMALBG. II. 26. (1897) ex. p.: 
Lepicephalus tataricus LITV. Tr. Mus. Bot. Ac. Sc. Petr . XV. 148. (1916) 
ex. p.; non LAGASCA; LITVINOV in MAEVSKIJ. F lo ra 270. (1917). L. 
Litvinovii BOBR. 1. c. 
D e s c r i - p t i o : Perennis. Gaules ad 2 m alt., glabri, 
sulcati, apice breviter pilosi. Folia lyrato-pinnatisecta, seg-
rnentis (ad 12) acurtis, serratis, subdecurrentibus, inferiora 
multo majore, utrinque laxe setosa. Capitula globosa, ad 
2.5 cm diam. (fruct. temp.). Involucri phylla nigricantia, 
ovato-triangulata, intima elongata, acuminata, dorso bre-
viter adpresse pubescentia, margine ciliata. Paleae nigri-
cantes, lanceolatae, acuminatae, dorso breviter pubescentes, 
margine ciliatae, ad 13 mm long., ad 4 mm lat. Achenia cca 
7 m m long., pilosa, tetragona, sulcata; dentibus angularibus 
1—15 mm long., dentibus intermediis subaequalibus; dentes 
in fructificatione calycem non excedentes. Calyx patelli-
formis, margine multo-aristatus, aristisque conferto, seto-
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sus; setae ad 2 m m long. Flores sulfurei, extus villosi, valde 
radiantes, ext. ad 2 cm long. 
C. giganteae (LEDB.) BOBR. affinis, sed involucri phyl-
lis paleisque tantum adpresse pubescentibus, non longi-seto-
sis, paleis margine densiore longioreque ciliatis, floribus 
exterioribus minus radiantibus, caulibus altioribus glabris 
nec non area geographica differt . Conf. tab. geogr. VII. 1. 
D i s t r i b u t i o : Rossia europaea meridionalis, Prov. 
Tambov. „Inter Tambov et Novohopersk in prato depresso 
seminifera lecta 1820. M. BIEBERSTEIN" sec. Bobrov 1 c. et 
in lit. de dto. 29. III. 1931. 
V i d i : Exemplum ANTNOFF tectum „Tambow Borissogljebsk" in 
herb. ac. Petropolit; Tauria (M. RIEBERSTEIN! in h. Vindob.), Human. 
Gouv. Kiewiense (PACZOSKI! h. Kiew). 
Ser. 2. Procerae Bobr. 
in Journ. Botan. de l'U. R. S. S. Tome 17. (1932) p. 497. 
„Achenia apice denticulata, dentibus angularibus 1.5— 
2 m m long., dentibus intermediis valde brevioribus; paleae 
subito-acuminatae, caulis subglaber vel sparse setosus ad 1 
m et ultra altus; folia lvrato-pinnatisecta, majora (30—40 
cm long.) -{- setosa. 
Plantae praesertim sylvaticae in Anatolia, Transcau-
casia et Persia s ept.-occid. distributae." (sec. BOBROV 
I . e . ) . Spec. 5 (No 47—51.). 
D i s p o s i t i o s p e c i e r u m . 
I. Caulis glaber ad 1 m alt., folia setosa, involucri foliola 
ovato-subrhomboidea, nigricantia, dorso, margineque se-
tosa. 47. C. procera F. et L. p. 220. 
II. Caulis pilosa vel setosa. 
1. Caulis elatus, ramosus. 
A) Caulis breviter setosus, folia u t r inque pilosa, invo-
lucri foliola triangulato-ovata, nigricantia, dorso 
setosa, achenium dentibus 2.5—3 m m long. 48. C. 
Kotxchyi Boiss. et HOHEN, p. 222-, 
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B) Gaulis molliter setosa. 
a) caulis 3 0 — 5 0 cm alt., folia utrinque pilosa, invo-
lucri foliola rotundata vel rhombeo-rotundata , 
brunnescentia, molliter setosa, achenii dentibus 
1 . 5 — 2 m m long. 49. C. Grossheimii B O B R . p. 2 2 3 . 
b) caidis ad 1 m alt., involucri foliola late ovata, 
nigricantia, breviter pubescentia. Folia adpresse 
molliter pilosa. 50. C. brevipalea L I T V . p. 224. 
2. Caulis humilis, monocephalus, glaber, vel basi retror-
sum pilosus folia simplicia vel lyrata, adpresse pilosa, 
involucri foliola adpresse birta, nigra. 51. C. calcarea 
A L B O V . p . 2 2 5 . 
47. Cephalaria procera Fisch, et Lall. 
in Iudex septimus Seminum, quae Hort , botan. Imp. Pet-
ropolit. pro mutua commutat ione offert , F . E. L. F I S C H E R . 
C . A . M E Y E R , I. L. É . A V É - L A L L E M A N T . , St. Petersbourg 
(1840) p. 46. ex Literatur-Bericht zur Linnaea 1841. p. 109. 
et Ind. Kew. I. (193) p. 481., W A L P E R S , Bepert. II. (1843) 
p. 533., L E D E B O U R , FL. Boss. II. (1844—46) p. 477., B O I S -
SIER, FL. or. III. (1875) p. 121. — S Z A B Ó , Math. Termtud. 
Értesítő XXX. (1922) p. 275., Magy. Bot. Lapok XXIV. 
(1925) p. 10., XXVI. (1926) p. 54. s. str. — B O B B O V , in 
Journ. Bot. de l'U. R. S. S. 17. (1932) p. 497. 
S y n o n y m a : C . euphratica A U C H E R — E L O Y 1 8 3 7  
nomen is sched 784. herb, mus, hist. nat . Paris (!). 
I) e s c r i p t i o : Caulis elatus, praecipue glaber, ramo-
sus, pedunculus glaber. Folia rosularum elliptica, lyrata, 
caulina lyrata vel remote pinnatiparti ta, laciniis serratis, 
decurrentibus, segmentum terminale plerumque majus, elon-
gatum, acute serratum, folia caulina utr inque setosa. Capi-
tulum globosum, mediocre vel maximum, subradians vel 
valde radians, floribus flavis, involucri foliola exteriora 
ovato-subrhomboidea, interiora oblonga, subacuminata, se-
tosa, dorso et apice nigrescentia, paleae sublanceolatae (12 X 
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5 mm), at tenuato-acuminatae, apice nigro sphacelatae, se-
losae. Achenium 8 dentatum, villosum, dentibus 4 angulari-
bus involucello subtriplo brevioribus, 4 intermediis ceteris 
duplo brevioribus. 
Dimensiones sec. BOBROV 1. c.: Folia interna 3 0 — 4 0  
cm longa, lobus terminális ad 12 cm long., 6 cm lat., late-
i con no !)3. Cephalaria procera FISCH, et LALL. 1/a fo l ium radic. lU, 
Hb fol ium caulin. Va, 2. capi tulum def lora tum V2, 3 7. paleae 2\5:1. 
S. a chen ium i m m a t u r u m 2 5:1. 
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ralis ad 7 cm long., 3 cm lat., capi tulum cca 3 cm diam., 
paleae ad 12 mm long., 4—5 m m lat., achenium ad 8 mm 
long., dentibus angularibus 1.5—2.5 m m long., setae caly-
cis ad 1.5 mm long., flores ext. ad 15 mm long., int. ad 10 
mm long. 
I c o n nostra no 93. 
D i s t r i b u t i o : In steppis, graminosis montanis et 
subalpinis Anatoliae, Armeniae et Persiae Bor. Conf. tab. 
geogr. no VII. 3. 
V i d i : Anatolia (WIEDEMAN!), Paphlagonia Kastambuli , Tossia 
(SINTENIS! It. or. 1892 no 4609!), Pontus, Jyldisdagh (WIEDEMAN!), Gii-
miisch Hane, Js tavros (SINTENIS! It. or. 1889, no 1792.), Lycaonia, 
Karadja Dagh (ANDRASOVSZKY! It. anat . 1911 no 764), Cilicia, Taurus 
(KOTSCHY! 1836 no 249.), Gulek Maden (BALANSA, PI. or. 1855!), 
Cappadocia, Sommet de l 'ali Dagh, Cesarée (BALANSA! PI. d'Or. 1856 
no 954.). — Armenia turcica: Lazistan, Vallée de Khabakha r . 1900 m 
(BALANSA! 1866), Erzinghau, Sipikordagh (SINTENIS! It. or. 1889 no 
1239.), Egin, Kyl-Maghara dagh (SINTENIS! It. orient. 1890 no 2871.), 
Bingöll (KOTSCHY! it. cil. turc. 1859). — Tossia, Giaurdagh (SINTENIS, 
it. or. 1892 no 4810.), Ararat-Sattel (ABICH, Beibl. Bot. J ah rb . 1914. p. 
38.). — Persia bor. (SZOVITS!). — Armenia rossica, montes Schachjoly, 
Sarykamysch, Kgysman, Saganlug (MASSALSKY!), Gokscha lac. 1950— 
2000 m. s. m. ad Je lenowka (ENGLER et KRAUSE! Beise im Kauk. u. 
Armen, no 713., an. 1912). 
48. Cephalaria Kotschyii Boiss. et Hohen. 
Diagn. plant, orient, nov. ser. 1. fasc. 10. (1849) p. 76. 
W A L P E R S , Annales II. (1851—52) p. 803., BOISSIER Fl. 
orient. III. (1875) p. 222. (pro C. procera ß), — BOBROV 
in Journ . Botan. de l'U. R. S. S. Tome 17. (1932) p. 498. 
D e s c r i p t i o : Caulis elatus, sub lente brevissime et 
dense pils patulis setosus. Folia puberula vel subhirsuta, 
margine ciliata, lyrato-pinnatiparti ta, inf ima elongato-peti-
olata, caetera subsessilia, segmentis lateralibus 2—4 mino-
ribus, parvis, decurrentibus, linearibus vel lanceolatis, acu-
tis, segmentum terminale ceteris multo majus, elongato-lan-
ceolatum, serratum, vel argute inciso serratum, acumina-
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tum. Capitulum mediocre. Foliola involucri exteriora trian-
gulato-ovata, interiora ovato-oblonga, subacuminata, pube-
rula et setosa, dorso et apice nigrescentia, paleae lanceolatae, 
acuminatae, apice nigro-sphacelatae, hirsutae. Corolla flava. 
Achenium inaequaliter 8 dentatum. Flores sulphurei. 
D i m e n s i o n e s sec. BOBROV 1. c. caules 5 0 — 8 0 cm 
alt., fol iorum infer, lobus term. 12—18 cm long., 3—5 cm 
lat., lateralis ad 3 cm long., 1.5 cm lat., petioli 10—15 cm 
long., foliorum med. lobus term, ad 8 cm long., 3 cm lat., 
lateralis 3—4 cm long., 1.5—2 cm lat. Capitula 2—3 cm 
diam., paleae 12 m m long., 5 m m lat. Achenia ad 11 mm 
long, dentibus angularibus 2.5—3 m m long., intermediis 
1.5—2 m m long. Setae calvcis 1 m m long., flores ext. ad 14 
mm, int. ad 8 mm long. 
D i s t r i b u t i o : Persia bor. et Transcaucasia; conf. 
tab. geogr. no VII. 4. 
V i d i : Persia boreal is (SzoviTs!) Kamadera ad Akkaravansera j 
(SZOVITS!); Djulfek Kou (AUCHER—ELOY h. or. no 4696.). Confines 
Persiae et Armeniae: Werin, Warak ppe. W a n 2200 m. s. m. (NABE-
LEK! It. turc. pers. 1909—10 no 785.), Möns I laref ta inter Baskala et 
Kocares Kurdistaniae 2200 m. s. m. (NABELEK! exs. cit. no 870.), El-
burs: val. Lur ad Churchura (BUHSE!), val. Lur ad Getschesär 2200 m. 
s. m. (BORNMÜLLER, It. pers. alt. 1902. no 7054!), ppe. Norion distr. 
'I 'alkan 2350 m. s. m. (BORNMÜLLER! cit no 7057.). Dodera mont. El-
burs (KOTSCHY! no 422/a Plant . Pers. bor . 1846 pro C. Kotschyi). 
49. Cephalaria Grossheimii Bobr. 
in Journ. Botan. de l'U. R. S. S. 17. (1932) p. 499. 
D e s c r i p t i o : „Perennis. Caules 30—50 cm alti, 
pa rum ramosi, sulcati, sparse molliter setosi, sub capitulis 
magis dense longeque setosi, inferne retrorso-setosi. Folia 
inferiora subrosulata, lyrata, lobis terminalibus 10—16 cm 
long., 5—7 cm lat., lobis lateralibus (2—4) ad 4 cm long., 
1.5 cm lat., margne serrata, unt r inque pilosa, petiolis 5—7 
cm long.; media lyrata, lobis terminalibus ad 6 cm long., 
2—2, 5 cm lat., margine profunde serrata, lobis lateralibus 
(4—6) a d 2.5 cm long., ad 1 cm lat., pilosa; super iora pin-
nat i f ida , lobis p r o f u n d e serratis, praeser t im marg ine pilosa. 
Capit ida globosa 1.5—2 cm diam. Involucri phyl la rotun-
data vel rhombeo-ro tunda ta , brunnescent ia , dorso setis mol-
lis tecta. Paleae ovatae, ad 10 m m long., 5 m m lat., apice 
acumina tae , brunnescentes , marg ine ciliatae (ciliae ad 1 mm 
long.), dorso, praeser t im apice, brevi ter pubescentes, in ca-
r ina ipsa pilis longioribus moll ibus tectae. Achenia 9—11 m m 
long., teragona, pilosa, dentibus angular ibus 1.5—2 m m 
long., 5—6-plo tubo brevioribus, dent ibus intermediis valde 
brevior ibus ad 1 m m long., i n t e rdum divisis; dentes angu-
lares in f ruct i f ica t ione calyci subaequales . Calyx patellifor-
mis, setosus, marg ine aristatus, arist is inaequilongis, ad 1.5 
m m long., setosis. Flores sulphurei , extus villosi, radiantes, 
int. ad 10 m m long., ext. ad 12 m m . 
Cephalariae Kotschyi Boiss. a f f in is , sed involucri phyllis 
paleisque molliter setosis vel pilosis, achen io rum dentibus 
minor ibus , foliis infer ior ibus subrosulat is , petiolis breviori-
bus d i f fe r t . " ( B O B R O V 1. c.). 
D i s t r i b u t i o : T ranskaukas i a , Prov. Baku, Lenko-
ran, Razgom ( G R O S S H E I M in Herb . Mus. Geogr. sec. B O B -
ROV). — Conf. tab. geogr. VII. 5. 
50. Cephalaria brevipalea (Somm. et Lev.) Litv. 
S Y N O N Y M A : C. tatarica v. brevipalea S O M M . et L E V . 
in Acta Horti Petrop. XIII. (1893) p. 45., XIV. (1900) p. 
216. — C. brevipalea L I T V . in sched. Herb. Flor . Rossic. 
no 1980., B O B R O V in Journ . Botan. de l'U. R. S . S . 17. (1932) 
p. 499. 
D e s c r i p t i o : (sec. L I T V I N O V 1. c.) „Perennis . Caulis 
1 m et u l t ra altus, herbaceus, f istulosus, sulcatus, patenter 
v. r ecurva to molliter pilosus. Folia u t r inque adpresse mol-
liter pilosa, lyra to-pinnata . Foliolis 2—4 oppositis subdecur-
rent ibus, terminal i valde majore , inf imis duobus saepe mi-
nimis, lanceolatis acutis v. acumina t i s inaequali ter serratis. 
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Pedunculi subtetragoni elongati patenter dense hirti. Capi-
tula mediocria ante anthesin videtur mutantia, f ruct i fera 
cca 2 cm diam. Involucri phyllis minutissime hirtis, mar-
gine ciliatis, nigricantibus; exterioribus orbiculatis v. late 
ovatis, obtusis, interioribus acuminatis. Paleis receptaculi 
apice late triangularibus, minimé acuminatis, in capitulo 
juveni alabastra non aequantibus, superne dorso, praeter 
pubem brevissimam parce ab dorsum pilosis. Flores sub-
aequales. Corolla sulphurea extus albopilosa. Antberae in 
sicco obscurae, badio-striatae. Involucelli hirti et pilis erectis 
albis tecti, tetragoni, sulcali, dentibus 8 subaequalibus in-
volucello 4—5-plo brevioribus, calycis umbonem non exce-
dentibus." 
D i s t r i b u t i o : Caucasus sept. Prov. Kuban. Conf. 
tab. geogr. no VII. 6. — In pinetis lucidis vallis fl. Teberda, 
circ. 4 2 0 0 ' . (Z. et A . A T M A N S K I R C H in herb. Flor. Rossicae 
no 1 9 8 0 ! ) , Svanetia libera inter Betscho et Pari; in monte 
Tetenar, supra pagum Ciolur ad f lumen Hippum. Tzkhenis-
Tzkhali ( S O M M I E R et L E V I E R , It. cauc. 1 8 9 0 . no 6 8 1 ! ) . 
51. Cephalaria calcarea Albov 
Prodr. Florae Colchicae. Til lis (1895) p. 126. — BOB-
ROV in Journ . Botan. de l'U. R. S. S. T. 17. (1932) p. 499. 
D e s c r i p t i o (sec. A L B O V 1. c.): „Perennis, humilis, 
rhizomate obliquo ramoso, caulibus glabris vel basi retror-
sum pilosis, superne denudatis monocephalis; foliis radi-
calibus simplicibus ova lis denlatis in petiolum longum at-
tenuatis vel lyratis, laciniis lateralibus 1—2 minutis, pagina 
utraque adpresse pilosis vel glabris ad marginem ciliatis, 
foliis caulinis 2—6 lyratis radicalibus simillimis, supremis 
valde angustatis; capitulis mediocribus pa rum radiantibus, 
involucri phyllis adpresse hirsutis nigris, exterioribus orbi-
culato-ovatis obtusissimis, intermediis ovato-triangulari-
bus, ultimis oblongo-rhombeis; paleis lanceolatis apice 
laceris; involucelli villosi tetragonis dentibus 8 subinaequali-
SZABÓ: C e p h a l a r i a . 15 
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bus involucello 3—5-pIo brevioribus, calycis umbone sub-
brevioribus vel subaequalibus; corolla lutea extus villosa. 
Caules Va—1 pedales. Foliorum limbus 13—50 mm 
latus, 35—80 m m longus." 
D i s t r i b u t i o : Caucasus, Mingrelia, m. Migaria m. 
Dzhwari, pasc. alp. 2000 m. (N. A. 1893). — Non vidi. — 
Conf. tab. geogr. no VII. 7. 
Ser. 3. Rupestres Szabó nov. 
Plantae elatae, folia magna pinnatiparti ta, capitulum 
mult if lorum, major , involucri foliola interiora et paleae 
spathulatae, apice mucronatae, sericeae. Achenium dentibus 
8 inaequalibus coronatum. 
Species unica (No 52) in reg. mont. Serbiae et Bosniae. 
52. Cephalaria paslricensis Dörfl. el Hayek 
in ös t . Bot. Zeitschr. (1922) p. 19., SZABÓ in Magy. Bot. 
Lapok XXIV. (1925) p. 12., XXV. (1926) p. 54. 
S y n o n y m a : C. rupestris GRISEB. nom. nud. apud NYMAN. 
Consp. Fl. Eur . I. (1878) p. 346., SZABÓ, in ENGLER'S Botan. Jahrb . 
57. (1932) p. 643. — C. procera PANÖIÖ ex NYMAN 1. c., non FISCH. 
et LALI.. — C. alpirui PANÍIC in FI. Princ. Serbiae (1874) p. 384., non 
SCHRAD. 
D e s c r i p t i o : Perennis, robusta, caulis giganteo-
elatus, ramosus, expliciter striatus, glaber, pedunculus gla-
ber, sub capitulo subpuberulus. Folia elongata, magna, in-
teriora longe petiolata, petiolis basi dilatatis, vaginatis, su 
periora dilatato basi sessilia, omnia pinnatisecta, segmentis 
foliorum inferiorum elongatis, lanceolatis, acuminatis, ser-
ratis, superiorum insuper decurrentibus. Petiolus et rachis 
pube breve et pilis disseminatis obsolete obtectus, segmenta 
subpilosa vel decalvata, margine ciliata. Capitula magna 
globosa, subradiata, foliola involucri exteriora lanceolata, 
subacuminata, interiora et paleae spathulatae, apice in muc-
ronen subito contracta, dorso fusco-brunnea, nigrescentia, 
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pilis minimis sericea, margine ciliata. Corollae flavae, vil-
losae. Achenium tetragonum, sulcatum, villosum, dentibus 
4 major ibus calyce aequantibus et 4 intermediis brevioribus, 
calycem attingentibus coronatum. 
Icon no 94. Cephalaria pastricensis DÖRFL. et HAYEK. 1. folium caul. inf. VA, 
2. folium caul inum Va, 3. involucrum capituli Va, 4—5. paleae 2-5:1. 
I c o n nostra no 94. 
D i s t r i b u t i o : In rupestribus reg. mont. Serbiae, 
Bosniae. Conf. tab. geogr. no IV. 8 et VII. 19. 
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V i d i : e loc . sequ . : Serbia: Oz ren (PANÖLÉ!), K o p a s n i k (DIMITRI-
JEVIIŐ), B i l j a n i o a , Os t i r acuka -Alex inac (PANÖlé!), — H e r z e g o v i n a K o k o -
r ina . N a r e n t a q u e l l e n , G a c k o (BLAU), B o s n i a - S t o l a c , V i s e g r á d (CuRélé), 
Sl ivol je , C e m e r n o (BRANDIS!). 
Ser. 4. Alpinae Szabó nov. 
Plantae elatae, folia magna, pinnatiparti ta. Capitulum 
mult if lorum, majus, eradiatum, globosum, involucri foliola 
acuminata, sericeo-villosa, achenium dentibus 8 fere aequali-
bus coronatum. 
Species unica (no 53). Jurae merkl., Alpes occid. 
53. Cephalaria alpina (L.) Schrad. 
S y n o n y m a : Scabiosa alpina L . Sp . P l a n t , ed. 1. (1753) p. 
98., LAM. I l l u s t r . (1791) p. 249. n o 1299. WLLLDENOW, Spec . pl . T. I. 
P. II. (1797) p. 545., AIT. HORT. Kew. (1810) p. 224., LAM. e t DE CAN-
DOLLE Fl . F r . ed. 3. IV. (1815) p. 224. — Cephalaria alpina SCHRAD. 
Cat. s em. Göt t . (1814, e x ROEM. et SCHULT. I I I . (1819) p. 43., COULTER 
Mém. Dips . (1823) p. 24., DE CAND. P r o d r . IV. (1830) p. 647., BERTO-
LONI, FI. I t a l . I I . (1835) p. 19., KOCH, Syn . G e r m . ed. 1. (1837) p. 343., 
ed. 3. I. (1857) p. 293., GREN. et GODR. FI. F r a n c e II. (1852) p. 70., 
NYMAN, Syll . F l . E u r . (1854) p. 59., Consp . 1. (1878) p. 346., HALLIER, 
WOHLFARTH, S y n o p s . II. (1902) p. 1225 . , ROUY, Fl . F r a n c e VII I . 
(1903) p. 104., FIORI et BEGUINOT, Fl . a n a l . I ta l . I I I . (1903—4) p. 144., 
FIORI, N u o v . F l . ana l . d ' I t a l II . (1929) p. 522. — Cerionanthus alpinus 
SCHOTT ex. ROEM. et SCHULT. I. c. — Lepicephalus alpinus LAG. Gen. 
et. spec. (1816) p. 8. — Succisa alpina MOENCH M e t h o d (1794) p. 4388. 
(ex. ROUY 1. c. REICHENBACH 1. c.), SPRENGEL, Syst . Veg. I. (1825) p. 
378., REICHENBACH. Fl. G e r m , e x c u r s (1830—32) p. 197. no 1173., I c o n e s 
fl. ger. he lv . XI I . (1850) p. 23., n o 1392., t a b . DCCII I . 
D e s c r i p t i o : Robusta, caulis elatus, ramosus, in-
terne subpilosus, sub nodis albide tomentellus, superne scab-
riusculus, pedunculus albide tomentellus. Folia elongate 
magna, pinnatipart i ta , segmentis oblongis, acuminatis, cus-
pidatis, decurrentibus, serratis, superiora segmentis angus-
tis, inferiora sericeo-tomentosis, superiora decalvatis, glabris, 
petiolis et nervis tomentosis. Capitula magna globosa, era-
diata vel subradiata, 2—3 cm diam. Foliola involucri ovata, 
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acu ta dense sericeo-villosa, fusca , pa leae elongatae a t tenu-
ate acumina tae , apice ser ieeo villosae. Corollae f lavae, sub-
aequantes , ex tus villosae (per ipher icae cca 13—15 m m ) . 
Icon no 95. Cephalaria alpina (L.) SCHRAD. 1. folium caulin. inf. 1U, 
2. folium caulin. super. Vi, 3. foliola involucri Vi, 4- foliolum involucri 
2-5:1, 5. palea 2-5:1, 6'. flos Vi, 7. achenium et calyx 2-5:1. 
Involuce l lum + — te l r agonum, su lca tum, vil losum (cca 8— 
10 m m long.) dent ibus 8 fere aequa l ibus corona tum. Calyx 
denta tus , den t ibus e longat is villosis. 
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I c o n e s : REICHENBACH, IC. fi. Ger. XII. tab. DCCIII. 
1392. Icon nostra no 95. 
D i s t r i b u t i o : Jura merid. Alpes occid. In pascuis 
subalpinis. — Conf. tab. geogr. I. 6. et VII. 21. 
V i d i : Jura merid. Reculet (DESEGLISE!, DUCOMMUN!, GUINET!, 
HILBING!, JACCARD!, MICHALET!, ROUY!, VALLETTI!), Le Colombier 
(MICHALET!), La Dole (BLACHIER!, DUCOMMÜNE!, FAVRAT!, LERECHÉI, 
MURET!), m. Bauloz (FAVRAT!). 
Alpes: Isére: Chartreuse (RELANGER!), Gresse, 1200 m, aux 
Beauemettes (PELLAT! SOC. dauph. 1885 no 4557!). Savoie, En t remont 
prés Chambery (HUGUENIN! LEJEUNE!), en montant de la montagne 
de l 'Ecurie a Celle du Charbon dans les Bauges (s. h. Petropi!), Hau te 
Savoie: Col de Ralme (KOTSCHY! FI. helv. Mont Blanc 1800), Reposoir 
(BAUCHARD!, GAVE apud MAGNIER!, Fl. sei. exs. no 3025., MICHAUD!, 
MICHELI!, — Suisse Fribourg, Mt. Mártani (BUEK!, HUTER! LAGGEK!, 
LERECHE!), Waad t , Bovonnaz sc. mont . Bovon 1300 m. (MASSON!), 
Vevey (BLANCHET!), Chateau d'Oex (LERECHE!),3 Aigle (HALLER! 
NECKER!), Chertieres (DUPIN!), Combe a Reran, Vallée de Lavencon 
sur Bex 1200 m. (WILCZEK!), Alpes de Bex (FAVRAT!, GAY!, MURÁT!, 
THOMAS!), Plans (MASSON!), Frenieres (FAVRAT!), Gryon (BRUCKNER!, 
CHARPENTIER! FAUCONNET! LAGGER!, MASSON 1130 m. s. m. 
SCHLEICHER!), Diableret (h. Breslau!), Graubiinden, Oberwaz 1200 m. 
(ANDEER!, CAVENG!, KASER! SCHLEGÉR!), Mont Seuse prése Gap (FAÚRÉ). 
Alpes maritimes: Col di Tenda (MORETTI!, BOURGEAU), Piemont 
(PARLATORE!, VALBUSA!, FERRARI!, FIORI!, BICHNELL!). 
Cevennes: Montagne de la Lozere (her. DELESSERTI) ? Alpes Tiro 
lis (FUNCK 1827 in he rb hort. Bruxelles!). ? Italia. „Alpi ven. sul M. 
Cavallo, bresc. ticin, sui M. di Bedret to?, novar. e Mar., App. lucchese 
nell 'Alpe di Cont rone" (FIORI 1. c. p. 522.); specim. KELLNER in M. 
Caballo ann. 1841. lectum vidi in herb. h. b. Firenze. 
Ser. 5. Microcephalae Bobr. 
in Journal Botanique de l'U. R. S. S. T. 17. (1932) p. 502. 
„Achenia apice denticulata, dentibus angularibus ad 
3 m m long., dentibus intermediis duplo brevioribus; caulis 
ad 80 cm altus, minute pilosus; folia radicalia integra, raro 
basi pinnatifida. 
Plantae montano-stepposae Armeno-Persicae." (sec. 
BOBROV 1. c . ) . 
Spec. (5 no 54—59. 
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D i s p o s i t i o s p e c i e r u m . 
/. Folia oblongo-lanceolata. 
1. Folia mebranacea herbacea. 
A) Folia subglabra vel brevissime puberula , media 
p innat i f ida , lobis 2—4 linearibus. Involucri foliola 
ovata, nigrescentia, breviter puberu la et pilosa. 54 
C. armeniaca B O R Z . p. 2 3 1 . 
B) Folia juniora pubescentia, caul ina supra glabra, 
i n f r a pubescentia, omnia elongata, media subly-
rata , laciniis 1—2 angustissimis. Involucri foliola 
ovata, b runnea sericeo — pubescentia . 5. C. sublet-
nata ( B O R N M . ) S Z B . p. 2 3 2 . 
2. Folia coriacea. 
A) Folia media et suprema lyrata. 
a) Folia p rominente r acute reticulato-venosa, seg-
m e n t s l inearibus, molliter subhispidis. Involucri 
foliola ovata, obtusa, sericea, nigro-sphacelata . 
56. C. pilosa B O I S S . et H U E T . p. 2 3 4 . 
b) Folia u t r inque puberula , involucri foliola tri-
angulato-ovata , nigrescentia, breviter setosa. 57. 
C. micTocephala Boiss. p. 236. 
B) Folia integerr ima, reticulata venosa, lineari-lance-
olata, 58. C. salicifolia P O S T . p. 2 3 7 .  
II. Folia infer iora oblonge spathulata , superiora angus ta 
linearia. 59. C. subindivisa (Boiss.) SZB. p. 238. 
54. Cephalaria armeniaca Bordz. 
in Acta hort i botanici Univ. Imp. J u r j e v vol. XII. ( 1 9 1 1 ) p. 
2 2 . B O B R O V in J o u r n . Botan. de L'U. R . S . S . T . 1 7 .  
( 1 9 3 2 ) p . 5 0 2 . 
D e s c r i p t i o (sec. B O R Z . 1. c.): „Perennis ; caul ibus 
- | elatis, sulcatis, in fe rne pilis retrorsis hirsutis, superne 
minute puberul i s vel glabris ; foliis laete viridibus rigidis, 
minute puberul is , marg ine pilis basi p le rumque tuberculat is 
ciliatis, foliis infer ior ibus integris oblongo-lanceolatis acu 
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minatis serratis petiolatis, petiolo basi plerumque lobulo 
minimo uno alterove utr ique aucto, ceteris sessilibus lyra-
tim pinnatisectis, segmento terminali magno oblongo vel 
lineari-lanceolato-acuminato, serrato, fol iorum superiorum 
integerrimo segmenlis lateralibus parvis solito, paucijugis 
oblongis oblongo- vel lineari-lanceolatis integerrimis; capi-
tulis longe pedunculatis; involucri phyllis ovatis et ovato-
oblongis, nigris, puberulis et praeterea pilis albis longis ad-
presse hirsutis; paleis oblanceolatis, acuminatis, carinatis, 
apice nigro-sphacelatis, dorso puberulis, secus ceerinam sal-
tern in parte superiore atque acuminis marginem hirsutis; 
floribus subradiantibus; corolla flava, extus dense hir ta; 
involucelli quadranguli hirsuti dentibus subulatis, quattuor 
in tempore florendi involucello subaequilongis vel eo sub-
longioribus vel vix brevioribus, quattuor intermediis ceteris 
1 V2—2-plo brevioribus." 
D i s t r i b 11 t i o : Armenia Rossica. Conf. tab. geogr. no 
VII. 11. 
V i d i : Alagös in prato subalpino humido supra pag. Kipczakh 
in alp. c. 7000' (BORDZILOVSKY! 0. VII. 1906. in herb. univ. Kiew!), 
Kisil Kilissa (BOROZ.!). 
55. Cephalaria sublanata (Bornm.) Szb. 
Cephalaria microcephala var. sublanata B O R N M Ü L L E R , 
Plant. Straussianae in Beih. zum Botan. Centralbl. Bd. XIX. 
2. Abth. (190(5) p. 269. 
D e s c r i p t i o : Caulis elatus, gracilis, ramis virgatis, 
inferne molliter pilosus vel glaber. Folia herbacea, juniora 
tur ionum albescenter pubescentia, caulina supra glabra, 
in f ra pubescentia, omnia elongata, anguste lanceolata, infe-
riora integerrima vel serrata, superiora sublyrata, laciniis 
lateralibus 1—2 angustissimis, terminális elongata, folia turi-
onum in petiolum elongatum pubescentem attenuata, 
caulina petiolata. Capitulum mediocre defloratum, usque 2 
cm diam., involucri foliola exteriora ovata, brunnea, sericeo-
23:» 
Icon no 96. Cephalaria sublanata (BORN.) SZB. 1. folia tur ionis 3U. 
2—3. folia caul ina 3A, 4. cap i tu lum def lora tum 2/i, 5. achenium et calyx 
6/I (BORNMÜLLER 1044). 
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pubescentia, interiora et paleae acuminatae, ciliatae, brun-
neo-stramineae. Corolla flava. Achenium apice dentibus 4 
angularibus calyce longioribus, 4 intermediis dimidio brevi-
oribus coronatum. Calyce dentibus elongatis villosis. 
I c o n nostra no 96. 
D i s t r i b u t i o : Regio transcaspica. Conf. tab. geogr. 
no VII. 14. 
V i d i : Aschabad, Suluklii (SARATOWKA!) ; ad fines Persiae: in 
montosis Messinew (SINTENIS! Iter transcasp.—persic. 1900—1901 no 
1044!). 
56. Cephalaria pilosa Boiss. et Huet 
Diagn. plant, or. nov. ser. II. no 2 ( 1 8 5 6 ) p. 122 . ,  
BOISSIER, Flora or. III. (1875) p. 125. non GREN, et GODR. 
Fl. France II. ( 1 8 5 2 ) p. 69 . 
D e s c r i p t i o : Caulis gracilis, elatus, inferne retrorsum 
hispidus, superne glabrescens. Folia coriacea, caulina interi-
ora petiolata, subindivisa vel lyrata, segmentis lateralibus 
2—3 linearibus vel lanceolatis, remotis, segmentum terminale 
maximum, elongato- lanceolatum, serratum, prominenter 
acute-reticulato-venosis, juniora brevissime puberula, de-
m u m omnia pilis disseminatis adpresse molliter subhispida 
vel decalvata, folia superiora diminuta, pinnatiparti ta, 
segmentis linearibus. Capitula globosa, mediocria, involucri 
foliola exteriora ovata, obtusa, interiora lanceolato-ovata, 
pilis longioribus sericeis disseminatis vestita, dorso sphace-
lata, paleae elongatae, apice breviter at tenuato-acuminatae 
et nigro sphacelatae. Corolla ochroleuca. Achenium pilosum, 
8 aristatum, aristis 4 involucello subaequilongis, intermediis 
dimidio brevioribus. 
I c o n nostra no 97. 
D i s t r i b u t i o : Armenia turcica. Conf. tab. geogr. no 
VII. 12. 
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V i d i : Prov. Müsch ad radices Bingöll mont is ad Gungum in 
dislrictus Warto Iectae, in jugo graminoso inter Merga Sauk et Bin-
göll alt. 7800' (KOTSCHY, Iter cilic. kudic. 1859. no 4001), Baibout et 
Erzeroum (HUET DU PAVILLON! herb. Lausanne). — Kurdlstania media : 
Icon no 97. Cephalaria pilosa Boiss . et HUET. 1. fo l ium radicale 2/S, 
2. folium caul inum 2h, 3. capi tu lum f lorens */j, 4. capi tu lum def lora tum 
2 / i , 5. achenium immatu rum 6/i, 6—7. paleae 3/i (KOTSCHY 400). 
Taurus Armenius in monte Meleto-Dagh, distr. Bitiis, inter vicum 
I lasoka et pedem cacum. in rupes t r ibus substr. calc.; fl. sulphurei; cca 
1800—2200 m 10. VIII. 1910 (HANDEL— MAZZETTI!: Mesop. Exped. na 
2741. h. mus. Vind.). 
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57. Cephalaria microcephala Boiss. 
Diagn. plant, or. nov. ser. 2. fasc. 2. (1856) p. 123., 
Flora Orient. III. (1875) p. 124., BOBROV in Journ. Bot. de 
l'U. R. S. S. 17. (1932) p. 503. 
Icon no 98. Cephalaria microcephala Boiss. 1. fol ium inf. caulis 2/a, 
2. fol ium radicale 2/3, 3—5. folia caulina 2/s, 6. fol ium radicale 2/s 
(BORNM. 7053), 7. palea V». 8. capi tulum deflor. l/i, 9. capi tu lum deflor. 
2/I, 10. a chen ium immatu rum et calyx Vi, (1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 KOTSCHY 
422, 4, 9 HAUSSKNECHT). 
S y n o n y m a : ? C. decipiens GDGR. Dec. Plant, nov. 
1. (1873) p. 43. 
D e s c r i p t i o : Caulis elatus, ramis virgatis, inferne 
ininute puberulus, vel decalvatus, g laber . Folia coriacea, 
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juniora tur ionum et caulina inferiora puberula, caetera - j-
decalvata, radicalia et inferiora plerumque indivisa, spathu-
lato-elongato-lanceolata, petiolata, cum petiolo usque 15 cm 
longa, 1—1.5 cm lata, caulina plerumque in partem inferi-
orem caulis contracta, lyrata, segmentis lateralibus remotis 
minimis, terminale maximum, elongatum, lineari-lanceola-
tum vel lanceolatum, serratum. 
I c o n nostra no 98. 
D i s t r i b u t i o : Persia septentrionalis, Aserbeidsan, 
Elburs, Irak, Kurdistania. — Conf. tab. geogr. VII. 13. 
V i d i : E lburs (KOTSCHY, PI. pers. bor. 1843 no 422.), Alef Sach 
met, in f au re Dudera mont. Elburs (KOTSCHY!), Elburs , ad basin sep-
teintr. alpium Totschal ppe. Scheheris tanek cca 2200 m. s. m. (BORN-
miiller, It. Pers. alter 1902 no 7053!), Masihin Kurdistaniae (HAUSS-
KNECHT! It. orient. 1867), Kettal (HAUSSKNECHT! 1868), inter Dilegun 
et Marengun, Lur i s tan (HAUSSKNECHT!), Karadagh (BUSHE!), Schutu-
rumkuh (STRAUSS!), I rak-adjemi , Sui tanabad in mont . ad Burudj i rd , 
Girdu (STRAUSS! pro C. axillaris HAUSSKN. conf. BORNM. PI. Strauss. 
Beih. Bot. Gentralbl. XIX. 1906 p. 269. terat., capitulo terminale sessile), 
Gilar (MAYER!). 
58. Cephalaria saliclfolia Pott 
in Bull. Soc. Vaud. sc. nat. XXV. (1889—1890) p. 59., Flora 
of Syria etc. (1896) p. 401. — SZABÓ in Math. Termtud. Ér-
tesítő XXXIX. (1922) p. 275, Magv. Bot. Lapok XXIV. 
(1925) p. 13., XXV. (1926) p. 55. 
D e s c r i p t i o (sec. P O S T 1. c.): „Perennis, caulibus 
virgatis tenuissime velutinis; foliis simplicibus, glabratis 
coriaceis, reticulatim rugosis, oblanceolatis linearibusque; 
acutis, inferioribus in petiolum longe pedunculatis; involucri 
phvilis late ovatis obtusis et paleis oblongis obtusis abrupte 
mucronatis; involucelli quadrangul i hirsuti, aristis 4 involu-
cellum aequantibus, aculeatis, setis fere occulatis." 
„Planta sesquipedalis basi suffrut icans, vaginae inferi-
ores pilosae, folia inferiora 2 pollices longa 3 lineas lata, 
capitula ma jo ra 6 lineas lata, corolla extus tomentosa." 
D i s t r i b u t i o : Syria septentrionalis prope Aintab 
(POST 1. c. non vidi). — Conf. tab. geogr. no VII. 18. 
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59. Cephalaria subindivisa (Boiss.) Szb. 
S y n o n y m a : C. armoraciifolia (Boiss.) BOBR. n. sp. ad in-
terim in Journ . Bot. de l'U. R. S. S. T. 17. (1932) p. 504. pro C. micro-
cephalic • ) subindivisa Boiss. Fl. Or. III. (1875) 125. — Lepiceplxalus 
armoraciifolius (Boiss.) BOBR. 1. c. 
D e s c r i p t i o : (BOISSIER 1. c. hanc speciem diagnoscit): 
,,Folia inferiora oblongo-spathulata, acute denticulata, 
in petiolum longe attenuata, superiora anguste linearia, raro 
basi 1—2 lacinulis minimis aucta. Receptaculi paleae ob-
longo-lineares obtusiusculae" . . . ,,Folia radicalia cum pe-
tiolo saepe 8—10 pollices longa Cochleariae Armorciciae re-
ferunt ." 
D i s t r i b u t i o : „Hab. in regione alpina mont ium 
ditionis Kuh-Kilouyech et Bachtiaris Persiae austro-occid. 
alt. 9000'—10.000' (HAUSSKNECHT)." Conf. tab. geogr. no 
VII. 15. — Cl. v. BOBROV hanc plantam non vidit, sed ei 
species distincta videtur. 
V i d i specimen e dit. u rb i s Hamadan m. Kuh Wafs (Plantae a 
TH. STRAUSS in Persia occid. lectae sine no, in herb. Berol.), a cl. v. 
BORNMÜLLER pro C. microcephala var. subindivisa Boiss. determina-
tum. Conf. au t em C. microcephala y integerrima BORNMÜLLER in Beih. 
Bot. Centralbl. XXVIII. Abth. 2 (1911) p. 244. 
Scr. 6. Dissectae Szabó nov. 
Folia superiora bipinnatiparti ta, laciniis angustissimis 
linearibus, omnino glabra, rigida. Involucri foliola ovata, 
puberula. Spec, unica no 60. Anatoliae mont. Tauri. 
60. Cephalaria taurica Szabó 
in ENGLER Botan. Jahrb . 5 7 . (1922) p. 6 4 2 . et in Math. 
Term. Tud. Értesítő XXXIX. ( 1922 ) p. 2 7 5 . , Magy. Bot. 
Lapok XXIV. (1925) p. 10 . XXV. ( 1 9 2 6 ) p. 5 4 . 
D e s c r i p t i o : Planta elata. Caulis virgatus, teres, 
ramosus, utr inque glaber, lucidus, argenteo-splendens. 
Folia glabra, rigida, caulina inferiora pinnatisecta, laciniis 
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eloiigatis lanceolatis, inciso-serratis, superiora bipinnati-
secta, laciniis angustissimis, suprema remote pinnatisecta, 
laciniis linearibus. Capitulum magni tudme juglandis, cca 
2.5 cm diam. subradians. Foliola involucri exteriora ovata, 
Icon no 99. Cephalaria taurica SZABÓ. 1—4. folia caulina VA, 5. capitu-
lum Vi, 6. palea 2-5:1, 7. flos et involucellum immaturum 5 / t , 8. achenii 
corona (KOTSCHY 250). 
obtusa vel subacuminata, interiora et paleae attenuato- cus-
pidatae, pilis minutissimis puberulae. Corolla flava, sub-
pilosa. Calyx cupuliformis, denticulatus, pilosus. Involucel-
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lum quadrangula tum, apice dentibus angularibus 4 distinc-
lis dentibus calycis longioribus et intermediis 4 baud dis-
tinctis coronatum, villosum. Achenium ma tu rum exsrcca-
tum fusiforme, quadrangulatum, 8 sulcatum, calvum vel pi-
losum, apice dentibus angularibus 4 longioribus, 4 inter-
mediis brevioribus coronatum, cca 8—10 mm long. 3 mm 
lat. — Perennis. 
I c o n nostra no 99. 
D i s t r i b u t i o : Anatolia orient, in monte Tauro (TH. 
K O T S C H Y ! 1836, no 250. pro C. centauroides in Herb. Mus. 
Wien, Akad. Petrop., Hort. Bot. Petrop.) — Conf. tab. geogr. 
no VII. 17. 
S c r . 7. S imp l i ce s B o b r . 
in Journ . Botan. de l'U. R. S. S. 17 (1932) p. 502. 
„Achenia apice denticulata, dentibus angularibus ad 
1 nun long., dentibus intermediis brevioribus. Capitula 1— 
1.5 cm diam., caules simplices, in terne pilosi, folia plerum-
que radicalia, lyrata, foliola inaequaliter serrata. 
Species unica no 61 e Dagestani scbistosicola" (sec. 
B O B R O V 1. c . ) . 
61. Cephalaria dagestanica Bobr. 
in Journ . Botan. de l'U. Ii. S. S. 17 (1932) p. 502. 
D e s c r i p t i o : (sec. B O B R O V 1. c.): „Perennis. Caules 
2—3, 30—40 cm alt., simplices, costati; inferiore parte seti-s 
albis, mollibus reversis tecti, superne sparse setois; sub capi-
tulis prope involucrum dense setosi; subaphylli, interdum in-
ferne folia lyrata ferentes. Folia plerumque radicalia, 5—10 
cin long., omnia lyrata; foliolis decurrentibus utr inque 5—8 
suboppositis, inferioribus 2—3 m m long., 1 m m lat., termi-
nali valde majore, ovato, ad 4 cm long., 2 cm lat., omnia 
inaequaliter serrata, utrinque margineque setosa; pelioli 
inferne dense, parte superiore sparsior quam inferne, albo-
setosi. Capitula subglobosa 1—1.5 cm diam. Involucri 
2 4 1 
Icon no 100. Cephalaria dagestanica BOBROV. Habitus, achenium et 
paleae (ex .Journ. Botan. de L'U. R. S. S. No. 5—6. 1932 p 501). 
SZABÓ: Cephalaria. 16 
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phylla extima fusco-viridia, ovata, obtusa, setosa, reliqua 
longiora, pubescentia, sparse setosa, margine ciliata. Paleae 
subcartilagineae fuscescente-pallidae, marginatae, lanceola-
tae, acutae, dorso breviter pilosae, margine ciliatae, ad 9 mm 
long., 3 mm lat. Achenia 5—7 m m long., dense pubescentia, 
tetragona, lateribus sulcata; angulis in dentes ad 1 m m long, 
terminatis; dentibus intermediis brevioribus. Calyx patelli-
formis, setosus, margine inaequaliter denticulatus, denticulis 
longe setosis. Flores ochroleuci, extus villosi, subradiantes; 
ext. ad 13 mm long., int. ad 9 m m long." 
I c o n nostra no 100. 
Non vidi, sed species mihi bene distinguenda videtur. 
D i s t r i b u t i o : Dagestania (conf. tab. geogr. no VII. 
10.). „Distr. Gunib, in valle fl. Kara-Kojssu supra pagum 
Kula, in schistosis 24. V I I I . 1929 ( P O R E T Z K Y in Herb. H. 
Petrop. sec. B O B R O V ) . — Exempla e Dagestania in Herb. 
H. Pe t rop ; et Akad. Petrop. (leg B E C K E R et C H A D Z K Y ) a me 
visa ulterius investiganda sunt." 
Scr . 8. H i r s u t a e B o b r . 
in Journ. Botan. de l'U. R. S. S. T. 17. (1932) p. 500. 
„Achenia apice denticulata, dentibus angularibus 2—3 
m longis, intermediis dimidio brevioribus; paleae breviter 
acuminatae. Caulis inferne pilis reversis tectus; folia basi 
lyrato-pinnatisecta, lobulis lateralibus minoribus, lobis ter-
minalibus multo major ibus ; folia praesertim infima, utrin-
que + — hirsuta. 
Plantae montano-stepposae in Transcaucasia orientali 
et Persia occidentale-septentrionali distributae." (See. BOB-
ROV 1. c.). 
Species 2. (No 62—63.). 
AJ Planta tota patula setuloso-hispida, caule inferne re-
t rorsum hispido, folia pinnatisecta, involucri foliola pube-
rula, nigra, ovata. 62. C. Tchihatchewi Boiss. p. 243. 
B) Planta hirsuta , folia integra vel + — lyrata, pilis 
adpressis dense hirsuta, involucri foliola puberula, ovata, 
brunneo-sphacelata. 63. C. hirsula S T A P F , p. 2 4 3 . 
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62. Cephalaria Tchihatchewi Boiss. 
in Tchihat . As. Min. Bot. II. (1860) p. 220., tab. 26. 
Fl. orient. III. (1875) p. 123. — B O B R O V in Jou rn . Bot. 
de I'U. R. S. S. 17 (1932) p. 500. — C. elata f . Tchihatchewi 
S Z A B Ó in Math. Te rmtnd . Értés. XXXIX. (1922) p . 275. 
D e s c r i p t i o : (sec. B O I S S I E R . c.): „Perennis , tola 
patule setuloso-hispida, caule erecto gracili 2-—3-cephalo 
inferne re t rorsum hispido, foliis lyrato-pinnatisect is segmen-
tis 3—5 jugis oblongo-lanceolatis, acute dentatis decurrenti-
bus, ab inf imis ad superiora auct is terminali ma jo re , foli-
o r u m super iorum lineari-lanceolatis, capitulis mediocr ibus 
longe pedunculat is , involucri phyll is puberulis nigris in-
fer ior ibus ovatis muticis, inter ior ibus et paleis oblongis, bre-
viter a t tenuato-acuminat is , petalis subrad ian t ibus flavis, in-
volucelli hirsuti dent ibus 4 lanceolato-subulatis involucello 
tr iplo brevioribus, 4 intermediis caeteris dimidio breviori-
bus . " 
D i s t r i b u t i o : Armenia. Conf. tab. geogr. no VII. 
8. — „inter fontes Araxis et radices boreales mont is Bingöl-
dagh (TCHIH.!) alt. 6 0 0 0 ' . " (See. Boiss . 1. c.). 
N o n v i d i , sed species mih i dis t inguenda videtur. 
63. Cephalaria hirsuta Stapf 
in Denkschr . Acad. Wien. L. (1885) p. 55. — B O B R O V 
Jou rn . Botan. de l'U. R. S. S. Tom. 17. (1932) p. 500. 
D e s c r i p t i o (sec. S T A P F 1. c .) : „Perennis , e Stirpe 
valde abbreviato plures caules, ima basi foliis squamiformi-
bus, brunneis , siccis ascendentes, mox erectos, rigidos, in-
ferne, vel saepius superne parce r amosos edens, foliis lyratis 
et cau l ium par t ibus infer ior ibus ( imprimis prioribus) hirsu-
tis, capitulis longe pedunculat is , lVa—2 cm diametro , flo-
r ibus flavis. 
Caulis rigidus, str iatus, ima basi squamatus, inferne 
dense pilis reversis, superne sensim sparsioribus et magis 
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patulis hirsutus, s u m m a parte subglaber . Folia i n f i ma indi 
visa, oblongo-lanceolata, vel oblonga, longe in petiolum at-
tenuata, acuta, integra, vel + — serrata, proxima 
hisce conformia , sed ma jo ra , saepius sessilia, lyrata , basi 
u t r inque 2—3 laciniis oblique lanceolat is vel oblongis, den-
tatis, integrisve praedi ta , lobo in te rmedio maximo, oblongo-
lanceolato, acuto, a rgu te serrato, nervis prominul is , pilis 
adpressis dense hirsutis; in termedia et superiora mul to mi-
nora, angust iora , ce t e rum conformia , demum glabrescentia. 
Invo lucrum phyllis exterioribus rotundato-ovat is , obtusis, 
medio viridibus, m a r g i n e a lbido-membranaceis , interioribus 
ovatis, totis membranace is , omn ibus tenuissime puberulis 
et p rae te rea parce sericeo-pilosis, apice brunneo-sphacelat is . 
Paleae oblongae, breviter acutiusculae, versus apicem ru-
bescentem vel nigrescentem adpressiss ime brevissimeque 
pubescentes, ce terum glaberriinae. Involucellum quadran-
gulare, tubo dense albo-piloso, dentibus quaternis ei aequi-
longis subulatis, intermediis dimidio brevioribus, omnibus 
ciliatis. Calvx brevissime mult iar is ta tus , aristis inaequilongis, 
ciliatis. Corollae f lavae, vix radiantes . 
P lan t . 50—100 cm. 
Fol . inf. 8—12 c m lg.; 1.3—2.5 cm lt. 
Fol. interm. 13—17 cm. lg.; 2 — 3 cm lt. 
D i s t r i b u t i o : In agger ibus aquaeduc tus prope 
Havdere (7. VII.). — Conf. tab. geogr. VII. 9. 
V i d i : Spécim, orig. in „ H a y d e r e " lecta vidi in Herb. 
Univ. Vindob. — Specimina „in agro Ecbatensi (Media) 
lecta ( P O L L A K 1882) vidi in h. Pet rop. (conf. S T A P F 1. c.: 
Die botanischen Ergebnisse der Po lakschen Expedi t ion nach 
Persien im J a h r e 1882). 
Ser. 9. Junceae Bobr. 
in Jou rn . Botan. de l'U. R. S. S. T. 17. (1932) p. 504. 
Ab aliis seriebus sectionis capi tul is minor ibus , parviflo-
ris. foliis l inearibus, angustissimis, superne subreductis 
d i f fer t . 
Species unica n o 64. in Persia australi lecta. 
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64. Cephalaria juncea Boiss. 
Diagn. plant, or. nov. ser. I . fasc. V I . ( 1 8 4 5 ) p. 7 2 . Flora 
orient. I I I . ( 1 8 7 5 ) p. 1 2 5 . , W A L P E R S , Repert. V I . p. 8 4 . — 
SZABÓ, Magy. Bot. Lapok X X I V . ( 1 9 2 5 ) p. 10 . , X X V . ( 1 9 2 6 ) 
p. 5 5 . — B O B R O V , Journ . Bot. l'U. R. S . S. 1 7 . ( 1 9 3 2 ) p. 5 0 5 . 
D e s c r i p t i o : Caulis elatus, tenuissime virgatus, ra-
mosus, r amis virgatis, junceis, scabriusculis, elongatis „foliis 
Icon no 101. Cephalaria juncea Bo i s s . 1. Hab i tus ^U, 2. fo l ium c a u i i n u m 
'/2, 3. a c h e n i u m i m m a t u r u m 5 / I , '>. palea 2 5:1 (KOTSCHY 627). 
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paucis, puberulis, l inearibus, in lacinias breves decurrentes; 
pinnatipart i t is , t e rminal i longiore." Capitulum subcyl indra-
ceum, subsphaer icum, pauci f lorum, minu tum, c u m floribus 
haud 1 cm diam., involucr i foliola exteriora min ima , ovato-
ro tunda ta , apice acut iuscula , inferiores et paleae elongatae, 
castaneae, a t tenuate acumina tae . Corolla flavida, subradia ta , 
sericea. Involucellum i m m a t u r u m h i r su tum, „dent ibus qua-
ternis lanceolato-subulat is , involucello paulo brevioribus, 4 
intermediis triplo brevior ibus ." 
I c o n nostra no 101. 
D i s t r i b u t i o : Persia austro-occid. — Conf. tab. 
geogr. no VII. 16. 
V i d i : Ad l a te ra s e p t e m t r . m o n t . K u h - i - D a e n a (KOTSCHY! PI . P e r s . 
aus l r . ed . HOCHENACKER 1845 n o 627.). 
Ser. 10. Radiatae S z a b ó no v. 
Achenium apice con t rac tum, denticulis minimis 8 haud 
separatis coronatum. 
Speeres unica no 65. Carpa to rum austro-oriental ium 
Transsylvaniae. — Conf. tab. geogr. no VII. 20. 
65. Cephalaria radiata Griseb. 
in G R I S E B A C H et S C H E N K Iter Hungar . a. 1852 sus-
ceptum in W I E G M A N N S Archiv. Berlin (1852) p. 351. no 271., 
NYMAN, Syll. fl. Eur . (1854) p. 59., Consp. (1878—82) p. 
346., S C H U R , Enum, Transsylv . (1866) p. 293., G R E C E S C U , 
Consp. EI. Rom. (1898) p. 280., SIMONKAI, Enum. Fl. Transs . 
(1886) p. 292. — Scabiosa leucantha B A U M G . E n u m . I. 
(1816) J). 73. non L. — Succisa Fussiana I I E U F F . mscr . ex 
SCHUR, Ö. B. Z. X. p. 326., E n u m . Transs . (1866) p. 293. — 
Cephalaria Fussiana a p u d F R O N I U S , ex N Y M A N , Syll. fl. E u r . 
Suppl. (1865) p. 14. — S Z A B Ó in Math . Termtud. Er tes . 
XXXIX. (1922) p. 275., Magy. Bot. Lapok XXIV. (1925) 
p. 9. no 20., XXV. (1926) p. 55 no 49. 
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D e s c r i p t i o : Caulis elatus, ramosus , in te rne pilis 
longior ibus reflexis copiose h i r su tus , scaber, supe rne decal-
vatus . Folia r o s u l a r u m et caul ina infer iora integra, elliptica 
vel lyrata , pubescent ia . Elongato- petiolata, super io ra sessi-
lia, caul ina p inna t ipar t i t a , segmenta fo l io rum in fe r io rum 
elliptica vel ovoidea, a rgu te se r ra ta , acuta, pilis longior ibus 
pubescent ia , supe r io rum angus ta t a , l inearia, d e m u m decal-
vata, marg ine t a n t u m ciliata. Capi tula globosa, corolla f lava 
vel ochru leuca (sec. SCHUR a lb ida) , valde r ad ian t i a . Involucr i 
foliola exter iora ovato- r o t u n d a t a , interiora et paleae elon-
Icon no 102. Cephalaria radiata GRISEB. í. fo l ium c a u l i n u m inf. Vi, 
2. f o l ium cau l inum sup. Vi, 3—5. pa lea 2 5:1, fí. c a p i t u l u m Vi, 7. ache-
n ium et ca lyx Vi. 
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gatae, m i n i m é acut iusculae , p u b e r u l a vel g labra , membra -
naceo-marg ina ta , dor so et apice b r u n n e a . Achen ium apice 
con t r ac tum, denticul is min imis 8 b a n d separat is co rona tum. 
I c o n nos t ra 102. 
D i s t r i b u t i o : T ranssy lvan iae montes occidentales 
et centra les . 
V i d i : Comit . Besz t e rce -Naszód : N a s z ó d (PORCIUS!), Szolnok-
D o b o k a : S z a m o s u j v á r (HAYNALD!), Kolozs : A p a h i d a (JANKA!), Kolozs-
vá r (ANDRXI JANKAI WOLFF) BRASSAI!), Gyalu (DIETZ!), Mezőség, 
S z e n t - G o t t h á r d (JANKAI p r o C. Heuffelii JANKA), T o r d a - A r a n y o s : 
S z é k e l y k ő a d T o r o c k ó (CSATÓI KOCSISJ KÜMMERLE!), T o r d a (BORZA!, 
RICHTER! WOLFF!), A l s ó - F e h é r : N y í r m e z ő (CSATÓ! TAUSCHER!), Nagy 
enyed (CSATHÓI FUSSJ JANKA! PÁVAI!), Kis-Küki i l lő : Hosszúaszó 
(BARTH!), Nagy-Kükü l lő , B e r e t h a l o m (BARTH!), Segesvár (FRONIUS!, 
Fuss ! ) , U d v a r h e l y : S z é k e l y u d v a r h e l y (GÖNCZY!), Szeben : Nagycsür 
(Fuss ! ) , Nagyszeben ( F u s s I KOVÁCS!), M a r p o d (Fuss ) , Szen t Erzsébet 
(SCHUR!), F e n y ő f a l v a (FALCK!), Conf. SIMONKAI 1. c. 
E x s i c c a t a : F lo ra Román iáé exsiccata 86 b. Trans-
sylvania, distr . Cojocna in decl ior ibus apricis mon t i s Hoia 
prope a p p i d u m Cluj, al t . cca 400 m. s. m. solo tu f faceo 
vulc. 8. Aug. (leg. G H . B U J O R E A N ! ) . — SCHULTZ, He rb . norm, 
nov. ser. Cent. 6. no 516. In coll ibus apricis Langen tha l . 
T r a n s s y l v a n i a ( B A R T H ! ) . 
FÜGGELÉK. 
Német nyelvű ismertetés. 
Z. Szabó 




I. Morphologische und biologische 
Eigenschaften der Cephalarien. 
Die al lgemeinen morphologischen u n d biologischen 
Eigenschaf ten der Dipsacaceen s ind genügend bekannt , in-
folge dessen ich mich bei der Charakter i s ie rung der Cepha-
larien bloss auf Merkmale beschränke, die mit Bezug auf 
diese Gattung und auf ihre innere Systematis ierung von 
Wicht igkei t sind. Die histologischen und ontogenetischen 
Verhältnisse w u r d e n an den mit te leuropäischen Arten durch 
V A N T I E G H E M ( 1 9 0 9 ) , F I S C H E R ( 1 9 0 6 ) , F O D O R ( 1 9 1 0 ) u n d 
V A R G A ( 1 9 2 4 ) s tudiert . Meinerseits habe ich die bezüglichen 
Untersuchungen ebenfalls ergänzt , und hauptsächl ich das 
System der Verzweigung, dann die mit äusseren Unterschei-
dungsmerkmalen behaf te ten Organe, besonders aber die 
Entwick lung u n d den Gewebeaufbau des Blütenstandes, der 
Blüte u n d der F r u c h t untersucht . Die hauptsächl ichen Er-
gebnisse meiner Studien habe ich bereits publiziert ( 1 9 1 8 , 
1 9 2 2 , 1 9 2 3 ) . 
1. Lebensdauer und Verzwe igung. 
Der kleinere Teil der Arten ist e in jähr ig , der grössere 
Teil ausdauernd . Der Habi tus der ausdaue rnden Arten 
bildet sich verschiedentlich heran . Im al lgemeinen können 
wir 3 Typen feststellen. Die ersten zwei h a b e n einen viel-
köpf igen Wurzelstock, der periodisch lebende Sprosse ent-
sendet. Die Sprosse des ersten Typs s ind aber blos a m 
Grunde beblät ter t , der Stiel des Blütenstandes ist grund-
ständig. Zu diesem ersten T y p gehört eine einzige Hoch-
gebirgsform, die C. Galpiniana (Abb. 62), die anderen Arten 
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nehmen bloss selten eine auf eine Modif ikat ion be ruhende 
Zwergform an, sind höchstens niedrigen Wuchses . Die 
Sprosse des zweiten Typs sind beblät ter t , hoch, s tauden-
artig (C. gigantea, Abb. 1, Seite 2). Hierher gehören die 
meisten Arten. An den grosswüchsigen Sprossen s tehen die 
Blätter anscheinend e inander kreuzweise gegenüber (Abb. 
2, Seite 3) aus den Achseln der oberen Blät terpaare (Abb. 
3. Seit 4) nehmen neue Verzweigungen ihren Ausgang. Das 
abno rme Abweichen von der gegenständigen Bla t tanord-
nung k o n n t e ich bloss a n einigen süda f r ikan i schen Arten, 
hauptsäch l ich an der C. oblongifolia w a h r n e h m e n . Der 
dritte T y p der ausdaue rnden Arten ist der Ha lbs t rauch . So 
sind die drei Arten C. attenuata, scabra (Abb. 51) und 
rigida (Abb 63) der süda f r ikan i schen Untergat tung Lobato-
carpus, d a n n eine Art, die C. mediterranea (Abb. 66—68) 
der Unterga t tung Fimbriatocarpus beschaf fen . Die äl teren 
Sprosse dieser Arten s ind verholzt, schuppenar t ig beblät ter t , 
die Stengelblätter sind kleiner als die der kraut igen Sprosse 
und lederart ig. Der Hab i tus wird n icht nu r durch den Hö-
henwuchs verändert , sondern auch d u r c h den Zuschni t t der 
Blätter, was schon von systemat ischem Werte ist. 
Wie ich es in meiner , das Verzweigungssystem der 
Dipsacaceen behande lnden Studie (1935) auseinandersetzte, 
ist der Körper der Dipsacaceen dichasialen Aufbaues ; dieser 
Typus äusser t sich n ich t n u r in der Verzweigung, sondern 
auch in der Anordnung der Seitenorgane. Die Verzweigung 
und die Blattstellung ist demnach auch an den Cephalarien 
keine wechselnde, kreuzweise gegenständige, sondern vier-
wickelsystemartig, was die spiralige Verdrehung der Haup t -
triebe, u n d das Abbiegen der „senkrech ten" Linien der De-
cussation erklär t . Dieses Abbiegen ist an den Cephalarien un-
mittelbar wah rzunehmen . Wahrsche in l ich ist die Regelmäs-
sigkeit der a n der Scheitelknospe des Keimlings beobachte-
ten Decussat ion (Abb. 4, Seite 5) im embryonalen Zus tande 
eine allgemeine, später abe r erfolgt eine Drehung (Abb. 5, 
Seite 6). Dies weist da rauf hin, das zwischen den superpo-
nierten Blä t tern kein organischer Verband besteht, h ingegen 
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ist ein ähnl icher Kontakt zwischen den sich in vier Pa-
rast ichen (0-2'-4-6'-8, 1-3'-5-7', 0'-2-4'-6-8', l'-3-5'-7) e inord-
nenden Blättern nachweisbar . Demnach wird am Kurztr ieb 
die Decussation zum „Doppel tspi ra lsys tem" (0-1-2-3 und 
0'-l'-2'-3'); aus vier Ortost ichen werden vier spiralige f 2 
Paras t ichen. Die Glieder der „Doppelspira le" sind von ein-
ander unabhängig , die zwei Spiralen sind demnach keine 
genetischen Spiralen, sondern die vier / 2 Paras t ichen ver-
binden die mit e inander organisch ve rknüpf t en Glieder (Abb. 
5, Seite 6). Von diesen vier Paras t ichen k o m m e n je zwei 
gegengesetzte infolge des Verwachsens der zwei in eine 
Ebene l aufenden Blat thöcker mit e inander in Verbindung 
(Gegenständigkeit), doch k a n n dieses Verwachsen a u c h 
unterbleiben, wenn eine im Vorhergehenden als abnorm be-
zeichnete zerstreute Blat tstel lung entsteht. 
Es k o m m t vor, dass bereits in der Seitenknospe des 
Rhizoms (Abb. 6, Seite 7) kein genaues „kreuzweise" ent-
steht, das heisst, dass eine senkrecht gegenständige Stellung 
auf t r i t t , was aber auch das Ergebnis mechanischer Einwir -
kungen sein kann, genau wie im Falle des achsels tändigen 
Blütenstandes (Abb. 7, Seite 8). Die Verschiebung hebt 
aber infolge der niedrigen Zahl der Paras t ichen die „dispi-
rale gegenständige" Stellung der Blätter noch nicht auf , in 
den Blütenständen entsteht jedoch dabei eine „Monospira-
lität." 
Am entwickelten Langtr ieb, bei den Cephalarien ebenso 
wie bei den übrigen Gattungen, macht sich die Ersche inung 
bemerkbar , dass die Decussat ion umso regelrechter wird, je 
dünner die Achse ist, doch eine vol lkommene kreuzweise 
Gegenständigkeit k o m m t nie zu stände. Übe rp rü fungen u n d 
Abbildungen von h u n d e r t e n von Exemplaren bestätigten alle 
das Vierwickelsystem; die Hauptachse ist ein aus vier Mono-
chasien zusammengesetz tes Sympodium. Da je zwei gegen-
seitige Monochasien zusammengewachsen sind, ist die 
Haup tachse wiederholt dichasial verzweigt (Abb. 15, Seite 
20), ein „metameres Dichas ium," an welchem die Äste in 
einer „acropetal -progress iven" Ordnung erscheinen, die Zeit-
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folge des Höhenpunk te s ih re r Entwicklung ist eine „basipetal-
progressive." 
Damit verbindet sich eine häuf ige Ersche inung an den 
Cephalarien, die Verkürzung (Abb. 8, Seite 9) der Haupt -
achse im Astwinkel des obersten Dichas iums (C. syriaca ß 
sessilis DC., Scabiosa dichotoma Lam. etc.), was ebenfal ls 
ein Beweis f ü r die cymöse Anordnung gegenüber der t rau-
bigen ist. Die Verzweigungen von der O r d n u n g II—III . der 
dichotomen Äste laufen of t in ein Monochas ium aus, ja 
selbst die Dichas iumäste sind nicht gleicher Entwicklung, 
was ebenfalls auf eine cymöse Anordnung hinweist (Abb. 2, 
Seite 3). 
2. Die Blattformen. 
Der al lgemeine Grund typ der Cephalarienblätter ist ein 
gestrecktlanzettl iches Blatt, das mit seinem ganzrandigen 
Umriss schon in den ers ten Blattrosetten (Abb. 5, Seite 6), 
der Sprosse zu beobachten ist. Die Lanze t t en fo rm näher t 
sich ausnahmsweise der spateligen Form, wenn die Blatt-
spitze sich abrunde t . Entwickel te P f l anzen mit s tändig ganz-
randigen Blät tern sind sehr selten anzu t re f fen . So beschaf fen 
ist die C. Szabói (Abb. 81). Im allgemeinen ist die Bla t tkante 
gesägt, u n d zwar unregelmässig oder doppelt gesägt. (Z. B. 
C. mediterranea Abb. 66). Die Stengelblätter sind leierförmig 
oder f iederig geteilt oder zerschlitzt (z. B. C. transsylvanica, 
Abb. 72). Die Abschnit te sind e inander nicht gegenüber-
stehend, sondern zumeist verschoben. In einigen Fäl len kom-
men auch zweifach gefiederte Blätter vor, wie a n der C. 
scabra (Abb. 51), Galpiniana (Abb. 62) und taurica (Abb. 
99). Die Ver jüngungsknospenblä t te r u n d die grunds tändigen 
Blätter sind f ü r gewöhnlich gestielt, ihre Spreite dem Stiele 
zu zugezogen; die Stengelblätter aber sind mit zunehmender 
Höhe immer kürzer gestielt, schliesslich werden sie sitzend, 
s tengelumfassend (z. B. C. speciosa Abb. 2, Seite 3). Der 
Zuschnitt der Blätter charakter is ier t n icht so sehr die gros-
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seren Verwandtschaf tskre ise , wie vielmehr gewisse Arten-
gruppen innerha lb der einzelnen Verwandtschaf tskre ise . 
Die 14 Arten der Untergat tung Lobatocarpus weisen 
sehr veränder l iche Blattzuschnit te auf , ohne eine typische 
Blat t form zu besitzen; jede einzelne Art hat anders gestaltete 
Blätter. Zwischen diesen sind nicht wenige von der Blatt-
fo rm der europä ischen Arten grundverschieden. So sind die 
Blätter der C. attenuata (Abb. 51) u n d der C. armerioides 
(Abb. 52) schmal fadenar t ig oder l ineal-lanzettl ich. Die 
Blätter der C. humilis (Abb. 54) und der C. retrosetosa 
(Abb. 55) sind sehr langgestreckt, bandart ig , leierförmig 
geteilt; die unteren Blätter der C. oblongifolia (Abb. 53) 
sind elliptisch, die oberen f iederig-fransig, die mittleren 
hingegen sind auf unregelmässige Segmente zerschlitzt. 
Unter den 3 Arten der Untergat tung Fimbriatocarpus sind 
die unteren Blätter der C. mediterranea (Abb. 66—68) breit -
lanzettlich, die oberen manchma l spärlich leierartig, die 
typische Bla t t form der C. leucantha (Abb. 64) ist das fiede-
rig zerschlitzte Blatt, dessen Segmente einige spitze Zähne 
aufweisen, die Blätter der C. linearijolia (Abb. 65), eine 
nahve rwand te Art, können ganz fadenar t ig schmal sein und 
ungeteilt, oder mit wenigen seitlichen Segmenten. Auf Grund 
des Zuschnit tes der Segmente der C. leucantha u n d ihrer 
Behaarung k a n n m a n vier Formen unterscheiden. Die Blät-
ter der e in jähr igen Arten (Abb. 69—78) des Phalacrocarpus 
und der Sektionen Globocephalae u n d Echinocephalae der 
Untergat tung Denticarpus sind im allgemeinen leierförmig 
zerschlitzt, das Endsegment ist weit entwickelter, als die an-
deren, lanzettl ich oder elliptisch—lanzettlich, die Seitenseg-
mente sind aber f ü r gewöhnlich kleiner. Die Blät ter der Ar-
ten der Sektion Leucocephalae (Abb. 82—85) s ind fiederig 
zerschlitzt; bezeichnend f ü r sie ist die Ganzrandigkei t der 
Segmente, deren Zuschni t t zwischen dem Lineallanzett l ichen 
und Ell ipt ischlanzet t l ichen schwankt . Die Segmente der fie-
derig zerschli tzten Blät ter der Sektion Squarrosocephalae 
(Abb. 86—90) sind e i förmig lanzettlich, grob gesägt. Für 
die ungeteil ten oder leierförmigen Blätter der beiden Arten 
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der Stellipilae sind die hauptsächl ich s ternförmig gruppier-
ten Deckhaare charakter is t isch (Abb. 79—80). Die Blätter 
der einzigen Art der Chalybeocephalae, der C. Szabói (Abb. 
81), s ind ganzrandig, gestreckt lanzettlich, dicht tomentös-
behaar t . Die 21 Arten der Atrocephalae (Abb. 91—102) 
haben erheblich veränder l iche Blattzuschnitte, die auf eine 
fiederig-zerschlitzte, gezähnte Bla t t form z u r ü c k z u f ü h r e n 
sind. Unter diesen Arten ist der Xerophyt C. juncea (Abb. 
101) be inahe blattlos, wenngleich die Pflanze hochwüchs ig 
ist. Die Spreite der auf manchen Exemplaren verbliebenen 
Blätter ist sozusagen aid' den langen Mittelnerv u n d auf die 
seitlichen schmalen Segmente reduziert . Die Blattlosigkeit 
oder spärl iche Be laubung ist auch den Arten C. pilosa (Abb. 
97) u n d C. microcephala (Abb. 98) eigen, de ren Blätter 
klein, lederig, und wenn grösser, fiederig zerschli tzt sind. 
Der höchste Grad der Zerschlitztheit und die f a d e n d ü n n e n 
Segmente sind an der Art C. taurica (Abb. 99) a m auffäl -
ligsten. Im Verwandtschaf tskre is dieser Arten w i r d manch-
mal die Zerschlitztheit durch die dichtere Behaa rung ergänzt, 
wie an den Blättern der C. sublanata (Abb. 96.). Die Arten 
der Hochgebirge, der Bergwiesen u n d der Wälde r , wie die 
C. gigantea (Abb. 1, 91), procera (Abb. 93), alpina (Abb. 95), 
pastricensis (Abb. 94) und radiata (Abb. 10, 21) haben a m 
Stengel mächt ig entwickelte, f iederig zerschlitzte Blätter mit 
ell iptisch-lanzettl ichen, grob gezähnten Segmenten. Diese 
Bla t t formen schliessen sich denen der Arten der Sect. 
Spuarrosocephalae an . Demnach ist der Blattzuschnit t der 
a f r ikan i schen Arten mehr f ü r die einzelnen Arten, der der 
eurasiat ischen Verwandtschaf t skre i se mehr f ü r einzelne 
kleinere Ar tgruppen charakter is t isch. 
3. Der Blütenstand. 
Mit der En twick lung des Aufbaues des Korbblüten-
s tandes der Dipsacaceen habe ich mich im R a h m e n einer 
besonderen Abhand lung eingehend befasst (1930), derartig, 
dass es nicht nötig ist, die auf die ganze Fami l i e sich he-
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ziehenden Feststel lungen hier zu wiederholen. Doch muss 
ich bemerken, dass sich speziell die Gat tung Cephalaria f ü r 
entwicklungsgeschicht l iche Untersuchung besonders eignet, 
weil im Gegensatze zu den Knautien hier jede einzelne 
Blüte ihre Braktee hat , k a n n also der Blütenanalyse zur 
sicheren Richtschnur dienen. Im Blütenstande sind näml ich 
zweierlei Hochblät ter vorhanden . Von aussen umfassen ihn 
einige sterile Hüllblätter von spiraler Anordnung, in deren 
Achsel keine Blüte ents teht . Allmählich übergehen dann 
diese Hüllblät ter (involucrum) in die Spirallinie der Blüten-
tragblät ter oder Brakteen. Die Hül lblä t ter (,,involucri foli-
ola") sind immer kleiner, als die Brakteen (paleae), die 
äussersten sind schuppenar t ig , abgerundet , breit, strecken 
sich immer mehr nach innen zu u m schliesslich in die Brak-
teenform zu übergehen. Der al lgemeine Fo rmen typ der 
Braktee ist die gestreckte Lanze t tenform, die sich m a n c h m a l 
in ihrem oberen Drittel zur Spachte l form verbreitert . In der 
Richtung ihre Haup tachse faltet sie sich k a h n f ö r m i g zusam-
men, ihr Scheitel ist verschiedenart ig gestaltet. An den meis-
ten Arten ist er spitz. Besonders lang zugespitzte Brakteen 
haben die Arten der Sektionen Squarrosocephalae (Abb. 
86—90) u n d Stellipilae (Abb. 79—80). Die Brakteen der 
meisten Arten der Untergat tung Phalacrocarpus (Abb. 69— 
70) und der Sektion Echinocephalae (Abb. 72—78) laufen 
in einer langen grannenar t igen Spitze aus, deren Länge f ü r 
die einzelnen Arten charakter i s t i sch ist. Sowohl die Hüll-
blätter, wie die Brakteen decken sich dachziegelartig. Die 
verdeckten Teile s ind f ü r gewöhnlich farblos, w ä h r e n d die 
unbedeckten, un te rha lb der Spitze freibleibenden, dreieck-
oder rau tenförmigen Teile verschiedentlich getönt sein kön-
nen. Dieser Farbenton , wie es aus der systematischen Über-
sicht hervorgeht , ist f ü r gewisse Ar tgruppen ebenfal ls charak-
teristisch. Hier sei bloss erwähnt , dass dieser Fa rben ton der 
s teppenbewohnenden, kalkl iebenden Arten hell, der der 
Hochgebirgsar ten d u n k e l b r a u n oder schwarz ist. Nach der 
Farbe der Brakteen bekamen mehre re Sektionen ihre Be-
nennung, wie die bläulich-li la Chalybeocephalae, die hell-
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fa rb ige Leucoceplialae, die schwarze Atrocephalae. Die Be-
h a a r u n g erscheint hauptsäch l ich an den äusseren Hüllblät-
tern, und k a n n a n einzelnen Arten, wie besonders an den 
montanen , ganz tomentös sein. Die Behaarung der Brakteen 
entwickelt sich bloss an ihrer Spitze oder Kante. 
Ein System in der E ino rdnung der Blüten ist auch an 
den Cephalarien wah rzunehmen , besonders d u r c h die An-
wesenheit der Brakteen, ja, die kürzere Blütens tandachse 
u n d ihre weichere Konsistenz macht die Cephalarien zu 
e inem weit geeigneteren Untersuchungsmater ia l , als es die 
Dipsacaceen sind. Die mit dem grössten Blütenstand ausge-
zeichnete Cephalaria gigantea ver rä t im Knospenzustande in 
der Oberansicht alsbald die zumeist ins Auge fal lenden 
Kontaktl inien (Abb. 9, Seite 13), wie z. B. auf dieser Abbil-
dung die / 13 u n d f 8 Paras t ichen. Von den / 13 Paras t ichen 
sind 26, von den / 8 Paras t ichen 16 zu zählen, mi th in ist der 
Grund der Blattstellung ein aus einer gegenständigen Blatt-
stellung ausgehendes doppelspiraliges System; die Anzahl 
der Paras t ichen füg t sich in die Hauptzahl re ihe ein. In der 
Seitenansicht n i m m t m a n wahr , dass das / 8, n a c h rechts 
ansteigende Paras t i chon flacher, das / 13, nach l inks anstei-
gende jedoch sehr steil ist. An anderen Arten s ind die Kon-
tak t—Paras t i chen ebenfal ls wahrzunehmen . Die häuf igs ten 
Fälle sind im Blütens tand der Cephalaria transsylvanica 
das f 3—f ö und f 8 —f 13, im Blütenstand der C. syriaca 
das f 1—/ 2, in dem der C. attenuata das f 3—f 5 Paras-
t ichon. Schon h ie raus ist der Schluss zu ziehen, dass je klei-
ner u n d spärlicher die Blüten des Blütenstandes sind, (z. B. 
an der C. syriaca), die E ino rdnung der Blüten n a c h einem 
umso niedrigeren Hauptzahlenre ihengl ied erfolgt. 
Die Merkmale der Blütenstand-Blattstel lung habe ich 
im L a u f e meiner analy t i schen Studien der Deckungsverhäl t-
nisse festgestellt, eben mit Benützung der Cephalarien (1930, 
S. 11), u n d gelangte zu dem Ergebnis , dass der Blütenstand 
der Dipsacaceen cymöser Entwick lung ist. Aus den an dem 
Blütenstand der Cephalarien w a h r n e h m b a r e n Deckungsver-
häl tnissen geht hervor , dass die auffäl l igs ten Paras t ichen 
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(Deckungsreihen) sich vereinigen, u n d sich monospiral oder 
dispiral anordnen . Dieses System tritt schon aus der ein-
f achen Bet rachtung der CepAa/arien-Blütenstände zu Tage 
(Abb. 10, Seite 15), ist aber noch auffä l l iger in den Quer-
schni t tsabbi ldungen, die ich nochmals veröffent l iche (Abb. 
11—12, Seite 16—17). Mit dieser Anordnung geht die Ge-
fässbündeld i f fe renz ie rung im Blütenboden einher. Aus der 
a l lmähl ichen Redukt ion der Gefässbündel leitete ich in mei-
ner zitierten Arbeit auch jene auffäl l ige Ersche inung ab, die 
sich in der Reihenfolge des Aufb lühens kundgibt , zunächs t 
an der Peripherie, dann im Mittelfeld (Abb. 9, Seite 13, Abb. 
10, Seite 15). Bezüglich der Details verweise ich auf meine 
zitierte Arbeit. 
Die Fälle der a b n o r m e n Entwick lungen bestätigen eben-
falls die dichasiale Kont rak t ionsna tu r des Blütenstandes. In 
der wiederhol ten dichasialen En twick lung der Äste I l- ter 
u n d III-ter Ordnung des ganzen Sprosses tut sich ständig, 
was die Länge anbet r i f f t , der e r w ä h n t e Vorteil des einen 
Astes gegenüber dem anderen kund, wor in bereits die äl teren 
Autoren eine best immte Konsequenz suchten. Diese Erschei-
n u n g tritt auch im Aufbaue des Korbes zu Tage, und zwar 
im dichasialen Verbände der Höcker . 
Im Sprossystem ist bei wiederholter Verzweigung die 
monochas ia le Fortsetzung auf Grund der Verzweigungen 
III (er und IV ter O r d n u n g häuf ig (Abb. 8, Seite 9). 
Am lehrreichsten sind jene Abnormitäten, wenn sich 
auch im Sprossystem Kont rak t ionen zeigen. Bei normale r 
En twick lung (Abb. 3, Seite 4) t rägt der aus der Achsel der 
gegenständigen Blätter der Achse 1 ter Ordnung entsprin-
gende Ast II ter Ordnung einer gewissen Höhe die Tragblät-
ter der Äste III ter Ordnung . Dabei ist die Erscheinung nicht 
selten, dass diese Tragblä t te r z u s a m m e n mit den aus ihren 
Achseln entspr ingenden Ästen III ter Ordnung bis zum 
Grunde des Astes II ter Ordnung hinabglei ten (Abb. 18, Seite 
21). W e n n wir dieses Hinabglei ten fortgesetzt auf den Ästen 
III ter u n d IV ter Ordnung wiederholen, bekommen wir 
einen derar t ig kont rakt iv zusammengesetzten Blütenstand, 
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der theoretisch vom gleichen Aufbau ist, wie durch uns der 
Korb der Dipsacciceen be t rachte t wird (Abb. 15—11, Seite 
20). 
Unter den Abnormitä ten des Blütenstandes sind beson-
ders jene häuf ig , die eben eine gerade Folge der cvmösen 
Verzweigung sind. So die S t reckung der Achse oberhalb der 
Hüllblät ter (Ecblastesis) u n d die Astentwicklung aus den 
Achseln der Brakteen (Prolifikntion). Beide Fälle sind mit 
Torsionen, mit interessanten Abbiegungen verbunden. Auch 
die Umbi ldung des Involucel lums zu einer vierblätterigen 
Hülle (C. transsylvanica Abb. 19, Seite 21) kommt vor, u n d 
in diesem Falle die wiederholte Ersche inung einer Blüten-
knospe innerha lb des Involucellums. Diese Abnormitä t ist 
ein äusserst entscheidender Beweis da fü r , dass die normale 
Blüte nichts ande r s darstellt, wie einen einblütigen Korb. 
4. Die Blüte der Cephalar ien, 
wie die der Dipsacaceen im allgemeinen, ist nach der zu-
t re f fenden Bes t immung des V A N T I E G H E M ( 1 9 0 9 ) nichts an-
deres, als ein einblütiger Korb (capitellulum), der in der 
Achsel einer Brak tee erscheint, u n d mit einem Involucel-
lum umgeben ist. Das Involucellum wird — dies ist ein allge-
meines Kennzeichen der Famil ie der Dipsacaceen — durch 
vier mi te inander verwachsene Hochblät ter (Abb. 19, Seite 
21) gebildet, die median- t ransversa l angeordnet , den unter-
s tändigen Frucl i lknoten in F o r m einer geschlossenen Scheide 
umgeben, nach der Bef ruch tung mi t der F ruch t sich weiter 
entwickeln, d a n n als eine geschlossene Hülle die eigentliche 
F r u c h t in ihrem Inneren einschliessen, und mit ihr gemein-
sam abfal len (conf. A L V A R A D O 1 9 2 7 . ) Die Blüte selbst ist 
zweigeschlechtlich, einzelne ihrer Blaitorg..ines!nd in vier Krei-
sen (als Kelch, Krone, Staubblät ter , Fruchtblä t ter) a m 
Scheitel des unters tändigen F ruch tkno tens gruppiert . Die 
verwachsenblä t ter ige Krone ist viergliederig, auf ihr wach-
sen die vier episepal-diagonalen Staubblät ter mit ihren Fäden 
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an. Der Kelch steht an der Spitze des spindel förmigen 
Fruchtknotens , u n d ist verschieden gegliedert, zumeist aber 
der Vierzahl entsprechend. Der unters tändige cupulare 
Fruch tkno ten ist einhöhlig, mit einer einzigen anat ropen 
hängenden Samenanlage, ihre Lage ist eine epitrop-introrse. 
Die Narbe ist im Gegensatze zu der zweiteiligen der Knau-
tien u n d Scabiosen, e infach.* 
5. Die Entwicklung der Blütentei le 
ist nach übere ins t immender Ansicht aller Autoren seit P A Y E R 
( 1 8 5 7 ) in der ganzen Familie der Dipsacaceen eine gleich-
mässige. Zunächs t erscheinen die vier Höcker des Involu-
cellums, und zwar nach der Meinung des GJURASIN ( 1 9 0 4 ) 
zuerst die zwei medianen, und d a n n die zwei t ransversalen 
Involucel lum-Höcker . Alternierend mit den vier Höckern 
des Involucellums erscheinen vier Höcker des Kelches 
und mit letzteren wechsels tändig vier Höcker der 
Krone. (Abb. 22, Seite 26). Im Laufe des weiteren Wachs-
tumes entwickelt sich der kongenitale Wir te l des gamose-
palen Kelches langsamer, als der der gamopeta len Krone 
und des gamophyl len Involucellums. Am schnellsten voll-
zieht sich die Entwick lung der Krone, mit deren median-
transversalen Höckern a l ternierend in der Diagonale auch 
die Höcker der Staubblät ter erscheinen. Der gemeinsame 
basale Teil der Staubblät ter u n d der Krone dehnt sich, — 
wie es auf der Mikrophotographie (Abb. 23, Seite 27) er-
sichtlich ist — zur Kronröhre aus, wodurch die S taubfäden 
mit letzterer un ten verwachsen sind. In fig. 1—2 der Abb. 
24, Seite 28, h a b e ich die vier median- t ransversa len Höcker 
des Involucel lums ( i ) im bereits kräf t igen Zus tande veran-
schaulicht . Am kräf t igs ten sind die diagonalen Zähne des 
Kelches (k), doch habe ich sie behu f s S ich tba rmachung der 
inneren Organe abgeschnit ten. Unter den vier Höckern der 
* Das mit d e r E n t w i c k l u n g de r Blüten der Cephalarien sich be-
f a s sende Kapitel e r s ch i en berei ts im Auszuge in me inen f r ü h e r e n Arbei-
ten (1922, 1923). 
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Krone (c) ist der median-vordere (c') e twas grösser, und 
zwar jener , der gegen die Braktee (br.) gelegen ist. 
In den weiteren Stadien der Entwick lung sind, was die 
Ausbildung des F ruch tkno tens anbelangt , andere wicht igere 
Änderungen w a h r z u n e h m e n . Nach P A Y E R erfolgt die Ent-
wicklung des F ruch tkno tens am einnarbigen Dipsacus auf 
die Weise, dass am Rande der F ruch tkno tengrube n ich t zwei 
„anterio-poster iore" H ö c k e r erscheinen, sondern bloss ein 
einziger, der sich zur Na rbe auswächs t . Die Lage dieses 
hufe isenförmigen Höckers ist auf der Abbildung des P A Y E R 
eine t ransversal-rechte (1857. T. 131 Fig. 12—13). 
Die Entwicklung der Samenanlage n immt von der 
t ransversal- l inken Seite ih ren Anfang ( 1 8 5 7 . T . 1 3 1 , Fig. 
1 5 — 1 6 ) . V A N T I E G H E M deutet diese P A Y E R ' s c h e W a h r n e h -
mung u n d Zeichnung dah in , dass P A Y E R sowohl den F ruch t -
knoten, wie die Narbe, von dem näml ichen vorderen F ruch t -
bla t thöcker ableitet, wobei das rückwär t ige F ruch tb la t t 
gänzlich fehlt . Die Behauptungen E I C H L E R S ( 1 8 7 5 ) sowohl 
wie V A N T I E G H E M S ( 1 9 0 9 ) gründen sich nicht auf Beobach-
tungen des Entwicklungsvorganges, sondern ziehen einen 
Riickschluss aus einer vollendeten Lage. Dass auf Grund 
der Verhältnisse des D i a g r a m m s der F ruch tkno ten sich aus 
der median- rückwär t igen Karpelle entwickelt, d a c h t e be-
reits B U C H E N A U ( 1 8 5 7 ) . Nach E I C H L E R erscheint die median-
rückwär t ig gebildete Samenanlage auf der Naht des F ruch t -
blattes, demnach muss die Lage des Karpells eine median-
vordere sein. Nachdem die Narbe papil lös und ihre Fu rche 
nach vorne gerichtet ist, k a n n diese Lage auf das r ü c k w ä r -
tige F ruch tb la t t z u r ü c k g e f ü h r t werden. Zu dieser Ansicht 
bekannte sich auch VAN TIEGHEM, als er zu der Schluss-
folgerung gelangte, dass während der F ruch tkno ten der 
zweinarbigen Scabiosen au s zwei Höckern entsteht, wovon 
jedoch bloss der vordere a m Aufbau des Ovariums tei lnimmÍ. 
aus dem median-vorderen Höcker der e innarbigen Dipsa-
caceen (gemeinsam mit den Cephalarien) bloss das Ovar ium, 
aus dem rückwär t igen bloss der e in fache Griffel u n d die 
e infache Narbe entsteht. 
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Auf Grund meiner Untersuchungen k a n n ich mich 
keiner dieser Ansichten anschliessen, da ich fand, dass an 
den e innarbigen Cephalarien bloss ein einziger Fruchtb la t t -
höcker entsteht, der in der Symmetr ie der Blüte anscheinend 
median- rückwär t ig oder gegen die Diagonale zu gerückt 
gelagert ist. Aus diesem Höcker , von dem ich bei Behand-
lung der Gewebeabsonderung ausweisen werde, dass er ein 
Rudiment von vier F ruch tb lä t t e rn darstellt, entwickelt sich 
der Griffel und die Samenanlage, während das Ovar ium ein 
cupulares Gebilde ist. Dieses Ergebnis begründe ich mit fol-
genden Ersche inungen: 
In der Anfangsper iode der Entwicklung der Blüten-
knospe ist der Scheitel des Blütenhöckers , genau wie bei den 
zweinarbigen Gattungen, konkav . Diese konkave Einsen-
kung ist bereits zu einer Zeit s ichtbar, in welcher die Höcker 
des Involucellums, des Kelches und der Krone in Erschei-
nung treten, wie es z. B. auf dem abgebildeten Längenschni t t 
1 des Mikrophotogrammes (Abb. 22, Seite 26) s ichtbar ist. 
Diese E insenkung wird, ähnl ich wie an den Knautien 
( S Z A B Ó 1911 T. II. Fig. 5—13) immer tiefer. Am Mikropho-
fogramm 23, das etwa dem medianen Längenschni t t der 
Fig. 1 der Abb. 24, entspr icht , ist median-r i ickwär ts ein 
Höcker (g) wah rzunehmen , der des Fruchtbla t tes . Dieser 
Höcker begrenzt mit dem basalen Teile des gegenüber ste-
henden median-vorderen Kronenzipfels (c ' ) eine Vert iefung. 
Nennen wir diese Vert iefung die Fruchtknotengrube . In Fig. 
i u 2 der Abb. 24 ist die Lage des Höckers auch plastisch zu 
sehen. Dieser Höcker ist hufe isenförmig, ist in seiner Krüm-
m u n g höher, ist med ian - rückwär t s oder etwas diagonal ge-
legen, seine zwei Bügel werden al lmählich niedriger, u n d 
umschliessen eine Öf fnung , die in die F ruch tkno teng rube 
füh r t . Die Form der F ruch tkno tengrube ist in Fig. 1 der 
Abb. 24, Seite 28 im Längenschni t t s ichtbar . Diese Entwick-
lungsperiode entspricht den Figuren 13—16 der T. 131 der 
P A Y E R sehen Abbildungen, wo aber das Höckerhufe isen trans-
versal gelegen und die Tiefe der F ruch tkno tengrube i r r tüm-
lich angegeben ist. In dieser Periode ist diese Tiefe n iemals 
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grösser, als in Fig. 1 der Abb. 24 ersichtlich, d. h. der Boden 
der F ruch tkno tengrube fäl l t höchstens in die Ebene des Be-
r ü h r u n g s p u n k t e s des Kelches mit der Krone, und vertieft 
sich erst später (Abb. 24, Seite 28, Fig. 3—5), beim Ein-
dringen der Samenanlage. 
Das W a c h s t u m des hufe isenförmigen Fruchtb la t l -
Höckers, u n d in Verbindung damit die Umgestal tung der 
F ruch tkno tengrube zur F ruch tkno tenhöh le ist auf Abb. 24, 
Seite 28, in Fig. 3—5 s tufenweise verfolgbar . Der kräf t igere 
Wuchs dieses Höckers tri t t a n seinem median- rückwär t igen 
Teile, in der K r ü m m u n g ein, so dass das ursprüngl ich nied-
rige Gebilde sich a l lmähl ich erhöht , u n d der Schlitz eine 
längliche F o r m ann immt . Nach diesem Zustande erfolgt ein 
basales W a c h s t u m des hufe isenförmigen Höckers, wodurch 
er sich zu e inem Ring ergänzt . Aus diesem Ring wird die 
papillose Narbe, aus dem basalen Teile aber der Griffel. Die 
Narbe, sich ausbrei tend, wi rd zum Pol lenempfänger , u n d 
ist einfach, n ich t zweiteilig, wie bei den Knaut ien. 
Paral lel mit der e rwähn ten En twick lung des Griffels 
und der Narbe wächst selbstverständlich auch die Blüten-
Knospe in die Länge und verdickt sich, wobei auch in der 
F ruch tkno tenhöh le Änderungen eintreten. Die Fruch tknoten-
höhle ist dünn , schlitzartig Abb. 24, Seite 28, Fig. 3), oben 
begrenzt sie die Narbe (s) u n d der Griffel (st), in ihrem un-
teren brei teren Teil aber erscheint aus dem Gewebe des 
F ruch tkno tens in median- rückwär t iger Lage ein Höcker (o). 
Dieser Höcker wächst kräf t iger , neigt sich nach unten (Abb. 
24, Seite 28, Fig. 4) und entwickelt sich zur Samenanlage. 
Der Teil un te rha lb der Anheftungsstel le der Samenanlage, 
der auf Abb. 24, Seite 28, Fig. 3—5 gestrichelt dargestellt ist, 
wächst he ran , wie es G Ö B E L (1898) bezüglich der Valeri-
ana, und ich (1911, T. II, Fig. 14) bezüglich der Knautien 
festgestellt haben . Dieser Teil ist der Achsenteil (das Inter-
nodium) zwischen den Höckern des Involucel lums und des 
Kelches, das lieisst der eigentliche Blütenstiel, der die Fruch t -
knotenhöhle schliesslich gänzlich umfäng t . In die Frucht -
knotenhöhle häng t die in t rors-epi t rop-anat rope Samenanlage 
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hine in (mit vorderer Naht u n d nach rückwär t s — aufrecht 
gerichteter Mikropyle; entgegengesetzt zu P A Y E R S Beschrei-
bung vom Dipsacus).* 
Dieser Zustand ist aber schwankend, häng t mit der 
Lage der Blüte in den einzelnen Blütenstand — Parast ichen 
zusammen . Die Längs-Symmetr ieebene der Samenanlage 
k a n n sich von der medianen zur t ransversalen in verschie-
denem Masse abbiegen. 
I m weiteren Aufbau der Blüte folgt die Entwick lung 
des Involucel lums (i) auf die des cupularen Fruch tkno tens ; 
das W a c h s t u m des Kelches (k) ist beschränkt , höchstens, 
dass sich seine Zipfel ausbi lden. Wie im al lgemeinen deckt 
bei den Blüten der Dipsacaceen das median-vordere Kron-
läppchen die zwei t ransversalen, und letztere das median-
rückwär t ige . Bei der Blü tenent fa l tung e rheben sich, der 
Pro te randr ie entsprechend, zunächs t die Staubblät ter , die 
g e k r ü m m t e n S taubfäden r ichten sich auf, u n d zwar erst 
die zwei rückwärt igen, und d a n n die zwei vorderen. 
Das Zurückbleiben der zwei vorderen Staubblät ter ist 
berei ts in der Anfangsper iode der Entwicklung zu beobach-
ten. Diese Ersche inung ist wahrscheinl ich eine kompensa-
tive, insoferne die kräf t ige En twick lung des median-vorde-
ren Kronenläppchens h e m m e n d auf die En twick lung der 
mit i h m zusammenhängenden zwei Staubblät ter einwirkt, 
w ä h r e n d im Gegensatze dazu das Zurückbleiben des median-
rückwär t igen Kronläppchens die Ausbildung der mit ihm 
z u s a m m e n h ä n g e n d e n zwei rückwär t igen Staubblät ter för-
dert . Die kräf t igere Streckung des Griffels erfolgt erst nach 
Auss täubung der Antheren, zur Zeit, als die Ausbildung des 
cupu la ren Fruchtknotens , der Samenanlage u n d des Invo-
lucellums vollendet ist. 
W ä h r e n d der En twick lung der Blüte fällt der Braktee 
eine wesentliche Aufgabe als Schutzorgan zu, da sie die 
kleine Knospe vollständig bedeckt (Abb. 25, Seite 30) u n d 
* Vergle iche VAN TIEGHEM 1. c. 185, r icht iger BAILI.ON Hist, des 
p lan tes VII. (1880) S. 520. 
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sie mit ih re r kahnar t igen Bucht umgib t (Abb. 28, Seite 34). 
Parallel mit dem W u c h s der Knospe wächs t auch der basale 
Teil der Braktee, ihre Spitze neigt sich auf den Scheitel der 
Knospe. Die Unterseiten des die Knospe bedeckenden Kro-
nen läppchens und der Braktee sind gewöhnlich dicht be-
haar t ; ist letztere jedoch kahl, so ist sie durch das Antho-
cyan ro tgefä rb t . Bei der Blütenentfa l tung neigt sich die 
Spitze der Brakteen nach rückwärts , doch umfäng t ihr Un-
terteil auch dann noch das Involucellum. 
6. Die Absonderung der Gewebe . 
Das Feststellen der Gewebeabsonderung ist einerseits 
bezüglich des Aufbaues der Samenanlage, anderseits bezüg-
lich des Involucel lums von Wichtigkeit . Als Ausgangspunkt 
kann das 26. histologische Bild (S. 31) des in Abb. 24, Fig. 
2 (S. 28) dargestellten plastischen Längenschni t tes die-
nen. Auf dieser 26. Ze ichnung habe ich ausführ l ich n u r den 
zentralen Teil der Blüte dargestellt, alles übrige bloss in Kon 
tur. In dieser Entwicklungsper iode k a n n als differenziertes 
Gewebe das aus langgestreckten Zellreihen bes tehende 
prokambia le Bündel in dem, dem Blütenstiele entsprechen-
den basa len Teile unterschieden werden , das in der Höhe 
des Kelches (k) sich der Krone zu neigt, und das über ihr 
liegende Gewebe ha lbkugel förmig umgib t . 
Diese konkave Gewebeverteilung k a n n auf die Scheitel-
e insenkung des pr imit iven Blütenhöckers zu rückge füh r t 
werden (Abb. 26.). An dem S a u m dieser Einsen-
kung en t sanden nache inander die Höcker des Kelches, 
der Krone, und schliesslich des Fruch tknotens , somit 
umgibt (Abb. 26) in diesem abgebildeten S tad ium der 
hufe isenförmige Höcker der Karpelle die schon schmale, 
f laschenähnl ich verengte Fruch tkno tenhöh le (g). Der dem 
hufe isenförmigen Höcker der Karpelle en tnommene 
Längenschni t t weist anscheinend zwei Höcker auf , doch 
gehören diese beiden zu einander, wie es das un te r g ab-
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gebildete, gestrichelt gezeichnete Detail e rkennen lässt. Die 
Höckergewebe der F ruch tb lä t t e r zeigen eine einheitl iche 
Zusammengehör igke i t , etwa in F o r m eines im Zent rum der 
Blüte gelagerten kolbenar t igen Gebildes. Ich h a b e aber be-
reits darauf hingewiesen, dass im jüngeren Alter auch der 
Blütenhöcker selbst konkav ist (Abb. 22), weil der Saum des 
ha lbkuge l fö rmigen Scheitels des Blü tenhöckers sich zu 
einem Fruch tb l a t thöcke r umgestal tet , mi th in ist die F ruch t -
kno tengrube eigentlich kein Höcker , sondern ein sich teilen-
des Gewebe des Achsenscheitels, das infolge des 
W a c h s t u m s des sich entwickelnden F ruch tb l a t t s aumes 
passive die F o r m einer Kolbenf lasche a n n i m m t . Man k a n n 
daher diesen Gewebekomplex nicht gänzlich zum Fruch t -
knoten gehörig betrachten, da wir in diesem Falle die un-
teren per ipher ia len Teile mit dem gleichen Rechte ebenfalls 
zur Krone u n d z u m Kelch r echnen könn ten . Da die ganze 
Blütenanlage ein Meristemgewebe ist, k ö n n e n wir die Zuge-
hörigkei t der einzelnen Teile n icht anders feststellen, als 
dass wir die basa len Teile der einzelnen Höcker mit Linien 
verbinden. Auf Abb. 26 bezeichnet eine Doppell inie die Basis 
der Höcker der Karpelle (g), der Krone (c) u n d des Kelches 
(k). W e n n wir die E n d p u n k t e dieser doppel ten, zweifach 
gebrochenen Linien mit e in fachen Linien verbinden, be-
k o m m e n wir eine a n n ä h e r n d dre ieckförmige Fläche, die die 
gemeinsame Basis des Kelches, der Krone u n d des F ruch t -
knotens ist. Dieser Teil wächs t im weiteren Verlaufe der 
En twick lung nicht besonders, in keinem grösseren Masse 
an. D a f ü r wächs t jeder einzelne Höcker selbständig weiter, 
ferner der un te r den einzelnen Linien bef indl iche bandar -
tige Teil, den ich in Abb 24. Fig. 3—4—5 gestrichelt darge-
stellt habe. Im weiteren Verlaufe des Aufbaues beginnt sich 
die Samenanlage a m Teile obe rha lb der Fruch tb la t tbas i s 
zu entwickeln, a n n ä h e r n d an dem Punkte , den ich in Abb. 
24. Fig. 3 mi t 0 bezeichnet habe, mi th in in Abb. 26, Seite 
31 in der Gegend der mit doppel ter Zel lwand dargestell ten 
karpe l la ren Protodermazel le . W ä h r e n d d a h e r die Samenan-
lage ka rpe l l a ren Ursprunges ist, oder f ü r eine in eine Sa-
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menanlage metamorphos ie r t e Karpelle aufgefass t werden 
kann, ist die W a n d des Fruchtknotens , die aus dem Län-
genwachs tum des d u r c h die zwei e infachen Linien 
begrenzten Bandes entsteht , unter der „Placenta" axil. In-
folge der Streckung dieses Bandteiles wird die F ruch tkno -
tenhöhle, wie ich es vorhergehend bei Behandlung der äus-
seren Ersche inungen besprach , s tufenweise immer tiefer, 
und in diese, durch die Z u n a h m e des Blütenbodengewebes 
sich ausbi ldende Vert iefung drängt sich die entwickelnde 
Samenanlage hinein (Abb. 27, Seite 32). 
Die Absonderung der Gewebe k a n n in Querschnit tserien 
festgestellt werden, die aus jungen Knospen angefer t ig t 
wurden. In den Mikropho togrammen der Abbildungen 28 
und 29 h a b e ich die wichtigsten Regionen dargestellt , in 
deren Abbi ldungen der median-vordere , sich in V-Form zu-
sammenneigende Brakteen-Querschni t t zur Orient ierung 
dient. Auf. Abb. 28:1 (S. 34) umgibt die Braktee eine Scheibe, 
die der Basis der Blüte, r ichtiger dem Stiele eines einblüti-
gen Korbes entspricht . Der in der Mitte der Scheibe sicht-
bare dunk le Kreis ist ein p rokambia le r Cvclostele-Kreis. 
Aus diesem Kreis neigen sich vier Meristelen in median-
transversaler Richtung (Abb. 28:2) in die vier Höcker des 
Involucellums. Im Niveau des Schnittes treten zwei Bündel 
s tärker u n d eines (das median-rückwär t ige) schwächer her-
vor, w ä h r e n d das t ransversal l inke übe rhaup t nicht s ichtbar 
ist, da es bereits auf den nächs ten Schnit t fällt. In höhere r 
Lage treten noch vier median- t ransversa le und vier diago-
nale Bündel hervor, deren Querschnit t als ein in acht Krei-
sen angeordnetes Bündel in Abb. 28:3 sichtbar ist. Dieser 
Querschnit t ist dem basa len Teil des F ruch tkno tens ent-
nommen, u n d darin f inden wir ausser den acht Bündeln 
noch die Fortsetzung des Gyclostele — Kreises des Büiten-
stieles, verf lacht auf der transversal — rechten Seite, als 
das VAN TIEGHEM'sche „neunte Bündel." Dieses Bündel ist 
aber kein kollaterales Gefässbündel, wie die anderen acht, 
mi thin kein Blat tspurbündel , sondern eine amphycr ib ra le 
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Siphonostele (im folgenden: „g-Stele"), die unmit te lbare 
For tse tzung der Cyclostele des Blütenstieles. 
Abb. 28:4 zeigt die Gewebeverteilung in einem höheren 
Niveau. Das Involucellum trennt sich mit vier grösseren 
median- t ransversa len , und mit vier kleineren diagonalen 
Rippen scharf von dem Fruch tkno ten ab. Die Involucellum-
Bündel m ü n d e n in die vier grösseren Rippen ein. Die Gewebe 
des Involucel lums enthal ten 111 ihren äusseren Schichten 
sich s tärker f ä rbende Zellen, die die inneren Gewebe des 
Involucel lums gleichsam r a h m e n f ö r m i g umgeben. Diese äus-
seren Schichten bilden sich zu einem Sklerenchymgewebe 
um. Der F ruch tkno ten füg t sich im grossen und ganzen in 
wel lenförmigen Linien den Rippen des Involucel lums an 
(Abb. 31, Seite 38). Die ticht Bündel sowohl wie transversal-
rechts das neunte (die Stele) heben sich scharf hervor. Im 
Inneren des F ruch tkno tens ist das s tark gefärbte (grosszell-
kernige) Gewebe der Samenanlage sichtbar, und zwar seiner 
ana t rop-hängenden Natur en tsprechend in zwei Teile geteilt. 
Seine Lage ist a n n ä h e r n d median. Das Bündel der Samen-
anlage auf der median-vorderen Rapheseite ist auffa l lend. 
Auch auf der median- rückwär t igen Seite ist häuf ig das 
ve rdünn te Ende des näml ichen Bündels zu sehen. Es ist 
auch schon deshalb verdächtig, dass diese „Samenan lage" 
Bla t tna tur besitzt. Abb. 29:1, Seite 36 ist jenem Niveau ent-
nommen , in dem die Samenanlage angefügt ist, wo aus der 
F r u c h t k n o t e n w a n d ein aus der g-Stele hervorbrechendes 
Bündel sich in die Samenanlage einbiegt. Diese Abbildung 
ist ein entscheidender Beweis sowohl gegen die E I C H L E R — 
VAN T I E G H E M ' s c h e , w i e g e g e n d i e P A Y E R ' s c h e A u f f a s s u n g , 
weil sie nachweist , dass die Samenanlage vom nämlichen 
Höcker getragen wird, aus dem auch der Griffel entsteht. 
Diese g-Stele des Fruchtknotens , oder meiner Feststellung 
nach seine Siphonostele, reicht noch höher h inauf , doch 
setzt es sich nach dem Abscheiden des Bündels der Samen-
anlage nicht als eine geschlossene Stele in den Griffel fort , 
sondern zerfällt in drei kollaterale Bündel. Die g-Stele ist 
dahe r eine Vereinigung von vier kollateralen Bündeln, wo-
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von drei in den Griffel, und eines in die „Samenanlage" 
f ü h r t . Es ist anzunehmen, dass diese vier Bündel der Über-
rest der u r sprüngl ichen Tet ramer ie des Gynoeceums ist. 
Auf Abb. 29:2 ist innerhalb des noch schär fe r gerippten 
Involucel lums der scheibenart ige Querschni t t des Frucht-
knotenschnabels mi t acht Bündel zu sehen, das neunte ist 
am rech ten Rande der Scheibe ha lbmondfö rmig . Dieser 
Zus tand zeigt die Erscheinungsstel le des Gynoeceum-Höckers, 
der h a l b m o n d f ö r m i g jene schmale Ö f f n u n g umgibt , die dem 
Eingang der F ruch tkno tenhöh le entspricht . Die acht Bün-
del des Fruch tknotenschnabe ls en tsenden auf ihrem, in den 
weiteren Schnitten verfolgbaren Wege je acht Bündel, zu-
nächst in den Kelch, d a n n in den un te ren Teil der Krone. 
In Abb. 29:3 löste sich das Involucellum bereits in acht 
Teile auf , u n d zwar in vier median- t ransversa l gelegene, den 
vier Blät tern des Involucellums entsprechende grössere 
Zähne u n d in vier diagonal angeordnete kleinere Zähne. 
Diese Z ä h n e schmiegen sich mit ih re r einen Seite dem brei-
ten Teller des Kelches an, dessen ach t Zähne sich bereits 
m e h r f a c h verzweigten. Innerhalb des Kelches ist der Quer-
schnitt der Kronenröhre in Scheibenform mit vier median-
t ransversalen kleineren, und mit vier diagonalen grösseren 
Bündeln sichtbar. Diese vier grösseren Bündel sind die vier 
Bla t t spurbündel der vier diagonalen Staubblät ter , die sich 
in h ö h e r e m Niveau von der Krone abt rennen. Die zentrale 
Scheibe ist der Querschni t t der Narbenbasis mit einem huf-
eisenförmigen Bündel, dessen K r ü m m u n g auf die transver-
sal-rechte Seite fällt. 
In Abb. 29:4 ist in dem, d u r c h die schief gelegene 
Knospe ge führ ten Schnit t , auf den (gegen die Braktee ge-
legenen) median-vorderen Teil des Kelches, die Zipfelbil-
dung des Kelches gut sichtbar. Feststel lbar ist ferner , dass 
dieser un te re Teil der Kronenröhre dicklich ist, in ihm sind 
die d iagonalen Staubbla t tbündel k rä f t ige r . Die innere Epi-
dermis der Krone f ä r b t sich s tark an, in der Abbildung 
ist sie eine schwarze Zellreihe. Noch besser beleuchtet wird 
dieses Detail durch Mikrophotographie 30. S. 37, in der 
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der scheibenart ige untere Teil des Griffels zu sehen ist. 
Diesen u m f ä n g t die Epidermis der Krone, deren grosse 
Zellkerne und s tarke Anfä rbung ihren Sekret ionscharakter 
(Nektarium) beweist. Die Mitte des lockeren pa renchym-
art igen Gewebes des Griffels n i m m t das Bündel und das 
Leitgewebe ein. 
7. Die Ver te i lung der G e w e b e in der Blüte. 
Die Verteilung der in der Knospe gebildeten Gewebe 
habe ich in Abb. 31 dargestellt, die nach e inem vor der 
Blütenentfa l tung d u r c h den Fruch tkno ten in Höhe des 
Embryosackes ge füh r t en Mikrotomschnit t angefert igt wurde. 
Den Fruch tkno ten umgib t das Involucellum, das mit Haa-
ren (1) bedeckt u n d (s. F O D O R 1910 S. 22) ach t r ipp ig ist; 
von den Rippen sind die vier median- t ransversa len kräf t i -
ger, scharf , die vier diagonalen f lach. Zwischen den Rippen 
sind acht Fu rchen s ichtbar . In den Rippen folgt un ter der 
Epidermis (3) eine grössere Zellschichte (4), deren Zellen, 
wie bei den Knaut ien Í V E S Q U E 1900, S. 208) al leinstehende 
Galciumoxalatkristal le enthalten. Hier muss ich bemerken, 
dass im allgemeinen die Galciumoxalatkristalle in den Ge-
weben der Blüte häu f ig sind, doch ist ihr Erscheinen ebenso 
wie im Stengel, in den Knoten am massenhaf tes ten , mithin 
sind die meisten im Längenschni t t an der Anhaf tungsste l le 
des Involucellums, des Kelches u n d der Krone zu finden. 
An dieser Stelle bi lden sich aber Calc iumoxala tdrüsen aus. 
Im Gewebe des Involucellums folgt unter der, al leinstehende 
Kristalle en tha l tenden Schichte ein mehrschicht iges , klein-
zelliges, p rokambia les Gewebe (5), aus dem später , nach 
der Befruchtung, ein Stereom entsteht . Dieses Gewebe zeich-
net sich, bis zur Blütenentfal tung, durch seine grosskerni-
gen und stark f ä r b b a r e n Zellen aus (Abb. 28:3, 4, Seite 34). 
Innerha lb dieses Gewebes entsteht ein P a r e n c h y m (Abb. 
31:6, Seite 38), das sich an die innere Epidermis anschliesst 
(7). Unter den Rippen der abgebildeten Art Cephalaria leu-
• n t 
cantha l äuf t nur in den vier Haup t r ippen je ein Gefässbün-
del (2). In den F u r c h e n fehlt das P r o k a m b i u m des Stere-
oms. Die endgült ige Gewebeausbildung des Involucel lums 
erfolgt nach geschehener Bef ruch tung , wenn die Gewebe 
des Involucellums sich durch W a c h s t u m und Zellwandver-
d ickung zur F ruch thü l l e umbi lden . Der A u f b a u dieser 
Hülle wird bei Besprechung der F ruch t behande l t werden. 
In der W a n d des Fruchtknotens , dessen Bliitenboden-
n a t u r ich festgestellt habe, zeigen die Gewebe im Quer-
schnit t folgende Vertei lung (Abb. 31, Seite 38). Der Frucht -
knoten stellt eine i n n e n hohle röhr ige Achse dar , in deren 
Höhlung die Samenanlage he rabhäng t , und sie ausfüll t . 
Auch die eigene g-Stele (Abb. 31:17 a) der Achse findet 
sich darin, die eine gerade For tse tzung der Stele des Blü-
tenstieles ist. Zwischen der äusseren Epidermis (8) und 
der inneren epidermisar t ig ausgebildeten Grenzschichte (12) 
bef indet sich ein sehr lockeres P a r e n c h y m (10), das in den 
Rippen acht Bla t t spurbündel (9, 11) enthält, seine äussere 
Schichte ist kristallhält ig. In den median- t ransversalen 
Rippen laufen die Bla t t spurbündel des Kelches u n d der 
Krone, in den diagonalen Rippen die des Kelches, der 
Krone und der Staubblät ter , die im ersteren Niveau sich 
der 17/a g-Stele anscliliessen. Den Unterschied im Aufbau 
der Bla t t spurbündel und der Solenostele veranschaul icht 
die Detailf igur D u n d F der Abb. 33, Seite 40, in Fig. D 
das diagonale Bla t tspurbündel (a) mit den kollateralen, 
entwickelten cr ibra len und vasalen Teilen, w ä h r e n d dar-
unter die g-Stele noch nichts anderes ist, als ein Kreis der 
im Kreise angeordneten cribralen Pr imanente i le (er.). Die 
Auflösung der Stele erfolgt an der Anhaftstel le der Samen-
anlage, wo ein cr ibrovasaler S t rang sich in die Samenan-
lage hineinbiegt (Abb. 32), w ä h r e n d die drei üb r igen in den 
Griffel einlaufen. Die drei Gefässbündel des Griffels wur-
den schon durch V A N T I E G H E M beobachtet . I n Abb. 33, 
Fig. A habe ich einen aus dem unte ren Teil des Griffels 
en tnommenen Schnitt dargestellt. Das grosszellige Epider-
mis u m f ä n g t ein lockeres Pa renchym, dann ein kleinzellige-
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res Gewebe, in dem drei Bündel un te rgebrach t s ind. Der 
Griffel ist, wie ich es nachgewiesen habe , auf das r ingför-
mige W a c h s t u m des kongeni ta len basa len Teiles des huf -
e i senförmigen Karpe l lenhöckers z u r ü c k z u f ü h r e n . Der in 
die F r u c h t k n o t e n h ö h l e m ü n d e n d e Schlitz (r) ist auf diesem 
Teile gut s ichtbar . Unte r den drei Gefässbünde ln ist jenes 
a m kräf t igs ten , das in der K r ü m m u n g des hu fe i sen fö rmi -
gen Karpe l l enhöckers Platz ge funden h a t (Abb. 33, Fig. A 
1), w ä h r e n d die üb r igen zwei s chwäche r sind. Von letzte-
ren zweien ist eines gewöhnl ich das kleinste, u n d ist auch 
nicht bis zur N a r b e verfo lgbar (Fig. B, C). I m höheren 
Niveau (Fig. B) ist das drit te Bündel (3) berei ts reduziert , 
der zentra le Schlitz w i r d von dem P r o k a m b i u m des aus dem 
Verschmelzen der inne ren Gewebe en t s tehenden Leitgewe-
bes ausgefül l t . In de r Narbe (Fig. C) k o m m t die Hufeisen-
f o r m des Karpe l l enhöckers zur Geltung, wobei j ener Bügel 
a m s tä rks ten ist, in dem das zweite Bündel e rha l t en blieb. 
Der konkave Teil des Hufeisens, der en tweder n a c h median-
vorne gerichtet, oder diagonal ist, ist papillös. 
Diese Gefäs sbünde labsonde rung der Karpe l len lässt 
da rau f schliessen, dass diese Absonderung noch eine Spur 
der u r sp rüng l i chen Te t ramer ie ist, die in den übr igen Blu-
menbla t tk re i sen vorhe r r schend ist. Demnach s ind die in-
neren embryona l en Überreste der vier u r sp rüng l i chen Kar-
pellen die vier die Stele b i ldenden p r o k a m b i a l e n Bündel, 
von denen das med ian-vorde re in die „ S a m e n a n l a g e " läuf t , 
das m e d i a n - r ü c k w ä r t i g e das H a u p t b ü n d e l des Griffels, die 
zwei t ransversa len die beiden Sei tenbündel des Griffels 
s ind. Die Karpe l len-Redukt ion f ü h r t e aber d a h i n , dass das 
median-vordere Karpe l l sich zur „ S a m e n a n l a g e " reduzierte , 
die zwei t ransversa len aber, mit dem med ian - rückwär t i gen 
verschmolzen, e inen einzigen Gri f fe l bilden. Die Redukt ion 
ist d e m n a c h hier noch kräf t iger , als bei den Knaut ien , wo, 
wie ich dies be sp rach und abbi ldete (1911, S. 37, T. II. Fig. 
31), das med ian -vo rde re und rückwär t i ge Bünde l sich k rä f -
tig entwickelt , a u s den zwei gegenüber l iegenden Höckern 
der Karpel len wi rd eine zweiteilige Narbe mi t e iner median-
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rückwär t igen Samenanlage. Am interessantesten ist die 
Verschiebung der Lage der Samenanlage. Theoret isch näm-
lich, wenn wir die karpel la re g-Stele als ursprüngl ich 
te t ramer annehmen , ist unter den vier Bündeln das median-
vordere dasjenige, das in das fertile Karpell e inläuf t . Nach-
dem aber der Lage des Fruchtb la t t -Höckers entsprechend 
die ganze g-Stele auf die median- rückwär t ige Hälf te der 
F ruch tkno tenhöh le angewiesen ist, n immt das median-
vordere Bündel der g-Stele einen median-r i ickwärt igen Punk t 
des Fruch tkno tens ein, doch k a n n es sich auch gegen die 
Diagonale h in verschieben. Damit werden bloss die Folge-
rungen und die auf Rückschlüsse sich s tützenden Ansichten 
B U C H E N A U S , E I C H L E R S , P A Y E R S , V A N T I E G H E M S klargesstellt 
u n d an ihre Stelle tritt die entwicklungsgeschicht l iche Er-
k lä rung : Das in die Samenanlage e inlaufende Bündel ist 
in der Symmetr ie der Blüte median- rückwär t ig , doch in 
der Symmetr ie der g-Stele („neuntes Bündel") ein median-
vorderes. 
Die Samenanlage bekommt ihr Mes tomkambium von 
der g-Stele der F r u c h t k n o t e n w a n d (Abb. 32:rc), das an der 
Raphe entlang bis in das In tegument des zurückgebogenen 
Teiles verfolgbar, sich hackenfö rmig ausbildet. Der Auf-
b a u der Samenanlage, das Verhäl tnis und die Proport ion 
des Nucellus u n d des Integumentes ist aus der Abbildung 
unmit te lbar zu en tnehmen, und ist mit den Samenanlagen 
der übrigen Gat tungen der Dipsacaceen übere ins t immend 
gestaltet. 
Die Verteilung der Gewebe der Krone und der Staub-
blät ter ist ebenfal ls der in den Knaidien gleich, wie es 
auch F R A N Z F O D O R (1910, 3) in seiner Arbeit beschreibt 
(S. 24—26). 
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8. Der Anschluss der Gefässbündel in der Blüte. 
Der Anschluss der Gefässbündel war aus den in den 
verschiedenen Perioden der Entwick lung ausgeführ ten 
Mikrotom-Längs u n d Querschnit tserien feststel lbar. Es müs-
sen die auf diese Weise beobachteten Verhältnisse mit den 
Verlaufsverhäl tnissen der typischen viergliedriegen Blüten 
verglichen werden. 
In Abb. 3í (S. A3) bildete ich behufs Vergleich den 
Bündelanschluss einer fünfkre is igen, viergliederigen, mit 
einem obers tändigen F ruch tkno ten versehenen Blüte ab. In 
Fig. 1 dieser Abbildung 34 o rdnen sich die vier Involucel-
len, die vier Kelcfi-, vier Kronen-, vier Staub-, und vier 
Fruchtb lä t te r mit einander al ternierend an ; ihr jeweilig 
pr imäres , medianes Gefässbündel ist mit einem weissen 
Kreis bezeichnet. Demnach fal len von den Gefässbündeln 
die des Involucellums, der Krone und des F ruch tkno tens 
in die median- t ransversale Linie, die des Kelches und der 
Staubblät ter in die zwei Diagonale. Wie sich die Blumen-
blät terkreise in den folgenden Abbildungen al lmählich in 
die Achse e infügen, springen zunächst auf Abb. 2 die vier 
median- t ransversa len Fruchtblat t -Biindel (g-Bündel) ins 
Auge, zwischen denen sich auf Fig. 3 die vier Staubblatt-
bundel (a) e inordnen. Demnach nehmen im Querschnit t 
der Achse acht Bündel Platz, die ihrer kol lateralen Natur 
entsprechend mit ihrem vasalen Teil nach e inwär ts gerich-
tet sind, und eine Eustele bilden. 
Den acht Bündeln der Eustele schliessen sich dann in 
Fig. 4 die Kronenblä t te rbündel in der median- t ransversa len 
Linie (g + c), die Kelchbündel in der Diagonale (a + k), 
schliesslich die Involucel lumbündel in der median- t rans-
versalen Linie (g + c + i) an, infolge dessen die Eustele im 
Blütenstiel ebenfal ls durch ach t prokambia le Stränge ge-
bildet wird, die sich später zu einem Ring zusammenschl ies-
sen. Auf diese Weise ginge der p rokambia le Anschluss 
einer te t rameren Blüte auf Grund der an den Dipsacaceen 
beobachteten Anschlüsse von statten. 
Diese Art des Anschlusses wird aber in den Blüten der 
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Dipsacaceen durch die Unters tändigkei t des F ruch tkno tens 
und du rch die Redukt ion der F ruch tkno tenan lage abge-
ändert . In der Methode der Abb. 34 veranschaul icht Abb. 
35 die an den Cephalarien beobachteten Verhältnisse. Die 
einzelnen Figuren der Abb. 35 (S. 44) beziehen sich auf 
verschiedene Höhenlagen, deren Stelle ich in Abb. 36 (S. 45) 
durch mi t römischen Zi f fe rn bezeichnete Doppell inien 
kenntl ich machte . 
Der in der ersten F igur der Abb. 35 (S. 45) wieder-
gegebene Blütengrundr iss wurde in der Ebene der Narbe 
und der Abscheidung der Staubblät ter angefertigt , mi t ei-
ner bi ldl ichen Ver längerung des Involucellums bis zum 
Niveau. Dem Involucellum (i), verwachsen, vierblätterig, 
mit median- t ransversa len Blättern in abwechselnd ange-
ordneten Wirtein, folgt der verwachsene Kelch, d a n n die 
Blumenkrone; überall ist der p r imäre Mittelnerv einge-
zeichnet. Sowohl das Involucellum, wie der Kelch, ist ge-
wöhnlich du rch E inscha l tung von sekundären komissura-
len Nerven achtnervig. Die untere Ebene der Krone ist 
ebenfalls achtnervig, da die vier diagonalen Gefässbündel 
der angewachsenen Staubblät ter auch im gemeinsamen 
Kronenblat t -Staubblat t -Kreise Platz nehmen . In der Abbil-
dung h a b e ich der E in fachke i t ha lber blos die Mittelner-
ven eingetragen. Auffa l lend ist bereits die Erscheinung, dass 
auf die d u r c h Kreise dargestell ten diagonalen Staubblä t ter 
folgende F ruch tkno tenan lage scheinbar aus einem Fruch t -
blatt ents tand, doch sind in ihm drei, ein median- rück-
wärtiges u n d zwei t ransversale Bündel enthalten, w ä h r e n d 
das median-vordere fehl t . Die Zwischenebenen übergehend 
(den Anschluss des Kelches, der Krone und der Staubblat t -
anlage), die den F iguren 2—5 der Abb. 34 entsprechen 
würden, ist in Fig. 2 der Abb. 35 jenes Niveau dargestellt , 
das unmi t te lbar durch den äussersten Blumenblat tkre is an 
der Ansatzstelle des Kelches, mi thin durch den Scheitel 
des unters tändigen F ruch tkno tens ge füh r t ist. In dieser 
Ebene s ind alle acht Bündel der Eustele vorhanden , die 
vier median- t ransversa len Kronbla t tbündel (c) u n d die vier 
diagonalen Staubbla t t -Kelchbla t t -Bündel (a + k). Die der 
Narbe e n t s t a m m e n d e n drei Bündel schl iessen sich aber 
n ich t den Eus te l ebünde ln an, r ichtiger, den Zus tand mit 
Fig. 5 aber Abb. 34 verglichen, haben sich die c-Bündel den 
(/-Bündeln n ich t angeschlossen, sondern die von letzteren 
vo rhandenen dre i (/-Bündel bi lden eine eigene Eustele, die 
nach m e d i a n - r ü c k w ä r t s , oder gegen die Diagonale h in 
gerückt ist. Diese Verschiebung wird d a d u r c h vers tändl ich, 
w e n n wir bedenken , dass die Mitte der Achse durch die in 
das Innere des F r u c h t k n o t e n s f ü h r e n d e Ö f f n u n g eingenom-
m e n wird, die bei Beginn der Di f fe renz ie rung verhäl tnis-
mäss ig k r ä f t i g ist (z. B. Abb. 24, S. 28, Fig. 4). In der e twas 
t iefer g e f ü h r t e n Ebene, a m P u n k t e der Placenta t ion, tritt 
das Bündel (o) der h e r a b h ä n g e n d e n Samenan lage ein, an 
jener Stelle, a n der das feh lende vierte ,,g" Bündel sein 
müss te (Abb. 35:3), w o d u r c h die g-Stele vollständig wird , 
ein Zus tand , der in Fit). 4 der Abb. 35 (S. 44) dargestell t 
wurde . Die Längsans ich t dieser Anschlüsse ist in Abb. 36 
abgebildet . 
Diese in Fig. 4 der Abb. 35 (S. 44) dargestel l te Bündel-
ver te i lung ist f ü r den ganzen un te r s t änd igen F r u c h t k n o -
ten charak te r i s t i sch (Abb. 31, S. 38). In der W a n d des 
F r u c h t k n o t e n s f inden wir in der ganzen Länge die in den 
median- t ransversa len u n d diagonalen E b e n e n angeordne ten 
ach t Gefässbündel als die B la t t spurbünde l des Kelches, der 
Krone u n d der Staubblat tkre ise , f e rne r in rückwär t ige r 
med ianer oder d iagonaler Lage die g-Eustele . Dieser Stele 
schliessen sich dann (Abb. 35, Fig. 5, S. 44) a m Grunde 
des F r u c h t k n o t e n s die acht per ipher ia len Bla t t spurbünde l 
an, und so stellt sich endl ich im Blütenstiel die typische 
einkreisige Eustele her (Abb. 35, Fig. 6, S. 44), die bereits 
mit der in Abb. 34, Fig. 6 (S. 43) dargestel l ten Lage iden-
tisch ist, u n d im Endergebn i s zur z u s a m m e n h ä n g e n d e n ek-
tophloiden Siphonostele wird . 
W e n n die vier g-Bündel in der die F r u c h t k n o t e n h ö h l e 
u m g e b e n d e n F r u c h t k n o t e n w a n d in median- t ransversa le r 
Lage vor den c-Bündeln ver laufen w ü r d e n , könn te m a n 
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annehmen, dass der F ruch tkno t en durch ein Gewebe ka r -
pellaren Ursprunges ausgefüt te r t wird, da dies aber n icht 
erfolgt, spielen die Karpelle im Aufbau der Fruch tkno ten-
w a n d keine Rolle. Dagegen weist die Selbständigkeit der 
g-Stele, ja, ihre häuf ige Abt rennung von der Fruch tknoten-
w a n d nach dem Aufblühen, gerade dahin, dass man diese 
Stele in der Rubiales-Reihe als einen Überrest einer allge-
meinen Fruch tknoten-Sche idewand bet rachten muss, die 
du rch das Ausbleiben der weiteren Höhlen mit der W a n d 
der einzig verbliebenen Höhle in Kontakt kam. Dieser Um-
s tand lässt wiederum den Schluss zu, dass die g-Stele die 
gerade For tse tzung des Achsenscheitels ist. 
Aus den ontogenetischen Untersuchungen der einzel-
nen Blumenblät teranlagen geht demnach hervor, dass die 
W a n d des F ruch tkno tens in ihrer ganzen Ausdehnung ein 
Achsengebilde ist, und zwar entsteht sie aus dem Wachs-
t u m jenes Achsenteiles, der dem In ternodium zwischen der 
Insert ionsebene des Kelches u n d jener des Involucellums 
entspricht . In der W a n d des Fruchtknotens , als einer Achse, 
l aufen acht Blat tspurbündel der Blumenkreise, aber die 
Bündel des Gynoeceums bi lden eine Zeit h indurch eine 
selbständige Stele. Der Bau u n d die Entwicklung der letz-
teren selbständigen Stele lässt den Schluss zu, dass diese 
g-Stele ein Überrest der u rsprüngl ichen zentralen Scheide-
w a n d oder Säule ist, die noch die Züge der einstigen Tetra-
mer ie an sich t rägt . Von den vier ursprüngl ichen Karpel-
len bringt das median-vordere bloss die Samenanlage zu 
s tände, die anderen drei (das median- rückwär t ige und die 
zwei diagonalen) werden zu einem einzigen Griffel. Das 
Verrücken der g-Stele nach med ian- rückwär t s bringt den 
Anschein hervor, als wenn bloss ein einziges median-rück-
wärt iges F ruch tb la t t vo rhanden wäre, und aus diesem ent-
s tünde sowohl der Griffel, wie die Samenanlage. Die im 
Vorhergehenden niedergelegten Feststellungen, dass die 
W a n d des F ruch tkno tens der Dipsacaceen du rchaus ein cu-
pulares Gebilde ist, und dass das darin laufende „neun te" 
Bündel einen Stele-Wert besitzt, berechtigen zu weiteren 
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entwicklungsgeschichtl ichen Schlussfolgerungen. In erster 
Linie muss man die in die Verwandtenre ihe der Dipsaca-
ceen gehörige Gattung der Morinaen in den Kreis der Beo-
bach tungen einbeziehn, die V A N T I E G H E M (1909, 8) neuer-
dings als selbständige Famil ie betrachtet . Die Blütenent-
wicklung der Morinaen ist noch nicht geklärt . E C K A R D T 
(1937) stellte das Vorhandensein der g-Stele in Morina fest. 
Ich selbst habe zum Vergleich die Blüten der Morinaen 
untersucht , wobei mir auffiel , das die Morina elegáns häu-
fig einen zweiteiligen F ruch tkno ten besitzt, wenn seine 
F ruch t zur Zwil l ingsachäne wird. Ähnlich f a n d e n zweige-
teilte F ruch tkno tenhöh len J Ä G E R (1937) an Cephalaria gi-
gantea (S. 109, Fig. 56—60), K L E I N an Knautia arvensis 
(1931, 84, S. 35—37), M. B R A U N an Scabiosa fumarioides 
und Dipsacus fullonum (1929, 8 pp 16 et 34). In diesem 
Falle ist das neunte Bündel in der Scheidewand der beiden 
Achänen anzut ref fen , als die gerade Scheitelfortsetzung der 
Stele des Blütenstieles. Diese Erscheinung ist von grosser 
Tragweite, und bestärkt meine im Vorhergehenden aus-
gesprochene Ansicht über die wahre Natur dieses Bündels, 
doch weist sie auch gleichzeitig darauf hin, dass der Frucht-
knoten der Dipsacaceen — ursprüngl ich zweiteilig — auf 
eine einzige Fruch tkno tenhöh le reduziert wurde , dass die 
F ruch t sich aus einem Diachenium zu e inem Monache-
n ium reduziert hat , welche Redukt ion notwendigerweise in 
engem Zusammenhange mit der Kontakt ion des poly-
chasialen Blütenstandes zu einem Korbe s tehen muss. Auf 
Grund dessen entsteht ein neuer ontogener Beweis fü r die 
Verwandtschaf t der Dipsacaceen mit den übr igen Gliedern 
der Reihe der Rubiales, hauptsächl ich mit den Valeriana-
ceen, ja rückgängig bis selbst zu den Umbelliferaen weist 
das „neunte Bündel" als auf eine Reduktion ihrer Carpo-
phoren hin, zusammen mit der Reduktion des te t rameren 
Gynoeceums zu einem monomeren Gynoeceum. 
T H . E C K A R D T unterzog neuerdings ( 1 9 3 7 ) die Entwick-
lung des pseudomonomeren Gynoeceums einer eingehenden 
vergleichenden Untersuchung. Dar in behandel t er auch den 
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Fruch tb la t tk re i s der Fami l i e der Dipsacaceen (1937, S. 
63—65). In dieser seiner Arbeit b e r u f t er sich auf meine 
englische Abhandlung (1923), ohne meine Ergebnisse aus-
führ l ich zu benützen. E r hä l t meine Feststellung f ü r richtig, 
wonach im Gegensatze zu den Angaben P A Y E R S und C L A R K E S 
„der F ruch tkno t en näml i ch hier in F o r m jenes einseitigen, 
vorne leicht eingekerbten Ringwalles angelegt wird, dessen 
höherer Teil nach S Z A B Ó adaxial, also über der späteren 
Placenta liegt. Diese Angaben t re f fen sicher zu, n a c h d e m 
ich feststellen konnte, dass die Verhäl tnisse bei Dipsacus 
dieselben sind, und also C L A R K E u n d P A Y E R n icht rech! 
haben." Im wTeiteren verkannte er anscheinend, was die 
Lage der g-Stele bet r i f f t , meine Zeichnung, indem er be-
hauptet , dass von den vier vorausgesetzten Karpellen das 
median-vordere „nach seinen Ableitungen in den Zeichnun-
gen auf seiner Aussenseite, also Unterseite, die Samenan-
lage t rägt . " Dies hält er f ü r „unricht ig , da es im Gegen-
satze zum Grundgesetze der Gynoeceum-Morphologie steht ." 
E C K A R D T missverstand die Zeichnung, in der es bei ihrer 
sk izzenhaf ten Aus füh rung nicht mögl ich war, alles genau 
au fzunehmen , was ich in gegenwärtiger Arbeit beweisen 
wollte. Aber in Fig. 3 der Abb. 3 meiner vorherigen unga-
rischen Abhand lung (1922) und in Fig. 11—13 der Tafel 
VII meiner englischen Arbeit (1923) ist die Lage des Ovu-
lums an der Innenseite des karpel laren Ringwalles an Stelle 
des median-anterioren Karpellums k l a r zu ersehen. Dieses 
Fruchtb la t t entwickelt sich ja gar n ich t ganz, das Ovulum 
kann daher nicht an seiner Unterseite erscheinen. Das Ovu-
lum ents teht im Höckers tad ium des median-anter ioren 
Karpel lums an dessen Oberseite, u n d zwar so, dass der 
Höcker sich nicht weiter z u m Karpel lum entwickelt, da sich 
sein gesamtes Gefässbündel in das Ovulum einbiegt. Es ist 
of fenbar , dass die Viererzahl des Karpel lums, auch meiner 
Auffassung nach, blos als ursprüngl iche Spur der Tetra-
merie der g-Stele in Erscheinung tritt, was aus meinen 
Abbildungen deutlich zu en tnehmen ist (Verkapptes cöno-
karpes Gynoeceum, pseudomonomeres Gynoeceum). 
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9. Aufbau der Frucht. 
Den Aufbau der Fruch t — im allgemeinen auf die Fami-
lie der Dipsacaceen bezogen — beschrieb bereits V A N T I E G -
HEM (1909, S. 188) genau, weshalb ich bloss auf jene f ü r sie 
bezeichnenden Charaktere igenschaf ten der Cephalarien hin-
weisen muss, die in der inneren Gliederung der Gattung 
von systematischem Wer t e sind. 
Zur Blütezeit wird der F ruch tkno ten vom Involucel-
lum als einer geschlossenen Hülle umgeben, nach deren 
E n t f e r n u n g der spindelförmige F ruch tkno ten s ichtbar wird. 
Das Verhältnis des Involucellums, des F ruch tkno tens und 
der übr igen Blütenteile habe ich in Fig. 1 der Abb. 20. 
(S. 23) wiedergegeben. Auf dieser Abbildung ist das Invo-
lucellum (i) aufgeschli tzt , u n d der F ruch tkno ten der Länge 
nach aufgeschni t ten . Im Inneren des F ruch tkno tens hängt 
die Samenanlage (o) hernieder . Die W a n d des F ruch tkno-
tens geht a l lmähl ich in den Kelch (k) über, an seinem 
Scheitelteile (es) ist die Insertionsstelle der Samenanlage 
(Placenta) . Im Laufe der weiteren Entwicklung — was im 
al lgemeinen f ü r die Dipsacaceen charakter is t isch ist — 
wächst auch das Involucellum kräf t ig , und wird zur har-
ten Fruchthül le . Auf der jungen Fruch t der in Fig. 2 der 
Abb. 20 dargestell ten C. gigantea ist dieses Involucellum 
(i) achtr ippig, auf ih rem Scheitel mit vier grösseren median-
t ransversalen und mit vier kleineren diagonalen Zähnen. 
Diesen gezähnten Scheitelteil des Involucellums nenne ich 
die F r u c h t k r o n e (kor) des Involucellums. Ihre Ausbi ldung 
ist von wichtigem systematischen Werte . Auf der näml ichen 
Tafe l in Fig. 3 ist nach dem Aufschlitzen des Involucel-
lums (i) und E n t f e r n u n g seiner Häl f te der vom Involu-
cel lum umgebene F ruch tkno ten (m) s ichtbar, der ebenfalls 
schwach achtr ippig ist. Das Involucellum folgt der oberen 
E inengung des F ruch tkno tens mit einem nach innen vor-
spr ingenden Saum (d). Am Scheitel des F ruch tkno tens f and 
der Kelch (k) Platz, von den Zähnen der Involucellum-
k rone umgeben. Im Laufe der weiteren En twick lung bleibt, 
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da die Rolle der Fruchtscha le als Schutzorgan von dem 
Involucellum in F o r m einer Fruch thü l le ü b e r n o m m e n wird, 
die Fruchtschale , also die W a n d des Fruchtknotens , dünn , 
verdickt sich höchs tens am Scheitel, un te rha lb des Kelches, 
um das VAN TIEGHEM'sche „cone ovarienne," den Frucht -
knotenschnabel (Abb. 20, S. 23, Fig. 5, es) zu bilden. An 
entwickelteren F r ü c h t e n wird auch das walzenförmige 
Involucellum spindelart ig, wie in Fig. 4 der Abb. 20, die 
R a n d f r ü c h t e des Blütenstandes biegen sich soffar krallen-
förmig ein. Im Längsschni t t (Abb. 20, Fig. 5; xolgt daher 
innerha lb des verholzten Involucellums (i) der dünnwan-
dige Fruch tkno ten ( in) , in dem in eine häut ige Samenschale 
eingeschlossen das ölige Sameneiweiss (a) u n d das dar in 
eingebettete E m b r y o (e) Platz nehmen . Das E m b r y o braucht 
zu seiner En twick lung fast das ganze Sameneiweis auf , 
und n i m m t den I n n e n r a u m des F ruch tkno tens fast gänzlich 
ein. Dieses Verhältnis ist auf Abb. 20 in Fig. 7-8-9, die die 
F ruch t der C. syriaca veranschaulicht , zu sehen. An dieser 
F ruch t sind die vier Involucel lum-Eckzähne krä f t ig ent-
wickelt, der Kelch sitzt auf dem sich emporhebenden 
Fruch tkno tenschnabe l (es) (in Fig. 7 ist der Kelch nicht 
dargestellt , um dass der Schnabel auffäl l iger wird) . Nach 
E n t f e r n u n g des Involucellums ist der angeschwellte spin-
delförmige Fruch tkno ten , in dessen W a n d die acht Ge-
fässbündel und getrennt die krä f t igere y-Stele (c) gut sicht-
bar sind, leicht auszuhülsen. Auf dem Scheitel des Frucht -
knotens ist der dunke l fa rb ige spitze Schnabel (es) von här -
terer Konsistenz s ichtbar . Das in Abb. 20, Fig. 9 dargestellte 
E m b r y o ist kaum e twas kleiner, als die Fruch t . Seine kurze 
spitze Radicula (r), liegt im Schnabel des Fruch tknotens . Es 
ist vorauszusehen, dass bei Keimung die Radicida durch 
den Schnabel aus den Fruch tkno ten heraustr i t t . 
Die Formverhäl tn isse der re i fen Frucht s ind ziemlich 
abwechselnd, und im Gegensatze zu den Knautien f ü r jede 
Art charakter is t i sch, ja, an den verwandten Arten haben 
sie gewisse übere ins t immende Grundzüge. I m allgemeinen 
sind die achänenar t igen Früchte im Durchschni t t klein, die 
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der C. syriaca 4X1.85—2.50 m m , die der C. gigantea 8 X 3 
mm, die der C. leucantha 5X1 .7—1.8 m m , der C. uralensis 
5 X 2 m m lang. 
Auch das Gewicht der F ruch t ist je nach der Art ver-
schieden. Von einigen im Botanischen Garten (Budapest) 
kult ivierten Arten ist das Gewicht der kleinen trockenen 
Frucht (Mittelwert des Gewichtes von je 100 Früchten) C. 
syriaca 0.0128 gr, C. elata 0.0116 gr, C. uralensis 0.010? gr, 
C. leucantha 0.0077 gr. 
Von den äusseren Charakterzügen ist hauptsächl ich 
die Ausbi ldung der F ruch tk rone (Abb. 37, S. 50) von Wich-
tigkeit. Die 65 bekannten Cephalaria-Arten mit e inander 
verglichen, fällt es auf , dass auf der F ruch tk rone der 14 
südaf r ikan i schen Arten vier s tark entwickelte dreieckför-
mige Eck lappen erscheinen (Abb. 37:1), die im jungen Zu-
stande mit e inander mit einem häut igen Rande (collerette) 
verbunden sind (Abb. 37:2). Die vier Lappen entsprechen 
den ursprüngl ichen Spitzen der das Involucellum bildenden 
vier Blätter, die an mancher Art (z. B. an der C. retrose-
tosa) ganz blat tar t ig sind. Diese Arten habe ich auf Grund 
der übere ins t immenden Ausbi ldung der F ruch tk ronen un-
ter den Namen Lobatocarpus zusammengefass t . Die Frucht -
krone der auf medi ter ranem Gebiet verbreiteten, und in die 
Verwandtschaf t der C. leucantha gehörigen 3 Arten ist in 
der Blütezeit der der südaf r ikan i schen Arten ähnl ich (Abb. 
37:3), doch löst sich der die vier Ecklappen verbindende 
häutige Rand später in zerschlissene har te Fransen auf 
(Abb. 37, Fig. 4—5). Diese Arten habe ich unter dem 
Namen Fimbriatocarpus zusammengefass t . An der Über-
zahl der europäischen Arten ist die F ruch tk rone anders 
gestaltet, insoferne die Eck lappen durch keinen häut igen 
Rand verbunden sind, es bi lden sich vielmehr, entsprechend 
den vier Blättern des Involucellums (Abb. 37, Fig. 7—8) 
vier längere-kürzere p f r iemenar t ige Zähne aus, u n d zwischen 
ihnen erscheint in der Diagonale je ein kürzerer , ebenfal ls 
pf r iemenar t iger Zahn. Die Zähne sind nur an wenigen 
Arten kurz , s tumpf . Diese Arten habe ich unter dem Namen 
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Denticarpus vereint. An vier Arten Vorderasiens, obzwar 
das Involucellum ähnl ich dem der Dent icarpusar ten ist, 
ist die F r u c h t k r o n e vol lkommen zahnlos ,* hat auch kei-
nen sich ausbre i tenden Saum, sondern es schmiegt sich das 
Involucellum vol lkommen dem spindelförmigen Fruch t -
knoten an (Abb. 37, Fig. 6, Abb 70). Diese Arten hat bereits 
BOISSIER un te r dem Namen Phalacrocarpus zusammenge-
fasst. 
Es liegt übrigens an der Hand, dass die vier Typen 
ergebende Ausbildung der F ruch tk rone — die mit einer 
einheitlichen geographischen Verbrei tung einhergeht — von 
systemat ischem und enlwicklungsgeschicht l ichem Wer te ist. 
10. Die G e w e b e der Frucht. 
Den Gewebeaufbau der Frucht muss te ich gründl icher 
bearbeiten, da die bisherigen Angaben sehr lückenhaf t sind. 
Mit dem A u f b a u der F r u c h t der Dipsacaceen, hauptsächl ich 
aber mit dem die Hülle der Frucht b i ldenden Involucellum 
hat sich F I S C H E R (1906) in E r k e n n u n g der systematischen 
Bedeutung befasst , die sich bezüglich der einzelnen Gattun-
gen im A u f b a u e der F r u c h t kundgibt . 
Da die äussere Gestal tung der F ruch t bereits einzelne 
Verwandtschaf tskre ise innerha lb der Gattung Cephalaria 
erkennen lässt, war es wichtig zu e r fahren , auf wTelche 
entwicklungsgeschicht l iche Ursachen die äusseren Unter-
schiede z u r ü c k z u f ü h r e n sind, und was f ü r histologische 
Unterschiede dabei in Ersche inung treten. F I S C H E R sagt 
im al lgemeinen richtig von der F ruch t der Cephalarien, 
dass in den Rippen ihres Involucellums eine dicke Epider-
mis ist, d a n n einer Prosenchymschich te schliesslich eine 
Parenchymsch ich te folgt; in den F u r c h e n entfällt mehr-
weniger die Prosenchymschichte , doch sind verschieden 
* Die C. microdonta BOBROV (Abb. 70, Fig. 2) scheint m i r nicht 
vo l lkommen z a h n l o s zu sein. Diese Art ha t wahr sche in l i ch reduzierte 
Ziihne. 
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verdickte kris tal lhal t ige Zellen vorhanden. F I S C H E R n a h m 
die unter der Ep ide rmis bef indl iche kristal lhalt ige Schichte 
nicht wahr , die r icht ig nu r in dem, den unentwickel ten 
F ruch tkno ten umhül lenden Involucellum auffä l l t , aber 
auch in der re i fen Fruch t hie und da verbleibt. F I S C H E R 
befasst sich n ich t mit dem Gewebeaufbau der Fruchtkrone , 
er en tn immt seine Schnitte blos der mit t leren Ebene der 
F ruch t ; von seinen vier untersuchten Arten gehören drei 
(C. corniculata, transsylvanica, syriaca) derselben Sektion 
an, unter ihnen konn te er in der Mittelebene n u r unbedeu-
tende Artunterschiede wahrnehmen , auch in der Beschrei-
bung des Schnit tes der C. leucantha gibt er keinen Unter-
schied an, weil er die F ruch tk rone nicht untersuchte . 
Meinerseits habe ich von vier, auf Grund der Frucht -
krone unterschiedenen Untergat tungen je eine Art einer 
eingehenden, auf Mikrotom-Serienschnit ten sich stützen-
den Untersuchung unterworfen ,* und das Resultat mit 
den übrigen ve rwandten Arten des mir zu Gebote gestande-
nen Materials vergleichen, so konn te ich feststellen, dass die 
Unterscheidung von vier Untergat tungen auch in der Ge-
webevertei lung eine s tarke Stütze gewann. 
Bevor ich jedoch auf die f ü r die einzelnen Typen 
charakter is t i sche Gewebeverteilung zu sprechen komme, 
muss ich an einem Beispiel (an der C. leucantha) eine ein-
gehende Gewebeanalyse geben. Abb. 38, S. 52 veranschau-
licht die Gewebeverteilung in der Ebene der Eizelle, und 
Abb. 39 veranschaul icht den Querschni t t des Eckzahnes in 
derselben mit t leren Ebene der Fruch t . Die kr is ta l l t ragende 
Schichte im Eckzahne (Abb. 39 krs, kr) un te r der ver-
dicktwandigen Epidermis erscheint insoferne reduziert , als 
ein Teil der Zellen zusammengedrück t wurde , doch sind 
in einzelnen Zellen mächt ige al leinstehende Galciumoxalat-
kristalle vorhanden . 
Hernach folgt ein Stereom von 3—4 Zellreihen, deren 
* Das Bearbe i t en der F r ü c h t e w a r genügend u m s t ä n d l i c h , und 
e r g a b m e h r als zwei J a h r e (1918—20) an m i k r o t e c h n i s c h e r Arbeit im 
Ins t i tu t f ü r al lgem. Bo tan ik der Univers i tä t Budapes t . 
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verdickte W ä n d e eine Holzreakt ion ergehen, und zwar mit 
Phloroglucin-Salzsäure behandel t wird die Mittellamelle 
s tärker , die sekundäre dicke W a n d schwächer rot gefärbt . 
Diese WTände f ä rben sich gut mit Saf ran in , lösen sich in 5°/«-
iger Chromsäure auf . Der Stereomschichte schliesst sich 
unmi t te lbar ein weit lumigeres Gewebe an, dessen Zellwände 
o f f e n b a r verkorkt s ind: mit Sudanglycerin f ä rben sie sich 
ausgezeichnet. In den grösseren Rippen folgt auf dieses 
verkork te Gewebe ein P a r e n c h y m mit Zellulose-Zellwänden, 
dann folgt eine unmi t te lbar der Epidermis sich anschlies-
sende Schichte mit verkork ten Zellwänden. Die tangentiale 
Ober f l ächenwand sowohl der äusseren wie der inneren 
Epidermis ist dick, kutinisiert . Der Aufbau der Eckr ippen 
(Abb. 39, S. 53) und der Mittelrippen (Abb. 40, S. 54) ist 
kon fo rm, die Querschni t te weichen nur in ihrer äusseren 
Fo rm von einander ab. In den Furchen zwischen den Rip-
pen fehl t die Stereomplatte. Zwischen den beiden Epider-
misschichten folgt von aussen eine kristallhalt ige Schichte, 
dann 1—2—3 verkork te Schichten, deren Zellen auch Cal-
ciumoxalatkr is ta l le enthal ten können . 
Die in der F ruch thü l l e (Abi). 38, S. 52) unterscheid-
baren Gewebeteile sind daher : 1. Epidermis, 2. Kristallhal-
tige Schichte, 3. Gefässbündel , 4. Stereom, 5. Verkorkte 
Schichte und Fü l lparenchym, 6. Innere Epidermis . In den 
F u r c h e n : 1. Epidermis , 2, Kristallhaltige Schichte, 3. Elas-
tische Zellen, 4. Innere Epidermis . 
Aus Längenschni t ts und aus mazerier ten P räpa ra t en 
geht hervor, dass das sk lerenchymar t ige Stereom aus lang-
gestreckten, d ickwandigen, spitzen Fasern besteht, während 
die verkorkten Zellen der Rippen sch lauchförmig sind. In 
dem aus den mazer ier ten F ruch t r ippen der C. gigantea 
angefer t igten P räpa ra t (Abb. 41, S. 55) sind die Fasern 
sehr dünn , lang zugespitzt, ihre Länge ist das 50—60 fache 
ihrer Breite, sie sind im Durchschni t t 5—600," lg. u n d 10» 
breit, mi t wenigen kleinen schiefen Tüpfeln . Die Kork-
schläuche sind leicht t rennbar , sind of t von sehr unregel-
mässigem Umriss, länglich (340—600 u lg.), Verhältnis-
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mässig ziemlich breit (35—60 u ) , ihre d ü n n e n Zellwände 
bewahren die Sudanglycer in fä rbung auch ein J ah r lang 
im Glycerin. 
Diese Gewebe sind allen Untergat tungen eigen, aber 
im Zusammenhange mit dem allgemeinen Bilde des Quer-
schnittes zeigen sich in ihrem Erscheinen dennoch gewisse 
Abweichungen. Eine Abweichung ist besonders in der 
F ruch tk rone wahrzunehmen . 
Als ersten Typ betrachte ich den südaf r ikan i schen 
Lobatocarpus, von dem ich bereits e rwähnte , dass die vier 
Ecklappen seiner F ruch tk rone durch einen häut igen Rand 
verbunden sind (Abb. 37:2), was im Jugendzus tand an den 
Schirm der Scabiosen erinnert . („Collerette" im Sinne des 
VAN TIEGHEM.) In Abb. A2, S. 56 br inge ich aus fünf Ebe-
nen der F ruch t angefert igte Schnit te zur Darstel lung (C. 
humilis). Aus dem durch den unteren Teil der Frucht ge-
f ü h r t e n Schnit t (Abb. 42, 5. 56, Fig. 1) ist ein f ü r die Ce-
phalarien im allgemeinen charakter is t isches Bild zu entneh-
men, das achtr ippige Involucellum mit k rä f t ige ren schar-
fen Eckr ippen u n d f lacheren kleineren Zwischenr ippen. 
Die im Laufe der Beschreibung der Fruchtknotenentwick-
lung e rwähn ten Involucel lumbündel teilen sich in den 
Eckr ippen auf je drei, in den Zwischenr ippen auf je 2 
(1 u. II) Bündel auf . In etwas höherem Niveau (2) differen-
zieren sich die Gewebe schärfer . In den Eckr ippen (S), 
unter der Epidermis , un te rha lb des Schei te lparenchyms 
(a) folgt dem Sklerenchym das Ausfü l l -Parenchym (c), 
d a n n die säulige verkorkte Schichte (d). Das Sklerenchym 
ist eine mit der ganzen Zahnober f läche parallele Platte, 
die aber in den Furchen fehlt . Im höheren, der Frucht -
krone sich n ä h e r n d e n Teil (3) fä l l t es auf , dass die f lachen 
Zwischenr ippen (Ic) sich entzweiteilen (Hi, Hs), die F ruch t 
ist hier zwölfr ippig. Dementsprechend gliedert sich auch 
die Sklerenchymplat te , das heisst, es bilden sich so viele 
Zwischenr ippen (8) und Sklerenchympla t ten aus, wie Ge-
fässbündel in den Zwischenrippen des vorher igen (2) Ni-
veaus waren. In jeder der doppelten Zwischenrippen (ki, 
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k2) der dr i t ten Ebene enthäl t aber die Sklerenchymplat te 
abermals je zwei Gefässbündel, mi th in haben sich die mit 
/ u. II bezeichneten Bündel neuerdings aufgeteilt . In der 
Ebene der F ruch tk rone (A) spalten sich die Sklerenchym-
platten dieser doppelten Zwischenrippen wieder entzwei, 
so, dass entsprechend den vier Gefässbündeln vier Skleren-
chyms t ränge entstehen. In der gleichen Ebene erfolgt die 
Ausbildung der den vier Blättern des Involucellums ent-
sprechenden vier Eck lappen . Im Querschni t t je eines dieser 
Lappen sind fünf Sk le renchymgruppen wahrzunehmen , an 
der Ecke das ursprüngl iche Sklerenchym der Eckr ippe mit 
drei Gefässbündeln, daneben links und rechts je zwei 
Sklerenchymstränge mit je einem Gefässbündel ( I ) , wobei 
das Sk le renchymst rangpaar der neben die Eckr ippe fallen-
den Zwischenr ippe ( H i ) des vorigen Niveaus entspricht . 
In der Ebene des Fre iwerdens der Kronenlappen (5) sind 
in jedem der Lappen du rch die nochmal ige Entzweitei lung 
der seitl ichen zwei Skle renchymst ränge (I, II) je vier Skle-
renchymst ränge mit je einem Gefässbündel wahrzunehmen . 
Bis zum Scheitel des Lappens dringt bloss der Sklerenchym 
sträng der Eckr ippe h inau f , seine Auftei lung in drei Teile 
ist im Querschni t t des Lappenscheitels sichtbar (Abb. 42. 6.) 
Die in der Fruch t der der Untersuchung gedienten Art der 
Untergat tung Fimbriatocarpus festgestellte Gewebeverteilung 
ist in Abb. 43, S. 57 s ichtbar . In der unteren Ebene (1) um-
fängt das Sklerenchym der acht Rippen des Involucel lums 
als vollständige Plat te den Querschni t t der Rippen (a) , 
doch schliesst sich ihnen nur in den Eckr ippen je ein Ge-
fässbündel an (b) , m i th in bilden sich im Involucellum, den 
vier Blät tern enstprechend, insgesamt vier Gefässbündel 
aus. Das Pa renchym ist breiter (c) entwickelt, als das 
Sklerenchym (Abb. 44—45, S. 59, 60). In den Furchen 
trennt sich das E c k b a n d ( f ) scharf ab. In der W a n d des 
F ruch tkno tens (g) s ind acht Bündel sichtbar (d), in der 
Nähe des median- rückwär t igen n i m m t die g-Stele (e) den 
Platz ein. Im mitt leren Niveau (Abb. A3, S. 57, Fig. 2) der 
F ruch t ände rn sich die Verhältnisse der Gewebeverteilung 
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nicht , hloss ihre Propor t ionen. Die schär fe re Ausbildung der 
Rippen ist in dem oberen Drittel der F r u c h t en tnomme-
nen Schnitt (3) s ichtbar, auf dessen Abbi ldung die Skleren-
chympla t ten der Rippen hufe i senförmig sind. Auch in der 
W a n d des F ruch tkno tens bildet sich ein s tarker Skleren-
chymr ing aus, zum Zeichen dafür , dass in dieser Gruppe 
der Fruchtknotenschnabe l , über die F r u c h t k r o n e sich em-
porhebend, von dem Involucellum die Rolle der Frucht -
hülle übe rn immt . In der Ebene der Fruchtsp i tze (4) treten 
die Eckr ippen k rä f t ig hervor , das Bild des Querschnit tes 
ist kreuzförmig. Die Sklerenchympla t te der Eckr ippen teilt 
sich in Stücke auf , im Querschni t t bildet sich in der Ecke 
ein einziger, das Gefässbündel en tha l tender Sklerenchym-
s t rang aus, u n d seitlich je zwei Stränge. In den Zwischen-
r ippen löst sich die Sklerenchympla t te in zwei Stränge auf . 
Diese auf St ränge sich teilenden Sklerenchympla t ten erin-
nern an eine, a n der Lobatocarpus-Gruppe beobachteten 
Erscheinung, jedoch schliessen sich in letzterer Gruppe die 
Zwischenr ippen vol lkommen den Eckr ippen an. In der 
Ebene der F r u c h t k r o n e (5) bildet die F ruch tk rone einen 
schi rmar t igen Rand (eine „Collerette"), in dem die in vor-
heriger Ebene ausgeschiedenen Sklerenchymstränge, der 
Zahl nach gewöhnlich 28, in Fo rm von kleinen Gruppen 
unterscheidbar sind. Diese Sklerenchym-Fasers t ränge ent-
sprechen der konvexen Aderung der in Abb. 37, (S. 50), 
Fig. 5 abgebildeten Fruch tk rone . In höherem Niveau teilt 
sich die Collerette vol lkommen der Zahl der Sklerenchym-
stränge nach (6) gewöhnlich in 28 Zähne auf , die die Krone 
der Frucht f r ansenar t ig säumen. Der Hauptunte rsch ied 
zwischen den Sektionen Lobatocarpus u n d Fimbriatocar-
pus ist der, dass w ä h r e n d in der F r u c h t k r o n e des Lobato-
carpus der die Sklerenchymstränge zusammenfassende Ge-
webekörper vier Eckpla t ten bildet, zerfällt dieser Gewebe-
körper im Fimbriatocarpus auf so viele Teile, wie Skleren-
chymst ränge in ihm enthal ten sind. In jedem der vier Lap-
pen des Lobatocarpus wi rd der Haup tg ra t durch den Fa-
sernst rang der Eckr ippe gebildet, doch sind die vier seit-
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liehen Faserns t ränge jedes Lappens auf die Sklerenchym-
platte der Mittelrippe z u r ü c k z u f ü h r e n . Die Sklerenchym-
platte der Eckr ippe des Fimbriatocarpus ist diejenige, die 
sich auf ein Haupt u n d zwei Seitenteile aufteilt , die Eck-
rippe n i m m t nur mit zwei Zähnen a n der F ruch tk rone teil. 
Ein gemeinsamer Zug der beiden Sektionen ist das Erschei-
nen der CoIIerette bei Beginn der Entwicklung, was die 
zwei Sekt ionen vom phylogenet ischen S tandpunkte aus in 
Kontakt br ingt . Die Zergliederung der CoIIerette gilt dann 
als s ekundä re Erscheinung f ü r je einen eigenen Charakter-
zug der Sektionen. Das Vorhandensein der CoIIerette in 
diesen beiden Sektionen ist ein Charakterzug, der letztere 
mit der Gat tung Succisa in Verwandtschaf t bringt. 
Als Charak te re igenschaf t der F ruch tk rone der Unter-
gat tung Denticarpus hob ich bereits die sie bi ldenden 8 
har ten spi tzen Zähne hervor , von denen die 4 median- t rans-
versalen die kräf t igs ten sind, w ä h r e n d die 4 diagonalen 
sich schwächer entwickeln. Es liegt hier der Gedanke nahe, 
dass an den Denticarpusarten das Involucellum nicht auf 
4, sondern auf 8 Blätter z u r ü c k z u f ü h r e n sei. Bei Beginn 
der En twick lung aber s ind n u r 4 median- t ransversale Höcker 
(Abb. 24, 2 ('., S. 28) vo rhanden . Ähnlich wird in der a b n o r m 
entwickelten Blüte das Involucellum zur Zeit seiner Laub-
entwicklung durch 4 an der Basis verwachsenen Blätter ge-
bildet, wie es der auf Abb. 19, (S. 21) wiedergegebene Fall 
der C. transsylvanica beweist . 
In dem aus der F ruch t der C. transsylvanica gewonne-
nen Querschni t t (Abb. 47, S. 63) ist die untere Ebene m e h r 
kreisförmig, nicht so viereckig, wie bei dem Lobatocarpus 
oder Fimbriatocarpus. Der Entwick lungsgrad der 8 Rippen 
ist a n n ä h e r n d gleich, in jeder läuft ein Bündel, das sich der 
Stereomplat te anschliesst. Die mittlere Ebene (2) isl eben-
falls kre is förmigen Querschnit tes, hier ist jene Ersche inung 
noch besser w a h r n e h m b a r , dass die median- t ransversa len 
Rippen einen vorspr ingenden Grat haben , während die dia-
gonalen gekehlt sind. Auch dieser Ums tand weist auf die 
Bla t tachsennatur der Eckr ippen , und den komissularen 
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Ursprung der Zwischenrippen hin. Der Querschnit t im obe-
ren Drittel (3—4) ist infolge der bereits gegenseitigen An-
pressung der F rüch te schon mehr viereckig. Die Eckr ippen 
werden i m m e r schär fe r hervortretend, die Zwischenr ippen 
flach, die F u r c h e n tiefer, in ihnen ist das sich auf te i lende 
Gewebe entwickelter . I m Teile unter der F ruch tk rone (5) 
treten die in 8 Zähne laufenden 8 Rippen s tark hervor, 
das Stereom ist dicker. Am Scheitel der F r u c h t k r o n e (6) 
enthal ten die 8 Zähne blos Gefässbündel und Stereom. Der 
Schnabel des F ruch tkno tens (4—5—6) ist ebenfalls 8 rip-
pig mit einem stark entwickelten Sklerenchymring, und mit 
8 nach innen von Faserns t rängen begleiteten Gefässbün-
deln. 
Aus den F rüch ten einiger Exempla re der drei Arten 
der Unterga t tung Phalacrocarpus konn te ich keine brauch-
baren Schnit tserien anfert igen, ich überzeugte mich bloss an 
einigen, zur Orient ierung dienenden Schnitten davon, dass 
der Ausfall der gezähnten Krone durch keinen Unterschied 
von Redeutung im Aufbau des unteren Teiles des Involu-
cellums gekennzeichnet ist, das heisst es sind die acht 
Stereomstränge und Gefässbündel vorhanden, doch stre-
cken sie sich nicht zu Zähnen aus, die F ruch tk rone bildet 
keinen Saum, sondern fo rmt sich kegelartig zu. Dieser Auf-
bau bedeutet jedenfal ls eine nahe Verbindung mit der Un-
tergat tung Denticarpus. 
11. Die systematische Bewertung der Charakterzüge 
der Frucht. 
Zwischen den beschriebenen äusseren und inneren 
Charak te re igenschaf ten sind zunächs t den gesamten Dipsa-
caceen eigene famil iäre , dann ausschliesslich die Cephala-
rien charakter i s ie rende generische, innerha lb der Gattung 
ermit te lbare subgenerische, u n d den Arten entsprechend 
abweichende spezifische Charakterzüge feststellbar. 
Ein fami l iä rer Charakterzug ist zunächst übe rhaup t 
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die mit der Entwick lung der Blüte ve rknüpf te Entwick lung 
der F ruch t , dann das aus 4 Blät tern gebildete Involucellum, 
das sich zur Fruch thü l le umgestaltet , schliesslich die unter-
geordnete Rolle der F r u c h t w a n d u n d der Samenschale . 
E in generischer Charakterzug ist die Verteilung der 
Gewebe im Involucellum. Mit Anlehnung an die auf alle 
Gat tungen sich ers t reckende übersicht l iche Untersuchung 
in der Arbeit F I S C H E R S ( 1 9 0 6 ) ist feststellbar, dass eine auf 
die ganze Breite der Rippen sich ers treckende Stereomplatte 
blos in den Cephalarien vo rhanden ist. W e n n auch VAN 
T I E G H E M ( 1 9 0 9 ) die Gattung Cephalaria in drei Gattungen 
auftei l t , (Phalacrocarpus, Cephalaria, Lepicephalus), der 
Aufbau des Involucellum-Gewebes vereint die drei Gattun-
gen vollständig, u n d stellt sie in Gegensatz zu den übrigen 
Gat tungen der Dipsacaceen. Der Umstand jedoch, dass im 
Scheitelteil des Involucellums, in der Krone, u n d zwar bei 
allen Sektionen, die Stereomplatte sich in Faserns t ränge 
aufteil t , bringt die Cephalaria-Gattung in verwandtschaf t -
liche Beziehung zu den Gattungen Dipsacus, Succisa und 
Succisella, in denen aber in der ganzen Länge des Involu-
cellums Faserns t ränge laufen, Stereomplat ten hingegen nicht 
vorkommen. 
Nur eine einzige, in die Gat tung der Cephalarien ein-
geordnete Art lernte ich kennen, die abbyssinische Cephala-
ria acaulis S T E U D E L , in deren Involucellum, statt den 
Platten, ähnl iche Fasers t ränge laufen. In meiner ersten 
Handschr i f t habe ich diese Art auf Grund ihrer übrigen 
äusseren Eigenschaf ten (walzenförmiger Blütenboden, lange 
Involucellumblät ter , besondere Bla t t form etc.) den wirk-
lichen Cephalarien (Eucephalaria) in der Untergat tung 
„Dipsacella" gegenübergestellt. Die weitere histologische 
Untersuchung der F r u c h t hat mich aber veranlasst , diese 
Art aus den Cephalarien vol lkommen auszuschliessen. 
In den Cephalarien erscheinen demnach , in den 4 
Höckern des Involucellums, aus denen sich später die Krone 
des Involucel lums gestaltet, 4—8 oder mehr Faserns t ränge, 
während in der später erscheinenden Involucel lumröhre — 
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in der gemeinsamen Basis der Höcker -— die Fase rn sich zu 
Pla t ten vereinigen. Vom entwicklungsgeschicht l ichen Stand-
p u n k t e aus bet rachte t k a n n der Cephalaria-Typ von den 
ursprüngl ichen Dipsacus-Succisa T y p e n als ein Glied des 
Di /wicacee-Tr ibus der Famil ie der Dipsacaceen abgeleitet 
werden. Darauf weist ansonsten auch die typische Tetra-
merie und die e infache Narbe hin. 
Die verschiedene Ausbildung der F r u c h t k r o n e ist eine 
f ü r die einzelnen Untergat tungen charakter i s t i sche Eigen-
schaf t (Abb. 48, S. 65). 
Die Tatsache, dass im Anfängss tad ium an den Arten 
einer jeden Untergat tung das Involucellum in Gestalt von 4 
median- t ransversa len Höckern erscheint (Abb. 24, S. 28, 
Fitj. Í—5) bezeichnet einen derartig grundlegenden Charak-
terzug, dass dessen Erha l tung in i m m e r reinerer, u rsprüng-
licherer Gestalt vom Standpunkte der Stammesentwicklung 
aus von entscheidender Wichtigkeit ist. Die vier blat tart igen 
Höcker sind a m reinsten in der Untergat tung Lobatocarpus 
als vier Eck lappen erhal ten, die h ä u f i g auch blat tar t ig sind. 
Auf Grund dieser W a h r n e h m u n g m u s s ich, im Vergleiche 
mi t den übrigen, die Untergat tung Lobatocarpus als den 
ursprüngl ichs ten Typ betrachten. Es k a n n aber auf Grund 
des e rwähnten häut igen Randes der Fimbriatocarpus mit 
dem Lobatocarpus in Verbindung gebracht werden. Die 
f rans ige F ruch tk rone der Fimbriatocarpus-Arten ist nichts 
anderes , wie die Zergliederung der vier Eck lappen auf 
Grund der Faserns t ränge . Der häut ige Rand, der nichts an-
deres ist, wie die kongenitale Gestalt der vier Involucellum-
Höcker oberhalb des Diaphragmas , ist eine sekundäre Er-
scheinung; er bildet sich bei mehre ren Gat tungen aus, ja, 
bei den Scabiosen gewinnt er als eine ökologische Ein-
r ich tung (als Fal lschirm) an Bedeutung. Eine derart ige 
k rä f t ige Ausgestaltung ist an den Cephalarien noch nicht 
w a h r z u n e h m e n . Die Unterga t tungen Phalacrocarpus und 
Denticarpus s ind insoferne als von dem Lobatocarpus und 
Fimbriatocarpus abweichend zu be t rachten , als sich in 
ersteren zu den vier Eckhöckern noch vier diagonale Höcker 
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gesellen, die ein komissurales Gebilde sind. Wegen dieser 
8 Höcker kann aber das Involucel lum in diesen Unterga t tun-
gen nicht als achtblä t ter ig be t rachte t werden, weil selbst in 
a b n o r m e n Fällen sich nur 4 Blätter an Stelle des Involu-
cel lums ausbilden (C. transsylvanica Abb. 19, S. 21). Nun 
besteht zwischen den beiden Untergat tungen n u r so viel 
Unterschied, dass im Phalacrocarpus die 8 Höcker noch 
sehr klein sind, die achtzähnige F ruch tk rone von brei tem 
Diaphragma bildet sich nicht aus, während im Denticarpus 
gewöhnlich noch median- t ransversa le stärkere, und vier 
diagonale kleinere Zähne zur Ausbildung k o m m e n . Der 
Phalacrocarpus hat jedenfal ls in seinen vier Arten von äus-
serst beschränkter Verbrei tung ursprüngl ichere Charakter -
züge (Dipsacus-Succisa) bewahrt , während der Denticarpus 
in jüngerer Zeit ens tand, gleichviel, ob wir den Aufbau der 
F ruch tk rone oder die Verbrei tung und Variabilität der Arten 
in Betracht ziehen. 
Bezüglich der Charakterzüge sind daher vom Stand-
punk te der S tammesentwicklung aus zwei Entwicklungs-
r ich tungen festzustellen, I die Lobatocarpus-Fimhriatocarpus 
und II die Phalacrocarpus-Denticarpus Richtung. Die erste 
mit einem af r ikan isch-medi te r ranen , die zweite mit einem 
westasia t isch-südeuropäischen Areal. 
Die spezifischen Charakterzüge der F ruch t sind blos 
quanti tat ive, und geben sich in der Grösse, im Gewicht und 
in den Propor t ionen der Frucht , hauptsächl ich aber in der 
verhäl tnismässigen Länge der Lappen resp. Zähne kund . 
Nur wenige der Arten weisen einen schärferen spezifischen 
Charak te rzug im Äusseren der F r u c h t auf. W a s die Lobato-
carpus-Arten betr i f f t , konnte ich n u r von wenigen die reife 
F r u c h t zu Gesicht bekommen, nach den unre i fen konnte 
ich die Arten nicht unterscheiden, vielleicht die C. natalensis 
ausgenommen, bei welcher die Doppeltgl iederung der Mittel 
r ippe auch an der Krone w a h r n e h m b a r ist (Abb. 58, Fig. 
5). Das Involucellum der unre i fen Fruch t des Fimbriato-
carpus ist dem des Lobatocarpus ähnlich, von den reifen 
F rüch t en kenne ich bloss die der häuf igeren C. leucantha 
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nnd C. linearifolia, die sich von e inander k a u m unterschei-
den: die F rüch te der vier, bloss in einigen Exemplaren be-
kannten Arten des Phalacrocarpus sind e inander fast gleich, 
blos der Kelch ist abweichend (Abb. 69, Fig. 8, 14, Abb. 
70, Fig. 2, 4). 
Die achtzähnige Fruch thü l le des Denticarpus m a c h t die 
Früch te der einzelnen Arten einander ähnl ich. Von beson-
derem Charak te rzug ist die C. cilicica mit ihren gabelig 
verzweigten diagonalen Zähnen (Abb. 74, Fig. 7), die C. 
dichaetophora mi t ihren zwei sehr langen u n d sechs sehr 
kurzen Zähnen (Abb. 73, Fig. 7), die C. Szabói mit ihren 
sich entzweiteilenden diagonalen Zähnen (Abb. 81, Fig. 5). 
Die häuf igeren F o r m e n sind folgende: 
A) 4 lange, 4 kurze : C. Stapfii, setosa, syriaca, ambrosioides, 
juncea, sublanata. 
B) 4 be inahe gleiche mitt lere: C. taurica, pilosa, procera, 
gigantea, rupestris, alpina. 
C) 4 mittlere, vier kurze : C. transsylvanica, uralensis, dip-
sacoides, flava, mauritanica, stetlipilis, speciosa, micro-
cephala. 
I)) 8 gleiche sehr kurze : C. coriacea, laevigata, media, radiata. 
Die Propor t ion in der Länge der Zähne ist f ü r die ein-
zelnen Sektionen nicht charakter is t isch, die schliessen sich 
vielmehr durch die Blüten und durch ihre vegetativen Or-
gane e inander an. Das vol lkommene Verkümmern der Zähne 
als eine Redukt ion ist an einzelnen Arten konstant (C. cori-
acea, levigata, media aus der Sektion Leucocephalae, C. ra-
diata aus der Sektion Atrocephalae), m a n c h m a l ist es aber 
eine eventuelle individuelle Variation (C. transsylvanica 
Iusus Allioni). Die Arten mit einer mit 4 sehr kurzen Zäh-
nen bedachten F r u c h t k r o n e k a n n ich aber der Untergat tung 
Phalacrocarpus nicht zuzählen, weil während die F rüch te 
der h ierhergehör igen C. aristata (Abb. 69—70), Sintenisii 
und microdonta (nach B O B R O V ) übe rhaup t keine sich aus-
breitende F r u c h t k r o n e haben, so, dass die F ruch t spindel-
förmig ist, und an die des Dipsacus er innert , der Frucht -
k ronenau fbau der C. coriacea (Abb. 83), levigata (Abb. 82), 
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media (Abb. 85) und radiata (Abb. 102) vol lkommen mit 
jenem der übr igen Arten der Untergat tung Denticarpus über-
einstimmt, u n d bloss in den rud imen tä ren Zähnen einen 
Unterschied e rkennen lässt. Diese Arten gehören auch auf 
Grund ihrer übr igen morphologischen Eigenschaf ten in die 
Untergat tung Denticarpus. 
Der Kelch haf te t den reifen F rüch t en selbst an den ge-
trockneten Exempla ren an, wodurch er zu einer gewissen 
Bewertung herangezogen werden kann . In seiner äusseren 
Gestalt ist er dem Kelch der Knautien ziemlich ähnl ich, n u r 
die Zahl u n d F o r m seiner Anhängsel ist weniger best immt. 
Die Spuren der Vierer oder Achterzahl im lappigen Aufbau 
des Kelchsaumes sah ich bloss an jungen, zur Blütezeit unter-
suchten Kelchen, was mit dem Verlauf u n d der Verket tung der 
Gefässbündel im Zusammenhange steht. (Abb. 49, S. 67) Es 
ist weder die Form, noch die Behaarung, noch die Ausbil-
d u n g der Anhängsel in einzelnen Verwandtschaf tskre isen 
beständig. Demnach spielt der Kelch auf Grund seiner Aus-
masse höchs tens bei einer diagnost ischen Bewertung der 
Arten eine Rolle, zu bemerken ist aber, dass die Ausbildung 
des Indumentes und der Randzähne im näml ichen Blüten-
s t and an den verschiedenst gelegenen Blüten verschieden 
sein kann ; diese Abweichungen k o m m e n durch in der 
Reihenfolge des Aufblühens auf t re tenden seitlichen Zusam-
menpressungen zustande. Als typische Kelchformen k a n n 
ich folgende bezeichnen: einen t r inkbecherförmigen, ganz-
randigen, sehr kurz behaar ten Kelch ha t die einzige Art der 
Untergat tung Globocephalus (C. joppensis Abb. 71). Der 
Kelch der Unterga t tung Lobatocarpus ist zumeist tellerför-
mig, sein R a n d 8—16 zähnig und mit verschieden langen 
W i m p e r h a a r e n bedeckt. Der Kelch des Fimbriatocarpus ist 
t r inkbecher förmig , sein Rand mit einer ähn l ichen Anzahl von 
Zähnchen gesäumt und behaar t . Von den Arten des Phalac-
rocarpus ist der Kelch der C. Sintenisii (Abb. 69, f . 14) den 
vorigen gleich, die Zähne der aristata (Abb. 69, f . 6) sind 
aber lang vorgezogen, was im allgemeinen auch eine häu-
fige Ersche inung in der Untergat tung Denticarpus gemein-
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sam mit den vorherigen Formen ist. Die Typen der Kelch-
fo rmen sind demnach : 
I. F lache Tel le r form mit kü rze r gezähntem Rand (Lo-
batocarpus). 
II. T r i n k b e c h e r f o r m mit ganzem Rand (Globoce-
phalae), mi t kurzgezähn tem Rand (Fimbriatocarpus, Phalac-
rocarpus, Denticarpus), mit langgezähntem Rand (Phalacro-
carpus, Denticarpus). 
12. Öko log ie der Frucht. 
Die ökologische E rk l ä rung der im Vorhergehenden 
besprochenen morphologischen Charakterzüge muss sich 
hauptsäch l ich auf die zur F ö r d e r u n g der Ausstreuung, des 
Schutzes, der Verbrei tung und der Keimung der F ruch t 
dienenden E in r ich tungen ausdehnen . 
Die Förderung der F ruch tauss t r euung gründe t sich 
einesteils auf die E in r ich tung des Blütenstandes, wovon ich 
bereits sprach, andersei ts hängt sie mit der äusseren Gestalt 
der F r u c h t zusammen . Die f r ische, dem Blütenstand so-
eben entfal lene F r u c h t ist gedunsen, vierseitig zusammen-
gedrückt , säulig-spindelig an Gestalt. Ihre die Keimblät ter 
bergende Bauchseite ist am meis ten geschwellt, in der Rich-
tung zur Basis spitzt sie sich plötzlich zu, w ä h r e n d sie sich 
der F ruch tk rone zu langsam verschmäler t . Die Vierseitig-
keit der F ruch t ist auf den gegenseitigen Druck der F rüch te 
und der Brakteen z u r ü c k z u f ü h r e n . Die f lache Seite des 
Querschni t tes entspr icht einer senkrechten Linie auf die 
diagonale Ebene. Iii der Richtung der zwei gegensätzlich 
ver laufenden Paras t ichen b e r ü h r e n und d rücken sich die 
Früch te mit ihren f lachen Seiten. Wie es aus Abb. 11, S. 16 
hervorgeht , fügt sich jede F r u c h t in je eine viereckige Grube 
ein, die von jeder Seite mit e iner Braktee umgeben ist. Die 
F ruch t wird unten d u r c h die eigene Braktee zweiseitig ein-
gefasst. Das a l lmähl iche Dickenwachs tum der F r u c h t spreizt 
die Brakteen sukzessive ause inander , und übt auf die be-
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n a c h b a r t e n F r ü c h t e u n d Brak teen einen Druck aus . Die 
s t a rke Elast izi tät der Brakteen, im al lgemeinen aber der ge-
genseit ige Druck aller F rüch te , hebt jene F r u c h t aus ih rem 
Platz, die in der Mittelebene schon sehr bauch ig geworden 
ist. Das E m p o r h e b e n der F r u c h t k a n n aus dem Grunde er-
folgen, weil sie sich u n t e r h a l b ih re r Bauchsei te plötzlich ver-
engt, u n d an dieser Stelle häl t der untere, sich fa l tende 
Teil de r Braktee die F r u c h t u m f a n g e n . In dem aus d ü n n e m 
und lockerem P a r e n c h v m g e w e b e bes tehenden Blütenstiel 
bildet sich eine Abt rennungssch ich te , der Blütenstiel zerreist 
infolge des Druckes, u n d die F r u c h t hebt sich langsam, 
s ichtbar , aus dem Blü tens tand empor , u n d einmal , aus ih rem 
Platz h inausgehoben , ist sie n u n bloss locker zwischen den 
Brak teen eingebettet , u m beim ers ten kleinsten W i n d aus-
gestreut zu werden. Das E m p o r h e b e n wird du rch die Glätte 
der mi t seidiger, n a c h a u f w ä r t s gerichteter B e h a a r u n g ver-
sehenen Brak teen rücken geförder t , eventuell auch noch 
durch die starr empor s t ehenden Bors t enhaa re des Blüten-
hodens . Die Haa re der F ruch thü l l e haben eher zur Knospen 
und Blütezeit eine Bedeutung; bei F ruch t r e i f e fällt der 
grösste Teil dieser H a a r e ab. 
Z u m Schutze der F ruch t ist de r Kelch u n d das Involu-
cellum ausersehen. Mit der E n t w i c k l u n g wächst nicht n u r 
der F r u c h t k n o t e n und seine Hülle, sondern auch der Kelch. 
Letzterer wi rd eckig, u n d bedeckt e twa wie ein Stöpsel die 
Krone des F r u c h t k n o t e n s (Abb. 20, Fig. 3, 4). Mit der Ver-
n a r b u n g der Ansatzstelle der abgefa l l enen Kronblä t te r u n d 
der N a r b e bedeckt die haar ige , g landulose , tel lerart ige Kelch-
ober l l äche die durch die Brakteen gebildete Ver t iefung, u n d 
schützt den sich en twicke lnden F r u c h t k n o t e n sowohl gegen 
Feucht igkei t , wie gegen andere E i n w i r k u n g e n , bis er sich 
nach der Reife e m p o r h e b t . Die he raus fa l l ende F r u c h t wird 
vom Involucel lum vol ls tändig umhü l l t , es ü b e r n i m m t gänz-
lich den Schutz der F r u c h t w a n d , u n d aus diesem Grunde 
belege ich es mit dem N a m e n F ruch thü l l e . Sie ist entspre-
chend s tandfes t , weil sie gegen das Z u s a m m e n d r ü c k e n du rch 
ihre S te reompla t ten geschützt ist, doch ist sie auch entspre-
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ohend elastisch, weil die Stereomplatten der ach t Rippen in 
den acht F u r c h e n du rch ein elastisches Korkgewebe unter-
brochen sind. Im L a u f e des a l lmähl ichen Dickenwachs-
tums der F ruch t sichert diese Anordnung die Dehnbarke i t 
des Involucellums. Dem gegenseitigen Druck der Nachbar -
f rüch te hä l t das Involucel lum mit Erfolg stand, und ist im 
Stande die Brakteen ause inander zu spreizen . Die s ta rk 
entwickelte Kutikula der Fruchthül le , die kristal lhal t ige 
Schichte unter der Epidermis kann auch als eine Schutz-
vorr ichtung betrachtet werden. Die nach innen fal lenden 
verkork ten Zellen der Fruch thü l le schützen wi rksam die 
Früch te gegen das Aust rocknen. Die eigentliche F r u c h t w a n d 
spielt nu r dort eine Schutzrolle, wo sie sich aus der Krone 
der Fruch thü l le emporhebt . An dieser Scheitelstelle ist die 
F r u c h t w a n d im Schnabel ebenfalls s tereomatisch. 
Zur Verbrei tung der F ruch t f indet sich auf der F ruch t -
hülle k a u m irgendeine zweckdienliche Einr ich tung vor. 
Weder der Fal l schi rm der Scabiosen, noch das Ameisen-
anlockmittel der Knautien ist auf ihr zu f inden. In m a n c h e m 
Fall, wie bei der C. dichaetophora (Abb. 73, Fig. 7) sind die 
Zähne der Krone genügend s tark dazu, eine Rolle den Zäh-
nen der Bidens gleich spielen zu können, ja, ich halte die 
vier k rä f t igen Zähne einiger Früch te (C. Stapfii, Abb. 78, 
setosa Abb. 75, syriaca Abb. 76—77, speciosa Abb. 80) der 
Zoochorie fü r fähig, aber der schwach entwickelten F ruch t -
krone der übrigen Arten k a n n eine ähnl iche Rolle nicht 
zugedacht wTerden. Die Pappusrol le des Kelches entfäl l t 
vollständig. Demnach k a n n die Fruch t weder durch den 
Wind, noch durch Tiere auf grössere E n t f e r n u n g gelangen. 
Infolge der haar igen Fruchthül le , der luf thal t igen t rockenen 
F r u c h t w a n d und des ölhaltigen Embryos* schwimmt die 
F ruch t auf dem WTasser, und k a n n auf diese Weise in den 
Bächen einen gewissen Weg zurücklegen. Die Verschleppung 
* Aus den F r ü c h t e n der C. syriaca wi rd in Vorderas ien Ü1 ge-
presst . (BOBROV 1929/29). 
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durch das Wasser k a n n aber nicht von Bedeutung sein, so 
muss d a f ü r dennoch m e h r die Beihilfe des Windes u n d der 
Tiere verantwort l ich gemach t werden. Wahrsche in l ich liegt 
in dieser beschränk ten Verbrei tungsmöglichkei t die Ursache, 
dass die meis ten Arten n u r auf eng umgrenz tem Gebiet 
heimisch sind. Die Arten mit weiter Verbreitungszone, die 
C. transsylvanica, uralensis, leucantha, syriaca, gigantea, 
haben nur in langem Zei t raum, Schritt f ü r Schritt, ihr heu-
tiges grosses Reich erobert . Die C. transsylvanica und syri-
aca ist aber auch als Ackerunkrau t verbreitet (conf. W I T T -
MACH, Landw. Samenkunde S.). 
13. Die Keimung. 
Die zur Einlei tung der Keimung nötige Wassermenge 
wird durch die Quellungsfähigkei t der F rüch te aufgebrach t . 
Die auf die Wasse rober f l äche gesetzten F rüch te bleiben im 
stillen, s tehenden Wasser (im Gefäss) lange Zeit h indurch 
oben, weil die zwischen den Haa ren und un te r der Fruch thü l le 
befindliche L u f t sie ober Wasse r hält. Diese E in r ich tung ver-
hinder t das Ansaugen der F r u c h t und das Einleiten der Kei-
m u n g zu einer Zeit, in der die Gegenwart des ver fügbaren Was-
sers nu r f ü r ku rze Zeit gesichert ist, mi th in die For tse tzung 
der Keimung gehemmt wäre . Nach dem langsamen An-
saugen n immt die Frucht aber eine erhebl iche Menge Was-
ser auf. So ist nach dem Einweichen von je 100 t rockenen 
Früch ten die auf eine F r u c h t entfal lende Menge des auf-
genommen Wasse r s : bei C. uralensis b innen 72 Stunden 
0.0078 gr.; w ä h r e n d fünf Tage bei C. leucantha 0.007127 
gr., bei C. gigantea 0.0321 gr., bei C. syriaca 0.015 gr. 
Die im August e ingesammelten F rüch t e der Cephalaria 
syriaca n a h m e n im J a n u a r im Labora to r ium nach 24 stün-
digem Einweichen genügend Wasser zur Keimung auf . 
Die Keimblät ter des aus der Fruch t he rauspräpar i e r t en 
Embryos spreizen sich sofor t auseinander . Der aus einer 
du rch fünf S tunden h i n d u r c h eingeweichten Frucht her-
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ausp räpa r i e r t e Keim breitet , auf steri len nas sen Sand ge-
legt, bereits n a c h einer S tunde seine be iden Keimblä t te r 
aus (Abb. 50, Fig. 11), n a c h 18 S tunden (Abb. 50, Fig. 12.) 
spreizen sich die beiden Keimblä t te r ause inander , u n d 
es beginnt die S t reckung u n d geotrope Abbiegung der 
Radicula . Die weitere Beobach tung des h e r a u s p r ä p a r i e r t e n 
E m b r y o s überzeugt davon, was f ü r e inen Kampf das E m b -
ryo du rch vier Tage h i n d u r c h besteht , u m sich zu erhe-
ben. Das H y p o k o t y l k r ü m m t sich infolge seines s t a rken 
W a c h s t u m s S- förmig , u n d die beiden Keimblä t te r nieder-
zwingend stützt es sich mi t ih re r Hi l fe auf den Boden. Das 
Auf r i ch ten des Hypokoty ls , u n d das S icherheben der Keim-
blät ter erfolgt n u r dann , w e n n die Radicula in den Boden 
e inzudr ingen ve rmag , u n d zu einer en t sp rechenden Stütze 
wird . (Abb. 50, S. 73, Fig. 13—14). 
Der Keimling entwickel t sich n u r bei Ke imung der 
ganzen F r u c h t no rma l , das heisst die F r u c h t h ü l l e spielt im 
Verlauf der K e i m u n g eine wichtige Rolle. Auch der Verlauf 
der Ke imung einer solchen F r u c h t h ä n g t von ihrer Lage 
ab. Die F r u c h t k a n n dreierlei Lagen e i n n e h m e n : eine hori-
zontale, eine senkrech te mit dem Schnabe l nach un ten , 
u n d eine senkrech te mit dem Schnabel n a c h oben gekehr t . 
Die Lage des Schnabels ist aus dem Grunde von Wicht ig-
keit, weil die Radicula des geraden E m b r y o s nach i h m 
gerichtet ist, u n d durch ihn heraus t r i t t . 
Die E igen tüml ichke i t en ihrer Gesta l tung mach t es 
mögl ich, dass die F r u c h t mi t ihrer Basis n a c h un ten ge-
keh r t zwischen die B o d e n k r u m e n u n d in die Spal ten ge-
langt . Dar in s ind ih r besonders die n a c h oben (dem Schna-
bel zu) ger ichte ten H a a r e behi lf l ich, die Z ä h n e der Krone 
ve rh inde rn dagegen, dass die F r u c h t mi t dem Schnabel 
n a c h unten in den Boden e indr ingt . Somit beg inn t die 
Ke imung mi t dem W a c h s t u m der Radicula n a c h oben zu, 
doch dr ingt sie mi t ihrer posit iven geot ropischen K r ü m -
m u n g unmi t t e lba r neben der F ruch thü l l e in den Boden 
(Abb. 50, Fig. 1—5, S. 73). Auch das H y p o k o t y l k r ü m m t 
sich schle i fenar t ig u n d verdickt sich. Es d u r c h b r i c h t mit 
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se inem bog ig g e k r ü m m t e n Tei l den Boden , fal ls d ie F r u c h t 
t iefer liegt, se in Hals te i l (Collum) schwi l l t a n de r Grenze 
der W u r z e l an , und d a m i t s t reif t e r d ie F r u c h t h ü l l e ab . 
Sind auf d iese Weise d ie Ke imb lä t t e r f re i g e w o r d e n , 
r i ch te t s ich d ie H y p o k o t y l s c h l e i f e g e r a d e au f , w ä c h s t mi t 
einer s c h n e l l e n nega t iv -geo t ropen n u t a t i v e n B e w e g u n g h e r a n , 
u n d die Ke imb lä t t e r b r e i t e n sich aus . W e n n ich e ine F r u c h t 
in k o n t r ä r e r Lage zur K e i m u n g zwinge , das heiss t , w e n n 
ich die F r u c h t mi t d e r e n S c h n a b e l n a c h u n t e n in d e n Boden 
versenke, g e h t die K e i m u n g a u c h in d i e s e m Fal le v o n stat-
ten, die R a d i c u l a w ä c h s t posi t iv o r t h o g e o t r o p n a c h un ten , 
das H y p o k o t y l nach o b e n , doch n i m m t es die F r u c h t h ü l l e 
mit , in d e r d ie be iden K e i m b l ä t t e r e ingesch lossen b le iben, 
u n d die n u r n a c h l a n g e m K a m p f e a b f ä l l t (Abb. 50, Fig . 6) . 
E ine F r u c h t in h o r i z o n t a l e r Lage, w e n n sie de r Ober-
f l ä che des Bodens a u f l i e g t (z. B. im K e i m u n g s a p p a r a t ) , 
ke imt e b e n f a l l s a b n o r m , weil das Abs t r e i f en de r F r u c h t -
hiille n i c h t gel ingt (Abb. 50, Fig. 7—10) , w e n n g l e i c h a u c h 
das H y p o k o t y l eine Sch le i f e bildet, d o c h feh l t d a s Mi twir -
k e n des C o l l u m s und der W i d e r s t a n d des Bodens . 
Die K e i m u n g ist d e m n a c h eine h y p o g ä i s c h e ; a m güns-
t igsten l ä u f t sie un te r d e m Boden bei e ine r Lage de r F r u c h t 
mi t n a c h o b e n ge r i ch te t en Schnabe l ab , ist d e m n a c h in 
den v ier ten MüLLER 'schen T y p e i n z u r e i h e n ( M Ü L L E R 1 9 1 4 ) . 
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II. Geographische Verbreitung. 
1. Verbre i tung der Gattung. 
Das Gebiet der Verbrei tung der Gattung erstreckt 
sich, die später auszusteckenden genaueren Grenzlinien vor 
Auge hal tend, auf Europas südliche, Asiens westliche und 
Afr ikas nördliche, tropische und südliche Teile. Das Ver-
breitungsgebiet ist nicht einheitlich, sondern teilt sich in 
zwei Areale (K. I). Das nördl iche Areal umfass t Südeuropa, 
Westas ien und die nördl iche Uferzone Afrikas, das südliche 
erstreckt sich auf das tropische u n d südliche Afr ika . Diese 
beiden Areale sind durch ein an Cephalarien f reies Gebiet 
von etwa 30 Brei tengrade Breite von einander getrennt, 
und wie wir sehen werden, k o m m t dies auch in einer Ab-
sonderung der na tür l ichen Verwandtschaf t skre ise zum Aus-
druck . 
Die nördl iche Grenzlinie des nördl ichen Areals beginnt 
westlich in Spanien, teilt sein gegen das Mittelländische 
Meer sich erstreckendes Gebiet ab, schreitet d u r c h Süd-
f r ankre i ch ent lang der Grenze der medi te r ranen 
Flora, wo die Grenzlinie der Gattung d u r c h die C. 
leucantha (1), syriaca (2) und transsylvanica (3) bestimmt 
wird. Von Frankre ich aus zieht sich die nördl iche Grenz-
linie der Gattung an den nördl ichen Abhängen der West-
alpen hin, und zwar mit dem Standortsgebiet der C. alpina 
(6), wo der nördl ichste Punkt d u r c h Fre iburg u n d Ober-
watz bezeichnet wird, etwa in 46° 45' Höhe der nördl ichen 
Breite. Danach fäl l t die Grenzlinie auf den S ü d a b h a n g der 
Alpen zurück aid' die medi ter rane Linie der C. leucantha 
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und transsylvanica, u m sich an der Grenze des Areals der 
letzteren Art, an der Ostseite der Alpenvorgebirge bis zum 
Wiener Becken h inaufzuschwingen , u n d entlang des Süd-
abhanges der Ka rpa then for tzuschrei ten, wie es M O E S Z 
bezüglich der C. transsylvanica (Bot. Köziem. 1911 S 178) 
beschrieb u n d abbildete. Östlich von den Ka rpa then wird 
die nörd l iche Grenzlinie der Gattung durch die C. uralen-
sis (4) bes t immt , sich in Südruss land bis zum 55 Nordbrei-
tengrad erhebend. Die schwankende östliche Grenze, die 
nach jeder neuen Expedi t ion eine Erwei te rung e r f äh r t , fällt 
gegenwärt ig zum Balkasch-See he rab , und dringt bis zum 
Tiensan, d a n n bis zur pers isch- turkestanischen Grenzgebirgs-
gegend e twa bis zum 75—80° östl icher Länge gegen Osten 
mit den Verwandtschaf t skre i s der Sektion Atrocephalae vor. 
Die Grenzar t ist hier die C. syriaca (2), die die südliche 
Grenze des nördl ichen Areals der Gat tung in Pers ien und 
Syrien bis zum Nildelta fortsetzt. Die südliche Grenze, über 
das Mittelmeer, Sizilien mit e inbegriffen, verlängert , setzt 
sich in Algerien-Marokko (C. leucantha (1), syriaca (2), 
und mauritanica (5) for t , um sich bei Gibraltar der west-
lichen spanischen Linie anzuschliessen. 
Das südliche Areal umfass t ganz Südaf r ika bis etwa 
zum 3° südlicher Breite. 
Diese beiden Areale sind die Heimat zweier von ein-
ander erhebl ich abweichenden Artenkreisen: das südliche 
gehört der Untergat tung Lobatocarpus an, w ä h r e n d im 
nördl ichen die drei übr igen Untergat tungen (Fimbriatocar-
pus, Phalacrocarpus, u n d Denticarpus) beheimatet sind. 
2. Ver te i lung der A r ten in den einzelnen Geb ie ten . 
Die zwei Areale sind, was i h r en Gehalt an Arten an-
belangt, von e inander ziemlich verschieden. Von den 65 
Arten s ind 51 im nörd l ichen Areal, 14 in Süda f r ika daheim. 
Nicht eine einzige Art geht von dem einen Areal in den 
anderen über . Die Verteilung der Arten in den zwei Are-
alen ist die folgende: 
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I. Die 14 Arten des südlichen Areals (K. II) bilden 
einen einzigen Verwandtschaf tskre is , in dem 6. die C. atte-
nuata, scabra, decurrens, rigida, humilis u n d retrosetosa 
(K. II. No 1—6) mehr auf der westl ichen Seite Südaf r ikas 
verbreitet sind. Unter ihnen sind die attenuata, decurrens 
und scabra westliche endemische Glieder der kapländischen 
Flora , die rigida geht gen Osten, die humilis gen Norden 
und Osten in die palaetropische F lo ra über, wo der letzteren 
sich die retrosetosa als nahve rwand te Art anschliesst . Haupt-
sächlich südöstliche a f r ikan i sche Arten sind (K. II, No 
7—14) die C. natalensis, Galpiniana, Zeyheriana, oblongi-
folia, pungens, Götzei u n d armerioides. Unter ihnen ist die 
oblongifolia in Natal und den angrenzenden Gebieten häuf i -
ger, während die übr igen bisher blos aus je einem kleinen 
Bezirke der Länder Natal, Transvaal , Oranje , Mosambique, 
die pungens und Götzei aber aus dem tropischen Ostafr ika 
bekann t wurden . 
Die Verbrei tung der Arten des südaf r ikan i schen Areals 
k a n n bei weitem noch nicht endgült ig festgestellt werden. 
Die Er fo r schung der äquator ialen und südl ichen subtropi-
schen Flora ist be ru fen noch viele neue Angaben a n s 
Tageslicht zu fördern , ohne denen Verbindung und Ver-
bre i tung der Arten pünkt l ich n icht feststellbar ist. Selbst 
au s Transvaa ls Gebiet ging in den letzteren J ah ren eine 
neue Art, die C. armerioides hervor . 
II. Die einzelnen geographischen Teile des nördlichen 
Areals sind, was die Anzahl ihrer Arten anbelangt , ziemlich 
verschieden. 
Das westliche Mediterrangebiet (Marokko, Algerien, 
Spanien, Südf rankre ich , Italien) ist an Arten ä rmer , 
indem von den 51 Arten des nördl ichen Areals hier bloss 
7 leben. Es sind dies: C. leucantha, linearifolia, mediterra-
nen, joppensis, syriaca, transsylvanica, mauritanica. Von 
ihnen ist die mediterranea auf den Balearen, auf Corsica 
u n d auf Sardinien heimisch (v. balearica) aber ihre vika-
r i ierende Varietät (v. Sieberi) f indet sich auch auf den 
Inseln Kreta und Karpathos . Die linearifolia ist eine spa-
SZABÖ: Cepha la r i a . 20 
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nisch-marokkanische , die mauritanica eine marokkan i sch-
algerische Art von geringerer Verbrei tung. Die leucantha 
greift ins mittlere, die joppensis, syriaca und transsylvanica 
bis ins östl iche Mediterrangebiet über . Demnach weist das 
westliche Mediterrangebiet eigentlich blos 2 eigene Arten 
auf, die C. linearifolia u n d mauritanica, die sich aber in-
folge Verwandtschaf t a n den Osten anknüpfen , u n d zwar 
ist die linearifolia d u r c h die leucantha mit dem mitt leren 
Mediterrangebiet eng verbünden, die mauritanica mit den 
ba lkanischen „Squarrosocephalae" — Arten. Die linearifolia 
leucantha u n d mediterranea sind Glieder der Untergat-
tung Fimbriatocarpus (K. III). Diese nahve rwand ten Fimbri-
atocarpus-Arlen von gemeinsamer Entwicklung sind be-
züglich ihres Entwick lungs-Zent rums in das westliche 
Mediterrangebiet zu verlegen; die Arten strahlen von hier 
nach Osten aus. 
Das mit t lere Mediterrangebiet ist auf dem Ba lkan (K. 
IV) ziemlich ar tenreich. Die leucantha (1), von Westen 
kommend, übergrei f t auf das adr ia t i sche Mediterrangebiet 
und auf die benachbar t en Gegenden, aus ihrer Verwandt-
schaft ist noch die C. mediterranea var. Sieberi, auf den 
Inseln Kreta und Karpa thos zuhause (7). Die transsylvanica 
(2) der Sektion Echinocephalae ist die meist verbreitete 
Art, die abe r mit ihrer grossen Verbrei tungszone in das 
westliche Mediterrangebiet , gen Norden zu in das panno-
nische, pont ische und südrussische Gebiet, gen Osten zu in 
das östliche Mediterrangebiet ausstrahl t . Eine ihr ve rwandte 
Art ist die syriaca (3) östlichen Ursprunges . Die eigenen 
Arten des ba lkanischen Mediterrangebietes sind aus der 
Sektion Squarrosocephalae die flava (4), die ambrosioides 
(5) und die setulifera (6) die hier endemisch sind. Ausser 
diesen medi te r ranen Gebieten sind auf den nördl ichen Ge-
birgszügen des Balkans die Sektion Leucocephalae mit der 
C. laevigata (9), die Sekt ion Atrocephalae mit der C. pastri-
censis (8) vertreten. Von diesen ist die laevigata die Charak-
terpflanze der Kalkgebirge Ostserbiens und des südl ichen 
Donaugebietes, doch ihre Verwandte, die C. uralensis, neigt 
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sich Siebenbürgen und den südruss ischen Steppen zu, wäh-
rend die C. pastricensis eine endemische Art der i l lyrischen 
Gebirge ist, sich aber zu sammen mit der alpina der Alpen, 
und der radiata Siebenbürgens den übr igen in die Sektion 
Atrocephalae gehörigen Hochgebirgsar ten des Armenischen 
Ober landes anschliesst. Mithin sind unter den am Balkan 
verbrei teten 9 Arten die C. flava, ambrosioides, setulifera, 
laevigata u n d pastricensis endemisch. Die ersten drei, als 
Hauptver t re te r der Sektion Squarrosocephalae deuten auf 
das ba lkanische En twick lungszen t rum der Sektion hin. 
Die eine Art dieses Verwandtschaf tskre ises im Osten, in 
Syrien (C. dipsacoides) eine andere aber in Marokko (C. 
mauritanica) kann aus diesem Zen t rum abgeleitet werden. 
Die meisten Cephalaria-Arten birgt das östliche Drittel 
des nörd l ichen Areals, u n d zwar 40, die den Untergat tun-
gen Phalacrocarpus (4 Arten) und Denticarpus (36 Arten) 
angehören, u n d sich in den einzelnen Gebieten folgender-
massen verteilen: 
1. S ü d r u s s i s c h e S t e p p e : C. transsylvanica, 
Demetrii, coriacea, uralensis, Litvinovii (5 Arten); 
2. G e b i r g s g e g e n d d e s K a u k a s u s : C. mic-
rodonta, transsylvanica, syriaca, coriacea, media, velutina, 
gigantea, procera, brevipalea, calcarea, dagestanica (11 
Arten); 
3. K 1 e i n a s i e n : C. aristata, Sintenisii, transsylva-
nica, syriaca, cilicica, setosa, paphlagonica, dipsacoides, 
joppensis, stellipilis, Szabói, procera, taurica (13 Arten); 
4. S y r i e n — P a 1 e s t i n a : C. stellipilis, joppensis, 
dipsacoides, syriaca, setosa, tenella (6 Arten); 
5. A r m e n i s c h — P e r s i s c h — T u r k e s t a n i s c h e 
G e b i r g s g e g e n d : C. aristata, armena, syriaca, setosa, 
dichaetophora, Stapfii, media, speciosa, stellipilis, procera, 
Kotschyi, Grossheimii, Tchihatchewii, hirsuta, armeniaca, 
pilosa, microcephala, sublanata, subindivisa, juncea, salici-
folia (21 Arten). 
Den Endemismus dieser Arten p rü fend b e k o m m e n wir 
bezüglich der obigen fünf Gebiete folgendes Ergebnis : 
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1. Südrussische Steppe 
2. Kaukasus 
3. Kleinasien 
4. Syrien—Palest ina 










Unter den 5 Arten des südruss ischen Steppengebietes 
sind zwei (C. Demetrii u. C. Litvinovii) h ier endemisch; 
von den übrigen drei ist die transsylvanica medi ter ran , 
w ä h r e n d die coriacea gegen den Kaukasus u n d Kleinasien, 
die uralensis aber gegen die Karpa then hin auss t rahl t . Von 
den 11 Arten des Kaukasus sind 6 endemisch, die micro-
donta, velutina, gigantea, brevipalea, calcarea, dagestanica. 
Die C. gigantea ist die charakter is t i sche Gebirgspflanze die-
ses Gebietes, doch f r ü h e r ging sie bis auf die südrussische 
Steppe hinab, bis Tambov, u n d wa r eine Charak te rp f lanze 
der Ukraine, jetzt wird sie du rch die von ihr abgesonderte 
C. Litvinovii vertreten, die im Aussterben begr i f fen ist. Die 
media geht auch auf die Hochebenen Transkaukas iens , die 
coriacea auf die südrussischen u n d kleinasiat ischen Steppen 
über, die transsylvanica und die syriaca k o m m t von me-
di ter ranem Gebiete bis hieher. 
Unter den kleinasiat ischen 13 Arten sind 5, die Sinte-
nisii, cilicica, paphlagonica, Szabói und taurica endemisch, 
von den übrigen 8 Arten ist die transsylvanica auf medi-
te r ranem Gebiete, die dipsacoides, joppensis u n d stellipilis 
in Syrien, die aristata, syriaca, setosa, procera, im Arme-
nischen Hochland verbreitet. 
Der Endemismus der syr isch—pales t in ischen Flora ist 
bedeutungslos, allein die tenella wäre hier einzig zu er-
wähnen , doch kenne ich sie nicht . Von den 5 übr igen Arten 
fällt der Hauptverbre i tungsbezi rk der C. joppensis hierher, 
deren paralleles Areal Sicil ien—Kalabrien ist; die setosa 
und die stellipilis ha t mit dem Armenischen Hochland, 
die dipsacoides mit dem benachba r t en Kleinasien, die syri-
aca mi t dem Pers i sch—Armenischen Hochland, mit Mace-
donien und mit Spanien eine gemeinsame Heimat . 
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Aus einer Gegenüberstellung des Endemismus u n d der 
Variabil i tät geht hervor, dass im nördl ichen Areal das Gen-
zentruni der Untergat tung Fimbriatocarpus im westl ichen 
Mediterrangebiet , das der Untergat tungen Denticarpus und 
Plialacrocarpus im Armenisch—Pers i schen Hochland liegt. 
Im Armenisch—Pers i schen Hochland ist der Endemis-
nius gross, doch steht er i m engen Verband mit Kleinasien 
und dem Kaukasus . Von den 21 Arten sind 14 endemisch: 
C. armena, Sintenisii, dichaetojihora, Stapfii, speciosa, 
Kotschyi, fírossheimii, Tchihatchewii, hirsuta, armeniaca. 
subindivisa, salicifolia, juncea, sublanata, pilosa, microce-
phala. Die erste gehört der Untergat tung Phalacrocarpus, 
die übr igen der Unterga t tung Denticarpus an, welch 
letztere a u c h noch d u r c h die Arten media, stellipilis 
und procera vertreten ist, ja , der Hauptverbre i tungsbezi rk 
der procera fä l l t eben h ie rher , und von hieraus geht sie auf 
den Kaukasus und auf Kleinasien über . Die aristata ha t mit 
Kleinasien, die setosa mi t Syrien, die syriaca mit dem west-
lichen u n d mitt leren Mediterrangebiet eine gemeinsame 
Heimat . 
3. Verbre i tung und Entwicklung der Verwandtschafts-
kreise. 
In der Kenntnis der Entwick lung der Gattung k o m m t 
uns ausser den vergleichenden morphologischen Studien 
und dem der Verbrei tung das Überprüfen der Verwandt-
schaf tsbeziehungen u n d der Variabil i tät der einzelnen Ar-
ten zur Hilfe. In der d a d u r c h gebotenen Behandlung der 
Cephalaria-Arten gelangten wir zur Überzeugung, dass selbe 
von diesem S tandpunk te aus be t rachte t durchaus nicht 
gleichen Ranges sind. Unte r ihnen k a n n man 4 Typen un-
terscheiden. 
I. Zum ersten Typ gehören jene Arten, die mi t ent-
schieden kons tan ten morphologischen Eigenschaf ten behaf-
tet zwar ihre Zugehörigkeit zur entsprechenden Untergat-
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tung verraten, abe r mit den übrigen ebenfal ls zugehörigen 
Arten in ke inem näheren Kontakt stehen, gut charakte-
r is ierbare Eigenschaf ten mit scharfen Unterscheidungs-
merkma len besitzen, so dass eine jede eine eigene mono-
typische Sektion oder Serie vertr i t t . Auch ihre geographische 
Verbrei tung ist genügend umgrenz t . 
So beschaf fen sind die C. joppensis (Sekt. Globoce-
phalae) die C. Szabói (Sekt. Chalybeocephalae) und einige 
Arten der Sekt. Atrocephalae, die in sich je eine Serie abge-
ben : C. pastricensis, alpina, taurica, dagestanica, juncea, 
radiata (8 Arten) . 
II. Die zum zweiten Typ gehörigen Arten sind den vor-
her igen insoferne gleich, als a u c h sie gut von einander zu 
unterscheiden u n d von enger geographischer Verbrei tung 
sind, doch weichen sie von denen des ersten Typs dar in 
ab, dass sie zu mehre ren in der Zusammense tzung je einer 
systematischen Einheit (Series oder Sektion) tei lnehmen. 
So beschaf fen s ind besonders die Arten der südaf r ikan i schen 
Untergat tung Lobatocarpus: C. retrosetosa, attenuata, arme-
rioides, scabra, decurrens, rigida, natalensis, Galpiniana, 
Zeylieriana, Wilmsiana, oblongifolia, pungens, Götzei; die 
Arten der Untergat tung Phalacrocarpus: aristata, Sintenisii, 
armena, microdonta, dann von den Arten der Sektion Echi-
nocephalae: cilicica, dichaetophora, Stapfii, setosa, tenella, 
weiters die zwei Arten (stellipilis und speciosa) der Sektion 
Stellipilae, und schliesslich von den Arten der Sektion Atro-
cephalae die calcarea, armeniaca, sublanata, pilosä, micro-
cephala, salicifolia, subindivisa, Tchihatchewii, hirsuta 
(33 Arten). 
III. Die Unterscheidung der dem dritten Typ angehö-
rigen Arten ist schon schwieriger, da sie sich mit Nahver-
wand ten geographisch berühren , auch ist es möglich, dass 
sie mit e inander durch Übergangsformen u n d noch mit 
i rgend einer dem IV Typ angehörigen Art von grösserer 
Verbrei tung ve rbunden sind. 
So beschaf fen ist die der dem IV Typ angehörigen C. 
leucantha sich anschliessende C. linearifolia der Untergat-
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lung Fimbriatocarpus, sind der Sektion Leucocephalae der 
dem IV Typ angehör igen C. uralensis sich anschliessen-
den Arten laevigata, Demetrii, coriacea, paphlagonica, media, 
velutina, d a n n der dem IV. Typ angehörigen Art C. flava 
der Squarrosocephalae sich anschliessenden Arten mauri-
tanica, dipsacoides u n d setulifera, ist die der dem IV Typ 
angehörigen C. gigantea von der Sektion Atrocephalae sich 
anschliessende C. Litvinovii und sind die der dem IV. Typ 
angehörigen C. procera sich anschliessenden C. Kotschyi, 
Grossheimii lind brevipalea. 
IV. F ü r die Arten des vierten Typs ist ihre grosse geog-
raphische Verbrei tung, eine auf Gebieten mit von einander 
abweichenden geographischen Verhältnissen sich kundge-
bende Variabil i tät bezeichnend, was aber blos in der Unter-
scheidung einzelner kleinerer Einhei ten im Rahmen einer 
Art zum Ausdruck k o m m e n kann. Aus ihnen sondern sich 
die Arten des III Typs ab. 
So beschaf fen sind in der Unterga t tung Lobatocarpus 
die C. humilis, in der Denticarpus-Echinocephalae Sektion 
die C. transsylvanica, syriaca, in der Sektion Leucocephalae 
die C. uralensis, in der Squarrosocephalae die C. flava, in 
der Atrocephalae die C. gigantea und C. procera. 
Auf Grund dieser Unterscheidung gehören 
Zum Typ I 8 Arten 
„ „ II 33 
„ „ III 15 
„ „ IV 9 
Zusammen (55 Arten 
Die Bewer tung dieser Typen im System liegt an der 
Hand. Die Arten des I Typs sind alle alleinstehend, und 
bedeuten — wie wir es bereits e r w ä h n t haben — je einen 
selbständigen Verwandtschaf tskre is . Die Arten des II Typs 
gehören, mehre re zusammen, eventuell gemeinsam mit Arten 
des II und IV Typs in je einen Verwandtschaf tskre is , sind 
aber in m a n c h e n Charaklerzügen gut von e inander unter-
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scheidbar . Die Arten des III Typs sind bereits von jenen 
des IV Typs schwieriger zu unterscheiden, sie sind gewis-
sermassen selbständig gewordene Abkömmlinge der letz-
teren. Die Arten des IV Typs sind die meist verbreiteten, 
gewöhnlichsten Arten der Gegenwart , gleichzeitig die meist 
variabilen, plast ischen Einhei ten, im entschiedenen Gegen-
satze zu jenen des I Typs. 
Vom entwicklungsgeschicht l ichen S tandpunkte aus 
s ind die Arten der Typen III u n d IV nicht hoch einzu-
schätzen, da die grosse geographische Verbrei tung des IV 
Typs auf kein En twick lungszen t rum schliessen lässt; die 
Arten des III Typs aber gewiss sekundäre Abtrennungen 
vom IV Typ darstellen. 
Die 41 Arten der Typen I u. II sind aber Depositäre 
von gewissen Grundcharak te rzügen , von Stammgenen, nach 
denen sie in Verwandtschaf t skre i se einteilbar sind, und 
das ursprüngl iche Nest der Verwandtschaf tskreise , das 
E n t w i c k l u n g s — G e n z e n t r u m andeuten . Die Ar-
ten des I Typs vertreten das geschlossene Areal je eines 
ä l teren konservat iven Verwandtschaf tskreises . Diese Arten 
h a b e n sich a m f rühes ten in den entsprechenden Gebieten 
abgesondert (Alpen, Siebenbürgen, Karpathen, Nordbalkan, 
Kaukasus , Taurus , Persisches Ober land) . Von den Arten 
des II Typs gehören 13 in die Untergat tung Lobatocarpus 
u n d weisen auf Südaf r ika als ihr Entwicklungszent rum 
hin, 4 Arten gehören der Untergat tung Phalacrocarpus an 
mit dem Hinweis auf das Armenische Hochland, die übri-
gen Arten dieses Types sind der Untergat tung Denticarpus 
angehörig, und zwar umfass t die Sektion Echinocephalae 
5, die Stellipilae 2, die Atrocephalae 9 Arten. In diesen Krei-
sen f inden sich auch Arten des III u. IV Types vor, ihre 
endgült ige Bewer tung kann daher nu r mit diesen gemeinsam 
erfolgen, doch auch blos die Arten des II Typs weisen alle 
auf das Armenisch—-Persische Hochland hin. 
Die Arten des III Typs verra ten die Kreise, die noch 
in jüngster Vergangenheit neue Arten, in einzelnen Gebieten 
Para l le l formen, zus tande brachten . Im Fimbriatocarpus ist 
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die C. linearifolia und die C. mediterranen auf eine ge-
meinsame ursprüngl iche Art von medi te r raner Verbrei tung 
zu rückzu füh ren . Beide sind abgetrennte , der C. leucantha 
nahes tehende Arten vom IV Typ. In der Leucocephalae sind 
die C. Demetrii, paphlagonica, velutina, coriacea, laevigata, 
media, mi th in sechs Arten, gewiss gemeinsamen Ursprun-
ges, die sich von der C. uralensis abt rennten. Auch ihre 
geographische Verbrei tung weist da rauf hin. Ähnlich ist es 
der Fall mi t den Arten C. ambrosioides, dipsaeoides, setuli-
fera u n d mauritanica, die die Serie Squarrosocephalae 
mit dem mazedonischen S tamm C. flava ergeben. Schliess-
lich gehören die letzten 4 Arten des III Typs in die Sektion 
Atrocephalae; die C. IJtvinovii verbreitet sich auf der süd-
russischen Steppe, die C. Kotschyi, Grossheimii und brevi-
palea im Armenisch—Pers ischen Hochland. 
Die Arten des IV Typs weisen endlich auf die Kreise 
hin, in denen po lymorphe Arten vorhanden sind, d. h. neu 
ents tandene Formen , die sich von einander n icht scharf 
unterscheiden lassen, n u r in einen Kreis von Arten grösse-
ren Umfanges und weiterer Verbrei tung einzubeziehen 
sind, und gewissermassen eine weitere Entwicklungsmög-
lichkeit des be t re f fenden Verwandtschaf tskre ises dokumen-
tieren. Ähnliche Einhei ten sind die Untergat tungen Lobato-
carpus und Fimbriatocarpus, von der Untergat tung Denti-
carpus aber die Sektionen Echinocephalae, Leucocephalae 
und Squarrosocephalae u n d die zwei Serien (Tataricae und 
Procerae) der Sektion Atrocephalae. 
Zu den in den vorherigen Kapiteln behandel ten mor-
phologischen Eigenschaf ten der einzelnen Verwandtschaf ts-
kreise können wir d e m n a c h auch geographisch-entwicklungs-
geschichtliche Charakter is t iken h inzufügen . 
Wie wir es w ä h r e n d der morphologischen Erör terun-
gen w a h r g e n o m m e n haben, weist das mit häu t igem Rande 
(Collerette) gekrönte Involucellum zweierlei Entwicklungs-
f o r m e n auf . Die Collerette bildet sich entweder vierlappig 
aus, oder löst sich in Fetzen auf. Die eine der entwicklungs-
geschichtlich auf dieser Basis zusammengehör igen beiden 
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Untergat tungen, der vierlappige Lobatocarpus mit 14 Arten, 
ents tand in Südaf r ika in einem geschlossenen Areal, das 
Entwick lungszen t rum der anderen, der Untergat tung Fim-
briatocarpus mit zerschlitzter F r u c h t k r o n e ist das west-
liche Mediterrangebiet von Spanien bis zur Adria, von wo 
aus sie mit anderen medi te r ranen Elementen h inübe r nach 
Krain, Kroatien und n a c h Bosna—Herzegovina ausstrahl t . 
Von den zwei Typen mit einem Involucellum ohne CoI-
Ierette ist der eine, die spitze Form, wahrscheinl ich die ur-
sprünglichere, ein atavistischer Charakterzug gegen die 
Gat tungen Dipsacus—Succisa h in. Sein Vertreter ist die 
Unterga t tung Phalacrocarpus mit vier Arten u n d mit dem 
Armenischen Oberland als Zent rum. 
Das andere Involucellum o h n e CoIIerette t rägt eine 
gezähnte Krone. So beschaf fen ist der grösste Teil der 
Ceplialarien, von 65 Arten 44, Glieder der Untergat tung 
Denticarpus. Innerha lb dieser Untergat tung k ö n n e n wir 
die Arten nach gewissen Grundzügen und geographischen 
Verknüpfungen in Sektionen e inordnen. Von diesen haben 
sich a m f rühes ten die monotypischen Sektionen Globoce-
phalae u n d Chalybeocephalae gebildet, die erstere mit zwei 
Arealen (Sizilien, Syrien), die zweite mit Cilicien als Hei-
mat. Beide Sektionen bestehen aus je einem Typ I (C. jop-
pensis, C. Szabói). 
Die Sektion Echinocephalae en thäl t 7 Arten, darunte r 
5 vom T y p II, und 2 vom Typ IV. Alle kommen in der öst-
lichen Häl f te des Areals der Sektion Denticarpus vor (Klein-
asien, Syrien-Persien), hier sind die 5 Arten des T y p II en-
demisch, doch die 2 Arten des T y p IV haben eine grössere 
Verbrei tung. Die C. syriaca ist näml ich in zwei Arealen 
verbreitet, in einem grösseren östl ichen (Mazedonien, Klein-
asien, Armenien, Persien, Syrien bis zum Nil) u n d in einem 
kleineren westlichen (Marokkanisch-spanisch-französisches 
Mediterrangebiet) . Die C. transsylvanica geht in das bal-
kanisch-i tal ienisch-französische Mediterrangebiet , in die 
pannonische, pontische und südrussische Flora über . 
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Das Zent rum der 2 Arten vom Typ II der Stellipilae 
ist das Syrisch-Armenische Ober land (speciosa, stellipilis), 
doch nur an wenigen Stellen von geringer Ausdehnung. 
Das Zen t rum der 6 Arten vom Typ III der Leucoce-
phalae ist die südrussische Steppe (uralensis, coriacea, 
media, Demetrii) von wo aus eine Ausst rahlung nach Sieben-
bürgen (uralensis), Kleinasien (paphlagonica, media) und 
nach dem Kaukasus (coriacea, media, velutina) erfolgt. 
Von der e inen Art vom T y p IV (C. flava) und den 4 
Arten vom T y p III der Squarrosocephalae s ind 3 balka-
nische endemisch (flava, ambrosioides, setulifera), eine 
(mauritanica) ist in Algerien und eine (dipsacoides) aber 
in Syrien zu Hause. Es sind dies wahrscheinl ich mediter-
rane Arten von gemeinsamer Abstammung, die von ein-
ander losgelöst n u n in drei abgesonder ten Arealen leben. 
Von den 21 Arten der Atrocephalae gehören ß dem 
T y p I an: pastricensis (Balkan) alpina (Westalpen), tau-
rica (Taurus) , dagestanica (Ostkaukasus) juncea (Siidper-
sien) radiata (Siebenbürgen). Es sind dies gut gesonderte, 
an je einem P u n k t e beobachtete Arten, weiters gehören 9 
dem Typ II an, alle Bewohner des Armenisch-Pers ischen 
Hochlandes, 14 dem Typ III, von denen sich eine (Litvi-
novii), im südrussischen, drei im Persisch-Armenischen 
Hochlands-Zent rum verbreiteten, und schliesslich 2 dem 
Typ IV: die procera im Kleinasiat isch-Persischen, die gi-
gantea im Kaukas ischen Hochland . Von den 21 Arten der 
Atrocephalae leben demnach 17 im östl ichen Zent rum 
auch heute noch, 3 aber in südl ichen und mit te leuropäischen 
Gebirgsgegenden. Nahe liegt die Vermutung, dass diese 
Hochlandsar ten von den südfranzös ischen alpinen Gebir-
gen bis zur turkes tanischen Grenze gemeinsamen Ursprun-
ges sind, und sich Gebirgsweise zergliedert haben. Diese 
Zergliederung ist scharf im Westen (alpinet, pastricensis, 
radiata), verwischt im Osten, wo entsprechend der hoch-
gradigen geographischen Gliederung des Gebietes, den 
edaphischen u n d kl imat ischen Abweichungen, den verti-
kalen Niveauunterschieden verhäl tnissmässig viele (17) ein-
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ander nahve rwand le Arten der Typen I, II und III zu un-
terscheiden sind, die von dem reichen Genmaterial , von 
dem Formenre i ch tum der Kombinat ionsmöglichkei ten 
Kunde geben. 
Demnach gingen die Untergat tung Lobatocarpm aus 
den in Kapland-Natal , die Untergat tung Fimbriatocarpus 
aus den im westlichen Mediterrangebiet , die Untergat tun-
gen Phalacrocarpus u n d Denticarpus aus den im Arme-
nisch-Persischen Hoch land feststel lbaren Genzentren her-
vor. 
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III. Geschichte der Cephalarienforschung.* 
1. Die Linné'schen Arten. 
Die drei ers ten Arten und die f ü n f t e der Gat tung Sca-
biosa auf Seite 98 der ersten Ausgabe von L I N N É ' S Species 
P l a n t a r u m (1753), die alpina, transsylvanica, leucantha 
und syriaca gehören in die Reihe der Cephalarien, während 
die übr igen vier Scabiosen mit vierlappiger Blumenkrone 
den Succisen resp. den Knautien zuzuzählen sind. Unter den 
vier C. Arten e rwähn t L I N N É zunächst die C. alpina 
( t)**, deren Kenntnis man vor ihm bereits bis 
BAUHINIUS z u r ü c k f ü h r e n kann, der sie in seiner Pinax 
(1623, S. 270) unter dem Namen Scabiosa alpina foliis cen-
taurii majoris e rwähn t . Diese P f l anze war zur Zeit LLNNÉS 
in den grossen Gärten weit verbreitet (Hort. Gliff. 1737, S. 
30. Hort . Ups. 1748, S. 26, Royen, fl. Levdeniis 1740, S. 
188). Ebenso bekann t und in genannten Gar tenkul luren 
gepflegt waren die übr igen drei ziemlich weit verbreiteten 
europäischen Arten. So die aus Siebenbürgen beschriebene 
C. transsylvanica (2) die zuerst d u r c h H E R M A N N PAUL 
(Horti academici Lugduno Batavi catalogus 1687, S. 539) 
mit der Bezeichnung „Scabiosa altissima annua, foliis ag-
rimoniae nonnihil simulibus" b e k a n n t gemacht wurde , wie 
sie M O R I S O N in seinem posthumen W e r k e (P lan ta rum his-
tóriáé universalis Oxoniensis Pars tertia ed. a B O B A R T I O 
* Vorl. Mit te i lung ersch ien in Ung. Bot. Blät ter XXIV. 1925. 
II. 1/12. p. 1—14. 
** Die f e t t g e d r u c k t e n Zahlen nach den P f l a n z e n n a m e n bezeich 
nen die Re ihenfo lge de r E n t d e c k u n g der 65 Arten. 
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1699) beschrieb (S. 46 z. 6) und auch abbildete (T. 13, 
Abb. 13). Die medi te r rane C. leucantha (3) beschrieb L I N N É 
aus der Gegend von Narbonne in Südf rankre ich , vor ihm 
wurde sie schon d u r c h B A U H I N I U S (Scabiosa flore globoso 
niveo, P inax 1623, S. 207, ? S. fruticans angustifolia alba, 
daselbst S. 270) e rwähn t . Zur C. leucantha zähl te L I N N É 
eine d u r c h C O M M E L I N U S im J a h r e 1701 beschriebene und 
abgebildete a f r ikan i sche Pf lanze (Hort. med. Amst. II 
1701, S. 185 cop. T. X C I I I ) , die C O M M E L I N U S aus Samen, 
die er 1698 aus Afr ika erhielt, heranzog, und mi t der Diag-
nose „Scabiosa africana frutescens, foliis rigidis splenden-
tibus et serratis, flore albicante" in guter Beschreibung 
und Abbildung veröffentl ichte. L I N N É belegt diese Pflanze 
des C O M M E L I N U S in der ersten Ausgabe des Spec, plant. 
(S. 98) mit dem Namen C. leucantha ß spuria, aber in 
P R I N T Z Plant . Afr. r a r . 1760 p. 8, in Amoen. Acad. V I N. 1 
(1789) u n d in der zweiten Ausgabe des Spec, p lant . (1762) 
gebraucht er bereits den Namen S. rigida (4). 
Wie ich aus der ausgezeichneten Abbildung des COM-
M E L I N U S feststellen konnte , ist diese Pflanze die näml iche 
die L I N N É später (1760) und nach ihm alle Autoren (s. S. 
74) Scabiosa o. C. rigida benannten . 
Schliesslich sollte auch die 5. sgriaca (5) dem B A U H I -
NIUS bekannt gewesen sein (Pinax 1623, S. 269) der sie 
nach L I N N É unter Scabiosa fruticans latifolia alba beschrieb, 
und die durch M O R I S O N unter d e m gleichen Namen abge-
bildet wurde (1. c. T. 14. Fig. 14). In meiner Abhandlung 
(1925) habe ich schon bemerkt , dass die Bezeichnungen 
„fruticans" und „alba" nicht mit den Eigenschaf ten der C. 
syriaca übere ins t immen, da diese Art e in jähr ig u n d blau-
b lühend ist. Unlängst habe ich schon feststellen können, 
dass die Bezeichnungen „fruticans", „alba," u n d „latifolia" 
sich auf die von V I V I A N I beschriebene C. mediterranea be-
ziehen. Die V A I L L A N T sehe von L I N N É unter Scabiosa syri-
aca ß. (ohne Namen) mitgeteilte „Scabiosa persicaefolio 
flore amethystino" (Botan paris . 1723, nach L I N N É Spec, 
plant . 1. I, S. 94 VAILL. act. 1722, S. 238) fäl l t mi t der C. 
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syriaca z u s a m m e n ; wahrscheinl ich bezeichnete S C H O T T 
diese einer Unterscheidung nicht würdige F o r m mit dem 
Namen „C. Vaillantii" (Roem. et Schult. Syst. Veget. I I I 
1818, S. 46). Neuerdings (1928—29) w u r d e die Verbrei-
tung u n d systematische Stellung der C. syriaca durch BOB-
ROV (1928—29) einem Stud ium un te rwor fen . 
Vor L I N N É waren die Arten alpina, leucantha, syriaca, 
transsylvanica u n d rigida bekannt , und von L inné benannt . 
2. Nach Linné bis Wi l l denow. 
Die Anzahl der Cephalarien wurden n a c h L I N N É du rch 
seinen Sohn vermehrt , der im J a h r e 1781 un te r den von 
T H U N B E R G gesammelten kap ländischen P f l anzen die C. 
attenuata (6) und die C. scabra (7) im Suppl . Plant. Syst. 
veget, auf Seite 118 beschrieb. Dann beschr ieb und bildete 
M U R R A Y (Observ. in Gommutat . Gött V. 1 7 8 3 , S. 1 3 — 1 6 , 
T. IV) die aus e inem jedenfalls von einer russ ischen Pf lanze 
s t ammenden Samen im J a h r e 1782 im Garten zu Göttingen 
kult ivierte Art C. uralensis (8) ab, die im J a h r e 1802 durch 
K I T A I B E L gemeinsam mit W A L D S T E I N nach einem unga-
r ischen Exempla r S. corniculata benannt wurde , ein Name, 
der eine weitere Verbrei tung f a n d . (PI. rar . Hung . I, S. 11, 
T . 1 3 ) . 
T H U N B E R G ha t seine kap länd ischen P f l anzen erst im 
J a h r e 1794 bearbei te t (Prodr. Fl. Cap.), wobei er 6 der Gat-
tung Cephalaria angehörigen Scabiosen e rwähn t . Diese s ind: 
6'. rigida, trifida, humilis, decurrens, ustulata u n d scabra, 
von denen die rigida bereits von L I N N É mitgeteilt wurde, 
d a n n die scabra von seinem Sohn, wohl auch die trifida, 
da letztere bei E ins ich tnahme der Originalpf lanze des 
T H U N B E R G mit der attenuata identisch b e f u n d e n werden 
muss. Demnach sind unter den TnuNBERG'sclien 6 Arten 
blos drei neu, u. z. die humilis, die decurrens u n d die us-
tulata, da ich aber nach Ü b e r p r ü f u n g der Originalpflan-
zen zwischen den beiden letzteren keinen Unterschied wahr-
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nehmen k a n n , bleiben als THUNBERG'sche neue Arten bloss 
die humilis |9) und die decurrens (10) zu recht bestehen. 
Unter i h n e n ist die humilis am meis ten verbreitet, doch 
wurde sie du rch die meis ten Sammler u n d Autoren mit der 
LlNNÉ'schen attenuata verwechselt . 
3. Von W i l l denow bis Schräder. 
Bis z u m Erscheinen des WiLLDENOw'schen Spec, 
plant. T o m . I. Pars II (1797) waren blos die aufgezähl ten 10 
Arten b e k a n n t . W I L L D E N O W führ t a u c h alle 10 an , doch 
durch T r e n n u n g der ustulata von der decurrens k o m m e n 
bei ihm 11 in die Gat tung Cephalaria gehörigen Scabiosen 
vor. W I L L D E N O W sah die T H U N B E R G ' s c h e n Exempla r e 
nicht, ja un te r den a f r ikan i schen Arten auch die rigida, 
scabra, humilis und decurrens n icht , konnte sie daher 
nicht kr i t i sch beurtei len; die ustulata und die decurrens 
werden d u r c h ihn getrennt aufgezähl t , wobei er bloss die 
erstere in F o r m eines getrockneten Exemplares sah, doch 
nie selbst beschrieb. Auch die MURRAY'sche uralensis sah 
er nicht, m a n kann i h m daher die Bezeichnung, dass sie 
e in jähr ig wäre, nicht als Fehler anrechnen . Auch zur S. 
scabra f üg t er keine Bemerkung h inzu , dass er sie gesehen 
hätte, u n d doch s t ammt die zu t re f fends te und eingehendste 
Beschreibung von ihm. Mit dem N a m e n W I L L D E N O W (1801) 
ist die Benennung der C. coriacea (1t) verknüpf t , die zwar 
zuerst von PALLAS, noch im Jah re 1795 unter dem Namen 
Scabiosa cretacea mitgeteil t wurde, doch ohne Beschrei-
bung, wodurch die Benennung W I L L D E N O W ' S gültig blieb. 
Nun folgt die En tdeckung von zwei Arten des Balkans. 
Im W e r k e von S I B T H O R P und S M I T H (1806) gehören die S. 
ambrosioides (12) u n d decurrens in die Gattung Cephalaria. 
Die erstere wurde von den Autoren zuerst als eine S. alpina 
angesehen, die zweite abe r belegten sie später, als sie sich 
davon überzeugten, dass die von T H U N B E R G aufgestell te 
Art decurrens anders gestaltet ist, mi t dem Namen S. flava 
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(13). Der Name S. flava im Band I I ( 1 8 1 3 ) S . 3 5 6 (Addenda 
et corr igenda No 274) entzog sich der Aufmerksamkei t der 
Botaniker, jeder gebraucht den Namen Scabiosa oder Ce-
phalaria graeca, den R Ö M E R u n d S C H U L T E S im Jah re 1 8 1 8 
aufstel l ten. Wi r haben aber keine Ursache die begründete 
Namensabände rung des S I B T H O R P und S M I T H beiseite zu 
stellen. 
Bis zum Erscheinen der Fl. Taur . Cauc. des M A R S C H A L L 
B I E B E R S T E I N ( 1 8 0 8 ) waren diese 1 3 Cephalaria-Arten be-
kannt , ja in diesem Werke sind bereits un te r den vierlap-
pigen Scabiosen die Arten uralensis, cretacea, transsylva-
nica und syriaca aufgezähl t , worunter bloss statt dem 
Namen cretacea P A L L . der richtigere coriacea W I L L D . ZU 
stehen hat . Ausser diesen vier Arten ist hier noch die Scabi-
osa tatarica L . au fgenommen . Wie es R E I C H E N B A C H u n d 
H O R N E M A N N nachgewiesen haben (vergl. S Z A B Ó Z.: Namens-
änderungen in der Gattung Knautia. Bot. Közl. 1914, 3), 
s t immt die von B I E B E R S T E I N unter dem Namen S. tata-
rica beschriebene Pf lanze mit der LiNNÉ 'schen gleichen 
Namens n icht überein, weil letztere eine Knautie [Knaiitia 
tatarica ( L . ) SZB.] ist, die B I E B E R S T E I N auf S . 9 5 seines 
Werkes unter dem neuen Namen Scabiosa montana be-
schrieben bat . Die S. tatarica des B I E B E R S T E I N war eine bis-
her u n b e k a n n t e Cephalaria, die H O R N E M A N N (im J a h r e 
1813) unter dem Namen Scabiosa elata beschrieb. Dieser 
Name war der meist gebrauchte , auch ich benützte ihn in 
meinen Mitteilungen, bis B O B R O V ( 1 9 3 2 ) nachwies, dass 
der älteste richtige u n d regelrechte Name dieser Art C. gi-
gantea L E D E B O U R ( 1 8 1 1 ) (14) ist. 
Unter den mit te leuropäischen Arten wurde in dieser 
Zeit d u r c h W A L D S T E I N u n d K I T A I B E L die C. laevigata (15) 
(PI. r a r . 1812, S. 225, T. 230) beschrieben, die durch stän-
dige Verwechselung mit anderen Arten so schwer ihren 
Weg in die ausländische Li teratur f and . 
SZABÓ: C e p h a l a r i a . 21 
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4. Von Schräder bis De Candol le. 
Abgesehen von der C. radiata, wa ren diese 15 Arten 
bekannt , als S C H R Ä D E R im J a h r e 1814 (Cat. Sem. Goetting.) 
die Gat tung Cephalaria aufstellte, und von den 
Scabiosen die hierher gehörigen in diese Gat tung 
einbezog. In S C H R Ä D E R S Arbeit konn te ich mir nir-
gends Einsicht verschaffen , doch aus dem W e r k e 
C O U L T E R S lassen sich jene Arien feststellen, die von S C H R Ä -
DER als Cephalarien angesehen wurden . Es sind dies: 1. 
(dpina, 2. tatarica, 3. transsylvanica, 4. syriaca, 5. leucantha, 
6. rigida, 7. elata, 8. laevigata, 9. uralensis. Unter diesen ist 
blos der Name tatarica aus vo re rwähn tem Grunde unr ich-
tig, ja überflüssig, weil die C. elata mit i hm identiscli ist, 
wenn dem S C H R Ä D E R ta tsächl ich eine Cephalaria vorgele-
gen hat . Ich stütze mich dahe r vol lkommen auf C O U L T E R , 
wenn ich die Einstellung der a f r ikan i schen Arten attenu-
ata, scabra, liumilis, decurrens, der russischen coriacea, 
der ba lkan ischen ambrosioides und flava in die Gattung Ce-
phalaria n icht dem S C H R Ä D E R zuurteile; dies besorgte 
R O E M E R u n d S C H U L T E S im J a h r e 1818, n u r dass die cori-
acea und flava unter den nicht giltigen Namen C. cretacea 
resp. C. graeca au fgenommen wurden . 
Im R a h m e n der Gattung Cephalaria zählen R O E M E R 
u n d S C H U L T E S in ihrem W e r k e (Systema Vegetabilium Rd. 
III, 1818, S. 43—54) 26 Arten auf . Die Klarstellung dieser 
Arten bietet du rchaus keine leichte Möglichkeit, doch will 
ich es wie folgt versuchen: 
1. C. alpina: ist die heut ige C. (dpina, mit Ausnahme 
des Standortes vom Athos, denn dies ist der e rwähnte 
I r r t u m des S I B T H O R P und S M I T H (C. ambrosioides). In der 
Bemerkung e r w ä h n t er die kult ivierte Sc. gigantea L E D E B . 
2. Unter dem Namen C. graeca ist die im P rod romus 
des S M I T H beschriebene Scabiosa decurrens au fgenommen, 
indem ROEM. u n d SCHULT, die Abänderung des Namens 
d u r c h S I B T H . U. SM. in der Fl. Graec. P rodr . II (1813) S . 
356 nicht in Betracht zog, u n d den Namen flava nicht gel-
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tend machte, der demnach vor dem Namen graeca des 
R O E M . e t S C H U L T , d i e P r i o r i t ä t h a t . 
3. C. ? ustulata: du rch T H U N B E R G zitiert. R O E M . u n d 
SCHULT, sahen diese Pf lanze nicht, die, wie ich es bereits 
e rwähnt , mit der decurrens des T H U N B E R G zusammenfä l l t . 
4 . C. rigida = C. rigida ( L . ) S C H R A D . 
5. C. ? cdtenuata = C. attenuata (L.) R. et SCH. 
Die hier zitierte Scabiosa verbenacea LAM. Illustr. 
(1791) S. 250, No 1314 gehört nicht hierher , sondern zur 
C. rigida, wie ich mich auf Grund des Originalexemplars 
des pariser Museums überzeugen konnte. 
6. C. scabra (L.) R. SCH. 
7 . C . transsylvanica ( L . ) S C H R A D . 
8 . C. ambrosioides ( S I B T . et SM.) R. S C H . 
9 . C. bidens = Knautia integrifolia ( L . ) B E R T . var. 
bidens ( S I B T H . et. S M . ) B O R B . 
1 0 . C. syriaca ( L . ) S C H R A D . 
1 1 . C. Vaillantii = C. syriaca ( L . ) S C H R A D . 
1 2 . C. leucantha ( L . ) S C H R A D . 
13. C. leucanthema ist der zweifelhaf te LAGASCA'sche 
Lepicephalus leucantliemus, der wahrscheinl ich mit der C. 
leucantha (L.) S C H R A D . / . b., incisa D C . identisch ist. 
1 4 . C . albescens W I L L D . = C. leucantha ( L . ) S C H R A D . 
15. C. centauroides. Über t ragung der LAMARCK'schen 
Scabiosa centauroides (1791) S. 250, No 1312 in die Gat-
tung Cephalaria. Das Exempla r L A M A R C K S in seinem pari-
ser Herba r ium ist ein Bruchs tück , seine Agnoszierung ist 
nicht möglich. Von den durch ROEM. et SCHULT, angeführ -
ten Standorten bezieht sich der „in alpibus Gallo provin-
ciáé" nach D F . S F O N T gewiss auf die C . alpina, der „in Banatu 
prope Mehad iam" aber auf die C. laevigata. Die späteren 
Autoren bezogen sie auf die Arten C. uralensis und C. laevi-
gata, der vielbenützte Mischname „centauroides" hat daher 
zu entfallen. 
16. C. corniculata „ In Bana tu prope Deva" fällt mit 
der Art C . uralensis ( M U R R . ) S C H R A D . zusammen. 
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17. C. uralensis, „ In imperio ru then ico" = C. uralen-
sis ( M U R R . ) S C H R A D . 
18. C. ? humilis ( T H B . ) R . et S C H . 
19. C. decurrens (THB.) R. et SCH. 
2 0 . C. cretacea = C. coriacea ( W I L L D . ) S T E U D . 
21. C. tatarica ist eine Vermengung der Synonyme 
Knautia tatarica (L.) SZB. und der Cephalaria gigantea 
( L D B . ) R O B R . in Beschreibung der letzteren. Der Standort 
„Sibirien" ist ein I r r tum. 
Die 9 C. bidens, 22. C. ? diandra mi t 3—4 lappiger 
Krone, 23. C. papossa, 24. S. involucrata, 25. C. Wallichii 
L I N K , 26. C. plumosa, alle mi t fünf l app ige r Krone, gehören 
nicht zu der Gattung Cephalaria. 
Demnach gehören von den 26 Arten des ROEM. et 
S C H U L T . 20 wahrl ich den Cephalarien an, doch nach der 
vorhergegangenen Ident i f ikat ion der 6 Arten 3. ustulata, 11. 
Vaillantii, 13. leucanthema, 14. albescens, 15. centauroides, 
16. corniculata wird die richtiggestellte Anzahl der Arten 
auf 14 herabgesetzt . Von den bisher e rwähn ten 15 Arten 
fehlen im W e r k e des ROEM. et SCHULT, die aus Ungarn 
beschriebene C. laevigata. Diese liegt in dem Namen 15. 
C. centauroides verborgen. 
Nach R O E M E R und S C H U L T E S beschenkte uns C O U L T E R 
mit einer bedeutenderen Zusammenfassung in seinem 
Werke „Memoire sur les Dipsacées (Geneve et Par i s 1823), 
in dem er 16 Arten aufzäh l t . Sein kri t isches Auge redu-
zierte s ta rk die mit wenig Kritik verfasste Aufstellung des 
R O E M . et S C H U L T . Seine Arten sind die folgenden: 1. alpina, 
2. tatarica (richtig: gigantea) , 3. transsylvanica (unrichtig 
ist die Hieherbeziehung der Sc. trenta H A C Q U . u n d der Sc.. 
Hacqueti L A M . ) , 4 . syriaca (die A capitulis pedunculatis 
und ß. capitulis sessilibus sind überf lüssig) , 5. centauroides 
a, dentibus í—8 erectis (= C. laevigata), ß, corniculata 
(= C. uralensis), v, cretacea (= C. coriacea); der Standort 
„Gall i-provincia" nach ROEM. et SCHULT, auch hier falsch 
mit dem N a m e n „centauroides." 6. leucantha (die S. albes-
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cens W I L L D . und die leucanthema sind r icht ig mit ihr identi-
fiziert, doch der Standor t Siberia ist fa lsch wie bei R O E M . 
et S C H U L T ) , 7 . rigida. — Als ihm u n b e k a n n t zählt er fol-
gende Arten auf . 8. graeca, doch setzt er r icht ig die S. flava 
als synonym hinzu, die 9. C. ? bidens zu der er h inzufüg t 
„An Cephalaria, an Knautia?" (= Knautia integrifolia 
var. bidens), ausserdem waren ihm die THUNBERG'schen 
Arten unbekann t , weshalb er ihre Beschreibung zitiert (10. 
decurrens, 11. humilis, 12. ustulata, 13. attenuata, 14. 
scabra). Auch die 15 ambrosioides sah er nicht . Mit Vorbe-
halt zählt er hieher die Art 16. Scabiosa ? marina L., ohne 
sie mit dem Namen Cephalaria zu belegen; sie gehört auch 
nicht dieser Gattung an (Scabina maritima L.). Mit der Aus-
scheidung der 9. bidens u n d der 16. marina reduziert sich 
die Artenzahl 16 auf 14, unter diesen ist dann noch 
10. decurrens mit 12. ustulata identisch, wodurch uns n u r 
13 Arten vorliegen würden , doch wenn wir in Betracht 
ziehen, dass der Sammelname 5. centauroides 3 Arten in 
sich birgt, (laevigata, uralensis, coriacea), so fehlt ke ine 
aus den bisher ausgewiesenen 15 Arten. 
I m P r o d r o m u s des D E C A N D O L L E (IV, 1 8 3 0 , S. 6 4 7 — 
6 5 0 ) f inden wir nu r wenig Abweichung von der C O U L T E R ' 
sehen Bearbeitung. Von den durch ihn beschr iebenen 14 
Arten waren ihm 10 bekannt , u n d sie in drei Gruppen au f -
teilend war er der erste, der eine Systematisierung ver-
suchte: 
* Perennes, paleis acuminatis pubescentibus: 
1. C. alpina, 2. C. Tatarica. 
** Annuae, paleis membranaeeis apice apiculato aris-
tatis: 
3. C. transsylvanica, 4. C. joppensis, 5. C. syriaca. 
*** Perenne, paleis solum exterioribus obtusis, obtu-
sius culisve: 
6. C. decurrens, 7. C. centauroides, 8. C. leucantha, 
9. C. rigida, 10. C. attenuata. 
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* Species minus notae: 
11. C. graeca, 12. C. humilis, 13. C. ustulata, 14. C. 
scabra. 
Unter den Standorten der 1. alpina ist auch hier der 
Athos i r r tüml ich angeführ t , in der Beschreibung der 2. ta-
tarica bemerk t er richtig, dass dies die Pf lanze B I E B E R -
STEINS u n d n ich t die des L I N N É ist, un te r den Synonymen 
der 3. transsylvanica ist die Scab. Trenta H A C Q U . u n d die 
Scab. Hacqueti LAM. nicht am Platze. Eine neue Art ist 
die durch S I E B E R entdeckte, 4 C. joppensis ( R E I C H E N B . ) 
C O U L T . (16), die R E I C H E N B A C H im J a h r e 1824 beschr ieb; 
die zwei d u r c h C O U L T E R e rwähn ten F o r m e n der 5 . C. syri-
aca bezeichnet er mit dem Namen a, pedunculata u n d ß, 
sessilis, die decurrens häl t er i r r tüml ich f ü r zweijährig, un-
ter dem Sammelnamen 7. centauroides br ingt er eine neue 
Gliederung, wor in die a, communis eine Vermengung der 
„centauroides LAM.". der laevigata W. K. und der ambrosi-
oides S I B T H . S M . ist; ß, corniculata (d. h . uralensis M U R R . ) , 
Y, uralensis (die von der vorigen nicht abweicht) , 8, creta-
cea (= C. coriacea); un te r der 8. leucantha zählt er aber-
mals vier F o r m e n au f : a, angustiloba, ß, incisa, y, albes-
cens, ö, Scopolii, die m a n mit Ausnahme der y, albescens 
als F o r m e n unterscheiden kann . Die 9. rigida ist die längst-
bekannte kap ländische Art. Die Pf lanze ß, verbenacea LAM. 
zieht er n a c h R O E M . et S C H U L T , u n d C O U L T E R i r r tüml ich 
in den Kreis der Art 10. attenuata ein (vergl. das von den 
5 Arten des ROEM. et SCHULT, gesagte). An diese 10 Arten 
schliessen sich die 4 (11—14) nicht genau bekann ten 
Arten an. 
Von den bis zum Erscheinen seines Werkes b e k a n n t 
gewordenen 16 Arten beschrieb D E C A N D O L L E d ahe r 14, 
ja, durch die Identität der 6. decurrens und der 13. ustu-
lata und weil die 7. „C. centauroides" eine Sammelar t ist, 
sind von den 16 Arten n u r 12 richtig vertreten. Die fehlen-
den 4 Arten (C. uralensis, coriacea, ambrosioides und 
laevigata) s ind in dem Namen „C. centauroides" verscharr t . 
Selbstverständlich ist auch die durch D E C A N D O L L E ange-
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gebene geographische Verbrei tung der C. centauroides u n d 
der C. leucantha eine i r r tümliche (z. B. Sibiria), ist aber 
durch die Übernahme erk lärbar . So sehr die Zusammen-
fassung des D E C A N D O L L E und seine richtige Beschrei-
bung des grössten Teiles der Arten von Bedeutung ist, so 
sehr ist es vom Nachteil, dass er zumindest den genauen 
Standort und den Sammler der von ihm unte rsuch ten 
Exempla re nicht angab, was die Ident i f iz ierung seiner 
Arten sehr erschwert . Dies erwies sich aber erst in den 
Zeiten nach D E C A N D O L L E als unerlässlich, als die schnelle 
Untersuchung und Beschreibung der an verschiedenen 
Stellen gesammelten, jedoch mit dem gleichen Namen be-
legten Pf lanzen ihren Anfang nahm, wobei noch bis heuti-
gen Tages viele längst entdeckte, doch mit al lgemeinen 
Ar tennamen bezeichnete Pf lanzen verborgen blieben. Um 
nur einige Beispiele zu nennen, so barg sich unter der in 
der Aufzäh lung des S I E B E R ( 1 8 2 1 ) genannten S . transsyl-
vanica die später von R E I C H E N B A C H benannte Art C . jop-
pensis, un ter dem Namen S. centauroides aber die C. medi-
terranen (17) des V I V I A N I ( 1 8 2 5 ) , beide von der Insel Creta. 
Von den von T H U N B E R G gesammelten u n d beschriebe-
nen Arten konnte D E C A N D O L L E keine gesehen haben, die 
decurrens kennt er auch blos durch C O U L T E R , dem eine 
im BANKs'schen H e r b a r i u m un te rkam. Die humilis, ustu-
lata u n d scabra sind noch zweifelhafte, wenig bekann te 
Arten. Es scheint, dass die Exempla re von Upsala n u r von 
wenigen gesehen wurden , auch von den neueren Er fo r -
schern der kap ländischen Flora nicht, da noch H A R V E Y 
und auch S O N D E R (Fl. capensis III, 1 8 6 4 — 1 8 6 5 , S . 4 1 ) die 
kap ländischen Cephalarien a rg verkennen. In den Be-
nennungen T H U N B E R G S wurden ebenfalls mehrere Arten 
versenkt, oder wurden die näml ichen unter anderen Namen 
publiziert . So wurde in den meisten Veröffent l ichungen 
unter dem Namen „attenuata L." die näml iche Pf lanze er-
wähnt oder verteilt, die T H U N B E R G mit dem Namen humi-
lis belehnte, nu r E. M E Y E R gab ihr einen neuen Namen 
(longifolia, vergl. S. 124), während , da das Originalexemplar 
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der attenuata n i emand sah, die gleiche Pf lanze durch 
S O N D E R den Namen lavandulacea erhielt . Unter den vor 
der DE CANDOLE'schen Zeitperiode gesammelten südaf r ika -
nischen P f l anzen sind sogar zwei, die du rch fa lsche Be-
nennung lange der Wissenschaf t entzogen blieben. So lag 
die durch E C K L O N und Z E Y H E R bereits u m 1823 entdeckte 
C. oblongifolia (18) unter dem Namen decurrens, dann 
du rch K R A U S S unter dem Namen rigida in den Herbar ien , 
u n d wurde erst durch O. K U N T Z E im J a h r e 1898 benann t . 
Ähnlich lag un te r dem Namen C. ustulata eine von Z E Y H E R 
gleichzeitig gesammelte südaf r ikan i sche Pf lanze in den 
Herbarien, die der originalen „ustulata" des T I I U N B E R G im 
entferntesten n icht gleicht. Es ist dies die C. Zeyheriana 
(19), die ein J a h r h u n d e r t lang unter genanntem fa lschen 
Namen verborgen blieb. 
5. Von De Candol le bis Boissier. 
In der Zeit nach D E C A N D O L L E folgte besonders die 
En tdeckung der orientalischen, kleinasiatischen, armeni-
schen und persischen Arten. Es gab aber noch eine schöne 
siebenbürgische Art, die B A U M G A R T E N seit 1 8 1 6 unter dem 
falschen N a m e n S. leucantha verbarg. Gültig wurde sie von 
G R I S E B A C H im J a h r e 1 8 5 2 C. radiata (20) benannt , obzwar 
S C H U R diesen Namen f ü r sich in Anspruch n immt ( Ö . B . 
Z. 1 8 6 0 , S . 3 2 6 ) . Auch H E U F F E L hielt sie f ü r eine neue Art. 
(Succisa Fussiana in herb . ) . Die älteste der oriental ischen 
Arten, die berei ts H O H E N A C K E R im J a h r e 1 8 3 2 als erster 
sammelte, w u r d e erst 1 9 0 8 durch L I T W I N O V C. media (21) 
benannt . E ine zweite oriental ische Art beschrieb C . K O C H , 
u n d zwar die in den J a h r e n 1 8 3 6 — 3 7 in Armenien gesam-
melte C. aristata (22). E ine dri t te oriental ische Art wurde 
im Jah re 1 8 3 7 durch A U C H E R — E L O Y a m Ufer des E u p h r a t 
entdeckt, a u c h C. euphratica (im H e r b a r i u m des pariser 
Museums) benann t , doch nicht publiziert, bis sie nicht C 
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K O C H aus von W I E D E M A N N gesandten Samen grosszog und 
im Jah re 1840 mit dem Namen C. procera (23) belegte. 
Die En tdeckung des grössten Teiles der oriental ischen 
Cephalarien ist wei terhin mit IVOTSCHY'S Namen ve rknüpf t , 
der während seiner Forschungsre isen mehre re Arten sam-
melte, die mit Ausnahme der ältesten ( 1 8 3 6 ) C. taurica (24) 
von B O I S S I E R bearbeitet wurden . Die anderen durch K O T S C H Y 
entdeckten u n d zum grossen Teil du rch H O H E N A C K E R 
verteilten Arten s ind: die kurdis tanische ( 1 8 4 1 ) setosa (25), 
die persische ( 1 8 4 2 — 4 3 ) juncea (24) Kotschi/i (27) dichaeto-
phora (28) u n d microcephala (29), die cilicianische ( 1 8 5 3 ) 
cilicica (30), die syrische ( 1 8 5 5 ) stellipilis (3t) und schliess-
lich die a rmenische ( 1 8 5 9 ) speciosa (32). Die En tdeckung 
von neun Arten k n ü p f t sich mi th in an K O T S C H Y ' S Namen, 
doch haben in dieser Zeit auch B A L A N S A ( 1 8 5 5 ) und H U E T 
du P A V I L L O N je eine neue orientalische Art gesammelt, der 
erstere die C. dipsacoides (33), der letztere die C. pilosa (34), 
die auch von K O T S C H Y au fge funden u n d herausgegeben 
wurde . Dann hat T C H I H A T C H E W in Armenien jene 
Art aus der Verwand t schaf t der C. procera entdeckt , 
die im J a h r e 1 8 6 0 B O I S S I E R nach ihm Tchihatchewi 
(35) benann t hat . All diese Arten ha t B O I S S I E R in 
seiner Flora orientális au fgenommen . Bis zum Erschei-
nen dieses Werkes k a m e n aber noch aus anderen Gegenden 
einige Arten zum Vorschein, und auch ein System der Gat-
tung wurde versucht. Die gr ichenländische C. setulifera 
(36) wurde 1868 durch HELDREICH, in Algir 1874 die C. 
mauritanica (37) durch P O M E L , in Spanien 1 8 7 6 die C. line-
arifolia (3t) durch W I N K L E R zuerst gesammelt . PANCIC ver-
teilte an fangs der siebziger J a h r e eine neue serbische von 
G R I S E B A C H C. rupestris benann te Art, doch verblieb dieser 
Name blos in den Herbar ien , ich mach te im Jah re 1922 
vergebens Versuche, diesen Namen au f rech t zu erhalten, in 
der Zwischenzeit haben D Ö R F L E R u n d H A Y E K dieser Art 
den Namen C. pastricensis (39) gegeben. 
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6. Von Boissier bis heute. 
Mit Ausseracht lassung der Versuche u m die Systema-
tisierung der Gat tung (s. S. 335.) muss ich auf das grosse 
Werk B O I S S I E R ' S hinweisen, bis zu dessen Ersche inung 
(Flora orient. Bd. III 1875) 37 Arten b e k a n n t wurden, ab-
gesehen na tü r l i ch von der weit grösseren Zahl der „neuen 
Arten" die sich mit anderen als identisch erwiesen haben . 
B O I S S I E R beschreibt aus seinem Gebiet 20 Cephalaria-
Arten, die er in zwei Sektionen einteilt. Die erste, die Sek-
tion Phalacrocarpus, wird du rch die Art C. aristata mit 
ihren ungezähn ten Achänen vertreten, die übrigen 19 Arten 
gehören in die durch M E R T E N S und K O C H aufgestellte Sek-
tion Lepicephalus. Diese 1 9 Arten fasst B O I S S I E R in einem 
vorausgehenden künst l ichen Bestimmungsschlüssel zusam-
men, und in dieser Reihenfolge gibt er dann eine einge-
hende meis te rha f te Beschreibung der einzelnen Arten. Sechs 
Arten sind e in jähr ig , da run te r haben transsylvanica, setosa, 
joppensis u n d dichaetophora geteilte, cilicica und syriaca 
ganzrandige Blätter. Die übr igen 13 Arten sind ausdauernd , 
darunter h a b e n Sternhaare die stellipilis u n d die speciosa, 
einfach behaa r t sind mit grossem Blütenstande die tatarica, 
procera, ambrosioides, dipsacoides, mit kleinem Blüten-
stande die Tchiliatchewi, uralensis, graeca, setulifera, mic-
rocephala, pilosa und juncea. B O I S S I E R konn te natür l ich in 
dieser seiner Aufzählung auf das S tudium der Gattung und 
auf den Z u s a m m e n h a n g der Arten nicht t iefer eingehen; der 
zur Bes t immung sich eignende Schlüssel stellt in einer ge-
botenen Reihenfolge die von einander abweichenden Typen 
nebeneinander , u n d wir f t jene auseinander , zwischen denen 
Unterschiede k a u m w a h r z u n e h m e n sind. Dieser Umstand 
geht aus der Natur des Zieles dieses Werkes fast selbstver-
ständlich hervor , dennoch ist B O I S S I E R S W e r k das erste, das 
sich mit der Gattung nach Verdienst befasst , wodurch es 
zur wicht igsten Quelle be im Studium der Gattung wurde ; 
in seiner Weise die Arten zu umfassen weicht es k a u m von 
unserer Auf fassung ab. 
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Bloss einige Unterscheidungen sind es, die ich nicht 
a n n e h m e n kann , da ich beim Studium des Materials und 
in der Beurteilung der Variabilität die Gründe d a f ü r nicht 
fand. So kann m a n die C. syriaca ß. Boissieri, die R E U T E R 
als eine du rchaus selbständige Art behandel t , von der C. syri-
aca n icht unterscheiden, wie B O I S S I E R es mein t : „ f o r m a e cum 
typo in termediae adsun t . " Der richtige Name der C. tata-
rica ist C. gigantea. Die GMELIN'sche sibirische Angabe 
k a n n sich nicht auf diese Pf lanze beziehen, ein al taisches 
Exempla r sah ich nicht, es ist dies ein in der Li te ra tur stets 
wei tergeführ ter I r r tum. Die gleiche Meinung habe ich von 
der C. ambrosioides ß. macrophylla, die G R I S E B A C H nicht 
macrophylla benann t hät te , wäre ihm die C. ambrosioides 
bekann t gewesen. Die F o r m C. dipsacoicles ß. Libanotica ist 
auf eine sehr geringe individuelle Abweichung begründet , 
die auf den von mi r eingesehenen l ibanoner Exempla ren .  
nicht w a h r n e h m b a r war . Die Form C. uralensis ß. cretacea 
halte ich f ü r einen genügend charakter is ier ten Typ, u m 
sie als Art unter ih rem richtigen Namen C. coriacea von der 
ur<ilensis ab t rennen zu dür fen . Die C. graeca (ihr r icht iger 
Name ist C. flava) k a n n mit der uralensis in keine Ver-
wandtschaf t sbez iehung gebracht werden, sie haben keine 
gemeinsamen Gharakterzüge. Die microcephala ß. subindi-
visa ist als selbständige Art zu betrachten (40). 
Bis zum Erscheinen von B O I S S I E R S W e r k gehörten von 
den e rwähnten 40 Arten 24 dem Gebiete der Flora orientá-
lis an. 
In der Zeit nach B O I S S I E R haben die Forscher bis zum 
heutigen Tage noch 25 Cephalarien entdeckt , und zwar in 
Westasien 18, und in Afr ika 7 (nicht einbezogen jene Arten, 
die mit den bereits beschriebenen als identisch b e f u n d e n 
wurden) . 
Die 18 westasiat ischen Arten en t s t ammten dem Gebiet 
des BOISSIER. Von ihnen konnte ich drei nicht zu Gesicht 
bekommen, und zwar die durch A L B O V beschriebene C. cal-
carea (41), die durch P A Y N E entdeckte C. tenella (42), und 
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die PosT'sche C. salicifolia (43). Die vorherige wurde bereits 
du rch B O I S S I E R in seinem Supplementband au fgenommen , 
doch auch er sah sie nicht. Ich bemühte mich tunlichst 
ihre jeweilige Stellen auf Grund der Beschreibungen zu 
best immen, doch k a n n man ihr Übere ins t immen mit oder 
Abweichen von anderen Arten nicht beurtei len. 
Von den übr igen westasiat ischen Arten wurde die C. 
hirsuta |44) von P O L A K in Pers ien im J a h r e 1 8 8 2 entdeckt 
und im Jah re 1 8 8 5 von S T A P F beschrieben. Drei Arten ent-
deckte S I N T E N I S auf seinen Reisen ( 1 8 8 8 — 1 9 0 0 ) , und zwar 
die C. Sintenisii (45), Stapfii (46) und sublanata (47). Die 
Entdeckung der vierten kleinasiat ischen Art ging aus der 
Sammlung S I E H E ( 1 9 1 1 ) hervor , u n d wurde von H A Y E K im 
J a h r e 1914 C. Szabói (48) benann t . Weitere En tdeckungen 
sind die von B O R D Z I L O W S K I im Jah re 1 9 0 6 gesammelte 
und 1 9 1 2 benann te C. armeniaca (49), u n d die von L I T V I -
NOV 1908 benann te C. brevipalea (50). 
Unter den Autoren des letzteren Jah rzehn tes t rat a m 
Felde der Ce/>7ia/arien-Forschung besonders E. G. B O B R O V 
mit bedeutenden Ergebnissen hervor. Die südruss isch— 
armenisch—pers i schen Cephalarien auf Grund von re ichem 
Herbarmater ia l u n d neuen Sammlungen bearbei tend, konn te 
er nicht nur meh re r e neue Arten unterscheiden, sondern 
vervol lkommnete mit Feststellung der geographischen Ver-
brei tung und mi t dem Ausbau des inneren Systems der 
Untergat tung Denticarpus die Kenntnis der Cephalarien. 
Ausser den bisher aufgezähl ten unterschied B O B R O V fol-
gende Arten: C. microdonta B O B R . (Kaukasus) (51), C. 
Demetrii (52), die im J a h r e 1 9 2 9 du rch S Y R E J S Z C Z I K O W 
im Krim entdeckt wurde, C. paphlagonica (55) B O R N M Ü L -
L E R S Pf lanze aus Amasia ( 1 8 8 9 ) , C. velutina (54) A L E X E N -
KOS Sammlung aus dem Kaukaus ( 1 9 8 — 9 9 ) , C. Litvinovii 
(55), die alte Tambow' sche Pf lanze des M . B I E B E R S T E I N , 
Abänderung der LEDEBOURs'schen Benennung „C. tatarica" 
zur Unterscheidung von der kaukas ischen C. gigantea, C. 
Grossheimii (56), eine Art aus Baku, En tdeckung des 
G R O S S H E I M im J a h r e 1 9 1 7 , C. dagestanica (57) die P O R E T Z K Y 
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im J a h r e 1929 in Dagestan entdeckt hat, C. armena (58) 
von G R O S S H E I M 1 9 1 9 entdeckt und bennant , mitgeteilt von 
B O B R O V im J a h r e 1 9 3 2 . 
Unter den a f r ikan i schen Arten wurde eine, die C. ncita-
lensis (59) von K U N T Z E ( 1 8 9 8 ) entdeckt, eine von W I L M S 
( 1 8 9 4 ) , die ich C. Wilmsiana (60) benannte, zwei von G Ö T Z E 
während der Expedi t ion der „Wentzel H e c k m a n n St i f tung," 
von denen eine E N G L E R mit dem Namen C. Götzei (61) be-
legte, während die andere durch mich den Namen C. pun-
gens (62) erhielt, eine von B A U M wäh rend der , ,Kunene 
Sambesi Expedi t ion ," es ist dies die C. retrosetosa E N G L . 
u. G I L G (65), eine von G A L P I N im Jah re 1 9 0 2 , die ich C . 
Galpiniana (64) b enann te und beschrieb. Die neueste Ent-
deckung ist die C. armerioides (65) aus Transvaa l (R. G. 
J O U N G , 1 9 3 3 ) . 
Demnach sind 65 Arten bekannt , wovon ich 58 zu 
Gesicht bekam, w ä h r e n d C. tenella und salicifolia, dann 5 
BoBROV'sche Arten mi r uner re ichbar blieben. 
Diese 65 Arten werden aber vielfach von der Zahl der 
als neue Arten angesehenen Cephalarien überhol t , die ich 
aber hier nicht besprochen habe, da sie als Synonyme in 
der Beschreibung der einzelnen Arten au fzu f inden sind. 
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IV. System der Gattung. 
Wie es aus den Erö r t e rungen des vorhergehenden Ka-
pitels hervorgeht , ha t L I N N É die in die heutige Gat tung 
Cephalaria gehörigen Arten in seine Scabf'oso-Gattung ein-
gereiht. Die Benennung unserer Gat tung w a r ' S C H R Ä D E R 
vorbehal ten (nomen nudum in Cat. bor t . sem. Gotting. 
1814); erst R O E M E R u n d S C H U L T E S gaben eine Diagnose 
der Gattung in Syst. veget. I I I , 1818 p. 45. Der Name „Ce-
phalaria" wurde von C O U L T E R , D E C A N D O L L E , E N D L I C H E R . 
B E N T H A M a n d H O O K E R , B O I S S I E R , H Ö C K und n a c h ihnen 
mit wenigen Ausnahmen von allen modernen Florenwer-
ken angenommen. Abgesehen von den wenigen Werken , 
die bis heute die umfang re i che Gat tung Scabiosa gelten 
lassen (Index kewensis), benütz ten statt den Namen Cepha-
laria S C H R Ä D E R S , S C H O T T (mscr. nach R O E M . et S C H U L T . ) 
den Cerionanthus, L A G A S C A (1816) den Lepicephalus (mit 
Beschreibung), W A L L R O T H (1822) den Pycnocomon-Namen; 
M Ö N C H , S P R E N G E L und R E I C H E N B A C H aber zogen die Cepha-
larien in die Gattung Succisa ein. Mit B O B R O V (1932 p. 
424) bin auch ich der Ansicht, dass der Name Cephalaria von 
S C H R Ä D E R (nomen nud . 1814) zwischen die „nomina con-
servanda" a u f z u n e h m e n ist, obzwar der Name „Lepice-
phalus" L A G A S C A (1816) vor der Beschreibung der „Cepha-
laria" du rch R O E M E R u n d S C H U L T E S (1818) eine Priori tät 
besitzt. 
Die ers ten Spuren der inneren Systematis ierung der 
Gattung sind im Werke des M E R T E N S u n d K O C H (Deutschi. 
Flora 1. 1823, S. 741) anzu t re f fen , wo, obzwar die Kollek-
tivgattung Scabiosa verbleibt, von den in ihr aufgestel l ten 
10 Rotten die ersten zwei die Cephalaria-Arten umfassen , 
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und zwar gehören in den Kreis des Lepiceplialus die Arien, 
deren F r u c h t k r o n e gezähnt ist, w ä h r e n d in die Reihe des 
Cerionantlius jene Arten eingereiht sind, deren F ruch tk rone 
einen häut igen Rand hat . 
Der Cerionanthus umfass te die Arten C. leucantha und 
C. rigida, w ä h r e n d die übr igen bekann ten Arten dem Le-
piceplialus angehör ten. 
D i e s e U n t e r s c h e i d u n g d e s MERTENS u n d KOCH we i s t 
bereits auf den grossen systematischen Wert der verschie-
dent l ichen Ausbi ldung des Involucel lums bin, u n d unter-
n immt den ersten Schritt zur Benützung dieses Wertes. 
Den nächs ten Schritt in dieser Richtung machte BOISSIER, 
der in seiner Flora orientális den T y p ohne F ruch tk rone 
(C. aristata) mit dem Namen Phalacrocarpus absonderte. 
Da BOISSIER blos die oriental ischen Arten aufzähl t , unter 
denen keine dem Kreise Cerionanthus angehört , ist bei ihm 
die Gat tung bloss mit den zwei Sektionen Phalacrocarpus 
u n d Lepicephalus vertreten. 
Einen systematischen Wer t urteil te LANGE der Aus-
bi ldung der Brakteen zu, der (Prodr. Fl. Hisp. II 1870) auf 
diesem Grund die Gattung auf zwei Sektionen aufteil te. 
Die eine, die Sektion Echinocephalus enthäl t die e injähr ige 
C. syriaca, deren Brakteen in eine grannenar t ige Spitze aus-
laufen, die andere Sektion enthäl t die C. leucantha (und 
baetica). Diese Sektion dü r f t e dem M E R T E N S u n d KOCH' 
sehen Cerionantlius-Krcise entsprechen, doch gebraucht 
L A N G E die Benennung Lepicephalus, u n d betont als Charak-
ter is t ikum der hierhergehörigen Arten ihr Ausdauern und 
ihre nicht begrann ten Brakteen. 
VAN TIEGHEM teilt mit Anlehnung an seine histolo-
gisch-ontogenetischen Forschungen a n den Dipsacaceen die 
Arten auf Grund des Involucel lums in 3 Gruppen auf , die 
den Gruppen Cerionanthus u n d Lepicephalus des M E R T E N S 
u n d K O C H u n d der Gruppe Phalacrocarpus des BOISSIER 
entsprechen, mit dem Unterschiede jedoch, dass er sie zum 
Range einer Gattung erhebt, so zwar, dass er den Cerionan-
thus des M E R T E N S und KOCH Lepicephalus benennt , ihren 
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Lepicephalus aber mit dem Namen Cephalaria belegt. Letz-
teren Gat tungsnamen n i m m t er bloss f ü r die Arten mit ge-
zähnter Krone in Anspruch. 
Wie es aus den bisherigen Versuchen auch hervor-
geht, k a n n fü r die E ino rdnung der Cephalarien in ein Sys-
tem hauptsäch l ich die Fo rm u n d En twick lung der Frucht -
hiille, des Involucellums, einen S tü tzpunkt abgeben, wozu 
noch d a n n die Blütenvorblät ter , die Fo r m u n d Entwick-
lung der Hüllblätter , der Blat tzuschni t te und die Behaarung 
beitragen, wie ich dies im Kapitel über morphologische Ei-
genschaf ten betonte. 
Bei Gegenüberstel lung der Cephalarien, bei der Ana-
lyse der Arten, erschien mir die abyssinische, bisher fü r 
eine Cephalaria angesehene Art C. acaulis S T E U D . durch 
ihre in vielen Beziehungen einzig das tehenden morpholo-
gischen Charakterzüge im Lichte einer gewissen Selbstän-
digkeit zu stehen, was durch ihr abyssinisches, von den üb-
rigen Cephalarien weit abgetrenntes Verbreitungsgebiet noch 
im höheren Masse bes tä rk t wurde . 
Zunächs t ist es an der C. acaulis auffäll ig, dass der in 
der Knospenzeit kugelige Blütenstand, respektive seine 
Achse, sich an den b lühenden E x e m p l a r e n erheblich walzen-
förmig streckt, und dadurch den Blütenständen der Arten 
Dipsacus u n d Succisa ähnl ich wird . Diese Ähnlichkeit wird 
noch dadurch erhöht , das am Grunde des Blütenstandes 
k a u m einige Hüllblät ter d. h. sterile Blätter vorhanden sind, 
diese s ind auch f ü r gewöhnlich langgestreckt, nicht so 
klein u n d schuppenförmig , wie a n den Cephalarien. Ihr In-
volucel lum ist dem der Fruch t der Arten der Sektion Phala-
crocarpus etwas ähnl ich , doch ih r Kelch ist anders geartet. 
Ausser diesen Charak te re igenschaf ten k o m m e n gekerbte 
oder gelappte Laubblä t te r nu r a n dieser Art vor. Nach all 
diesem musste ich die C. acaulis von den übrigen C.-Arten 
ab t rennen , auch muss ich im Interesse der Homogeni tä t 
der Gat tung diese Art aus ihr ausschliessen. Ich habe f ü r 
diese Art die neue Gattung Simenia aufgestellt (Mat. Term-
tud. Köziem. 1940). 
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Das System der auf diese Weise verbliebenen Cephala-
ria-Arien habe ich, micli zum grössten Teil auf die Grund-
prinzipien des VAN TIEGHEM s tützend, au fgebau t und ver-
öffent l icht (1922). Die Gattung Lepicephalus des VAN 
TIEGHEM muss te ich in zwei Teile sondern. Die auf Grund 
der vierlappigen Krone des Involucellums charakter is ier ten 
südaf r ikan i schen Arten habe ich in der Unterga t tung Lo-
batocarpus zusammengefass t , f ü r die mit e inem in einen 
f rans ig gegliederten Saum aus laufenden Involucellum ver-
sehenen Arten der Verwandtschaf t der medi te r ranen C. 
leucantha habe ich die Unterga t tung Fimbriatocarpus auf-
gestellt. Den BoissiER'schen Namen Phalacrocarpus habe 
ich f ü r die e in jähr igen Arten ohne F r u c h t k r o n e beibehal-
ten, obzwar sich entwicklungsgeschichtl ich diese vier Arten 
nicht so scharf umgrenzen lassen, wie die vorherigen zwei 
Untergat tungen. Nichtsdestoweniger ist es zweckdienlich, 
sie von der Untergat tung Denticarpus abzut rennen, die die 
Arten mit gezähnter Krone umfass t . Diese Untergat tung 
Denticarpus ist streng genommen die Gat tung Cephalaria 
d e s T I E G H E M . 
Das System lässt sich demnach folgendermassen auf -
stellen: 
I. F ruch thü l le mit vier Hauptnerven , Involucellum in der 
Blütezeit mit häut igem Saum (Gollerette). 
1. F r u c h t k r o n e vierlappig I. Lobatocarpus. 
2. F r u c h t k r o n e f rans ig II. Fimbriatocarpus. 
II. F ruch thü l le mit acht Hauptnerven , Involucel lum ohne 
Saum: 
1. Frucht spindelförmig, F ruch thü l le mit keiner ge-
zähnten Krone III. Phalacrocarpus. 
2. F ruch thü l le oben mit einer gezähnten Krone IV. 
Denticarpus. 
Dieses System beruht mithin seinem Wesen nach auf 
einen Charakterzug, der unabhäng ig von der Modifikabili-
tät des vegetativen Lebens ist, da der „äussere Kelch" der 
Blüte, die Eigenart des Involucellums, sich stets nach der 
Be f ruch tung zu einem gemeinsamen genetischen Charak-
SZABÖ: Cephalaria. 22 
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terzug von mehreren ursprüngl ichen, in ihren vegetativen 
Organen äusserst unterschiedl ichen Arten ausbildet . 
Über die Einzelsysteme geben folgende Gegenüberstel-






















Phalacrocarpus Phalacrocarpus Phalacrocarpus 
Lepicephalus Echinocephalus Lepicephalus Cephalaria Denticarpus 
I n n e r h a l b der Untergat tung Denticarpus unterschied 
ich 7 Sektionen, deren Arten in einzelnen Haup tcharak te r -
ziigen, wie der Grund typ des Blattzuschnittes, Gestalt und 
F ä r b u n g der Brakteeen, mit e inander übere ins t immen und 
eine n a h e Verwandtschaf t verraten. Von den Sektionen 
war blos Echinocephalus LGE. aufgestell t , die ich erweitert 
auch a u f g e n o m m e n habe . Die Übersicht über die Verwandt-
schaf tskreise ist die folgende (Vergl. S. 114—115). 
I. Untergat tung: Lobatocarpus (s. S. 117). 
An den Ecken der Krone der re i fen F r u c h t sind 4 
dre ieckförmige Anhängsel mit bre i ter Basis vorhanden . 
Südaf r ikan i sche Arten (No 1—14). 
II. Untergat tung: Fimbriatocarpus (S. 142). 
Der Scheitel der re i fen Fruch t breitet sich zu einem 
gef rans ten Saum aus. Ausdauernde medi ter rane Arten (3 
Arten No 15—17). 
III. Untergat tung: Phalacrocarpus (S. 155). 
F r u c h t spindelförmig, spitzt s ich zu einem Schnabel 
zu; auf diesem Schnabel sitzt der Kelch auf. E in j äh r ige 
oriental ische Arten (4 Arten No 18—21). 
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IV. Unterga t tung: Denticarpus (S. 160). 
Am Scheitel der reifen F r u c h t bilden 8 k a u m wahr-
n e h m b a r e oder mehr-weniger lange bis g rannenar t ig ver-
längerte Zähne eine F ruch tk rone . (44 Arten, No 22—65). 
1. Sektion: Globocephalae (S. 162). 
Hüllblätter mit kurzer Spitze, Kelch schalenförmig, 
ganzrandig , kurz bewimper t . F r u c h t k r o n e mit 8 kurzen 
Zähnen. Eine e in jähr ige medi te r rane Art (No 22). 
2. Sektion: Echinocephalae (S. 164). 
Hül lblä t ter u n d Brakteen grannenar t ig zugespitzt, 
Kelch schalenförmig, gezähnt. F r u c h t k r o n e mit 8 verschie-
den langen Zähnen. 7 e injähr ige medi te r rane u n d orien-
talische Arten (No 23—29). 
3. Sektion: Stellipilae (S. 135). 
Hüllblät ter und Brakteen bräunl ich , zugespitzt. Laub-
blätter leierförmig, H a a r e s ternar t ig gruppiert . 2 ausdau-
ernde orientalische Arten (Syrien, Anatolien, Armenien, No 
30—31). 
4. Sektion: Chalijbeocephalae (S. 188). 
Paleen langsam sich zuspitzend, violett gefärbt . Unrei-
fes Involucellum mi t 4 grossen u n d 8 kleinen Zähnen. 
Kelch vierzähnig. Laubblä t te r ungeteilt , s truppig. Einzige 
ausdaue rnde kleinasiat ische Art (No 32). 
5. Sektion: Leucocephalae (S. 190). 
Hüllblät ter u n d Brakteen a m Rücken heller, dem 
Scheitel zu dunkler getönt, l angsam sich zuspitzend. Kelch 
flach, gezähnt. F r u c h t k r o n e mit 8 kleinen oder k a u m sicht-
baren Zähnen. Laubblä t te r e in fach fiederig geteilt, Seg-
mente lanzettlich oder linear, oder eiförmig-lanzettl ich, 
ganzrandig, ab und zu etwas eingeschnit ten. 7 ausdauernde 
balkanisch-s iebenbürgisch-russische Arten (No 33—39). 
6. Sektion: Squarrosocephalae (S. 203). 
Hüllblät ter u n d Brakteen bräunl ich , gespreizt, lang 
zugespitzt. Frucht mit 4 längeren u n d 4 kürzeren Zähnen. 
Laubblä t te r fiederig oder leierförmig geteilt, Segmente ei-
förmig-elliptisch, gekerbt-gesägt. Behaa rung e infach. 5 aus-
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daue rnde ba lkanisch-nordaf r ikanisch-syr i sche Arten (No 
40—44). 
7. Sektion: Atrocephalae (S. 213). 
Paleen mit dunk lem dreieckigen spitzen Scheitel. 
F r u c h t k r o n e mit 4 längeren und 4 kürzeren Zähnen . Kelch 
mit verlängerten Zähnen. Laubblä t t e r 1—2 mal fiederig 
oder leierförmig geteilt, Segmente elliptisch, zugespitzt oder 
l inear, gesägt. 21 ausdauernde Arten in 10 Series, von den 
Alpen an bis zur Berggegend des E lbu r s (No 45—65). 
Ich möchte noch erwähnen, dass nach R I S S E ( 1 9 2 8 ) die 
al lgemeine haploide Chromosomenzahl der Dipsacaceen 
8 beträgt , nach K A C H I D Z E ( 1 9 2 9 ) u n d J A E G E R ( 1 9 2 7 ) aber 
die einzelnen Arten die folgenden Chromosomenzahlen be-
sitzen: 36: C. alpina, elata (= gigantea), tatarica (?) laevi-
gata und Tchihatchevii, 18: C. ambrosioides, caucasica 
graeca (= flava), leucantha, media, rigida, transsglvanica 
var. caucasica (?) und uralensis; 10: C. syriaca. Die Poly-
ploidie der Arten der Section Atrocephalae steht gewiss mit 
der gigantischen Fo rm dieser Arten im Zusammenhange . 
Kont ro l luntersuchungen sind im Gange. 
Literaturverzeichnis siehe S. 109. 
* 
Die Beschreibungen der Arten siehe S. 111—245. 
(deutsch v. R . T R A U T M A N N ) . 
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Gyűjtemény kiadványok jegyzéke. 
Verzeichnis der Exsiccaten. 
ADAMOVIŐ (FL. Herzegov.) 12 leucantha. 
AITCHISON (Persia) 110 042/641 syriaca ssp. turanica. 
ANDRASOVSKY (It. anat . ) 764 procera. 
AUCHKR-ELOY (Herb. D'Orient.) 780 joppensis, 781 syriaca ssp. eusy-
rica, 785 dichaetophora, 4696, 4698 dichaetophora, 9403 syri 
aca ssp. turanica. 
RACHMANN (Südos t -Afr ika) 1372, 1375 oblongifolia, 
RAENITZ (Herb. Europ . ) 8720 syriaca ssp. emigráns. 
IÍAI.ANSA (Algeria) 60 syriaca ssp. phoeniciaca, (Pl. d 'Orient . ) 238 trans-
sylvanica, 787 dipsacoides, 788 cilicica, 953 aristata, 954 procera, 
1264 transsylvanica. 
BALDACCI (It. a lban . ) 1892:235 transsylvanica, 1894:132 leucantha, 252 
ambrosioides, 1897:181 leucantha, 1901:42 leucantha, 1902:49 leu-
cantha. 
BATTANDIER et TRABUT (Pl. d'AIg.) 486 mauritanica. 
BAUM (Südwes t -Afr ika) 894 retrosetosa. 
BEYRICH (Pondo land ) 53 oblongifolia. 
BILLOT (Fl. Gall. Germ.) 2275 leucantha. 
BLANCHE (Syrie) 73 syriaca ssp. phoeniciaca. 
BOLUS (Cap) 8173 Zeyheriana. 
BORNMÜLLER (Pl. Anatol iae) 90 syriaca ssp. emigráns, 1074 coriacea. 
(It. |>ers turc . ) 1295 dichaetophora, 1302 syriaca ssp. emigráns, 
3615 syriaca ssp. turanica, 7054, 7057 Kotschyi, 7053 microcephala. 
— (It. s y r i a c u m ) 799, 800 joppensis. 
BOURGEAU (Armenia) 112 aristata. — (Espagne) 699 leucantha, 700 
syriaca ssp. emigráns. 
BROTHERUS (Caucasus) 446, 447 gigantea. 
BURCHELL (Afr ika) rigida. 
BÜRDET (PI. d 'Or ien t ) 322 joppensis. 
BUSSE (D. O. Afr ica) 809 Goetzei. 
GALLIER (It. taur ic . ) 118 coriacea, 371, 815 transsylvanica. 
CAVELLANO 465 linearifolia. 
COMILL (Soc. cénom. ) 888 leucantha. 
COOPER (South. Afric.) 1068 rigida. 
DOMIN et KRAJINA (Fl. Cechoslovenica) 194 transsylvanica. 
DÖRFLER (FI. g raeca ) 224 transsylvanica. — (Herb, norm.) 4105 coriacea. 
— (Albania) 352 leucantha. 
EAST IND. COMP. 3417 syriaca. 
ECKLON (Cap) 727, 2331, 2332 rigida, 2333 oblongifolia, 2733 humilis. 
ENGLER et KRAUSE (Kaukasus -Armenien) 457 media, 713 procera, 764 
transsylvanica, 766 uralensis. 
FLORA EXS. AUSTR. HUNG. 3815 uralensis, 3816 laevigata, 3817 trans-
sylvanica. 
FLORA EXS. RP. BOHEM. 915 transsylvanica. 
FLORA HUNGAR. exs. 254 transsylvanica. 
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FLORA ITALICA exs. 1564 transsylvanica. 
FLORA ROMÁN. exs. 297 laevigata, 86 uralensis, 86 /b radiata, 296 ura-
lensis. 
FORSITH (Sard in ia ) 244 mediterranea v. latifolia. 
GALPIN (Cap) 6656 Galpiniana. 
GOF.TZE (Nyassa) 979 pungens, 1349 Goetzei. 
GRIFFITH (Herb . Ind. Comp.) 3417 syriaca ssp. turanica. 
GROSSHEIM et SCHISCHTEN (Pl. Orient) 93 media. 
HANDF.L-MAZZETTI (Mesopot.) 1656, 1771 setosa, 984 syriaca ssp 
eusyriaca, 1210 Stapfii, 2638 stellipilis, 2741 pilosa. 
HELDREICH (Herb . Graec.) 324 et 1922 ambrosioides, 325 transsylva-
nica, 870 syriaca, 2353 flava, 3531 setulifera. 
HERBARIUM RUTH. 138 uralensis. 
HERBARIUM FL. ROSSICAE 1977 uralensis, 1978 coriacea, 1979 media, 
1980 brevipalea, 1981 gigantea, 1928 transsylvanica. 
HERB. FL. TANAITICAE 14 uralensis. 
HOHENACKER 3486 transsylvanica et microdonta. 
HUET DU PAVILLON (PL. neap. ) 347 transsylvanica, 480 leucantha. 
HUTER, PORTA ET RIGO (It. h i s p a n 31, 301 syriaca ssp. emigráns, 
302 linearifolia. 
KASSNER (Congo) 2503 humilis. 
KOTSCHY (It. cilic. kurd.) 348 /a cilicica, 400 pilosa, 403 speciosa, 594 
joppensis, 595 procera. — (It. syriac.) 163 stellipilis, 217, 219 
syriaca, 228 setosa, (Pl. a l epp . kurd.) 219, 228 syriaca, 372, 378 
setosa — (PI. Pers . aust r . , ) 554 dichaetophora, 627 juncea, 867, 
924 syriaca ssp. turanica; — (PI. Pers . bor . ) 422 microcephala, 
422/a Kotschyi. — ( T a u r u s ) 248 syriaca ssp. phoeniciaca, 249 
procera, 250 taurica. 
KOVÁTS (FL. exs. Vindob.) 321 transsylvanica. 
KRAUS (Cap) 1507 humilis. — (Natal) 320 oblongifolia. 
LANGE (Europ . austr . ) 207 syriaca ssp. emigráns. 
LANG et SZOVITS (H. Ruth.) 138 uralensis. 
LETOURNEUX (PI. orient.) 341 ambrosioides. 
MAGNIER (Fl. sei. exs.) 3025 alpina, 3793 transsylvanica. 
MEYERS et DINSMORE (PI. Pales t . ) 8996 joppensis, 946 et 8004, syriaca 
MOKEEVA (AS. med.) 296 syriaca ssp. turanica. 
NABELEK (It. t u rc . pers.) 763, 771 syriaca, 722 Stapfii, 785, 870 Kotschyi, 
793 setosa. 
ORPHANIDES (Fl. Graac.) 310, 1059 transsylvanica, 1058, 2266 flava 
1060 ambrosioides. 
PAPIDON (PI. Neapolit .) 480 leucantha. 
PENTHER 2036 rigida. 
PETTER (Fl. da lm.) 334 leucantha. 
PEYRON (FL. syriac.) 367 syriaca, 1699 setosa, 1648 dipsacoides. 
PICHLER (It. pers . POLAK) 176 syriaca ssp. turanica. 
PORTA ET RIGO (It. Hispan . ) 373 leucantha, 374 syriaca, ssp. emig-
ráns, 465 linearifolia. — (It. Ital.) 348 leucantha. 
PRITTWITZ (Kil imat inde) 102 Goetzei. 
QUER. (I ter M a r o c c a n u m ) 629, 630, leucantha, 631 mauritanica. 
RELIQUIAE MAILI.EANAE 1228 joppensis, 1229 leucantha. 
RAAP (PI. Herzegov.) 192 leucantha. 
RECHINGER (It. graec.) 6385 ambrosioides. 
REVERCHON (PI. d 'Espagne) 465 linearifolia, 820 syriaca ssp. emigráns, 
1345 linearifolia. 
RIGO (It. ital.) 485 leucantha. 
RINGOET (Congo) 539 humilis. 
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ROSLENY po l sk ie 32 uralensis. 
RUDATIS (FL. Austr . Afr.) 423 oblongifolia. 
SCHLECHTER (Pl. aus t r . a f r . ) 7295 rigida, 7589 attenuata. 
SCHNEIDER (It. balcan.) 1042, 1440 leavigata. — (Pl. hungar . ) 1379 
radiata. 
SCHOLL ( C a p ) 7 6 5 rigida. 
SCHOTT (H. Transsylv . ) 103 uralensis. 
SCHULTZ (Hetrb. norm.) 63, 515 uralensis; 71, 1579, 2275 leucantha, 
516 radiata; 1074 et b is transsylvanica. 
SCHWEINFURT— (Egypte) 291 syriaca ssp. phoeniciaca. 
SENNEN (Pl. d 'Espagne) 1085 balearíca, 4621 et 5969 leucantha. 
SIF.BER ( F l . C a p . ) 2 5 2 rigida. 
SIEHE (Fl. Cappad. ) 331. Szabói. 
SINTENIS (It. Orient.) 3038 aristata, 1892 flava, 1239, 1792, 2871, 4609,  
4810 procera; 1313 setosa, 4888 Sintenisii, 1314 Stapfii, 530, 747.  
784, 1062, 1096, 2742 syriaca, 5066 transsylvanica. — (It. thessa-
l icum) 1079 transsylvanica, 1135 ambrosioides. — (It. t r o j a n u m ) 
619 transsylvanica. 
SINTENIS ET BORNMÜLLER ( 1 8 9 1 ) 9 7 7 ambrosioides. 
SOCIETÉ DAUPHINOISE 1 2 3 8 leucantha, 3 9 9 5 mauritanica, 4 5 5 7 alpina, 
SOMMIER ET LEVIER ( I t . c a u c . ) 6 8 1 brevipalea. 
TIESLER (Por tug . Ostafr . ) 54 oblongifolia. 
TODARO ( F l . S i c . ) 1 4 3 0 joppensis. 
VERDICK ( L u k a f u ) 577 liamilis. 
WARBURG e t ENDLICH ( I t . p h r y g . ) 9 9 2 syriaca ssp. emigráns, 1 1 6 3  
coriacea. 
WELWITSCH (IT. angolense) 522 humilis. 
WIERZBICKI (FL. Banat.) 138 laevigata. 
W I L M S ( F l . A f r . ) 6 1 8 , 6 2 0 Wilmsiana. 
WOOD (Oran je ) 4839 Zeyheriana. 
YOUNG (Herb. T ransvaa l mils.) A 223 armerioides. 
ZEYHER (Cap.) 779 Zeyheriana. 
Szerzők jegyzéke. 
Alitorenverzeichnis. 
ABICH 2 2 2 . 
ADAMOVIÖ 1 9 2 , 3 4 1 . 
AITCHISON 3 4 1 . 
AITON 119 , 1 6 5 , 2 2 8 . 
ALBOV 100 , 109 , 2 2 5 , 3 3 1 . 
ALEXENKO 1 0 1 , 3 3 2 . 
ALLIONI 1 6 5 . 
ALVARADO 2 2 , 109, 2 6 0 . 
ANDRASOVSZKY 3 4 1 . 
AUCHER-ELOY 9 8 , 220 , 3 2 8 , 3 4 1 . 
BALANSA 98 , 3 2 9 , 3 4 1 . 
BALDACCI 3 4 1 . 
BANKS 9 7 , 3 2 7 . 
BATTANDIER 1 4 6 , 2 0 4 , 3 4 1 . 
BAUHINIUS 8 8 , 8 9 , 1 0 9 , 3 1 7 , 3 1 8 , 
BAUM 102 , 3 3 3 , 3 4 1 . 
BAUMGARTEN 9 8 , 109 , 165, 2 4 6 , 
3 2 8 . 
BEGUINOT 1 4 3 , 1 4 5 , 146 , 162 , 
BACHMANN 3 4 1 . 
BAENITZ 3 4 1 . 
BAILLON 2 9 , 1 0 9 , 113. 
228. 
BENTHAM 109 , 1 1 3 , 3 3 4 . 
BERTOLONI 1 4 3 , 1 4 6 , 162, 166 , 
2 2 8 . 
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BEYRICH 3 4 1 . 
HILLOTH 3 4 1 . 
BLANCHE 3 4 1 . 
BOBARTIUS 8 8 , 3 1 7 . 
BOBROV V I , V I I , 89 , 9 1 , 1 0 1 , 102 , 
103, 109, 155, 156, 157, 159, 
168, 179, 180, 182, 190, 192, 
194, 195, 197, 198, 201, 202, 
2 1 3 , 2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 8 — 2 2 5 , 2 3 0 , 
231, 236 , 238, 240, 241, 242, 
243, 244, 245, 284, 295, 299, 
319, 321, 332, 333, 334 . 
BOISSIER 5 0 , 9 8 , 99 , 100, 1 0 4 , 105 , 
106, 109, 113, 145, 155, 156, 
157, 162, 166, 170, 171, 173, 
175, 177, 185, 188, 195, 198, 
205, 207, 209, 211, 215, 220, 
222, 234 , 236, 238, 243, 245, 
284, 328 , 329, 330, 331, 332, 
334, 335 , 337. 
BOLUS 3 4 1 . 
BORBÁS 1 6 8 . 
BOROS V I I . 
BORDZILOWSKI 101, 1 5 7 , 2 3 1 , 
332. 
BORNMÜLLER 101, 183, 2 3 2 , 2 3 7 , 
332, 341 , 343. 
BOURGEAU 3 4 1 . 
BRAUN 4 6 , 1 0 9 , 2 7 9 . 
BROTHERUS 3 4 1 . 
BUBANI 1 4 3 , 146 . 
BUCHENAU 4 2 , 109, 2 6 2 , 2 7 4 . 
BURCHELL 3 4 1 . 
BÜRDET 3 4 1 . 
BUSSE 3 4 1 . 
CALLIER 3 4 1 . 
CAVELLANO 3 4 1 . 
CESATI 1 6 8 . 
CLARKE 4 6 , 2 8 0 . 
COMILL 3 4 1 . 
C o IMELINUS 89 , 109 , 1 4 1 , 3 1 8 . 
COPPER 3 4 1 . 
COSSON 1 4 9 , 152, 2 0 4 . 
COULTER 9 2 , 9 4 , 95 , 9 6 , 9 7 , 1 0 3 . 
109, 113, 119, 124, 141, 143, 
162, 166, 168, 177, 192, 195. 
198, 205, 209, 215, 228, 322, 
324, 325, 326, 334. 
CSAPODI V I , 168 . 
D E CANDOLLE 9 5 , 9 6 , 9 7 , 9 8 , 103, 
109, 113, 119, 124, 133, 139, 
141, 143, 145, 162, 166, 168, 177, 
192, 195, 198, 209, 215, 228, 
322, 325, 326, 327, 328, 334. 
DEGEN V I I .  
DESFONTAINES 9 3 , 3 2 3 . 
DIELS V .  
DIETRICH 2 0 9 . 
DINSMORE 3 4 2 . 
DOMIN 166, 168, 3 4 1 . 
DÖRFLER 9 9 , 195, 2 2 6 , 3 2 9 , 3 1 1 . 
DREGE 9 7 , 109, 124 . 
D 'URVILLE 166 . 
E A S T 3 4 1 . 
ECKARDT 45 , 46 , 4 7 , 109 , 2 7 9 . 
280. 
ECKLON 9 7 , 119, 123 , 124 , 141, 
328, 341. 
EICHLER 3 3 , 4 2 , 109 , 2 6 2 , 2 6 9 , 
274. 
ENDLICH 3 4 3 . 
ENDLICHER 103, 109 , 113 , 3 3 4 . 
ENGLER V . 102, 123 , 127 , 130. 
199, 333, 341. 
FALK 2 1 8 . 
FEDTCSENKO 182 . 
FIORI 143 , 145, 1 4 6 , 152 , 162, 
166, 177, 179, 183, 228. 
FISCHER 1, 51 , 6 4 , 109 . 
220, 251, 284, 285, 292. 
FODOR V I , 1, 3 5 , 4 2 , 5 1 , 110, 
251, 271, 274. 
FORSITH 3 4 2 . 
FREYN 157 . 
FRITSCH 146 . 
FRONIUS 2 4 6 . 
GALPIN 102, 3 3 3 , 3 4 2 .  
CANDOGER 2 3 6 .  
GIBELLI 168. 
3 1 5 
GILG 127 . 
GJURASIN 2 6 1 . 
GMELIN 100, 215, 218, 331. 
GODRON 143, 146 , 166, 1 7 7 , 2 2 8 . 
234. 
GÖBEL 28 , 110 , 2 6 4 . 
GÖTZE 101, 3 3 3 , 3 4 2 . 
GRECESCU 166 , 198 . 
GRENIER 143, 1 4 6 , 166, 177 , 2 2 8 . 
GRIFFITH 3 4 2 . 
GRISEBACH 9 8 , 9 9 , 100, 1 1 0 , 1 6 6 , 
192, 198, 205, 209, 226, 234, 
246, 328, 329, 331. 
GROSSHEIM 101 , 158, 159 , 2 2 4 . 
332, 333, 342. 
HALÄCSY 166, 2 0 5 , 2 1 1 .  
HALLIER 168, 2 2 8 .  
HANDEL—MAZZETTI 3 4 2 .  
HAQUET 143 . 
HARVEY 9 7 , 1 1 0 , 124, 1 3 3 , 1 3 5 , 
139, 141, 327 . 
HAUSSKNECHT 183 . 
IIAYEK 9 9 , 1 0 1 , 188, 2 2 6 , 3 2 9 . 
332. 
HAZSLINSZKY 1 6 6 .  
HEGI 168. 
HELDREICH 9 9 , 3 2 9 , 3 4 2 . 
HERMANN 88 , 110 , 3 1 7 . 
H E U F F E L 9 8 , 192 , 198, 2 4 6 , 3 2 8 . 
HOHENACKER 9 8 , 173, 2 0 0 , 2 2 2 , 
328, 329, 342 . 
HOOKER 109, 113 , 3 3 4 . 
HORNEMANN 9 1 , 110, 2 1 5 , 3 2 1 . 
H O S T 143, 1 6 5 , 191, 198 . 
HÖCK 110, 1 1 3 , 3 3 4 . 
H U E T DU PAVILLON 9 8 , 2 3 4 , 3 2 9 . 
342. 
HUTER 3 4 2 . 
JACQUIN 146 , 1 6 5 , 168. 
JAEGER 45 , 1 0 8 , 110, 2 7 9 , 3 4 0 . 
JANKA 166, 2 0 9 . 
JÁVORKA 168 . 
JOUNG 102, 3 3 3 . 
KACHIDZE 1 0 8 , 110, 3 4 0 . 
KASSNER 3 4 2 . 
KERNER 143 , 168 . 
KITAIBEL 9 0 , 9 2 , 112, 191, 192, 
198, 199, 319, 321. 
KLEIN 4 5 , 110, 2 7 9 . 
KOCH 9 8 , 9 9 , 103, 104, 106 , 110. 
143, 156, 166, 177, 228, 328, 
329 , 330, 334, 335. 
KOTSCHY 9 8 , 171, 3 2 9 , 3 4 2 
KOVÁCS V I I , 3 4 2 . 
KRAJINA 166 , 3 4 1 . 
KRAUSE 3 4 1 . 
KRAUSS 9 7 , 110, 123, 1 9 9 , 3 2 8 , 
342 . 
KUNTZE , O . , 9 7 , 101 , 110, 123 . 
124, 141, 328, 333. 
LAGASCA 9 3 , 103, 110 , 113 , 143, 
145, 166, 177, 195, 198, 215, 
228, 323, 334. 
LALLEMANT 2 2 0 . 
LAMARCK 9 3 , 110, 140 , 143 , 146 . 
165, 176, 177, 197, 228, 323. 
LANG 3 4 2 . 
LANGE 104, 106, 110, 143 , 146, 
147, 164, 177, 335, 342. 
LEDEBOUR 101 , 166, 1 7 7 , 195, 
198, 201, 215, 218, 220, 321, 
332 . 
LENGYEL V I I .  
LETOURNEUX 3 4 2 . 
LEVIER 2 0 1 , 2 2 4 , 3 4 3 . 
LINK 113 . 
L INNÉ 8 8 , 8 9 , 9 0 , 9 1 , 9 6 , 103, 
110, 113, 140, 141, 143, 165, 
176, 228, 317, 318, 319 , 320, 
321 , 326, 334. 
L INNÉ F IL . 8 9 , 90 , 110 , 1 1 9 , 1 3 9 , 
319. 
LITVINOV 9 8 , 101, 110 , 195, 2 0 0 . 
215, 218, 224, 328, 332 . 
LOJACONO—POJERO 162 , 166 . 
MAGNIER 3 4 2 . 
MÁGÓCSY—D IEZ SÁNDOR V I . 
MARSCHALL BIEBERSTEIN 9 1 , 96 , 
346 
101, 110, 165, 176, 177, 195, 
215, 321, 326, 332 . 
MARTELLI 153 . 
MERTENS 99 , 103, 1 0 4 , 106 , 110, 
113, 330, 334, 3 3 5 . 
MEYER 9 7 , 124, 2 2 0 , 3 2 7 . 
MEYERS 3 4 2 . 
MILLER 2 1 5 . 
MOENCH 103, 1 1 3 , 1 4 3 , 166, 
177, 228, 334. 
MOESZ 76 , 110, 1 6 8 , 3 0 4 . 
MOKEERA 342 . 
MORIS 150, 152. 
MORISON 88 , 8 9 , 1 1 0 , 3 1 7 , 3 1 8 . 
MURRAY 90 , 110, 1 1 9 , 139, 197, 
319 , 320. 
MÜLLER 74, 110, 3 0 2 . 
NABELEK 342 . 
NEILREICH 143, 1 4 6 , 1 6 6 , 192, 
198. 
NYMAN 143, 162, 1 6 6 , 177 , 198, 
205 , 209, 215, 226 , 228, 246 
OBERSTEIN 179.  
OHPHANIDES 3 4 2 . 
PALLAS 91 , 195, 2 1 5 , 2 1 8 , 3 2 0 . 
PANCIC 9 9 , 198, 2 2 6 , 3 2 9 . 
PAPILLON 342 . 
PASSERINI 168. 
PAX 168. 
PAYER 2 5 , 29, 3 5 , 4 2 , 4 6 , 110, 
261, 262, 263, 265 , 269, 274, 
280. 
PAYNE 100, 175, 3 3 1 . 
PENTHER 3 4 2 . 
PETTF.R 3 4 2 . 
PEYRON 163 , 3 4 2 . 
P É N Z E S V I I , 168 . 
PICHLER 3 4 2 . 
POIRET 119, 140 . 
POLÁK 101 , 3 3 2 . 
PORETZKY 101, 3 3 2 . 
PORTA 3 4 2 . 
POSPISCHAL 143, 1 4 5 , 146, 166. 
P O S T 100, 110, 1 6 2 , 1 6 3 , 164 
173, 175, 177, 185, 205, 207. 
237, 332. 
PRINTZ 140 , 3 1 8 . 
PRITTWITZ 3 4 2 . 
QUER 3 4 2 . 
RAAP 3 4 2 . 
RAULIN 152 . 
FECHINGER 3 4 2 . 
REICHENBACH 9 1 , 9 6 , 9 7 , 103 . 
110, 113, 143, 146, 149, 162, 
163, 165, 166, 168, 192, 195, 
197, 198, 199, 215, 217, 228, 
230, 321, 326, 334 . 
REUTER 100 , 1 7 7 , 3 3 1 . 
REVERCHON 3 4 3 . 
R i c o 168, 342, 343. 
RINGOET 126 , 3 4 3 . 
RISSE 108, 3 4 0 . 
ROEMF.R 8 9 , 9 1 — 9 6 , 103, 110, 
113 , 1 1 9 , 1 2 4 , 1 3 3 , 1 3 9 , 1 4 1 , 
143, 145, 162, 166, 177, 192, 
195, 198, 205, 209, 215, 228. 
3 2 1 — 3 2 6 , 3 3 4 . 
ROUY 145, 146 , 152 , 166 , 1 6 8 , 
177, 228. 
RUDATIS 1 2 4 , 3 4 3 . 
SALISBURY 177 . 
SCHENK 168 , 1 9 2 , 198, 2 4 6 . 
SCHISCHTEN 3 4 2 . 
SCHLECHTEND AL 168 . 
SCHLECHTER 3 4 3 . 
SCHLOSSER 1 4 3 , 146 , 166 . 
SCHMALHAUSEN 156 , 198. 
SCHNEIDER 3 4 3 . 
SCHOLL 3 4 3 . 
SCHOTT 8 9 , 1 0 3 , 113 , 143 , 177 , 
192, 195, 215, 228, 343. 
SCHRÄDER 9 2 , 1 0 3 , 111 , 113, 124 , 
143, 165, 166, 176, 177, 192, 
197, 198, 215, 228, 320, 322, 
323, 334. 
SCHULTES 8 9 , 9 1 — 9 6 , 103 , 110 , 
113, 119, 133, 139, 140, 141, 
3 4 7 
143, 145, 162, 166, 177, 192, 
195, 198, 205, 209, 215, 228, 
3 2 1 — 3 2 6 , 334. 
SCHULTZ 3 4 3 . 
SCHUR 9 8 , 111 , 1 9 8 , 2 4 6 , 3 2 8 .  
SCHVEITZER V I , 111 .  
SCHWEINFURTH 3 4 3 .  
SENNEN 3 4 3 . 
SIBTHORP 9 1 , 9 2 , 9 8 , 111 , 1 6 5 , 
176, 177, 205, 207, 209, 320, 
321, 322. 
SIEBER 9 6 , 9 7 , 111 , 149 , 150 , 
152, 162, 326, 327, 343. 
S IEHE 101, 3 3 2 , 3 4 3 . 
SIMONKAI 2 4 6 . 
SINTENIS 101, 3 3 2 , 3 4 3 . 
SMITH 91 , 9 2 , 9 3 , 111 , 1 6 5 , 2 0 5 , 
207, 209, 320, 321, 322. 
SOMMIEB 2 0 1 , 2 2 4 , 3 4 3 . 
SONDER 9 7 , 1 1 0 , 120 , 123 , 1 2 4 , 
133, 135, 139. 327, 328 . 
SPRENGEL 1 0 3 , 111 , 1 1 3 , 120, 
125 133, 139, 141, 162, 166. 
177, 192, 198, 205, 215, 228, 
334 . 
STAPF 101, 1 7 3 , 2 4 3 , 3 3 2 . 
STEUDEL 195 . 
STROBEL 166 . 
SYREJSZECSIKOV 101 , 3 3 2 . 
SZABÓ I , V I I I , 22 , 24 , 2 8 , 9 1 , 
106, 111, 113, 117, 121, 128, 
135, 137, 149, 160, 162, 179, 
182, 185, 188, 190, 202, 209, 
213, 215, 220, 226, 228, 237, 
238, 243, 245, 246, 263, 280, 
321. 
SZOVITS 3 4 2 . 
TCHIHATCHEW 9 8 , 161 , 171, 3 2 9 . 
TENORE 1 6 2 , 1 6 6 . 
THAISZ V I I .  
THONNER 141 . 
THUNBERG 8 9 , 9 0 , 9 1 , 9 3 , 9 5 , 
97, 111, 119, 124, 126, 133, 
139, 140, 319, 320, 323, 325, 
327, 328. 
TIESLER 3 4 3 . 
TODARO 3 4 3 . 
TRABUT 146 , 2 0 4 . 
TUZSON V I , V I I .  
VAILLANT 8 9 , 3 1 8 . 
VAN TIEGHEM 1, 2 9 , 33 , 4 0 , 4 2 , 
45, 47, 48, 56, 64, 104, 105, 
106, 112, 113, 251, 260, 262 , 
268, 269, 272, 274, 279, 281 . 
282, 287, 292, 335, 337. 
VARGA V I , 1, 11, 112. 
VELENOVSKY 1 6 6 , 198 . 
VERDICK 3 4 3 . 
VERLOT 177 . 
VESQUE 3 7 , 2 7 1 . 
YISIANI 145 , 1 4 6 , 149, 166 . 
VIVIANI 9 7 , 1 1 2 , 143 , 149 , 1 5 0 . 
155, 166, 318, 327. 
VUKOTINOVIÓ 1 4 3 , 146 . 
VVEDENSKY 1 8 2 . 
WALDSTEIN 9 0 , 9 2 , 112, 191, 192 . , 
198, 199, 319 , 321. 
WALLROTH 1 0 3 , 112, 113 , 1 7 7 , 
334. 
WALPERS 1 4 5 , 1 7 0 , 173 , 1 8 5 , 
205, 207, 220, 222, 245. 
WARBURG 1 2 7 , 3 4 3 . 
WELLWITSCH 1 2 6 , 3 4 3 . 
WIEDEMANN 9 8 , 3 2 9 . 
WIERZBICKY 192 , 3 4 3 . 
WILI.DF.MANN 1 2 5 . 
W ILDENOW 9 0 , 9 1 , 112 , 119, 
133, 135, 139, 140, 143, 165, 
176, 195, 197, 228, 319, 3 2 0 
WILLKOMM 1 1 0 , 143, 146, 1 4 7 , 
149, 152, 177. 
W I L M S 101 , 3 3 3 , 3 4 3 . 
WINKLER 9 9 , 3 2 9 . 
WITTMACK 7 2 , 179 , 3 0 0 . 
WOHLFARTH 1 6 6 , 2 2 8 . 
W O O D 1 2 3 , 1 3 3 , 3 4 3 . 
YOUNG 3 4 3 . 
ZAHLBRUCKNER 123 . 




Verzeichnis der Pflanzeniiamen. 
A kurzív s z á m o k a részletes leírást jelzik, a csillag képet jelent. 
Die kurz ivgedruck ten Zah len bedeuten die aus füh r l i chen Be-
schre ibungen, der Stern bedeu te t Abbildung. 
acaulis 64, 104, 105, 292, 336. 
a l r icana 89, 318. 
albescens 93—96, 143, 201, 324, 
326. 
Allionii 68, 166, 168, 295. 
alpina 11, 68, 75, 79, 82,86—96, 
108, 116, 205, 226, 228, 229*, 
256, 295, 303, 307, 310, 315, 
317, 319, 320, 326, 340. 
al tera 146. 
altissima 88, 215, 317. 
ambrosioides 68, 79, 85, 86, 91— 
96, 99, 100, 108, 115, 203, 205, 
206*, 209, 295, 306, 307, 313, 
315, 320—326, 330, 331, 340, 
angust ifol ia 177, 205. 
angust i loba 96, 144*, 145, 326. 
ar is tata 50*, 69, 80, 81, 82, 98, 
99, 104, 115, 155, 156, 156*, 
157, 295, 296, 307, 308, 309, 
310, 328, 329, 334. 
a rmena 80, 81, 82, 101, 115, 155, 
158, 307, 309, 310, 333. 
armeniaca 80, 81, 82, 101, 116, 
231, 307, 309, 310, 332. 
armerioides VI, VII, 10, 77, 78, 
82, 102, 114, 117, 121, 122*, 
255, 305, 310. 
nrmoraei i fol ia 238. 
arvensis (Knautia) 279. 
a t lant ica 204, 205. 
a t rata 215. 
a t t enua ta 4, 10, 14, 77, 82, 90— 
97, 114, 117, 119, 120*, 122— 
126, 129, 252, 255, 258, 305, 
310, 319—328. 
axillaris 237. 
Bachmann i 123, 124. 
baetica 104, 145, 147, 335. 
balearica 50*, 78, 149, 150, 152, 
153*, 305. 
bidens 93, 94, 95, 323, 324, 325. 
Boissieri 100, 177, 331. 
brevicil iata 168. 
brevipalea 80—85, 101, 116, 220, 
224, 307, 313, 382. 
calcarea 80, 81, 82, 100, 116, 
220, 225, 307, 310, 331. 
calva 157. 
caucasica 108, 215, 218, 340. 
cen tauro ides 93—97, 149, 191, 
192, 195, 197, 198, 200, 240, 
323—327. 
cilicica 68, 80, 81, 82, 98, 99, 
115, 165, 171, 172*, 295. 




c o m m u n i s 96, 192, 326. 
cor iacea 50*, 68, 80—86, 91—101, 
105, 115, 191, 195, 196*, 201, 
295, 307, 308, 311, 313, 315, 
320—326, 331. 
corn icula ta 51, 90, 94, 96, 192, 
193, 198, 200, 285, 319, 323, 
324, 326. 
cretacea 91—96, 100, 149, 152, 
195, 198, 201, 320—322, 326, 
331. 
dages tanica 80—86, 101, 116, 240, 
241*, 307, 308, 310, 315, 322. 
decipiens 236. 
decUrrens 77, 82, 90—97, 115, 
119, 123, 124, 131, 133, 134*, 
209, 305, 310, 319, 320, 322— 
328. 
Demetri i 80—86, 101, 115, 191, 
194, 307, 308, 311, 313, 315, 
332. 
d iandra 94, 324. 
d i chae tophora 68, 71, 80, 81, 82, 
98, 99, 115, 164, 170, 170*, 
295, 299, 307, 309, 310, 329, 
330. 
d icho toma 8, 176, 177, 254. 
d ipsacoides 68, 80—86, 98, 99, 
115, 203, 207, 208*, 295, 307, 
308, 311, 313, 315, 329, 330. 
divar icata 182. 
elata 91, 92, 108, 215, 218, 243, 
283, 321, 322, 340. 
elegáns (Morina) 279. 
emigráns 179, 182. 
euphra t i ca 98, 220, 328. 
eusyriaca 179, 180*. 
flava 68, 79, 83, 85, 86, 91, 92, 
93, 95, 100, 108, 115, 223, 209, 
210*, 211, 295, 306, 307, 311, 
313, 315, 320, 321, 322, 325, 
331, 340. 
í lore globoso niveo 88, 318. 
f r agosoana 146. 
f ru t i c ans 89, 318. 
f u l l o n u m (Dipsacus) 279. 
fumar io ides (Scabiosa) 46, 279 
I 'uss iana 246. 
Galpiniana 1, 8, 77, 82, 102, 115, 
119, 137, 138*, 251, 254, 305, 
310, 333. 
genuina 164. 
gigantea 1, 2*, 7*, 8*, 11—19*. 
22, 23*, 26*, 27*, 34* 36*, 
37*, 45, 48, 49, 50*, 54, 55*, 
68, 71, 72, 80, 81, 83, 87, 92, 
94, 100, 101, 108, 115, 215, 
216*, 217*, 219, 252, 256, 258, 
279, 281, 283, 286, 295, 300, 
307, 308, 311, 315, 321, 322, 
324, 331, 332, 340. 
g labrescens 201. 
Götzei 77, 82, 102, 115, 118, 130, 
130*, 305, 310, 333. 
gracil is 157. 
graeca 91—95, 99, 100, 108, 209, 
321—326, 330, 331, 340. 
Grossiheimii 80—85, 101, 116, 
220, 223, 307, 309, 311, 313, 
332. 
Hacquet i 94, 143, 324, 326. 
I leufel i i 248. 
h i r su ta 80, 81, 82, 101, 116, 146, 
198, 242, 243, 307, 309, 310, 
332. 
humil i s 10, 50*, 56, 56*, 77,83, 
90, 92, 94, 95, 97, 114, 118, 
124, 125, 125*, 126, 255, 3T>. 
311, 319, 320, 324—327. 
incisa 93, 145, 323, 326. 
in tegerr ima 238. 
integrifol ia 323. 
involucra ta 94, 329. 
3 5 0 
joppensis 69, 78—82, 86, 95, 96, 
99, 115, 160, 162, 163*, 296, 
305—308, 310, 314, 325, 326, 
327, 330. 
joppica 162. 
juncea 11, 68, 80, 81, 82, 86, 98, 
99, 116, 245, 245*, 256, 295, 
307, 309, 310, 315, 328, 330. 
Kotschyi 80, 81, 83, 85, 98, 116, 
219, (222), 223,224, 307, 309, 
311, 313, 329. 
laevigata 68, 79, 83, 84, 92—93, 
96, 108, 115, 190, 191, 192, 
193*, 198, 295, 306, 307, 311, 
313, 321, 322, 326, 340. 
lancifol ia 177. 
latifolia 89, 150, 152, 154*, 155. 
latisecta 145. 
l avandu lacea 97, 120, 328. 
l eucan tha 4*, 5*, 6*, 10, 21*, 
25*, 30* 31*, 32*, 37, 38*, 
39*, 40, 49, 54*, 57*, 61*. 
67, 71, 72, 75, 79, 83, 84, 88, 
89, 92, 98, 103, 105, 108, 115, 
141—155, 201, 246, 255, 271, 
283, 285, 294, 300, 303—310, 
313, 317, 318, 319, 322—328 
335, 337, 340. 
l eucan thema 93, 94, 95, 145, 209, 
323, 324, 325. 
leucocephala 143. 
Libanot ica 100, 209, 331. 
l inear i fo l ia 10, 67, 78, 79, 83, 84, 
99, 115, 142, 147, 148*, 255, 
295, 305, 306, 310, 313, 329. 
Litvinovii 80—87, 101, 115, 215, 
218, 307—315, 322. 
longifol ia 97, 124, 125, 126, 
327. 
mac rophy l l a 100, 205, 331. 
m a r i n a 95, 325. 
m a r i t i m a (Scabiosa) 95. 
m a r o c c a n a 204, 205. 
Martel l i 153. 
maur i t an i ca 68, 77—86, 99, 115, 
203, 204, 204*, 205, 295,304— 
307, 311, 313, 315, 329. 
m e d i a 68, 80, 81—86, 98, 108, 
115, 191, 200, 201*, 295, 296, 
307, 308, 309, 311, 313, 315, 
328, 340. 
med i t e r ranea 4, 8, 10, 78, 79, 
83, 84, 97, 115, 143, 149, 150, 
151*, 152, 153*, 252, 254, 255, 
305, 306, 313, 318, 327. 
microcepha la 11, 68, 80, 81, 82, 
98, 99, 100, 116, 231, 232, 236, 
236*, 238, 256, 295, 307, 309. 
310, 329, 330. 
m ic rodon ta 80, 81, 82, 101, 115, 
155, 159, 159*, 284, 295, 307, 
308, 310, 332. 
m o n t a n a 91, 321. 
na ta lens is 67, 77, 82, 101, 115, 
118, 131, 132*, 294, 305, 310. 
333. 
neglecta 177. 
oblongifol ia 4, 10, 77, 82. 97, 
114, 117, 123, 123*, 252, 255, 
305, 310, 328. 
obtus i loba 166. 
paphlagonica 80—86, 101, 115, 
191, 197, 307, 308, 311, 313. 
315, 332. 
p a p p o s a 94, 324. 
pastr icensis 11, 79, 82, 86. 87, 
99, 116, 226, 227*, 256, 306, 
307, 310, 315, 329. 
pecular is 155. 
peduncula ta 96, 177, 326. 
pentaphyl la 166. 
persicaefol ia (Scabiosa) 89, 318. 
phoeniciaca 179, 180*, 181. 
pilo-sa 11, 68, 80, 81, 82, 98, 99, 
116, 135, 201, 231, 234, 235*, 
351 
256, 295, 307, 309, 310, 329. 
330. 
p lumosa 94, 324. 
p rocera 11, 68, 80, 81, 83, 87, 
98, 99, 116, 219, 220, 221*, 
222, 226, 256, 295, 307, 308, 
309, 311, 315, 328, 329, 330. 
pube ru la 192. 
pubescens 198. 
pungens 82, 102, 114, 118, 128, 
129*, 305, 310, 333. 
r ad ia t a 11, 68, 79, 82, 86, 87,92, 
98, 116, 200, 246, 247*, 256, 
295, 296, 307, 310, 315, 322, 
328. 
re t rose tosa 10, 49, 77, 82, 102, 
114, 118, 127, 127*, 255, 283, 
305, 310, 333. 
rigida 4, 77, 82, 89, 90—97, 103, 
108, 115, 119, 140, 140*, 141, 
143, 252, 305, 310, 318, 319— 
328, 335, 340. 
rupes t r i s 68, 99, 226, 295, 329. 
sal icifolia 80, 81, 82, 100, 102. 
116, 231, 237, 307, 309, 310, 
332, 333. 
saxati l is 200. 
scabra 4, 8, 50*, 77, 82, 90—97, 
115, 119, 120*, 139, 141, 
145, 252, 254, 305, 310, 319— 
327. 
Scopo l» 96, 145, 326. 
semiar i s ta ta 168. 
se r ra t a 147. 
sessilis 8, 9*, 96, 117, 254, 326. 
setosa 68, 71, 80, 81, 82, 98, 99, 
115, 165, 173, 174*, 175, 185, 
295, 299, 307, 308, 309, 310, 
329, 330. 
se tul i fera 79, 83, 85, 86, 99, 115, 
203, 211, 212*, 306, 307, 311, 
313, 315, 329, 330. 
sibirica 176. 
Sieberi 78, 79, 149, 150, 151*. 
152, 305, 306. 
Sillingeri 166. 
simplex 145, 146. 
Sintenisii 69, 80, 81, 82, 101, 
115, 155, 156*, 757, 159*, 295. 
296, 307, 310, 332. 
speciosa 3*, 8, 10, 68, 71, 80, 
81, 82, 86, 98, 99, 115, 186, 
187*, 188, 254, 295, 299, 307, 
309, 310, 315, 329, 330. 
spur ia 89, 141, 318. 
Stapfi i 68, 71, 80, 81, 82, 101, 
115, 165, 183, 184*, 295, 299, 
307, 309, 310, 332. 
stellipilis 68, 80, 81, 82, 86, 98, 
99, 115, 185*, 186, 187, 295. 
307—310, 315, 329, 330. 
subindivisa 80, 81, 82, 100, 116, 
231, 238, 307, 309, 310, 331. 
sublana ta 11, 68, 80, 81, 82, 101, 
116, 231, 232, 233*, 256, 295, 
307, 309, 310, 332. 
syr iaca 8, 9, 14, 23*, 48—51, 
50*, 68, 71—73*, 75—81, 115, 
165, 166, 176, 176*, 177—179, 
180*, 182, 258, 282, 283, 285, 
299, 300, 303—309, 311, 314. 
317—326, 330, 331, 335, 340. 
Szabói 8, 11, 68, 80, 81, 82, 86, 
101, 115, 161, 188, 189*, 254, 
256, 295, 307, 308, 310, 314, 
332. 
ta tar ica 91—96, 99—101, 108, 
166, 215, 218, 224, 321, 322, 
324, 325, 326, 330, 331, 
332, 340. 
taur ica 10, 11, 68, 80, 81, 82, 86, 
98, 102, 116, 238, 239*, 254, 
256, 295, 307, 308, 310. 
Tch iha tchewi i 80, 81, 82, 98, 99, 
108, 116, 242, 243, 307, 309, 
310, 329, 330, 340. 
352 
lenella 80, 81, 82, 100, 102, 115, 
165, 175, 307, 308, 310, 331, 
333. 
Thunberg i i 133. 
thyrso idea 164. 
t ranscaucas ica 180*, 181. 
t ranssy lvanica 8, 14, 21*, 51, 62, 
63*, 66, 68, 71—83, 86, 88— 
99, 108, 115, 162, 164, 165, 166, 
167*, 168, 179, 254, 258, 260, 
285, 290, 294, 295, 300—308, 
311, 314, 317, 321, 327, 330. 
t renta 94, 96, 143, 324, 326. 
t r i f ida 90, 119, 120, 319. 
tu ran ica 179, 180*, 182. 
t u rkes t an icus 182. 
typica 166, 168. 
ura lensis 49, 68, 71, 72, 76, 79, 
80, 83, 85, 86, 90—100, 108, 
115, 149, 191, 192, 195, 
197, 198*, 200, 201, 283, 295, 
300—331, 340. 
u s tu l a t a 90, 93—97, 124, 133, 
135, 319, 320, 323, 328. 
Vail lant i i 89, 93, 94, 177, 319, 
323, 324. 
ve lut ina 80, 81, 83, 84, 86, 101, 
115, 191, 202, 307, 308, 311, 
313, 315, 332. 
ve rbenacea 93, 96, 140, 323, 326. 
virginea 209. 
Wal l ich i i 94, 324. 
Wi lms iana 82, 101, 102, 115, 
119, 135, 137*, 310, 333. 
Zeyher iana 77, 82, 97, 102, 115, 
119, 135, 136*, 305, 310, 328. 
III. 
OGr.k. 5 10 tS 20 25 30 35 W 45 50 
//.F/MBR/ATOCARPUS. 
'LEUCANTHA. H—I— ARISTATA. 
L/NEAR/FOL/A —o—o S/NTEN/S//. 
A MED/TERfíANEA. X X MICRODONTA  
o ARMEN A.  
25 ' 1 ' 1- • I 1 
tO 5 0 5 10 15 
111. térkép. 
A Fimbriatocarpus és a I'halaerocarpus-alnemzetségek fajainak elterjedése. 

IV. 







5. H—I—i— AMBfíOS/O/DES. 
6. X X X SETUL/FERA. 
7. @ MED/TERRANEA. 
8 O—O—O RA STR/CENSJS. 
•9. -I—I—I- LAEVIGATA. 
Tő Tö ~20 
IV. térkép. 
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V. térkép. 
Az Echinocephalae-szekció fajainak elterjedése. 
— 
VI. 


















.l Denticarpus-alnemzetség hat szekciójának elterjedése és az 1—lf> számú fajok termőhelyei. 

VII. térkép. 






















20 RAD/ATA. 21. ALPINA 
ATROCEPHALAE. 

A MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
KÖZLEMÉNYEK TARTALOMJEGYZÉKE 
A XXX. KÖTETTŐL K E Z D Ő D Ő L E G : * 
XXX. köte t (1911.) 1—5. szám. 
1. Gombocz Endre, A Popu lusnem monográ f i á j a . 1908. 
— 2. Méhely Lajos, Prospalax pr iscus (NHRG). 1908. — 
3. Péterfy Márton, Adatok a Bihar-hegység mohaf ló rá -
j á n a k ismeretéhez. 1908. — 4. Mauritz Béla, A Mátra-
hegység erupt ív kőzetei. 1909. — 5. Gáti Béla, Gyors-
vál takozású gyenge á r a m o k méréséről. 1909. 
XXXI. kö te t (1913.) 1—2. szám. 
1. Szabó Zoltán, A Knaut ia génusz monograph iá ja . 1911. 
— 2. Bernátsky Jenő, A hazai Iris-félék. 1911. 
XXXII. kötet (1913.) 1—3. szám. 
1. Méhely Lajos, Magyarország csíkos egerei. 1913. — 
2. Daday Jenő, Magyarország kagylós levéllábú rák ja i . 
1913. — 3. Hollós László, Kecskemét vidékének gom-
bái . 1913. 
XXXIII. kötet (1917.) 1—3. szám. 
1. Jungmayer Mihály, Budapes t és környékének szaba-
donélő evezőlábú rákja i . 1914. — 2. Szűts Andor, A földi 
giliszta idegrendszerének f i n o m a b b szerkezete. 1915. — 
3. Richter Aladár, A víztartószövet s az élettani felemás-
levelűség némely esete. 1916. 
XLIV. köte t (1917.) 1—4. szám. 
1. Lendl Adolf, A pókok izomrendszere, I. 1917. — 2. 
Méhely Lajos, A P laná r i ák el terjedése a Magas-Tátrá-
ban . 1918. — 3. Gelei József, A ch romosomák hosz-
szant i párosodása s e fo lyama t örökléstani jelentősége. 
I. II. 1920. — 4. Veress Elemér, Az izomnak meleggel 
előidézhető merevségéről, kü lönös tekintettel a merevedő 
izom élettani tevékenységére. 1922. 
* Az I—XXIX. kötetek (1861—1908.) egyes füzetei már 
nem kapha tók . 
XXXV. kötet (1926.) 1—5. szám. 
1. Hollós László, Új g o m b á k Szekszárd vidékéről. 1926. 
— 2. Gelei József, A potent ia prospectiva és a d i f feren-
tiálódás. 1926. — 3. Hegyfoky Kabos, A virágzás idejé-
n e k ingadozásáról . 1926. — 4. Tokody László, A ma-
gyarországi cerusszitek kr is tá ly tani monográ f i á j a . 1926. 
— 5. Zimányi Károly, Kris tá lytani vizsgálatok Krassó-
Szörény vármegye pi r i t je in . 1927. 
XXXVI. kötet (1927.) 1—3. szám. 
1. Vendl Aladár, A magyarország i riolitt ipusok. 1927. 
— 2. Vendl Mária, Kris tá lytani vizsgálatok a magya r -
országi kalci tokon. 1927. — 3. Szily Kálmán, Földnyo-
m á s és kohézió. 1928. 
XXXVII. kötet (1930—1935.) 1—5. szám. 
1. Filarszky Nándor, A separat iós sej tmagosztódás el-
mélete és szerepe a növények fej lődésében és rendszeré-
ben. 1930. — 2. Hollós László, Szekszárd vidékének 
gombái. 1933. — 3. Entz Géza, Az ostor és p ro top lasma 
növekedéséről. 1934. — 4. Gebhardt Antal, Az abaligeti 
bar lang élővilága. 1934. — 5. Gelei József, A véglények 
ki választószerve. 1935. 
XXXVIII . kötet (1938—1940.) 1—4. szám. 
1. Kormos József, Fej lődés tani vizsgálatok a Szívóká-
sokon (Suctoria). 1938. — 2. Tokody László, Magyar-
országi p i r i tek kr is tá ly tani vizsgálata. — 3. Dudich 
Endre, Kolosváry Gábor és Szalay László, Bars vár-
megye pókszabású (Arachnoidea-) f a u n á j á n a k alap-
vetése. 1940. — 4. Szabó Zoltán, A Cephalaria-génusz 
monográ f i á j a . 1940. 
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